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G r á f i c a s  V i r g e n  d e  L o r e t o
JEFATURA DEL ESTADO
LEY inúm. 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del
derecho civil da la libertad en materia religiosa.
El p r e c e p t o  de  la  Ley  d e  r a n g o  f u n d a m e n t a l  d e  d i e c i s i e t e  de  
m a y o  d e  m i l  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y o ch o ,  s e g ú n  el cu a l  l a  d o c ­
t r i n a  -de la  Ig l e s i a  C a tó l ica  i n s p i r a r á  ,en E s p a ñ a  su  le g is la c ió n ,  
c o n s t i t u y e  f u n d a m e n t o  m u y  só l ido ,  de  la  p r e s e n t e  Ley.
P o r q u e ,  c o m o  es b ie n  s a b id o ,  el Conc i l io  V a t i c a n o  II  a p r o b ó ,  
en  s ie te  d e  d i c i e m b r e  de  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco ,  su  
D e c la r a c ió n  s o b r e  la  l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  en  cu y o  n ú m e r o  dos  se  
d ice  q u e  el d e r e c h o  a  e s t a  l ib e r t a d ,  “ f u n d a d o  en  la  d ig n id a d  
m i s m a  d e  la  p e r s o n a  h u m a n a ,  l ia  d e  s e r  r e c o n o c id o  en el o r d e ­
n a m i e n t o  j u r í d i c o  d e  l a  S o c ie d a d ,  d e  f o r m a  q u e  l l e g u e  a  c o n ­
v e r t i r s e  en u n  d e r e c h o  c iv i l” .
D e s p u é s  de  la  D e c la r a c ió n  del  V a t i c a n o  I I  s u r g ió  la n e c e s i ­
d a d  de  m o d i f i c a r  el a r t í c u l o  s e x to  d e l  F u e r o  d e  los  E s p a ñ o l e s  
p o r  im p e r a t iv o  d e l  p r in c ip i o  f u n d a m e n t a l  de l  E s t a d o  e s p a ñ o l  d e  
q u e  q u e d a  h e c h o  m é r i t o .
P o r  eso  en  la  L ey  O r g á n i c a  del E s t a d o  de  d iez  d e  e n e ro  d e  
m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,  se  m o d i f i c a  e n  l a  D is p o s ic ió n  
ad ic io n a l  p r i m e r a  el a r t í c u lo  s e x t o  d e l  F u e r o  d e  los  E s p a ñ o l e s ,  
q u e  q u e d a  r e d a c t a d o  en  los  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  “ L a  p r o f e s i ó n  
Y p r á c t i c a  de la  r e l ig ió n  ca tó l ica ,  q u e  es l a  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l ,  
g o z a rá  d e  la  p r o t e c c i ó n  oficial.  El E s t a d o  a s u m i r á  l a  p r o t e c c i ó n  
úe  la  l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  q u e  s e r á  g a r a n t i z a d a  p o r  u n a  e f icaz  
tu t e l a  j u r í d i c a  q u e  a  la  vez  s a l v a g u a r d e  la  m o r a l  y  el o r d e n  
p ú b l i c o ” .
S ie n d o  m u y  d e  n o t a r  q u e  la  n u e v a  r e d a c c i ó n  h a b í a  m e r e c i d o  
P r e v i a m e n t e  la  a p r o b a c i ó n  de  la  S a n t a  Sede.
R e f o r m a d o  el F u e r o  de  los E s p a ñ o l e s  p o r  la  a p r o b a c i ó n  de  
la L ey  O r g á n i c a  de l  E s t a d o ,  h a  q u e d a d o  e x p e d i to  el c a m i n o  p a r a  
fiue en  el o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  d e  la  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  s e  i n ­
s e r t e  el d e r e c h o  civil d e  l i b e r t a d  re l ig io s a ,  g a r a n t i z a d o  p o r  u n a  
e f icaz  t u t e l a  j u r í d i c a  q u e  a  la  vez  s a l v a g u a r d e  la  naora l ,  el o r d e n  
p ú b l ic o  y el r e c o n o c i m i e n t o  e s p e c ia l  q u e  e n  a q u e l  o r d e n a m i e n t o  
ju r íd i c o  se  a t r i b u y e  a  la  r e l i g i ó n  ca tó l ica .
* E n  su  v i r tu d ,  y d e  c o n f o r m i d a d  co n  la  L ey  a p r o b a d a  p o r  la s  
C o r te s  E s p a ñ o l a s ,  v e n g o  en  s a n c i o n a r ;
—  561 —
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C A P I T U L O  I
Del derecho civil a la libertad religiosa
A rt íc u lo  p r i m e r o . — U n o .  El E s ta d o  E s p a ñ o l  r e c o n o c e  el d e ­
r e c h o  a  la  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  f u n d a d o  en  la  d i g n i d a d  d e  la  p e r ­
s o n a  h u m a n a  y a s e g u r a  a  é s ta ,  con  la  p r o t e c c ió n  n e c e s a r i a ,  la 
i n m u n i d a d  de  t o d a  c o a c c ió n  en el e j e r c i c io  l e g í t im o  d e  t a l  d e ­
r e c h o .
D os.  L a  p r o f e s i ó n  y  p r á c t i c a  p r iv a d a  y p ú b l i c a  d e  c u a l q u i e r  
r e l ig ió n  s e r á  g a r a n t i z a d a  p o r  el E s ta d o  s in  o t r a s  l im i t a c io n e s  
q u e  la s  e s ta b le c id a s  e n  el a r t í c u lo  s e g u n d o  de  e s t a  Ley.
T r e s .  El e je r c ic io  del d e r e c h o  a  la  l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  c o n ­
c e b id o  s e g ú n  la  d o c t r i n a  ca tó l ica ,  h a  d e  s e r  c o m p a t i b l e  en  to d o  
c a s o  co n  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  del  E s ta d o  e s p a ñ o l  p r o c l a m a d a  en 
s u s  Leyes  F u n d a m e n t a l e s .
A r t í c u lo  s e g u n d o . — -Uno. El d e r e c h o  a  la  l ib e r t a d  re l ig io sa  
n o  t e n d r á  m á s  l i m i t a c io n e s  q u e  la s  d e r iv a d a s  de l  a c a t a m i e n t o  a  
las  L e y e s ;  del r e s p e t o  a  la  R e l ig ió n  ca tó l ica ,  q u e  es la  d e  la 
N ac ió n  e s p a ñ o la ,  y a  la s  o t r a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ;  a la  m o r a l ,  
a  la  p az  y a  l a  c o n v iv e n c ia  p ú b l i c a s  y a  lo s  l e g í t im o s  d e r e c h o s  
a j e n o s ,  c o m o  e x i g e n c i a s  del  o r d e n  p ú b l ic o .
Dos.  Se  c o n s i d e r a n  a c to s  e s p e c i a lm e n te  le s ivos  d e  los  d e ­
r e c h o s  r e c o n o c id o s  e n  e s t a  L e y  a q u e l lo s  q u e ,  de a l g ú n  m o d o ,  
s u p o n g a n  c o a c c ió n  f í s ic a  o m o r a l ,  a m e n a z a ,  d á d iv a  o p r o m e s a ,  
c a p t a c ió n  e n g a ñ o s a ,  p e r t u r b a c i ó n  d e  la  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  o 
f a m i l i a r  y c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  i l e g í t i m a  de  p e r s u a s i ó n  co n  el 
f in  d e  g a n a r  a d e p t o s  p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a  c r e e n c i a  o c o n f e s ió n  
o d e s v ia r lo s  de  o t ra .
C A P IT U L O  II 
Derechos individuales
A rt íc u lo  t e r c e r o . — L a s  c r e e n c i a s  r e l ig io s a s  n o  c o n s t i t u i r á n  
m o t iv o  'He d e s i g u a l d a d  d e  los  e s p a ñ o le s  a n t e  la  Ley.
A r t íc u lo  c u a r t o .— U n o .  T o d o s  los  e s p a ñ o l e s  con  i n d e p e n ­
d e n c ia  d e  s u s  c r e e n c ia s  r e l ig io s a s ,  t i e n e n  d e r e c h o  al  e j e r c ic io  d e  
c u a l q u i e r  t r a b a j o  o ac t iv id ad ,  as í  c o m o  a  d e s e m p e ñ a r  c a r g o s  o 
f u n c i o n e s  p ú b l i c a s  s e g ú n  s u  m é r i t o  y c a p a c id a d ,  s in  o t r a s  e x ­
c e p c io n e s  q u e  la s  e s t a b le c id a s  en  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  o n o r ­
m a s  c o n c o r d a d a s .
Dos.  L a  e n s e ñ a n z a  d e  la  r e l ig ió n  h a b r á  d e  s e r  i m p a r t i d a  
en  t o d o  ca so  p o r  q u i e n e s  p r o f e s e n  la  c r e e n c i a  d e  q u e  se  t r a te .
—  562  —
A rt íc u lo  q u in to .— Uno. L a s  i n s t i t u c i o n e s ,  e n t id a d e s  o e m ­
p r e s a s  d e  c u a lq u ie r  ín d o le ,  p ú b l i c a s  o p r iv a d a s ,  d e b e r á n  a d o p ­
ta r ,  s in  p e r ju i c io  d e  l a  -d isciplina g e n e r a l  y d e  las  d i s p o s ic io n e s  
l a b o ra l e s  en  v igo r ,  la s  m e d i d a s  q u e  p e r m i t a n  a  q u i e n e s  f o r m e n  
p a r l e  de la s  m i s m a s  o -d ependan  de  e l las ,  c u m p l i r  n o r m a l  y 
v o l u n t a r i a m e n t e  s u s  d e b e r e s  r e l ig io so s .
Dos.  E n  las  F u e r z a s  A r m a d a s  n o  se  i m p o n d r á  la a s i s t e n c i a  
a  los  a c to s  de  cu l to ,  -salvo q u e  se t r a t e  d e  a c to s  d e  se rv ic io ,  a 
q u i e n e s  h a g a n  c o n s t a r  su  a c a to l i c id a d  a l  i n g r e s a r  e n  a q u é l l a s .
A n á lo g o  r é g i m e n  se  o b s e r v a r á  en  los  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i ­
te n c ia r io s .
T re s .  G u an d o  p o r  i m p e r a t iv o  le g a l  s e  r e q u i e r a  la  p r e s t a ­
c ió n  d e  j u r a m e n t o ,  é s t e  s e r á  p r e s t a d o  p o r  los  no  ca tó l i c o s  en 
f o r m a  c o m p a t i b l e  c o n  s u s  c o n v ic c io n e s  en  m a t e r i a  r e l ig io s a ,  m e ­
d i a n t e  la  f ó r m u l a  q u e  s e  e s t a b le z c a  y c o n  id é n t i c a  f u e r z a  -de 
ob l iga r .
A r t í c u lo  s e x to .— U n o .  C o n f o r m e  a  lo d i s p u e s t o  en  el  a r ­
t í c u lo  c u a r e n t a  y dos  del  C ód igo  civil, se  a u t o r i z a r á  el m a t r i m o n i o  
civil c u a n d o  n i n g u n o  d e  los  c o n t r a y e n t e s  p r o f e s e  l a  r e l ig ió n  c a ­
tó l ica ,  s in  p e r ju i c io  d e  los  r i t o s  o c e r e m o n i a s  p r o p io s  'de la s  d i s ­
t i n t a s  c o n f e s i o n e s  no  ca tó l i c a s  q u e  p o d r á n  c e l e b r a r s e  a n t e s  o 
d e s p u é s  -del m a t r i m o n i o  civil en  c u a n t o  no  a t e n t e n  a  la  m o r a l  o 
a  la s  b u e n a s  c o s t u m b r e s .
Dos. Q u ie n e s  h u b i e r a n  si-do o r d e n a d o s  “ in  s a c r i s ” o e s t é n  
l ig a d o s  con  v o to  s o l e m n e  d e  c a s t i d a d  d e n t r o  d e  la  Ig le s i a  c a t ó ­
lica, n o  p o d r á n  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  s in  d i s p e n s a  c a n ó n ic a ,  c o n ­
f o r m e  a  lo -d ispues to  en  el a r t í c u lo  o c h e n t a  y t r e s ,  n ú m e r o  c u a t r o ,  
de l  Cód igo  civil.
A r t í c u lo  s é p t i m o .— :Uno. El E s t a d o  r e c o n o c e  a  l a  f a m i l i a  el 
'd e rec h o  d e  o r d e n a r  l i b r e m e n t e  su  v id a  r e l i g i o s a  b a j o  l a  d i r e c ­
c ión  d e  los  p a d r e s ,  y a  é s to s ,  l a  f a c u l t a d  de  d e t e r m i n a r ,  s e g ú n  
s u s  p r o p i a s  c o n v ic c io n e s ,  la  e d u c a c ió n  r e l i g i o s a  q u e  se  h a  «de 
d a r  a  s u s  h i jo s .
Dos. Se r e c o n o c e  a s i m i s m o  el d e r e c h o  d e  los  p a d r e s  a  e le ­
g i r  l i b r e m e n t e  los  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  y lo s  d e m á s  m e d i o s  
de  f o r m a c i ó n  p a r a  s u s  h i jo s .
T r e s .  L o s  a l u m n o s  de  los  c e n t r o s  d o c e n t e s  n o  e s t a r á n  o b l i ­
g a d o s  a  r e c i b i r  e n s e ñ a n z a  d e  u n a  r e l ig ió n  q u e  no  p r o f e s e n ,  p a r a  
lo cu a l  h a b r á n  de  s o l i c i t a r lo  los  p a d r e s  o t u t o r e s  si  a q u é l lo s  
no  e s tu v ie s e n  e m a n c i p a d o s  l e g a l m e n t e .
C u a t ro .  L a  e n s e ñ a n z a  en  los  c e n t r o s  d e l  E s ta d o  se  a j u s t a r á  
a los  p r in c ip io s  d e l  d o g m a  y d e  la  m o r a l  d e  la  I g l e s i a  ca tó l ica .
—  563  —
A rt íc u lo  oc tavo .— LJno. T o d o s  los  e s p a ñ o le s  t i e n e n  d e r e c h o  
a  r e c i b i r  s e p u l t u r a  c o n f o r m e  a  s u s  co n v icc io n es  r e l ig io s a s .  Se 
t e n d r á n  en  c u e n t a  s u s  d i s p o s ic io n e s ,  si las  h u b ie re ,  s i e m p r e  q u e  
s e a n  c o m p a t i b l e s  con  el o r d e n  p ú b l i c o  y las n o r m a s  s a n i t a r i a s  
v ig e n te s .
Dos.  L as  a s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a le s  110 c a tó l i c a s  p o d r á n  s o ­
l i c i t a r  la  a d q u i s i c i ó n  y h a b i l i t a c ió n  d e  c e m e n t e r i o s  p r o p io s  en  
a q u e l lo s  m u n ic ip io s  d o n d e  t e n g a n  u n a  s e c c ió n  local  a n o t a d a  en 
el R e g i s t r o  a  q u e  se  r e f i e r e  el a r t í c u lo  t r e i n t a  y se is .
T r e s .  E n  los  c e m e n t e r i o s  m u n i c i p a l e s  se  h a b i l i t a r á ,  c u a n d o  
s e a  n e c e s a r io ,  u n  r e c in to  a d e c u a d o  p a r a  q u e  los  no  ca tó l i ­
cos  p u e d a n  r e c i b i r  s e p u l t u r a  d ig n a  c o n f o r m e  a  s u s  c o n v icc io n es  
e n  m a t e r i a  r e l ig io sa .
A r t í c u lo  n o v e n o .— U n o .  L a  l ib e r t a d  r e l ig io s a  a m p a r a  el d e ­
r e c h o  d e  los  in d iv id u o s  y d e  la s  a s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  le­
g a l m e n t e  r e c o n o c id a s  a  110 s e r  i m p e d id o s  en  l a  e n s e ñ a n z a ,  de  
p a l a b r a  y p o r  e sc r i to ,  d e  su  fe, d e n t r o  d e  los  l ím i te s  e s t a b l e c i ­
d o s  en  el a r t í c u lo  s e g u n d o  de  e s t a  Ley.
Dos.  L as  p u b l i c a c io n e s  c o n f e s io n a le s  110 c a tó l i c a s  q u e  se 
e d i t e n  co n  a r r e g l o  a  la  L ey  de P r e n s a  e I m p r e n t a  y d e m á s  d i s ­
p o s i c i o n e s  v ig e n te s ,  y la s  q u e  l e g a l m e n t e  se  i m p o r t e n  de l  e x ­
t r a n j e r o ,  p o d r á n  s e r  d i f u n d i d a s  en  la  m e d i d a  en  q u e  no  v io len  
los  l ím i t e s  m e n c i o n a d o s  en  el p á r r a f o  a n t e r i o r .  E n  d i c h a s  p u b l i ­
c a c io n e s  d e b e r á  c o n s t a r  la  a s o c ia c ió n  q u e  la s  e d i te  y  l a  c o n ­
f e s ió n  q u e  d i f u n d a n .  L a  m i s m a  i d e n t i f i c a c ió n  c o n t e n d r á n  los 
a r t í c u l o s  u  o b j e t o s  d e  s ig n i f i c a c ió n  r e l i g i o s a  n o  ca tó l i c a  q u e  s e a n  
d i s t r i b u i d o s  o v e n d id o s .
A r t í c u lo  d iez .— El d e r e c h o  de  r e u n i ó n  y a s o c ia c ió n  con  f in e s  
r e l ig i o s o s  s e  e j e r c e r á  p o r  los  e s p a ñ o l e s  n o  ca tó l ico s  d e  a c u e r d o  
co n  lo e s t a b le c id o  en  la  p r e s e n t e  Ley.
A r t í c u lo  o n ce .— U no .  El d e r e c h o  d e  r e u n i ó n  a  q u e  se  r e -  
; f i e r e  el a r t í c u lo  a n t e r i o r  p o d r á  e j e r c i t a r s e ,  s in  n e c e s i d a d  d e  
p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  g u b e r n a t i v a ,  en  los  l u g a r e s  d e d ic a d o s  al 
cu l to ,  env íos  r e c i n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  los  c e m e n t e r i o s  con  
o c a s ió n  d e  los  e n t i e r r o s  y en  los  lo c a le s  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a ­
d o s  d e  las  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  no  ca tó l icas .
D os.  E n  lo s  d e m á s  ca so s ,  p a r a  la s  r e u n i o n e s  c o n f e s io n a l e s  
n o  ca tó l i c a s  s e r á  n e c e s a r i a  la  p re v ia  a u t o r i z a c ió n  d e l  G o b e r n a ­
d o r  civil d e  la  p ro v in c ia ,  q u e  la  c o n c e d e r á  c u a n d o  la  p e t i c ió n  
e s té  j u s t i f i c a d a  p o r  su  f i n a l id a d  r e l ig io s a ,  h a y a  s id o  f o r m u l a d a  
p o r  la  A s o c ia c ió n  c o n f e s i o n a l  en  el p lazo  y f o r m a  q u e  r e g l a ­
m e n t a r i a m e n t e  s e  d e t e r m i n e  y n o  c o n t r a d i g a  la s  e x i g e n c i a s  del  
o r d e n  p ú b l ic o .
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A rt íc u lo  doce .— Los  e x t r a n j e r o s  n o  ca tó l i c o s  r e s i d e n t e s  o 
t r a n s e ú n t e s  en  E s p a ñ a  g o z a r a n  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  -de los  m i s ­
m o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  q u e  a  los  e s p a ñ o le s  s e  r e c o n o c e n  en  la 
p r e s e n t e  Ley, en c u a n to  le s  s e a  -de a p l ic a c ió n .
C A P IT U L O  III
Derechos comunitarios
S e c c i ó n  1 .a— A s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s
A rt íc u lo  t r e c e .— ITno. El r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  en  E s p a ñ a  
de las c o n f e s io n e s  r e l ig io s a s  n o  ca tó l i c a s  p o d r á n  s o l i c i t a r s e  m e ­
d i a n t e  su  c o n s t i t u c ió n  en  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  co n  a r r e ­
g lo  al r é g i m e n  e s ta b le c id o  en  la  p r e s e n t e  Ley.
Dos. E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  t i e n e  p o r  o b j e t o  p e r m i t i r  y  g a ­
r a n t i z a r  a  la s  A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  n o  ca tó l i c a s  el e j e r c ic io  
de  las a c t iv id a d e s  q u e  le s  s o n  p r o p ia s .
T r e s .  D ic h a s  A so c ia c io n e s  se r e g i r á n  p o r  s u s  p r o p io s  E s ­
t a tu to s  en  c u a n t o  no  s e  o p o n g a n  a  lo  e s t a b l e c id o  en  e s t a  Ley.
A r t íc u lo  c a to r c e .— L as  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  n o  c a t ó ­
licas  a d q u i r i r á n  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  m e d i a n t e  su  in s c r i p c ió n  
en el R e g i s t r o  a  q u e  se r e f i e r e  el a r t í c u lo  t r e i n t a  y se is  d e  e s t a  
Ley.
A r t íc u lo  q u i n c e .— U no .  L a  p e t ic ió n  d e  r e c o n o c i m i e n t o  de  
u n a  a s o c ia c ió n  c o n f e s io n a l  no  c a tó l i c a  d e b e r á  s e r  f o r m u l a d a  a n t e  
el M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a .
Dos. P a r a  el r e c o n o c i m i e n t o  y  c o n s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ó n  de 
u n a  a s o c ia c ió n  c o n fe s io n a l  no  c a tó l i c a  en  el R e g i s t r o  a  q u e  se  
r e f i e r e  el a r t í c u lo  t r e i n t a  y se is  d e b e r á n  a c r e d i t a r s e  lo s  e x t r e m o s  
s i g u i e n t e s :
a )  C o n fe s ió n  r e l i g io s a  a  la  q u e  p e r t e n e c e .
b )  D e n o m i n a c i ó n  d e  la a s o c i a c ió n  q u e  se  c o n s t i tu y e .
c)  D om ic i l io  soc ia l .
•d) P e r s o n a s  r e s i d e n t e s  en  E s p a ñ a  q u e  l a  r e p r e s e n t e n ,  con  
e x p r e s ió n  de  su  n a c io n a l id a d  y c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s .  T r e s  
de  e l las ,  c o m o  m í n i m o ,  d e b e r á n  t e n e r  la  n a c i o n a l i d a d  e s p a ñ o la .
e)  E s t a t u t o s  en  lo s  q u e  se  d e t e r m i n e n  co n  p r e c i s i ó n  s u s  
t iñes ,  ó r g a n o s  r e c t o r e s  y e s q u e m a s  de  s u  o r g a n iz a c i ó n ,
f) P a t r i m o n i o  in ic ia l  de  c o n s t i t u c ió n ,  b i e n e s  i n m u e b l e s  y 
r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  p r e v i s to s .
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T r e s .  C u a lq u ie r  a l t e r a c ió n  -de la s  c i r c u n s t a n c i a s  e x p r e s a ­
das  en  el n ú m e r o  d o s  d e  e s te  a r t í c u lo  d e b e r á  se r  c o m u n ic a d a  
a l  M in i s t e r io  -de J u s t i c i a  a  los e f e c to s  q u e  p r o c e d a n .
C u a t ro .  El r e c o n o c i m i e n t o  e in s c r i p c ió n  en  el R e g i s t r o  sólo 
p o d r á n  s e r  d e n e g a d o s  c u a n d o  no  se  a c r e d i t e n  los  e x t r e m o s  e x i ­
g id o s  «o se  v u l n e r e  a l g u n o  d e  los  p r e c e p t o s  d e  e s t a  Ley.
%
A r t í c u lo  d ie c i s é i s .— E l  M in i s t e r io  de  J u s t i c i a  c o m u n i c a r á  al 
M in i s t e r io  de la  G o b e r n a c ió n ,  p a r a  su  d eb id o  c o n o c im i e n to  y d e ­
m á s  e f e c to s  le g a le s  t a n t o  l a  c o n s t i t u c ió n  c o m o  la  d i s o l u c ió n  de 
las A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  110 c a tó l icas .
A r t í c u lo  d ie c i s i e te .— U n o .  L a s  A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  
no  c a tó l i c a s  l l e v a r á n  u n  r e g i s t r o  d e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s  p a r a  la  
in s c r i p c ió n  de la s  a l t a s  y ba jas ,  a s í  c o m o  los  o p o r t u n o s  l ib ro s  
de  c o n ta b i l id a d .
Dos.  T a n t o  el r e g i s t r o  de  m i e m b r o s ' c o m o  los  l ib ro s  d e  c o n ­
ta b i l id a d  s e r á n  o r i g i n a r i a m e n t e  h a b i l i t a d o s  y a n u a l m e n t e  s e l l a ­
dos  p o r  la  A u to r id a d  a d m i n i s t r a t i v a  c o m p e t e n t e .
T re s .  El r e g i s t r o  d e  m i e m b r o s  y los l ib ro s  d e  c o n ta b i l id a d  
de la s  A so c ia c io n e s  c o n f e s io n a le s  no  ca tó l ico s  p o d r á n  s e r  e x a m i ­
n a d o s  p o r  la  A u to r id a d  g u b e r n a t i v a ,  c o n t a n d o  co n  el c o n s e n t i ­
m i e n t o  d e  s u s  ó r g a n o s  d e  g o b ie r n o  o con  el o p o r t u n o  m a n d a ­
m i e n t o  ju d ic ia l .
A r t í c u lo  d ie c io c h o .— U no .  L as  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  
no  ca tó l i c a s  p o d r á n  r e c i b i r  b ie n e s  a  t í t u lo  g r a t u i t o  y o r g a n i z a r  
c o le c ta s  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ,  s i e m p r e  q u e  los  b i e n e s  y r e c u r s o s  
o b t e n id o s  se  c o n t a b i l i c e n  en  los  l ib ro s  y q u e d e n  a f e c to s  a  los  
f in e s  e s t a t u t a r i o s  d e  1a, a s o c ia c ió n .
Dos.  A ta l  e f e c to ,  la s  c i t a d a s  a s o c ia c io n e s  d e b e r á n  c o m u ­
n ic a r  al  M in i s te r io  d e  J u s t i c i a ,  co n  la p e r io d ic id a d  q u e  r e g la m  e n ­
t a r i a m e n t e  s e  d e t e r m i n e ,  la s  d o n a c i o n e s  q u e  r e c i b a n  y su  d e s ­
t ino , ,  y  p r e s e n t a r  a n u a l m e n t e  a. d ic h o  D e p a r t a m e n t o  su  p r e s u ­
p u e s to  de  g a s to s  e i n g r e s o s  y el b a l a n c e  q u e  r e f l e j e  su  s i t u a ­
c ión  e c o n ó m ic a .  Al c i e r r e  de c a d a  e j e r c ic io  p r e s e n t a r á n  a s i ­
m i s m o  la  l iq u id a c ió n  de l  p r e s u p u e s t o .
T r e s . — Si el M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  c o n s i d e r a  q u e  el d e s t in o  
d a d o  a  los  b i e n e s  no  c o in c id e  con el r é g i m e n  e s t a b le c id o  en  e s t a  
L ey  o se  h a  a l t e r a d o  la  c o n t a b i l i d a d  p o d r á  en el p la z o  de  u n  m e s  
d e c r e t a r  la  s u s p e n s i ó n  d e  la s  a c t iv id a d e s  de l a  a s o c ia c ió n ,  s in  
p e r ju i c io  de  los  r e c u r s o s  q u e  p r o c e d a n  c o n f o r m e  a  e s t a  Ley.
A r t íc u lo  d ie c in u e v e .— L a s  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  no  c a ­
tó l i c a s  p o d r á n  s o l i c i t a r  del  M i n i s t e r io  d e  J u s t i c i a ,  q u e  r e c a b a r á
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el o p o r t u n o  i n f o r m e  d e l  G o b e r n a d o r  civil d e  la  p ro v in c ia ,  la  
a n o t a c i ó n  en  el R e g i s t r o  d e  s e c c i o n e s  lo ca le s  c u a n d o  se  a c r e ­
d i te  q u e  c u e n t a n  con  u n  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  r e s i d e n t e s  en 
la lo c a l i d a d  q u e  la s  j u s t i f i q u e .
A r t íc u lo  v e in te .— E n  ca so  d e  d i s o lu c ió n  d e  u n a  A s o c ia ­
c ión  c o n fe s io n a l  no  ca tó l ica ,  se  d a r á  a  s u s  b i e n e s  la  a p l ic a c ió n  
q u e  los E s t a t u t o s  le s  h u b i e s e n  a s ig n a d o .  Si n a d a  se  h u b i e r e  e s ­
t a b le c id o ,  los  b ie n e s  se  a p l i c a r á n  a  la  r é a l i z a c ió n  d e  f i n e s  b e ­
n é f ic o s .
S e c c i ó n  2.*— )Cu l t o  p ú b l i c o
A rt íc u lo  v e i n t iu n o .— U n o .  P o d r á  p r a c t i c a r s e  l i b r e m e n t e  el 
cu l to  p ú b l ic o  y p r iv a d o  en  lo s  t e m p l o s  o l u g a r e s  d e  c u l to  d e b i d a ­
m e n t e  a u t o r i z a d o s .
Dos.  L a  c e l e b r a c i ó n . d e  a c to s  d e  cu l to  p ú b l ic o  f u e r a  d e  d i ­
c h o s  t e m p l o s  o l u g a r e s  d e b e r á  s e r  c o m u n i c a d a  co n  s u f i c i e n t e  
a n t e l a c ió n  al G o b e r n a d o r  civil d e  la  p ro v in c ia .  N o  se  a u t o r i z a r á n  
e s to s  a c to s  c u a n d o  c o n t r a d i g a n  el r e s p e t o  d eb id o  a  l a  R e l ig ió n  
ca tó l ica ,  a  las  o t r a s  c o n fe s io n e s  o a  las e x ig e n c ia s  de l  'Orden 
p ú b l ico .
A r t íc u lo  v e i n t id ó s .— L as  A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  n o  c a ­
tó l icas  t i e n e n  el d e r e c h o  d e  e s t a b l e c e r  los l u g a r e s  d e  cu l to  y 
d e m á s  C e n t r o s  q u e  s e a n  n e c e s a r io s  p a r a  el se rv ic io  y l a  f o r m a ­
c ión  r e l i g i o s a  d e  los  m i e m b r o s  d e  la  c o n f e s ió n  r e s p e c t iv a .  A 
tal e f e c to  lo s o l i c i t a r á n  del M i n i s t e r io  d e  J u s t i c i a ,  d e t a l l a n d o  en 
la s o l i c i tu d  el e m p l a z a m i e n t o  y la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  los  e d i ­
f ic ios ,  a s í  c o m o  los  s ím b o lo s  y d e n o m i n a c i o n e s  e x p r e s iv o s  de  
su  c o n f e s io n a l id a d .
A r t íc u lo  v e i n t i t r é s .— T o d o s  los  l u g a r e s  de  c u l to  d e b i d a m e n ­
te  a u t o r i z a d o s  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  su  in v io lab i l id ad  c o n  a r r e g lo  
a las Leyes .
A r t íc u lo  v e i n t i c u a t r o .— L as  a s o c i a c io n e s  c o n f e s io n a l e s  no  
ca tó l i c a s  p o d r á n  f i j a r  c a r t e l e s  en  el e x t e r i o r  d e  los  lo c a le s  d e ­
b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s  y  p u b l i c a r  a n u n c i o s  i n d i c a n d o  lo s  h o r a ­
r io s  y loca le s  d e  s u s  c u l to s  y r e u n i o n e s  en  la  m e d i d a  a d e c u a d a  a  
las  n e c e s i d a d e s  de  las  r e s p e c t i v a s  c o m u n i d a d e s  r e l ig io s a s .
S e c c i ó n  3 .a— M i n i s t r o s  d e l  c u l t o
A rt íc u lo  v e in t i c in c o .— U n o .  L o s  m i n i s t r o s  d e  Los c u l to s  no  
ca tó l ico s  s o l i c i t a r á n  del M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  a  t r a v é s  d e  la
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a s o c ia c ió n  c o n f e s io n a l  a q u e  p e r t e n e z c a n ,  su  i n s c r ip c ió n  en  el 
R e g i s t r o  a  q u e  s e  r e f i e r e  el a r t í c u lo  t r e i n t a  y se is ,  con  e x p r e ­
s ión  d e  los  d a to s  q u e  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  s e  e s ta b le z c a n .
Dos.  L a  in s c r i p c ió n  en  el R e g i s t r o  g a r a n t i z a r á  al m i n i s t r o  
d e l  cu l to  de q u e  se t r a t e  el e j e r c ic io  de  su  f u n c i ó n  r e l ig i o s a  b a j o  
la  p r o t e c c i ó n  de  la  Ley.
T r e s .  No se  a u t o r i z a r á  la  in s c r i p c ió n  en  el R e g i s t r o  c o m o  
m i n i s t r o s  de  u n  d e t e r m i n a d o  cu l to  a  q u i e n e s  lo h a y a n  s id o  d e  
o t r o  ni  a  los o r d e n a d o s  win s a c r i s ” y r e l ig io s o s  p r o f e s o s  en la 
Ig l e s i a  C a tó l ica ,  sa lvo  d i s p e n s a  o d e c la r a c ió n ,  en  su caso ,  d e  la  
r e s p e c t i v a  A u to r id a d  c o n fe s io n a l .
A r t í c u lo  v e in t i s é i s .— La co n d ic ió n  de  m i n i s t r o  l e g a l m e n t e  
a u t o r i z a d o  d e  u n  cu l to  no  ca tó l ico  se  a c r e d i t a r á  m e d i a n t e  u n  
d o c u m e n t o  e spec ia l  d e  id e n t i f i c a c ió n  e x p e d id o  p o r  el M in i s te r io  
d e  J u s t i c i a .
A r t í c u lo  v e in t i s i e t e .— U n o .  Los m i n i s t r o s  l e g a l m e n t e  a u t o ­
r i z a d o s  de los  c u l to s  no  ca tó l ico s  p o d r á n  e x c u s a r s e  d e  a s u m i r  
f u n c i o n e s  o c a r g o s  p ú b l ic o s  q u e  s e a n  i n c o m p a t ib l e s  con  su  m i ­
n is te r io .
Dos. Lo d i s p u e s to ,  en  el p á r r a f o  a n t e r i o r  110 a f e c t a r á  al 
c u m p l i m i e n t o  del  se rv ic io  m i l i t a r  n i  a  c u a l q u i e r  o t ro  ex ig ib le  
c o m o  o b l ig a to r io  a  la  N ac ión .
A r t í c u lo  v e in t io c h o .— U no .  L as  i n s c r i p c io n e s  en  el R e g i s t r o  
só lo  p o d r á n  c a n c e l a r s e  a  i n s t a n c i a  de l  m i n i s t r o  i n t e r e s a d o ,  d e  su 
a s o c ia c ió n  c o n fe s io n a l  o p o r  r e s o lu c ió n  d e l  M in i s t e r io  d e  J u s ­
t ic ia  en  el caso  d e  q u e ,  en  el e j e r c ic io  de  s u s  f u n c io n e s ,  r e a l ic e  
a c to s  c o n t r a r i o s  a  los  p r e c e p t o s  d e  e s t a  Ley.
Dos. L a  o p o r t u n a  r e s o lu c ió n ,  d e b i d a m e n t e  f u n d a d a ,  d e b e ­
r á  s e r  c o m u n i c a d a  a  la  a s o c ia c ió n  c o n f e s io n a l  a q u e  p e r t e n e z c a  
el i n t e r e s a d o .
S e c c i ó n  4 .a— E n s e ñ a n z a
A r t í c u lo  v e in t in u e v e .— L as  A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  no  c a ­
tó l ica s  p o d r á n  e s t a b l e c e r ,  con  a r r e g l o  a la s  Leyes  v ig e n t e s  en la 
m a t e r i a  y  p re v ia  a u t o r i z a c ió n  de l  M i n i s t e r io  d e  J u s t i c i a ,  C e n ­
t r o s  p a r a  la e n s e ñ a n z a  de  s u s  m i e m b r o s  c u a n d o  lo j u s t i f i q u e  el 
n ú m e r o  de los  q u e  h a y a n  de u t i l i z a r lo s .
A r t í c u lo  t r e i n t a . — U no .  L as  A s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  no  
ca tó l i c a s  t e n d r á n  d e r e c h o ,  p r e v ia  a u t o r i z a c i ó n  del M in i s t e r io  de  
J u s t i c i a ,  a  e s t a b l e c e r  C e n t r o s  p a r a  q u e  s u s  m i e m b r o s  p u e d a n  
r e c i b i r  la  f o r m a c i ó n  p r o p i a  de  los  m i n i s t r o s  del c u l to  r e s p e c ­
tivo.
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Dos. El n ú m e r o  d e  los  C e n t r o s  de f o r m a c i ó n  de  m i n i s t r o s  
de  c u l to s  no  ca tó l i c o s  d e b e r á  s e r  p r o p o r c i o n a d o  a la s  n e c e s i d a ­
des  del  se rv ic io  r e l ig io s o  de  los  m i e m b r o s  de  la  r e s p e c t i v a  C o n ­
f e s ió n  en E s p a ñ a .
T r e s .  El M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  p o d r á  r e q u e r i r  t o d o s  los 
e l e m e n to s  i n f o r m a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  d i c t a r  la  o p o r t u n a  r e ­
so lu c ió n .
C A P IT U L O  IV 
Disposiciones comunes a los dos Capítulos anteriores
A rt íc u lo  t r e i n t a  y u n o .— L a p r u e b a  d e  q u e  s e  p r o f e s a  o n o  
u n a  d e t e r m i n a d a  c o n f e s i ó n  r e l ig io s a  no  ca tó l i c a  s e  e f e c t u a r á  en 
la f o r m a  e s t a b l e c i d a  e n  los  a r t í c u lo s  s i g u i e n t e s :
A r t íc u lo  t r e i n t a  y dos .— U n o .  L a  a d s c r i p c i ó n  a  u n a  d e t e r ­
m i n a d a  c o n f e s ió n  r e l ig i o s a  n o  ca tó l i c a  s e  a c r e d i t a r á  m e d i a n t e  
c e r t i f i c a c ió n  d e l  m i n i s t r o  c o m p e t e n t e  p a r a  e x t e n d e r l a .
Dos. La n o  a d s c r i p c i ó n  a u n a  c o n f e s ió n  r e l i g i o s a  se  a c r e ­
d i t a r á  m e d i a n t e  d e c l a r a c i ó n  e x p r e s a  d e l  i n t e r e s a d o .
T r e s .  El a b a n d o n o  de u n a  c o n f e s ió n  r e l ig io s a  e x ig i r á  la 
p r u e b a  d e  q u e  el m i s m o  h a  s ido  c o n m u n i c a d o  al m i n i s t r o  c o m ­
p e t e n t e  de  la r e l ig ió n  q u e  h u b i e r e  s id o  a b a n d o n a d a .
A r t íc u lo  t r e i n t a  y t r e s . — Se e n t e n d e r á  q u e  c u a l q u i e r  c a m b io  
de  a d s c r i p c i ó n  r e l i g i o s a  no  a f e c t a  a  las  o b l ig a c i o n e s  q u e  h a y a n  
s ido  c o n t r a í d a s  en  v i r t u d  d e  u n a  a d s c r ip c ió n  c o n f e s i o n a l  a n ­
t e r io r .
C A P IT U L O  V 
Competencia administrativa
A rt íc u lo  t r e i n t a  y  c u a t r o .— U n o .  L a  c o m p e t e n c i a  a d m i n i s ­
t r a t iv a  d e  to d a s  la s  c u e s t i o n e s  r e l a c io n a d a s  co n  el d e r e c h o  civil 
a  la l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o r r e s p o n d e  al M i n i s t e r io  d e  J u s t i c i a .  
C o m o  ó r g a n o  de l  m i s m o  se c o n s t i t u i r á  en  la S u b s e c r e t a r í a  u n a  
C o m is ió n  d e  L ib e r t a d  R e l ig io sa .
Dos. L a  c i t a d a  C o m is ió n  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  el S u b s e c r e ­
ta r io  del M in i s t e r io  de  J u s t i c i a  c o m o  P r e s i d e n t e  u n  r e p r e s e n ­
tan te  de c a d a  u n o  d e  los  M in i s t e r io s  de  A s u n t o s  E x te r io r e s ,  G o ­
b e r n a c i ó n ,  E d u c a c ió n  y C ienc ia  e I n f o r m a c i ó n  y T u r i s m o ,  d e ­
s ig n a d o s  p o r  s u s  t i t u l a r e s ;  u n  r e p r e s e n t a n t e  del Alto  E s t a d o  
M a y o r ,  un  r e p r e s e n t a n t e  del  C o n s e j o  N a c io n a l  del  M o v i m i e n ­
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to ,  un  r e p r e s e n t a n t e  de  la  O rg a n iz a c ió n  S in d ica l ,  el D i r e c ­
t o r  g e n e r a l  d e  A s u n to s  E c le s iá s t ic o s ,  el D i r e c to r  g e n e r a l  d e  lo 
C o n te n c io so  de l  E s ta d o  en  r e p r e s e n t a c i ó n  del M in i s t e r io  d e  H a ­
c ie n d a ,  u n  f u n c i o n a r i o  de l  M in i s t e r io  F isca l  y o t ro  del C u e rp o  
E s p e c ia l  T é c n ic o  d e  L e t r a d o s  del M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  con 
c a t e g o r í a  del  M a g i s t r a d o ,  d e s i g n a d o s  p o r  el t i t u l a r  de l  D e p a r ­
t a m e n t o .
A r t í c u lo  t r e i n t a  y c inco .— A  la C o m is ió n  d e  L ib e r t a d  R e l i ­
g io sa  c o r r e s p o n d e  el e s tu d io ,  i n f o r m e  y  p r o p u e s t a  d e  r e s o l u ­
c ión  de  to d a s  la s  c u e s t io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  r e l a c i o n a d a s  con  
el e j e r c ic io  del  d e r e c h o  civil a  la l i b e r t a d  r e l ig io sa .
A r t í c u lo  t r e i n t a  y s e i s .— E n  el M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  s e  i n s ­
t i t u i r á  u n  R e g i s t r o  d e  a s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a l e s  110 c a tó l i c a s  y 
d e  m i n i s t r o s  de  los  c u l to s  no  ca tó l i c o s  en  E s p a ñ a .
A r t íc u lo  t r e i n t a  y s i e te .— C o r r e s p o n d e  a  los  G o b e r n a d o r e s  
c iv i les  l a  v ig i l a n c ia  del c u m p l i m i e n t o  de/ e s t a  L ey  c o n f o r m e  a 
las  i n s t r u c c i o n e s  de l  M in i s te r io  de  J u s t i c ia .
A r t íc u lo  t r e i n t a  y o ch o .— L a s  r e s o l u c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
q u e  se d ic t e n  en  m a t e r i a s  r e g u l a d a s  en  e s t a  L ey  h a b r á n  d e  a j u s ­
t a r s e  a  la de  P r o c e d i m i e n t o  a d m in i s t r a t i v o .
C A P IT U L O  VI 
Protección de los derechos
A r t íc u lo  t r e i n t a  y n u e v e .— L o s  d e r e c h o s  r e c o n o c id o s  en  la 
p r e s e n t e  Ley q u e d a r á n  b a j o  la  s a l v a g u a r d i a  d e  los  T r i b u n a l e s  
d e  J u s t i c i a .
A r t í c u lo  c u a r e n t a . — U no .  La p r o te c c ió n  en vía  a d m i n i s t r a ­
t iva  del d e r e c h o  a la l i b e r t a d  r e l ig io s a  c o r r e s p o n d e  al M in i s t e r io  
de J u s t i c i a .
Dos. C o n t r a  los a c u e r d o s  d e  los G o b e r n a d o r e s  c iviles  se  
p o d r á  r e c u r r i r  en  a l z a d a  a n t e  el M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a .  E n  los 
d e m á s  ca so s ,  las  r e s o l u c i o n e s  d e l  M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a  p o d r á n  
s e r  r e c u r r i d a s  en  s ú p l i c a  a n t e  el C o n s e jo  d e  M in i s t r o s .
T r e s .  L a s  r e s o l u c i o n e s  q u e  d ic te  en  a l z a d a  el M in i s t r o  de  
J u s t i c i a ,  o en  su  caso ,  de l  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s ,  a g o t a r á n  la  
vía a d m i n i s t r a t i v a .
A r t íc u lo  c u a r e n t a  y u n o .— C o n t r a  la s  d i s p o s i c io n e s  y los  
a c to s  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  d ic t a d o s  en la  m a t e r i a  o b j e ­
to de la p r e s e n t e  L ey  p r o c e d e r á  el r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i -  
n i s t r a t iv o  en  los  t é r m i n o s  y co n  los  r e q u i s i t o s  q u e  e s t a b l e c e  la 
L ey  r e g u l a d o r a  de d ic h a  J u r i s d i c c ió n .
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D I S P O S I C I O N E S  F IN A L E S
D is p o s ic ió n  final p r i m e r a . — El M in i s t r o  d e  J u s t i c i a  p r o p o n ­
d r á  al G o b ie rn o  o d i c t a r á ,  en  su  caso ,  la s  d i s p o s i c io n e s  n e c e ­
s a r i a s  p a r a  l a  e j e c u c ió n  de  l a  p r e s e n t e  Ley.
D isp o s ic ió n  f in a l  s e g u n d a . — Q u e d a n  d e r o g a d a s  c u a n t a s  L e ­
yes  o d i s p o s ic io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  se  o p o n g a n  a  lo e s t a b le c id o  
en  la  p r e s e n t e  Ley. E n  el p lazo  d e  dos  m e s e s ,  el M in i s t e r io  de 
J u s t i c i a  p u b l i c a r á  el p e r c e p t iv o  c u a d r o  d e  d e r o g a c i o n e s .
D IS P O S IC IO N  T R A N S I T O R I A
L a in s c r i p c ió n  d e  los b ie n es  de las  A s o c ia c io n e s  c o n f e s i o n a ­
les no  c a tó l i c a s  e n  los  R e g i s t r o s  p ú b l ic o s ,  c u a n d o  a p a r e c i e r e n  
r e g i s t r a d o s  con  a n t e r i o r i d a d  a  la  p r e s e n t e  L e y  a  n o m b r e  de  p e r ­
s o n a s  i n t e r p u e s t a s ,  se p r a c t i c a r á  en  la f o r m a  y con  los  r e q u i s i ­
tos  q u e  e s t a b l e z c a n  la s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  d i c t e  el G o b ie r n o  p a r a  
el d e s a r r o l l o  d e  e s t a  Ley.
D a d a  en el P a la c io  de l  El P a r d o  a  v e in t io c h o  de  j u n i o  de 
m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  d e  las  C o r te s ,
A N T O N IO  I T U R M E N D I  D AÑALES
(Del “ B. O. de l  M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  81 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de junio de 1967, por la que se aplica al Alto 
Estado Mayor lo dispuesto en la Orden de la Presidencia 
del Gobierno dle 14 de marzo de 1967, sobre complementos 
de sueldo, gratificaciones y premios al personal de las Fuer­
zas Armadas.
E x c e le n t í s im o s  s e ñ o r e s :
L a  O r d e n  d e  e s t e  D e p a r t a m e n t o  d e  14 d e  m a r z o  d e  1 9 6 7 ,  
s o b r e  c o m p l e m e n t o s  d e  s u e ld o ,  g r a t i f i c a c i o n e s  y p r e m i o s  al 
p e r s o n a l  de la s  F u e r z a s  A r m a d a s  h a  d e  s e r  a p l i c a d a  al A lto  
E s t a d o  M a y o r ,  c o m o  lo h a  s ido  y a  a lo s  d i s t i n to s  M i n i s t e r i o s  
m i l i t a r e s .
E n  su  v i r t u d ,  a  p r o p u e s t a  del  A lto  E s t a d o  M a y o r  y d e  c o n ­
f o r m i d a d  con  los  M inis ter io is  del E jé r c i to ,  d e  M a r i n a  y del  A ire ,  
a s ta  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o  d i s p o n e  lo s i g u i e n t e :
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P r i m e r o . — S e  c o n s i d e r a  se rv ic io  o r d in a r io  de  c a r á c t e r  e s ­
pec ia l  p e r ió d ic o  el d e s e m p e ñ a d o  p o r  el p e r s o n a l  m i l i t a r  con  
d e s t in o  en  el Alto  E s ta d o  M ayor .
S e g u n d o .— Se a s ig n a  a e s te  p e r s o n a l  la  g r a t i f i c a c i ó n  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  al g r u p o  K d e  los  e s t a b le c id o s  en  el a p a r t a d o  t r e s ,
a ) ,  del a r t í c u l o  4 .a de  la  O r d e n  m i n i s t e r i a l  de  14 d e  m a r z o  d e  
1 0 67 ,  co n  u n  f a c t o r  de l  0,4 .
T e r c e r o . — El p a g o  de  e s t a  g r a t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d e r á  a  los 
r e s p e c t iv o s  M in i s t e r io s  m i l i t a r e s  a  los q u e  p e r t e n e z c a n  los i n ­
t e r e s a d o s ,  con  c a rg o  a  s u s  c r é d i to s  d e  c o m p l e m e n t o s  d e  su e ld o .
C u a r to .— E s ta  g r a t i f i c a c i ó n  s e r á  i n c o m p a t i b l e  co n  la  d e  p r o ­
fe so rad o .
Q u in to .— L a p r e s e n t e  O rd e n  s u r t i r á  e f e c to s  e c o n ó m ic o s  a 
p a r t i r  d e  1 de  e n e r o  d e  1 967 .
S e x to .— P o r  la  O r d e n a c ió n  G e n e r a l  d e  P a g o s  d e  ca d a  M i­
n i s t e r io  m i l i t a r  s e  c u r s a r á n  las  ó r d e n e s  o p o r t u n a s  c o m p l e m e n ­
t a r i a s  p a r a  l a  r e c l a m a c i ó n  d e  la s  g r a t i f i c a c i o n e s  a q u e  se  r e f ie re  
la  p r e s e n t e  O rd e n .
L o  d igo  a VV. EE. a  los p r o c e d e n t e s  e f e c to s .
Dios g u a r d e  a, VV. EE.
M a d r id ,  28  d e  j u n i o  d e  1967 .
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  del  E j é r c i t o ,  d e  M a r i n a  y de l  A ire  y
C a p i t á n  G e n e ra l  J e f e  de l  A lto  E s ta d o  M ayor .
(Del  “ B. O. del  M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  81 . )
M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO núm. 1505/1067, de 30 de junio, para dar eficacia 
a ias cláusulas fiscales contenidas en el Acuerdo entre los 
Gobiernos die España y de los Estados Unidos de América 
celebrado por canje de notáis! de 14 de abril de 1966.!
El c a to r c e  d e  a b r i l  de  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  los 
G o b ie r n o s  d e  E s p a ñ a  y de  los  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  h a n  
c a n j e a d o  n o ta s  p a r a  la c o n t in u a c ió n  e n  f u n c i o n a m i e n t o  y a m ­
p l ia c ió n  d e  la  e s t a c ió n  d e  s e g u i m i e n t o  y d e  c o m u n i c a c i o n e s  s i ­
t u a d a s  en  la  is la  d e  G r a n  C a n a r ia .  P o r  p a r t e  d e  E s p a ñ a  se  lia 
a c c e d id o  a no  e x ig i r  i m p u e s t o s  o g r a v á m e n e s  isobre  d e t e r m i n a ­
d as  o p e r a c i o n e s  o a c to s  r e a l i z a d o s  p o r  o p o r  c u e n t a  d e  los  E s ­
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t a d o s  U n id o s  p a r a  la c o n s t r u c c ió n ,  a m p l i a c i ó n  y f u n c i o n a m i e n t o  
de  la  c i t a d a  e s ta c ió n .
P a r a  h a c e r  e f e c t iv a s  la s  c l á u s u l a s  f i s ca le s  c o n t e n i d a s  en 
e s te  A c u e rd o ,  d e  c o n f o r m i d a d  con  lo e s t a b l e c id o  en  la  L e y  d o s ­
c i e n to s  t r e i n t a / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s ,  d e  v e i n t i o c h o .d e  
d i c i e m b r e ,  a r t í c u lo  v e in t id ó s ,  a p a r t a d o  a ) ,
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  de l  M in i s t r o  d e  H a c i e n d a  y p r e ­
v ia  d e l ib e r a c ió n  de l  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  en  su  r e u n i ó n  d e l  d ía  
v e in t i t r é s  d e  j u n i o  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — L a s  i m p o r t a c i o n e s  en  el t e r r i t o r io  n a ­
c iona l ,  a s í  c o m o  las  a d q u i s i c i o n e s  d e  m a t e r i a l ,  e q u ip o ,  m e r c a n ­
cías  y b i e n e s  q u e  se  r e a l i c e n  e n  el m i s m o  p o r  o p o r  c u e n t a  de 
los E s t a d o s  U n id o s  d e  A m e r i c a  p a r a  s u  u t i l i z a c ió n  en  el e s t a ­
b l e c i m i e n t o  o f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e s t a c ió n  d e  s e g u i m i e n t o  de  
v e h íc u lo s  e s p a c i a l e s  y o b t e n c ió n  d e  d a to s ,  cu y o  f u n c i o n a m i e n ­
to se  r e g u l a  p o r  el A c u e r d o  f i r m a d o  el c a to r c e  d e  a b r i l  d e  m il  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is  e n t r e  lo s  G o b ie r n o s  d e  E s p a ñ a  y de  
lois E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a ,  110 s e r á n  s o m e t i d a s  a n i n g ú n  
i m p u e s t o ,  d e r e c h o  o g r a v a m e n  de l  E s t a d o ,  o r g a n i s m o s  a u t ó n o ­
m o s  o e n t i d a d e s  lo c a le s .  E s ta  m i s m a  r e g l a  s e r á  d e  a p l i c a c ió n  a 
los s u m i n i s t r o s  q u e  s e  r e c i b a n  p o r  o p o r  c u e n t a  del  G o b ie rn o  
de  los  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a ,  p a r a  el e s t a b l e c i m i e n t o  o 
f u n c i o n a m i e n t o  de la  E s ta c ió n .
El G o b ie rn o  d e  los  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  p o d r á  en  
c u a l q u i e r  m o m e n t o  s a c a r  de l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  l ib r e  d e  i m ­
p u e s t o s ,  d e r e c h o s  o g r a v á m e n e s ,  el m a t e r i a l ,  e q u ip o ,  s u m i n i s ­
t ro s ,  m e r c a n c í a s  y b i e n e s  d e  su  p r o p i e d a d  q u e  se  u t i l i c e  en  la  
e s ta c ió n .
A r t íc u lo  s e g u n d o . — L a  p r e s e n c i a  e n  E s p a ñ a  d e l  p e r s o n a l  de  
ios E s ta d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  e n c a r g a d o  de l  e s t a b l e c im i e n t o  
o f u n c i o n a m i e n t o  d e  la  e s t a c ió n  n o  c o n s t i t u i r á  r e s i d e n c i a  o d o ­
m ic i l io  e n  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  a  e f e c to s  f i s c a le s .  E n  n i n g ú n  ca so  
s e r á n  s o m e t i d o s  a  i m p o s i c i ó n  los  s u e ld o s  y d e m á s  r e m u n e r a c i o ­
n e s  q u e  el G o b ie r n o  d e  los  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  a b o n e  a 
e s te  p e r s o n a l  p o r  su  t r a b a j o  e n  la  e s ta c ió n .
El p e r s o n a l  de  los  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  d e s t i n a d o  a 
E s p a ñ a  co n  m o t iv o  d e  la  c o n s t r u c c i ó n  o f u n c i o n a m i e n t o  d e  ha 
e s ta c ió n  p o d r á  i n t r o d u c i r  en  n u e s t r o  p a í s  co n  e x e n c ió n  d e  d e -  
r e c h o s  d e  A d u a n a s  y d e m á s  g r a v á m e n e s  a la  i m p o r t a c i ó n ,  t o d a
—  573  —
c la se  d e  e f e c to s  p e r s o n a l e s  o d e  c a r á c t e r  d o m é s t i c o  q u e  s e a n  
de  su  p r o p i e d a d  y p a r a  s u  u s o  exc lus ivo ,  as í  c o m o  d i s f r u t a r  del 
r é g i m e n  d e  i m p o r t a c i ó n  t e m p o r a l  d e  a u to m ó v i l e s  d u r a n t e  todo  
el t i e m p o  q u e  p e r m a n e z c a  en  E s p a ñ a .  No se p o d r á n  v e n d e r  d i ­
ch o s  e f e c to s  ni  d i s p o n e r  de  o t ro  m o d o  de  e l los  en  E s p a ñ a ,  a  no  
s e r  d e  c o n f o r m i d a d  con  d i s p o s ic io n e s  a p r o b a d a s  p o r  el G o b i e r ­
no  e s p a ñ o l .
Lo d i s p u e s t o  en  los  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  d e  e s t e  a r t í c u lo  s e ­
r á n  t a m b i é n  d e  a p l ic a c ió n  al  p e r s o n a l  del  c o n t r a t i s t a  d e  los  E s ­
t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  a  q u e  s e  r e f i e r e  el a r t í c u lo  s i e te  d e l  
A c u e r d o  d e  c a to r c e  de  a b r i l  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  
s i e m p r e  q u e  se  a c r e d i t e  s u f i c i e n t e m e n t e  la  n e c e s i d a d  d e  su  p r e ­
s e n c i a  e n  el t e r r i t o r i o  n a c io n a l  p a r a  los  f ines  del  c i t a d o  A c u e rd o .
A r t í c u lo  t e r c e r o . — P o r  el M in i s t r o  d e  H a c i e n d a  s e  d i c t a r á n  
las d i s p o s i c io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  la  a p l ic a c ió n  de l  p r e s e n t e  
D e c re to .  '
\
A rt í c u lo  c u a r t o .— L as  d i s p o s ic io n e s  de  e s t e  D e c re to  s e r á n  
de  a p l ic a c ió n  m i e n t r a s  c o n t in ú e  en  v ig o r  el A c u e rd o  d e  c a to r c e  
de  ab r i l  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is  y s u r t i r á n  e f e c to s  
d e s d e  l a  f e c h a  de l  c i tad o  A c u e rd o .
A s í  los  d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  dad o  en  M a d r id  a 
t r e i n t a  d e  j u n i o  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  d e  H a c ie n d a ,
J U A N  J O S E  E S P I N O S A  SAN M A R T IN
(D el  “ B. O. de l  M in i s t e r io  d e l  A i r e ” n ú m .  85 . )
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial nú mi. 1,633/67, de 30 de junio por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dic­
tadla por la Audiencia Territorial de Madrid.
E x c m o .  S r . : E n  el r e c u r s o  e o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  s e ­
g u id o  a n t e  la  S a la  P r i m e r a  d e  lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o  de  
la A u d i e n c i a  T e r r i t o r i a l  d e  M a d r id ,  p r o m o v i d o  p o r  l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  G e n e r a l  de l  E s ta d o ,  c o n t r a  el A y u n t a m i e n t o  d e  N av a s  
del  R e y  , s o b r e  i m p u g n a c i ó n  d e  a c u e r d o  de l  J u r a d o  P ro v in c ia l
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d e  E x p ro p i a c i ó n ,  d e  M a d r id ,  d e  15 de  e n e r o  de  1066 ,  r e la t iv o  a  
v a lo ra c ió n  de  u n a  p a r t e  del  m o n t e  d e  p r o p io s  d e n o m i n a d o  
“ H o y a  d e  la  H o r c a  y S o l a n a ” , e x p r o p ia d o  p o r  e s t e  M in i s t e r io  
p a r a  la  c a r r e t e r a  d e  a c ce so  a  la  e s t a c ió n  de  s e g u i m i e n t o  d e  v e ­
h íc u lo s  e s p a c ia le s ,  se  h a  d ic ta d o  s e n t e n c i a ,  c u y a  p a r t e s  d i s p o s i ­
t iva  es c o m o  s ig u e :
“ F a l l a m o s :  Q u e  e s t i m a n d o  en  p a r t e  el r e c u r s o  c o n t e n c i o s o -  
a d m i n i s t r a t i v o  i n t e r p u e s t o  p o r  el A b o g a d o  del  E s ta d o ,  en  r e p r e ­
s e n t a c ió n  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  c o n t r a  a c u e r d o  d e l  J u ­
r a d o  P ro v in c ia l  de  E x p ro p i a c ió n ,  d e  M a d r id ,  d e  15 d e  e n e r o  de 
1 9 6 6 ,  re la t iv o  a v a l o r a c ió n  d e  u n a  p a r t e  de l  m o n t e  d e  p ro p io s ,  
d e n o m i n a d o  “ H oya  d e  la H o r c a  y S o l a n a ” , de l  A y u n t a m i e n t o  
de  N av as  de l  R ey ,  d e b e m o s  a n u l a r  y a n u l a m o s  d i c h o  a c u e r d o ,  
p o r  no  s e r  c o n f o r m e  a  d e r e c h o ,  en  c u a n t o  v a lo ró  la  p a r t e  de 
m o n t e  e x p r o p i a d a  en 4 2 5 .6 9 5 ,4 5  p e s e t a s ,  m á s  i n t e r e s e s  p o r  
o c u p a c ió n  y d e m o r a ,  y en su  l u g a r  s e ñ a l a m o s  la i n d e m n i z a c i ó n  
e x p r o p i a t o r i a  en  4 0 4 .8 5 4 ,3 2  p e s e t a s ,  e i n t e r e s e s  l e g a le s  d e s d e  
el d ía  s i g u i e n t e  a  la  o c u p a c ió n  d e  la  f inca  h a s t a  a q u e l  e n  q u e  se  
v e r i f iq u e  el p a g o  de l  j u s t i p r e c i o .  Y d e s e s t i m a n d o  el r e c u r s o  en  
lo d e m á s ,  no  d a m o s  lu g a r  a  la  m a y o r  r e b a j a  p r e t e n d i d a ,  p o r  
d e b a j o  d e  la  c a n t id a d  q u e  d e j a m o s  s e ñ a l a d a .  T o d o  ello  s in  h a ­
c e r  e s p e c ia l  im p o s i c i ó n  d e  las  c o s ta s  p r o c e s a l e s .
Así,  p o r  e s t a  n u e s t r a  s e n t e n c i a ,  lo p r o n u n c i a m o s ,  m a n d a m o s  
y f i r m a m o s . ”
E n  su  v i r tu d ,  e s t e  M in i s t e r io  h a  t e n i d o  a  b i e n  d i s p o n e r  se  
c u m p l a  en  s u s  p r o p io s  t é r m i n o s  la  r e f e r i d a  s e n t e n c i a ,  p u b l i c á n ­
d o s e  el a lu d id o  fa l lo  en  el “ B. O. de l  E s t a d o ” , t o d o  el lo  en  c u m ­
p l i m i e n t o  d e  lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u lo  105  d e  l a  L e y  r e g u l a ­
d o r a  de  la  J u r i s d i c c i ó n  G o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v a  d e  27  d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 5 6  ( “ B. O. de l  E s t a d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo q u e  p o r  l a  p r e s e n t e  O r d e n  m i n i s t e r i a l  d i g o  a  V. E. p a r a  
su  c o n o c im i e n to  y e f e c to s  c o n s i g u i e n t e s .
Dios g u a r d e  a  V. E. m u c h o s  a ñ o s .
M a d r id ,  30 d e  j u n i o  d e  1 967 .
L A C A L L E
E x c m o .  Sr .  G e n e r a l  S u b s e c r e t a r i o  d e l  A ire .
(Del  “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  87 . )
M INISTERIO  DE HACIENDA
RESEÑA de la Orden de fecha 30 efe junio de 1967, por la que 
se modifican determinadas normas relativas a la recauda­
ción de tasas mfediantes efectos timbrados.
El “ B. O. 'del E s t a d o ” n ú m .  176 ,  de  2 5 - 7 - 1 9 0 7 ,  en  s u s  p á ­
g in a s  1 0 5 4 9  y 1 0 5 5 0 ,  p u b l i c a  O r d e n  d e  l e c h a  30  d e  j u n i o  d e  
1967 ,  p o r  la  q u e  s e  m o d i f i c a n  d e t e r m i n a d a s  n o r m a s  d e  p r o c e ­
d i m i e n t o  c o n t e n id a s  en  l a  O r d e n  M in i s t e r i a l  d e  23  d e  ju l io  de 
1 9 6 0 ,  r e la t iv a s  a  la  r e c a u d a c i ó n  d e  t a s a s  m e d i a n t e  e f e c to s  t i m ­
b r a d o s .
E n  v i r t u d  d e  la  p r i m e r a  d e  d i c h a s  O r d e n e s ,  la s  p e r s o n a s  s u ­
j e t a s  al  p a g o  d e  la  t a s a  o e x a c c ió n  p a ra f i s c a l  v e n d r á n  o b l ig a d a s  
a  a d q u i r i r  y e m p l e a r  el p a p e l  d e  P a g o s  al E s ta d o  o los  e f e c to s  
t i m b r a d o s  e s p e c i a l e s  en  l a  c u a n t í a  a  q u e  a s c i e n d a  el t r i b u t o  q u e  
d e b e n  s a t i s f a c e r .
(D e l  “ B. O. de l  M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  90 . )
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO núm. 1484/1967, de 4 de julio, por el que se prorro­
ga la actual legislatura de las Cortes Españolas.
De a c u e r d o  co n  la  n u e v a  r e d a c c ió n  d a d a  al a r t í c u lo  s e g u n d o  
d e  l a  L ey  c o n s t i tu t iv a  de las  Cor tes  p o r  la  d i s p o s ic ió n  ad ic iona l  
t e r c e r a  d e  la  Ley  O r g á n i c a  de l  E s ta d o ,  h a  q u e d a d o  m o d i f i c a d a  la 
c o m p o s ic i ó n  de  la s  C o r te s  E s p a ñ o la s .
Los P r o c u r a d o r e s  q u e  lo son  p o r  su  c o n d ic ió n  d e  C o n s e j e r o s  
N a c io n a le s  y los d e  r e p r e s e n t a c i ó n  f a m i l i a r  h a n  d e  s e r  d e s i g n a ­
d o s  de  a c u e r d o  con la s  n o r m a s  q u e  s e  e s t a b le c e n ,  r e s p e c t i v a ­
m e n t e ,  en  la  L ey  O r g á n i c a  de l  M o v im ie n t o  y de  s u  C o n se jo  N a ­
c io n a l  y ep  la  L ey  d e  R e p r e s e n t a c i ó n  F a m i l i a r  en  C o r te s .  L a  
f e c h a  en  q u e  e s t a s  d i s p o s ic io n e s  h a n  s id o  p r o m u l g a d a s  y el h ec h o  
d e  q u e  la  p r o p o s ic ió n  d e  L ey  s o b r e  el R e g l a m e n t o  de la s  C o r te s  
E s p a ñ o l a s  se e n c u e n t r e  a c t u a l m e n t e  en  t r a m i t a c i ó n  ju s t i f i c a n  
c u m p l i d a m e n t e ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  el s i s t e m a  e le c to ra l  q u e  en  
c a d a  u n a  d e  e l las  se  e s t a b le c e ,  la  p r ó r r o g a  d e  la  a c tu a l  l e g i s l a ­
t u r a  de  la s  C o r te s  E s p a ñ o l a s ,  al  r e s u l t a r  im p o s ib le  q u e  la  n o r ­
m a l  r e n o v a c ió n  d e  los P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s  p u e d a  e f e c t u a r s e  
a n t e s  del d ía  s e i s  d e  ju l io  p r ó x i m o ,  f e c h a  en  q u e  se c u m p l e n  
los  t r e s  a ñ o s  d e s d e  la  in ic ia c ió n  d e  l a  p r e s e n t e  l e g i s l a t u r a .  P o r
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e s t a  c a u s a  y p o r q u e  el t i e m p o  in d i s p e n s a b l e  p a r a  la  c o n v o c a ­
to r ia  de las  e le cc io n e s  y  s u b s i g u i e n t e  r e n o v a c ió n  d e  los P r o c u ­
r a d o r e s  se e s t i m a  e x ig e  u n  p e r í o d o  de  p r ó r r o g a  q u e  d e b e  a l c a n ­
z a r  el d ía  q u in c e  d e  n o v i e m b r e  p r ó x i m o ,  el G o b ie r n o  h a  s o l ic i t a d o  
la a p l i c a c ió n  del a p a r t a d o  b )  del  a r t í c u lo  s é p t i m o  de la  Ley 
O rg á n ic a  del  E s tad o .
En  su  c o n s e c u e n c ia ,  de  a c u e r d o  con el C o n s e jo  del R e ino ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o .— L a  a c tu a l  l e g i s l a t u r a  de  las  C o r te s  E s p a ­
ñ o la s  q u e d a  p r o r r o g a d a  h a s t a  el d í a  q u i n c e  d e  n o v i e m b r e  de 
mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
A r t íc u lo  s e g u n d o .— P o r  la  P r e s i d e n c i a  de  las  C o r te s  E s p a ñ o ­
las  se  a d o p t a r á n  las  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e j e c u c ió n  del 
p r e s e n t e  D ec re to .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en M a d r id  a 
c u a t r o  de ju l io  de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  de l  C o n s e jo  d e l  Reino ,
A N T O N IO  I T U R M E N D I  B A Ñ A L ES
(Del “ B. O. del  M in i s t e r io  del A i r e ” n i im .  81 . )
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm„ 1.225/1967, de 6 ¡de julio, por la que 
se convocan plazas de residentes en el Colegio Mayor “ Bar- 
berán” , de Miadrid, para el curso académjico 1967-68.
Se c o n v o c a n  p a r a  el c u r s o  a c a d é m i c o  1 9 6 7 - 6 8  p la z a s  d e  r e ­
s id e n te s ,  e n  el “ C o leg io  M a y o r  B a r b a r á n ” , f u n d a c i ó n  b e n é f i c o -  
d o c e n t e  d e  l a  J u n t a  S u p e r i o r  de  A cc ió n  Socia l  del  M in i s te r io  d e l  
Aire,  con  a r r e g lo  a  la s  s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s :
A r t íc u lo  i .°  P o d r á n  a s p i r a r  a las  m e n c i o n a d a s  p la z a s  los  
h u é r f a n o s  e h i j o s  v a r o n e s  d e  los G e n e r a l e s ,  J e f e s ,  O f ic ia le s  y 
S u b o f ic ia le s ,  c o m o  a s i m i s m o  los  del p e r s o n a l  con a s i m i l a c i ó n  o 
c o n s id e r a c ió n  a  d ich o s  e m p le o s ,  d e p e n d i e n t e s  d e  e s t e  M in is te r io ,  
q u e  se  e n c u e n t r e n  en  a l g u n a  d e  la s  s i t u a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en  
h  O rd e n  d e  17 de  m a y o  de 1 9 5 4  y en el D ec re to  de  l a  P r e ­
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s id e n c ia  d e  20 de s e p t i e m b r e  d e  1 0 6 5  p a r a  el p e r s o n a l  m i l i t a r ,  y 
en  la  L ey  d e  15 de  ju l io  d e  1954  p a r a  el p e r s o n a l  civil.
I g u a l m e n t e  p u e d e n  s o l i c i t a r l a s  los h i jo s  del p e r s o n a l  r e t i r a ­
do  o j u b i l a d o ,  y de  c o m p l e m e n t o  en  s i t u a c ió n  de “ A c t iv id a d ” .
A r t .  2.° Los a s p i r a n t e s  a r e s id e n te s  en  el Colegio  M a y o r  d e ­
b e r á n  c u r s a r ,  en  M a d r id ,  en el a ñ o  e s c o la r  6 7 / 6 8 ,  los s ig u i e n te s  
e s t u d i o s :
a )  E s tu d io s  U n iv e r s i t a r io s  o de  E n s e ñ a n z a  T é c n i c a  S u p e ­
r ior ,  o q u e  y a  g r a d u a d o s ,  p r e c i s e n  e s tu d i a r  en  la cap i ta l .
b )  L a  a d m i s i ó n  de  los a s p i r a n t e s  p e n d i e n t e s  d e  a p r o b a r  
el e x a m e n  p r e u n i v e r s i t a r i o  q u e d a r á  c o n d i c io n a d a  a la s u p e r a ­
c ión  de  d ic h o  e x a m e n .
c)  E s tu d io s  p r e p a r a t o r i o s  p a r a  i n g r e s o  en las A c a d e m ia s  
M i l i t a re s  y E s c u e la  Naval M il i ta r ,  c o n d i c io n a d a  su  a d m i s ió n  al 
ca so  d e  q u e  n o  se  c u b r a  la t o t a l i d a d  de la s ,p la z a s  del  Colegio ,  con 
a l u m n o s  q u e  c u r s e n  los e s tu d io s  e s p ec i f ic ad o s  a n t e r i o r m e n t e .
A rt .  3.° El “ Colegio  M ay o r  B a r b e r á n ” r e s e r v a r á  u n  10 p o r  
1 0 0  d e  p lazas  de r e s i d e n t e s ,  a los a s p i r a n t e s  in c lu id o s  en  el a r ­
t íc u lo  1.° de la  p r e s e n t e  O rd e n  M in i s t e r i a l ,  (pie h a y a n  o b te n id o  
del P a t r o n a t o  d e  I g u a l d a d  d e  O p o r t u n i d a d e s  b e c a  de co leg ia l  
d e  C o leg io  M a y o r ,  q u e  se d e s t i n a r á  a s u f r a g a r  la p e n s i ó n  del  
Colegio.
A r t .  4.° L as  so l i c i tu d es  se  a j u s t a r á n  al  m o d e lo  de  i n s t a n ­
cia  q u e  se  i n s e r t a  co m o  a n e x o  n ú m .  1 d e  e s ta  O r d e n  y se c u r ­
s a r á n  d i r e c t a m e n t e  p o r  los p a d r e s  o l e g í t im o s  r e p r e s e n t a n t e s  de 
los a s p i r a n t e s  a  o c u p a r  p laza ,  al D i r e c to r  del “ Colegio M a y o r  
B a r b e r á n ” , A v en id a  d e  S é n e c a ,  C iu d ad  U n iv e r s i t a r i a  ( M a d r i d ) .
S e  u n i r á n  a  la s  s o l i c i tu d e s  los  d o c u m e n t o s  q u e  a  c o n t i n u a ­
c ión  se r e l a c i o n a n :
a )  D e c la r a c ió n  j u r a d a  del  p e t ic io n a r io ,  c o n f o r m e  al m o d e lo  
q u e  se  i n s e r t a  co m o  a n e x o  n ú m .  2 , en  la q u e  se e x p r e s e  los in ­
g r e s o s  l íq u id o s  del  d e c l a r a n t e  y  d e  la s  p e r s o n a s  q u e  i n t e g r a n  
la  f a m i l i a  ( c ó n y u g e  e h i jos  n o  e m a n c i p a d o s ) ,  no  p e r c ib id o s  
a  t r a v é s  de l  M in i s t e r io  del Aire ,  h a c i é n d o s e  c o n s t a r ,  e n  to d o  caso ,  
la c la se  y c u a n t í a  de  c u a l q u i e r  o t r a  a y u d a  d e  e s tu d io s  (pie, en 
f a v o r  d e  los  m i s m o s ,  h u b i e r a  o t o r g a d o  a lg ú n  O r g a n i s m o ,  E n ­
t id a d  o p e r s o n a .
• b )  C e r t i f i c a c ió n  e x p e d id a  p o r  la P a g a d u r í a  d e  H a b e r e s  c o ­
r re s p o n d ie n t e ,  c o n f o r m e  al  a n e x o  n ú m .  3, o su  e q u iv a le n te  p a r a  
el p e r s o n a l  civil, en  la q u e  se h a g a  c o n s t a r  el i m p o r t e  l íq u id o  
a n u a l  d e  la s  c a n t id a d e s  q u e  p o r  la  m i s m a  p e r c i b a  el s o l i c i t a n te
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en  c o n c e p to  d e  s u e ld o ,  h a b e r e s ,  g r a t i f i c a c io n e s ,  p lu se s ,  m e d a l l a s ,  
i n d e m n iz a c i ó n  f a m i l i a r ,  etc . ,  c o m o  i g u a l m e n t e  c e r t i f i c a c ió n  e x ­
p e d i d a  p o r  las  P a g a d u r í a s  d e  los d i s t in to s  O r g a n i s m o s  y  S e r ­
vicios p o r  los q u e  el s o l i c i t a n te  p e r c i b a  g r a t i f i c a c io n e s  de  c u a l ­
q u ie r  t ip o ,  r e f e r i d a s  s i e m p r e  a  su  i m p o r t e  l íq u id o  a n u a l .
P a r a  los h u é r f a n o s  y r e t i r a d o s ,  c e r t i f i c a d o  e x p e d id o  p o r  el 
H ab i l i t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e .
c) C e r t i f icad o s  o f ic ia les  en  q u e  ,se h a g a  c o n s t a r ,  r e f e r e n t e  a l  . 
a s p i r a n t e  a  r e s id e n te ,  la s  ca l i f ic a c io n e s  o b te n id a s  en  el ú l t i m o  
c u r s o  1 9 6 6 - 6 7  y las  d e  los c u r s o s  a n t e r i o r e s  ( 1 9 6 4 - 6 5  y 1 9 6 5 -  
1 9 6 6 ) .  L a  c e r t i f i c a c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  al c u r s o  de  1 9 6 6 - 6 7 ,  
c o n v o c a to r i a  d e  j u n io ,  p o d r á  s u s t i t u i r s e ,  en  t a n to  no  se d i s p o n g a  
de  la m i s m a ,  p o r  u n a  d e c la r a c ió n  j u r a d a  d e l  a s p i r a n t e .
d )  C e r t i f i c a c ió n  m é d i c a  d e  no  p a d e c e r  e n f e r m e d a d  c o n ­
t a g io s a  u o t r a  q u e  le i m p i d a  s o p o r t a r  el r é g i m e n  d e  i n t e r n a d o  
en q u e  va  a  vivir.
e )  Seis f o to g r a f í a s  t a m a ñ o  c a r n e t .
A r t .  5.° L a  i n e x a c t i t u d  en  c u a l q u i e r  d a to  o i n f o r m a c i ó n  en 
los q u e  se  ex ig en  en  el a r t í c u lo  4.° de  e s t a  O rd e n ,  p r o d u c i r á  
a u t o m á t i c a m e n t e  la  e x c lu s ió n  d e f in i t iv a  del s o l i c i t a n te  o la  s u s ­
p e n s ió n  d e  los b e n e f i c io s ,  si e s t u v i e r a  ya  d i s f r u t á n d o l o s ,  t o d o  ello 
s in  p e r j u i c i o  de la s  m e d id a s  de c a r á c t e r  g u b e r n a t iv o ,  d i s c ip l i n a ­
rio o ju d ic i a l  q u e  s e a n  de  p e r t i n e n t e  a d o p c ió n .
A r t .  6 .° L as  s o l i c i t u d e s  y d o c u m e n t a c i ó n  c o m p l e t a  d e ­
b e r á n  t e n e r  e n t r a d a  en  el Colegio  a n t e s  de l  p r ó x i m o  15 d e  a g o s to .
A rt .  7.° L a  s e le c c ió n  d e  p la z a s  s e  h a r á  d e  a c u e r d o  co n  el 
b a r e m o  y n o r m a s  d e l  R e g l a m e n t o ,  p o r  el q u e  ¡se r i g e  el Coleg io .
A rt .  8 .° El p rec io  q u e  se  f i j e  a  la p e n s i ó n  p a r a  el c u r s o  e s ­
co lar  1 9 6 7 - 6 8  s e r á  p a g a d o  p o r  m e s e s  a n t i c i p a d o s  y c o m p l e t o s  
d e s d e  el 1 . d e  o c t u b r e  a 30  de j u n io ,  a m b o s  in c lu s iv e ,  y se c o ­
m u n i c a r á  su  c u a n t í a  o p o r t u n a m e n t e  a  los  s o l i c i t a n te s .
M a d r id ,  6 de  j u n i o  de  1967 .
L A C A L L E
ANEXO NUM. 1
COLEGIO M AYOR BARBERAN Curso 1967-68
Don (1) ................  , como (2 )...............
..............    de don (3) ........................... .......................................... .
estudiante de (4) ......................................................................
SOLICITA que su (5) ................................................  sea admitido como residente
del «Colegio Mayor Barberán», a cuyo efecto hace constar los siguientes datos:
A ) Datos referentes al padre: . -
Nombre y apellidos ................................................................................................
Empleo, Arma o Cuerpo ................................. ........... , Categoría.......................
Situación (6) ..................   años de servicio en situación de actividad ............
Laureada individual ................................................................................................
Medalla Militar individual o Medalla Aérea individual ..................................
Número de hijos ...................................................................................................
Ingresos totales de la familia (7) ......................................................................
Residencia familiar: Población ...................... ! ..................................................
Calle ...........................................  núm.....................    teléfono..... ................
B) Datos referentes al aspirante a residente:
Nombre y apellidos ...............................................................................................
Huérfano de padre (8) ............................... de madre (8) ..............................
Fecha de nacimiento ............................................................................................
Natural de .................................................... . provincia de ...................................
Acompaña a esta instancia la documentación que determina el artículo 4.° de la 
presente convocatoria.
a) Declaración jurada de ingresos que no percibe por el Ministerio del Aire.
b) Certificación expedida por la Pagaduría de Haberes o Habilitado.
c) Certificados oficiales de las calificaciones obtenidas en los tres últimos cur*
sos escolares (el último puede ser sustituido por declaración jurada).
d) Certificación médica.
e) Seis fotografías1 tamaño carnet.
El firmante de la presente instancia se compromete en nombre propio y en el 
de su representado, a aceptar las normas que determinan los Estatutos y Regla* 
mentó de Régimen Interior del Colegio.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida Dios guarde muchos años.
........................ a   de   de mil novecientos sesenta y siete.
SR. D IRECTOR DEL COLEGIO M AYOR BARBERAN.— CIUDAD UNIVER* 
SITARIA .— A V EN ID A  DE SENECA (M A DRID)
N O T A S : (1 ) N om bre y apellidos del p ad re  o rep resen tan te  legal.
(2 )  P ad re  o rep resen tan te  legal.
(3 ) N om bre y apellidos del asp iran te a residente.
(4 ) Especificar curso y F acultad  o Escuela Superior.
(5 )  H ijo  o representado.
(6 ) A ctiv idad , re tirado  vo lun ta rio  o forzoso, supernum erario , etc. y destino actual.
(7 ) Suma de los ingresos que p o r todos los conceptos percibe la to ta lid ad  de la fam ilia.
(8 ) Sí o no.
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A N E X O  N U M . 2
: COLEGIO MAYOR BARBERAN
DECLARACION JU RA D A  que sobre el detalle de los ingresos de la familia, formula el cabeza de la misma D.
ANEXO NUM . 3 
(Modelo Certificación de Haberes)
D O N  ....................................... .........................................................
C E R T I F I C O  : Que los haberes líquidos anuales que percibe por esta
(1) ........................................  el (2 )   de .......................................
....................................... don ............................................................................    desti'
nado en (3) .........................................   son los que se detallan a continuación:
S u e ld o .....................................................................................  Ptas.
T r ie n io s .................................................................................................... »
Gratificación de Mando o Destino ................................................  *
Gratificación de V u e lo ......................................................................... »
Gratificación de V iv ien d a ..................................... *............................  »
Gratificación de Estado' M a y o r..........................................................  »
Gratificación Tropas Especiales  • »
Plus circunstancial . . . . . .  ^ ..................................................................  »
Remuneración com plem entaria...........................................................  »
Cruz o Placa de San H erm eneg ildo ...............................................  »
Cruz de la C onstancia .........................................................................  »
Gratificación de P rofesorado ...............................................................  »
D ip lo m a ............................................................................      »
Asignación de residencia ............................................ ... »
Títulos . . ; ................................................................................................  »
Indemnización familiar  .......................................................................  »
Id io m as.................................... ' ..............................................................  »
Otros d ev en g o s......................................................................................  »
  »
T O T A L ..................................................  Ptas.
Y para que conste, a petición del interesado y a efectos de solicitud de ingreso
en el «Colegio Mayor Barbérán», expido el presente en ....................... .................... *
a ........' .............................  ¿e .................................................  de 1967.
V.9 B.9:
E l ......................................................... .
N O T A S : (1 ) P agaduría  o C aja.
(2 )  E m pleo o categoría .
(3 )  D estino  o  situac ión  m ilita r o  civ il.
(D e l  “ B. O. de l  M in i s t e r i o  del A i r e ” n ú m .  G9.)
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M INISTERIO  DEL TRABAJO
RESEÑA del Decreto núm. 1562/1967 de fecha 6 de julio, por 
el que se unifica para todas las Mlutualidaldies Laborales, la 
escala de porcentajes profesionales para la díetermfinación 
de la pensión de vejez del Régimlen General de la Seguridad 
Social.
El “ B. O. de l  E s t a d o ” n ú m .  109, de  f e c h a  1 7 - 7 - 1 9 6 7 ,  en  su  
p á g i n a  1 0 1 0 1 ,  p u b l i c a  D ecre to  n ú m .  1 5 6 2 / 1 9 6 7 ,  de 6  d e  ju lio ,  
por el q u e  se  u n i f ic a  p a r a  to d a s  las  M u t u a l i d a d e s  L a b o r a le s ,  la  
e sca la  d e  p o r c e n t a j e s  p ro fe s io n a l e s  p a r a  la d e t e r m i n a c i ó n  de
la p e n s ió n  d e  v e je z  del R é g i m e n  G en e ra l  d e  l a  S e g u r i d a d  Socia l .
\
(D e l  “ B. O. del M in i s te r io  del  Aire-” n ú m .  8 6 .)
M INISTERIO  DEL TRABAJO
RESEÑA del Decreto núm. 1563/1967 de fecha 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General sobre colabora­
ción en la gestión de la Seguridad Social áe las Mutuas 
Patronales de Accidentes de Trabajo.
El “ B. O. d e l  E s t a d o "  n ú m .  169 p u b l ic a ,  en s u s  p á g i n a s  
10101 a la  1 0 1 0 9 ,  D e c re to  n ú m .  1 5 6 3 / 1 9 6 7 ,  d e  6 d e  ju l io ,  p o r  
e l q u e  se a p r u e b a  el R e g l a m e n t o  G e n e r a l  s o b r e  c o l a b o r a c ió n  en 
la g e s t i ó n  de  la S e g u r i d a d  Socia l  d e  la s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  de  
A c c id e n te s  de T r a b a j o .
D icho  R e g la m e n t o  c o n s t a  d e  c u a t r o  c a p í tu lo s ,  dos  d i s p o s i ­
c iones  f ina le s ,  dos a d i c io n a le s  y s e i s  t r a n s i t o r i a s .
El c a p í tu lo  I e s t a b l e c e  las  n o r m a s  g e n e r a l e s  p o r  la s  q u e  h a  
de r e g i r s e  la c o l a b o r a c i ó n  en  la g e s t ió n  d e  la S e g u r i d a d  Socia l  
a t r i b u i d a  a  las  M u t u a s  P a t r o n a l e s  d e  A c c i d e n t e s  de  T r a b a j o .
El c a p í tu lo  II  t r a t a  de la c o n s t i t u c ió n  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  
las M u t u a s  P a t r o n a l e s ,  a s í  c o m o  d e  la d i s t r i b u c i ó n  de  e x c e ­
den tes  e n t r e  s u s  a s o c ia d o s  en la f o r m a  y p r o p o r c i ó n  q u e  en  s u s  
E s t a t u t o s  se  d e t e r m in e n .
El c a p í tu lo  I I I  f a c u l ta  al M in i s t e r io  d e  T r a b a j o  p a r a  a u t o r i -  
2ar la f u s ió n  de  dos o m á s  M u t u a s  P a t r o n a l e s  p a r a  f o r m a r  u n a  
nueva  E n t id a d ,  as í  c o m o  la  a b s o r c i ó n 'd e  u n a  o m á s  M u t u a s  P a ­
j o n a l e s  p o r  o t r a  y a  e x i s t e n t e .
El c a p í tu lo  IV  def ine  la  c o m p e t e n c i a  del M in i s t e r io  de  T r a ­
dujo  en  r e la c ió n  con las  M u t u a s  P a t r o n a l e s ,  á t r a v é s  d e  l a  D i­
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r e c c ió n  G e n e ra l  -de P re v i s ió n ,  a  los e f e c to s  d e  la d i r e c c ió n ,  vi­
g i la n c ia  y t u t e l a  q u e  s o b re  las  m i s m a s  c o r r e s p o n d e n  a d icho  
M in is te r io .
P o r  la  p r i m e r a  d isp o s ic ió n  f inal,  se s e ñ a l a  q u e  d icho  R e g la ­
m e n t o  e n t r a r á  en  v ig o r  al  d ía  s ig u i e n t e  de  su  p u b l i c a c ió n  en 
el “ B. O. de l  E s t a d o ’’ .
E n  la  p r i m e r a  d i s p o s ic ió n  a d ic io n a l  espec i f ica  q u e  la  c o l a b o ­
r a c ió n  de las M u t u a s  P a t r o n a l e s  de  A c c id e n te s  de  T r a b a j o ,  en 
la  g e s t ió n  d e  los R e g í m e n e s  E s p e c ia l e s  de  la  S e g u r i d a d  Social  
q u e  in c lu y en  en  su ac c ió n  p r o t e c t o r a  la a l u d i d a  c o n t in g e n c i a  y 
la  do e n f e r m e d a d e s  p r o f e s io n a l e s ,  se a j u s t a r á  a  las n o r m a s  del 
p r e s e n t e  R e g l a m e n t o  c o n f o r m e  al a r t í c u lo  »47 d e  la  L ey  de S e ­
g u r i d a d  Socia l .
P o r  la s  d i sp o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s  se  e s t a b le c e n ,  p lazo  y n o r ­
m a s  p a r a  q u e  las  M u t u a s  P a t r o n a l e s  op ten  p o r  c o n t in u a r  c o l a ­
b o r a n d o  en  la g e s t ió n  del r é g i m e n  de a c c id e n te s  d e  t r a b a j o  y 
e n f e r m e d a d e s  p r o f e s io n a l e s ,  o c e s a r  en  su  fu n c ió n .
(Del  “ B. O. del M in i s te r io  del  A i r e ” n ú m .  8 6 .)
M INISTERIO  DEL TRABAJO
RESEÑA de! Decreto núm,. 1564/1967 (de feoha 6 de julio, por 
el que se regulan situaciones derivadas del extinguido Se­
gure de Vejez e Invalidez.
E n el c i tado  Bole t ín  n ú m .  169 ,  p á g i n a s  1 0 1 0 9  a  la  1 0 1 1 0 ,  
a m b a s  in c lu s iv e ,  p u b l ic a  D ec re to  n ú m .  1 5 6 4 / 1 9 6 7 ,  d e  6  de  ju l io ,  
p o r  el q u e  s e  r e g u l a n  s i t u a c i o n e s  d e r iv a d a s  de l  e x t in g u id o  S e ­
g u r o  de V e je z  e Inva l idez .
El a r t í c u lo  1.° de d icho  D ec re to  d i s p o n e  q u e ,  q u i e n e s  en  u n o  
de e n e r o  d e  1967  no  se e n c o n t r a s e n  en  activo,  p e ro  h u b i e r a n  
s id o  con a n t e r i o r i d a d  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n ta  a j e n a  c o m p r e n d i ­
dos en el c a m p o  d e  a p l i c a c ió n  del  e x t in g u id o  S e g u r o  d e  V e je z  
e In v a l id ez ,  en su  r a m a  g e n e ra l ,  y t u v i e r a n  c u m p l id o s  en  d ic h a  
f e c h a  los s e s e n t a  a ñ o s  d e  e d a d  s in  l l e g a r  a los s e s e n t a  y  c inco  
y c u b i e r to  el p e r ío d o  de c o t iz a c ió n ,  a s í  c o m o ,  sa lvo  la  e d a d ,  los 
d e m á s  r e q u i s i t o s  ex ig id o s  p o r  la  l e g i s la c ió n  a n t e r i o r  p a r a  c a u ­
s a r  la p e n s i ó n  del r e f e r id o  S e g u r o ,  p o d r á n  c a u s a r l a ,  co n  s u j e ­
c ión  a  d i c h a  le g i s la c ió n ,  c u a n d o  a l c a n c e n  la m e n c i o n a d a  ed a d  
d e  s e s e n t a  y c in c o  años .
P o r  el a r t í c u l o  2.° se d e t e r m i n a  q u e  la c a n t id a d  i m p o r t e  de
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la p e n s ió n  s e r á  la  de  5 0 0  p e s e ta s  m e n s u a l e s ,  co n  dos  p a g a s  e x ­
t r a o r d in a r i a s  de igua l  cu a n t ía .
P o r  el a r t í c u lo  3.° se  d a n  n o r m a s  p a r a  el r e c o n o c im ie n to  del 
d e r e c h o  a  la p e n s ió n ,  y p o r  el 4.° se  f a c u l t a  a l  M in i s t e r io  de 
T r a b a j o  p a r a  d ic t a r  las  d i s p o s ic io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  a p l ic a c ió n  
y d e s a r ro l lo  d e  d ic h o  D ecre to .
(Del  “ B. O. del M in i s te r io  del  A i r e ” nú rn .  80 . )
M INISTERIO  DEL TRABAJO
REISEÑA de la Orden de fecha 7 de julio de 1967, por la que 
se establece el modelo oficial del Libro de Matrícula de lo® 
trabajadores incluidos en el campo de aplicación idiel Régi- 
mien General de la Seguridad' Social.
El “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  171 ,  d e  1 9 - 7 - 1 9 0 7 ,  en  s u s  p á ­
g in a s  n ú m e r o s  1 0 2 3 6  a  1 0 2 3 9 ,  a m b a s  in c lu s iv e ,  p u b l i c a  O r d e n  
de f e c h a  7 d e  ju l io  de  1 9 0 7 ,  p o r  la q u e  s e  e s t a b l e c e  el m o d e lo  
oficial del L ib ro  de  M a t r í c u l a  d e  los t r a b a j a d o r e s  in c lu id o s  en 
el c a m p o  de a p l i c a c ió n  de l  R é g i m e n  G e n e r a l  de la S e g u r i d a d  
Socia l .
(De l  “ B. O. del M in i s te r io  del  A i r e ” n ú m .  80 . )
M INISTERIO  DE HACIENDA
ORDEN de 7 de julio de 1867, sobre índices de precios de 
mano de obra y materiales die coinstrucción correspondien­
tes al mes de maye del corriente año.
E x c e l e n t í s i m o s  s e ñ o r e s :
De c o n f o r m i d a d  c o n  lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u lo  n o v e n o  del 
D e c re to - l e v  d e  4 d e  f e b r e r o  d e  1 9 64 ,  el C o m ité  S u p e r i o r  de 
P re c io s  de  C o n t r a t o s  del E s t a d o  h a  e l a b o r a d o  los ín d ic e s  de  
p r e c io s  d e  m a n o  d e  o b r a  y m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  al m e s  d e  m a y o  d e  1967, los. c u a l e s  s o m e t e  a la  
a p r o b a c ió n  de l  G o b ie rn o .
x A p ro b a d o s  los e x p r e s a d o s  ín d ic e s  po r  el C o n s e j o  d e  M i n i s ­
tros  en  su  r e u n i ó n  del  d ía  7 d e  ju l io  d e  1 9 6 7 ,  e s t e  M in i s t e r io  
ha t e n id o  a b ie n  d i s p o n e r  su  p u b l i c a c ió n .
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MANO DE OBRA
A l a v a ............................................................................................ 138,9
A l b a c e t e ........................................................................................ 137,0
A l ic a n te  ........................................................................................... 156 ,3
A l m e r í a ........................................................................................ 156,1
A v i l a ..................................................................................................  149 ,6
B a d a jo z  ...........................................................................................  153 ,6
B a l e a r e s   ...........................................................................  153 ,5
B a r c e l o n a   . . .  . . .  ...........  . . .  . . .      148 ,9
B u r g o s ..................      . . .  . . .    154 ,3
C á c e re s  ........................................................................................  155,8
C á d i z .................................................................................................  153 ,5
C a s t e l l ó n ......................................................................................... 144 ,5
C iu d ad  R e a l ...................................................................................  155 ,2
C ó r d o b a  . . .      . . .  . . .  . . .  .».................  149 ,7
C o r u ñ a  ( L a )  . . .  . . .  . . .  .......................................................  156,0
C u e n c a ..........................................................................................  152,6
G e r o n a ..........................................................................................  149,1
G r a n a d a ...................    145 ,0
G u a d a l a j a r a  . . .   .......................................................................  152 ,6
G u i p ú z c o a ...................................................................................  153,8
H u e l v a   . . .  160 ,7
H u e s c a ..........................................................................................  155 ,8
J a é n  ........................................... , .................................................  153,6
L e ó n ................................................................................    173 ,0
L é r i d a ............................................................................................... 142 ,6
L o g r o ñ o ........................................................................................ 147,9
L u g o ...........................................................................    161 ,4
M a d r i d ..........................................................................................  155 ,8
M á la g a  .........................................................................   . . .  . . .  144 ,2
M u r c i a     . . .           167 ,2
N a v a r r a  ........................................................................................  181,3
O r e n s e  ..........................................................................................  148 ,3
O viedo   ..........................................................     152,3
P a l e n c i a * ........................................................................................... 156 ,8
P a l m a s  ( L a s )  ............................................................................... 154,8
P o n t e v e d r a ................................    1 86 ,5
S a l a m a n c a ......................................................................................  159 ,0
S a n t a  C r u z .................................................................  140 ,1
S a n t a n d e r ............................................................................   . . .  1 4 9 ,7
S eg o v ia ...............................................................................................  152 ,3
S e v i l l a ...........................................................................................  1 5 4 ,6
S o r i a ................................................................................................... 157 ,2
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T a r r a g o n a ...................................................................................  139 ,3
T e r u e l ...............................................      153 ,2
T o l e d o ..................    161 ,1
V a l e n c i a ........................................................................................ 148 ,8
• V a l l a d o l i d ...............................................    161 ,8
V i z c a y a ......................................................................................... 1 74 ,8
Z a m o r a ................................................................  ....................  1 58 ,2
Z a r a g o z a ......................................................................................  166 ,6
MATERIALES DE CONSTRUCCION
P e n ín s u la  y  [Baleares:
A c e r o .................................    102,1
A l u m i n i o ......................................................".....................   . . .  98 ,1
C e m e n t o .......................................................................................  106,7
C e r á m ic a  ............................    102 ,3
C o b r e .............................................................................................  161 ,3
E n e r g í a ......................................................................................... 104 ,6
L i g a n t e s .......................................................................................  105 ,6
M a d e r a .........................................................................   115 ,4
f s la s  Canarias:
A c e r o .......................................................     9 6 ,0
C e m e n t o ..............................................................  101 ,6
C e rá m ic a  .......................................   119,1
E n e r g í a  . . .  ..........................................................     101 ,0
M a d e r a ................................................................   107,9
Lo q u e  c o m u n ic o  a VV. EE. p a r a  su  c o n o c im i e n to  y d e m á s  
e fe c to s . i
Dios g u a r d e  a  VV. EE. m u c h o s  años .
M a d r id ,  7 de  ju l io  de  1967 .
E S P I N O S A  SAN M A R T I N
E x c m o s .  S re s .  . . .
(Del  “ B. O. del  M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  8 7 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 11 de julio de 1967, por la que se hace extensiva
a los Caballeros Mutiladlos absolutos la dictada por la Pre­
sidencia del Gobierno en 31 de miayo de 1965 sobre per­
misos y pasaportes al personal dle las Fuerzas Armiadas.
E x c e le n t í s im o s  s e ñ o r e s :
La O r d e n  do e s t e  D e p a r t a m e n t o  de  31 de  m a y o  de  1965  
( “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  1 3 5 ) ,  p o r  la  q u e  se  r e g u la  la c o n c e ­
s ión  de  p e r m i s o s  y p a s a p o r t e s  al p e r s o n a l  d e  las  F u e r z a s  A r ­
m a d a s  d e s t i n a d o  e n  el a r c h i p i é l a g o  c a n a r io  y p ro v in c ia s  de  l fn i  
y S a h a r a  y a s u s  f a m i l ia s  lian dado  l u g a r  a a l g u n a s  d u d a s  en  su  
a p l i c a c ió n  a  los C a b a l l e ro s  m u t i l a d o s  a b s o lu to s .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  y t e n i e n d o  en  cuenta* q u e  a  los C a b a l l e ro s  
m u t i l a d o s  a b s o lu to s  se  les c o n s id e r a  a t a le s  e f e c to s  e n  ac t iv i ­
d a d ,  es a c o n s e j a b l e  a c l a r a r  q u e  la r e f e r i d a  O r d e n  a l c a n z a  al 
p e r s o n a l  de  t a n  h o n r o s a  c la s i f ic a c ió n .
E n  su  v i r tu d ,
E s ta  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  a p r o p u e s t a  del  Alto E s ta d o  
M a y o r ,  d i s p o n e  lo s i g u i e n t e :
Los C a b a l le ro s  m u t i l a d o s  a b s o lu to s  r e s i d e n t e s  en  C a n a r i a s  
y p ro v in c ia s  d e  I fn i  y S a h a r a  y. s u s  f a m i l ia s  q u e d a n  inc lu idos  
en la O r d e n  d e  la P r e s i d e n c i a  del G o b ie r n o  de  31 de  m a v o  de
t /
1965, q u e  r e g u la  la c o n c e s ió n  d e  p e r m i s o s  y p a s a p o r t e s  al p e r ­
s o n a l  de  la s  F u e r z a s  A r m a d a s  d e s t i n a d o  en  el a r c h i p i é l a g o  c a ­
n a r io  y p ro v in c ia s  de  i f n i  y S a h a r a .
Lu. d ig o  a VV. EE. a íuo p r o c e d a n ! e s  e fec to s .
Dios g u a r d e  a VV. EE.
M a d r id ,  11 d e  ju l io  d e  1967 .
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  del  E j é r c i t o ,  d e  M a r i n a  y del A ire  y
C ap i tá n  G e n e ra l  J e f e  del Alto  E s ta d o  M a y o r .
 /
(Del  “ B. O. del M in i s te r io  de l  A i r e ” n ú m .  85 . )
M INISTERIO  DE HACIEN|DA
RESEÑA de la Orden de fecha 12 de julio de 1967, pop la qué 
se aprueba el apéndice múmera 6 de las Ordenanzas Gene­
rales de la Renta díe Aduanas.
El “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  105 ,  d e  f e c h a  12 d e  j u l i o  de 
1007 ,  en  s u s  p á g i n a s  9 8 0 5  a la  0 8 0 7 ,  a m b a s  in c lu s iv e ,  p u b l ic a  
O r d e n  d e  10 de  j u n i o  del  c i t a d o  año ,  p o r  la q u e  s e  a p r u e b a  el 
a p é n d i c e  n ú m e r o  0 d e  la s  O r d e n a n z a s  G e n e r a l e s  de  la R e n t a  
de  A d u a n a s  s o b r e  ju s t i f i c a c ió n  d e  o r ig e n  y p r o c e d e n c i a  de  las 
m e r c a n c í a s .
D ic h a  O r d e n  c o m p r e n d e  í n t e g r a m e n t e  el c o n t e n id o  -del c i ­
tad o  a p é n d ic e ,  en  c u y o  a p a r t a d o  I I I  s o b r e  la  p r o c e d e n c i a  d e  las 
m e r c a n c í a s ,  la  j u s t i f i c a c ió n  de  d ic h a  p r o c e d e n c i a ,  c u a n d o  p r e ­
c e p t i v a m e n t e  s e a  ex ig ib le  e s t a  f o r m a l i d a d ,  se  a c r e d i t a r á ,  en  el 
t r á f i c o  a é r e o ,  con  el c o n o c i m i e n t o  de  e m b a r q u e .
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  85 . )
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm. 1.728/1967, de 12 de julio, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se Icita, 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso»- 
administrativo interpuesto por don José Alvarez Prieto.
E x c m o .  S r . : En el r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  s e ­
g u id o  en  ú n i c a  i n s t a n c i a  a n t e  la  S a la  Q u i n t a  del T r i b u n a l  S u ­
p r e m o  e n t r e  don  J o s é  A lv a rez  P r i e t o ,  c o m o  d e m a n d a n t e ,  y  la 
A d m in i s t r a c i ó n  G e n e r a l  del E s t a d o ,  c o m o  d e m a n d a d a ,  s o b r e  
i m p u g n a c i ó n  d e  r e s o l u c i ó n  d e  e s t e  M i n i s t e r io  de  29  d e  e n e ro  
de  1 9 06 ,  q u e  en  r e p o s i c ió n  c o n f i r m ó  la  d e  9 d e  o c t u b r e  de  1 9 6 5  
q u e  d e n e g ó  in d e m n i z a c i ó n  p o r  p r iv a c ió n  d e  v iv ie n d a  al r e c u r r e n ­
te ,  se h a  d ic ta d o  s e n t e n c i a  co n  f e c h a  16 de  m a y o  d e  1967 ,  c u y a  
p a r t e  d i s p o s i t iv a  es  c o m o  s i g u e :
“ P a l l a m o s :  Q u e  d e b e m o s  d e c l a r a r  y d e c l a r a m o s  la  d e s e s t i ­
m a c ió n  d e l  r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  i n t e r p u e s t o  p o r  
el T e n i e n t e ,  p r o c e d e n t e  del  A r m a  d e  A v ia c ió n  en  s i t u a c i ó n  de 
r e t i r a d o  p o r  c u m p l i m i e n t o  d e  la  e d a d  r e g l a m e n t a r i a ,  d o n  J o s é  
A lvarez  P r i e to ,  c o n t r a  la O rd e n  m i n i s t e r i a l  d e  9 d e  o c t u b r e  de 
1965 ,  c o n f i r m a d a  p o r  la q u e  con  f e c h a  29  d e  e n e r o  s i g u i e n t e
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d e s e s t i m ó  su  r e p o s ic ió n ,  d e n e g a t o r i a s  a m b a s  de  la  in d e m n iz a -  
' d ó n  p o r  p r iv a c ió n  de  v iv ien d a  s o l i c t a d a  p o r  e l r e c u r r e n t e ;  r e s o ­
lu c io n e s  q u e  p o r  s e r  c o n f o r m e s  a d e r e c h o  c o n f i r m a m o s  en  su  
v i r tu d ,  s in  im p o s i c i ó n  d e  co s ta s .
Así p o r  e s ta  n u e s t r a  s e n t e n c i a ,  q u e  se  p u b l i c a r á  en  el “ B o ­
le t ín  O fic ia l  del E s t a d o ” e i n s e r t a r á  en  la  “ C o lecc ión  L e g i s l a ­
t i v a ” , d e f in i t i v a m e n te  j u z g a n d o ,  lo p r o n u n c i a m o s ,  m a n d a m o s  y 
f i r m a m o s ” .
E n  su  v i r tu d ,
E s te  M in i s t e r io  h a  t e n id o  a b ie n  d i s p o n e r  se  c u m p la  en  su s  
p r o p io s  t é r m i n o s  la  r e f e r i d a  s e n t e n c i a ,  p u b l i c á n d o s e  el a lu d id o  
fa l lo  en  el “ B o le t ín  O fic ia l  del  E s t a d o ” , todo  ello en  c u m p l i m i e n ­
to  de  lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u lo  105  de  la Ley  r e g u l a d o r a  de 
la J u r i s d i c c i ó n  G o n te n c io s o - A d m in i s t r a t i v a  d e  27  d e  d i c i e m b r e  
de  1 9 5 6  ( “ B o le t ín  Ofic ia l  del E s t a d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo q u e  p o r  la  p r e s e n t e  O r d e n  m in i s t e r i a l  d ig o  a  V. E. p a r a  
su c o n o c i m i e n t o  y e f e c to s  c o n s ig u ie n t e s .
Dios g u a r d e  a V. E. m u c h o s  añ o s .
M a d r id ,  12 de  ju l io  d e  1967.
LA C A L LE
E x c m o .  Sr .  G e n e r a l  S u b s e c r e t a r i o  de l  Aire .
(Del  “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  91 . )
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY núm. 8 /1967, de 13 de julio, sobre cese volun­
tario ¡en el servicio activó a la Administración.
L as  c o n d ic io n e s  m í n i m a s  p a r a  q u e  u n  f u n c i o n a r i o  de l  E s -  
lad o  p u d i e r a  s o l i c i t a r  su  c e s e  p o r  j u b i l a c i ó n  se  d e t e r m i n a r o n  
con  c a r á c t é r  g e n e r a l  en  la L ey  d e  F u n c i o n a r i o s  d e  v e in t id ó s  de 
ju l io  d e  m i l  n o v e c ie n to s  d i e c io c h o  ( b a s e  o c t a v a ) ,  q u e  ex ig ía  
c u a r e n t a  a ñ o s  de  s e rv ic io s  e fe c t iv o s  o s e s e n t a  v c inco  a ñ o s  d et)
e d a d ,  c o n d ic io n e s  q u e  v in ie ro n  r i g i e n d o  h a s t a  la  v ig e n c ia  d e  la 
Ley A r t i c u l a d a  d e  F u n c i o n a r i o s  y de  o t r a s  p o s t e r i o r e s  q u e  s i ­
g u e n  s u s  c r i t e r io s .
A c o r t a d o s  a q u e l lo s  p la zo s  t r a d i c io n a l e s ,  la e x p e r i e n c i a  a d ­
q u i r i d a  d u r a n t e  el t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  la  e n t r a d a  en  v ig o r  
de  e s t a s  n o r m a s  a c o n s e j a  r e v i s a r  la s  c o n d ic io n e s  m e n c i o n a d a s ,
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a f in  d e  ev i ta r  de  i n m e d i a to  q u e  al a m p a r o  d e  los n u e v o s  d e r e ­
c h o s  pas iv o s  p u e d a n  en b re v e  t iem 'po  m u l t i p l i c a r s e  en  ex c eso  
las j u b i l a c i o n e s  v o l u n t a r i a s  y o c a s i o n a r  s u s  p e t i c io n a r io s ,  a d e ­
m á s  d e  g r a v e s  t r a s t o r n o s  en  la a c t iv id a d  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l ic a ,  u n  n o t o r i o  a u m e n t o  en  el g a s to  d e  C lase s  P a s iv a s .
De o t r a  p a r t e ,  r e s u l t a  a n ó m a l o  q u e  q u i e n  v o l u n t a r i a m e n t e  
se  h a  s e p a r a d o  del s e rv ic io  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n ,  o b t e n i e n d o  
p e n s i ó n  de  r e t i r o  o ju b i l a c ió n ,  p u e d a  p e r c i b i r  c u a l q u i e r  c la se  
de  e m o l u m e n t o s  p o r  el d e s e m p e ñ o  d e  f u n c io n e s  o s e rv ic io s  en  
o t r o s  O r g a n i s m o s  d e p e n d i e n t e s  de l  E s t a d o  o í n t i m a m e n t e  r e l a ­
c io n a d o s  co n  él, lo q u e  a c o n s e j a  e s t a b l e c e r  u n a  s i t u a c i ó n  d e  
i n c o m p a t ib i l i d a d  de  p e r c e p c i o n e s  q u e  evite  a q u e l l a  a n o m a l í a .
En su  v i r tu d ,  a p r o p u e s t a  de l  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en  su 
r e u n i ó n  del  d ía  v e i n t i t r é s  d e  j u n i o  de  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  
y s ie te  y en  u so  d e  la a u t o r i z a c ió n  q u e  m e  c o n f i e r e  el a r t í c u lo  
t r e c e  d e  la Ley  C o n s t i tu t iv a  d e  las  C o r te s ,  t e x t o s  r e f u n d i d o s  de  
las L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  del R e in o  a p r o b a d o s  p o r  D e c re to  de  
v e in te  d e  ab r i l  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te ,  y o íd a  la  C o ­
m is ió n  a  q u e  se  r e í i e r e  el a p a r t a d o  I de l  a r t í c u lo  d o c e  d e  la c i ­
t a d a  Lev.
4 V
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — 'P r o c e d e r á  la j u b i l a c i ó n  v o l u n t a r i a  a i n s ­
t a n c ia  del  f u n c i o n a r io  civil d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  de l  E s t a d o  en 
to d a s  s u s  r a m a s  q u e  h a b i e n d o  c u m p l i d o  s e s e n t a  a ñ o s  d e  e d a d  
le fa l te n  c inco  a ñ o s  o m.enos p a r a  su  j u b i l a c i ó n  f o r z o s a  p o r  
e d a d  en  el C u e rp o  a q u e  p e r t e n e z c a  o c u a n d o  r e ú n a  c u a r e n t a  
a ñ o s  d e  se rv ic io s  e f e c t iv o s  a la  A d m in i s t r a c i ó n .
A r t íc u lo  s e g u n d o . — Q u e d a n  m o d i f i c a d a s ,  en  los  t é r m i n o s  q u e  
e x p r e s a  el a r t í c u lo  a n t e r i o r ,  la L ey  de  F u n c i o n a r i o s  d e  la A d ­
m i n i s t r a c i ó n  Civil de  s ie te  de f e b r e r o  de m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n ­
t a  y c u a t r o  ,a r t í c u lo  t r e i n t a  y n u e v e  t r e s ;  Ja L e y  o n c e / m i l  n o ­
v ec ien to s  s e s e n ta  y se is ,  d e  d iec iocho  de  m a rz o ,  a r t í c u lo  d ie c i ­
n u ev e ,  y  los dem 'ás  p r e c e p t o s  d e  la s  m i s m a s  c o n c o r d a n t e s ,  a s í  
c o m o  to d a s  las  d i s p o s i c io n e s  l e g a le s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  su  
r a n g o ,  r e g u l a d o r a  del d e r e c h o  a s o l i c i t a r  la  j u b i l a c i ó n  v o l u n t a ­
r ia  p o r  los  f u n c io n a r io s  c iviles  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  de l  E s tad o .
A r t íc u lo  t e r c e r o . — Las e x ig e n c i a s  d e  e d a d  y a ñ o s  d e  s e rv ic io s  
p re v is t a s  en  la s  L e y e s  r e g u l a d o r a s  de los d e r e c h o s  p a s iv o s  d e  
los r e f e r id o s  f u n c io n a r io s  q u e  o b t e n g a n  la ju b i l a c ió n  v o l u n t a r i a  
se a j u s t a r á n  i g u a l m e n t e  a lo q u e  en  e s te  D e c re to - l e y  se  e s t a ­
b le ce ,  s u r t i e n d o  a s í  lo s  e f e c to s  q u e  en e l las  s e  d e t e r m i n a n ,
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s e g ú n  c o n c u r r a n  o se  dé  s o l a m e n t e  u n a  de  las  c i r c u n s t a n c i a s  
. s e ñ a la d a s  en  el a r t í c u lo  p r im e ro .
A r t íc u lo  c u a r t o .— S e ra  i n c o m p a t i b l e  el p e r c ib o  de  h a b e r e s  
q u e  s e a n  c o n s e c u e n c i a  de  ce se  v o lu n ta r io  en el se rv ic io  ac t ivo  de 
los f u n c io n a r io s  de t o d a s  la s  r a m a s  de la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil, 
de la M i l i ta r  y d e  la  d e  J u s t i c i a ,  con el a b o n o  de  s u e ld o s ,  g r a ­
t i f ic ac io n es  u o t ro s  c u a l e s q u i e r a  d e v e n g o s  ac t ivos  s a t i s f e c h o s  
co n  c a rg o  a  los  P r e s u p u e s t o s s  del E s ta d o ,  P ro v in c ia ,  M u n ic ip io ,  
O r g a n i s m o s  A u t ó n o m o s  y S e rv ic io s  A d m in i s t r a t i v o s  s in  p e r s o ­
n a l id a d  j u r í d i c a  d i s t i n t a  d e  la  d e l  E s t a d o ,  a  los q u e  se  r e f i e r e n  
los a p a r t a d o s  A) y B)  del n ú m e r o  dos del a r t í c u lo  p r i m e r o  de 
la L ey  d e  v e in t i s é i s  d e  d i c i e m b r e  de m il  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  
y o c h ó ;  R E N F E ,  I n s t i t u t o  N ac io n a l  de P re v i s ió n ,  B a n c o  de E s ­
p a ñ a  y d e m á s  B a n c o s  y E n t i d a d e s  d e  c r é d i to  of ic ia l .
A r t í c u lo  q u in to .— E s te  D e c re to - l e y ,  del  cua l  se  d a r á  c u e n ta  
i n m e d i a t a  a las  C or te s ,  e n t r a r á  en v igor  el d ía  d e  s u  p u b l ic a c ió n .
L as  s o l i c i t u d e s  de  ju b i l a c ió n  v o l u n t a r i a  p e n d i e n t e s  d e  r e s o ­
luc ión  se  a c o r d a r á n  con a r r e g l o  a lo e s t a b le c id o  en  la l e g i s l a ­
c ión  a n t e r io r .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to - ley ,  d a d o  en  M a d r id  
a  t r e c e  d e  ju l io  de  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  
d e  la  P r e s i d e n c i a  d e l  G ob ie rno ,
L U IS  C A R R E R O  BLANCO
(D e l  “ B. O. del M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  85 .)
M INISTERIO  DE JUSTICIA
DECRETO núm. 1780/1967, de 13 de julio, por el que se mo­
difica el artículo 51 del Reglamento de Expropiación Forzosa.
En el t i e m p o  q u e  l leva  e n  v ig o r  el R e g l a m e n t o  d e  la L ey  d e  
E x p r o p i a c i ó n  F o r z o s a  a p r o b a d o  p o r  D e c re to  de v e in t i s é i s  de 
a b r i l  de  mil  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y  s ie te ,  se  h a  p u e s t o  d e  r e ­
l ieve p o r  l a  C a ja  G e n e ra l  de D ep ó s i to s  q u e  la  a p l ic a c ió n  l i t e r a l  de l  
a r t í c u lo  c i n c u e n t a  y u n o  p l a n t e a  p r o b le m a s  s o b re  el p a g o  d e  i n ­
t e r e s e s  c u a n d o  i n c u r r e  e n  m o r a  el a c r e e d o r  o e x p r o p ia d o  y q u e  
a d e m á s  el a b o n o  de  ta les  i n t e r e s e s  s e  i m p u t a  en m u c h o s  ca so s  
a  la  E n t i d a d  d e p o s i t a r i a  y no  a c a rg o  del q u e  se b e n e f i c i a  con 
la e x p ro p ia c ió n .
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E s ta  s i tu a c ió n  se p r o d u c e  p o r  la  r e d a c c ió n  del r e f e r id o  a r ­
tículo r e g l a m e n t a r i o ,  q u e  n o  t i e n e  a n t e c e d e n t e  ni  en  la L ey  q u e  
d e s a r r o l l a  ni  en  los p r in c ip io s  g e n e r a l e s  de  n u e s t r o  D e re c h o ,  
r o m p e  el c r i t e r io  t r a d ic io n a l ,  q u e  en  la a n t e r i o r  l e g i s la c ió n  e s ­
ta b a  ya  d e c l a r a d o ,  de  q u e  los  d e p ó s i to s ,  en s u p u e s to s  s e m e j a n t e s  
a los r ecog idos  en e s t e  p r e c e p t o  r e g l a m e n t a r i o ,  a u n q u e  son  n e ­
ce sa r io s  n o  d e v e n g a n  in te re se s ,  s in  p e r ju i c io  de la r e c l a m a c i ó n  
de  los a f e c t a d o s  c u a n d o  no  e s t é n  c o n f o r m e s  con  la A d m i n i s t r a ­
ción y d e  la  l iq u id a c ió n  q u e  en  d e f in i t iv a  p r o c e d a  c u a n d o  el j u s ­
t ip rec io  q u e d e  f i rm e .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  del M in i s t r o  de J u s t i c i a ,  de  c o n ­
f o r m i d a d  con el d i c t a m e n  del  C o n s e jo  d e  E s t a d o  y  p r e v i a  d e l i ­
b e r a c ió n  de l  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  e n  su  r e u n i ó n  del d ía  s ie te  
de j u l i o  de m il  n o v ec ien to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  ú n ic o .— Los  n ú m e r o s  dos y t r e s  del  a r t í c u lo  c i n c u e n ­
ta  y u n o  del R e g l a m e n t o  d e  la Ley  d é  E x p ro p ia c ió n  F o rz o s a ,  a p r o ­
bado p o r  D e c re to  d e  v e in t i s é i s  d e  a b r i l  d e  m il  n o v e c ie n to s  c in ­
c u e n ta  y s ie te ,  q u e d a r á n  r e d a c t a d o s  en la f o r m a  s i g u i e n t e :
“ D os.  S e r á  o b j e t o  de c o n s ig n a c ió n  la  c a n t id a d  a  q u e  a s c i e n ­
da el j u s t o  p re c io  o la p a r t e  del m i s m o  o b je to  de  d i s c o rd i a ,  s e ­
g ú n  los  c a s o s ,  m á s  l a  c a n t id a d  q u e  p r o c e d a  p o r  el i n t e r é s  legal  
l iqu idado ,  c o n f o r m e  a los a r t í c u l o s  c i n c u e n t a  y se is  y c i n c u e n t a  
y s ie te  de  l a  Ley.
T r e s .  L a  c o n s ig n a c ió n  se  e f e c t u a r á  e n  la  C a ja  G e n e ra l  de 
D e p ó s i to s  e n  m e tá l i c o  y en  c o n c e p to  d e  d e p ó s i to  n e c e s a r i o  s in  
in te ré s ,  a d i s p o s ic ió n  de l  e x p r o p i a d o . ”
A sí  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  d a d o  en  M a d r i d  a 
t r e c e  d e  j u l i o  de  m i l  novec ien to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  d e  J u s t i c i a ,
A N T O N IO  M A R IA  O R I O L  Y  U R Q U I J O
(Del “ B. O. de l  M in i s te r io  del  A i r e ” n ú m .  9 1 . )
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M INISTERIO  DE HACIENDA
DECRETO nú mi. 1697/1967, de 20 de julio, por el que se esta­
blecen1 los complementos de sueldb aplicables a los funcio­
narios civiles de la Administración Militar.
L a  L ey  c i e n to  c i n c o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de v e i n ­
t io c h o  d e  d ic i e m b re ,  d e  r e t r i b u c i o n e s  de  los  F u n c i o n a r i o s  Civiles 
de la  A d m i n i s t r a c i ó n  M il i ta r ,  s e ñ a l a  en el a p a r t a d o  u n o  d e  su  
d i s p o s ic ió n  t r a n s i t o r i a  q u e  los f u n c io n a r io s  d i s p o n d r á n  del p lazo  
de u n  m e s ,  d e s p u é s  de  la  p u b l i c a c ió n  d e  ios  D e c re to s  p o r  los 
q u e  se f i j e n  r e s p e c t i v a m e n t e  los c o e f i c ie n te s  m u l t i p l i c a d o r e s  y 
los c o m p l e m e n t o s  de su e ld o  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  p a r a  h a c e r  u so  
d e  la o p c ió n  q u e  se  e s ta b le c e  en  las  d isp o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s  
s e g u n d a  y s é p t i m a  d e  la Ley  c ien to  t r e s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  
Y se is .
F i j a d o s  los  m e n c io n a d o s  co e f ic ie n te s  en  el D ec re to  n o v e ­
c ien to s  s i e t e / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te  m e d i a n t e  el p r e s e n ­
te  se  e s t a b l e c e  el r é g i m e n  de  c o m p l e m e n t o s  q u e  h a d e  r e g i r  p a r a  
e s to s  f u n c io n a r io s ,  s ig u i e n d o  la d i r e c t r i z  m a r c a d a  p o r  la  Ley 
de  R e t r i b u c i o n e s  q u e ,  en  su  a r t í c u lo  u n o ,  d i s p o n e  q u e  los f u n ­
c io n a r io s  civiles d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  M i l i ta r  s e r á n  r e m u n e ­
r a d o s  en  l a  f o r m a  y c u a n t í a  q u e  le s  s e a  de a p l ic a c ió n  d e  a c u e r d o  
co n  c u a n t o  se  d i s p o n e  p a r a  los  f u n c io n a r io s  c iviles  de la  A d ­
m i n i s t r a c ió n  de l  E s ta d o  en  la Ley  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c i e n ­
tos  s e s e n t a  y c inco ,  d e  c u a t r o  de  m ay o ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  las  
e s p e c i a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  a q u e l  p e r s o n a l ,  q u e  le f u e r o n  e x p r e ­
s a m e n t e  r e c o n o c id a s  p o r  la  Ley  c ien to  n u e v e / m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y t r e s ,  de ve in te  de  ju l io .
P o r  ello, a l  e s t a b l e c e r  los c o m p l e m e n t o s  de su e ld o ,  s e  h a  d e  
p a r t i r  n e c e s a r i a m e n t e  d e  los q u e  e n u m e r a  el D e c re to  t r e s c i e n ­
to s  q u i n c e / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y  c u a t r o ,  d e  s i e te  d e  f e b re ro ,  
co m o  de a p l i c a c ió n  g e n e r a l  a  to d o s  los  f u n c io n a r io s  civiles de  
la  A d m i n i s t r a c i ó n  del E s ta d o ,  y s ie n d o  o b je to  de l  p r e s e n t e  D e ­
c r e t o  a d a p t a r  e s to s  c o m p l e m e n t o s  a la s  e s p e c ia le s  c i r c u n s t a n ­
cias  d e l  p e r s o n a l  q u e  d e b e  p e r c i b i r l o s ,  h a  p a r e c i d o  c o n v e n ie n t e  
e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  m e d i a n t e  el q u e  to d o  f u n c i o n a r i o  lo s  d e ­
v e n g u e  en  c u a n t í a  p r o p o r c i o n a d a  al  n ive l  d e l  C u e rp o  a  q u e  p e r ­
t e n e c e  y a  la  n a t u r a l e z a  d e  la  f u n c ió n  q u e  d e s e m p e ñ a  en  la  A d ­
m i n i s t r a c i ó n  M i l i ta r ,  p a r a  ello, se e s t a b le c e  u n a  e s c a l a  d e  m ó ­
d u lo s - b a s e  r e f e r i d o s  a  los  c o e f ic ien te s  q u e  le s  s o n  a p l i c a b le s  c o n ­
f o r m e  al  D e c re to  n o v e c ie n to s  s i e t e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y 
s ie te ,  d e  v e in te  de  a b r i l ,  y unos  f a c t o r e s  m u l t i p l i c a d o r e s  de e s to s
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m ó d u lo s - b a s e ,  q u e  s e r á n  d i s t in to s  s e g ú n  la s  c i r c u n s t a n c i a s  e s ­
p e c ia l e s  exigibl.es p a r a  el d e s e m p e ñ o  de c a d a  p u e s to  de t r a b a jo .
E s to s  c o m p le m e n to s  no  d e b e n  s e r  d e  a p l i c a c ió n  al p e r s o n a l  
civil f u n c io n a r io  al  se rv ic io  de la A d m i n i s t r a c i ó n  M il i ta r ,  al  que ,  
p o r  d i s p o s ic io n e s  l e g a le s  e s p e c í f i c a s ,  le f u é  c o n c e d id o  s u e ld o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  a  u n a  c a t e g o r í a  m i l i t a r  d e t e r m i n a d a  q u e  110 le h a  
sido  d e s c o n o c i d a  p o r  el D ec re to  n o v e c ie n to s  s i e t e / m i l  n o v e c i e n ­
tos se sen ta  y  siete, d e  veinte  d e  abri l ,  so b re  c o e f ic ie n te s  m u l t ip l i ­
c a d o re s ,  p o r  c u y a  r a z ó n  d e b e  s e g u i r s e  el m i s m o  c r i te r io  en c u a n ­
to a la  f i j a c ió n  de  los c o m p l e m e n t o s  d e  su e ld o  q u e  a  e s t e  p e r s o ­
na l  d e b e  c o r r e s p o n d e r  en  el ca so  de q u e  o p t a s e n  p o r  c o n s e r v a r  
los d e r e c h o s  q u e ,  a e f e c to s  de  s u e ld o ,  t i e n e  r e c o n o c id o s .
En  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  del M in i s t r o  de  H ac ie n d a ,  a  i n i c i a ­
tiva de  los M in i s t r o s  del E jé r c i to ,  de M a r i n a  y  de l  A ire ,  co n  i n ­
f o r m e  de la J u n t a  P e r m a n e n t e  de P e r s o n a l  y p r e v ia  d e l i b e r a ­
ción d e l  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en  su  r e u n i ó n  del  d ía  s ie te  de  ju l io  
de m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
l ' D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — E l p e r s o n a l  civil f u n c io n a r io  al se rv ic io  
de la  A d m i n i s t r a c i ó n  M i l i ta r  t e n d r á  d e r e c h o ,  a d e m á s  d e  lo q u e  
le c o r r e s p o n d a  p e r c i b i r  p o r  sue ldo ,  t r i e n io s  y p a g a s  e x t r a o r d i n a ­
r ias ,  a  c o m p l e m e n t o s  d e  d e s t in o ,  d e d i c a c ió n  e spec ia l  y f a m i l ia r ,  
i n d e m n iz a c io n e s ,  g r a t i f i c a c i o n e s  e in c e n t iv o s  en  la f o r m a  y m o ­
d a l id ad e s  q u e  se  e s p e c i f i c a n  en  los a r t í c u lo s  s ig u ie n te s .
A r t í c u lo  s e g u n d o .— L a c u a n t í a  m e n s u a l  d e  los c o m p l e m e n t o s  
de s u e ld o  y o t r a s  r e m u n e r a c i o n e s  q u e  h a y a n  de  p e r c i b i r  lo s  f u n ­
c io n a r io s  civiles al s e rv ic io  -de la  A d m i n i s t r a c i ó n  M i l i ta r ,  de 
a c u e r d o  co n  la  L ey  c i e n to  c i n c o / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  
de v e in t io c h o  d e  d i c i e m b r e ,  se f i j a r á  a p l i c a n d o  los  f a c t o r e s  q u e  
se s e ñ a la n  en  los  a r t í c u lo s  s ig u i e n t e s  a la  e s c a l a  d e  m ó d u l o s -  
base  q u e  a c o n t i n u a c i ó n  se  e s t a b le c e :
C u e rp o s ,  E sca la ,  S e c c io n e s  o G r u p o s  O r g á n i c o s  con c o e f i ­
c ien te  d e :
5,0 m ’ó d u lo  - b a s e 3 .1 0 0
4,0 2 .6 0 0
3,6 2 .4 0 0
3,3 2 .2 5 0
2,9 2 .0 5 0
2,3 1 .750
1,9 1 .550
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1,7 m ó d u lo  - b a s e  1 .450 
1,5 ” 1 .350
1,4 . ” 1 .300
1,3 ” 1 .250
A r t íc u lo  t e r c e r o .— El c o m p le m e n to  de  d e s t i n o  q u e  p e r c ib i r á n  
to d o s  los f u n c i o n a r i o s  con  d e s t in o  en p la n t i l l a s  t e n d r á  las m o ­
d a l id a d e s  s i g u i e n t e s :
P r i m e r a . — De espec ia l  r e s p o n s a b i l i d a d .  E s te  c o m p le m e n to  
t i e n e  p o r  o b j e t o  r e t r i b u i r  la e sp ec ia l  r e s p o n s a b i l id a d  q u e  e n ­
t r a ñ a  el se rv ic io  civil a la  A d m in i s t r a c i ó n  M il i ta r .  R e v e s t i r á  las 
f o r m a s  s ig u i e n t e s :
A) C o m p le m e n to  e s p e c ia l  r e s p o n s a b i l i d a d ,  d e r iv a d o  del  d e s ­
e m p e ñ o  d e  p u e s to  d e  t r a b a jo  en la A d m i n i s t r a c i ó n  M il i ta r ,  a t e n ­
d ie n d o  a la s  e s p e c i a le s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e ' r a d a  C u e rp o  o E sca la ,  
le s e r á  a p l ic a b le  un  f a c t o r  c o m p r e n d i d o  e n t r e  u n o  c o m a  cero  y 
t r e s  com:o cero ,  f i j a d o  p o r  o r d e n  de la P r e s id e n c i a  del  G o b ie rn o ,  
a p r o p u e s t a  de  lo s  M in i s te r io s  M i l i t a r e s  p r e v i a  c o o r d in a c ió n  de  
la J u n t a  P e r m a n e n t e  de  P e r s o n a l .  La p e r c e p c i ó n  de  e s te  c o m ­
p le m e n t o  es c o m p a t i b l e  con  c u a l q u i e r  o t ro  c o m p l e m e n t o  d e  los 
q u e  f i g u r a n  en el p r e s e n t e  D ec re to .
B)  C o m p le m e n to  p o r  e s p e c ia l  r e s p o n s a b i l i d a d ,  q u e  r e s u l t a '  
del d e s e m p e ñ o  de p u e s t o  d e  t r a b a j o  q u e  i m p l iq u e  fu n c io n e s  que  
s e  d e s t a q u e n  de  la s  c o m u n e s  le s e r á  a p l ic a b le  el f a c to r  ce ro  com a 
dos.
C) C o m p l e m e n t o  p o r  e sp ec ia l  r e s p o n s a b i l i d a d  d e r iv a d o  del 
d e s e m p e ñ o  d e  p u e s to  de  t r a b a j o  en  la  A d m i n i s t r a c i ó n  M il i ta r ,  
q u e  im p l iq u e  j e f a t u r a  de  u n i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  o g r u p o  d e  f u n ­
c io n a r io s .  L e  s e r á n  a p l i c a b le s  los f a c t o r e s  c e ro  c o m a  u n o ,  ce ro  
c o m a  d o s  o ce ro  c o m a  t r e s .
L a  p e r c e p c ió n  de  los c o m p l e m e n t o s  B)  y  C) son i n c o m p a t i ­
b le s  e n t r e  sí.
S e g u r íd a .— De espec ia l  p r e p a r a c i ó n  t é c n ic a .— E s te  c o m p l e ­
m e n t o  c o r r e s p o n d e r á  a los f u n c io n a r io s  q u e  o c u p e n  d e s t in o s  p a r a  
cuyo  d e s e m p e ñ o  se e x i j a n  c o n o c im ie n to s  e s p e c ia le s .  Le s e r á n  
a p l i c a b le s  los  f a c t o r e s  ce ro  c o m a  u n o ,  c e ro  com'a dos o ce ro  
c o m a  t r e s .
A r t í c u lo  c u a r t o .— -Uno. El c o m p l e m e n t o  de  d e d ic a c ió n  e s ­
p e c ia l  s e  c o n c e d e r á  a los  f u n c io n a r io s  a q u i e n e s  se e x i j a  u n a  
j o r n a d a  de t r a b a j o  m a y o r  q u e  la  e s t a b le c id a  a es tos  so lo s  e f e c ­
tos  en  la L ey  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y c in co ,  de
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c u a t r o  d e  m a y o .  L as  m o d a l i d a d e s  q u e  p u e d e  r e v e s t i r  e s t e  c o m ­
p l e m e n t o  son  las s i g u i e n t e s :
A) H o ra s  e x t r a o r d i n a r i a s .— D e d ic a c ió n  n o  h a b i tu a l  q u e  se  
p r e s ta  en  h o r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  cuyo  im p o r t e  se  c a l c u l a r á  f i ­
j a d a  u n a  c a n t id a d  a l z a d a  por  h o r a ,  q u e  s e r á  ig u a l  p a r a  to d o s  los  
C u e rp o s  d e  un  m i s m o  c o e f i c i e n t e  o f u n c io n a r io s  que ,  d e n t r o  de 
u n  m i s m o  serv ic io ,  d e s e m p e ñ e n  f u n c io n e s  a n á lo g a s .  P o r  r e g la  
g e n e ra l ,  el v a l o r - h o r a  se c a l c u l a r á  d iv id ien d o  la  s u m a  d e  su e ld o ,  
m e d ia  de  t r i e n i o s ,  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y c o m p l e m e n t o  d e  desa­
t ino  po r  dos  mil s e t e n t a  y c in co ;  e s te  c o c ie n t e  se  i n c r e m e n t a r á  
c o m o  m í n i m o  en u n  v e in t i c in c o  por  c ie n to ,  s in  q u e  p u e d a  e x ­
c e d e r  de l  c i n c u e n t a  p o r  c ien to ,  y s e r á  c i f r a d o  en p e s e t a s ,  d e s p r e ­
c ia n d o  los  c é n t im o s .  El v a l o r - h o r a  s e r á  f i j a d o  en  la  p r i m e r a  
q u in c e n a  del m e s  d e  e n e r o  de c a d a  a ñ o  po r  la  J u n t a  P e r m a n e n t e  
de  P e r s o n a l  y se p u b l i c a r á ,  po r  O rd e n  d e  la P r e s i d e n c i a  deJ Go­
b ie rn o  en el “ B. O. de l  E s t a d o ” y en el “ B. O. del M in i s t e r io  del 
E j é r c i t o ” c o r r e s p o n d ie n t e .
B)  P r o lo n g a c i ó n  de j o r n a d a . — D e d ic a c ió n  h a b i t u a l  en  j o r ­
n a d a  de  t r a b a jo  d e  ocho  h o r a s  o m á s ,  s i e m p r e  q u e  al  m e n o s  
dos  de  e l las  se c u m p l a n  po r  las t a r d e s .  Le s e r á  a p l i c a b le  u n  fac -  
tor  c o m p r e n d i d o  e n t r e  u n o  c o m a  c e ro  y u n o  c o m a  c inco .
G) P l e n a  d e d ic a c ió n  s in  h o r a r io  f i jo .— 'D ed icac ión  a  p u e s to  
de t r a b a j o  q u e  no t e n g a n  l ím i te  en  el h o ra r io ,  s i e n d o  s i e m p r e  
la j o r n a d a  d e  t r a b a j o  de m a ñ a n a  y t a r d e .  Le s e r á  a p l i c a b le  un  
f a c to r  c o m p r e n d i d o  e n t r e  u n o  c o m a  c inco  y t r e s  co m a  cero .
Dos.  L as  p e r c e p c io n e s  de e s to s  c o m p l e m e n t o s  d e  d e d i c a ­
ción  e spec ia l  so n  i n c o m p a t ib l e s  e n t r e  sí.
A r t í c u lo  q u in to .— El c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r  s e  c o n c e d e r á  en 
p r o p o rc ió n  a  la s  c a r g a s  f a m i l i a r e s  q u e  el f u n c i o n a r i o  -deba m a n ­
te n e r ,  con  los m i s m o s  l ím i te s  y c u a n t í a s  q u e  p a r a  los f u n c i o ­
n a r io s  de  los M in i s te r io s  Civiles,  s iendo  de  a p l i c a c ió n  c u a lq u ie r  
m o d i f i c a c ió n  q u e  en  el f u t u r o  se  p u e d a  e f e c t u a r ,  en  .v i r tu d  del 
a r t í c u lo  doce  d e  la Ley  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y 
c inco ,  de  c u a t r o  d e  m a y o .
A r t íc u lo  sex to .— U n o .  L a s  i n d e m n iz a c i o n e s  t i e n e n  p o r  o b ­
je to  r e s a r c i r  a los f u n c io n a r io s  de  lo s  g a s to s  q u e  s e  v e a n  p r e ­
c i s a d o s  a r e a l iz a r  en  r a z ó n  del se rv ic io .
Dos. El r é g i m e n  y c u a n t í a  de  la s  i n d e m n i z a c i o n e s  s e r á n  la s  
q u e  e s té n  en  v igo r ,  p a r a  los  f u n c i o n a r i o s  de  la  A d m in i s t r a c i ó n  
Civil, en el m o m e n t o  en q u e  c o r r e s p o n d a  su  p e rc ib o .
A r t ícu lo  s é p t i m o . — Uno.: Las g r a t i f i c a c i o n e s  t i e n e n  p o r  o b ­
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j e to  r e m u n e r a r  s e rv ic io s  e s p e c ia le s  o e x t r a o r d i n a r i o s  p r e s t a d o s  
en el e j e r c ic io  de la f u n c ió n  p ú b l i c a .  P o d r á n  r e v e s t i r  d o s  m o ­
d a l id a d e s  :
A) P o r  servic ios  o r d in a r io s  de c a r á c t e r  e sp ec ia l .
B )  P o r  s e rv ic io s  e x t r a o r d in a r i o s .
Dos. L as  g r a t i f i c a c i o n e s  po r  serv ic ios  o r d in a r io s  d e  c a r á c ­
t e r  e s p ec ia l  t e n d r á n  u n a  d e  las  dos  v a r i a n t e s  s i g u i e n t e s :
P r i m e r a . — De c a r á c t e r  p e r ió d ic o  y m e n s u a l  m i e n t r a s  se  p e r ­
m a n e z c a  d e s t in a d o  en  el se rv ic io  c o r r e s p o n d ie n t e .
L os  s e rv ic io s  o r d in a r io s  q u e  se  c l a s i f i c a n  c o m o  de c a r á c ­
te r  espec ia l ,  en  la v a r i a n t e  d e  p e r ió d ic o  y m e n s u a l ,  as í  c o m o  los 
f a c t o r e s  a s ig n a d o s  a c a d a  u n o  de e l los ,  s e r á n  las  s i g u i e n t e s :
G ru p o  A. F a c t o r  c u a t r o  c o m a  ce ro .  »
C o r r e s p o n d e  e s ta  g r a t i f i c a c i ó n  al p e r s o n a l  d e s t i n a d o  en  u n i ­
d a d e s  u o r g a n i s m o s  con  b a s e  en  G u in e a  E c u a to r i a l .  (Con  c a r á c ­
t e r  p ro v is io n a l ,  h a s t a  q u e  se r e g u le  la  a s i g n a c ió n  d e  r e s id e n c i a  
con c a r á c t e r  g e n e ra l ,  p a r a  to d o s  los f u n c i o n a r i o s  del  E s t a d o  en 
e s to s  t e r r i to r io s . )
G r u p o  B. F a c t o r  dos c o m a  ce ro .
E m b a r c o  en s u b m a r i n o s :  C o r r e s p o n d e  e s t a  g r a t i f i c a c i ó n  al 
p e r s o n a l  e m b a r c a d o  p o r  o rd e n  m i n i s t e r i a l  q u e  f o r m e  p a r t e  de 
la s  d o t a c io n e s  d e  los b u q u e s  s u b m a r i n o s  en  t e r c e r a  s i tu a c ió n .
G ru p o  C. F a c t o r  u n o  c o m a  t r e i n t a  y  c inco .
E m b a r c o  en  b u q u e s  d e  s u p e r f i c i e :  C o r r e s p o n d e  es ta  g ra t i f i ­
cación* al  p e r s o n a l  e m b a r c a d o  p o r  o r d e n  m in i s t e r i a l  q u e  f o r m e  
p a r t e  de la s  d o ta c io n e s  de  los b u q u e s  en  t e r c e r a  s i tu a c ió n .
G ru p o  D. F a c t o r  u n o  c o m a  t r e s .
C o r r e s p o n d e  e s t a  g r a t i f i c a c ió n  al p e r s o n a l  d e s t i n a d o  o d e s ­
t a c a d o  en la s  p ro v in c ia s  d e  I fn i  y S a h a r a .  (C on  c a r á c t e r  p r o v i ­
s io n a l ,  h a s t a  q u e  se r e g u l e  la a s i g n a c ió n  de  r e s i d e n c i a  con c a ­
r á c t e r  g e n e ra l  p a r a  to d o s  los  f u n c i o n a r i o s  del E s t a d o  en es tos  
t e r r i t o r io s . )
G r u p o  E. F a c t o r  ce ro  c o m a  c u a t r o .
C o r r e s p o n d e  e s t a  g r a t i f i c a c i ó n  ai p e r s o n a l  q u e  r e a l i z a  f u n ­
c io n es  d e  p r o f e s o r a d o  y e s t á  d e s t i n a d o  p o r  o r d e n  m in i s t e r i a l .
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G ru p o  F. F a c t o r  c e ro  c o m a  t r e s .
C o r r e s p o n d e  e s t a  g r a t i f i c a c i ó n  al p e r s o n a l  d e s t i n a d o  p o r  o r ­
d e n  m in i s t e r i a l  en la C asa  M il i ta r  de S. E.
S e g u n d a . — De c a r á c t e r  no p e r ió d ic o ,  com o  c o n s e c u e n c ia  de 
h e c h o s  c o n c re to s  p r e f i j a d o s  p o r  las  d i s p o s ic io n e s  r e g l a m e n t a ­
r ia s  q u e  sean  ap l ic a b le s .
C o r r e s p o n d e  e s ta  g r a t i f i c a c i ó n  al p e r s o n a l  q u e ,  p o r  n e c e s i ­
d a d e s  del  se rv ic io  y o r d e n  s u p e r i o r ,  r e a l i c e  v u e lo s  o e m b a r q u e  y 
no p e r c i b a  la g r a t i f i c a c ió n  de c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  y  p e r ió d ico .
La c u a n t í a  p o r  c a d a  -día d e  vue lo  o e m b a r q u e  s e r á  u n  t r e i n ­
tavo de  la  g r a t i f i c a c i ó n  m e n s u a l  c o r r e s p o n d i e n t e  al f a c t o r  u n o  
co m a  se is  p a r a  vue los ,  dos  p o r  e m b a r c o  en  s u b m a r i n o  y  u n o  
c o m a  t r e i n t a  y c inco  p o r  e m b a r c o  en b u q u e s  de  s u p e r f i c i e ,  s i e n ­
do r e q u i s i t o  in d i s p e n s a b le  p a r a  p e r f e c c io n a r  e s t e  d e r e c h o  su  
c o n f i r m a c i ó n  p o r  O rd e n  m in i s t e r i a l .
T r e s .  Se  e n t e n d e r á n  p o r  s e rv ic io s  e x t r a o r d i n a r i o s  a q u e l lo s  
q u e  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e x c e p c io n a l e s ,  su r e a l i z a c ió n  no  p e ­
r ió d ic a  y s u s  c o n d i c io n e s  de  e j e c u c ió n  e x c e d a n  n o t a b l e m e n t e  
del nivel n o r m a l  del  se rv ic io  ex ig ib le  d e n t ro  d e  la  c o m p e te n c ia  
y a c t iv id a d e s  p r o p ia s  del C u e rp o  a q u e  p e r t e n e z c a  el q u e  los 
rea l iza .
E s ta s  g r a t i f i c a c io n e s  p o r  s e rv ic io s  e x t r a o r d i n a r i o s  se  a c r e ­
d i t a r á n  i n d i v i d u a l m e n t e  p o r  los  M in i s te r io s  re sp e c t iv o s ,  y su 
c u a n t í a  se  f i ja rá ,  en  a t e n c i ó n  a los m o d u l e s - b a s e ,  p o r  los  c i t a d o s  
D e p a r t a m e n t o s  c o o r d i n a d o s  p o r  la  J u n t a  P e r m a n e n t e  d e  P e r ­
sona l .
A r t í c u lo  o c tav o .— U n o .  Los in cen t iv o s  r e m u n e r a r á n  u n  r e n ­
d i m i e n to  s u p e r i o r  al  n o r m a l  e n  el t r a b a j o  y  se  e s t a b l e c e r á n  
c u a n d o  la n a t u r a l e z a  de l  se rv ic io  p e r m i t a  s e ñ a l a r  p r e m i o s  a  la 
p ro d u c t iv id a d ,  - • - :
Dos. El to p e  m á x i m o  de lo q u e  los  f u n c io n a r io s  p u e d a n  p e r ­
c ib i r  c o m o  in c e n t iv o ,  r e s u l t a r á  de l  l ím i t e  i m p u e s t o  p o r  el c r é ­
dito  g loba l  q u e  s e  fije a  c a d a  D e p a r t a m e n t o  m in i s t e r i a l .
A r l íc u lo  n o v e n o .— P o r  ca d a  M in i s te r io ,  p r e v i a  c o o rd in a c ió n  
de la  J u n t a  P e r m a n e n t e  de  P e r s o n a l ,  se  d e t e r m i n a r á n  los  p u e s ­
tos  de t r a b a j o  a lo q u e  c o r r e s p o n d e  el c o m p l e m e n t o  e s p e c ia l  
r e s p o n s a b i l i d a d ,  e s t a b l e c id o  en los s u b a p a r t a d o s  B)  y C) del 
a r t í c u lo  t r e s .
A r t íc u lo  d é c i m o . — -P a ra  f i j a r  los d e s t in o s  a los q u e  c o r r e s ­
ponde  el c o m p l e m e n t o  p o r  e s p e c ia l  p r e p a r a c i ó n  t é c n i c a  a  q u e
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se r e f ie re  la m o d a l id a d  s e g u n d a  de l  a r t í c u lo  t r e s  de  es te  D e c re ­
to ,  a c a d a  M in i s t e r io  m i l i t a r  c o r r e s p o n d e ,  con  la d e b i d a  c o o r d i ­
n a c ió n  de  l a  J u n t a  P e r m a n e n t e  de P e r s o n a l ,  la  d e t e r m i n a c i ó n  
de d ich o s  d e s t i n o s  y la  de  los c o n o c im ie n to s  p r e c i s o s  p a r a  su 
d e s e m p e ñ o .  E s t e  c o m p l e m e n t o  s o l a m e n t e  se p e r c i b i r á  c u a n d o  
q u ie n  d e s e m p e ñ e  el d e s t in o  p o s e a  la t i t u la c ió n  p r e c i s a  r e q u e ­
r ida .
A r t ícu lo  u n d é c i m o .— U no.  El p e r s o n a l  civil f u n c i o n a r i o  al 
se rv ic io  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  M i l i ta r  110 t e n d r á  d e r e c h o  al p e r ­
c ibo d e  o t ro s  c o m p le m e n to s  ni r e t r i b u c i o n e s  d i s t i n t a s  a  las q u e  
se  r e g u l a n  en  el p r e s e n t e  D e c re to  p o r  r a z ó n  de  a c t iv id a d e s  d e ­
r iv ad a s  d e  s u  c o n d ic ió n  de  f u n c io n a r io .
Dos. D ich o  p e r s o n a l  p e r c i b i r á  los  c o m p le m e n to s  d e  s u e l ­
do, i n d e m n iz a c i o n e s ,  g r a t i f i c a c io n e s  e in c e n t iv o s  q u e  le c o r r e s ­
p o n d a n  con  c a rg o  a los  c r é d i to s  q u e  p a r a  e s t a s  a t e n c io n e s  se 
a s i g n e n  a  los  r e s p e c t iv o s  M in i s t e r io s  M il i ta re s .
T re s .  Se e x c e p t ú a  de e s t e  r é g i m e n  d e  c o m p l e m e n t o s  al 
p e r s o n a l  d e s t i n a d o  en la S u b s e c r e t a r í a  de la M a r in a  M e r c a n te ,  
del  M in i s t e r io  de  C o m erc io ,  con c a rg o  a cuyo  p r e s u p u e s t o  p e r ­
c ibe  t a m b i é n  s u s  d ev e n g o s  b á s ico s .
Los c o m p l e m e n t o s  de su e ld o  y o t r a s  r e m u n e r a c i o n e s  d e  es te ,  
p e r s o n a l  s e r á n  f i j ad o s  p o r  la J u n t a  d e  R e t r i b u c i o n e s  y T a s a s  de  
d ic h o  M in i s t e r io  en  s im i l i t u d  a los  e s tab lec id o s  p a r a  el r e s t o  del 
p e r s o n a l  q u e  de él d e p e n d e ,  con  las  l im i t a c io n e s  i m p u e s t a s  po r  
la  c u a n t í a  del  c r é d i to  g lo b a l  q u e  a  d ic h o  f in  se  a s ig n e  po r  el 
M in i s t e r io  de H ac ien d a .
A r t í c u lo  d u o d é c i m o .— El p e r s o n a l  a  q u e  se  r e f i e r e  el a r t í c u ­
lo t e r c e r o  de l  D ec re to  n o v e c ie n to s  s i e t e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  
y s ie te ,  de  v e i n t e  d e  ab r i l ,  s o b r e  co e f ic ie n te s  m u l t ip l i c a d o re s ,  
q u e  en  v i r tu d  del e je r c ic io  de  la o p c ió n  p re v i s t a  en  la  d i s p o s i ­
c ión t r a n s i t o r i a  s e g u n d a  de la L e y  c i e n to  t r e s / m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y se is  d ec id a  p e r m a n e c e r  en  las “ E s c a la s  a e x t i n g u i r ” 
del M in i s t e r io  r e s p e c t iv o  y al q u e  se  a p l i c a r á n  po r  a n a lo g ía  los 
c o n c e p to s  r e t r i b u t i v o s  de la Ley c i e n to  t r e c e / m i l  n o v ec ien to s  
s e s e n t a  y  se is ,  d e  v e in t io c h o  d e  d i c i e m b r e ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
los  su e ld o s  m i l i t a r e s  q u e  t e n ía  c o n c e d id o s  po r  d i s p o s ic ió n  legal ,  
p e r c i b i r á  ú n i c a m e n t e  los c o m p l e m e n t o s  q u e  le c o r r e s p o n d a n  de  
c o n f o r m i d a d  con el D e c re to  c ien to  t r e i n t a  y d o s  / m i l  n o v e c ie n ­
to s  s e s e n t a  y s ie te ,  d e  v e in t io c h o  de  e n e ro ,  y d i s p o s ic io n e s  c o n ­
c o r d a n t e s .
A r t íc u lo  d e c im o t e r c e r o .— Los f u n c i o n a r i o s  de C u e rp o s  e s p e ­
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c ía le s  d e p e n d ie n t e s  de  u n  M in i s t e r io  q u e  po r  r a z ó n  de la f u n ­
ción e n c o m e n d a d a  a l  C u e rp o  s i r v ie ra n  d e s t i n o s  p ro p io s  del m i s ­
m o  en o t ro s  D e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  p e r c i b i r á n  los c o m ­
p le m e n t o s ,  i n d e m n iz a c i o n e s ,  g ra t i f ic ac io n es  e in c e n t iv o s  a que  
■enga -derecho  d e l  M i n i s t e r io  a q u e  p e r t e n e z c a  su C uerpo .
A r t íc u lo  d e c im o c u a r to .— U n o .  El p e r s o n a l  f u n c io n a r io  q u e  
p e rc ib ie n d o  s u s  r e t r i b u c i o n e s  b á s ic a s  co n  c a rg o  a las  s e c c i o n e s  
p r e s u p u e s t a r i a s  d e  los  M in i s t e r io s  M i l i t a re s  e s t é  d e s t i n a d o  en 
O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  o en o t r a s  e n t i d a d e s ,  q u e  a u n  n o  f i g u ­
r a n d o  c la s i f i c a d o s  c o m o  t a le s  e s t é n  s o m e t i d a s  a  un  r é g i m e n  de  
a d m i n i s t r a c i ó n  e c o n ó m ic a  p r o p i a  no  p o d r á n  p e r c ib i r  r e t r i b u c i o ­
n e s  d i s t i n t a s  d e  la s  p r e v i s t a s  en  e s te  Decre to .
Dos. D ich a s  r e t r i b u c i o n e s  se  p e r c i b i r á n ,  en. todo  ca so ,  con 
c a rg o  a los  c r é d i to s  d e  la s  s e c c io n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  de  los M i­
n i s t e r io s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Se e x c e p t ú a n  d e  e s t a  n o r m a  la s  E n ­
t i d a d e s  con a d m i n i s t r a c i ó n  e c o n ó m i c a  p r o p i a  c i t a d a s  en  el 
p á r r a f o  a n t e r io r ,  q u e  p o d r á n  s a t i s f a c e r  el c o m p l e m e n t o  d e  d e ­
d ic ac ió n  e s p e c ia l  q u e  s e  s e ñ a l e  en v i r t u d  d e  O rd e n  m in i s t e r i a l ,  
d e n t r o  de  la s  n o r m a s  g e n e r a l e s  d e  e s te  Decre to .
A r t ícu lo  d e c im o q u i n to .— U n o .  Los O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  
y E n t i d a d e s  a n á lo g a s  en la s  q u e  p r e s t a  s e rv ic io  p e r s o n a l  f u n c io ­
n a r io  i n g r e s a r á n  en  el T e s o r o  el i m p o r t e  d e  la s  r e t r i b u c i o n e s  
q u e  a q u é l  e s t é  d e v e n g a n d o  en  u n o  de  e n e ro  de m il  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y s ie te  p o r  r a z ó n  de d e s t in o s ,  c a r g o s  o co la b o ra c io n e s  
d e r iv a d o s  -de su  c o n d ic ió n  de  f u n c io n a r io  con e x c e p c ió n  de las  
c a n t i d a d e s  f i j a d a s  p a r a  el c o m p l e m e n t o  d e  d e d i c a c ió n  e spec ia l  
en el c a so  p r e v i s to  en  el a r t í c u lo  a n t e r io r .
Dos. Los m e n c io n a d o s  i n g r e s o s  a c r e c e r á n  el c r é d i to  g loba l  
q u e  p a r a  el r é g i m e n  d e  c o m p l e m e n t o s  y d e m á s  r e m u n e r a c i o n e s  
se  a s ig n e  al M in i s t e r io  M il i ta r  -de q u e  d e p e n d a n  los c i t a d o s  O r ­
g a n i s m o s  y E n t id a d e s .
A r t í c u lo  d e c im o s e x to .— El p e r s o n a l  civil f u n c i o n a r i o  al  s e r ­
vicio de  la A d m i n i s t r a c i ó n  M i l i t a r  d e s t in a d o  en  el e x t r a n j e r o  
se  r e g i r á  p o r  la s  m i s m a s  d i s p o s i c io n e s  q u e ,  e n  la a c t u a l id a d  o 
en el f u tu ro ,  se  a p l i q u e n  al d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del E s ta d o .
D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R J A S
P r i m e r a . — U no .  En a p l i c a c ió n  a  lo d i s p u e s to  en l a  d i s p o s i ­
c ión t r a n s i t o r i a  p r i m e r a  d e  la L e y  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c i e n t o s  
s e s e n t a  y c inco ,  de  c u a t r o  d e  m a y o ,  en a q u e l l o s  c a s o s  en  q u e  el 
sue ldo ,  t r ie n io s  y p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  no a b s o r b i e r a n  las  r e ­
t r i b u c i o n e s  d e  los f u n c i o n a r io s  en t r e i n t a  y u n o  de d i c i e m b r e  
de  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  se  e s t a b l e c e  u n  c o m p l e m e n t o  
p e r s o n a l  y t r a n s i to r io  q u e  r e s p e t e  d ic h a  d i f e r e n c i a  y q u e  se irá  
r e d u c i e n d o  en la m i s m a  c u a n t í a  en  q u e  p u e d a n  a u m e n t a r  los 
su e ld o s ,  t r i e n io s  y p a g a s  e x t r a o r d in a r i a s .
Dos. Se e n t e n d e r á  c o m o  r e t r i b u c i o n e s  d e  los f u n c io n a r i o s  
en  t r e i n t a  y u n o  de  d i c i e m b r e  de  m il  n o v ec ien to s  s e s e n ta  y se is  
las c a n t id a d e s  a q u e  d i c h a  fech a  tu v ie r a n  d e r e c h o  en co n cep to  
d e  su e ld o ,  t r i e n io s ,  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y t o d a  c lase  d e  d e ­
vengos  c o m p l e m e n t a r i o s  de  su e ld o s  d e  c a r á c t e r  p r e s u p u e s t a r i o  
e x c e p to  C ruz  de  la C o n s ta n c ia ,  i n d e m n iz a c i ó n  f a m i l i a r ,  g r a t i ­
f ica c ió n  de  vue lo ,  e m b a r q u e  o p r o f e s o r a d o ,  a s ig n a c io n e s  de  r e ­
s id e n c ia  en c u a lq u ie r a  de s u s  m o d a l id a d e s ,  h o r a s  e x t r a o r d i ­
n a r i a s  y c a n t id a d e s  p e r c i b id a s  en  v i r t u d  del  R e g l a m e n t o  de  D ie ­
ta s  y V iá t icos .
S e g u n d a . — U no.  Con c a r á c t e r  p ro v is io n a l  h a s t a  q u e  se a n  
p u b l ic a d a s  las d ispos ic iones  que  se  p rev ien en  en los a r t ícu lo s  tres, 
n u e v e  y d iez  de  e s te  D ecre to ,  t o d o  el p e r s o n a l  f u n c io n a r io ,  al q u e  
le es d e  a p l ic a c ió n ,  p e r c i b i r á ,  con  e f e c to s  de  u n o  d e  e n e ro  de  
m i l  n o v ec ien to s  s e s e n t a  y s ie te ,  el c o m p l e m e n t o  r e s u l t a n t e  de 
a p l i c a r  el f a c to r  “ d o c e ” q u e  s e  p rev ie n e  en la m o d a l i d a d  p r i ­
m e r a  del  a r t í c u lo  t e r c e ro .
Dos. L as  d i s p o s ic io n e s  q u e  se d ic ten  en  d e s a r ro l lo  d e  los 
a r t í c u lo s  t re s ,  n u e v e  y d iez  del p r e s e n t e  D e c re to ,  se  a p l i c a r á n  
co n  e f e c to s  e c o n ó m ic o s  d e  u n o  d e  e n e r o  d e  mil  n o v e c i e n t o s  s e ­
s e n t a  y s ie te .
D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S
P r i m e r a . — El p r e s e n t e  D ec re to  t e n d r á  e f e c to s  e c o n ó m ic o s  
a p a r t i r  d e  u n o  de e n e ro  d e  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .  
El M in i s te r io  d e  H a c ie n d a ,  con  c a rg o  al  c o n c e p to  q u in ie n to s  
o c h e n t a  y c in co  mil c i e n to  v e i n t i t r é s  de  los  P r e s u p u e s t o s  G e ­
n e r a l e s  del E s ta d o ,  a s i g n a r á  los c r é d i to s  n e c e s a r io s  p a r a  su  a p l i ­
c a c ió n  a  los M in i s t e r io s  d e l  E j é r c i t o ,  M a r i n a  y A ire ,  d e  a c u e r d o  
co n  la  d i s t r i b u c i ó n  q u e  p r o p o n g a  el Alto  E s ta d o  M ayor .
S e g u n d a .— La P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o ,  a in ic ia t iv a  de los 
M in i s t e r io s  M i l i t a r e s  y p rev io  i n f o r m e  d e  la J u n t a  P e r m a n e n t e  
de  P e r s o n a l ,  d i c t a r á  c u a n t a s  d i s p o s ic io n e s  s e a n  o p o r t u n a s  p a r a  
e j e c u c ió n  y d e s a r r o l l o  del p r e s e n t e  D ere to .
T e r c e r a . — Los c o m p l e m e n t o s  y d e m á s  r e m u n e r a c i o n e s  que  
se  s e ñ a l a n  en e s te  D e c re to  t i e n e n  el c a r á c t e r  d e  p r o v i s io n a le s  s in
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q u e  o r ig in e n  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  ni 
p a r a  el f u n c i o n a r i o  ni p a r a  el p u e s t o  d e  t r a b a j o  al q u e  a f e c t e n .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n te  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r id  a 
ve in te  d e  ju l io  d e  mil  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  d e  H a c ie n d a ,
J IJA N  J O S E  E S P I N O S A  SAN M A R T IN
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  8 8 .)
M INISTERIO  DE HACIENDA
CORRECCION de erratas del Decreta 1697/1987, de 20 de ju ­
lio, por el que, con carácter provisional, se establecen los 
complementos de sueldlo, indemlnizaciones, gratificaciones e 
incentivos aplicables a los funcionarios civiles de la Admi­
nistración Militar.
P a d e c i d o  e r r o r  en  la i n s e r c i ó n  del m e n c i o n a d o  D ec re to ,  p u ­
b l icado  en el “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  174,  d e  f e c h a  22  d e  ju l io  
de  1 9 6 7 ,  se t r a n s c r i b e  a  c o n t in u a c i ó n  la o p o r t u n a  r e c t i f i c a c ió n :
E n  la p á g in a  1 0 4 0 9 ,  s e g u n d a  c o l u m n a ,  d i s p o s ic ió n  t r a n s i t o ­
r ia  s e g u n d a ,  l ín e a  s ex ta ,  d o n d e  d ic e :  “ . . .  a p l i c a r  el f a c to r  “ d o c e ” 
q u e  se  p r e v i e n e . . . ” , d e b e  d e c i r :  “ . . .  a p l i c a r  el f a c to r  “ u n o ” q u e  
se p r e v i e n e . . . ” .
(Del “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  9 6 . )
M INISTERIO  DE JUSTICIA
DECRETO núm; 1708/1967, de 20 de julio, sobre organización 
y funcionamiento de la Comisión de Libertad Religiosa.
La Ley c u a r e n t a  y c u a t r o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y  s ie te ,  
d e  v e in t io c h o  de  ju n io ,  r e g u l a n d o  el e j e r c i c io  del d e r e c h o  civil 
a la l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l ig io sa ,  a t r i b u y e  en su  a r t í c u l o  t r e i n t a  
y c u a t r o ,  a p a r t a d o  p r i m e r o ,  la c o m p e t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  d e  
to d a s  las  c u e s t i o n e s  r e l a c io n a d a s  c o n  es te  d e r e c h o  al  M in i s te r io  
de J u s t i c i a  y p rev ie n e  q u e  c o m o  ó r g a n o  de l  m i s m o  se  c o n s t i ­
t u i r á  u n a  C o m is ió n  d e  L ib e r t a d  R e l ig io sa .
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E n su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  del M in i s t r o  de J u s t i c i a  y p rev ia  
d e l ib e r a c ió n  -del C o n se jo  de  M in i s t r o s  en  su  r e u n i ó n  de l  día 
s i e te  de ju l io  de m il  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y s ie te ,
D I S P O N G O  :
A r t ícu lo  p r i m e r o . — Se c o n s t i tu y e  en la S u b s e c r e t a r í a  del M i­
n i s t e r io  d e  J u s t i c i a  la C o m is ió n  d e  L i b e r t a d  R e l ig io sa ,  q u e  q u e ­
d a r á  i n t e g r a d a  p o r  el S u b s e c r e t a r i o  del D e p a r t a m e n t o ,  c o m o  P r e ­
s id e n te ;  u n  r e p r e s e n t a n t e  de c a d a  u n o  de los M in i s t e r io s  de 
A s u n to s  E x te r io r e s ,  G o b e r n a c ió n ,  E d u c a c ió n  y C ie n c ia  e I n f o r ­
m a c i ó n  y T u r i s m o ,  d e s ig n a d o s  p o r  s u s  t i t u l a r e s ;  u n  r e p r e s e n t a n ­
te de l  A lto  E s ta d o  M a y o r ,  u n  r e p r e s e n t a n t e  del  C o n s e jo  N ac ional  
del M o v im ien to ,  un  r e p r e s e n t a n t e  d e  la  O rg a n iz a c ió n  S in d ica l ,  el 
D i r e c to r  g e n e r a l  de A s u n to s  E c l e s i á s t i c o s ;  el D i r e c to r  G e n e ra l  de 
io C o n t e n c i o s o ,  del E s tado ,  en  r e p r e s e n t a c i ó n  del  M in i s te r io  de 
H a c ie n d a ;  u n  f u n c io n a r io  del M in i s te r io  F isc a l  y o t ro  del C u e rp o  
E sp ec ia l  T é c n ic o  de  L e t r a d o s  del  M in i s t e r io  de  J u s t i c i a  con c a ­
te g o r ía  de M a g i s t r a d o ,  q u e  a c t u a r á  de S e c r e t a r io ,  d e s ig n a d o s  
p o r  el t i t u l a r  del D e p a r t a m e n t o .
A r t íc u lo  s e g u n d o .— L a  C o m is ió n  f u n c i o n a r á  en P le n o  y en 
C o m is ió n  P e r m a n e n t e .
S e r á  c o m p e t e n c i a  del P l e n o :
a )  I n f o r m a r  s o b re  to d as  las c u e s t i o n e s  r e l a c io n a d a s  con el 
e j e r c ic io  del d e r e c h o  civil a la l ib e r ta d  re l ig io sa .
b )  F o r m u l a r  p r o p u e s t a  de  d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  en  la 
m a te r i a .
c)  E s tu d ia r ,  i n f o r m a r  y p r e p a r a r ,  en su caso ,  p r o p u e s t a s  
de  r e s o lu c ió n  de to d a s  las  c u e s t io n e s  a t r i b u i d a s  p o r  la Ley c u a ­
r e n t a  y  c u a t r o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,  de  ve in t iocho  de 
j u n io ,  al M in i s t e r io  de J u s t i c i a .
Art icuPü t e r c e r o .— L a  C o m is ió n  P e r m a n e n t e ,  i n t e g r a d a  p o r  
el P r e s i d e n t e ,  el S e c r e t a r io ,  el Vocal  r e p r e s e n t a n t e  del M i n i s t e ­
rio de la G o b e r n a c ió n  y o t ro s  t res  V o ca les ,  d e s i g n a d o s  p o r  el 
P l e n o  d e  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ,  a la q u e  se  p o d r á n  i n c o r p o r a r  
en  cad a  c a so  el V o ca l  o V o c a le s  a cu y o  D e p a r t a m e n t o  a f e c t e  la 
Cuest ión  q u e  h a y a  de  t r a t a r s e ,  t e n d r á  la c o m p e t e n c i a  d e l e g a d a  
q u e  p o r  el P le n o  se  a c u e rd e .
En t o d o  caso ,  el M in i s t r o  d e  J u s t i c i a  p o d r á  e n c o m e n d a r  a 
la C o m is ió n  P e r m a n e n t e  el e s tu d io ,  i n f o r m e ,  v p r o p u e s t a  de  re-'
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so lu c ió n  d e  los  a s u n t o s  q u e  c o n s id e r e  d e  c a r á c t e r  u r g e n t e ,  s in  
p e r ju i c io  de  q u e  se d é  c u e n t a  d e  los m i s m o s  el P le n o  en  la p r i ­
m e r a  r e u n i ó n  q u e  é s t e  ce leb re .
A r t íc u lo  c u a r to .— A la S e c r e t a r í a  de  la C o m is ió n ,  co n  nivel 
de S u b d i r e c c ió n  G en e ra l ,  le c o r r e s p o n d e r á n  las f u n c i o n e s  de  e s ­
tud io ,  i n f o r m a c i ó n  y a s e s o r a m i e n t o  d e  c a r á c t e r  t é cn ico ;  las  d e  
c o o r d in a c ió n  q u e  r e s u l t e n  n e c e s a r i a s  y la  d i r e c c ió n  y s u p e r ­
v is ión del  f u n c io n a m ie n t o  de la O f ic in a  A d m in i s t r a t i v a .
A r t íc u lo  q u in to .— I n t e g r a d a  en  la S e c r e t a r í a  de la C o m is ió n  
de  L ib e r t a d  R e l ig io s a  se  c rea  a n ivel  de  s e c c ió n  u n a  O f i c in a  A d ­
m in i s t r a t i v a ,  a la  q u e  c o r r e s p o n d e r á n  c u a n t a s  f u n c io n e s  de e s ta  
n a t u r a l e z a  y de  c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l  s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  la 
b u e n a  m a r c h a  d e  la  p r o p i a  S e c r e t a r í a ,  y q u e  t e n d r á  a  su  c a r g o  el 
f u n c io n a m ie n t o  del  R e g i s t r o  c r e a d o  p o r  la  Ley.
A r t ícu lo  s e x to .— Se a u t o r i z a  al  M in i s t r o  d e  J u s t i c i a  p a r a  d i c ­
t a r  las  d i sp o s ic io n e s  p r e c i s a s  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e  la  p r e s e n t e .
A r t íc u lo  s é p t i m o . — E s te  D ec re to  e n t r a r á  en  v ig o r  al d ía  s i ­
g u i e n t e  de su  p u b l i c a c i ó n  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” .
A si  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d ad o  en  M a d r id  a 
ve in te  de  ju l io  de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  de J u s t i c i a ,
A N T O N IO  M A R IA  O R IO L  Y U R Q U I J Ó
(Del  “ B. O. del  M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  9 0 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO núm. 1798/1967, de 20 dé julio, por el que se ¡dictan
normas complementarias de la Ley de Representación Fa­
miliar en Cortes.
L a L e y  d e  R e p r e s e n t a c i ó n  F a m i l i a r  en  C o r te s ,  e n  s u s  d i s p o ­
s ic io n e s  f in a le s  t e r c e r a ,  c u a r t a  y q u in t a ,  y la s  t r a n s i t o r i a s  s e g u n ­
d a  y t e r c e r a ,  a u t o r i z a  al G o b ie rn o  p a r a  r e g u l a r  p o r  D e c re to  las  
n o r m a s  a q u e  d e b e  a j u s t a r s e  la p r o p a g a n d a  e l e c to ra l ,  d ic ta r  
las  d i s p o s ic io n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  q u e  r e q u i e r a  la  e j e c u c ió n  de 
la Ley, y las  n o r m a s  s o b re  p r o c e d i m ie n t o  d e  i m p u g n a c i ó n  d e  las  
e lecc io n es ,  h a s t a  q u e  se a  r e g u l a d o  p o r  u n a  n u e v a  ley  e l e c to ra l .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  la  d i s p o s ic ió n  t r a n s i t o r i a  p r i m e r a  d e  la  p r o ­
p i a  L ey  c o n s i d e r a  d e  a p l ic a c ió n ,  h a s t a  t a n t o  se p r o m u l g u e  u n a  
n u e v a  ley e lec to ra l ,  los a r t í c u lo s  s ie te ,  ocho, nueve ,  d iez ,  p á r r a f o  
p r i m e r o ,  o n ce ,  d o ce ,  t r e c e ,  c a to r c e ,  ‘d ie c is é i s ,  p á r r a f o  p r i ­
m e r o ,  d ie c i s ie te ,  d ie c io c h o  y d ie c in u e v e  de l  D e c re to  d e  la
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P r e s i d e n c i a  d e l  G o b ie rn o  d e  v e i n t iu n o  d e  n o v ie m b r e  d e  m il  n o ­
v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  d i c ta d o  p a r a  a c tu a l i z a r  el p r o c e d i m i e n ­
to  de  a p l ic a c ió n  de la Ley de  R e f e r é n d u m  de  v e in t id ó s  d e  o c t u ­
bre: d e  ¡mil n o v e c ie n to s  c u a r e n t a  y c inco .  L o s  c i t a d o s  a r t í c u lo s ,  
al r e f e r i r s e  a s u p u e s t o  d i s t i n t o  p a r a  a q u e l  p a r a  el cua l  f u e r o n  
d ic ta d o s ,  el r e f e r é n d u m ,  e x ig e  leves  m o d i f i c a c i o n e s  t e r m i n o ­
ló g ic a s  y d e  d e ta l le  en  su  n u e v a  r e d a c c ió n  p a r a  m e j o r  a d a p ta r lo s  
al d e s a r ro l lo  de  la  e lecc ión .
Es  a c o n s e j a b l e ,  a d e m á s ,  q u e  las  n o r m a s  a l u d id a s  se  in t e ­
g r e n  en  un  te x to  ún ico ,  e n  a t e n c i ó n  a  f a c i l i t a r  la  t a r e a  d e  los 
d i s t in to s  ó r g a n o s  q u e  in t e r v e n g a n  en la  e lecc ió n  y ev i ta r  p o s i ­
bles d i s p a r i d a d e s  de  i n t e r p r e t a c i ó n  en  a s p e c to s  f u n d a m e n t a l e s  
del p r o c e d i m i e n t o  e l e c to ra l  c o r r e s p o n d ie n te  a  la  r e p r e s e n t a c i ó n  
f a m i l ia r .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  de la  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o  y 
p r e v ia  d e l ib e r a c ió n  del  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  en  su  r e u n i ó n  del  
d ía  s i e te  d e  j u n i o  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y  siete,
D I S P O N G O :
A r t í c u lo  p r i m e r o .  C o n v o c a to r ia .— U no.  De a c u e r d o  con lo 
p r e v e n id o  p o r  el a r t í c u lo  s e g u n d o  de  la  Ley  de  R e p r e s e n t a c i ó n  
F a m i l i a r  en  Cor tes ,  la  co n v o c a to r ia  p a r a  la  e lecc ión  d e  P r o c u ­
r a d o r e s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  f a m i l i a r  se  h a r á  p o r  D ec re to  a p r o b a d o  
en  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s ,  a  p r o p u e s t a  de la P r e s i d e n c i a  d e l  G o ­
b ie rn o ,  y la s  e lecc io n es  t e n d r á n  l u g a r  d e n t r o  de  los dos  m e s e s  
a n t e r i o r e s  al  t é r m i n o  d e  la  l e g i s l a tu r a .
Dos. L a  c o n v o c a to r ia  e x p r e s a r á  las  v a c a n te s  a  q u e  la  m i s m a  
se  r e f i e r e  y la  f e c h a  en  q u e  la e le c c ió n  se  c e le b r a r á ,  d e b ie n d o  p u ­
b l i c a r s e  co n  t r e i n t a  d ías ,  al m e n o s  de  a n t e l a c ió n  a  la  m i s m a .
T r e s .  D e n t r o  d e  los  d ie z  d ía s  s ig u i e n t e s  a su  p u b l i c a c ió n  
en  el “ B. O. del E s t a d o ” , el D ec re to  d e  c o n v o c a to r i a  se  i n s e r t a r á  
í n t e g r a m e n t e  en el “ B o le t ín  O f i c i a l ” de  la s  p ro v in c ia s  y en  to d o s  
los! p e r ió d i c o s  q u e  se e d i t e n  en  E s p a ñ a ,  se e x p o n d r á  a l  p ú ­
blico d u r a n t e  el p e r ío d o  q u e  m e d ie  e n t r e  la  c o n v o c a to r i a  y la 
c e le b r a c ió n  de la  e lecc ión ,  f i j á n d o l o  al e f e c to  en  los  t a b l o n e s  de 
ed ic to s  d e  la  t o t a l id a d  de  los  A y u n t a m i e n t o s  de la  N a c ió n ,  y 
s e r á  a m p l i a m e n t e  d i f u n d id o  p o r  r a d io  y t e le v i s ió n  en el m i s m o  
l a p s o  d e  t i e m p o .
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C u a t ro .  P u b l i c a d a  la  co n v o c a to r ia ,  se d a r á  c u m p l i m i e n t o  
a lo d i s p u e s to  en  la  L ey  E le c to ra l ,  y e s p e c i a l m e n t e  en  s u  a r t í c u ­
lo d ie c in u e v e ,  en o rd e n  a la ex p o s ic ió n  al p ú b l i c o  d e  las  l i s ta s  
d e f in i t iv a s  de  e lec to re s .
A r t íc u lo  s e g u n d o .  E le c lo r e s  y censo  e l e c to ra l .— U no.  Son 
e l e c to re s  los  c a b e z a s  de f a m i l i a  y m u j e r e s  c a s a d a s  q u e  f i g u r e n  
in sc r i to s  en el c e n so  e l e c to ra l  y se  e n c u e n t r e n  en  el p l e n o  u so  de 
s u s  d e r e c h o s  civiles y po l í t icos .
Dos. A los e f e c to s  d e  la  Ley, se  c o n s id e r a n  c a b e z a s  de  f a ­
m il ia  los  m a y o r e s  de ed ad  o m e n o r e s  e m a n c i p a d o s  en los que  
c o n c u r r a n  a l g u n a s  d e  las  dos c o n d ic io n e s  s i g u i e n t e s :
a )  Q u e  b a j o  su  d e p e n d e n c i a  conv ivan  o t r a s  p e r s o n a s  en  un  
m i s m o  d om ic i l io  p o r  r a z ó n  de  p a r e n t e s c o ,  tu te la ,  a d o p c ió n ,  a c o ­
g im i e n to ,  e s t a d o  re l ig io so  o p r e s t a c ió n  de  s e rv ic io s  d o m é s t i c o s .
b )  Q u e  vivan solos y con i n d e p e n d e n c i a  de  o t r a s  p e r s o n a s ,  
a u n  en los  c a s o s  en  q u e  no  u t i l i c e n  s e rv ic io s  d o m é s t i c o s .
L a  co nv ivenc ia  d e  v a r ia s  f a m i l i a s  en  u n a  m i s m a  c a s a  no p r i ­
v a rá  al j e f e  de c a d a  u n a  de  e l las  d e  su  c o n d ic ió n  lega l  d e  c a ­
b e z a  de  f a m i l ia .
T re s .  Se  u t i l i z a rá  el c e n s o  e l e c to ra l  v ig e n te  y, en  su  ca so ,  la 
ú l t i m a  re c t i f i c a c ió n .
A r t íc u lo  t e r c e r o .  P r o h ib i c io n e s .  —  Uno. De c o n f o r m id a d  
con  lo p r e v is to  en  el a r t í c u lo  s é p t i m o  de  la  Ley, n o  p o d r á n  p r e ­
s e n t a r s e  a  c a n d id a to s  ni,  en su  caso ,  s e r  e l e g id o s  P r o c u r a d o r e s  
en  C o r te s  de r e p r e s e n t a c i ó n  f a m i l i a r  p o r  la s  p ro v in c ia s  a  q u e  
a l c a n c e  su  fu n c ió n  ios t i t u l a r e s  d e  los  c a r g o s  p ro v in c ia le s  de 
l ib re  d e s ig n a c ió n  de l  E s ta d o  y s u s  O r g a n i s m o s  A u t ó n o m o s ,  d e  
la D ip u ta c ió n ,  de l  M o v im ien to ,  d e  la  I g le s i a  c a tó l i c a  o d e  c u a l ­
q u ie r  o t r a  c o n f e s ió n  r e l ig io s a  q u e  i m p l i q u e n  a u t o r i d a d  o t e n g a n  
ju r i s d i c c i ó n .  A es tos  e f e c to s  se c o n s id e r a n  c o m p r e n d i d o s  en  e s t a  
p r o h ib ic ió n  los  s i g u i e n t e s :
a )  C a p i ta n e s  G e n e ra le s  d e  R e g i ó n  M i l i t a r  y D e p a r t a m e n t o  
M a r í t i m o  y los  J e f e s  de  R e g ió n  A é re a .
b )  G o b e r n a d o r e s  g e n e r a l e s .
c)  C o m a n d a n t e s  G e n e ra le s  de B a s e  N ava l  y J e f e s  de Z ona  
A érea .
d )  G o b e r n a d o r e s  civ i les ,  J e f e s  p ro v in c ia l e s  del M o v im ie n to .
e)  P r e s i d e n t e s  y F i s c a le s  de la s  A u d ie n c i a s  T e r r i t o r i a l e s  
y P ro v in c ia le s .
f)  G o b e r n a d o r e s  m i l i t a r e s  de p ro v in c ia  y J e f e s  de los S e c ­
to r e s  Naval  y Aéreo .
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g)  P r e s i d e n t e s  de  D ip u ta c ió n  P ro v in c ia l  o M a n c o m u n i d a d  
I n t e r i n s u l a r  P ro v in c ia l .
li) C o m a n d a n t e s  m i l i t a r e s  de p ro v in c ia  m a r í t i m a  y C o m a n ­
d a n te s  a é re o s ,  con  á m b i to  p ro v in c ia l .
i) D e le g a d o s  r e g io n a le s  y p ro v in c ia l e s  de los M in i s te r io s  
de H a c ie n d a ,  de  O b r a s  P ú b l i c a s ,  -de T r a b a j o ,  d e  I n f o r m a c i ó n  y 
T u r i s m o  y de la V iv ie n d a ,  S e c r e t a r i o s  g e n e r a l e s  de G o b ie rn o s  
Civiles y S u b j e f e s  p ro v in c ia le s  d e l  M o v im ie n to .
j )  J e f e s  s u p e r i o r e s  y C o m isa r io s  p ro v in c ia le s  d e  Po l ic ía ,
k )  J e fe s  d e  T e r c io s  y C o m a n d a n t e s  d e  la  G u a r d i a  Civil.
1) J e f e s  de  la P o l ic í a  A r m a d a ,  en  la  p ro v in c ia ,
m )  D elegados  p r o v in c ia l e s  del I n s t i t u t o  N a c io n a l  de  P r e v i ­
s ión  y de l  I n s t i t u t o  Socia l  d e  l a  M a r in a .
n )  L os  t i t u l a r e s  d e  c u a l q u i e r  o t ro  c a rg o  del  E s ta d o ,  en la
p ro v in c ia ,  cu y o  d e s e m p e ñ o  se h a g a  en  v i r tu d  de  n o m b r a m i e n t o  
p o r  l ib re  d e s ig n a c ió n .
ñ )  C u a l q u i e r a  o t ro s  t i t u l a r e s  d e  c a rg o s ,  de  l ib re  d e s i g n a ­
ción ,  de O r g a n i s m o s  A u t ó n o m o s  a  q u e  se r e f i e r e  el a p a r t a d o  a)  
del n ú m e r o  d o s  de l  a r t i c u lo  p r i m e r o  d e  la  Ley  de v e in t i s é i s  de 
d i c i e m b r e  d e  m il  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y ocho ,  c la s i f ic a d o s  en 
los g ru p o s  a)  y  b) del a p a r t a d o  p r im e ro  de la d ispos ic ión  t r a n s i ­
to r ia  q u i n t a  d e  la  m e n c i o n a d a  Ley  p o r  D ecre to  de  c a to r c e  de 
j u n i o  de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y dos.
o) D e legados  e I n s p e c t o r e s  p ro v in c ia le s  del  M o v im ien to ,  
a s í  c o m o  c u a l e s q u i e r a  o t r a s  j e r a r q u í a s  p ro v in c ia le s  de  c a t e g o r í a  
a n á lo g a .
Dos.  Lo d i s p u e s t o  en  el a n t e r i o r  a p a r t a d o  u n o ,  p á r r a f o  p r i ­
m e r o ,  s e r á  i g u a l m e n t e  de a p l i c a c ió n  a  los A rz o b i s p o s  y O b isp o s  
de  la I g l e s i a  ca tó l i c a ,  o de c u a l q u i e r  o t r a  c o n f e s ió n  r e l ig io sa ,  y 
d e m á s  d i g n i d a d e s  e c l e s i á s t i c a s  q u e  d e t e r m i n e n  las. r e s p e c t iv a s  
j e r a r q u í a s .
A r t í c u lo  c u a r to .  C i r c u n s c r ip c i o n e s  y s e c c io n e s  e le c to ra le s .  
Cada  p ro v in c ia  c o n s t i t u i r á  u n a  s o l a  c i r c u n s c r i p c i ó n  e lec to ra l ,  
e s t á n d o s e j j o r  lo q u e  r e s p e t a  a la  d iv is ión  en s e c c i o n e s  a las  q u e  
e s ta b le z c a  el censo  e l e c to ra l  v ig e n te .
L as  c i u d a d e s  d e  C eu ta  y  M el i l la  y s u s  d e p e n d e n c i a s  se  c o n s i ­
d e r a r á n  c o m o  dos  c i r c u n s c r ip c i o n e s  e l e c to r a le s ,  i n t e g r a d a s  po r  
los d i s t r i t o s  y s e c c io n e s  q u e  al e fec to  se h a l l e n  e s ta b le c id o s .  
L as  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  de l  C e n so  r e a l i z a r á n  la s  f u n c io n e s  p r o ­
p ias  d e  la s  m i s m a s  y, a d e m á s ,  las  q u e  en  e s ta  Ley  se  a t r i b u y e n  
a las  J u n t a s  P ro v in c ia l e s ,  en lo q u e  r e s p e c t a  a su  d e m a r c a c i ó n  
re s p e c t iv a .
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A rt íc u lo  q u in to .  F u n c i o n e s  de la s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  de l  
C e n so .— .Com pete  a  la s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  d e l  C e n so  E le c to ­
ra l  la d e s ig n a c ió n  d e  los  P r e s i d e n t e s  y  A d j u n t o s  p a r a  c a d a  u n a  
de la s  s e c c io n es  c o m p r e n d i d a s  en  s u  d e m a r c a c i ó n ,  s ig u i e n d o  
p a r a  ello el p r o c e d i m i e n t o  m a r c a d o  en  los  a r t í c u lo s  s i g u i e n t e s ,  
y d a n d o  c u e n t a  d e  e s to s  n o m b r a m i e n t o s  a  la  J u n t a  P ro v in c ia l  de l  
C enso  E lec to ra l .
L a s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  de l  C enso  E le c to r a l  e s t a r á n  c o n s t i ­
tu id a s  en  la  f o r m a  q u e  d e t e r m i n a  el a r t í c u lo  o n c e  d e  l a  L e y  de 
o c h o  d e  a g o s to  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s ie te ,  co n  la s  m o d i f i c a c i o n e s  
i n t r o d u c i d a s  p o r  el a r t í c u lo  s e g u n d o  del D e c r e to  de  l a  P r e s i ­
d e n c i a  de l  G o b ie rn o  d e  v e in t in u e v e  d e  s e p t i e m b r e  de  m i l  n o ­
v ec ien to s  c u a r e n t a  y c inco,  e n t e n d i é n d o s e  q u e  la  r e f e r e n c i a  a  
los J u e c e s  m u n ic ip a l e s  q u e  h a n  de p r e s i d i r l a s  se  r e p u t a  h e c h a ,  
d e  a c u e r d o  con la  Ley de  B a s e s  p a r a  l a  r e o r g a n iz a c i ó n  d e  la 
Ju s t i c ia  M u n ic ip a l  de d ie c in u e v e  d e  ju l io  de  m i l  novec ien tos  c u a ­
r e n t a  y c u a t ro ,  a  los  J u e c e s  m u n i c i p a l e s ,  c o m a r c a l e s  o d e  paz ,  
si b i e n  los  ú l t i m o s  p o d r á n  s e r  r e e m p l a z a d o s  i n d i s t i n t a m e n t e  p o r  
s u s  s u s t i t u t o s  o p o r  ios  F i s c a l e s  d e  p a z  o p o r  lo s  s u s t i t u t o s  d e  
é s to s ,  m e d i a n t e  a c u e r d o  d e  las  J u n t a s  P r o v in c ia l e s  de l  C en so ,  
p rev io  i n f o r m e  de lo s  J u e c e s  c o m a r c a l e s ,  c u a n d o  as í  lo a c o n ­
s e j e n  la s  n e c e s i d a d e s  o c o n v e n ie n c ia s  de l  se rv ic io .
A r t í c u lo  sexto .  M e s a s  e l e c to ra le s .— E n  c a d a  s e c c ió n  h a b r á  
u n a  M e s a  e n c a r g a d a  d e  p r e s i d i r  la  v o ta c ió n ,  c o n s e r v a r  el o rd en  
y v e l a r  po r  l a  p u r e z a  d e l  s u f r a g io ,  q u e  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  u n  
P r e s i d e n t e  y dos A d j u n t o s ,  p u d i e n d o  s e r  t a m b i é n  a s o c i a d o s  a 
ella,  en  c a l id a d  d e  I n t e r v e n t o r e s ,  los  d e s i g n a d o s  p o r  c a d a  c a n ­
d id a to .
A r t í c u lo  s é p t i m o .  R e q u i s i t o s  p a r a  f o r m a r  p a r t e  de las  M e ­
sa s .— E l P r e s i d e n t e  y lo s  A d j u n t o s  d e b e r á n  t e n e r  l a  c u a l id a d  
de e l e c to re s  en  la  s e c c i ó n  en  q u e  a c t ú e n  y r e u n i r ,  a d e m á s ,  a l ­
g u n a  de las  c o n d ic io n e s  s i g u i e n t e s :
a )  P o s e e r  t í t u lo  a c a d é m i c o  o p r o f e s io n a l .
b )  S e r  b e n e f i c ia r io  d e l  r é g i m e n  d e  p r o t e c c ió n  a  f a m i l i a s  
n u m e r o s a s .
c )  E s t a r  a f in c a d o  en  el M u n ic ip io  d e  q u e  se  t r a t e  .o e j e r ­
c e r  en  s u  t é r m i n o  a c t iv id a d e s  d e  c a r á c t e r  a g r í c o la ,  i n d u s t r i a l  o 
c o m erc ia l ,  c o m o  e m p r e s a r i o ,  t é c n i c o  u  o b re ro .
Los I n t e r v e n t o r e s  q u e  e v e n t u a l m e n t e  p u e d a n  f o r m a r  p a r t e  
de  la s  M e s a s  e lec to ra le s  h a b r á n  d e  h a l l a r s e  t a m b i é n  i n s c r i t o s  en  
la l i s t a  d e  la  s e c c ió n  en  q u e  h a y a n  d e  d e s e m p e ñ a r  s u  com etido .
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T o d o s  los  c o m p o n e n t e s  de  las  M e s a s  e l e c to r a l e s  d e b e r á n  
p o s e e r  el g r a d o  de  i n s t r u c c i ó n  n e c e s a r i o  p a r a  e j e r c e r  a c e r t a d a ­
m e n t e  s u s  f u n c i o n e s  y  c a r e c e r  'de d e f e c to  f í s ico  q u e  le i m p id a  
o d i f icu l te .
A r t í c u lo  oc tavo .  P r o p u e s t a  p a r a  la  d e s ig n a c ió n  de  m i e m ­
b r o s  de  la s  M e s a s .— E n  el t é r m i n o  -de d iez  d ía s  n a t u r a l e s ,  c o n ­
ta d o s  d e s d e  el s ig u i e n te  ai  q u e  se p u b l i q u e  el D ec re to  de c o n v o ­
c a to r i a  en  el “ B. O. de l  E s t a d o ” , los  A lca ld es  p r o p o n d r á n  a  las  
r e s p e c t iv a s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  d e l  C en so  los e lec to res  q u e  j u z ­
g u e n  m á s  id ó n e o s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  los  c a r g o s  d e  P r e s i d e n t e s  
y A d ju n to s  en  c a d a  u n a  de las  s e c c i o n e s  e le c to ra le s  c o m p r e n ­
d id a s  en  el M u n ic ip io ,  f o r m a n d o  al e fec to  t r e s  l i s ta s  p o r  s e c ­
c ión ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  los a p a r t a d o s  a ) ,  b )  y c)  del a r t í c u lo  
s é p t im o ,  de  m a n e r a  q u e  c a d a  l i s t a  c o n t e n g a ,  c o m o  m í n i m o ,  seis  
n o m b r e s  d e  e le c to re s ,  c a l i f ic a d o s  p o r  r i g u r o s o  o r d e n  a l f a b é t i c o  
de  ap e l l id o s  y p o r  n u m e r a c i ó n  correlativa*.
L a  d e s ig n a c ió n  de I n t e r v e n t o r e s  y A p o d e r a d o s  de  los c a n d i ­
d a t o s  t e n d r á  l u g a r  a  t r a v é s  de l  p r o c e d i m i e n t o  s e ñ a la d o  en  la 
L ey  E le c to r a l ,  p u d i é n d o s e  r e a l i z a r  h a s t a  el t e r c e r  d ía  a n t e r i o r  
al  d e  la  e lecc ión .
L as  c u a t r o  p a r t e s  en  q u e  h a n  de e s t a r  d iv id idas  la s  h o j a s  
t a l o n a r i a s  p a r a  n o m b r a m i e n t o  d e  los  I n t e r v e n t o r e s ,  s e r á n :  U na ,  
c o m o  m a t r i z ,  p a r a  c o n s e r v a r l a  el c a n d id a to ,  o t r a  q u e  s e  e n t r e g a - '  
r á  a  c a d a  I n t e r v e n t o r  co m o  c r e d e n c ia l ,  o t r a  q u e  s e r á  r e m i t i d a  a  
la  J u n t a  P ro v in c i a l  del C enso ,  y la  c u a r t a  q u e  se e n v i a r á  a  la 
J u n t a  M u n ic ip a l  d e l  C e n so  p a r a  q u e  é s ta ,  a  su  vez, l a  h a g a  l l e g a r  
a  l a  r e s p e c t iv a  M e s a  e lec to ra l .  El envío a  la s  J u n t a s  P ro v in c ia l e s  
y M u n ic ip a l e s  de l  C e n so  se  h a r á  h a s t a  el m i s m o  d ía  t e r c e r o  a n ­
t e r i o r  al de  la  e lecc ió n ,  y la s  m u n ic ip a l e s  h a r á n  la  r e m i s i ó n  a 
M e s a s  d e  m o d o  q u e  o b r e n  en  s u  p o d e r  en  el m o m e n t o  de  c o n s ­
t i t u i r s e  la s  m i s m a s  p a r a  el d ía  d e  la  v o tac ión .
A r t í c u lo  n o v e n o .  R e c e p c ió n  de  las  p r o p u e s t a s  p o r  la s  J u n ­
tas  M u n ic ip a l e s .— R e c ib i d a s  la s  p r o p u e s t a s ,  la s  J u n t a s  M u n ic i ­
p a le s  del C en so  la s  e x a m i n a r á n ,  a  f in  d e  c o m p r o b a r  q u e  los 
c o m p r e n d i d o s  e n  el las  r e ú n e n  la  c a l i d a d  d e  e l e c t o r e s  en  la s  r e s ­
p ec t iv a s  s e c c io n e s .  Si por, d e fec to  en  la s  p r o p u e s t a s  o e x c lu s ió n ,  
p o r  no r e u n i r  lo s  r e q u i s i t o s  d e  e l e c t o r  en  l a  secc ión ,  los  e l e c ­
to re s  p r o p u e s t o s  n o  l l e g a r a n  a  se is ,  l a s  J u n t a s  c o m p l e t a r á n  e s te  
n ú m e r o  s e le c c io n a n d o ,  a  s u  p r u d e n t e  a r b i t r i o ,  los e l e c to re s  de 
ed a d ,  e s ta d o  y p r o f e s ió n .
D e n t r o  de  ios  c in co  d ía s  s ig u i e n t e s  al q u e  h a y a  e x p i r a d o  el 
t é r m i n o  d e  r e m i s i ó n  d e  p r o p u e s t a s ,  la s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  del
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Censo se r e u n i r á n  en  s e s ió n  p ú b l i c a  p a r a  p r o c e d e r  a  la  -des igna ­
ción  d e  los  P r e s i d e n t e s ,  A d j u n t o s  y r e s p e c t iv o s  s u p l e n t e s  -de 
ca d a  u n a  d e  las  M e sa s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la s  s e cc io n es  c o m p r e n ­
d idas  en  el t e r r i t o r i o  a  q u e  se e x t i e n d e  su  c o m p e te n c i a .
A r t ícu lo  diez.  D e s ig n a c ió n  d e  P r e s i d e n t e s  y A d j u n t o s  de 
M e sa .— -Las J u n t a s  M u n ic ip a l e s  -del C e n s o  d e c id i r á n  p o r  so r teo ,  
c u t r e  la s  t r e s  l i s t a s  a  q u e  se r e f i e r e  el a r t í c u lo  oc tavo ,  d e  c u á l  de  
ellas d e b e r á  e x t r a e r s e  el P r e s i d e n t e  d e  la  M e s a  en  c a d a  s e cc ió n .  
El n o m b r a m i e n t o  de P r e s i d e n t e  r e c a e r á  en  u n o  d e  los  e l e c to re s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  al  g r u p o  al  q u e  se r e f i e r e  la  l i s t a  f a v o re c id a ,  
d e s ig n a d o  t a m b i é n  p o r  la  s u e r t e ,  el q u e  le  s i g a  en  o r d e n  n u m é ­
rico en la  p r o p ia  l i s t a  q u e d a r á  a u t o m á t i c a m e n t e  -des ignado  s u ­
p le n te .  De ig u a l  f o r m a  se  e f e c t u a r á n  los  n o m b r a m i e n t o s  de  A d ­
ju n to s  y s u p l e n t e s  e n t r e  los e l e c to r e s  c o m p r e n d i d o s  en  la s  dos  
b s t a s  r e s t a n t e s .
Al P r e s i d e n t e  y a  los  A d j u n t o s  les s u s t i t u i r á n  s u s  r e s p e c t iv o s  
su p le n te s .  E n  ca so  de  f a l t a r  é s to s ,  se  e f e c t u a r á n  n u e v a s  d e s i g ­
n a c io n e s  p a r a  c u b r i r  las  v a c a n t e s  en  la  f o r m a  a n t e s  p r e v i s t a .
A r t í c u lo  once .  P u b l i c a c i ó n  de los d e s i g n a d o s  y  r e c l a m a c i o ­
nes .— H e c h a s  la s  d e s ig n a c io n e s ,  s e  p u b l i c a r á n  a c to  s e g u id o  en 
el t a b l ó n  d e  ed ic to s ,  d u r a n t e  el p la z o  de c in co  d ías ,  c o m 'u n ic á n -  
dose,  a d e m á s ,  p o r  o f ic io  a  lo s  P r e s i d e n t e s ,  a d j u n t o s  y s u p l e n t e s  
n o m b r a d o s ,  p a r a  los  q u e  s e r á  o b l ig a to r i a  la  a c e p t a c i ó n  -dél ca rgo .  
D u r a n t e  d ic h o  p lazo  s e  p o d r á  r e c l a m a r  p o r  q u i e n e s  se  c o n s i ­
d e r e n  a g ra v i a d o s  o a l e g u e n  e x c u s a  j u s t i f i c a d a  p a r a  la  no  a c e p ­
tac ión  del  c a rg o .  L a  a p r e c i a c i ó n  d e  l a  r e c l a m a c i ó n  y l a  e x c u s a  
Q u ed a rá  a l  a r b i t r i o  d e  la s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  -del C enso ,  las que ,  
nn ca so  de  e s t i m a r l a s ,  p r o c e d e r á n  a  n o m b r a r  a  los  s u s t i t u t o s ,  s i ­
g u ie n d o  el o r d e n  c o r r e l a t iv o  d e  s u  in c lu s ió n  en  la  l i s t a  en  q u e  
D g u re  el s u s t i tu id o .
A r t íc u lo  doce .  C o n s t i t u c ió n  d e  la  M e s a  e lec to ra l .— L a  M e s a ,  
c o m p u e s t a  de l  P r e s i d e n t e  y los  d o s  A d j u n t o s ,  se  c o n s t i t u i r á  a 
tas o c h o  de  la  m a ñ a n a  d e l  d í a  f i j a d o  p a r a  la  v o ta c ió n ,  e n  el local 
jhi q u e  é s t a  h a y a  d e  c e l e b r a r s e ,  y  d e s d e  l a  i n d i c a d a  h o r a  h a s t a  
tas n u ev e ,  el P r e s i d e n t e  e x a m i n a r á  y d e c l a r a r á  s u f i c i e n t e ,  en  
su ca so ,  la  c r e d e n c i a l  y los  d o c u m e n t o s  a c r e d i t a t i v o s  de  la  p e r ­
so n a l id ad  de  los  I n t e r v e n t o r e s ,  a d m i t i e n d o  a  é s to s ,  si  p r o c e d e  al 
Ejercicio de  los  d e r e c h o s  q u e  le s  c o n f i e re  s u  ca rg o .
C o n s t i tu id a  la  M e s a  c o n  el P r e s i d e n t e  y los  dos A d j u n t o s  y, 
eu su  ca so ,  co n  los I n t e r v e n t o r e s ,  se  e x t e n d e r á  la  c o r r e s p o n d i e n ­
te a c t a  d e  c o n s t i t u c ió n ,  q u e  s e r á  f i r m a d a  p o r  t o d o s  los  c o m p o ­
nen tes  d e  ella .
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A r t íc u lo  t rece .  P r o c l a m a c i ó n  d e  c a n d id a t o s .— Uno. De 
a c u e r d o  con  lo p r e v e n i d o  p o r  el a r t í c u lo  o c h o  de  l a  Ley,  s e r á n  
p r o c l a m a d o s  c a n d id a to s  a  P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s  d e  r e p r e s e n ­
t a c ió n  f a m i l i a r  los  c a b e z a s  d e  f a m i l i a  y m u j e r e s  c a s a d a s  q u e  Jó 
s o l ic i t en  de l a  J u n t a  P ro v in c ia l  de l  C e n so  E le c to r a l  co n  u n  m í ­
n i m o  de  v e in te  d ía s  de a n t e l a c i ó n  a  la  f e c h a  s e ñ a l a d a  p a r a  la 
e lecc ión .
Dos.  Al e s c r i to  d e  so l ic i tu d ,  en  el q u e  h a r á n  c o n s t a r  e x ­
p r e s a m e n t e  s u  a d h e s i ó n  a  los  P r in c ip io s  del M o v im ie n t o  N a ­
cional  y d e m á s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  R e in o ,  a c o m p a ñ a r á n  
d e c la r a c ió n  j u r a d a  de  n o  h a l l a r s e  i n c u r s o s  en  n i n g u n a  de las 
p r o h ib i c i o n e s  e i n c a p a c id a d e s  del  a r t í c u lo  s ie te  de  l a  L ey  y, 
a d e m á s ,  a l g u n o  de  los  m e d io s  p r o b a t o r i o s  q u e  a  c o n t in u a c i ó n  se 
in d ic a n ,  p a r a  j u s t i f i c a r ,  e n  c a d a  caso ,  las  c o n d ic io n e s  ex ig id a s  
p o r  el a r t í c u lo  seis  d e  l a  L ey :
P r i m e r o . — -Cert i f icac ión  de  la  J u n t a  M u n ic ip a l  d e l  Censo 
a c r e d i t a t i v a  d e  q u e  el a s p i r a n t e  a  c a n d id a t o  f i g u r a  en  el C enso  
de  l a  p ro v in c ia  p o r  q u e  se  p r e s e n t a  c o m o  c a b e z a  de  f a m i l i a  o 
c o m o  m u j e r  c a sa d a .
S e g u n d o .— C e r t i f i c a c ió n  de l  R e g i s t r o  Civil q u e  a c r e d i t e  h a b e r  
n a c id o  en  u n  M u n ic ip io  de  l a  m i s m a  p ro v in c ia .
T e r c e r o . — -C er t i f icac iones  e x p e d id a s  p o r  el o los A y u n ta "  
m i e n t o s  co n  r e f e r e n c i a  a  los p a d r o n e s  m u n i c i p a l e s  de  h ab i ta n "  
tes,  a c r e d i t a t i v a s  d e  h a b e r  t e n id o  s u  r e s i d e n c i a  l e g a l  en  la  m i s m a  
p r o v in c i a  d u r a n t e  u n  p e r ío d o  c o n t in u a d o  no  i n f e r i o r  a  s i e t e  a ñ o s  
a  p a r t i r  d e  los  c a t o r c e  d e  ed ad .
C u a r to .— L a s  p r u e b a s  d e  t e n e r  n o to r io  a r r a i g o  en  l a  pro"  
v inc ia  p o r  r a z o n e s  f a m i l i a r e s ,  p r o fe s io n a l e s ,  c u l tu r a l e s ,  soc ia les ,  
e c o n ó m ic a s  o c u a l q u i e r a  o t r a s  q u e  j u z g u e n  s u f i c i e n t e s  la .Jun ta-  
P ro v in c ia l  d e l  C en so .
T r e s .  E x c e p t o  en  el s u p u e s t o  p r i m e r o  del  a n t e r i o r  a p a r t a d o  
dos,  lo s  s o l i c i t a n t e s  p r e s e n t a r á n  t a m b i é n  con  su  so l ic i tu d  cert i"  
f i c a c ió n  e x p e d i d a  p o r  la  J u n t a  P ro v in c ia l  de l  C e n s o  c o r r e s p o n "  
d i e n t e , a  s u  r e s i d e n c i a ,  a c r e d i t a t i v a  d e  f i g u r a r  en  el C en so  elec" 
to ra l  n a c io n a l  c o m o  c a b e z a  d e  f a m i l i a  o c o m o  m u j e r  ca sad a .
C u a t ro .  A c o m p a ñ a r á n  i g u a l m e n t e  a  la  so l i c i tu d ,  s e g ú n  los 
c a s o s :
a )  C r e d e n c ia l  d e  P r o c u r a d o r  en  C o r te s  e x p e d id a  a  favor  
de l  a s p i r a n t e  a  c a n d id a t o  o c i t a  del “ B. O. del  E s t a d o ” e n  q u e 
a p a r e z c a  su  n o m b r a m i e n t o  a q u e l lo s  q u e  se  p r e s e n t e n  p o r  ser lo  
o h a b e r l o  s ido ,  d e  a c u e r d o  con  el p á r r a f o  a )  del a r t í c u lo  octavo.
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b )  Q u ie n e s  p r e t e n d a n  p r e s e n t a r s e ,  p r o p u e s to s  al  m e n o s  
por  c in co  P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s ,  de a c u e r d o  con  el p á r r a f o  b )  
del p r o p io  a r t í c u lo ,  a c o m p a ñ a r á n  la p r o p u e s t a  s u s c r i t a  p o r  los  
P r o c u r a d o r e s ,  q u e  en  la  m i s m a  d e c l a r a r á n  e x p r e s a m e n t e  no  
h a b e r  h e c h o  u s o  d e  e s t e  d e r e c h o  de  p r o p u e s t a  a  f a v o r  de  m á s  
de dos c a n d id a to s .  L as  p r o p u e s t a s ,  co n  i n d i c a c ió n  -de los P r o ­
c u r a d o r e s  p r o p o n e n t e s  y d e l  d ía  y h o r a  en  q u e  h a y a n  s ido  p r e ­
s e n ta d a s ,  s e r á n  c o m u n i c a d a s  t e l e g r á f i c a m e n t e  p o r  el P r e s i d e n t e  
de la  J u n t a  P ro v in c ia l  d e l  Censo  a l  P r e s i d e n t e  d e  la  J u n t a  C e n ­
d a l  d e l  Censo .  No s u r t i r á n  e fec to  la s  p r o p u e s t a s  h e c h a s  po r  
P r o c u r a d o r e s  q u e  h u b i e r a n  d a d o  su  apoyo co n  a n t e r i o r i d a d  a 
° t ros  a s p i r a n t e s  a  c a n d id a t o s .
c)  P r o p u e s t a  v e r i f i c a d a  e n  i d é n t i c o s  t é r m i n o s ,  a l  m e n o s  de  
de s ie te  D ip u ta d o s  p ro v in c ia le s  o p o r  u n  n ú m e r o  i n f e r i o r  q u e  
^ p r e s e n t e  m á s  de  l a  m i t a d  de  los D ip u ta d o s  p ro v in c ia le s  o de  
!° s  C o n s e j e r o s  de  c a d a  u n o  de  los C a b i ld o s  i n s u l a r e s  d e  la  p r o -  
fda p ro v in c ia ,  p a r a  el c a s o  d e  los  q u e  p r e s e n t e n  su  c a n d i d a t u r a -  
de a c u e r d o  con  el p á r r a f o  c)  del a r t í c u lo  o c tavo .  L a  J u n t a  P r o ­
vincial del Censo  no  a d m i t i r á  p r o p u e s t a s  h e c h a s  p o r  D ip u ta d o s  
cIUe h u b i e r a n  d a d o  su  a p o y o  con  a n t e r i o r i d a d  a  o t ro  a s p i r a n t e  
a c a n d id a to .
d)  Q u ie n e s  s e  p r e s e n t e n  al a m p a r o  de  lo d i s p u e s t o  e n  el 
P á r ra fo  d)  del  a r t í c u lo  octavo en  v i r t u d  d e  p r o p u e s t a  d e  d e c ­
o res  d e  ca b ez a  de f a m i l i a  y m 'u je re s  c a s a d a s  in c lu id o s  e n  el 
pcnso e l e c to ra l  d e  la s  r e s p e c t i v a s  p r o v in c ia s  en  n ú m e r o  no  in -
° r io r  a  m i l  o al  c e ro  c o m a  c in co  p o r  c ien to  de l  to ta l  d e l  p ro p io  
j c n s o  h a b r á  d e  a c o m p a ñ a r  a  su  so l ic i tu d ,  p a r a  a c r e d i t a r  l a  id e n -  
l(iad  de los  e l e c to r e s  p r o p o n e n te s  y la  v o l u n t a d  d e  é s to s  d e  p ro -  
P °n e r  al s o l i c i t a n te  a l g u n o  de  lo s  d o c u m e n t o s  s i g u i e n t e s :
P r i m e r o . — C e r t i f i c a c ió n  e x p e d id a  p o r  la  J u n t a  d e  G o b ie rn o  
la F e d e r a c i ó n  P ro v in c ia l  d e  A s o c ia c io n e s  F a m i l i a r e s  q u e  t e n -  
p  p l e n a  p e r s o n a l id a d  ju r í d i c a  y se h a l l e  i n s c r i t a  en  el r e s p e c t iv o  
eS is t ro  p ro v in c ia l  y en  el c e n t r a l  de  a s o c ia c io n e s ,  co n  a r r e g lo  
lo p r e v e n i d o  en  el a r t í c u l o  c inco  d e  la  L e y  c ien to  n o v e n t a  y 
^ h o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c u a t r o ,  d e  v e i n t i c u a t r o  d e  d ic i e m -  
r e > y en  el s é p t i m o  del  D ec re to  m i l  c u a t r o c i e n t o s  c u a r e n t a / m i l  
°ve c ie n to s  s e s e n ta  y c in co ,  de  v e in te  d e  m a y o .  E n  c a s o  de  q u e  
f, A sp i ran te  a  c a n d id a t o  no  a c r e d i t a r e  s u f i c i e n t e m e n t e  d i c h a  in s -  
^ P c i ó n ,  las  J u n t a s  P ro v in c ia l e s  de l  C en so  r e q u e r i r á n ,  de  oficio,  
e los G o b ie r n o s  Civiles las  c e r t i f i c a c io n e s  p e r t i n e n t e s .
^  Segundo.-— A c t a  o a c t a s  n o t a r i a l e s  d e  p r e s e n c i a  o d e  r e f e ­
r í a ,  t e s t i m o n io s  d e  l e g i t im id a d  d e  f i r m a s  o c u a l q u i e r  o t ro
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d o c u m e n t o  n o ta r i a l  a p r o p i a d o  p a r a  a c r e d i t a r  la  i d e n t id a d  d e  los 
e l e c to r e s  f i r m a n t e s  y su  v o lu n ta d  de p r o p o n e r  al c a n d id a t o  de 
q u e  se  t r a t e .
T e rc e ro .— C e r t i f i c a c ió n  o c e r t i f i c a c io n e s  e x p e d id a s  p o r  los 
P r e s i d e n t e s  d e  las J u n t a s  M u n ic ip a l e s  del  C e n s o  d e  los M u n i ­
c ip ios  en cuyo c e n so  e l e c to ra l  se  h a l l e n  i n s c r i t o s  los e lec to re s  
p r o p o n e n t e s .
Cinco.  Los  d o c u m e n t o s  a  q u e  se r e f ie r e  el p á r r a f o  d )  del 
a p a r t a d o  a n t e r i o r  s e r á n  ex p e d id o s  g r a t u i t a m e n t e  y en  e l los  se 
c o n s i g n a r á  el M u n ic ip io  y S ecc ió n  del C enso  a q u e  p e r t e n e c e  
c a d a  e l e c to r  p r o p o n e n t e ,  j u n to  co n  el n o m b r e  y a p e l l id o s  de cad a  
u no ,  a e f e c to s  de f a c i l i t a r  la  c o m p r o b a c i ó n  p o r  la s  J u n t a s  P r o ­
v inc ia les  del  C enso  de q u e  to d o s  se  h a l l a n  in c lu id o s  en  el c enso  
e l e c to ra l  de la  p r o v in c ia  y  q u e  n o  h a n  h e c h o  p r o p u e s t a  a  f av o r  
d e  o t ro  c a n d id a to .
i  Seis .  Q u in c e  d í a s  a n t e s  del s e ñ a l a d o  p a r a  la  e le cc ió n  la 
J u n t a  P ro v in c ia l  de l  C en so  p r o c e d e r á  en  a c to  p ú b l ic o  a  p r o c l a ­
m a r  c a n d id a t o s  a  q u i e n e s  r e ú n a n  las  co n d ic io n e s  l e g a le s  y ex ­
p e d i r á  a los  p r o c l a m a d o s  u n a  c re d e n c ia l  q u e  j u s t i f i q u e  su  c a ­
r á c t e r .
S ie te .  L a  p r o c l a m a c i ó n  de  c a n d i d a t o s  en C e u ta  y M e l i l l a , ,  
s e  v e r i f i c a r á  p o r  las  r e s p e c t iv a s  J u n t a s  M u n ic ip a l e s  del  C enso .
A r t íc u lo  c a to r c e .— C a m p a ñ a s  d e  p r o p a g a n d a  e l e c to ra l .— Uno. 
Se  e n t i e n d e  p o r  c a m p a ñ a  de  p r o p a g a n d a  e l e c to ra l  el c o n j u n to  
de  a c t iv id a d e s  l íc i ta s  o r g a n i z a d a s  o d e s a r r o l l a d a s  p o r  el c a n d i ­
d a to  d e s d e  el m o m e n t o  d e  la  p r o c l a m a c i ó n  de  c a n d id a t o s  h a s t a  
el de  la  v o ta c ió n  ex c lu s iv e  y t e n d e n t e s  a  l a  l ib re  e m is ió n  d e  s u s  
vo tos  p o r  el e l e c to ra d o  de  la  p ro v in c ia .
Dos.  L a  c a m p a ñ a  e l e c to ra l  no  p o d r á  d a r  c o m ie n z o  h a s ta  
q u e  se hay a  e f e c t u a d o  la  p r o c l a m a c i ó n  de  c a n d i d a t o s  y s e  d e s ­
a r r o l l a r á  de fo rm a  ta l  q u e  o f r e z c a  a  to d o s  y a  c a d a  u n o  d e  los 
p r o c l a m a d o s  a n á l o g a s  o p o r t u n i d a d e s .
A r t í c u lo  q u in c e .— I n f o r m a c i ó n  oficial .— U no .  L a  p r e n s a  
d ia r i a  d e  la  c ap i ta l  d e  l a  p r o v in c i a  i n s e r t a r á  g r a t u i t a m e n t e ,  p o r  
el o r d e n  a l f a b é t i c o  d e  p r i m e r o s  a p e l l i d o s  de  los c a n d id a t o s  p r o ­
c l a m a d o s ,  u n a  f o t o g r a f í a  r e c i e n t e  de  c a d a  u n o  de  el los,  t a m a ñ o  
m 'áx im o  se is  c o m a  c inco  p o r  n u e v e  c e n t í m e t r o s ,  en  la s  q u e  é s to s  
d e b e r á n  a p a r e c e r  so los ,  as í  co m o  u n  t e x to  en  el q u e  se  c o n t e n g a  
s u  h i s t o r i a l  y p r o g r a m a ,  q u e  n o  d e b e r á  r e b a s a r  q u i n i e n t a s  p a ­
la b r a s ,  ex c lu id o  en  el c ó m p u t o  el n o m b r e  c o m p le t o  d e l  c a n d i ­
da to .
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Dos. L a  in s e rc ió n  a  q u e  s e  r e f i e r e  el p á r r a f o  a n t e r i o r  se  
h a r á  p o r  todos  los d ia r io s  d e l  m i s m o  día  p a r a  to d o s  los  c a n d i ­
d a to s  co n  id é n t i c o s  c a r a c t e r e s  t i p o g r á f i c o s  y d e  i m p r e n t a  en  
to d o s  los casos  y en  la  p r o p ia  p á g i n a  del p e r ió d ic o ,  y si  é s te  
no f u e r a  su f ic ien te ,  en  las  i n m e d i a t a s  s ig u i e n te s .
T r e s .  A los  e f e c to s  a n t e r io r e s ,  los c a n d id a to s  h a r á n  e n t r e ­
g a  a  la s  J u n t a s  P ro v in c ia l e s  del  C enso  en  el m o m e n t o  de su  
p r o c l a m a c i ó n  d e  la f o t o g r a f í a  y t e x t o s  a lu d id o s .
L as  J u n t a s ,  u n a  vez c o m p r o b a d o  q u e  t a l e s  d a c u m e n t o s  
r e ú n e n  los r e q u i s i t o s  ex ig idos  p o r  es te  a r t íc u lo ,  los  d i l i g e n c i a ­
r á n  y o b r a n d o  p o r  d e le g a c ió n  de  la  D i re c c ió n  G e n e r a l  d e  P r e n s a  
r e m i t i r á n  los  m i s m o s  a  los  d ia r io s  d e  l a  c a p i ta l  d e  l a  p ro v in c ia  
p a r a  s u  i n m e d i a t a  in s e r c ió n  en  l a  f o r m a ' a n t e d i c h a ,  q u e  se  
l le v a rá  a  cab o  al a m p a r o  de lo d i s p u e s to  p o r  el a r t í c u lo  se is  de 
la v ig e n te  Ley d e  P r e n s a  e I m p r e n t a .
A r t íc u lo  d ie c i s é i s .— L is ta s  e le c to ra le s .— -Las J u n t a s  P r o v i n ­
c ia le s  del C en so  t e n d r á n  a d i s p o s i c i ó n  d e  los  c a n d i d a t o s  p r o ­
c l a m a d o s  c inco  e j e m p l a r e s  de  las  l i s ta s  e l e c to ra le s  c o r r e s p o n ­
d ie n te s  a  la r e s p e c t i v a  p ro v in c ia .  Dos d ía s  a n t e s  de  la  c e l e b r a ­
c ión  de  la  e le cc ió n  la s  J u n t a s  P ro v in c ia le s  d e l  C e n s o  d ev o lv e rán  
a  la c o r r e s p o n d i e n t e  D e le g ac ió n  P ro v in c ia l  de E s t a d í s t i c a  c u a ­
t ro  de  d ic h o s  e j e m p l a r e s .
A r t í c u lo  d i e c i s i e t e .— A c to s  p ú b l i c o s  e l e c t o r a l e s  y p r o p a g a n ­
da  i m p r e s a . — Uno. P a r a  c e l e b r a r  r e u n i o n e s  o c u a l q u i e r  ac to  
p ú b l ic o  de  c a m p a ñ a  e l e c to ra l  se* r e q u e r i r á  la  a u t o r i z a c ió n  de  la  
J u n t a  P ro v in c ia l  del  C enso .  E s t a  a u t o r i z a c i ó n  s e r á  c o n c e d id a  
s i e m p r e ,  d e  a c u e r d o  co n  lo  p r e v i s t o  en  el a r t í c u l o  c a to r c e ,  dos  
a n t e r io r .
Dos. L o s  A y u n t a m i e n t o s  p o n d r á n  a  d i s p o s ic ió n  d e  los  c a n ­
d id a to s  E s c u e la s  p ú b l i c a s ,  s a lo n e s  p ú b l ic o s ,  ed i f ic io s  m u n i c i p a ­
les u o t r o s  lo c a le s  a n á l o g o s  p a r a  q u e  p u e d a n  c e l e b r a r  a c to s  p ú ­
b l icos  de p r o p a g a n d a  e l e c to ra l ,  q u e  s e r á n  d e  i d é n t i c a  d u r a c i ó n  
p a r a  c a d a  c a n d id a t o ,  sin r e b a s a r  n u n c a  d o s  h o r a s  en  to t a l  en  
c a d a  m u n ic ip io  d e  la  p ro v in c ia  y en  d í a s  y a  h o r a s  s i m i l a r e s .  L as  
a u t o r i z a c io n e s  q u e  concedan, las  J u n t a s  P r o v in c i a l e s  p a r a  l a  c e ­
le b ra c ió n  de  a c to s  de p r o p a g a n d a  e l e c t o r a l  d e b e r á n  e x p r e s a r  
c o n c r e t a m e n t e  el día ,  h o r a  y loca l  en  q u e  h a y a n  d e  t e n e r  l u g a r .  
A e s te  o b j e to ,  los c a n d id a t o s  d e b e r á n  h a b e r  r e c a b a d o  d e l  A y u n ­
ta m i e n t o  de  q u e  se  t r a t e  la  d e s i g n a c i ó n  d e l  loca l  en  q u e  h a y a  
de c e l e b r a r s e  el ac to  y lo s e ñ a l a r á n  en  s u  so l ic i tu d .
T re s .  Los fo l le to s ,  h o j a s ,  c a r t e l e s  y en g e n e r a l  t o d o s  los  
i m p r e s o s  q u e  se  d e s t i n e n  a s e r  d i f u n d i d o s  co n  o c a s ió n  d e  la
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c a m p a ñ a  e lec to ra l  d e b e r á n  e s t a r  p r e v i a m e n t e  s u s c r i t o s  p o r  el 
c a n d i d a t o  y  d e b e r á n  a j u s t a r s e ,  a d e m á s  de  a la s  c o n d ic io n e s  q u e  
e s t a b le c e  el a r t í c u lo  on ce  d e  la  v ig e n te  L ey  d e  P r e n s a  e I m p r e n ­
ta ,  a p re v ia  a u t o r i z a c ió n  d e  la J u n t a  P ro v in c ia l  de l  Censo.
L a  r e m i s i ó n  de  la  p r o p a g a n d a  i m p r e s a  a  los  e l e c to re s  d e  la 
p ro v in c ia  g o z a rá  d e  f r a n q u i c i a  p o s ta l  o r d i n a r i a  e n  la  f o r m a  y 
co n  la s  c o n d ic io n e s  q u e  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  d e t e r m in e n .
A r t í c u lo  d i e c io c h o .— G as to s  de  los  c a n d id a to s .— U n o .  T e n ­
d r á n  la  c o n s id e r a c ió n  d e  g a s to s  d e  p r o p a g a n d a  e l e c to ra l  las  
c a n t id a d e s  q u e  el c a n d id a t o  d e s t i n e  a la f in a l id ad  de  a t r a c c ió n  
i n d i s c r i m i n a d a  del  e l e c to ra d o  po r  m e d io s  l íc i tos .
Dos. Son  g a s to s  p r o h ib id o s  c u a lq u ie r a  q u e  sea  l a  p e r s o n a  
q u e  los  r e a l ic e  los  q u e  t e n g a n  p o r  o b j e to  a lg u n o  d e  los  c o n c e p ­
tos  a  q u e  se r e f i e r e  el a r t í c u lo  s e s e n t a  y n u e v e  de  la  L e y  E le c ­
to ra l  y c u a n t o s  se  r e a l i c e n  con o c a s ió n  d e  dfelitos o f a l t a s  s a n c i o ­
n a d a s  p o r  l a  le g i s la c ió n  p e n a l ,  a s í  c o m o  los  q u e  de c u a l q u i e r  
m o d o  p u e d a n  c o n t r i b u i r  a  p e r t u r b a r  o a l t e r a r  la  n o r m a l i d a d  de 
la  v id a  c i u d a d a n a  o a  c o n t r a v e n i r  d e  a l g ú n  m o d o  el o r d e n  p ú ­
b l ico ,  la m o r a l  o la s  b u e n a s  c o s t u m b r e s .
T r e s .  Quedan,  e x p r e s a m e n t e  p r o h ib id o s ,  c u a lq u ie ra  q u e  se a  
la  p e r s o n a  q u e  la s  p r o m u e v a  o la  f o r m a  en  q u e  se  r e a l i c e n ,  las  
s u s c r i p c io n e s ,  c u e s t a c i o n e s ,  co lec ta s ,  f e s t iv a le s  o in ic ia t iv as  a n á ­
logas  d e s t i n a d a s  a  a l l e g a r  f o n d o s  p a r a  s u b v e n c i o n a r  la s  c a m p a ­
ñ a s  d e  p r o p a g a n d a  e lec to ra l . '  L os  r e s p o n s a b le s  i n c u r r i r á n  en  las  
s a n c io n e s  p r e v i s t a s  p o r  el a r t í c u lo  v e in t in u e v e  de l  D ec re to  mil  
c u a t r o c i e n t o s  c u a r e n t a / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y  c inco ,  d e  v e i n ­
te de m a y o .
A r t í c u lo  d ie c in u e v e .— C a s t o s  i r r e g u l a r e s  y s u  s a n c ió n .— U no.  
L as  J u n t a s  P r o v in c i a l e s  d e l  C en so ,  t a n  p r o n to  c o m o  a p r e c i a r e n  
in d ic io s  r a c io n a le s  de  h a b e r s e  e f e c t u a d o  g a s to s  p ro h ib id o s ,  p a ­
s a r á n  el t a n t o  d e  c u l p a  a la J u r i s d i c c i ó n  p e n a l  p o r  si los  h e c h o s  
p u d i e r a n  se r  c o n s t i tu t iv o s  de de l i to .
Dos. El c a n d id a t o  q u e  en el c u r s o  d e  la  c a m p a ñ a  e lec to ra l  
r e a l i z a s e  g a s t o s  p ro h ib id o s  v e n d r á  ob l ig ad o ,  t a n  p r o n t o  se a p e r ­
c ib a  d e  ello, a  r e t i r a r  su  c a n d i d a t u r a .
T r e s .  L o s  c a n d id a t o s  q u e  r e a l i c e n  g a s to s  p r o h i b i d o s  s e g ú n  
la e s t i m a c i ó n  d e  la  J u n t a  P ro v in c ia l  de l  C e n so ,  no  p o d r á n  se r  
p r o c l a m a d o s  en  las  e lecc io n es  d e  q u e  se  t r a t e  ni  p r e s e n t a r s e  a 
c a n d i d a t o s  en  la s  d o s  s ig u i e n t e s  y a d e m á s  i n c u r r i r á n  en  u n a  
m u l t a  del  q u í n t u p l o  del i m p o r t e  d e  los  g a s to s  p r o h ib id o s .  Si la 
a p l i c a c ió n  de la s  p r e v e n c io n e s  de l  p á r r a f o  p r e s e n t e  d e t e r m i n a r e  
l a  no  p r o c l a m a c ió n  d e l  e le g id o  q u e  p o r  r a z ó n  d e l  n ú m e r o  de
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votos o b t e n id o s  ‘d e b ie r e n  h a b e r l o  ¡sido al  n o  m e d i a r  t a l e s  c i r ­
c u n s t a n c i a s ,  se  p r o c l a m a r á  a q u i e n e s  s ig a n  en  o r d e n  s e g ú n  el 
n ú m e r o  d e  vo tos .
De ig u a l  f o r m a  s e  p r o c e d e r á  si  con  p o s t e r i o r i d a d  a  la  t o m a  
de p o s e s ió n  del  c a n d id a t o  d e  l a  v a c a n te  o b t e n i d a  se  a p r e c i a r e n  
g a s lo s  p r o h ib id o s  en  s e n t e n c i a  f i r m e .
A r t íc u lo  ve in te .— V o ta c ió n .— ‘L a  v o ta c ió n  s e  v e r i f i c a r á  s i ­
m u l t á n e a m e n t e  en  to d a s  la s  s e c c io n e s  el d ía  s e ñ a la d o ,  d a n d o  
c o m ie n z o  a . l a s  n u e v e  en  p u n to  d e  la  m a ñ a n a  y c o n t i n u a n d o  sin 
i n t e r r u p c i ó n  h a s t a  la s  s ie te  d e  la  t a rd e ,  en  q u e  el P r e s i d e n t e  la 
d a r á  p o r  t e r m i n a d a ,  no  p e r m i t i é n d o s e  e n t r a r  en  el loca l  a  n u e ­
vos e l e c to re s  ni a d m i t i é n d o s e  o t ro s  s u f r a g i o s  q u e  el de  los  p r e ­
s e n t e s ,  t r a s  lo cua l  v o t a r á n  los  m i e m b r o s  d e  1a, M e sa .
Sólo  p o r  c a u s a  d e  fu e r z a  m a y o r ,  y b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
de los  r e s p e c t iv o s  P r e s i d e n t e s  de M e s a  y d e  los  A d j u n t o s  p o d r á  
d i f e r i r s e  el ac to  d e  la  v o ta c ió n  o s u s p e n d e r s e  d e s p u é s  d e  c o m e n ­
zado ,  d e b i e n d o  a q u é l l o s  d a r  c u e n t a  i n m e d i a t a  del  a c u e r d o  del 
a p l a z a m i e n t o  o s u s p e n s i ó n  a la J u n t a  M u n ic ip a l  del C e n s o  r e s ­
p ec t iv o ,  la  q u e  a d o p t a r á  los  a c u e r d o s  p r o c e d e n t e s  y p o n d r á  el 
h e c h o  en  c o n o c im ie n to  d e  la  J u n t a  P ro v in c ia l  d e l  C en so  E le c ­
to r a l  p o r  el m e d io  m á s  r á p id o .
A r t íc u lo  v e i n t iu n o .— P a p e l e t a s  e l e c to r a le s .— L a  v o ta c ió n  se  
d e s a r r o l l a r á  c o n f o r m e  a  lo p r e v e n i d o  en  los a r t í c u l o s  s ig u i e n t e s  
y s e  e f e c t u a r á  s e c r e t a m e n t e  y m e d i a n t e  p a p e le t a .  L a  p a ­
p e le ta  s e r á  de  co lo r  b la n c o ,  a j u s t a d a  a  m o d e l o  o f ic ia l  y en  e l la  
f i g u r a r á n  c o m o  m á x i m o  dos  n o m b r e s  d e  los c a n d id a t o s  p r o ­
c l a m a d o s ,  s ie n d o  n u la s  la s  p a p e l e t a s  q u e  n o  r e ú n a n  e s t e  r e ­
q u is i to .  L os  e l e c to r e s  d e  C e u ta  y M eli l la  c o n s i g n a r á n  u n  so lo  
n o m b r e .
A r t íc u lo  v e in t id ó s ,— F o r m a  de  p r o c e d e r  a  la v o ta c ió n .  A las  
n u e v e  d e  la m a ñ a n a  el P r e s i d e n t e  a n u n c i a r á  el c o m ie n z o  d e  la 
v o ta c ió n  y los  e l e c to re s  se  a c e r c a r á n ,  u n o  a  u n o ,  a  la  M e s a ,  m a ­
n i f e s t a n d o  su  n o m b r e  y a p e l l id o s .  U n a  vez c o m p r o b a d a  su 
in c lu s ió n  en la l i s ta  del  censo  y a s i m i s m o  la  i d e n t id a d  p e r s o n a l  
del  v o t a n t e ,  c a s o  d e  o f r e c e r  d u d a  a  c u a l q u i e r a  d e  los  m i e m b r o s  
de  la  M e sa ,  a q u é l  e n t r e g a r á  la  p a p e l e t a  d o b l a d a  al P r e s i d e n ­
te ,  q u ie n  la  d e p o s i t a r á  en  la u r n a  d e s t i n a d a  al  e fec to ,  a n o ­
t á n d o s e  a  c o n t in u a c ió n  el n o m b r e  y ape l l ido  d e  la p e r s o n a  q u e  
a c a b a  de  e m i t i r  el s u f r a g i o  e n  u n a  l i s t a  n u m e r a d a  d e  e l e c to re s  
p o r  el o rd e n  q u e  lo e f e c tú e n  y q u e  e x p r e s a r á  t a m b i é n  el n ú m e ­
ro con q u e  c a d a  u n o  d e  e l lo s  f i g u r a  en la  l i s ta  e l e c to ra l .
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A rt íc u lo  v e i n t i t r é s .— V o to  p o r  c o r r e o .— Uno. G u an d o  a lg ú n  
e l e c to r  p rev ea  q u e  en  l a  f e c h a  de  la  vo tac ión  h a b r á  d e  e n c o n t r a r s e  
f u e r a  del  m u n ic ip io  en  q u e  le c o r r e s p o n d a  e j e r c e r  su  d e r e c h o  
de  s u f r a g io ,  p o d r á  r e m i t i r  p o r  c o r r e o  su voto, c u m p l ie n d o  los 
t r á m i t e s  s i g u i e n t e s :
a )  E n  u n  s o b r e  i n t r o d u c i r á  la p a p e le t a  e lec to ra l ,  p e g a d a  o 
s e l l a d a  p o r  s u s  b o r d e s  o d o b la d a  d e  ta l  m a n e r a  q u e  se m a n t e n g a  
el s e c r e to  del v o to ;  e s t e  s o b r e  se  p r e s e n t a r á  en  u n a  o f ic in a  de 
C orreos  s e t e n t a  y dos h o r a s  a n t e s ,  c o m o  m í n i m o ,  de la  h o r a  s e ­
ñ a l a d a  p a r a  d a r  c o m ie n z o  a l a  v o ta c ió n ,  d i r ig id o  al P r e s i d e n t e  de 
la  M e s a  q u e  al  e l e c to r  c o r r e s p o n d a  en  su  m u n ic ip io  d e  re s id e n c ia .
b )  L a  o f ic in a  d e  C o r reo s  a d m i t i r á  el env ío  u n a  vez c o m ­
p r o b a d a  l a  i d e n t i d a d  del e l e c to r  y lo r e m i t i r á  c o m o  c o r r e s p o n ­
d e n c ia  c e r t i f i c a d a  u r g e n t e  a  la M e s a  e l ec to ra l  d e s i g n a d a ,  en  cuyo
' p o d e r  h a b r á  de  e n c o n t r a r s e  a n t e s  d e  d a r  p o r  t e r m i n a d a  la  v o ­
t a c ió n .
D os.  U n a  vez q u e  la  M e s a  h a y a  c o m p r o b a d o  q u e  el envío 
l leva el se l lo  d e  la  o f ic in a  d e  C o r reo s  a c r e d i t a t iv o  de  h a b e r s e  
p r e s e n t a d o  en  t i e m p o  háb i l ,  a b r i r á  el s o b r e ,  y p r a c t i c a d a s  las 
d i l ig en c ia s  e x ig id a s  p o r  el a r t í c u lo  v e i n t i t r é s ,  i n t r o d u c i r á  en  la 
u r n a  la p a p e l e t a  d o b la d a .
T re s .  L a  M e s a  e x p e d i r á  u n  c e r t i f i c a d o  d e  h a b e r  vo tado ,  
q u e  q u e d a r á  en  p o d e r  de la  J u n t a  M u n ic ip a l  del C enso  y a  d i s ­
p o s ic ió n  del e lec to r ,  el cua l  p o d r á  r e t i r a r l o  p o r  sí o p o r  m e d io  de  
o t r a  p e r s o n a  q u e  a l e g u e  r e la c ió n  d e  p a r e n t e s c o  o r e p r e s e n t a c i ó n ;  
p o d r á  t a m b i é n  s o l i c i t a r  en  el s o b r e  le s e a  r e m i t i d a  al  d o m ic i l io  
q u e  in d iq u e  en  el r e m i t e  del m i s m o .
C u a t ro .  Si p o r  c a u s a s  a j e n a s  al v o t a n t e  la  c o r r e s p o n d e n c i a  
e lec to ra l  f u e r a  r e c i b id a  en  la s e d e  d e  la  s e c c ió n  co n  p o s t e r i o r i ­
d a d  a  la  t e r m i n a c i ó n  de la  v o ta c ió n  no  s e  c o m p u t a r á  el voto ni 
se c o n t a b i l i z a r á  c o m o  v o ta n t e  el e le c to r .  El P r e s i d e n t e ,  si  aú n  
p e r m a n e c i e r e  en  el local, o el e n c a r g a d o  del local  d o n d e  es tu v o  
c o n s t i t u i d a  la  M e s a  la  r e m i t i r á  a  la  J u n t a  M u n ic ip a l  del Censo.  
E s ta  c e l e b r a r á  s e s ió n  d e n t r o  de las  s e t e n t a  y dos h o r a s  s i g u i e n ­
te s  al d ía  d e  la e lecc ión ,  en  la  q u e  se  q u e m a r á n ,  s in  ab r i r lo s ,  
todos  los  s o b r e s  co n  p a p e l e t a s  e l e c to ra le s  rec ib id o s  d e s p u é s  de 
la t e r m i n a c i ó n  d e  la  v o ta c ió n ;  s e  e x p e d i r á ,  no  o b s t a n t e ,  u n  c e r ­
t i f i c a d o  de  h a b e r  votado, q u e  q u e d a r á  en  p o d e r  d e  la  J u n t a  a 
los e fec to s  p re v i s to s  en  el a p a r t a d o  t r e s  d e  e s t e  a r t í c u lo .
C inco .  G o z a rá  d e  f r a n q u i c i a  p o s ta l  la  c o r r e s p o n d e n c i a  a  
q u e  se  r e f i e r e n  los  n ú m e r o s  p r e c e d e n t e s  d e  e s te  a r t í c u lo .
S e is .  Los  e l e c to re s  q u e  t e n i e n d o  s u  r e s id e n c i a  h a b i t u a l  en  
t e r r i t o r i o  n a c io n a l  s e  e n c u e n t r e n  a c c i d e n t a l m e n t e  en el e x t r a n -
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j e r o  p o d r á n  e j e r c i t a r  su  d e r e c h o  a  vo to  en  f o r m a  a n á l o g a  a  la 
p r e v i s t a  en los  n ú m e r o s  u n o  al  c u a t r o  de  e s te  a r t í c u lo ,  p e ro  d e ­
p o s i t a r á n  el envío  en  el C o n s u la d o  q u e  e l i j a n ,  el cu a l  s e l l a r á  el 
s o b re  y lo e n v ia r á  a la  M e s a  e l e c to ra l .  E s to s  env íos  se  f r a n q u e a ­
r á n  por  c u e n t a  del e lec to r .
A r t í c u lo  v e i n t i c u a t r o .— E s c r u t in i o .— C o n c lu id a  la  v o ta c ió n  se  
v e r i f i c a r á  el e s c ru t in io ,  q u e  s e r á  p ú b l ico ,  en  c a d a  u n a  de  la s  
se c c io n e s ,  h a c i é n d o s e  el r e c u e n t o  de los  v o to s ,  t r a s  lo c u a l  el 
P r e s i d e n t e  lo d e c l a r a r á  t e r m i n a d o ,  a n u n c i a r á  en  voz a l t a  su 
r e s u l t a d o ,  e sp ec i f ic an d o  el n ú m e r o  de  p a p e l e t a s  le íd a s ,  el d e  vo­
t a n t e s  y el de v o to s  o b te n id o s  p o r  c a d a  c a n d id a t o ,  p r o c e d i e n d o  
s e g u i d a m e n t e  a  q u e m a r  la s  p a p e l e t a s  e x t r a í d a s  d e  la s  u r n a s .
A r t íc u lo  v e in t i c in c o .— A c t a  e l e c to ra l .— - T e rm in a d o  el e s c r u ­
tinio se  h a r á  p úb l ico  su  r e s u l t a d o ,  f i g u r a n d o  en  la  p u e r t a  del local  
c e r t i f icac ió n  e x p r e s iv a  de l  m i s m o  y p r o c e d e r á  la  M e s a  a r e d a c ­
t a r  y s u s c r i b i r  el a c t a  d e  la s e s ió n ,  en la cu a l  s e  e x p r e s a r á  d e t a ­
l l a d a m e n t e  el n ú m e r o  d e  e l e c to re s  de  la  s e c c ió n ,  el d e  v o t a n t e s  
y el de  vo tos  o b t e n i d o s  p o r  c a d a  c a n d id a to .
A r t íc u lo  v e in t i s é i s .— E s c r u t i n i o  g e n e r a l  y p r o c l a m a c i ó n  de 
e lec to s .— "Uno. Los  d o c u m e n t o s  e l e c to r a l e s  s e r á n  e n t r é g a d o s  
en m'ano o r e m i t id o s  p o r  c o r r e o  d i r e c t a m e n t e  p o r  la s  M e s a s  a 
(as J u n t a s  P ro v in c ia l e s  de l  ce n so  en  la  f o r m a  p r e v i s t a  p o r  l a  L e y  
e l e c to ra l ,  c u y a s  p r e s c r i p c i o n e s  s e r á n  i g u a l m e n t e  a p l i c a b le s  al 
e s c ru t in io  g e n e r a l  q u e  d e b e r á n  l le v a r  a  c a b o  d i c h a s  J u n t a s  el 
c u a r to  d ía  s i g u i e n t e  al de la  v o ta c ió n .
Dos. L a  p r o c l a m a c i ó n  de  P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s  e l e g id o s  
por  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  f a m i l i a r  se  h a r á  a  f a v o r  d e  los  dos  c a n d i ­
d a to s  q u e  a p a r e z c a n  co n  m a y o r  n ú m e r o  d e  v o to s  d e  lo s  e s c r u ­
tad o s  y  c o m p u t a d o s  c o m o  v á l id o s ,  e x c e p to  en  C e u ta  v M eli l la ,  
en  q u e  só lo  s e  p r o c l a m a r á  a  u n  c a n d id a t o  p o r  c a d a  u n a  de- 
d ic h a s  c i r c u n s c r ip c i o n e s .
T r e s .  Si h u b i e s e  e m p a t e  s e  r e s o lv e r á  en  f a v o r  de l  c a n d i ­
d a to  co n  m a y o r  n ú m e r o  d e  h i jo s ,  y si p e r s i s t i e r e  el e m p a t e ,  el 
de m a y o r  ed ad .
C u a t ro .  L as  J u n t a s  P ro v in c ia l e s  l e v a n t a r á n  a c t a  en  la  q u e  
se  e s p e c i f i c a r á  el n ú m e r o  d e  v o t a n t e s  d e  t o d a  la  p ro v in c ia ,  y el 
de  los c a n d i d a t o s  q u e  h a y a n  o b te n id o  m a y o r í a  con el n ú m e r o  d e  
votos  p o r  el cua l  h a n  r e s u l t a d o  e l e g id o s  y r e m i t i r á n  c o p ia  d e  la 
m i s m a  a  la J u n t a  C e n t ra l  del C enso .
A r t í c u lo  v e in t i s i e te .  —  A c tu a c ió n  de la J u n t a  C e n t r a l  del 
C e n so .— La J u n t a  C e n t r a l  del  C e n so ,  en  s e s ió n  q u e  c o n v o c a r á  su
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P r e s i d e n t e  y se  v e r i f i c a r á  a los v e in te  'días de la  v o ta c ió n ,  p ro c e ­
d e r á  a r e s u m i r  co n  r e la c ió n  a c a d a  p ro v in c ia  y en v i s t a  d e  los 
d a to s  r e m i t id o s  p o r  la s  J u n t a s  P ro v in c ia l e s ,  los r e b u l ta d o s  de  la  
e le cc ió n ,  p r e c i s a n d o  el n ú m e r o  to ta l  de e l e c to re s ,  los  r e p r e s e n ­
t a n t e s  e leg idos  p o r  c a d a  p ro v in c ia  y los vo tos  o b te n id o s  p o r  c a d a  
u n o  d e  el los.
El P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  S u p re m 'o  d e  J u s t i c i a ,  en su  c a ­
l idad  d e  P r e s i d e n t e  de  la  J u n t a  C e n t r a l  del C e n so  E lec to ra l  
a u t e n t i f i c a r á  el r e s u l t a d o  d e  la  e lecc ión ,  d a n d o  c u e n t a  del m i s ­
m o  a  la  P r e s i d e n c i a  del  G o b ie rn o  y a  la  d e  la s  C o r te s  E s p a ñ o l a s .
A r t í c u lo  v e in t iocho .  —  R e c la m a c io n e s  y r e c u r s o s .  —  U no.  
C u a lq u ie r  c i u d a d a n o  e s p a ñ o l  q u e  se  h a l le  en el p l e n o  goce  de  
s u s  d e r e c h o s  civiles y po l í t icos ,  y o s te n te  la c o n d ic ió n  d e  e l e c ­
to r ,  p o d r á  i m p u g n a r  el ac to  de  p r o c l a m a c i ó n  de c a n d i d a t o s  y la  
v a l id ez  d e  la v o ta c ió n ,  e f e c t u a d a  en  u n a  o v ac ias  s e c c io n e s  m e ­
d i a n t e  e s c r i to  p r e s e n t a d o ,  d e n t r o  del  s ig u i e n te  d í a  a l  en  que  
h u b i e r a n  t e n id o  l u g a r  a  la  J u n t a  P ro v in c ia l  d e l  Censo ,  a l  q u e  
d e b e r á  a c o m p a ñ a r  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l  en  q u e  a p o y e  la  i m ­
p u g n a c ió n .
D os.  L a  J u n t a  P ro v in c ia l  de l  C en so  r e s o lv e r á  la  i m p u g n a ­
c ión  de  l a  p r o c l a m a c i ó n  d e  c a n d id a to s  p re v ia  a u d i e n c i a  d e  los 
i n t e r e s a d o s ,  s in  u l t e r i o r  r e cu rso .
T r e s .  L a s  J u n t a s  P ro v in c ia l e s  del C e n so  d e b e r á n  e s t i m a r ­
las  r e c l a m a c i o n e s  q u e  i m p u g n e n  la va l idez  d e  la vo tac ió n  c u a n d o  
se  h a l le  p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d o ,  m e d i a n t e  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  
q u e  los  r e s u l t a d o s  d e  la v o ta c ió n  se h a l l a n  v ic iad o s  p o r  v io len ­
cia, i n t im id a c ió n ,  f r a u d e  o so b o rn o .  E s t i m a d a  u n a  r e c l a m a c i ó n  
d e j a r á n  de  c o m p u t a r s e  los  v o to s  d e  la s e c c ió n  o se c c io n es  a  que  
a f e c te n .
L a  e s t i m a c i ó n  o d e s e s t i m a c i ó n  d e  la r e c l a m a c i ó n  s e  h a r á  
s i e m p r e  p r e v ia  a u d i e n c i a  d e  los i n t e r e s a d o s ,  d á n d o s e  c u e n t a  de 
ello al  d a r  c o m ie n z o  la  s e s ió n  a q u e  se  r e f i e r e  el a r t í c u l o  v e i n ­
t i s é is .
C o n t r a  la r e s o lu c ió n  d e  la  J u n t a  P ro v in c ia l  p o d r á  i n t e r p o n e r ­
se  d e n t r o  de l  d ía  s ig u i e n t e  r e c u r s o  de s ú p l i c a  a n t e  la  J u n t a  C e n ­
t r a l  de l  Censo .
C u a t ro .  L a  J u n t a  C e n t ra l  del C en so  e x a m i n a r á ,  a  m e d id a  
q u e  los v a y a  re c ib ien d o ,  los  r e c u r s o s  d e  s ú p l i c a  i n t e r p u e s t o s  y los 
e s t i m a r á  o los  r e c h a z a r á  con a u d i e n c i a  de los  i n t e r e s a d o s ,  a p r e ­
c ian d o  l i b r e m e n t e  a l e g a c io n e s  y las p r u e b a s ,  a c o r d a m o s  en  el p r i ­
m e r  ca so  q u e  se e x c lu y a n  de  c ó m p u t o  los  v o to s  d e  la  secc ión  o 
s e c c io n e s  r e c l a m a d a s  y d i s p o n i e n d o  en  el s e g u n d o  el a r c h iv o  de l  
e x p e d ie n t e  con  la  f ó r m u l a  d e  “v i s t o ” . De s u s  a c u e r d o s  s e  d a r á
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c u e n t a  p o r  r e l a c ió n  al  d a r  c o m ie n z o  la  s e s ió n  a  q u e  se r e f i e r e  
el a r t í c u lo  v e in t i s ie te .
D isp o s ic io n es  f in a le s .— -P r im e ra .  R e g i r á  c o m o  s u p le to r i a  la  
Ley d e  ocho  de  a g o s to  d e  m il  n o v e c ie n to s  s ie te .
S e g u n d a .  P o r  la  P r e s i d e n c i a  -del G o b ie rn o  s e  -d ic ta rán  la s  
d i sp o s ic io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  el m e j o r  c u m p l i m i e n t o  d e l  P r e ­
s e n t e  D ec re to .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r i d  a  
v e i n te  de j u l i o  -de m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t ro  S u b s e c r e t a r i o  
de la P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o ,
L U IS  C A R R E R O  B L A N C O
(Del “ B. O. del M in i s te r io  de l  A i r e ” n ú m .  9 3 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO núm. 2309/1967, d© 20 de julio, por la que se modi­
fican y aclaran la composición y funciones de la Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica.
C r e a d a  p o r  D e c re to  d e  s i e te  de  f e b r e r o  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  
c i n c u e n t a  y o c h o  la  C o m is ió n  A s e s o r a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  C ie n t í ­
f ica  y T é c n ic a ,  se  h a n  d ic t a d o  p o s t e r i o r m e n t e  d iv e r sa s  d i s p o s i ­
c io n e s  q u e  h a n  a f e c t a d o  a  su  c o m p o s ic ió n  y s e  le  h a n  e n c o m e n ­
d a d o  a s i m i s m o  n u e v o s  c o m e t i d o s .  E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  y la  e x ­
p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  a  lo l a rg o  d e  su  a c tu a c ió n ,  a c o n s e j a n  m o d i ­
f i c a r  s u  e s l r u c t u r a  y. a m p l i a r  y a c l a r a r  la s  m i s i o n e s  q u e  le  c o ­
r r e s p o n d e n .
P o r  lo e x p u e s to ,  a p r o p u e s t a  d e l  M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  d e  
la  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o ,  f o r m u l a d a  d e  a c u e r d o  c o n  el d e  E d u ­
c a c ió n  y C ienc ia ,  y p rev ia  d e l ib e r a c ió n  d e l  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  
e n  su  r e u n i ó n  de l  d í a  s ie te  de  j u l i o  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  
y s ie te ,
D I S P O N G O  :
A rt ícu lo  p r i m e r o . — P a r a  el m e j o r  d e s a r ro l l o  d e  la  m i s ió n  
a s i g n a d a  a l a  C o m is ió n  A s e s o r a  de  I n v e s t i g a c i ó n  C ie n t í f i c a  y T é c ­
n ic a  e n  el a r t í c u l o  s e g u n d o  d e l  D e c re to  d e  s ie te  d e  f e b r e r o  de 
m i l  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  y ocho, p o r  el q u e  s e  c r e a  a q u é l l a ,  y
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com o a m p l i a c i ó n  de s u s  o b je t iv o s  en  r e l a c ió n  co n  la s  d i r e c t r i c e s  
m a r c a d a s  a  la p o l í t i c a  c i e n t í f i c a  de la  N ac ió n ,  se  a m p l í a  y a c l a ­
r a  su  f u n c i ó n  co n  las s ig u i e n te s  i n c o r p o r a c i o n e s :
Uno. L leva r  a  cabo  p e r ió d i c a m e n t e ,  con  la  c o l a b o r a c i ó n  d e  
los e q u ip o s  t é c n ic o s  d e  los  M in i s t e r io s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  los  e s ­
tu d io s  c o n d u c e n te s  a  d e f in i r  las n e c e s i d a d e s  de  in v e s t ig a c ió n  en 
el o r d e n  c ien t í f ico  y en  los d i s t in to s  s e c t o r e s  d e  la  e c o n o m ía  
para, u n a  p l a n i f i c a c ió n  d e  a q u é l la .
Dos E s t a b l e c e r ,  en  su  ca so ,  los  c r i t e r io s  p r i o r i t a r i o s  q u e  
p ro c e d a n ,  en  r e l a c ió n  con e x ig e n c ia s  d e  p la z o s  y  p o s ib i l id ad es .
T re s .  I n f o r m a r  a  la  C o m is ió n  D e le g a d a  d e  P o l í t i c a  C ie n t í ­
f i c a  s o b r e  los g r a n d e s  p l a n e s  -de in v e s t ig a c ió n  d e  los  I n s t i t u t o s  
q u e  los  p r o m u e v a n .
C u a t ro .  M a n t e n e r  p e r m a n e n t e m e n t e  r e la c ió n  co n  la  C o m i ­
s a r í a  del  P l a n  de  D e s a r r o l lo  E c o n ó m i c o  y Socia l ,  con r e p r e s e n ­
ta c ió n  en  s u s  d i s t i n t a s  C o m is io n e s  a  f in  de r e c o g e r  p a r a  su  e s t u ­
dio  las c o n c lu s io n e s  q u e  en  o r d e n  a i n v e s t ig a c ió n  p u e d a n  d e d u ­
c i r s e  d e  a q u é l la s .
Cinco.  L le v a r  a  c a b o  los  e s tu d io s  n e c e s a r i o s  p a r a  la  c r e a ­
c ió n  d e  d e s a r ro l l o  -de A so c iac io n es  d e  in v e s t ig a c ió n ,  d e  a c u e r d o  
co n  el D ec re to  d e  v e in t id ó s  de  s e p t i e m b r e  d e  m il  n o v e c ie n ­
to s  s e s e n t a  y uno.
Seis.  I n f o r m a r  y p r o p o n e r ,  en  su  caso ,  a  la  C o m is ió n  D ele­
g a d a  del  G o b ie rn o  de  P o l í t i c a  C ie n t í f i c a  la s  a y u d a s  q u e  h u b i e r a n  
de  s e r  a s i g n a d a s  al F o n d o  N a c io n a l  p a r a  el d e s a r ro l lo  d e  l a  i n ­
v e s t ig a c ió n  c i e n t í f ic a ,  de a c u e r d o  co n  el D e c re to  t r e s  m i l  c ien to  
n o v e n t a  y n u e v e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y c u a t ro ,  de  d iec isé is  
d e  o c t u b re .
S ie te .  I n s p e c c i o n a r  l a  m a r c h a  de  los t r a b a j o s  c o n c e r t a d o s  
c o n  c a rg o  al  F o n d o  N a c io n a l  p a r a  el d e s a r r o l l o  de la  i n v e s t i g a ­
c ión  c i e n t í f i c a  y, en  g e n e ra l ,  la  a p l ic a c ió n  d a d a  a  c u a lq u ie r  t ip o  
de a y u d a  o s u b v e n c ió n  c o n c e d id a s  con  c a rg o  a  é s te .
O ch o .  E v a c u a r  c u a n t a s  c o n s u l t a s  e i n f o r m e s  s e a n  s o l i c i t a ­
d o s  p o r  l a  C o m is ió n  D e l e g a d a  del  G o b ie rn o  d e  P o l í t i c a  C ie n t í ­
f ica ,  d e  a c u e r d o  con  los a r t í c u lo s  c u a r t o  y q u i n t o  de l  D ec re to  
o c h o c ie n to s  n o v e n t a  y t r e s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y tres* de  
v e in t i c in c o  d e  ab r i l ,  p o r  el q u e  se c r e a  a q u é l la .
N u ev e .  C o n o c e r  p e r i ó d i c a m e n t e  la  l a b o r  q u e  l le v a n  a  cab o  
las  A so c ia c io n es  d e  in v e s t ig a c ió n  in d u s t r i a l ,  a  t r a v é s  d e  los  r e ­
p r e s e n t a n t e s  o f ic ia le s  n o m b r a d o s  en  s u s  C o n s e jo s  r e c t o r e s ,  a 
los  f i n e s  de l  a r t í c u lo  d o c e  del D e c re to  de  c r e a c ió n  m il  s e t e c i e n ­
to s  s e s e n t a  y  c i n c o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y u n o ,  de v e in t id ó s  
de  s e p t i e m b r e .
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A rt íc u lo  s e g u n d o .— Se a m p l í a  la  c o m p o s i c i ó n  d e  la  C o m i ­
s ión  A s e s o ra  de I n v e s t ig a c ió n  C ien t í f ic a  y T é c n i c a  con  u n  V o ca l  
m á s ,  r e p r e s e n t a n t e  de  la  C o m is a r í a  del  P l a n  de  D e s a r r o l lo  E c o ­
n ó m ic o  y Socia l  y  co n  o t ro s  t r e s  r e p r e s e n t a n d o ,  r e s p e c t i v a m e n ­
te, al M in i s t e r io  d e  M a r in a ,  a la U n iv e r s id a d  E s p a ñ o l a  y a  las  
E s c u e la s  T é c n i c a s  S u p e r i o r e s ,
H a b r á  dos V ic e p r e s id e n t e s ,  d e  los  c u a le s  s e r á  p r i m e r o  el 
D irec to r  g e n e r a l  d e  P r o m o c i ó n  y C o o p e ra c ió n  C ie n t í f i c a  d e l  M i­
n i s t e r io  de  E d u c a c i ó n  y C ien c ia  y s e g u n d o  el d e s i g n a d o  p o r  D e ­
c re to ,  a  p r o p u e s t a  c o n j u n t a  d e  lo s  M in i s t r o s  S u b s e c r e t a r i o  d e  la  
P r e s i d e n c i a  y de  E d u c a c ió n  y C ienc ia .
P o r  D ecre to ,  a  p r o p u e s t a  c o n j u n t a  de a m b o s  M in i s t ro s ,  s e r á  
d e s i g n a d o  el S e c r e t a r i o  d e  la  C o m is ió n ,  y  p o r  O r d e n  m i n i s t e r i a l  
de  la P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o ,  a  p r o p u e s t a  de l  d e  E d u c a c ió n  
y Ciencia ,  el V ic e s e c r e t a r io .
A r t íc u lo  t e r c e r o . — L o s  c r é d i to s  q u e  s e a n  c o n c e d id o s  co m o  
c o n s e c u e n c i a  de  las  d e c i s i o n e s  q u e  se  a d o p t e n  en  r e la c ió n  con  
las  m is io n e s  e n c o m e n d a d a s  a  l a  C o m is ió n  A s e s o r a  de  I n v e s t i g a ­
c ión  C ien t í f ic a  y T é c n i c a  s e r á n  a s ig n a d o s  a  l a  P r e s i d e n c i a  del  
G o b ie rn o ,  q u e  los a p l i c a r á  p rev io  a c u e r d o  d e  la  C o m is ió n  D e le ­
g a d a  d e  P o l í t i c a  C ie n t í f i c a  a  f i n a n c i a r  la s  in v e s t ig a c io n e s  p r o ­
g r a m a d a s  p o r  a q u e l l a  C o m is ió n  y a  la s  a t e n c i o n e s  po r  e l la  a c o r d a ­
d as ,  d e n t r o  de  s u s  o b je t iv o s  y d i s p o s ic io n e s  q u e  los  r e g u l e n  y 
en  la  m e d i d a  n e c e s a r i a  p a r a  c o m p l e m e n t a r  los  r e c u r s o s  p ro p io s  
de  los  C e n t ro s  d e  In v e s t i g a c i ó n ,  E n t id a d e s  o E m p r e s a s  a f e c t a d a s .
T o d o  ello  s in  p e r j u i c i o  d e  las  c o n s ig n a c io n e s  q u e  p a r a  s u s  
f in e s  e s p e c í f i c o s  se  p u e d a n  a s i g n a r  a  lo s  d iv e r s o s  O r g a n i s m o s  i n ­
v e s t ig a d o re s  en  los d i s t in to s  D e p a r t a m e n t o s .
Los d i c t á m e n e s  e i n f o r m e s  q u e  en  el e j e r c i c io  d e  su  c a rg o  
e m i t a n  los  m i e m b r o s  de  la  C o m is ió n  A s e s o r a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
C ie n t í f i c a  y  T é c n ic a ,  p o r  m a n d a t o  d e  la  m i s m a ,  s e  a t e n d e r á n  con  
c a rg o  a  lo s  m i s m o s  c r é d i to s  en  la  c u a n t í a  q u e  en  c a d a  ca so  
a c u e r d e  l a  r e f e r i d a  C o m is ió n .
A r t ícu lo  c u a r t o .— He a u t o r i z a  al M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  d e  la  
P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o  p a r a  a d o p t a r  la s  d i s p o s ic io n e s  c o n v e ­
n i e n t e s  en  o r d e n  al  c u m p l i m i e n t o  de l  p r e s e n t e  D ecre to .
A r t íc u lo  q u in to .— Q u e d a n  m o d i f i c a d o s  los  a r t í c u lo s  s e g u n -  
g u n d o ,  t e r c e r o  y q u in to  d e l  D ec re to  d e  s ie te  de  f e b r e r o  de  m il  
n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y ocho  y los  D e c r e to s  m il  c i e n to  s e s e n t a  y 
s e i s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s ,  d e  t r e i n t a  de  m a y o ,  y m il
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c u a t r o c i e n t o s  s e t e n t a  y t r e s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de 
d ie c i s é i s  de  ju n io .
A r t í c u lo  sex to .— L o  d i s p u e s to  en  el p r e s e n t e  D e c re to  c o m e n ­
z a r á  a  r e g i r  d e s d e  el d í a  s ig u i e n te  al de  su  p u b l i c a c ió n  en  el 
“ B. O. del E s t a d o ” .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r id  a 
v e in te  d e  ju l io  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  
d e  la  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,
L U IS  C A R R E R O  BLANCO
(D el  “ B. O. del  M in i s te r io  de l  A i r e ” n ú m .  1 1 8 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm. 1.807/67, de 21 de julio, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dic­
tada por el Tribunal Supremo en el recurso promovido por 
doña Ana Sainz de Rozas Marañón1.
Excmio. S r . : En el r e c u r s o  c o n te n c io i s o - a d m in i s t r a t i v o ,  en  
g r a d o  d e  a p e l a c ió n ,  s e g u id o  a n t e  la  S a l a  Q u i n t a  de l  T r i b u n a l  
S u p r e m o ,  c o m o  d e m a n d a d a  y a p e l a n t e ,  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Ge­
n e r a l  del E s ta d o ,  y d e m a n d a n t e  y a p e la d a ,  d o ñ a  A n a  S a in z  de 
R o z a s  M a ra ñ ó n ,  s o b re  j u s t i p r e c i o  d e  f i n c a  e x p ro p ia d a ,  s e  h a  d ic ­
ta d o  s e n t e n c i a  con f e c h a  2 de  m a r z o  d e  1 967 ,  c u y a  p a r t e  d i s p o ­
s i t iv a  es  co m o  s ig u e :
“ F a l l a m o s :  Q u e  co n  r e v o c a c ió n  de la  s e n t e n c i a  a p e l a d a  d e ­
b e m o s  d o s e s t i m a r  y d e s e s t i m a m o s  el p r e s e n t e  r e c u r s o  c o n t e n c i o -  
s o - a d m i n i s t r a t i v o  in t e r p u e s to  p o r  d o ñ a  A n a  S a in z  de  R o z a s  M a ­
r a ñ ó n  c o n t r a  la  r e s o lu c ió n  del J u r a d o  P ro v in c ia l  d e  E x p r o p i a ­
c ió n  -de S ev i l la  d e  v e in t i s é i s  d e  s e p t i e m b r e  d e  m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y c u a t r o ,  p o r  l a  q u e  s e  f i j ó  el j u s t i p r e c i o  de la  p a r c e l a  
p r o p ie d a d  de  l a  d e m a n d a n t e ,  s i t a  e n  el p a r a j e  “ C orro  C o l a r t e ” , 
d e l  t é r m i n o  d e  C a s t i l l e j a  d e  l a  C u e s ta ,  p r o v in c ia  d e  Sev i l la ,  e x ­
p r o p i a d a  p o r  l a  R e g ió n  A é r e a  d e l  E s t r e c h o ,  c u y o  a c to  a d m i n i s ­
t r a t i v o  c o n f i r m a m o s  p o r  e s t a r  a j u s t a d o  a  D e re c h o ,  a b s o lv ie n d o
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d e  la  d e m a n d a  a  la  A d m i n i s t r a c i ó n ,  sin e x p r e s a  c o n d e n a  de  
c o s t a s  en  a m b a s  in s t a n c i a s .
Así p o r  e s t a  n u e s t r a  s e n te n c ia ,  q u e  se  p u b l i c a r á  en  el “ B o ­
le t ín  Ofic ia l  del E s t a d o ” e i n s e r t a r á  en  la  “ C o lecc ió n  L e g i s l a t i v a ” , 
d e f in i t i v a m e n te  j u z g a n d o ,  lo p r o n u n c i a m o s ,  m a n d a m o s  y f i r ­
m a m o s ” . %
E n  su  v i r tu d ,  e s te  M in i s t e r io  h a  ten id o  a  b i e n  d i s p o n e r  se 
c u m p l a  en  s u s  p r o p io s  t é r m i n o s  la  r e f e r i d a  s e n te n c ia ,  p u b l i ­
c á n d o s e  el a lu d id o  fa l lo  en  el “ B. O. d e l  E s t a d o ” , to d o  ello  en 
c u m p l i m i e n t o  de lo d i s p u e s to  en el a r t í c u lo  1 0 5  d e  la  Ley  r e ­
g u la d o r a  d e  la  J u r i s d i c c i ó n  C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a  de 27 
de  d i c i e m b r e  d e  1950  ( “ B. O. de l  E s t a d o ” n ú m .  3 6 3 ) .
Lo q u e  p o r  la  p r e s e n t e  O r d e n  M in i s t e r i a l  d ig o  a V. E. p a r a  
su c o n o c im i e n to  y e f e c to s  c o n s ig u ie n t e s .
Dios g u a r d e  a  V. E. m u c h o s  a ñ o s .
M a d r id ,  21 de ju l io  de 1 9 07 .
L A C A L L E
E x cm o .  Sr.  G en e ra l  S u b s e c r e t a r i o  d e l  Aire .
(Del  “ B. O. del  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 6 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de julio ide 1967, por la que se designan los mienv
bros d'e la Comisión de Libertad Religiosa.
De c o n f o r m i d a d  con  lo p r e v e n id o  en el a r t í c u lo  2 4 ,2 ,  de  la  
Ley  4 .4 /1 9 0 7 ,  de  28  d e  j u n io ,  r e g u l a n d o  el e j e r c i c io  d e l  d e re c h o  
civil a  la  l i b e r t a d  en  m a t e r i a  r e l ig io s a ,  y h a b i e n d o  s id o  d e s ig n a d o s  
p o r  los d i s t in to s  D e p a r t a m e n t o s  y O r g a n i s m o s  s u s  r e s p e c t iv o s  
r e p r e s e n t a n t e s  en  la  C o m is ió n  de  L i b e r t a d  R e l ig io s a ,  e s t a  P r e ­
s id e n c ia  del G o b ie rn o ,  p re v io  a c u e r d o  del C onse jo  d e  M in i s t r o s ,  
en su  r e u n i ó n  del  d í a  21 d e  ju l io  d e  1 9 0 7 ,  h a  t e n i d o  a  b ie n  
d i s p o n e r :
A r t í c u lo  ú n ic o .— L a  C o m is ió n  d e  L ib e r t a d  R e l ig io sa  c o n s t i ­
t u i d a  en  la  S u b s e c r e t a r í a  del M in i s te r io  d e  J u s t i c i a ,  q u e d a r á  
i n t e g r a d a  a s í :
P r e s i d e n t e :  Don A l f re d o  L ó p e z  M a r t í n e z ,  S u b s e c r e t a r i o  d e l  
Ministerio de J u s t i c i a .
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V o ca le s :
D o n  J o s é  M a r ía  M o ro  M a r t ín -M o n ta lv o ,  en r e p r e s e n t a c i ó n  -del 
M in i s te r io  de  A s u n to s  E x te r io re s .
D on J e s ú s  A r a m b u r u  O c h a r á n ,  en r e p r e s e n t a c i ó n  del M in i s ­
te r io  de  l a  G o b e rn a c ió n .
D o n  J o a q u í n  T e n a  A r t ig a s ,  en  r e p r e s e n t a c i ó n  del M in i s t e r io  
d e  E d u c a c ió n  y Ciencia .
Don Ram ión  L a m a s  L o u r id o ,  en r e p r e s e n ta c ió n  del  M in i s te r io  
d e  I n f o r m a c i ó n  y T u r i s m o .
D on  J o s é  F e r n á n d e z  G a l la r t ,  en  r e p r e s e n t a c i ó n  del A lto  E s ­
t a d o  M a y o r .
D on  J e s ú s  F o n t á n  L o b é ,  en r e p r e s e n t a c i ó n  del C o n s e jo  N a ­
c ional  d e l  M o v im ien to .
D on  J e s ú s  L ópez  M edel ,  en r e p r e s e n t a c i ó n  d e  la  O r g a n i z a ­
c ión  S ind ica l .
D on  R a fa e l  d e  B a lb ín  L u cas ,  D i re c to r  g e n e ra l  d e  A s u n to s  
E c le s iá s t i c o s .
D on  J u a n  A n ton io  O l le ro  d e  la R osa ,  D irec to r  g e n e r a l  de  lo 
C o n te n c io so  d e l  E s ta d o ,  en  r e p r e s e n t a c i ó n  del  M in i s te r io  de  
H ac ie n d a .
D on  J o s é  R a y a  M ar io ,  A b o g a d o  F isca l .
V oca l  S e c r e t a r i o :  Don M a n u e l  T a l l a d a  C u é l la r ,  L e t r a d o  M a ­
yor del  M in i s t e r io  d e  J u s t i c i a .
M a d r id ,  21 d e  ju l io  d e  1967.
C A R R E R O
( ( D e l  “ B. O. del  M in is te r io  d e l  A i r e ” n ú m .  88 . )
JEFATURA DEL ESTADO
RESEÑA de la Ley númj. 48/1967, de 2 2 "de julio, recono- 
ciencto representación en las Cortes Españolas al Colegio 
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas. ,
El “ B. O. del  E s t a d o ” n ú m .  175 ,  d e  f e c h a  24  de  ju l io  de 
1 9 6 7 ,  en  su  p á g in a  1 0 4 6 4 ,  p u b l i c a  L e y  n ú m .  4 9 / 1 9 6 7 ,  d e  22  
d e l  c i t a d o  m e s  de  ju l io ,  r e c o n o c i e n d o  r e p r e s e n t a c i ó n  en la s  C o r ­
te s  E s p a ñ o l a s  al Colegio N a c io n a l  d e  D o c to r e s  y L ic e n c ia d o s  en 
C ienc ias  P o l í t i ca s .
L a  r e f e r i d a  L ey  en  su  a r t í c u l o  ú n ic o  d ic e :  “ L a  c o m p o s ic ió n  
de  los P r o c u r a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  en  el a p a r t a d o  i) d e l  a r t i c u lo
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s e g u n d o  de  la Ley C o n s t i t u t i v a  de  las  Cor les  en  su  n u e v a  r e d a c ­
ción d a d a  p o r  la  d i s p o s ic ió n  a d ic io n a l  t e r c e r a  d e  la  L ey  O r g á ­
n ica  del E s ta d o  núm'.  u n o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,  d e  
diez de e n e ro ,  q u e d a  v a r i a d a  m e d i a n t e  el c o r r e s p o n d i e n t e  r e c o ­
n o c im ie n to ,  h e c h o  en  la  f o r m a  q u e  e s t a b l e c e  d icho  a p a r t a d o ,  i n ­
c r e m e n t á n d o s e  con un  r e p r e s e n t a n t e  de l  Colegio  N a c io n a l  de 
D o c to r e s  y L ic e n c ia d o s  en  C ienc ias  P o l í t i c a s ” .
(Del “ B. O. de l  M in i s te r io  del  A i r e ” n ú m .  8 9 . )
JEFATURA DEL ESTADO
RESEÑA d'e la Ley núm. 50 /1967, de 22 (de julio, sobre aproba­
ción de la Cuenta General del Estado, correspondiente al 
Ejercicio de 1961.
El m i s m o  “ B o l e t í n ” 175 ,  en  s u s  p á g i n a s  1 0 4 6 4  y  1 0 4 6 5 ,  
a m b a s  inc lus ive ,  p u b l ic a  Ley n ú m .  5 0 / 1 9 6 7 ,  d e  22  d e  ju l io  d e  
1 9 6 7 ,  s o b re  a p r o b a c i ó n  de  la C u e n ta  G e n e r a l  del E s ta d o ,  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a l  E j e r c i c k ) d e  1 9 61 .  A c o n t i n u a c i ó n  d e  la  c i t a d a  Ley ,  
p á g i n a s  1 0 4 6 5  a la  1 0 4 6 9 ,  am 'bas  inc lu s ive ,  p u b l i c a  l a  C u e n ta  
de  T e s o r e r í a  c o r r e s p o n d i e n t e  al r e f e r id o  E je r c i c io  d e  1 9 6 1 ,  c o m ­
p r e n d ie n d o  e s t a  r e f e r i d a  C u e n t a  d iez  A nexos .
(D e l  “ B. O. del M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  8 9 . )
JEFATURA DEL ESTADO
RESEÑA de la Ley núm. 51/1967, de 22 de julio, sobre apro­
bación díe la Cuenta General d‘el Estado, correspondiente al 
año 1962.
Dicho  “ B o l e t í n ” 175, en  s u  p á g i n a  1 0 4 6 9 ,  p u b l i c ó  Ley  n ú ­
m e r o  5 1 / 1 9 6 7 ,  d e  22  de  ju l io ,  s o b r e  a p r o b a c i ó n  de  l a  C u e n t a  
G e n e r a l  del  E s ta d o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  al  E je r c i c io  d e  1 962 .  A 
c o n t in u a c ió n  d e  e s t a  Ley, en  sus  p á g i n a s  1 0 4 7 0  a la  1 0 4 7 3 , ’ a m ­
b a s  inc lu s ive ,  i n s e r t a  diez A n e x o s  en  los c u a le s  s e  r e f l e j a  la  C u e n ­
ta  d e  T e s o r e r í a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c i t a d o  E je r c i c io  d e  1 962 .
(Del “ B. O. de l  M in i s t e r io  d e l  A i r e ” n ú m .  89 . )
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JEFATURA DEL ESTADO
RESEÑA de la Ley núm. 56/1967, de 22 de julio, creando una
escala femenina dentro del Cuerpo General Subalterno de la
Administración Civil del Estado.
El c i t a d o  “ B o l e t í n ” 175 ,  en  s u  p á g i n a  1 0 4 7 5 ,  p u b l i c a  Ley 
n ú m .  5 6 / 1 9 6 7 ,  d e  22  d e  ju l io ,  c r e a n d o  u n a  E sca la  f e m e n i n a  d e n ­
t ro  d e l  C u e rp o  G e n e ra l  S u b a l t e r n o  de  la A d m in i s t r a c i ó n  Civil del 
E s ta d o .
E n  d ic h a  E s c a la  f e m e n i n a ,  la s  v a c a n te s  q u e  se  p r o d u z c a n ,  
u n a  vez  q u e d e  c o n s t i t u i d a  l a  E sca la ,  s e r á n  p ro v is ta s  m e d i a n t e  
c o n v o c a to r ia  p ú b l ic a  e n t r e  q u ie n e s  r e ú n a n  las c o n d ic io n e s  
q u e  d e t e r m i n a  la  Ley ,  c o n s i d e r á n d o s e  c o m o  c o n d ic io n e s  p r e f e ­
r e n t e s  p a r a  l a  o b te n c ió n  de  v a c a n te s  la s  s ig u i e n te s :
»
A) V iu d a s ,  d e s c e n d i e n t e s ,  a s c e n d i e n t e s  y co la te ra le s  de
f u n c i o n a r i o s  civiles  o m i l i t a r e s  m u e r t o s  en  ac to  d e  servic io .
B )  V iu d a s ,  d e s c e n d i e n t e s ,  a s c e n d i e n t e s  y c o l a t e ra l e s  de
f u n c i o n a r i o s  civiles o m i l i t a r e s .
(Del  “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  89 . )
JEFATURA DEL ESTADO
LEY núm. 59/1967, di© 22 de julio, sobre ordenamiento idle la
función pública en la Administración Civil de la Com;isaría
General y Administración autónoma de la Guinea Ecuatorial.
D ic t a d a  la  L ey  de  B a se s  d e  ios F u n c i o n a r i o s  de  la  A d m i n i s ­
t r a c ió n  Civil del E s t a d o  de v e in te  de j u l i o  d e  m i l  n o v e c ie n to s
s e s e n t a  y t r e s  y su  Ley  a r t i c u l a d a ,  la  L ey  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o ­
v e c ie n to s  s e s e n t a  y  c inco,  de r e t r i b u c i o n e s  de  f u n c io n a r io s ,  y en  
su  d e s a r r o l l o ,  el D ec re to  m il  c u a t r o c i e n t o s  t r e i n t a  y s e i s / m i l  
n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y c u a t r o ,  re la t iv o  a  p la z a s  no e s c a l a f o n a d a s ,  
y la  L ey  t r e i n t a / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y c inco ,  s o b re  d e r e c h o s  
p a s iv o s ,  r e s u l t a  a c o n s e j a b l e  la  a p l ic a c ió n  d e  la s  n o r m a s  c o n te ­
n i d a s  en e s ta s  d i s p o s ic io n e s  al  p e r s o n a l  civil q u e  p r e s t a  s u s  
s e rv ic io s  en  l a  C o m is a r í a  G e n e ra l  y A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  de 
la  G u in e a  E c u a to r i a l .
Los  f u n c i o n a r i o s  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil d e l  E s ta d o ,  de 
c o n f o r m i d a d  con  lo e s t a b le c id o  en  la  L ey  a r t i c u l a d a  so b re  R é ­
g i m e n  A u tó n o m o  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l ,  se e n c u e n t r a n  en  a c ­
t ivo ,  s in  r e s e r v a  d e  p laza ,  en  s u s  C u e rp o s  o c a r r e r a s  d e  o r igen .
E s ta  s i t u a c ió n  no  se  c o m p o r t a  e x a c t a m e n t e  con  lo p r e v i s t o  e n  el 
a r t i c u lo  c u a r e n t a  y u n o  d e  la Ley a r t i c u l a d a  de F u n c i o n a r i o s  de 
la A d m in i s t r a c ió n  Civil, y se e s t i m a  m á s  c o n v e n ie n t e  q u e  los 
p r e c e p t o s  'de la  L ey  d$ B a s e s  d e  v e in te  de  j u l i o  d e  m i l  n ove­
c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s  y de  su  Ley a r t i c u l a d a  les  a l c a n c e n  en  t o d a  
su  p l e n i tu d ,  a  cuyo  e f e c to  la p r e s e n t e  Ley c o n f i g u r a  los  p u e s t o s  
d e  t r a b a j o  q u e  d e s e m p e ñ a n  en  la  G u in e a  E c u a to r i a l  c o m o  d e s ­
t in o s  p ro p io s  de l  C u e rp o  a  q u e  p e r t e n e c e n .
P o r  o t ra  p a r t e ,  s e  p r e t e n d e  co n  la  p r e s e n t e  Ley r e so lv e r  la  
s i t u a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a  y e c o n ó m ic a  d e  los a c t u a l e s  f u n c i o n a ­
r ios q u e  p r e s t a n  s u s  se rv ic io s  en la G u in e a  E c u a to r i a l ,  q u e  q u e ­
d a r á n  in t e g r a d o s  en  C u e rp o s  o p la z a s  -de la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil 
d e l  E s ta d o ,  ya q u e  fu e r o n  n o m b r a d o s  l e g a lm e n t e  p o r  d i s p o s ic io ­
n e s  a n t e r i o r e s  a la v ig e n c ia  de  la  L e y  a r t i c u l a d a  s o b re  R é g i m e n  
A u t ó n o m o  de  la G u in e a  E c u a to r i a l ,  a p r o b a d a  p o r  D e c r e to  de 
t r e s  d e  ju l io  d e  mil  n o v ec ien to s  s e s e n t a  y cu a t ro .
Con respe to  abso lu to  a los p recep to s  con ten idos  en  la Ley  a r ­
t i c u l a d a  s o b re  R é g i m e n  A u t ó n o m o  d e  e s t a  r e g ió n ,  se  f i j a  el p r o ­
c e d im ie n to  p a r a  q u e  los n a t u r a l e s  d e  F e r n a n d o  P o o  y R ío  M u n i  
p a s e n  ¿  o c u p a r ,  c u a n d o  as í  lo e s t i m e  c o n v e n ie n t e  la  A d m i n i s t r a ­
ción A u t ó n o m a ,  los p u e s t o s  de  t r a b a j o  q u e  de e l la  d e p e n d e n .
Los p r e c e p t o s  d e  e s t a  Ley, al e s t a b l e c e r  c o m o  d e s t in o s  p r o ­
p io s  d e  los C u e rp o s  o p la z a s  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s t a ­
do los  p u e s t o s  de t r a b a j o  d e s e m p e ñ a d o s  en la  R e g ió n  E c u a t o ­
r ia l ,  d a n  p le n o  c u m p l i m i e n t o  a la r e f o r m a  d e  las  r e t r i b u c i o n e s  
de  e s to s  f u n c i o n a r i o s  e s t a b l e c id a s  en  la' Ley  t r e s / m i l  n o v e c ie n ­
to s  s e s e n t a  y seis , d e  v e in t in u e v e  de en e ro .
En su  v i r tu d ,  y de  conform idad*  co n  la  Ley  a p r o b a d a  p o r  la s  
C or te s  E s p a ñ o la s ,  v e n g o  e n  s a n c i o n a r :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — L as  p la z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p u e s t o s  
de  t r a b a j o  q u e  t i e n e n  á  su  c a rg o  u n a  a c t iv id a d  a d m i n i s t r a t i v a  
civil en la C o m is a r í a  G e n e ra l  d e  la G u in e a  E c u a to r i a l  se c u b r i ­
r á n  en lo su c e s iv o  c o n  f u n c io n a r io s  de  c a r r e r a  p e r t e n e c i e n t e s  a  
los  C u e rp o s  G e n e r a l e s  y E s p e c ia l e s  q u e  c o r r e s p o n d a  o a  p la z a s  
no e s c a l a f o n a d a s ,  p r o c e d e n te s ,  u n o s  y o t ro s ,  de  l a  A d m i n i s t r a ­
ción Civil d e l  E s ta d o .
A r t ícu lo  s e g u n d o . — L o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  d e  l a  m i s m a  n a ­
tu r a l e z a  q u e  los d e f i n i d o s  en el a r t í c u l o  a n t e r i o r ,  q u e  e x i s t a n  en 
la A d m in i s t r a c ió n  A u t ó n o m a  d e  la G u in e a  E c u a to r i a l  s e  c u b r i r á n  
en lo su c es iv o :
U no .  Con f u n c i o n a r i o s  de c a r r e r a  p e r t e n e c i e n t e s  a  los C u e r ­
pos G e n e r a l e s  y  E s p e c ia l e s  p e r t i n e n t e s  o a  p la z a s  n o  e s c a l a ío -
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n a d a s ,  p r o c e d e n t e s , . u n o s  y o t ro s ,  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del 
E s ta d o .
Dos. Con f u n c io n a r io s  exc lu s ivos  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  
A u t ó n o m a ,  en  la  f o r m a  e s t a b l e c id a  en las  d i sp o s ic io n e s  e s p e c i a ­
les v ig e n te s  s o b re  la  m a t e r i a ,  p r o c e d e n te s  d e  la s  p la n t i l l a s  de 
p e r s o n a l  q u e  f i g u r a n  o en  lo su c e s iv o  se e s t a b l e z c a n  en el p r e s u ­
p u e s t o  p r o p i o  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l ,  “ s e g u n d a  p a r t e ” , c a p í ­
tu lo  cien,  a r t í c u lo  c ien to  diez,  e p í g r a f e s  b )  y c ) ,  o m o d i f i c a c io ­
n es  q u e  p u e d a n  p r o d u c i r s e  en  la d e n o m i n a c i ó n  y e p í g r a f e s  del  
e x p r e s a d o  p r e s u p u e s t o .
A r t í c u lo  t e r c e r o .— P a r a  la e f e c t iv id a d  de  lo d i s p u e s t o  en  el 
a r t í c u lo  p r i m e r o  y a r t í c u lo  s e g u n d o ,  u n o ,  a n t e r i o r e s  se  p r o c e d e ­
r á  c o n f o r m e  a la s  s ig u i e n t e s  n o r m a s :
a )  Los  f u n c io n a r i o s  p r o c e d e n t e s  de  C u e rp o s  G e n e ra le s ,  E s ­
ca la  T é c n i c a - A d m i n i s t r a t i v a ,  a e x t i n g u i r '  y C u e r p o s  E sp e c ia l e s ,  
(fue e s t é n  p r e s t a n d o  se rv ic io  en la  C o m is a r í a  G e n e ra l  o en la  
A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l  en la f e c h a  
de e n t r a d a  en  v ig o r  d e  la p r e s e n t e  Ley, p a s a r á n  a d e p e n d e r  
e c o n ó m i c a m e n t e  d e  s u s  r e s p e c t iv o s  C u e r p o s  o E s c a la s  c o n ­
f o r m e  a  las  n o r m a s  q u e  se e s ta b le c e n  en  el a r t í c u l o  t r e c e  de 
e s t a  Ley.
b )  Los  f u n c i o n a r i o s  civiles  q u e  p r e s t e n  se rv ic io  en la  Admi- '  
n i s t r a c ió n  Civil d e  la  C o m is a r í a  G e n e ra l  o en  la  A d m i n i s t r a ­
c ión  A u t ó n o m a  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l  y q u e  no  p e r t e n e z c a n  a 
C u e rp o s  o c a r r e r a s  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  del  E s ta d o ,  d e  la A d m i ­
n i s t r a c ió n  Loca l ,  en  su e s f e r a  p ro v in c ia l  o m u n i c i p a l ,  o a  O r g a ­
n i s m o s  a u t ó n o m o s ,  se i n t e g r a r á n  en  los C u e r p o s  G e n e r a l e s  q u e  
c o r r e s p o n d a .
c)  Los f u n c io n a r io s  c iviles  q u e  no t e n i e n d o  la  co n d ic ió n  
e x c lu v e n t e  e s ta b le c id a  en el p á r r a f o  a n t e r i o r  n o  p u e d a n  s e r  i n ­
t e g r a d o s  o n  los C u e rp o s  G e n e r a l e s  en  r a z ó n  d e  la  n a t u r a l e z a  del 
p u e s to  d e  t r a b a j o  q u e  d e s e m p e ñ e n  en  la s  r e f e r i d a s  C o m is a r í a  
G e n e ra l  y A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó n o m a ,  s e  i n t e g r a r á n  en  p lazas  no  
e s c a la fo r rad a s ,  q u e  s e r á n  c r e a d a s  a e x t in g u i r  en los  P r e s u p u e s ­
tos  G e n e ra le s  d e l  E s ta d o .
d )  L os  f u n c io n a r io s  m i l i t a r e s  y los  p e r t e n e c i e n t e s  a  la  A d ­
m i n i s t r a c i ó n  L oca l  o a O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  del  E s t a d o  E s ­
p a ñ o l  q u e  v e n g a n  o c u p a n d o  p u e s to s  d e  t r a b a j o  en los  Serv ic ios  
civiles d e  la  C o m is a r í a  G e n e ra l  o de  la  A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o ­
m a  p a s a r á n  a  d e s e m p e ñ a r ,  h a s t a  su  cese ,  p la za s  no  e s c a l a f o n a -  
d a s  q u e  se d e c l a r a n  a  e x t i n g u i r ,  la s  q u e  al e f e c to  se  c r e a r á n  en 
los  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  del E s ta d o .
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E s to s  fu n c io n a r io s  c o n t i n u a r á n  en  su  C u e rp o  de  o r ig e n  en  la 
s i t u a c ió n  -de a c t iv id a d  p r e v i s t a  en  el a r t í c u lo  s e s e n t a ,  p á r r a f o  
u n o  de l  t e x to  a r t i c u l a d o  d e  la  Ley d e  A u t o n o m í a  de  t r e s  de  ju l io  
de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c u a t ro .  E n  la  m i s m a  s i t u a c i ó n  co n ­
t i n u a r á n  los  f u n c i o n a r i o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  J u s t i c i a  q u e  
no e s té n  d e s e m p e ñ a n d o  p la za s  d e  su  c a r r e r a .
A r t íc u lo  c u a r to .— P a r a  a l c a n z a r  la  i n t e g r a c i ó n  q u e  se  d i s p o ­
n e  en los  p á r r a f o s  b )  y c)  del a r t í c u l o  a n t e r i o r  d e b e r á n  c o n c u ­
r r i r  las  s ig u i e n t e s  c o n d ic io n e s :
P r i m e r a .  H a b e r  i n g r e s a d o  al se rv ic io  del e x t in g u id o  G o­
b ie rn o  G e n e ra l  de  la  G u i n e a  E c u a to r i a l ,  C o m i s a r í a  G e n e r a l  y 
A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  co n  n o m b r a m i e n t o  o to rg a d o  p o r  la  
P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  o b ie n  con  el p r o d u c i d o  p o r  a u t o r id a d  
con  a t r i b u c i o n e s  p a r a  ello , de  c o n f o r m i d a d  co n  la  l e g is la c ió n  
v ig e n te  h a s t a  el d iez  d e  ju l io  d e  m i l  n o v ec ien to s  s e s e n t a  y  cu a t ro .
S e g u n d a .  E n c o n t r a r s e ,  d e s e m p e ñ a n d o  p la z a  en  lo s  S e rv i ­
c ios  c iviles  d e  la C o m is a r í a  G e n e ra l  y de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó ­
n o m a ,  p e r c i b i e n d o  s u s  s u e ld o s  con  c a rg o  al  c a p í tu l o  cien,  a r ­
t íc u lo  c ien to  diez, e p í g r a f e  a ) ,  del  P r e s u p u e s t o  d e  la  G u in e a  
E cu a to r ia l .
T e r c e r a .  No t e n e r  c u m p l i d a  la e d a d  r e g l a m e n t a r i a  p a r a  su  
ju b i l a c ió n  fo rz o s a ,  de c o n f o r m i d a d  co n  lo q u e  d i s p o n e  el a r t í c u ­
lo t r e i n t a  v n u e v e  d e  la L e y  a r t i c u l a d a  d e  F u n c i o n a r i o s  Civiles
t j
del E s ta d o ,  a p r o b a d a  p o r  D e c re to  t r e s c i e n t o s  q u i n c e / m i l  n o ­
v ec ien to s  s e s e n ta  y c u a t r o ,  de s ie te  de  feb re ro .
A r t íc u lo  q u in to .— T o s  f u n c i o n a r i o s  a  q u e  s e  r e f i e r e  el p á ­
r r a f o  b )  d e l  a r t í c u lo  t e r c e r o  de e s t a  Ley se  i n t e g r a r á n :
U no .  E n  el C u e r p o  G en e ra l  A d m in i s t r a t iv o ,  q u i e n e s  p e r t e ­
n e z c a n  al C u e rp o  A d m in i s t r a t i v o  o d e s e m p e ñ e n  p la z a  d e  l a  m i s ­
m a  n a t u r a l e z a ,  c u a lq u ie r a  q u e  sea  su  d e n o m i n a c i ó n ,  y q u i e n e s  
h a b i e n d o  i n g r e s a d o  en  p la z a  d e  n a t u r a l e z a  a u x i l i a r  c o n s t i t u y e n ­
do o no  C u e rp o  q u e  110 h u b i e r a  'sido d e c l a r a d o  a e x t i n g u i r  o a m o r ­
t iza r  p o r  la  d i s p o s ic ió n  q u e  la c r e ó ,  r e ú n a n  a l g u n a  d e  la s  c o n d i ­
c io n e s  a ) ,  b )  y c)  del a r t í c u l o  s e g u n d o  del D e c re to - l e y  d i e z / m i l  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  v c u a t r o ,  d e  t r e s  d e  ju l i o ,  o l a  h a y a n  a d ­
q u i r id o  o la  a d q u i e r a n  d e  c o n f o r m i d a d  co n  la  d i s p o s i c i ó n  t r a n ­
s i to r ia  d e  la L ey  c ien to  s e i s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de 
v e in t io c h o  d e  d ic i e m b re .
Dos.  E n  el C u e r p o  G e n e ra l  A u x i l ia r ,  q u i e n e s  d e s e m p e ñ e n  
p la z a  de la  m is m 'a  n a t u r a l e z a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  su  d e n o m i n a ­
c ión  y 110 r e ú n a n  la s  c o n d i c io n e s  q u e  p a r a  la  i n t e g r a c i ó n  en  el 
C u e rp o  A d m in i s t r a t i v o  se e s t a b l e c e n  en  la r e g l a  a n t e r i o r ,
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T r e s .  E n  el C u e rp o  G e n e r a l  S u b a l t e rn o ,  q u ie n e s ,  c u a l q u i e ­
r a  q u e  s e a  su  -denom inac ión ,  r e a l i c e n  f u n c io n e s  s im i l a r e s  a  las 
q u e  t i e n e  a s i g n a d a s  d ic h o  C uerpo ,  -de a c u e r d o  con  la l e g i s la ­
c ión  v ig en te .
A r t íc u lo  sex to .— Los  f u n c i o n a r i o s  c o m p r e n d i d o s  en  el p á ­
r r a f o  c) de l  a r t í c u lo  t e r c e r o  de  e s t a  Ley se  i n t e g r a r á n  en  p la z a s  
a  e x t in g u i r ,  q u e  al ta l  e fec to  s e r á n  c r e a d a s  en los  D e p a r t a m e n t o s  
m in i s t e r i a l e s ,  m e d i a n t e  la  c o r r e s p o n d i e n t e  d isp o s ic ió n  r e g l a ­
m e n t a r i a ,  a  p r o p u e s t a  de la P r e s i d e n c i a  -del G o b ie rn o ,  p rev io  i n ­
f o r m e  de los M in i s te r io s  i n t e r e s a d o s  y, en  todo  caso,  del de  H a ­
c ie n d a ,  as í  co m o  de la  C o m is ió n  S u p e r io r  de  P e r s o n a l :  s e  f i j a ­
r á n  en l a  d i s p o s ic ió n  e x p r e s a d a  los c o e f i c ie n te s  q u e  h a y a n  d e  s e r  
a t r i b u i d o s  a  d i c h a s  p la z a s ,  d e  c o n f o r m id a d  co n  *las n o r m a s  al 
e fe c to  e s t a b le c id a s  p o r  la  Ley t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n t a  y c inco ,  d e  c u a t r o  d e  m ayo .
Só lo  p o d r á n  i n t e g r a r s e  en  la s  p lazas  a  q u e  se  h a c e  r e f e r e n ­
c ia  en  el p á r r a f o  . a n t e r io r  los f u n c io n a r io s  q u e  p o s e a n  la  t i t u ­
la c ió n  o c o n o c im i e n to s  ex ig id o s  en  la  A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t ra l  
p a r a  i n g r e s o  en p u e s to s  de  t r a b a jo  d e  f u n c io n e s  a n á lo g a s  a  las  
q u e  t e n g a n  a t r i b u i d a s .
A r t íc u lo  s é p t im o .— L a s  p la za s  a  q u e  se  r e f i e r e n  los  p á r r a f o s  
c) y d )  del  a r t í c u lo  t e r c e r o  d é  e s t a  L ey  se c o n s i d e r a r á  q u e d a n  
v a c a n te s  c u a n d o  c o n c u r r a n  las  s ig u i e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s :
a )  P o r  ju b i l a c ió n  o f a l l e c im ie n t o  del t i t u la r .
b )  P o r  i n g r e s o  d e l  t i t u l a r  e n . c u a l q u i e r  C u e rp o  o p la z a  de la 
A d m i n i s t r a c i ó n  Civil de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Local ,  en su  e s f e r a  
jDrovincial o m u n i c i p a l  o d e  la A d m in i s t r a c i ó n  I n s t i tu c io n a l .
c)  P o r  la  i n t e g r a c i ó n  q u e  p u d ie r a  p r o d u c i r s e  de las  p la z a s  
a e x t i n g u i r  c r e a d a s  en  c u a lq u ie r  C u e rp o  ac t ivo  o a e x t in g u i r  de  
la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil.
d )  P o r  c e s e  del p e r s o n a l  m i l i t a r  o p r o c e d e n t e  d e  la A d m i ­
n i s t r a c i ó n  Loca l  y d e  O r g a n i s m o s  A u tó n o m o s  del E s ta d o  e s p a ­
ñol q u e  d e s e m p e ñ e n  p u e s t o s  de  t r a b a j o  en  los  s e rv ic io s  civiles 
d e  la  C o m i s a r í a  G en e ra l  o d e  l a  A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  d e  la 
G u i n e a  E c u a to r i a l .
P r o d u c i d a  la  v a c a n te  d e  a c u e r d o  co n  la s  n o r m a s  a n t e r i o r e s ,  
la  p la z a  p o d r á  s e r  a m o r t i z a d a  c u a n d o  se a  c u b i e r t o  el c o r r e s ­
p o n d i e n t e  p u e s t o  d e  t r a b a j o  c o n  fu n c io n a r io  de  c a r r e r a  p e r t e ­
n e c i e n t e  a  C u e rp o  G e n e ra l  o E s p e c ia l ,  o a la s  p la za s  n o  e s c a la -  
f o n a d a s  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s ta d o .
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De no  se r  p o s ib le  p r o v e e r  la v a c a n te  en  la f o r m a  e x p u e s t a ,  y 
s ie n d o  n e c e s a r io  c u b r i r l a ,  no  p r o c e d e r á  la  a m o r t i z a c ió n ,  m a n ­
t e n i é n d o s e  su  d o ta c ió n  en  los  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  de l  E s ­
t a d o  a  f in  de q u e  p o r  la P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o  p u e d a  p r o c e -  
d e r s e  al n o m b r a m i e n t o  d e  f u n c i o n a r i o  i n t e r i n o ,  m i e n t r a s  no  se  
p ro v ea  d e f in i t i v a m e n te ,  en  la  f o r m a  e s t a b l e c id a  en  el a r t i c u l o  
c ien to  c u a t r o  d e  la Ley a r t i c u l a d a  d e  s ie te  d e  f e b r e r o  d e  mil  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  v c u a t r o .
De p r o c e d e r s e  a su  a m o r t i z a c i ó n  p o d r á ,  a  in ic ia t iv a  de  la 
P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  a t r i b u i r s e  s u s  f u n c i o n e s  al C u e rp o  G e­
n e ra l  o E sp ec ia l  q u e  c o r r e s p o n d a ,  p ro c e d ie n d o ,  c u a n d o  las  c i r ­
c u n s t a n c i a s  lo a c o n s e j e n ,  a  p r o p u e s t a  d e l  M in i s t e r io  c o r r e s p o n ­
d ie n te  e i n f o r m e  d e  la C o m is ió n  S u p e r io r  de  P e r s o n a l  y  d e l  M i­
n i s t e r io  d e  H a c ie n d a ,  a f o r m u l a r s e  el c o r r e s p o n d i e n t e  p ro y e c to  de  
Ley q u e  p e r m i t a  el aum ien to  de  la  p l a n t i l l a  de l  p e r t i n e n t e  C u e r ­
po en  n ú m e r o  d e  p la z a s  igua l  a la s  q u e  h u b i e r a n  d e  s e r  a m o r ­
t iz a d a s .
A r t íc u lo  oc tavo .— A los f u n c i o n a r i o s  i n t e g r a d o s  e n  c u m p l i ­
m ie n to  de  lo e s ta b le c id o  en los p á r r a f o s  b)  y c. d e l  a r t í c u lo  
t e r c e r o  de e s t a  Ley le s  s e rá n  c o m p u t a b l e s ,  a  e f e c to s  p as iv o s ,  
los se rv ic ios  p r e s t a d o s  en  p la z a  o d e s t i n o  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  
Civil del e x t in g u id o  G o b ie rn o  G e n e r a l  d e  l a  G u in e a  E c u a to r i a l  
y los r e a l iz a d o s  en  la  C o m is a r ía  G e n e ra l  v A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó ­
n o m a ,  s i é n d o le s  de a p l ic a c ió n  lo e s ta b le c id o  en  la  L e y  t r e i n t a /  
mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco,  d e  c u a t r o  de  m a y o ,  t e x to  r e ­
f u n d id o  de  v e i n t i u n o  d e  a b r i l  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  
y s u s  d i sp o s ic io n e s  c o n c o rd a n te s ,  y q u e d a r á n  s u j e t o s  a  p a r t i r  
de  u n o  de  e n e ro  de  mil  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s i e t e  a l  p a g o  d e  
la c u o t a  e s t a b le c id a  con  c a r á c t e r  g e n e r a l  p o r  el a r t í c u l o  once ,  d o s ,  
d e  la  c i t a d a  Ley de  D e r e c h o s  P as iv o s .
A r t íc u lo  n o v e n o .— A e f e c to s  de  r e c o n o c im ie n to  de  t r i e n io s  
p o r  a ñ o s  d e  se rv ic ios  p r e s t a d o s ,  s e  e s t a r á  a lo d i s p u e s t o  en  el 
a r t í c u lo  se x to  de  la Ley t r e i n t a  y  u n o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y 
c inco ,  de  c u a t r o  d e  m a y o ,  s o b re  R e t r i b u c i o n e s  d e  los F u n c i o n a ­
r io s  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del E s t a d o  y d i s p o s i c io n e s  c o m ­
p l e m e n t a r i a s  d ic t a d a s  en a p l ic a c ió n  de  la  m i s m a ,  y p a r a  la s  p lazas  
no  e s c a l a f o n a d a s  a  lo e s t a b le c id o  en el a r t í c u lo  s é p t i m o  de l  D e ­
c re to  m il  c u a t r o c ie n to s  t r e i n t a  y s e i s /  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  
y se is .
A r t íc u lo  diez .— Los f u n c i o n a r i o s  q u e  q u e d a n  i n t e g r a d o s  en 
la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s t a d o  p o r  a p l i c a c ió n  de los  p r e c e p ­
tos c o n t e n id o s  en  la p r e s e n t e  Ley c o n t i n u a r á n  p r e s t a n d o  s e rv i ­
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ció en  la C o m is a r í a  G e n e ra l  o en  la A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  
de  la G u in e a  E c u a to r i a l .  P o d r á n ,  no  obstante:*
Uno. O c u p a r  o t ro  p u e s to  d e  t r a b a j o  o p laza  no  e s c a l a f o n a -  
d a  en  q u e  q u e d e n  in t e g ra d o s  en  los S e rv ic io s  Civiles de  la C o­
m i s a r í a  G e n e ra l  o de  la A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  d e  la G u in e a  
E c u a to r i a l ,  t e n i e n d o  p r e f e r e n c i a  en  i g u a l d a d  de co n d ic io n e s ,  
c u a n d o  a s í  se e s t a b le c ie re  s o b re  los r e s t a n t e s  f u n c io n a r io s  de 
s u s  C u e rp o s  o p la z a s  s im i la re s .
Dos. P a r t i c i p a r  e n  los  c o n c u r s o s  de t r a s l a d o  q u e  se  a n u n ­
c ien  p a r a  p r o v e e r  v a c a n te s  en  la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s ta d o  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p la n t i l l a s  de  los C u e rp o s  G e n e ra le s  en q u e  
q u e d e n  in t e g r a d o s ,  s i e m p r e  q u e  r e ú n a n  las  c o n d ic io n e s  q u e  al 
e f e c to  se  d e t e r m i n e n .
C u a n d o  se  t r a t e  d e  f u n c i o n a r i o s  i n t e g r a d o s  en  p la z a s  a  e x ­
t i n g u i r  d e  las  c o m p r e n d id a s  en  el p á r r a f o  c) del a r t í c u lo  t e r c e ­
ro  d e  e s t a  Ley, p a r a  o b t e n e r  su  t r a s l a d ó  a l á  A d m i n i s t r a c i ó n  
C e n t r a l  en  p la z a  d e  su  m i s m a  e s p e c ia l id a d ,  h a b r á n  d e  cum 'p l i r  
las  co n d ic io n e s  q u e  p a r a  su  p ro v i s ió n  se  e s t a b l e z c a n ,  d e b ie n d o  
p r e v i a m e n t e  s o l i c i t a r  d e  la P r e s id e n c i a  del  G o b ie rn o ,  p o r  el c o n ­
d u c to  r e g l a m e n t a r i o ,  la p e r t i n e n t e  a u to r i z a c ió n ,  la q u e  a c c e d e ­
r á  o no  s e g ú n  lo a c o n s e j e n  las  n e c e s id a d e s  del serv ic io .
A r t íc u lo  o n ce .— L os  f u n c io n a r io s  d e s t i n a d o s  en  la D irecc ión  
G e n e ra l  de P la z a s  y P ro v in c ia s  A f r i c a n a s  q u e  t e n g a n  a  su  ca rg o  
s e rv ic io s  de  d i r e c c ió n  y g e s t ió n  re la t iv o s  a  la  C o m is a r í a  G e n e ra l  
y A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó n o m á  d e  l a  G u in e a  E c u a to r i a l ,  p e r m a n e ­
c e r á n ,  a todos  los e f e c to s  en s i t u a c i ó n  de a c t iv id ad  en  el C u e rp o  
o p la z a  a  q u e  p e r t e n e z c a n ,  s i e m p r e  q u e  no  le s  h a y a  c o r r e s ­
p o n d id o  el r e t i r o  o la ju b i l a c ió n ,  y c e s a r á n  en el se rv ic io  c u a n d o  
a lcan c en  la  ed a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a la s e g u n d a  o en el c a so  d e  
q u e  h a y a n  o b te n id o  u n o  u o t r a  v o lu n ta r i a m 'e n te .
A r t íc u lo  d o c e . — L a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  c u a n d o  las  
n e c e s i d a d e s  d e l  se rv ic io  lo a c o n s e j e n ,  o ídos  el C o m is a r io  g e n e ­
ra l  y el C o n s e jo  d e  G o b ie r n o  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a ,  en 
s u  ca so ,  p o d r á  d i s p o n e r  el t r a s l a d o  con c a r á c t e r  f o rz o so  de  los 
f u n c io n a r io s  d e p e n d i e n t e s  d e  C u e r p o s  G e n e ra le s  c o m p r e n d i d o s  
en  la p r e s e n t e  Ley  a  c u a lq u ie r  o t ro  p u e s t o  d e  t r a b a j o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  al C u e rp o  de  q u e  d e p e n d a n .
E n  el ca so  d e  los  f u n c i o n a r i o s  d e  C u e rp o s  E s p e c ia l e s  y de  
p la z a s  c r e a d a s  a e x t in g u i r  co n  d e p e n d e n c i a  de los d iv e r s o s  D e ­
p a r t a m e n t o s  m in i s t e r i a l e s ,  la  p r o p i a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o  
p o d r á ,  p r e v ia  la a u d ie n c i a  q u e  se  e s t a b l e c e  en el p á r r a f o  p r e c e ­
d en te ,  a s i m i s m o ,  d i s p o n e r  p a s e n  a d isp o s ic ió n  d e  los M i n i s t e ­
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r io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  los f u n c io n a r io s  de d ic h o s  C u e rp o s  y 
p la z a s  no  e s c a l a f o n a d a s  c o m p r e n d i d o s  en la p r e s e n t e  Ley  p a r a  
q u e  se les  d e s t i n e  con c a r á c t e r  fo rz o s o  a  p u e s to s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  al C u e rp o  o p la z a  de q u e  d e p e n d a n .
Las  m e d i d a s  q u e  se  c o n t e m p l a n  en  los d o s  p á r r a f o s  a n t e r i o ­
res  no  r e v e s t i r á n  f o r m a  a l g u n a  d e  s a n c ió n  n i  s u p o n d r á n  n o ta  
d e s f a v o r a b l e  en el e x p e d ie n t e  del f u n c io n a r io ,  el cu a l  p o d r á  
e leg i r  la  p o b la c ió n  a la  q u e  d e s e e  s e r  d e s t i n a d o  d e n t r o  de las  
v a c a n te s  e x i s t e n t e s  e n  e l 'C u e r p o  G en e ra l  y E spec ia l  o p la z a  no  
e s c a l a f o n a d a  de q u e  d e p e n d a .
A r t íc u lo  t r e c e .— A p a r t i r  de  u n o  d e  e n e ro  d e  m il  nov ec ien to s  
s e s e n t a  y o ch o  los f u n c io n a r io s  a c t u a l m e n t e  p e r t e n e c i e n t e s  a  
C u e rp o s  G e n e ra le s  y E s p e c ia l e s  y tos  q u e  se i n t e g r a n  en  é s to s  o 
en  p la za s  no  e s c a l a f o n a d a s  q u e  se  c r e a n  de  a c u e r d o  con lo d i s ­
p u e s to  e n  los p á r r a f o s  c)  y d )  del a r t í c u lo  t e r c e r o  de es ta  Ley, 
p e r c i b i r á n  con  c a r g o  a los c r é d i to s  e s t a b l e c id o s  en lo s  P r e s u p u e s ­
tos  G e n e ra le s  d e l  E s ta d o  el su e ld o ,  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y t r i e ­
nios q u e  p u e d a n  c o r r e s p o n d e r á s  y con i m p u t a c i ó n  a  los c r é d i to s  
q u e  se e s t a b l e z c a n  en  el P r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o  d e  l a  G u in e a  
E c u a to r i a l ,  ya r e f e r id o  al d e  a y u d a  y c o l a b o r a c i ó n  del E s t a d o  
o al p rop io  d e  la A d m i n s t r a c i ó n  A u t ó n o m a ,  la a s i g n a c i ó n  d e  r e ­
s id e n c ia  q u e  se le r e c o n o z c a ,  a s í  c o m o  los  c o m p l e m e n t o s  d e  s u e l ­
d o s ,  g r a t i f i c a c i o n e s  e in c e n t iv o s  q u e  p u e d a n  e s t a b l e c e r s e  en las  
r e p e t i d a s  C o m is a r í a  G e n e ra l  y A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó n o m a ,  en  
a n a lo g ía  con lo d i s p u e s to  en  los a r t í c u lo s  n o v e n t a  y  ocho ,  n o v e n ­
ta  y n u e v e  y c ien to  u n o  del  t e x to  a r t i c u l a d o  de  la L ey  d e  F u n ­
c io n a r io s  Civiles de l  E s t a d o  d e  s ie te  d e  f e b r e r o  d e  mil  n o v e c i e n ­
to s  s e s e n t a  y c u a t r o .
A r t íc u lo  ca to rce .— P a r a  la f i jac ión  de  p la n t i l l a s ,  n o m b r a ­
m ie n to ,  r e m o c ió n  y t r a s l a d o  p o r  la A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  
de los  f u n c io n a r io s  a q u e  se r e f i e r e  el n ú m e r o  u n o  d e l  a r t í c u lo  
s e g u n d o  d e  e s t a  Ley,  s e  e s t a r á  a la s  p r e v e n c io n e s  c o n t e n id a s  en 
los p á r r a f o s  a ) ,  b )  y d )  del n ú m e r o  d o s  del a r t í c u l o  s e s e n t a  y 
ocho  d e  ¡la L ey  a r t i c u l a d a  s o b r e  R é g i m e n  A u tó n o m o  d e  la  G u i ­
n ea  E c u a to r i a l ,  o m o d i f ic a c io n e s  q u e  p o r  p r e c e p to  d e  L ey  p u d i e ­
r a n  d i c t a r s e  en  lo su c e s iv o .
En el c a s o  de  q u e  la s  p l a n t i l l a s  d e  f u n c i o n a r i o s  a q u e  se 
re f ie re  el p á r r a f o  a n t e r i o r  h u b i e r a n  d e  s e r  r e d u c i d a s  p a r a  d a r  
e n t r a d a  en los  p u e s t o s  de  t r a b a j o  po r  ellos o c u p a d o s  a  n a c io ­
n a le s  n a t u r a l e s  de F e r n a n d o  P o o  y R ío  M u n i ,  q u e  n o  d e p e n d a n  
de  C u e rp o s  G e n e r a l e s  o E s p e c ia l e s  o a  p la z a s  no  e s c a l a f o n a d a s  
en la  A d m in i s t r a c i ó n  Civil del  E s ta d o ,  la A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó -
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n o m a  d e b e r á  s o m e t e r  la c o r r e s p o n d ie n t e  p r o p u e s t a  a  la  P r e s i ­
d e n c ia  d e l  G ob ie rno ,  a l a  q u e  se  u n i r á  e s tu d io  e c o n ó m ic o  s o b r e  
m o d i f ic a c io n e s  d e  los c r é d i to s  q u e  h a y a n  de p r o d u c i r s e  en el 
P r e s u p u e s t o  p ro p io  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l  al e s t a b l e c e r s e  en  el 
m i s m o  las  d o t a c io n e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  los f u n c i o n a r i o s  e x ­
c lu s ivos  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  q u e  h a y a n  d e  o c u p a r  
los r e fe r id o s  p u e s to s  d e  t r a b a jo .
A p r o b a d a  p o r  la  P r e s id e n c i a  del  G o b ie rn o  la p r o p u e s t a  a  que  
se h a c e  r e f e r e n c i a  en  el p á r r a f o  a n t e r i o r ,  a d o p t a r á  las  m e d i d a s  
p a r a  q u e  p u e d a n  s e r  d e s t i n a d o s  en  p u e s to s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
s u s  C u e r p o s  o p lazas  no  e s c a l a f o n a d a s  c r e a d a s  a  e x t in g u i r ,  a  
los f u n c io n a r io s  q u e  p o r  m otivo  d e  m o d i f i c a c i ó n  de p la n t i l l a  
h a y a n  de  c e s a r  en  la  A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó n o m a ,  a  los q u e  se les 
r e c o n o c e  el d e r e c h o  d e  e leg ir  la p o b la c ió n  a  la  q u e  d e s e e n  s e r  
d e s t i n a d o s  d e n t r o  d e  las v a c a n te s  e x i s te n te s .
i
D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S
P r i m e r a . — A los f u n c i o n a r i o s  q u e  c o m p r e n d e  la  p r e s e n t e  
Ley, en t a n t o  p r e s t e n  serv ic io  en la  G u in e a  E c u a to r i a l ,  les  s e r á n  
d e  a p l ic a c ió n ,  en  c u a n t o  no  se o p o n g a  a  lo q u e  en  e l la  se  d i s p o ­
ne, los p r e c e p to s  d e  la  L ey  de  B a ses  de  v e in te  de ju l io  d e  mil  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s  y el t e x t o  a r t i c u l a d o  d e  la m i s m a ,  a p r o ­
b a d o  p o r  D ec re to  t r e s c i e n t o s  q u i n c e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y 
c u a t r o ,  d e  s ie te  d e  f e b r e r o , , c o n  e x c e p c ió n  d e  la  s e c c ió n  s e g u n d a  
del  ca p í tu lo  VI de l  t í tu lo  I II  del m i s m o ;  la  Ley  t r e i n t a  y u n o /  
m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco  s o b r e  R e t r i b u c i o n e s  de los  F u n ­
c io n a r io s  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  Civil del  E s t a d o ;  Ley  t r e i n t a /  
m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco  s o b r e  R e t r ib u c i o n e s  d e  los F u n ­
d i o s  P a s iv o s  d e  v e i n t iu n o  de a b r i l  de  m il  nov ec ien to s  s e s e n t a  y 
s e i s ;  D e c re to  mil  c u a t r o c i e n to s  t r e i n t a  y s e i s / m i l  .novec ien tos  
s e s e n ta  y seis ,  d ic tado  en  a p l ic a c ió n  d e  la L ey  t r e i n t a  y  u n o / m i l -  
n ovec ien tos ,  s e s e n t a  y c inco ,  y d e m á s  d i s p o s ic io n e s  c o m p l e ­
m e n t a r i a s  q u e  h a y a n  s ido  e s t a b l e c id a s  o se  e s t a b le z c a n  e.n d e s ­
a r r o l lo  de  las  a n t e r i o r m e n t e  c i tad a s .
S e g u n d a . — L a  p r e s e n t e  Ley s e r á  de  a p l i c a c ió n  a  los f u n c i o ­
n a r io s  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  d e  j u s t i c i a  q u e  s i rv a n  p la z a s  en  la 
C o m i s a r í a  G e n e ra l  o A d m i n i s t r a c i ó n  A u tó n o m 'a  d e  la  G u in e a  
E c u a to r i a l  q u e ,  n o  o b s ta n te ,  se  r e g i r á n  po r  los p r e c e p t o s  de  la s  
Leyes o n c e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de d ie c io c h o  d e  m a r ­
zo, y c i e n to  u n o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  d e  v e in t io c h o  
de  d i c i e m b r e ,  y d e m á s  d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e  las  
m i s m a s ,  en c u a n t o  110 se  o p o n g a n  a lo d i s p u e s to  en  e s ta  Ley  y
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en  el D e c re to  dos  m il  d o s c ie n to s  v e i n t i c u a t r o / m i l  n o v ec ien to s  
s e s e n ta  y uno ,  de  d iec isé is  de  n o v ie m b re .
T e r c e r a . — L a P r e s i d e n c i a  del  G o b ie rn o  y el M i n i s t e r io  de  
H a c i e n d a  q u e d a n  f a c u l t a d o s  p a r a  d i c t a r  la s  d i s p o s ic io n e s  n e c e ­
s a r i a s  p a r a  la m e j o r  a p l i c a c ió n  de lo q u e  se  d i s p o n e  en  la  p r e ­
s e n t e  Ley.
C u a r t a .— Uno. Los f u n c io n a r i o s  a  q u e  se  r e f ie re  el a r t í c u lo  
t e r c e r o  d e  e s t a  Ley a l c a n z a r á n  los  e l e c t o s  e c o n ó m ic o s  y a d m i ­
n i s t r a t iv o s ,  en  su  ca so ,  d e s d e  el u n o  d e  e n e ro  de  m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y s ie te ,  a b o n á n d o s e l e s  h a s t a  el uno  d e  e n e ro  d e  mil  n o ­
v e c i e n t o s  s e s e n t a  y o c h o  el s u e ld o ,  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y t r ie ­
n io s  q u e  p u e d a n  c o r r e s p o n d e r l e s  con  c a r g o  al P r e s u p u e s t o  o r ­
d in a r io  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l .
Dos. El G ob ie rno ,  a  p r o p u e s t a  d e  la  P r e s i d e n c i a  del G o­
b ie rn o ,  p u b l i c a r á ,  en el p lazo  d e  t r e s  m e s e s ,  co n tad o s  a p a r t i r  
de la  f e c h a  de  e n t r a d a  e n  v ig o r  d e  e s t a  Ley, r e l a c i ó n  de  la s  d i s ­
p o s i c io n e s  e s p e c í f i c a s  r e la t iv a s  a lo s  f u n c io n a r io s  civiles de  la 
C o m i s a r í a  G en e ra l  y A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  d e  l a  G u in e a  
E c u a to r i a l  q u e  d e b a n  s e r  d e r o g a d a s  p o r  o p o n e r s e  a  lo d i s p u e s to  
en  la  m i s m a .
T r e s .  Q u e d a n  s u b s i s t e n t e s  ios a r t í c u lo s  doce,  d ie c isé is ,  
d iec is ie te ,  d ie c io c h o ,  v e i n te  y t r e i n t a  de l  E s t a t u t o  d e  P e r s o n a l  
al Serv ic io  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  de  la  G u i n e a  E c u a t o r i a l  d e  n u e ­
ve de  a b r i l  de  m i l  novec ien to -s  c u a r e n t a  y s ie te .
C u a t ro .  L a  p r e s e n t e  Ley e n t r a r á  en  v ig o r  el m i s m o  d í a  de  
su p u b l i c a c ió n  en  el “ B. O. del E s t a d o ” .
D IS P O S IC IO N E S  T R A N S I T O R I A S
P r i m e r a . — L o s  f u n c io n a r io s  q u e ,  p r e s t a n d o  se rv ic io  y p e r ­
c ib ie n d o  su  s u e ld o  con c a rg o  al P r e s u p u e s t o  d e  l a  G u in e a  E c u a ­
to r ia l ,  q u e d e n  e x c lu id o s  de  la  i n t e g r a c i ó n  p o r  h a b e r  c u m p l id o  
la e d a d  r e g l a m e n t a r i a  p a r a  s u  j u b i l a c i ó n ,  p a s a r á n  a u t o m á t i c a ­
m e n t e  a  e s t a  s i t u a c ió n  c o n  los  d e r e c h o s  q u e  r e s u l t e n  de la 
a p l i c a c ió n  de l  E s t a t u t o  de  C la se s  P a s iv a s  d e  v e in t id ó s  d e  o c t u b r e  
de mil  n o v e c ie n to s  v e in t i s é i s  y s u s  d i s p o s ic io n e s  c o m p l e m e n t a ­
r ia s ,  s ie n d o  c o m p u t a b l e s  a tal e f e c to  todos  los s e rv ic io s  p r e s ­
ta d o s  en  el e x t in g id o  G o b ie r n o  G e n e ra l ,  C o m is a r í a  G e n e ra l  y 
A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  d e  la  G u in e a  E c u a to r i a l .
S e g u n d a .— Los f u n c io n a r io s  q u e  se  e n c u e n t r e n  en  c u a l q u i e r  
s i t u a c i ó n  d i s t i n t a  a la  de  a c t iv id a d  c o n t i n u a r á n  en  e l la  con los 
m i s m o s  d e r e c h o s  q u e  t u v i e r a n  r e c o n o c id o s ,  d e b i e n d o  al s o l i c i ­
t a r  su  r e i n g r e s o  a] se rv ic io  ac t iv o  s e rv i r  d e s t in o  en  se rv ic io s  
civiles  d e  la  C o m is a r í a  G e n e r a l  o de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o ­
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m a ,  sin* q u e  p u e d a n  o b te n e r  su  t r a s l a d o  a la  A d m in i s t r a c i ó n  
C e n t r a l  del E s ta d o  en  la  f o r m a  p r e v i s t a  en e s t a  Ley m á s  q u e  
u n a  vez c u m p l id o  el p e r ío d o  m í n i m o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n a  c a m ­
p a ñ a  d e  s e rv ic io s  e fe c t iv o s  p r e s t a d o s  día a  d ía  en  el O r g a n i s m o  
de la G u in e a  E c u a to r i a l  al q u e  h a y a n  de in c o r p o r a r s e .
T e r c e r a . — L os  a c tu a l e s  f u n c io n a r i o s  q u e  p r e s t a n  se rv ic io  en  
las C o rp o ra c io n e s  y E n t id a d e s  loca les  d e  la  G u i n e a  E c u a to r i a l  
q u e  no  p e r t e n e z c a n  a  C u e rp o s  o c a r r e r a s  del E s ta d o ,  de la  A d ­
m i n i s t r a c i ó n  Local ,  en  su  e s f e r a  p ro v in c ia l  o m u n ic ip a l ,  u O r ­
g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  y q u e  s in  s e r  n a t iv o s  d e  las p ro v in c ia s  d e  
F e r n a n d o  P o o  y Río iVJuni p a s a r o n  a  o c u p a r  suis a c t u a l e s  p u e s ­
tos d e  t r a b a j o  p r o c e d e n t e s  de las  p la n t i l l a s  d e  f u n c i o n a r i o s  de 
O r g a n i s m o s  con d e p e n d e n c i a  del e x t in g u id o  G o b ie r n o  G e n e ra l  
de  a q u e l lo s  t e r r i t o r io s ,  t e n d r á n  d e r e c h o ,  p o r  u n a  so la  vez, de 
o p t a r  p o r  a c o g e r s e  a  los b e n e f i c io s  q u e  en  e l la  se c o n c e d e n  a 
los f u n c io n a r io s  d e  su  ig u a l  p r o c e d e n c i a ’d e s t i n a d o s  a c t u a l m e n ­
te  e n  la C o m i s a r í a  G e n e ra l  o A d m i n i s t r a c i ó n  A u t ó n o m a  o q u e ­
d a r  d e f in i t iv a m e n te  com o f u n c i o n a r i o s  p r o p io s  de  l a s  C o r p o r a ­
c io n es  y  E n t i d a d e s  L o c a le s  en  la s  q u e  p r e s t e n  s u s  serv ic ios .  E s ta  
o p c ió n  h a b r á  d e  e j e r c i t a r s e  en  u n  p lazo  de  t r e s  m e s e s ,  co n tados  
a  p a r t i r  de l  d ía  s i g u i e n t e  al de  p u b l i c a c ió n  d e  e s t a  Ley en  el 
“ B o le t ín  Oficia l del  E s t a d o ” .
C u a r t a .— N o se  r e c o n o c e r á n  o t ro s  d e r e c h o s  f u n c io n a r i a l e s  
d e r iv a d o s  de  la  le g i s la c ió n  a n t e r i o r  q u e  los  r e c o n o c id o s  en las 
d i s p o s ic io n e s  f in a le s  y t r a n s i t o r i a s  d e  l a  p r e s e n t e  Ley,  y en  
t a n t o  d e b a n  s u b s i s t i r  con a r r e g lo  al c o n t e n id o  de la s  m i s m a s .
D a d a  en  el P a l a c io  d e  El P a r d o  a  v e in t id ó s  d e  ju l io  de m il  
n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  d e  la s  Cortes ,
A N T O N IO  I T U R M E N D I  B A Ñ A L ES
(Del “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú n r .  9 0 . )
JEFATURA DEL ESTADO
LEY nún>. 60/1967, de 22 de julio, sobre ordenamiento de la 
función pública en la Administración Civil de !fn i y Sahara.
D ic ta d a  la  L ey  de B a s e s  d e  los  F u n c i o n a r i o s  de  la  A d m i n i s ­
t r a c ió n  Civil del E s ta d o  d e  v e in te  d e  ju l io  de  m i l  n o v e c ie n to s
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s e s e n t a  y t r e s  y su  Ley a r t i c u l a d a ,  la  L ey  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o ­
v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco ,  d e  R e t r ib u c i o n e s  d e  F u n c io n a r io s ,  y 
en  su  d e s a r r o l l o  el D ec re to  m il  c u a t r o c i e n to s  t r e i n t a  y  s e i s / m i l  
nov ec ien to s  s e s e n t a  y se is ,  r e la t iv o  a  p l a z a s  110 e s c a l a f o n a d a s  y 
la Ley t r e i n t a  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco,  s o b r e  d e r e c h o s  
p a s iv o s ,  r e s u l t a  a c o n s e j a b l e  la  a p l i c a c ió n  d e  las  n o r m a s  c o n t e ­
n id a s  en  e s t a s  d i s p o s i c io n e s  al p e r s o n a l  civil q u e  p r e s t a  s u s  
s e rv ic io s  en  I fn i  y S a h a r a .
P o r  la  p r e s e n t e  Ley ,  d e  u n a  p a r t e ,  se  r e s u e l v e  la  s i t u a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  y e c o n ó m i c a  de  los  a c tu a l e s  f u n c i o n a r i o s  y d e  o t r a  
se e s t a b le c e  p a r a  el f u tu r o ,  co m o  n o r m a  d e  c a r á c t e r  g e n e ra l ,  
el d e s e m p e ñ o  de  los p u e s t o s  de  t r a b a j o  de  la s  r e f e r i d a s  A d m i ­
n i s t r a c i o n e s  p o r  f u n c i o n a r i o s  d e  los  C u e r p o s  G e n e r a l e s  y E s p e ­
c ia le s  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s ta d o .
Con s o l a m e n t e  las  p o c a s  e x c e p c io n e s  q u e  el c a so  ex ig e ,  los 
p r e c e p t o s  de e s t a  Ley  se  a j u s t a n  e n  u n  to d o  a las  n o r m a s  v i g e n t e s  
p a r a  los  f u n c i o n a r i o s . d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil, f a c u l t á n d o s e  
en  u n a  d e  las  d i s p o s i c io n e s  f in a le s  a  la  P r e s i d e n c i a  del  G o ­
b ie rn o  p a r a  d a r  u n a  e s t r u c t u r a c i ó n  a  los  s e rv ic io s  e n c o m e n d a ­
d o s  a  los  G o b ie r n o s  C e n t r a l e s  d e  d ic h a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  con  
el f in  de  o b te n e r ,  en  la  m e d i d a  de lo p o s ib le ,  u n a  d i s m i n u c i ó n  
en  el g a s to  p ú b l ic o .
E n  s u  v i r t u d  y d e  c o n f o r m i d a d  con  la  Ley  a p r o b a d a  p o r  las  
C or te s  E s p a ñ o la s ,  v e n g o  en s a n c i o n a r :
A r t íc u lo  p r i m e r o . —  Las p la z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o  q u e  t i e n e n  a  s u  c a r g o  u n a  a c t iv id a d  a d m i n i s t r a t i v a  civil 
en  la s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l fn i  y S a h a r a ,  sa lvo  a q u e l l a s  en  q u e  
s u s  t i t u l a r e s  d e s e m p e ñ e n  f u n c io n e s  d e r iv a d a s  d e  s u  p e c u l i a r  
o r g a n iz a c ió n ,  se  c u b r i r á n  en lo s u c e s iv o ,  co n  f u n c i o n a r i o s  d e  c a ­
r r e r a  p e r t e n e c i e n t e s  a  los C u e r p o s  G e n e r a l e s  y  E s p e c i a l e s  p e r t i ­
n e n t e s  o a  p la z a s  n o  e s c a l a f o n a d a s  p r o c e d e n t e s ,  u n o s  y o t r o s  
d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del E s ta d o .
A r t í c u lo  s e g u n d o .— P a r a  la  e f e c t iv id a d  d e  lo  d i s p u e s t o  en  
el a r t í c u lo  a n t e r i o r  se  p r o c e d e r á  c o n f o r m e  a la s  s ig u i e n t e s  
n o r m a s :
a )  Los  f u n c io n a r io s  p r o c e d e n t e s  de l  C u e r p o s  G e n e ra le s ,  
E s c a la s  T é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a s  a  e x t i n g u i r  y C u e r p o s  E s p e ­
c ia le s ,  q u e  e s t é n  p r e s t a n d o  se rv ic io  en  l f n i  y S a h a r a  en  l a  f e c h a  
de  e n t r a d a  en  v ig o r  d e  la p r e s e n t e  Ley ,  p a s a r á n  a  d e p e n d e r  
e c o n ó m i c a m e n t e  d e  s u s  r e s p e c t iv o s  C u e rp o s  o E s c a la s ,  c o n f o r ­
m e  a  la s  n o r m a s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  en  el a r t í c u l o  c a to r c e  de  
e s t a  Ley.
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b )  A la  i n t e g r a c i ó n  en  los C u e rp o s  G e n e ra le s  q u e  c o r r e s ­
p o n d a  de  los f u n c i o n a r i o s  civiles  q u e  p r e s t a n  se rv ic io  en  I fn i  y 
S a h a r a  y n o  p e r t e n e z c a n  a  C u e rp o s  o C a r r e r a s  de l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  del E s ta d o ,  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Local ,  en  su  e s f e r a  p r o ­
v inc ia l  o m u n i c i p a l ,  o a O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s .
c) A la  i n t e g r a c i ó n  en p la z a s  no e s c a la f  u ñ a d a s ,  q u e  s e r á n  
c r e a d a s  a  e x t i n g u i r  en  ios  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  de l  E s tado ,  
d e  los  f u n c io n a r i o s  c iviles  q u e  n o  t e n i e n d o  la  co n d ic ió n  e x c lu -  
y e n te  e s t a b le c id a  en  el p á r r a f o  a n t e r i o r  no p u e d a n  se r  i n t e g r a ­
dos  en  ios C u e rp o s  G e n e r a l e s  e n  r a z ó n  d e  la  n a t u r a l e z a  del 
p u e s t o  d e  t r a b a j o  q u e  d e s e m p e ñ a n  en  I fn i  y S a h a r a .
d )  A la  c re a c ió n ,  en  los  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  de l  E s t a ­
do,  de  p la z a s  no  e s c a l a f  a ñ a d a s ,  q u e  se  d e c l a r a n  a  e x t in g u i r ,  
p a r a  s e r  d e s e m p e ñ a d a s ,  h a s t a  su  ce se ,  p o r  el p e r s o n a l  m i l i t a r  
y el p r o c e d e n t e  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  Local q u e  a c t u a l m e n t e  o c u ­
p a n  p u e s t o s  de  t r a b a j o  en  los  se rv ic ios  civiles  d e  los  G o b ie rn o s  
G e n e r a l e s  de I fn i  y S a h a r a .
A r t í c u lo  t e r c e r o .— <Son c o n d ic io n e s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  a l ­
c a n z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  q u e  se d i s p o n e  en  los p á r r a f o s  b )  y c) 
de l  a r t í c u lo  a n t e r i o r  la s  s i g u i e n t e s :
a )  H a b e r  i n g r e s a d o  en c u a l q u i e r a  de la s  A d m i n i s t r a c i o n e s  
c i t a d a s  m e d i a n t e  la s  n o r m a s  en  el las  v ig e n te s .
b )  E n c o n t r a r s e  d e s e m p e ñ a n d o  p la z a  en  los S e rv ic io s  C i­
v iles  d e  I f n i  y S a h a r a ,  p e r c i b i e n d o  s u s  e m o l u m e n t o s  co n  c a rg o  
a  lo s  p r e s u p u e s t o s  e s p e c i a l e s  de  la s  r e s p e c t i v a s  A d m i n i s t r a ­
c io n es .
c) No t e n e r  c u m p l i d a  la  ed a d  r e g l a m e n t a r i a  p a r a  s u  j u b i ­
l a c ió n  f o rz o s a  de  c o n f o r m i d a d  £011 lo q u e  d isp o n e  el a r t í c u lo  39 
d e  la  L e y  a r t i c u l a d a  d e  F u n c i o n a r i o s  Civiles del E s ta d o ,  a p r o ­
b a d a  p o r  D e c re to  t r e s c i e n t o s  q u i n c e / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y 
c u a t r o ,  de s ie te  d e  f e b r e r o .
A r t í c u lo  c u a r t o .— Uno. S e  i n t e g r a r á n  en  el C u e rp o  G e n e ­
ra l  A d m in i s t r a t i v o  q u i e n e s  p e r t e n e z c a n  a  C u e rp o  A d m in i s t r a t iv o  
o d e s e m p e ñ e n  p la z a  d e  la  m i s m a  n a t u r a l e z a ,  c u a l q u i e r a  q u e  sea 
s u  d e n o m i n a c i ó n  y q u i e n e s  h a b i e n d o  i n g r e s a d o  e n  p la z a  d e  n a ­
t u r a l e z a  a u x i l i a r ,  c o n s t i t u y e n d o  o no  C u e rp o ,  q u e  n o  h u b i e r a  
s ido  d e c l a r a d a  a  e x t in g u i r  o a m o r t i z a r  p o r  la d i s p o s ic ió n  q u e  la 
c reó ,  r e ú n a n  a l g u n a  d e  la s  co n d ic io n e s  a ) ,  b )  y e )  del a r t í c u lo  
s e g u n d o  del  D e c re to - l e y  d i e z / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c u a t r o ,  
de t r e s  de ju l io ,  o la  h a y a n  a d q u i r i d o  o la  a d q u i e r a n  d e  c o n f o r ­
m i d a d  con  la  d i s p o s ic ió n  t r a n s i t o r i a  de la L e y  c ien to  s e i s / m i l  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  d e  v e i n t io c h o  d e  d ic i e m b re .
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Dos. S é  i n t e g r a r á n  e n  el C u e rp o  G e n e ra l  A u x i l i a r  q u ie n e s  
p e r t e n e z c a n  al C u e r p o  A u x i l ia r  o d e s e m p e ñ e n  p l a z a  d e  l a  m i s ­
m a  n a t u r a l e z a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  su  d e n o m in a c ió n ,  y n o  r e ú n a n  
las c o n d ic io n e s  q u e  p a r a  la i n t e g r a c i ó n  en  el C u e rp o  A d m i n i s ­
t r a t iv o ,  se  e s t a b l e c e n  en  la  r e g l a  a n t e r io r .
T r e s .  Se  i n t e g r a r á n  en  el C u e rp o  G e n e ra l  S u b a l t e r n o  q u i e ­
n e s ,  c u a lq u i e r a  q u e  s e a  su  d e n o m i n a c i ó n ,  r e a l i c e n  fu n c io n e s  
'S im ila res  a  las  q u e  t i e n e  a s i g n a d a s  d ic h o  C u e rp o ,  d e  a c u e r d o  
con  la  le g i s la c ió n  v ig en te .
A r t íc u jo  q u in to .— Los f u n c i o n a r i o s  a  q u e  se  r e f i e r e  el a p a r ­
ta d o  c) del  a r t í c u lo  s e g u n d o  de  e s t a  Ley se  i n t e g r a r á n  e n  p la z a s  
a  e x t i n g u i r  q u e  a  ta l  e f e c to  s e r á n  c r e a d a s  e n  los  D e p a r t a m e n t o s  
m in i s t e r i a l e s ,  m e d i a n t e  la  c o r r e s p o n d i e n t e  d i s p o s ic ió n  r e g l a ­
m e n t a r i a ,  a  p r o p u e s t a  d e  la  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  p r e v io  i n ­
fo rm e  de  los M i n i s t e r io s  i n t e r e s a d o s  y en to d o  c a so  del  de  H a ­
c i e n d a ,  a s í  com o  de la  C o m is ió n  S u p e r i o r  d e  P e r s o n a l  s e  f i j a ­
r á n  en  la  d i s p o s ic ió n  e x p r e s a d a  los c o e f ic ie n te s  q u e  h a y a n  de 
s e r le  a t r i b u i d o s  a  d ic h a s  p la z a s  d e  c o n f o r m i d a d  co n  la s  n o r m a s  
al e f e c to  e s t a b l e c id a s  p o r  la  Ley  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n t a  y  c inco ,  d e  c u a t r o  de  m ayo .
Sólo  p o d r á n  i n t e g r a r s e  en  las  p l a z a s  a  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  
el p á r r a f o  a n t e r i o r  los f u n c io n a r io s  q u e  p o s e a n  la  t i t u l a c i ó n  o 
c o n o c i m i e n t o s  ex ig id o s  en  la  A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  p a r a  i n ­
g r e s o  en  p u e s to  de  t r a b a j o  d e  f u n c i o n e s  a n á lo g a s  a  la s  q u e  t e n g a  
a t r i b u i d a s .
A r t íc u lo  s e x to .— L a s  p la z a s  c r e a d a s ,  a  e x t in g u i r ,  c o n f o r m e  
a  lo d i s p u e s t o  en  lo s  p á r r a f o s  c) y  d )  del a r t í c u lo  s e g u n d o  de 
e s t a  Ley,  se  a m o r t i z a r á n :
a )  P o r  j u b i l a c i ó n  o f a l l e c im ie n t o  del  t i t u l a r .
b )  P o r  i n g r e s o  del t i t u l a r  en  c u a l q u i e r  C u e rp o  o p la z a  d e  
la  A d m i n i s t r a c i ó n  Civil d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  Local ,  en  su  e s f e ­
r a  p ro v in c ia l  o m u n ic ip a l ,  o d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  in s t i t u c io n a l .
c)  P o r  la  in t e g r a c ió n  q u e  p u d i e r a  p r o d u c i r s e  d e  la s  p la z a s  
a  e x t i n g u i r  c r e a d a s  e n  c u a l q u i e r  C u e rp o  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  
Civil.
d)  P o r  c e s e  del  p e r s o n a l  m i l i t a r  o p r o c e d e n t e  de  la  A d m i ­
n i s t r a c i ó n  L oca l  q u e  d e s e m p e ñ a  p u e s t o s  de  t r a b a j o  en  los  S e r ­
v ic ios  Civiles d e  los  G o b ie rn o s  G e n e r a l e s  d e  I fn i  y S a h a r a .
A r t íc u lo  s é p t im o .— A los  f u n c i o n a r i o s  i n t e g r a d o s  en  c u m ­
p l im ie n to  de lo e s ta b le c id o  en  los p á r r a f o s  a ) ,  b )  y c)  del a r ­
t íc u lo  s e g u n d o  de e s t a  Ley  le s  s e r á n  c o m p u t a b l e s  a  e f e c to s
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pas ivos  los  s e rv ic io s  p r e s t a d o s  en  p la z a  o d e s t i n o  en las  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  A d m i n i s t r a c i o n e s  de I fn i  y S a h a r a ,  s i é n d o le s  de  a p l i ­
c a c ió n  lo e s t a b le c id o  en  la  L ey  t r e i n t a / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  
y cinco, d e  c u a t r o  d e  m ayo ,  t e x to  r e f u n d i d o  d e  v e i n t iu n o  d e  
ab r i l  de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y seis ,  y s u s  d i s p o s ic io n e s  co n ­
c o r d a n t e s  y q u e d a r á n  s u j e t o s ,  a  p a r t i r  de  u n o  de  e n e r o  d e  m il  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,  al p a g o  d e  la  c u o t a  e s t a b le c id a  con  
c a r á c t e r  g e n e ra l  p o r  el a r t í c u lo  once ,  d o s ,  de la  c i t a d a  L ey  de 
D erech o s  P a s iv o s .
A r t í c u lo  oc tavo .— A efec to s  d e  r e c o n o c im ie n to  d e  t r i e n io s  po r  
a ñ o s  d e  s e rv ic io s  p r e s t a d o s  se e s t a r á  a  lo d i s p u e s t o  en el a r ­
t ícu lo  se x to  de  la  L ey  t r e in t a  y u n o / m i l  n o v e c ie n to s  / se sen ta  y 
cinco, de  c u a t r o  d e  m ay o ,  s o b r e  R e t r i b u c i o n e s  de los F u n c i o n a ­
rios d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del E s ta d o ,  d i s p o s ic io n e s  c o m p l e ­
m e n t a r i a s  d ic ta d a s  en a p l ic a c ió n  de la  m isnaa ,  y p a r a  la s  p la z a s  
no  e s c a l a f o n a d a s ,  a lo e s t a b le c id o  en  el a r t í c u lo  s é p t i m o  del 
D ec re to  m il  c u a t r o c ie n to s  t r e i n t a  y s e i s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  
v seis.
A r t í c u lo  n o v e n o .— Los  f u n c io n a r io s  q u e  q u e d a n  i n t e g r a d o s  
en  la  A d m in i s t r a c i ó n  Civil del E s ta d o  p o r  v i r t u d  d e  los p r e c e p ­
to s  c o n t e n id o s  en  l a  p r e s e n t e  Ley c o n t i n u a r á n  p r e s t a n d o  s e r v i ­
cio en la A d m i n i s t r a c i ó n  e s p ec ia l  d e  q u e  p r o c e d a n .  P o d r á n ,  no 
o b s t a n t e  :
a )  O c u p a r  o t ro  p u e s to  de  t r a b a jo  c o r r e s p o n d i e n t e  al C u e rp o  
G e n e r a l  o p la z a  n o  e s c a l a f o n a d a  en  q u e  q u e d e n  i n t e g r a d o s  en 
c u a l q u i e r a  d e  la s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  I fn i  y S a h a r a ,  t e n i e n d o  
p r e f e r e n c i a ,  en  ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s ,  s o b re  los r e s t a n t e s  f u n ­
c io n a r io s  d e  s u s  C u e r p o s  o p la z a s  s im i la r e s ,  c u a n d o  as í  se  e s ­
t a b le c ie r e .
b )  P a r t i c i p a r  en los c o n c u r s o s  de  t r a s l a d o  q u e  se a n u n c i e n  
p a r a  p ro v e e r  v a c a n te s  en  la A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  del  E s t a d o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  a la s  p la n t i l l a s  de  los C u e rp o s  G e n e r a l e s  e n  q u e  
q u e d e n  i n t e g r a d o s ,  ' s i e m p r e  q u e  r e ú n a n  la s  con d ic io n es  q u e  al 
e fec to  se e s ta b le z c a n .
C u a n d o  se  t r a t e  de  f u n c io n a r io s  q u e  q u e d e n  i n t e g r a d o s  en  
p la z a s  a e x t i n g u i r  de la s  c o m p r e n d i d a s  en  el p á r r a f o  c) de l  a r ­
t í c u lo  s e g u n d o  d e  e s ta  Ley ,  p a r a  o b t e n e r  su  t r a s l a d o  a  la  P e ­
n í n s u l a  en  p la z a s  d e  su  m i s m a  e s p e c i a l id a d ,  h a b r á n  d e  c u m p l i r  
las c o n d ic io n e s  q u e  p a r a  su  p r o v i s ió n  se  e s t a b l e z c a n ,  d e b ie n d o  
p r e v i a m e n t e  so l i c i t a r  de la  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o ,  p o r  el co n ­
d u c t o  r e g l a m e n t a r i o ,  la  p e r t i n e n t e  a u t o r i z a c ió n ,  l a  q u e  a c c e d e r á  
o no  s e g ú n  lo a c o n s e j e n  la s  n e c e s i d a d e s  del se rv ic io .
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A rt íc u lo  -décimo.— L o s  f u n c io n a r io s  d e s t i n a d o s  en  la D i re c ­
c ión  G en e ra l  de P la z a s  y P ro v in c ia s  A f r i c a n a s  q u e  t e n g a n  a  s u  
c a rg o  serv ic ios  d e  d i r e c c ió n  y g e s t i ó n  r e la t iv o s  a  I fn i  y S a h a r a  
p e r m a n e c e r á n ,  a  todos  los e f e c to s ,  en s i t u a c i ó n  d e  a c t iv id a d  en  
el C u e rp o  o p la z a  a  q u e  p e r t e n e z c a n ,  s i e m p r e  q u e  n o  le s  h a y a  
c o r r e s p o n d id o  el r e t i r o  o la ju b i l a c ió n ,  y c e s a r á n  en el servic io ,  
en  t o d o  ca so ,  c u a n d o  a l c a n c e n  la ed a d  r e g l a m e n t a r i a  a  la  s e ­
g u n d a  o en  el caso  d e  q u e  h a y a n  o b te n id o  u n o  u o t r a  v o l u n t a ­
r i a m e n te .
A r t íc u lo  undéc im jo .— E n c u a n to  a  las  p la z a s  c r e a d a s  a  e x ­
t i n g u i r ,  c o n f o r m e  a lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u lo  s e g u n d o  de  e s t a  
Ley ,  p r o c e d e r á  su  a m o r t i z a c i ó n  en los c a so s  p re v i s to s  en  el a r ­
t ícu lo  s e x to  de la  m i s m a ,  s i e m p r e  q u e  ,no s e  t r a t e  de p u e s t o s  de 
l ib r e  d e s ig n a c ió n  e n t r e  f u n c io n a r io s  de  la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil 
o M i l i ta r  y C u e r p o s  N ac io n a le s ,  a  los q u e ,  d u r a n t e  el t i e m p o  q u e  
los  s i rv an ,  se  les  c o n s i d e r a r á  a  lo<s p r i m e r o s  en  la  s i t u a c i ó n  p r e ­
v is ta  en  el n ú m e r o  u n o ,  p á r r a f o  c)  d e l  a r t í c u lo  c u a r e n t a  y u n o  
de  la  L ey  a r t i c u l a d a  de  s i e t e  de  f e b r e r o  de  m i l  n o v e c i e n t o s  s e ­
s e n t a  y cu a t ro ,  y  a los r e s t a n t e s ,  en  la e q u iv a le n te  de  su  r e s p e c t i ­
va leg is la c ió n .
De p r o c e d e r s e  a  su  a m o r t i z a c ió n  p o d r á ,  a in ic ia t iv a  d e  la  P r e ­
s id e n c i a  d e l  G o b ie rn o ,  a t r i b u i r s e  s u s  f u n c i o n e s  al C u e rp o  G e­
n e ra l  o E sp e c ia l  q u e  c o r r e s p o n d a ,  p r o c e d i e n d o ,  c u a n d o  las  c i r ­
c u n s t a n c i a s  los  a c o n s e j e n ,  a  p r o p u e s t a  del M in i s t e r i o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  e i n f o r m e  de  la  C o m is ió n  S u p e r i o r  de  P e r s o n a l  y d e l  M i ­
n i s t e r io  de H a c ie n d a ,  a  f o r m u l a r s e  el c o r r e s p o n d i e n t e  p r o y e c ­
to  d e  L e y  q u e  p e r m i t a  el a u m e n t o  d e  la  p la n t i l l a  de l  p e r t i n e n t e  
C u e r p o  en  n ú m e r o  de p la z a s  ig u a l  a  la s  q u e  h u b i e r o n  d e  s e r  
a m o r t i z a d a s .
A r t íc u lo  d u o d é c im o .— L a  P r e s i d e n c i a  de l  G ob ie rno ,  c u a n d o  
las n e c e s i d a d e s  del s e rv ic io  lo e x i j a n ,  p o d r á  d i s p o n e r  el t r a s ­
lado con  c a r á c t e r  fo rz o so  d e  los  f u n c i o n a r i o s  d e p e n d i e n t e s  de 
C u e rp o s  G e n e ra le s ,  c o m p r e n d i d o s  en la  p r e s e n t e  Ley ,  a  c u a l q u i e r  
o t ro  p u e s to  d e  t r a b a j o  c o r r e s p o n d i e n t e  al C u e rp o  d e  q u e  
d e p e n d a n .
E n  el ca so  de  los f u n c i o n a r i o s  d e  C u e r p o s  e s p e c i a le s  y d e  
p la za s  c r e a d a s  a  e x t i n g u i r  con  d e p e n d e n c i a  d e  los d iv e r so s  D e­
p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s ,  la p r o p i a  P r e s i d e n c i a  d e l  G o b ie rn o  
p o d r á  a s i m i s m o  d i s p o n e r  p a s e n  a  d i s p o s i c i ó n  d e  lo s  M in i s t e r io s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  los  f u n c i o n a r i o s  de d ic h o s  C u e rp o s  y  p l a z a s  no  
e s c a l a f o n a d a s  c o m p r e n d i d o s  en  la p r e s e n t e  L e y  p a r a  q u e  se  les  
d e s t i n e  con c a r á c t e r  f o rz o so  a  p u e s t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  al C u e r ­
po o p la za s  de q u e  d e p e n d a n .
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A rt í c u lo  d e c im o t e r c e r o .— Se f a c u l t a  a la  P re s id e .n c ia .d e l  G o ­
b i e r n o  p a r a  q u e  c u a n d o  r e s u l t a r e n  d e s ie r to s  los  c o n b u r s o s  c o n ­
v o ca d o s  p a r a  p ro v e e r  p la z a s  v a c a n t e s  en  los G o b ie rn o s  G e n é ra le s  
de I fn i  y S a h a r a  e n t r e  f u n c io n a r io s  p r o c e d e n te s  d e  C u e rp o s  G e ­
n e r a l e s  o E s p e c ia l e s  y p la z a s  n ó  e s c a la fo r ia d a s  de  la  A d m i n i s ­
t r a c ió n  Civil del E s ta d o  p u e d a  p r o c e d e r  á! n o m b r a m i e n t o  de  
f u n c io n a r io s  in t e r in o s ,  de  c o n f o r m i d a d  con lo e s ta b le c id o  en  el 
a r t í c u lo  c i e n to  c u a t r o  de  la  Ley a r t i c u l a d a  dé  s i e te  d e  f e b re ro  
de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c u a t r o ,  o a  la  c o n t r a t a c ió n  d e  p e r ­
s o n a l  d e  a c u e r d o  con las  d i sp o s ic io n e s  de l  a r t í c u lo  s e x to  de la 
c i t a d a  Ley.
A r t íc u lo  d é c i r r io c ü á r to .— A p a r t i r  del u n o  de  e n e r o  d e  mil  
n o v ec ien to s  s e s e n t a  y o ch o ,  los f u n c io n a r io s  a  q u e  se r e f i e r e  la 
p r e s e n t e  L ey  p e r c i b i r á n  co n  c a rg o  a  los c r é d i to s  e s ta b le c id o s  en 
los P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  del E s t a d o  é? s u e ld o ,  p a g a s  e x t r a o r ­
d in a r i a s  y t r ien io s  q u e  p u e d a n  c o r r e s  p o n d e r le s  y  con i m p u t a c i ó n  
a los c r é d i to s  q n e  s e  e s t a b le z c a n  en  los p r e s u p u e s t o s  e s p e c ía le s  
de I fn i  y S a h a r a ,  la  a s i g n a c ió n  de  r e s i d e n c i a  q u e  se los r e c o ­
n ó z c a ,  a s í  có m o  los c o m p l e m e n to s  de su e ld o ,  g r a t i f i c a c io n e s  e 
in c e n t iv o s  q u e  p u e d a n  e s t a b l e c e r s e  en  la s  r e p e t id a s  A d m i n i s ­
t r a c io n e s ,  en  a n a lo g ía  co n  lo d i s p u e s t o  en  los a r t í c u l o s  n o v e n ta  
y o ch o ,  n o v e n ta  y .nueve y c ien to  un  o del te x to  a r t i c u l a d o  d e  la 
Ley dé  F u n c i o n a r i o s  Civiles d é l  E s ta d o  d e  s ie te  d e  f e b r e r o  de 
m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y c u a t r o .
A r t íc u lo  d e c im o q u i n to .— El p é rS ona l  q u e  v e n g a  d e s e m p e ­
ñ a n d o  y éñ  lo s u c e s iv o  se  d e s i g n e  p a r a  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  c a r a c ­
t e r í s t i c o s  d e  la  p e c u l i a r  o rg an iz ac ió i l  de las  A d m i n i s t r a c i o n e s  de 
los G o b ie rn o s  G e n e r a l e s  d e  I fn i  y S a h a r a ,  t e n d r á n  la  b b h s id e ra -  
c ió n  d e  f u n c io n a r io s  p r o p io s  de  c a d a  A d m in i s t r a c ió n ,  p e r c i ­
b ie n d o  su  s u e ld o  co n  c a rg o  a  los c r é d i to s  e s t a b le c id o s  o q u e  se 
e s t a b le z c a n  en  los r e s p e c t iv o s  p r e s u p u e s t o s  e s p e c ia le s ,  co n  
a p l i c a c ió n  del  c o r r e s p o n d i e n t e  c o e f i c i e n t e  q u e  s e  f i j a r á  p o r  d is -  
-posic ión  r e g l a m e n t a r i a ,  s i g u i e n d o  el t r á m i t e  q u e  se d i s p o n e  en 
el a r t í c u lo  q u i n t o  de  la p r e s e n t e  Ley, s i é n d o le  i g u a l m e n t e  de 
a p l i c a c ió n  los  p r e c e p t o s  d e  los a r t í c u l o s  s é p t i m o  y oc tavo  de 
la  m 'ism a.  Se les  r e c o n o c e  i g u a l m e n t e  el d e r e c h o  al p e r c ib o  de  
los  c o m p l e m e n t o s  d e  s u e ld o s ,  g r a t i f i c a c io n e s  e in c e n t iv o s  q u e  
p u e d a n  e s t a b l e c e r s e  en  la s  r e p e t i d a s  A d m in i s t r a c i o n e s .
D IS P O S I C I O N E S  F IN A L E S
P r i m e r a . — A los f u n c io n a r io s  q u e  c o m p r e h d e  la  p r e s e n t e  Ley  
les  s e r á  d e  a p l ic a c ió n ,  e n  c u a n to  no  Se ój}oiiga a lo q u e  en  el la
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se d i s p o n e ,  los p r e c e p t o s  de la  Ley de B a se s  de  v e in te  de ju l io  
de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s ,  y el t e ^ t o  a r t i c u l a d o  d e  la  
m i s m a ,  a p r o b a d o  p o r  D ec re to  t r e s c i e n t o s  q u i n c e / m i l  n o v ec ien ­
tos s e s e n t a  y  c u a t r o ,  de  s ie te  de  f e b r e r o ;  la  Ley t r e i n t a  y uno,/ 
mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y cinco, s o b r e  r e t r i b u c io n e s  de  los  f u n ­
c io n a r io s  de la A d m i n i s t r a c i ó n  Civil del  E s t a d o ;  Ley t r e i n t a / m i l  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y c inco ,  s o b r e  D erech o s  P a s i v o s ;  D e c re to  
m il  c u a t r o c ie n to s  t r e i n t a  y s e i s /m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y seis ,  
d ic ta d o  en  a p l i c a c ió n  de la  L ey  t r e i n t a  y u n o / m i l  n o v e c ie n to s  
s e s e n ta  y c inco  y d e m á s  d i s p o s i c io n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  q u e  
h a y a n  s ido  e s t a b l e c id a s  o se  e s t a b l e z c a n  en  d e s a r ro l lo  de  la s  
d i s p o s ic io n e s  a n t e r i o r m e n t e  c i ta d a s .
S e g u n d a .— Se f a c u l ta  a  la  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o  p a r a ,  
m e d i a n t e  D ecre to ,  p r o c e d e r  a  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  los 
S e rv ic io s  d e  las  A d m i n i s t r a c i o n e s  Civiles d e  I fn i  y S a h a r a ,  con  
s u j e c ió n  a las  s i g u i e n t e s  b p s e s :
a )  E s t r u c t u r a c i ó n  de  los 'se rv ic ios  e n c o m e n d a d o s  a los  G o­
b i e r n o s  G e n e ra le s  de  a m b a s  A d m in i s t r a c i o n e s ,  e s t a b l e c i e n d o  los 
p u e s to s  de  t r a b a j o  q u e  s e a n  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o s ,  co n  el 
fin d e  a c o m o d a r lo s  a las  n e c e s i d a d e s  d e  la f u n c ió n  q u e  les c o ­
r r e s p o n d a ,  de  a c u e r d o  con  la s  a t r i b u c i o n e s  q u e  le  e s t á n  c o n f e ­
r id a s  y con  las  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  d e  d ic h a s  A d m i n i s t r a ­
ciones.
b)  L a am o c t iz p p ió p  d e  la s  p la z a s  q u e  e x i s t a n  o p u e d a n  r e ­
s u l t a r  vacapt.es en a m b a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  pu y a  p ro v i s ió n  n o  
se e s t i m e  n e c e s a r i a ,  y. q u e  p u e d a p  c p r r e s p p n d e r  a  C u e r p o s  G e­
n e r a l e s  y E s p ec ia le s ,  o a  p la c a s  no  e s e u l a f o n a d a s  de  la  A d m i n i s ­
trar,i pp, Civil del E s ta d p ,  al o b j e t o  d e  l o g r a r  u n a  d i s m i n u c i ó n  del  
g a s to  púb l ico .
T e r c e r a . — L a  p r e s e n t e  L e y  s e r á  d e  a p l ic a c ió n  a los f u n c i o ­
n a r io s  de  la A d m in i s t r a c i ó n  de  J u s t i c i a  q u e  s i r v a n  p la z a s  de  la  
m i s m a  en I fn i  y S a h a r a ,  q u e ,  no  o b s t a n t e ,  se  r e g i r á n  p o r  la s  
r e g u la c io n e s  d e  las  L e y e s  o n c e / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  d e  
d ie c io c h o  de  m a rz o ,  y c i e n to  u n o / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  
de  v e in t io c h o  d e  d i c i e m b r e ,  y d e m á s  d i s p o s i c io n e s  c o m p l e m e n ­
t a r i a s  d e  la s  m i s m a s ,  en  c u a n to  n o  se  o p o n g a n  a  lo q u e  en  e s t a  
Lev se  d i s p o n e  y a la p e c u l i a r  o rg a n iz a c i ó n  ju d ic i a l  d e  d i c h a s  
A d m in i s t r a c i o n e s .
C u a r t a .— L a  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o  y el M in i s t e r io  d e  H a ­
c ie n d a  q u e d a n  f a c u l t a d o s  p a r a  d i c t a r  la s  d i s p o s i c io n e s  n e c e s a -  
r i a s  p a r a  la  m e j o r  a p l ic a c ió n  d e  lo q u e  se  d i s p o n e  en la p r e s e n ­
te Ley.
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Q u in ta .— Q u e d a n  d e ro g a d a s  c u a n t a s  d isp o s ic io n e s  e sp ec í f i ­
cas  r e l a t iv a s  a  los  f u n c io n a r io s  civiles  de I fn i  y S a h a r a  se  o p o n ­
g a n  a  lo d i s p u e s to  en  la p r e s e n t e  Ley,  la  q u e  e n t r a r á  en  v ig o r  
el m i s m o  d í a  de  su  p u b l ic a c ió n  en el “ B. O. del E s t a d o ” .
D IS P O S IC IO N E S  T R A N S I T O R I A S
P r i m e r a . — L o s  f u n c io n a r io s  a q u e  se r e f i e r e  el a r t í c u lo  s e ­
g u n d o  de  e s ta  Ley  a l c a n z a r á n  los e f e c to s  ec o n ó m ic o s  y a d m i ­
n i s t r a t iv o s ,  en  s u  caso, d e s d e  el u n o  de e n e ro  de  m il  n o v e c i e n ­
to s  s e s e n t a  y s ie te ,  a b o n á n d o s e l e s  h a s t a  el u n o  d e  e n e r o  d e  mil 
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y o c h o  el s u e ld o ,  p a g a s  e x t r a o r d in a r i a s  y 
t r ien io s  q u e  p u e d a n  c o r r e s p o n d e r l e s  con  c a rg o  a  los p r e s u p u e s ­
tos  espec ia le s  de I fn i  y S a h a r a .
S e g u n d a .— Los f u n c io n a r io s  q u e  p r e s t a n d o  se rv ic io s  p e r c i ­
b ie n d o  su  s u e ld o  con c a rg o  a  los  p r e s u p u e s t o s  e s p e c i a l e s  d e  
I fn i  y S a h a r a  q u e d e n  e x c lu id o s  de la i n t e g r a c ió n  p o r  h a b e r  c u m ­
plido la e d a d  r e g l a m e n t a r i a  p a r a  su  j u b i l a c ió n  p a s a r á n  a u t o ­
m á t i c a m e n t e  a  e s t a  s i t u a c ió n ,  co n  los  d e r e c h o s  q u e  r e s u l t e n  de 
la a p l ic a c ió n  del E s t a t u to  d e  L ia s e s  P a s iv a s  de v e in t id ó s  de o c ­
t u b r e  de m i l  n o v e c ie n to s  v e in t i s é i s  y s u s  d i s p o s ic io n e s  c o m p l e ­
m e n t a r i a s ,  s i e n d o  c o m p u t a b l e s  a  ta l  e f e c to  todos  los serv ic ios  
p r e s t a d o s  en la A d m i n i s t r a c i ó n  espec ia l  de q u e  p r o c e d a n .
T e r c e r a . — Los f u n c i o n a r i o s  q u e  se e n c u e n t r e n  e n  c u a lq u ie r  
s i t u a c ió n  d i s t i n t a  a  la  de  ac t iv id ad ,  c o n t i n u a r á n  en  el la  co n  los 
m i s m o s  d e r e c h o s  q u e  tu v i e r a n  r e c o n o c id o s ,  d e b ie n d o  al  so l i c i ­
t a r  su  r e i n g r e s o  a l  se rv ic io  ac t ivo  s e rv i r  d e s t in o  en  la  A d m i n i s ­
t r a c ió n  de  p r o c e d e n c ia ,  s in  q u e  p u e d a n  o b t e n e r  su  t r a s l a d o  a  la  
A d m i n i s t r a c i ó n  C e n t r a l  del E s ta d o  m á s  q u e  u n a  vez c u m p l id o  
el p e r ío d o  m í n i m o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n a  c a m p a ñ a  de se rv ic io  
en  la A d m i n i s t r a c i ó n  Espec ia l  a la  q u e  h a y a n  d e  i n c o r p o r a r s e .
C u a r t a .— .Se c o n c e d e  el d e r e c h o  a los a c tu a l e s  S a r g e n t o s  P o ­
l ic ías  p r o c e d e n t e s  de  las  F u e r z a s  de  P o l i c í a  d e  A f r ic a  O c c i d e n ­
ta l  E s p a ñ o l a  y C a b o s  p r i m e r o s  d e c l a r a d o s  a p t o s  p a ra  el a s c e n s o  
a d i c h a  c a te g o r í a ,  p a r a  c o n c u r r i r  a  los  c o n c u r s o s  q u e  p u e d a n  
c o n v o c a r s e  p o r  la J u n t a  C a l i f ic ad o ra  d e  A s p i r a n t e s  a D es t inos  
Civiles ,  en  i g u a ld a d  de  c o n d ic io n e s  q u e  el p e r s o n a l  m i l i t a r  a  
q u e  se  r e f i e r e n  las  L e y e s  de q u in c e  de ju l io  de mil n o v e c ie n to s  
c i n c u e n t a  y dos ,  t r e i n t a  d e  m a y o  de  m il  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  
y  t r e s  y c ie n to  noven ta  y c i n c o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y c u a t ro ,  
d e  v e in t io c h o  de  d ic i e m b re .
Q u in t a .— N o  se  r e c o n o c e r á n  o t r o s  d e r e c h o s  f u n c i o n a r i a l e s
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d e r iv a d o s  d e  la  l e g i s la c ió n  a n t e r i o r  q u e  los r e c o g id o s  en las d i s ­
p o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s  d e  la  p r e s e n t e  Ley,  y e n  t a n t o  d e b a n  
s u b s i s t i r  con  a r r e g l o  al c o n t e n id o  de  las  m i s m a s .
D ad a  en  el P a la c io  del El P a r d o  a  v e in t id ó s  de ju l io  de m i l  
n o v ec ien to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  d e  las  Cortes ,
A N T O N IO  I T U R M E N D I  BA Ñ A L ES
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” núm '.  9 0 . )
JEFATURA DEL ESTADO
REGRETO númt 1.782/1967, de 22 de julio, por el que se dis­
pone cese en el cargo de Vicepresidente del Gobierno el Ge­
neral Jefe del Alto Estado Mayor, Capitán General del Ejér­
cito ‘den Agustín Muñoz Grandes.
E n c u m p l i m i e n t o  de  la  p r e c e p t u a d o  en  el a r t í c u lo  catorce» de  
la Ley O r g á n i c a  del C o n s e jo  del R e ino ,  d e  v e in t id ó s  de ju l io  d e  
mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
V e n g o  en  d i s p o n e r  c e s e  en  el c a rg o  de V i c e p r e s i d e n t e  del  
G o b ie rn o ,  el G e n e ra l  J e f e  del A lto  E s ta d o  M ay o r ,  C a p i t á n  G e­
n e ra l  del E j é r c i t o  d o n  A g u s t í n  M u ñ o z  G r a n d e s ,  a g r a d e c i é n d o l e  
los s e rv ic io s  p r e s ta d o s .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r id  a 
v e in t idós  de j u l i o  de m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
FRANCLSCO F R A N C O
f
(Del  “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 0 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO núm. 1779/1967, de 22 de julio, por el que se re­
gula el pago a RENFE dé los transportes! y servicios pres­
tados por cuenta cTel Estado.
La Lev  o c h e n t a  y t re s . /m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y c u a t r o ,  de 
d ie c i s é i s  de  d i c i e m b r e ,  s o b r e  p la n  d ecen a l  de m o d e r n i z a c i ó n  de 
R E N F E ,  d i s p o n e  en  su  a r t í c u l o  q u in c e  q u e  to d o s  los D e p a r t a ­
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m e n t o s  M in i s t e r i a l e s  y E n t id a d e s  E s t a t a l e s  A u t ó n o m a s  a  ellos 
a d s c r i to s ,  s a t i s f a r á n  a  R E Ñ F E  la to ta l id ad  de  los se rv ic ios  q u e  
é s ta  les p r e s t a  con a r r e g lo  a t a r i f a s  c o m e r c ia l e s ,  a s í  c o m o  el 
im p o r t e  d e  las  b o n i f ic a c io n e s ,  r e d u c c i o n e s  o e x e n c io n e s  q u e  
a f e c t e n  al t r a n s p o r t e  d e  v ia je ro s ,  m e r c a n c í a s  o s e rv ic io s  p r e s ­
t a d o s  p o r  la  R e d  q u e  e s t é n  l e g a l m e n t e  e s ta b le c id o s .
P a r a  l a  d e b i d a  e f e c t iv id a d  d e  d ich o  p r e c e p to ,  en  c u a n to  a 
D e p a r t a m e n t o s  M in i s te r ia le s  s e  r e f ie re ,  se  h a n  c o n s i g n a d o  en 
las  c o r r e s p o n d ie n t e s  se c c io n es  d e l  E s ta d o ,  l e t r a  A d e  los  P r e s u ­
p u e s t o s  G e n e r a l e s  del E s t a d o  p a r a  el b ie n io  m il  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n t a  y  s e i s / s e s e n t a  y s ie te ,  los c r é d i to s  p r e c i s o s  p a r a  p a c e r  
f r e n te  a a q u e l l a s  o b l ig a c io n e s ,  s ie n d o  n e c e s a r i o  a h o ra ,  en  u so  
de la a u t o r i z a c ió n  c o n c e d i d a  p o r  la d i s p o s ic ió n  f inal  s e g u n d a  del 
r e f e r i d o  t e x to  leg a l ,  d i c t a r  las  n o r m a s  a d e c u a d a s  p a r a  c o n s e g u i r  
q u e  p u e d a n  a f lu i r  a ía  T e s o r e r í a  d e  R E N F É ,  co n  la  r e g u l a r i d a d  
q u e  su s i tu a c ió n  d e m a n d a ,  las c a n t i d a d e s  a d e u d a d a s  p o r  los 
t r a n s p o r t e s  v se rv ic io s  de t o d a  c l a s e  p r e s t a d o s  p o r  la  R ed  a  los 
O r g a n i s m o s  E s ta t a l e s .
El p r o c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  m á s  a d e c u a d o  se  e s t i m a  q u e  es 
el de  a m p l i a r  el c a m p o  de  a p l ic a c ió n  de los p a g o s  de l  l Ye,soro 
“ a  j u s t i f i c a r ” , de  m a n e r a '  q u e  p u e d a n  e f e c t u a r s e  a f av o r  de  
R E N F E  p o r  a q u e l l o s  se rv ic io s  de  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s  y 
p e r s o n a s ,  q u e  r e a l i z a  p o r  o rd e n  y c u e n ta  to ta l  o p a r c i a l  del  E s ­
tado ,  s e ñ a l á n d o s e  al  p ro p io  t i e m p o  la s  o p o r t u n a s  g a r a n t í a s  p a r a  
c o n s e g u i r  la  a d e c u a d a  in v e rs ió n  y j u s t i f i c a c i ó n  de la s  c a n t i d a ­
d e s  e n t r e g a d a s  a c u e n ta .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  d e  los  M in i s t r o s  d e  H a c ie n d a  y 
O b r a s  P ú b l i c a s  y p re v ia  d e l ib e ra c ió n  del C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  
en  su  r e u n ió n  del  d ía  v e in t iu n o  de j u l i o  de  mil  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n ta  y s ie te .
D 1 S P  O N, G O :
A r t íc u lo  p r inve ro .— El r é g i m e n  d e  p a g o s  “ a  j u s t i f i c a r ” , e s ­
t a b l e c i d o ‘p o r  el a r t í c u lo  s e t e n t a  d e  la v ig e n t e  Ley d e  A d m i n i s ­
t r a c ió n  y C o n tab i l id ad  de  u n o  de j u l i o  de mil  n o v e c ie n to s  o n ce  
y r e g u l a d o  p o r  la O rd e n  m in i s t e r i a l  d e  v e in t i c in c o  de, a b r i l  de  
mil  n o v e c ie n to s  t r e in t a  y c u a t ro ,  D e c r e t o  d e  v e in te  d e  f e b r e r o  de  
mi! n o v e c ie n to s  c u a r e n t a  y dos  y O rd e n  m i n i s t e r i a l  d e  v e i n t i t r é s  
d e  m a r z o  del m i s m o  a ñ o ,  se  h a r á  e x t e n s iv o  en  f a v o r  d e  R E Ñ F E  
con la s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  a d a p t a c i ó n  c o n t e n i d a s  en  e s te  D e c r e ­
to y a p a r t i r  del  b i m e s t r e  n a t u r a l  s i g u i e n t e  al d,e la  e n t r a d a  en  
v ig o r  del m i s m o ,  e x c lu s iv a m e n t e  p a r a  el p a g o  d e  los  t r a n s p o r -
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tes d e  c o r r e s p o n d e n c ia  y  e f e c to s  p o s ta le s  de o t r a s  m e r c a n c í a s  y 
de  p e r s o n a s  q u e  a q u e l l a  E n t i d a d  r e a l i c e  p o r  c u e n t a  to ta l  o p a r ­
cial de l  E s ta d o .
RI^NFE com o C o rp o r a c ió n  d e  d e r e c h o  p ú b l ic o ,  s e r á  r e s p o n -  
sab¡lp ¡ J i réc tam en te '  a n i e  el T e s o r o  del, m a n e j o  y c u s t o d i a  d e  los 
f o n d o s  r e c i b i d o s ’ en c o n c e p to s .d e '  pangos a  j u s t i f i c a r  p o r  se rv ic io s ,  
p r e s t a d o s  al E s ta d o ,  e n  ig u a l e s  c o n d ic io n e s  q u e  la s  e s t a b le c id a s  
en la s  v ig e n te s  d i s p o s ic io n e s  p á r a  los c u e n t a d a n t e s  d i r e c t o s  al 
T eso ro .
A r t íc u lo  s e g u n d o .— L o s  D e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  o r d e n a ­
rá n  l ib r a r  á  f a v o r  d e  R E N E E ,  p r e v ia  la  t r a m i t a c i ó n  de  l a  o p o r t u ­
n a  p r o p u e s t a  d é  gasto," con c a rg o  a  los c o n c e p to s  p r e s u p u e s t a r i o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ;  d e n t r o  d e  los p r i m ’e r o s  c in co  d ía s  d e l  s e g u n d o  
m e s  de ca d a  b i m e s t r e  n a t u r a l ,  en  c o n c e p to  de  “a  c u e n t a ” , la  s e x ta  
p a r t e  de los c r éd i to s  q u e  t é n g a n  c o n s i g n a d o s  p a r a  a t e n d e r  al p a ­
go de la to t a l id a d  de  los  s e rv ic io s  q u e  a q u e l l a  E n t i d a d  le s  p r e s t e  
co n  a r r e g l o  a  t a r i f a s  c o m e r c i a l e s ,  a s í  c o m o  p o r  la s  b o n i f i c a c i o ­
n e s ,  r e d u c c i o n e s  o e x e n c io n e s  q u e  e f e c t e n  al t r a n s p o r t e  d e  v ia ­
j e r o s ,  m e r c a n c í a s  o se rv ic io s  p r e s t a d o s  p o r  la Red  q'ue e s t é n  l e ­
g a l m e n t e  e s t a b le c id a s .
L as  c a n t id a d e s  q u e  co n  a r r e g l o  a  lo d i s p u e s t o  e n  el p á r r a f o  
a n t e r i o r  se  l i b r e n  a  R J íN F E  p o r  los  s e rv ic io s  d e  t r a n s p o r t e  d e  
la c o r r e s p o n d e n c i a  y e f e c to s  p o s ta l e s ,  a s í  co m o  la s  c o m p r o b a c i o ­
n e s  d e  la s  c u e n t a s  b i m e s t r a l e s  j u s t i f i c a t iv a s  d e  la s  m i s m a s  t e n ­
d r á n ,  a  s u  vez  el c a r á c t e r  d e  “ a  c u e n t a ” r e s p e c t o  d e  l a  c i f r a  
a n u a l  q u e  r e s u l t e  a f a v o r  d e  la  R e d  p o r  a p l i c a c ió n  d e  la s  n o r ­
m a s  c o n t e n i d a s  en  el  a p a r t a d o  a )  del a r t í c u lo  t r e i n t a  de l  D e c r e ­
to  t r e s  m i l  c u a t r o c i e n t o s  v e i n t i n u e v e / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  
y c u a t r o ,  d e  v e in t id ó s  d e  o c t u b r e .
A r t icu lo  te rc e ro .— -Dentro d e  la p r i m e r a  q u in c e n a  del  s e g u n ­
do  m e s  de l  ¿»irneslre ts l g u i e n t ^ , ’ R E N F Ê  p r e s p n t ^ r á  à  caçhjL M j-  
J i i s t é r io  u Ó r g a n i s n f p  E s t a t a l ' a d s c r i t o  al m i ^ m o  la s  c u e n t a s  p o r
c o n c e p t o s ,  d e b i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s ,  de los t r a n s p o r t e s  y s e rv i -
: r ,  * ’  f ;  _ q i I  J  ¡  < .  . ? r n -  ■■ n . r  ■
cios  p r e s t a d o s  e n  el b i m e s t r e  a n t e r io r .
L a  ju s t i f i c a c i ó n  de d i c h a s  cue .nla s  c o n s i s t i r á :
a )  E n  t r a n s p o r t e s  d e  p e r s o n a s  o d e  c o s g s  e f e c t u a d o s  p o r  
C uen ta  to ta l  d e l  E s t a d o  'y v i a j e s  co lec t ivos  co n  r e d a c c i ó n  d e  t a ­
c i ta ,  e n ï o s  d o c u m e n t a s  q u e  a  t a le s  1‘ines  h a b r á n  d e  l i b r a r  los 
D e p a r t a m e n t o s  o C e n t r o s  i n t e r e s a d o s .
b )  ( ju a n d q  se  t r a t e  de  b o n i f i c a c io n e s  y e x e n c io n e s  in d iv i ­
d u a l e s  lega l  m e n t e  e s t a b l e c id a s  en los  va les  e x p e d id o s  con  la s
f o r m a l i d a d e s  -descritas  en  el a r t í c u lo  s ig u i e n te ,  q u e  h a b r á n  de  
e n t r e g a r  en  t a q u i l l a  los b e n e f ic ia r io s .
E n  la  p r i m e r a  q u in c e n a  del p r i m e r  m e s  d e  c a d a  b i m e s t r e  los 
D e p a r t a m e n t o s  y O r g a n i s m o s  e f e c t u a r á n  la  c o m p r o b a c ió n  d e  las  
c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  al  b i m e s t r e  a n t e r i o r ,  d e b i e n d o  c o m u ­
n i c a r  s e g u i d a m e n t e  a R E N F E  el r e s u l t a d o  de la  m i s m a  y s u r t i r  
e f e c to ,  en  s u  caso,  las d i f e r e n c i a s  o b s e rv a d a s ,  en  la  e n t r e g a  a 
c u e n t a  a  e f e c tu a r  en  el m e s  s i g u i e n t e .  C on  i n d e p e n d e n c i a  de  
q u e  se  p r a c t i q u e n  las  r e c t i f i c a c io n e s  q u e  p r o c e d a n  en  la f o r m a  
in d ic a d a ,  R E N F E  c o n t a r á  co n  u n  p lazo  d e  q u in c e  d ía s ,  a  p a r t i r  
de  la a lu d id a  c o m u n ic a c ió n ,  p a r a  p r e s t a r  su  c o n f o r m id a d  u o p o ­
n e r s e  a  las  r e c t i f i c a c io n e s  a d v e r t id a s .  Si s u  o p o s ic ió n  .no f u e r a  
a c e p t a d a  p o r  el D e p a r t a m e n t o  u  O r g a n i s m o  de  q u e  se  t r a t a ,  la  
d i s c r e p a n c i a  s e r á  s o m e t i d a  a  la d e c is ió n  del M in is te r io  de  H a ­
c ie n d a ,  a t r a v é s  de  s u  D e le g a c ió n  e s p e c ia l  en  la  R ed .  L a s  r e c l a ­
m a c io n e s  q u e  p u d i e r a n  p r o d u c i r s e  c o n t r a  e s t a  d e c is ió n  s e r á n  
r e s u e l t a s  d e f i n i t i v a m e n t e  p o r  el C o n s e jo  de  M in i s t r o s .  L a s  r e c ­
t i f i c a c io n e s  q u e  p u e d a n  d e r iv a r s e  de  e s t a s  r e c l a m a c io n e s  s e rá n  
t e n i d a s  en  c u e n t a  en  el p r i m e r  l i b r a m i e n t o  a  e x p e d i r .
A r t í c u lo  c u a r to .— «Los vales ,  q u e  s e r á n  t a lo n a r io s ,  se c o n f e c ­
c i o n a r á n  po r  R E N F E  con a r r e g lo  a  m o d e l o  u n i f i c a d o  p a r a  to d o s  
los  s e rv ic io s  a  b o n i f i c a r  en  t a q u i l l a ,  y c o n t e n d r á n ,  a d e m á s  de 
m e m b r e t e  c o m p le t o  del O r g a n i s m o  p o r  c u e n t a  del q u e  han  de 
s e r  u t i l i z a d o s ,  la s  i m p r e s i o n e s  en  co lo re s  d e  e s c u d o s  o f r a n j a s  
q u e  se e s t i m e n  n e c e s a r i o s  p a r a  la  m'ás fáci l  i d e n t i f i c a c ió n  d e l  
O r g a n i s m o  d e u d o r .  D icho  m o d e lo  u n i f i c a d o  s e r á  e s t a b l e c id o  p o r  
el M in i s t e r io  d e  H a c ie n d a ,  de  c o n f o r m i d a d  con  los d e m á s  D e­
p a r t a m e n t o s  y O r g a n i s m o s  in t e r e s a d o s .
R E N F E  s u m i n i s t r a r á  a  los  m e n c i o n a d o s  D e p a r t a m e n t o s  y 
O r g a n i s m o s  e s ta ta le s ,  m e d i a n t e  p a g o  del i m p o r t e  de  su c o n f e c ­
ción,  los i m p r e s o s  de ta lo n a r io s  de va les  q u e  a q u é l l o s  le so l ic i ten ,  
d e b i e n d o  s e r  u t i l i z a d o s  p o r  los  u s u a r i o s  u n a  vez  s e l l a d o s  p o r  el 
O r g a n i s m o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  y s in  q u e ,  en  n i n g ú n  caso,  c a d a  vale  
s i rv a  m á s  q u e  p a r a  la  e x p e d ic ió n  d e  un  b i l l e te  p o r  el t o t a l  del 
t r a y e c to .  ‘
C a d a  D e p a r t a m e n t o  u O r g a n i s m o  in t e r e s a d o ,  de  a c u e r d o  con  
el M in i s te r io  de  H a c ie n d a  y con  R E N F E ,  a d o p t a r á  la s  m e d i d a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  la  u t i l i z a c ió n  d e  e s to s  n u e v o s  va les ,  cu y o  
c o m ie n z o  h a b r á  de c o in c id i r ,  én  todo  ca so ,  con  la in ic ia c ió n  
de u n  b i m e s t r e  n a t u r a l ,  se  l leve a e f e c to  lo a n t e s  p o s ib le ,  p e ro  
s in  r e b a s a r  la  f e c h a  d e  u n o  de  ju l io  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y 
o ch o ,  en  la q u e  h a b r á  de  q u e d a r  i m p l a n t a d o  í n t e g r a m e n t e  el  s i s ­
t e m a  de  v a le s  ju s t i f i c a t i v o s  r e g u l a d o  p o r  e s t e  D e c re to .
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A rt íc u lo  q u in to .— Los  d i s t in to s  D e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s ,  
c o n  c a rg o  a  los c r é d i to s  d e s t in a d o s  p a r a  e s t a s  a t e n c io n e s ,  p o d r á n ,  
a  p e t ic ió n  de R E N F E  y co n  el i n f o r m e  f a v o r a b le  de l  M in i s t e r io  
de  H a c ie n d a ,  c e l e b r a r  c o n c ie r to s  a n u a l e s  co n  a q u é l lo s  p a r a  el 
p a g o  de t o d o s  o p a r t e  de  los  co n c ep to s  c o m p r e n d i d o s  e n  el  a r ­
t ícu lo  s e g u n d o .  E s to s  c o n c i e r to s  t e n d r á n  u n a  d u r a c i ó n  de  dos 
a ñ o s  y s e rá n  r e v i s a d o s  d u r a n t e  su  v ig e n c ia  s o l a m e n t e  e n  los  c a ­
s o s  de  m o d i f ic a c ió n  d e  las t a r i f a s  o d e  los  p o r c e n t a j e s  de  r e d u c ­
c ió n  q u e  s i rv ie ro n  de  b a s e  p a r a  su  v a lo ra c ió n .
D IS P O S IC IO N  T R A N S I T O R I A
Los t r a n s p o r t e s  y se rv ic io s  d e  v i a j e r o s  y m e r c a n c í a s  en  r é g i ­
m e n  de  b o n i f ic a c ió n  o e x e n c ió n  p r e s t a d o s  p o r  R E N F E  al E s t a ­
do, d e s d e  u n o  de  e n e r o  de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is  b a s t a  
la  f e c h a  en  q u e  c o m i e n c e  la  u t i l i z a c ió n  de  los vales  p r e v i s t o s  en 
el a r t í c u lo  c u a r t o ,  se  s a t i s f a r á n  a a q u é l l a  p o r  los  D e p a r t a m e n t o s  
m i n i s t e r i a l e s  i n t e r e s a d o s  c o n t r a  p r e s e n t a c i ó n  d e  f a c t u r a s  d e t a ­
l la d a s  de  los s e rv ic io s  a d e u d a d o s ,  en  las  q u e  h a b r á  d e  c o n s t a r  
d i l i g e n c i a  s u s c r i t a  p o r  la  D e le g a c ió n  del G o b ie r n o  en  la  R e d ,  
r e l a t iv a  a q u e ,  d o e u m e n t a l m i e n t e ,  se  h a l l a  a c r e d i t a d a  la  e f e c t i ­
v id a d  d e  a q u e l lo s  s e rv ic io s  y d e  q u e  s u s  i m p o r t e s  h a n  s ido  
a b o n a d o s  a la c u e n t a  g e n e r a l  d e  e x p lo ta c ió n .
D IS P O S IC IO N  F IN A L
P o r  el M in i s te r io  de H a c ie n d a  y d e m á s  D e p a r t a m e n t o s  i n t e ­
r e s a d o s ,  d e n t r o  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p e t e n c i a s ,  s e  p o d r á n  d i c ­
t a r  las  n o r m a s  q u e  e s t i m e n  o p o r t u n a s  p a r a  el m e j o r  c u m p l i ­
m i e n t o  de  lo d i s p u e s t o  en  e s t e  D e c re to ,  q u e  e n t r a r á  en  v ig o r  a 
p a r t i r  del d ía  s i g u i e n t e  al  d e  s u  p u b l i c a c ió n  en  el “ B. O. del  E s ­
t a d o " ,  con la s a lv ed a d  e s t a b l e c id a  en  el ú l t im o  p á r r a f o  d e  su  
a r t í c u lo  cu a r to .
A sí  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ecre to ,  d a d o  en  M a d r i d  a 
v e in t id ó s  de  ju l io  de m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y  s ie te .
F R A N C IS C O  FR A N C O
El M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  
de  la P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,
L U ÍS  C A R R E R O  BLA N C O
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 1 . )
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M INISTERIO  DEL AIRE
* M i  I T i l  '■ p  f  I  i »  * « f  * I  *• —
DECRETO nún> 2037/1967, de 22 de julio, por el que se con­
firman las serviduipibres aeronáutloa^ en tornq a la Bas$
Aérea de AgonciUo (Logroño).
La Ley  c u a r e n t a  y o c j h p / m j J n o v e c i e n t o s  s e s e n t a ,  s o b r e  N a ­
v eg a c ió n  A érea ,  al r e g u l a r  lps s e r v i d u m b r e s  ae r ,onáq t icas  e s t a ­
b le c e  en  su  a r t í c u lo  c i n c u e n t a  y u n o ,  p á r r a f o  s e g u n d o ,  q u e  la 
n a t u r a l e z a  y e x t e n s i ó n  d e  d ich o s  g r a v á m e n e s  se  d e t e r m i n a r á ,  
m e d i a n t e  D ec re to  a c o rd a d o  en  Q oqse jo  de M in i s t r o s ,  c o n f o r m e  a  
la s  -d ispos ic iones  v ig e n te s  en  ca d a  m o m 'e n to  s o b r e  ta les  s e rv i ­
d u m b r e s .
L o s  D e c re to s  d e  dos  de  a b r i l  de  m il  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y 
c u a t r o  y v e in t iu n o  de d i c i e m b r e  d e  ipil novecientos,  c i n c u e n t a  y 
s e i s ,  al e s t a b l e c e r  r e s p e c t i v a m e n t e  la s  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y 
la s  r a d i o e l é c t r i c a s  en  t o r n o  a  las i n s t a l a c io n e s  -de A y u d a  a  la  N a ­
v e g a c ió n  A é rea ,  f a c u l t a n  al M in i s t r o  del  A ire  p a r a  d e t e r m i n a r ,  
en (¡ada caso,  la n a t u r a l e z a  y e x t e n s ió n  de la s  m i s m a s  de. c o n fo r ­
m id a d  con la s  n o r m a s  e s t a b l e c id a s  en  d ic h a s  d i s p o s ic io n e s .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  del  M in i s t r o  del A i re  y p r e v ia  d e l i ­
b e r a c i ó n  del C o n s e jo  -de M in i s t r o s  en su  r e u n i ó n  del d ía  v e in ­
t i u n o  de ju l io  -de mil n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P Q  N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — De c o n f o r m i d a d  co n  lo -d ispues to  en el 
a r t i c u lo  s é p t i m o  del D ec re to  de d o s  d e  ab r i l  d e  mil  n o v e c ie n to s  
c i n c u e n t a  y c u a t r o ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y  e n  lo s  a r t í c u l o s  
s e x t o 'y  d é c im o  del  D ec re to  de  v e i n t i u n o  d e  d i c i e m b r e  d e  m i l  n o ­
v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  y s e i s ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  r a d i o e l é c t r i c a s ,  
a s í  co m o  a lo e s t i p u l a d o  en  el c a p í tu lo  r joyeno d e  la, Ley d e  N a v e ­
g a c ió n  A é r e a  d p  v e in t iu n o  de j u j i p  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a ,  se  
c o n f i r m a d a  ex i s te n c ia  en  t o r n o  a  la B a s e  A é r e a  d e  Á gonc í l lo  
( L o g r q ñ o /  d e  la s  S e r v i d u m b r e s  A e r o n á u t i c a s  p r e v i s t a s  y d e f i ­
n id a s  en  la s  p r e c i t a d a s  d is p o s ic io n e s .
A r t íc u lo  s e g u n d o .— -Para c o n o c i m i e n t o  de  los  O r g a n i s m o s  i n ­
t e r e s a d o s  y m e n c i o n a d o s  en d i c h a s  d i s p o s i c io n e s ,  e l  S e rv ic io  d e  
O b r a s  M i l i t a r e s  del M in i s t e r io  del A ire  r e m i t i r á  al  G o b e r n a d o r  
Civil, p a r a  su  curs.o a \osh A y u n t a m i e n t o s  a f e c t a d o s ,  los  p l a n o s  
d e s c r ip t iv o s  d e  e s t a s  s e r v i d u m b r e s .  /
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Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  d a d o  en  M a d r i d  a  
ve in t id ó s  de  ju l io  ele m i l  n o v ec ien to s  s e s e n t a  y ' s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t ro  de l  Aire,
J Ó S E  LA C A L LE  L A R R A G A
(D el  “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ’’ n ú m .  103 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
DECRETO núm. 2038/1967, de 22 de julio, por el que se con­
firman las servidumbres aeronáuticas en torno a la Base
Aérea de León.
L a  Ley  c u a r e n t a  y o c h o / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a ,  s o b r e  N a ­
v eg a c ió n  A é re a ,  al r e g u l a r  la s  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s  e s t a ­
b lece  en  su a r t í c u lo  c i n c u e n t a  y u n o ,  p á r r a f o  s e g u n d o ,  q u e  la 
n a t u r a l e z a  y e x t e n s ió n  d e  d ic h o s  g r a v á m e n e s  se  d e t e r m i n a r á ,  
m e d i a n t e  D ec re to  a c o rd a d o  en  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s ,  c o n f o r m e  
a  la s  d i s p o s i c io n e s  v ig e n te s  en  c a d a  m o m e n t o  s o b r e  t a le s  s e r ­
v id u m b r e s .
L os  D e c re to s  de  dos  d e  a b r i l  de  m i l  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y 
c u a t r o  y v e in t iu n o  de  d i c i e m b r e  d e  m il  n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y  
se is  al e s t a b l e c e r  r e s p e c t i v a m e n t e  las  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y las  
r a d i p e l é c t r i c a s  en  t o r n o  a la s  i n s t a l a c i o n e s  d e  A y u d a  a  la  N a v e ­
g a c ió n  A é re a ,  f a c u l t a n  al M in i s t r o  de l  A ire  p a r a  d e t e r m i n a r  en 
c a d a  c a s ó l a  n a t u r a l e z a  y e x t e n s ió n  de  l a s  m i s m a s  d e  c o n f o r m i d a d  
con  la s  n o r m a s  e s t a b l e c id a s  en  d ic h a s  d i sp o s ic io n e s .
E n  s u  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  de l  M in i s t r o  del A ire  y p r e v ia  d e ­
l ib e r a c ió n  del C o n s e jo  de  M in i s t r o s  en  s u  r e u n i ó n  del d ía  v e i n ­
t i u n o  de ju l io  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — D e c o n f o r m i d a d  con lo d i s p u e s t o  en  el 
a r t í c u l o  s é p t i m o  d e l  D e c re to  d e  dos  d e  a b r i l  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  
c i n c u e n t a  y c u a t r o ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y en los a r t í c u l o s  
s e x to  y d é c i m o  del  D e c re to  de v e i n t iu n o  d e  d i c i e m b r e  d e  m i l  
n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y seis ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  rad ioeVéctr icas ,  
as í  c o m o  a  lo e s t i p u l a d o  en  el c a p í tu l o  n o v e n o  de  l á  L e y  d e  N a ­
v e g a c ió n  A é re a  d e  v e in t iu n o  de ju l io  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a ,
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se c o n f i r m a  la  e x i s t e n c i a  en t o r n o  a  la  B a s e  A é r e a  de  L e ó n  d e  
la s  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s  p r e v i s t a s  y d e f in id a s  en  las  p r e ­
c i t a d a s  d isp o s ic io n e s .
A r t íc u lo  s e g u n d o . — P a r a  c o n o c im i e n to  de  los O r g a n i s m o s  i n ­
t e r e s a d o s  y m e n c io n a d o s  en d i c h a s  d is p o s ic io n e s ,  el S e rv ic io  d e  
O b r a s  M i l i t a r e s  del  M in i s t e r io  del  A ire  r e m i t i r á  a l  G o b e r n a d o r  
Civil, p a r a  su  c u r s o  a  los A y u n t a m i e n t o s  a f e c t a d o s ,  los  p la n o s  
d e s c r ip t iv o s  de  e s t a s  s e r v i d u m b r e s .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n te  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r id  a 
v e i n t id ó s  de  j u l i o  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  del  A ire ,
J O S E  L A C A L L E  L A R R A G A
»
(Del  “ B. O. de l  M in is te r io  del A i r e ” n ú m .  103.)
M INISTERIO  DEL AIRE
DECRETO núm. 2039/1967, de 22 de julio, por el que se con­
firman las servidumbres aeronáuticas en torno al AeródromlQ 
de Ablitas (Nlavarra).
L a  L ey  c u a r e n t a  y o c h o / m i l  n o v ec ien to s  s e s e n ta ,  s o b re  N a ­
v e g a c ió n  A é r e a ,  al r e g u l a r  las  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s ,  e s ­
t a b l e c e  en  s i r  a r t í c u lo  c i n c u e n t a  y u n o ,  p á r r a f o  s e g u n d o ,  q u e  
l a  n a t u r a l e z a  y e x t e n s ió n  de  d i c h o s  g r a v á m e n e s  se  d e t e r m i n a r á ,  
m e d i a n t e  D e c re to  a c o r d a d o  en  C o n s e jo  d e  M in i s t ro s ,  c o n f o r m e  
a  la s  d i s p o s ic io n e s  v i g e n t e s  en  c a d a  m o m e n t o  s o b re  t a l e s  s e r ­
v id u m b r e s .
Lo,s D e c re to s  de dos  d e  a b r i l  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  
y c u a t r o  y v e i n t iu n o  de d i c i e m b r e  de  m i l  n o v e c i e n t o s  c i n c u e n t a  
y se is ,  al  e s t a b le c e r  r e s p e c t i v a m e n t e  las  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y 
la s  r a d io e l é c t r i c a s  en  t o r n o  a  la s  in s t a l a c io n e s  de  A y u d a  a  la 
N a v e g a c ió n  A é r e a ,  f a c u l t a n  al M in i s t r o  d e l  A ire  p a r a  d e t e r m i n a r  
en  c a d a  caso  l a  n a t u r a l e z a  y e x t e n s i ó n  d e  la s  m i s m a s  d e  c o n f o r ­
m i d a d  co n  la s  n o r m a s  e s t a b l e c id a s  en  d ic h a s  d isp o s ic io n e s .
E n  s u  v i r t u d ,  a  p r o p u e s t a  del  M in i s t r o  del A i re  y p r e v i a  d e ­
l i b e r a c ió n  del C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en su  r e u n i ó n  del  d í a  v e i n ­
t i u n o  de  ju l io  de m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
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D I S P O N G O
A rt íc u lo  p r i m e r o . — De c o n f o r m i d a d  con  lo d i s p u e s t o  en el 
a r t í c u lo  s é p t i m o  del D e c re to  de  d o s  d e  ab r i l  de  m i l  n o v e c ie n to s  
c i n c u e n t a  y c u a t r o ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s  y e n  los a r t í c u l o s  
s e x to  v d é c im o  de l  D e c re to  de v e in t iu n o  de  d i c i e m b r e  de m il  
n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y se is ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  r a d io e l é c t r i c a s ,  
as í  comjo a  lo e s t ip u la d o  en  el c a p í tu lo  n o v e n o  de  la  L e y  de  N a ­
v e g a c ió n  A é r e a  d e  v e in t i u n o  de  j u l i o  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  
se  c o n f i rm a  la  e x i s t e n c i a  en  t o r n o  al A e r ó d r o m o  d e  A b l i t a s  ( N a ­
v a r r a )  de  las S e r v i d u m b r e s  A e r o n á u t i c a s  p r e v i s t a s  y d e f in id a s  
en las p r e c i t a d a s  d isp o s ic io n e s .
A r t íc u lo  s e g u n d o .— P a r a  c o n o c im ie n to  d e  los  O r g a n i s m o s  
i n t e r e s a d o s  y m e n c i o n a d o s  en  d ic h a s  d i s p o s i c io n e s ,  el Serv ic io  
d e  O b r a s  M i l i t a r e s  del  M in i s t e r io  d e l  A ire  r e m i t i r á  al  G o b e r n a ­
d o r  Civil, p a r a  su  c u r s o  a  los  A y u n t a m i e n t o s  a f e c t a d o s ,  los  p l a ­
n o s  d e s c r ip t iv o s  d e  e s t a s  s e r v i d u m b r e s .
A s í  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  d a d o  en  M a d r id  a  
v e in t id ó s  de ju l io  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  del  A ire ,
J O S E  LA C A L LE  L A R R A G A
(D e l  “ B. O. de l  M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  103.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de erratas del Decreto 1779/67, de 22 d>e julio, 
por >el que se regula el pago a RENFE de los transportes y 
servicios prestados por cuenta del Estado.
P a d e c id o  e r r o r  en  l a  i n s e r c i ó n  d e l  m e n c i o n a d o  D e c re to ,  p u ­
b l ic ad o  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” n ú m .  178 ,  d e  f e c h a  27  de  ju l io  
de  1 9 67 ,  se  t r a n s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n  l a  o p o r t u n a  re c t i f i c ac ió n .
E n  la  p á g i n a  1 0 6 3 2 ,  p r i m e r a  c o l u m n a ,  a r t í c u lo  t e r c e r o ,  p á ­
r r a f o  q u in to ,  l í n e a  t e r c e r a ,  d o n d e  d ic e :  “ . . .  l a s  c u e n t a s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  al  b i m e s t r e  a n t e r i o r ” , d e b e  d e c i r :  “ . . .  l a s  c u e n t a s  
co r r e s p o n d i e n t e s  al b i m e s t r e  a n t e a n t e r i o r ” .
(Del  “B. O. del  M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  125 .)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
OR&EÑ de 26 de julio de 1067, por la qu*e se delega en el De-
-  . .  Í  -  •  -  1  •  ,  •  v  i  ,  ■  '  t  ■ ■ l  . t  I  i , . ' t  f  j  i  i  J  i  i »  ,1  i .
legado nacional de Servicios Documjentales determinadlas
atribuciones.
El a r t í c u lo  s e g u n d o  d e  la  L e y  d e  C o n t r a t o s  del E s ta d o ,  t e x to  
a r t i c u l a d o  a p r o b a d o  p o r  D e c r e to  d e  8 d e  a b r i l  -de 1 9 05 ,  t r a s  
co n f ia r  a  los  J e f e s  d e  los D e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e r i a l e s  la  f a c u l ­
t a d  d e  c e l e b r a r  c o n t r a t o s  en  n o m b r e  de l  E s t a d o ,  a d m i t e  l a  d e ­
l e g a c i ó n  d e  la  m i s m a  p o r  el t i t u l a r  d e l  D e p a r t a m e n t o ,  s e g ú n  
las  c o n v e n ie n c ia s  d e l  se rv ic io ,  en  o t r o s  ó r g a n o s  c e n t r a l e s  o t e ­
r r i t o r i a l e s  de l  M in i s t e r io  r e s p e c t iv o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el a r t í c u lo  14, 11; d e  l a  L ey  d e  R é g i m e n  j u ­
r íd ic o  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  de l  E s t a d o ,  t e x to  r e f u n d i d o  d e  26 
d e  ju l io  d e  1 9 5 7 ,  co n f ie re  a  los M in i s t r o s  la  f a c u l t a d  d e  f i r m a r  
e n  n o m b r e  de l  E s t a d o  los c o n t r a t o s  r e la t iv o s  a  a s u n t o s  p r o p io s  
d e  sú  D e p a r t a m e n t o ;  el a r t í c u lo  22  p e r m i t e  l a  d e l e g a c ió n  de 
a t r i b u c i o n e s ,  q u e ,  c o n f o r m e  al á r t íc ú lo  32 ,  1, h a b r á  d e  s e r  p u ­
b l ic a d o  en  el “ B. O. de l  E s t a d o ” .
H ac iendo  uso  de d ic h a s  f acu l tad e s  d e  delegar ,  y  con objeto  de 
a g i l iz a r  la  t r a m i t a c i ó n  d e  los e x p e d i e n t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  la  
D e le g a c ió n  N a c io n a l  d e  S e rv ic io s  D o c u m e n t a l e s ,  t e n g o  a  b ie n  
d i s p o n e r :
A r t íc u lo  ú n ic o .— Q u e d a  d e l e g a d a  en  el D e le g a d o  n a c io n a l  
D i r e c t o r  d e  S e rv ic io s  D o c u m e n t a l e s  la f a c u l t a d  d e  f i r m a  d e  los  
c o n t r a t o s  d e  e j e c u c i ó n  d e  o b ra s ,  r e p a r a c i o n e s  y  a d q u i s i c io n e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la  m e n c i o n a d a  D e le g a c ió n  N ac io n a l  d e  S e r ­
vicios D o c u m e n t a l e s .
M a d r id ,  26  d e  ju l io  de  1967 .
C A R R E R O
(D eí  “ B. O. del  M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  9 2 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de julio de 1967 por la que se desarrolla el Decreto
801/1967, efe 20 de abril, sobre pérdíida de beneficios en
orden al voluntariado y prórroga db incorporación a filas por
raz;ón de mala conducta.
E x c e le n t í s im o s  s e ñ o r e s :
E n  cum plim ien to  de Lo dispuesto  en el a r t ícu lo  segundo  del 
Decreto 8 0 1 / 1 9 6 7 ,
E s t a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o ,  a  p r o p u e s t a  'de los  M in i s t r o s  
del E j é r c i t o ,  M a r i n a  y A ire  y c o n  la  c o n f o r m i d a d  d e  los  d e  A s u n ­
tos  E x te r io r e s ,  G o b e r n a c ió n  y E d u c a c ió n  y C ienc ia ,  t i e n e  a  b i e n  
d i s p o n e r :
A r t í c u lo  1.° El c e r t i f i c a d o  de  b u e n a  c o n d u c t a  q u e  h a  d e  
a c o m p a ñ a r s e  a  la  s o l i c i t u d  d e  i n g r e s o  c o m o  v o l u n t a r i o  en  los  
E jé r c i t o s  d e  T i e r r a ,  M a r  y A ire ,  o d e  o b t e n c ió n  y  a m p l i a c ió n  de  
P r ó r r o g a s  de  i n c o r p o r a c i ó n  a  f ilas p o r  r a z ó n  d e  e s tu d io s ,  s e r á  
ex p e d id o  p o r  la C o m i s a r í a  de  P o l i c í a  P ro v in c ia l  o p o r  la  C o m i­
s a r í a  d e  P o l ic ía  de  D i s t r i to  d e  la  p r o v in c ia  de  r e s i d e n c i a  h a b i ­
tua l  del  i n t e r e s a d o  y n o  la  q u e  t e n g a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  los 
es tu d i o s  q u e  rea l iza .
C u a n d o  los  p e t i c i o n a r i o s  r e s i d a n  h a b i t u a l m e n t e  e n  d e m a r c a ­
c i o n e s  d e p e n d i e n t e s  de  l a  G u a r d i a  Civil, el c e r t i f i c a d o  s e r á  e x ­
p ed id o  p o r  el J e f e  d e  P u e s t o  d e  d ic h o  I n s t i t u t o ,  e s p e c i f i c á n d o s e  
en el m i s m o  q u e  h a  s ido  r e d a c t a d o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  los a n ­
t e c e d e n t e s  q u e  o b r a n  en  el P u e s to  q u e  lo ex p id e  y lo s  r e c ib id o s  
de la C o m is a r í a  de  P o l ic í a  c o r r e s p o n d i e n t e .
C u a n d o  los p e t i c i o n a r i o s  s e a n  r e s i d e n t e s  en  el e x t r a n j e r o ,  
^ l i c i t a r á n  los  c e r t i f i c a d o s  de l  C o n s u la d o  d e  c a r r e r a  de  su  ju r ­
i s d i c c i ó n ,  q u e  los e x p e d i r á  r e c a b a n d o  los  i n f o r m e s  p r e v io s  co -  
r r a s p o n d ie n te s .
E n  to d o s  los c e r t i f i c a d o s  a n t e r i o r e s  se  h a r á  c o n s t a r  q u e  se 
exp id en  a  e f e c to s  de  s o l i c i t u d  de  i n g r e s o  co m o  v o lu n ta r io ,  o 
de p r ó r r o g a  p o r  r a z ó n  de e s tu d io s .
Art .  2.° A las  s o l i c i t u d e s  d e  p r ó r r o g a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  a  
d a s  p o r  r a z ó n  de e s tu d io s ,  a d e m á s  de l  ce r t i f icad o  a n t e r i o r  se  
d(‘° m p a ñ a r á n  las  c e r t i f i c a c io n e s  d e  a p l i c a c ió n  y c o m p o r t a m i e n t o  
escolar ,  e x p e d id a s  p o r  el D i r e c to r  del e s t a b l e c i m i e n t o ,  e n  la s  q u e  
Se h a r á  c o n s t a r  q u e  el i n t e r e s a d o  n o  h a  s ido  o b j e t o  de  s a n c ió n  
eu el m i s m o  p o r  e x p e d i e n t e  e s c o l a r  in d iv id u a l ,  a s í  c o m o  los
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d e m á s  d o c u m e n t o s  q u e  -disponen los R e g l a m e n t o s  para,  el R e ­
c l u t a m i e n t o  y R e e m p l a z o  del E jé r c i to  y d e  la  m a r i n e r í a  d e  la 
A r m a d a  en  s u s  cap í tu lo s  X IV  y VII,  r e s p e c t i v a m e n t e .
Art .  3.° C u a n d o  los  M in i s t e r io s  m i l i t a r e s  t e n g a n  c o n o c i ­
m ie n to  de  q u e  los b e n e f ic ia r io s  d e  p r ó r r o g a s  de  i n c o r p o r a c ió n  
a  filas p o r  r a z ó n  d e  e s tu d io s  h u b i e r a n  d e j a d o  d e  o b s e rv a r  la 
b u e n a  c o n d u c ta ,  la a p l i c a c ió n  o el c o m p o r t a m i e n t o  e s c o l a r  e x i ­
g ió le s  p a r a  el d i s f r u t e  de  d ich o s  ben e f ic io s ,  d i s p o n d r á n  q u e  las 
a u t o r i d a d e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  de  q u e  d e p e n d a n  o r d e n e n  la s u p r e ­
s ió n  d e  la p r ó r r o g a  de l  i n t e r e s a d o  y su  i n c o r p o r a c ió n  a  f i la s  lo 
m á s  p r o n to  pos ib le ,  d e n t r o  de  las  n o r m a s  e s t a b l e c id a s  p o r  las 
r e s p e c t iv a s  L ey es  d e  R e c lu t a m i e n to .
Si cfíciia in c o rp o r a c ió n  tu v ie ra  q u e  e f e c t u a r s e  d e s p u é s  de  
c e l e b r a d o  el s o r t e o  c o r r e s p o n d ie n t e ,  d e l  q u e  el i n t e r e s a d o  e s t u ­
vo i n i c i a l m e n t e  ex e n to ,  s e r á  d e s t i n a d o  de  a c u e r d o  co n  la s  v ic i ­
s i t u d e s  de l  m i s m o ,  p a r a  lo cua l  se  le a 's igna rá  u n  n u m e r o  bis  en 
la l i s ta  o rd in a l  c o r r e s p o n d ie n t e .
A rt .  4.° C u a n d o  la s  a u to r id a d e s  ju r i s d i c c io n a l e s  t e n g a n  
n o t ic ia  d e  q u e  u n  v o lu n ta r io  h a  i n c u r r i d o  o s e  e n c u e n t r a  i m p l i ­
c a d o  en  los a c to s  a  q u e  se  r e f ie re  el D e c re to  q u e  se  d e s a r r o l l a  
p o r  e s t a  O rd e n ,  lo p o n d r á n  en  c o n ó c i m i e n t o  del  J e f e  de  su  U n i ­
d ad  a  los  e f e c to s  d e  q u e  f o r m u l e  la p r o p u e s t a  d e  e x p u l s ió n  si 
p r o c e d e ,  s in  p e r j u i c i o  de a c t u a r  j u d i c i a l m e n t e ,  si  los  h e c h o s  i m ­
p l ic an  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de e s te  t ip o ,  s e g ú n  el C ód igo  d e  J u s ­
t i c ia  M il i ta r .
Lo q u e  c o m u n i c o  a VV. EE. p a r a  su  c o n o c i m i e n t o  y  e fec to s .
Dios g u a r d e  a  VV. EE,
M a d r id ,  27  de  ju l io  d e  1967 .
\ C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t ro s  de l  E j é r c i t o ,  de  M a r i n a ,  d e l  A ire ,  de
A s u n to s  E x te r io r e s ,  d e  lá  G o b e r n a c ió n  y d e  E d u c a c ió n  y
C ienc ia .
(Del  “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 1 . )
JEFATURA DEL ESTADO
REFORMA de rfetermlinados artículos del Reglamento de las
Cortes Españolas.
P r o m u l g a d a  el d iez  d e  e n e r o  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  
y s i e te  la Ley O r g á n i c a  d e l  E s tad o ,  q u e  m o d i f i c a  de m a n e r a  
s u s t a n c i a l  d iv e r s o s  p r e c e p t o s ,  t a n to  de  la Ley  d e  C o r t e s  c o m o  
del R e g l a m e n t o  de  la s  m i s m a s ,  se  h a c e  in e lu d ib le  u n a  r e f o r m a  
de va r io s  a r t í c u lo s  de l  m e n c io n a d o  R e g l a m e n t o ,  a  f in  d e  a d a p ­
ta r los  a  la  n u e v a  le g a l id a d .
L a  r e f o r m a  es t a n t o  m á s  n e c e s a r i a  c u a n to  q u e  la s  m o d i f i c a ­
c io n es  i n t r o d u c i d a s  a f e c ta n  a ía m is ió n ,  p r e r r o g a t iv a s  y e s t r u c ­
tu r a  de  la.s C o r te s ,  al s i s t e m a  d e  s u s  r e l a c io n e s  con el G o b ie r n o ,  
a  su  r é g i m e n  f u n c io n a l  y a  la  c o n d ic ió n  d e  lo s  P r o c u r a d o r e s  
q u e  las  c o n s t i t u y e n .  No o b s t a n t e ,  la r e f o r m a  se  l i m i t a  a m o d i ­
f ic a r  los  a r t í c u lo s  q u e  se e s t i m a n  n e c e s a r i o s  o c o n v e n ie n t e s  p a r a  
d a r  c a u c e  a la  c o n s t i t u c ió n  y r e g l a m e n t a r i a  a c t iv id a d  d e  la p r ó ­
x i m a  l e g i s l a tu r a  y al  o r d e n a d o  t r a b a j o  del ó r g a n o  s u p e r i o r  -de 
p a r t i c ip a c ió n  del p u e b l o  e sp añ o l  en  la s  t a r e a s  d e l  E s t a d o  y  a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  en  P l e n o  y p o r  C o m is io n e s ,  y a  q u e  los  a p r e m i o s  
fie p lazo  de  la a c tu a l  l e g i s l a t u r a  no  p e r m i t e n  la  e l a b o r a c i ó n  d e  
un  n u e v o  R e g l a m e n t o ,  t a r e a  q u e  d e b e  a c o m e t e r s e  m á s  a d e l a n t e ,  
con  el r ig o r  d e  u n  e s tu d io  a f o n d o  d e  la s  a t i n e n t e s  p r e c i s i o n e s  
r e g l a m e n t a r i a s  q u e  u n a  m á s  p e r f e c t a  r e g u l a c i ó n  im p l i c a .
E n  su  v i r tu d ,  y  d e  c o n f o r m i d a d  co n  el t e x to  e l a b o ra d o  p o r  
lu.s C o r te s  de  a c u e r d o  co n  el G o b ie rn o ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  ú n ic o .— L o s  a r t í c u l o s  p r i m e r o ,  s e g u n d o ,  t e r c e r o ,  
c u a r to ,  q u in to ,  c a to r c e  ,d i e c i s i e t e ,  d ie c io c h o ,  d i e c in u e v e ,  v e i n t i ­
u no ,  v e in t id ó s ,  v e i n t i c u a t r o ,  v e in t i c in c o ,  t r e i n t a  y n u e v e ,  c i n ­
c u e n ta ,  c i n c u e n t a  y u n o ,  c i n c u e n t a  y n u e v e ,  s e s e n t a ,  s e s e n t a  y 
Un®, s e s e n t a  y  c inco ,  s e s e n t a  y n u e v e  y d i s p o s i c i ó n  f in a l  t e r c e r a
R e g l a m e n t o  d e  las  C o r te s  E s p a ñ o l a s  q u e d a n  r e d a c t a d o s  
co m o  a c o n t in u a c i ó n  se  e x p r e s a :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — U no .  L a s  C o r t e s  E s p a ñ o l a s  e s t á n  c o n s -  
' ^ u íd a s  p o r  los  P r o c u r a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  e n  el a r t í c u lo  s e ­
c u n d o  d e  la  L e y  de  C o r te s .
Dos. Los  P r o c u r a d o r e s  e lec t ivos  lo s e r á n  p o r  c u a t r o  a ñ o s ,  
s m n d o  s u s c e p t i b l e s  d e  r e e l e c c ió n .  P e r o  si d u r a n t e  e s to s  c u a t r o  
■uos un  r e p r e s e n t a n t e  d e  D ip u ta c ió n ,  A y u n t a m i e n t o  o C o r p o r a ­
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c ión  c e sase  c o m o  e l e m e n to  c o n s t i tu t iv o  de  los m i s m o s ,  c e s a r á  
t a m b i é n  en  su  c a rg o  d e  P r o c u r a d o r ,  p r o c e d i é n d o s e  a  c u b r i r  la  
v a c a n te  m e d i a n t e  e lecc ió n  p o r  el p e r ío d o  q u e  r e s t e  de l  m a n d a t o .
T re s .  Los  P r o c u r a d o r e s  en C o r te s  q u e  lo f u e r e n  p o r  r a z ó n  
del  c a rg o  q u e  d e s e m p e ñ a n  p e r d e r á n  a q u e l l a  c o n d ic ió n  al c e s a r  
en  é s te .  Los  d e s ig n a d o s  p o r  el J e f e  del E s t a d o  la  p e r d e r á n  p o r  
r e v o c a c ió n  de l  m i s m o .
A r t ícu lo  s e g u n d o . — Upo. L os  P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s  a s u ­
m i r á n  el e j e r c ic io  de  s u s  f u n c io n e s  d e s p u é s  de p r e s t a r  a n t e  el 
P le n o  j u r a m e n t o  d e  l e a l t a d  a  la  Ley  de  P r in c ip io s  del M o v im ie n ­
to  N a c io n a l  y d e m á s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  del R e ino .
Dos. A e s to s  e f e c to s ,  la c a l id a d  de  P r o c u r a d o r  q u e d a r á  
a c r e d i t a d a  m e d i a n t e  la  p u b l i c a c ió n  d e  su  d e s ig n a c ió n  en  el “ B o ­
le t ín  O fic ia l  del  E s t a d o ” .
T r e s .  D e n t r o  del p lazo  de  c in co  d ía s  d e s d e  q u e  ¡se p u b l iq u e  
su d e s ig n a c ió n  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” ,* c a d a  P r o c u r a d o r  r e m i ­
t i r á  a la Ofic ia l ía  M a y o r  de  las  C o r te s  e s c r i to  en el q u e  h a r á  c o n s ­
ta r  la f e c h a  de  su n a c i m i e n t o ,  su  p r o f e s ió n ,  r e l a c ió n  d e  e m p le o ,  
c a rg o s  o f u n c io n e s  q u e  d e s e m p e ñ e .
C u a t ro .  U n a  vez p r e s t a d o  j u r a m e n t o ,  el P r e s i d e n t e  d e  las 
C o r te s  e x p e d i r á  a c a d a  P r o c u r a d o r  el t í t u lo  a c r e d i t a t iv o  d e  su  
m a n d a t o .
A r t íc u lo  t e r c e r o .— U n o .  C o n v o cad a s  la s  C o r te s  p o r  el J e f e  
del E s ta d o ,  el P r e s i d e n t e  d e  la s  m i s m a s  s e ñ a l a r á  el d ía  y h o r a  
en  q u e  h a b r á  d e  r e u n i r s e  el P l e n o  p a r a  c e l e b r a r  la  s e s ió n  de 
c o n s t i tu c ió n ,  d e n t r o  del  p lazo  d e  q u in c e  d ía s ,  a  c o n t a r  d e  a q u e l  
en  q u e  t e r m i n e  la p u b l i c a c ió n  de los n o m b r e s  d e  los  P r o c u r a ­
d o re s  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” .
Dos. O c u p a r á  la  M e s a  el P r e s i d e n t e ,  a c o m p a ñ a d o  d e  los dos  
P r o c u r a d o r e s  d e  m á s  e d a d  y  de  lo,s d o s  m á s  j ó v e n e s  de los  q u e  
c o n c u r r a n ,  a c t u a n d o  e s to s  ú l t im o s  co m o  S e c r e t a r io s .  A b i e r t a  la  
s e s ió n ,  se  d a r á  l e c t u r a  al D e c re to  d e  c o n v o c a to r i a  d e  la s  Cor tes  
y a la  l i s ta  d e  los P r o c u r a d o r e s .  S e g u i d a m e n t e  p r e s t a r á n  j u r a ­
m e n t o  los  n u e v o s  P r o c u r a d o r e s ,  y el P le n o ,  en v o ta c ió n  s e c r e t a ,  
p r o c e d e r á  a  la  e lecc ió n  d e  los q u e  h a n  de  c o n s t i t u i r  la  M e s a  de  
las  C o r te s  en  c a l id a d  de V i c e p r e s i d e n t e s  y S e c r e t a r i a s .  T e r m i ­
n a d o  el acto ,  el P r e s i d e n t e  d e c l a r a r á  c o n s t i t u i d a s  las  C o r te s  y 
lo c o m u n i c a r á  al G o b ie rn o .
T r e s .  E n  d ía s  h á b i l e s  s u c e s iv o s  los  r e s p e c t iv o s  g r u p o s  de  
P r o c u r a d o r e s  a  q u e  c o r r e s p o n d e  el e l e c t o r a d o  ac t ivo  p r o c e d e r á n  
a  la  e le c c ió n  de  los  q u e  h a n  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  la  C o m is ió n  
P e r m a n e n t e  d e  la s  C or tes ,  del C o n s e jo  de l  R e in o  y del C o n s e jo
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N ac io n a l .  L a  e lecc ió n  d e  los  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la  C o m is ió n  P e r ­
m a n e n t e  se  e f e c t u a r á  del m o d o  e s t a b le c id o  en el n ú m e r o  dos  del 
a r t í c u lo  v e i n t iu n o  d e  e s t e  R e g l a m e n t o .  L a  e l e c c ió n  d e  los P r o ­
c u r a d o r e s  q u e  h a n  de  a c c e d e r  a l  C o n s e jo  d e l  R e in o  y al C o n s e jo  
N ac iona l  s e  r e g i r á  p o r  lo q u e  d i s p o n g a n  s u s  r e s p e c t iv a s  L ey e s  
o r g á n i c a s  y, e n  s u  ca so ,  p o r  la s  d i sp o s ic io n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  
de las  m i s m a s .
C u a t ro .  D e n t r o  d e l  p la z o  de los  v e in te  d ía s  s ig u i e n te s  al d e  
la c o n s t i t u c ió n  de la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e  d e  las  C or tes ,  el P r e ­
s id e n te ,  a p r o p u e s t a  de  la  m i s m a  y d e  a c u e r d o  con  el G o b ie rn o ,  
d e s i g n a r á  los P r o c u r a d o r e s  q u e  h a n  de i n t e g r a r  la s  d e m á s  C o ­
m is io n es  de la s  C or te s ,  a t e n d i e n d o  e n  lo p o s ib l e  la s  p e t i c io n e s  
q u e ,  i n d i v i d u a l m e n t e  y p o r  e sc r i to ,  h a y a n  p r e s e n t a d o  a n t e  la  
P r e s i d e n c i a  los  s e ñ o r e s  P r o c u r a d o r e s  p a r a  s e r  p r e f e r e n t e ­
m e n t e  a d s c r i t o s  a  a l g u n a  C o m is ió n .
A r t íc u lo  c u a r t o .— El J e f e  de l  E s t a d o  p r e s i d i r á  la  s e s ió n  d e  
a p e r t u r a  d e  c a d a  l e g i s l a t u r a  y d i r i g i r á  a  la s  C o r te s ,  d e  a c u e r d o  
con el G o b ie rn o ,  el d i s c u r s o  in a u g u r a l .
A r t í c u lo  q u in to .— Uno. T o d o s  los  P r o c u r a d o r e s  en  Cor tes  
r e p r e s e n t a n  al p u e b l o  e s p a ñ o l ,  d e b e n  s e rv i r  a  la N a c ió n  y al  
b ien  c o m ú n  y no  e s t a r  l ig a d o s  p o r  m a n d a t o  i m p e r a t iv o  a lg u n o .  
Los P r o c u r a d o r e s ,  c u a l e s q u i e r a  q u e  s e a  el o r i g e n  d e  su  i n v e s ­
t i d u r a ,  t e n d r á n  en  el e j e r c i c io  d e  su  c a r g o  los  m i s m o s  d e r e c h o s  
y o b l ig a c io n es :
Dos. Los  P r o c u r a d o r e s  en C or te s  t e n d r á n  d e re c h o ,  d e n t r o
los t é r m i n o s  d e  e s te  R e g l a m e n t o :
P r i m e r o .— A p r e s e n t a r  p r o p o s i c i o n e s  d e  Ley.
S e g u n d o .— A  f o r m u l a r  e n m i e n d a s  a  lo s  p r o y e c t o s  y p r o p o ­
r c i o n e s  de  Ley.
T e r c e r o . — A d i s c u t i r  y v o ta r  los a s u n t o s  s o m e t i d o s  a su  d e ­
l ibe rac ión .
C u a r t o .— A e x p r e s a r  l i b r e m e n t e  s u  o p in ió n  en  s u s  i n t e r v e n -  
(1° í ie s ,  b a j o  la  a u t o r i d a d  del P r e s i d e n t e  de la s  C or te s  y del de  
u C om is ión  r e s p e c t iv a .
Q u in to .— A i n t e r p e l a r  o r a l m e n t e  o p o r  e s c r i to  y f o r m u l a r  
j Uego.s y p r e g u n t a s  al  G o b ie r n o  o a  los  M in i s t r o s  s o b r e  la s  m a -  
c r ias  de  su  r e s p e c t iv a  c o m p e t e n c i a ,  y a  r e c a b a r  p o r  e sc r i to ,  a  
Drvés d e l  P r e s i d e n t e  de  la s  C o r te s ,  la  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  
b'Tu el c u m p l i m i e n t o  d e  s u  m is ió n .
. S e x to .— A d i r ig i r s e  a  la C o m is ió n  P e r m a n e n t e ,  e x p o n i e n d o  
Us cazones  q u e  t e n g a n  p a r a  s u p o n e r  q u e  u n a  d i s p o s ic ió n  g e n e r a l
de l  G o b ie rn o  v u l n e r a  los P r in c ip io s  del  M o v im ie n to  o las L eyes  
F u n d a m e n t a l e s  del Reino.
A r t íc u lo  c a to r c e .— «C orresponde  al P r e s i d e n t e  de  las C o r te s :
U n o .  T o m a r  j u r a m e n t o ,  d a r  p o s e s ió n  a los P r o c u r a d o r e s  y 
e x p e d i r  s u s  t í tu lo s .
Dos.  F i j a r  y n o m b r a r ,  a  p r o p u e s t a  de la  C o m is ió n  P e r m a ­
n e n t e  y de  a c u e rd o  con  el G o b ie rn o ,  la s  C o m is io n e s  a  q u e  se  r e ­
f i e r e  el a r t í c u lo  d ie c in u e v e  de  es te  R e g la m e n t o  y las e s p e c ia le s  
p r e v i s t a s  en  el p á r r a f o  s e g u n d o  del a r t í c u lo  q u i n c e  de la Ley 
de  C o r te s .
T re s .  N o m b r a r  los P r e s id e n t e s  y los V ic e p r e s i d e n t e s  de  las  
C o m is io n e s .
C ua tro .  F i j a r ,  de  a c u e r d o  co n  el G o b ie rn o ,  el o r d e n  d e  día , 
t a n t o  de l  P len o  com o  de  las  C o m is io n e s .
Cinco.  C o n v o c a r  y p r e s i d i r  las  s e s io n e s  p le n a r i a s ,  las  de  
la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e  y las de la E s p e c ia l  q u e  e s t a b l e c e  el 
a r t í c u lo  do ce  de  la L ey  de  C o r te s  y d e c id i r  q u e  s e  c e l e b r e n  a q u é ­
l la s  a  p u e r t a  c e r r a d a  c u a n d o ,  p o r  e x c e p c ió n ,  lo r e q u i e r a  el c a ­
r á c t e r  de  los  a s u n t o s  q u e  d e b a n  s e r  t r a t a d o s .
S e is .  P r e s i d i r  c u a l q u i e r  C o m is ió n  c u a n d o  lo e s t im e  co n v e ­
n ie n te .
Siete .  R e m i t i r  a  las  C o m is io n e s  los p ro y e c to s  d e  Ley  e n ­
v iados  p o r  el G o b ie rn o  y las  p r o p o s ic io n e s  de Ley q u e ,  r e g l a ­
m e n t a r i a m e n t e  p r e s e n t a d a s ,  s e a n  t o m a d a s  en  c o n s id e r a c ió n .
O cho .  Devolver  a  los  P r e s i d e n t e s  d e  las  r e s p e c t iv a s  C o m i ­
s io n e s ,  en  la  f o r m a  p r e v i s t a  en  el a r t í c u lo  c u a r e n t a  y s ie te ,  los 
d i c t á m e n e s  d e  las m i s m a s  p a r a  a m p l i a c ió n ,  a c la r a c ió n  o m e j o r  
e s tu d io  d e  a lg u n o s  de  s u s  e x t r e m o s .
N u ev e .  S o m e t e r  al J e f e  de l  E s ta d o ,  p a r a  su  s a n c ió n ,  las
L ev e s  a p r o b a d a s  p o r  las  Cortes:.
Diez: T r a s l a d a r  al G o b ie r n o  las, i n t e r p e l a c io n e s ,  r u e g o s  y
p r e g u n t a s  f o r m u l a d a s  p o r  los  P r o c u r a d o r e s  y d e c id i r  a c e r c a  
de  s u  in c lu s ió n  e n  el o r d e n  del  d í a  del P l e n o  o d e  la s  C o m i­
s io n e s  y d e  ¡su p l a n t e a m i e n t o  o ra l  o p o r  e s c r i to ,  s e g ú n  s u  n a ­
tu r a l e z a ;  t o d o  e l lo  d e  a c u e r d o  c o n  lo e s t a b le c id o  e n  los  a r t í c u lo s  
s e t e n t a  y u n o  a  s e t e n ta  y se is  de  e s t e  R e g l a m e n t o .
O nce .  R e q u e r i r ,  p o r  p r o p ia  in ic ia t iv a  o  a  p e t i c i ó n  d e l  G o ­
b ie r n o ,  el d i c t a m e n  de  la  C o m is ió n  a  q u e  s e  r e f i e r e  el  a r t í c u lo  
doce  de la  L ey  de  C or te s  en  los s u p u e s t o s  a  q u e  s e  r e f i e r e  el 
p á r r a f o  t r e s  del  a r t í c u lo  c i n c u e n t a  d e  e s t e  R e g la m e n to .
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D,o,ce. E n c a r g a r  a  la s  C o m is io n e s  l a  r e a l i z a c ió n  d e  e s tu d io s ,  
la p r á c t i c a  de i n f o r m a c i o n e s  y, p re v io  d i c t a m e n  de  l a  C o m is ió n  
P e r m a n e n te ,  a u t o r i z a r  la f o r m u l a c i ó n  d e  p e t i c io n e s  o p r o p u e s t a s .
T re c e .  D e c l a r a r  ios a c u e r d o s  d e  la s  Cor tes .
C a to rp e .  D i s p o n e r  q u e  se  a n u n p i e ,  co n  la d e b id a  a n t e l a c ió n  
y en  l u g a r  c o n v e n ie n t e ,  él o r d e n  de l  d í a  del  P l e n o  y d e  las C o ­
m is iones  y q u e  se  c u r s e n  las  o p o r t u n a s  c i ta c io n es  a  los s e ñ o re s  
P ro c u ra d o re s .
Q u in c e .  O r d e n a r  la  p u b l i c a c ió n  e n  el “ B. O. d e  las  C o r t e s ” 
d e  los p ro y e c t o s  d e  L e y  q u e  el G o b ie rn o  envíe,  as í  c o m o  de las  
p ro p o s ic io n e s  d e  Ley  que ,  t o m a d a s  en  c o n s i d e r a c i ó n  p o r  la  Co­
m is ió n  P e r m a n e n t e ,  h a y a n  d e  s e r  o b je to  d e  d i c t a m e n  p o r  la  Co­
m is ió n  r e sp e c t iv a .
D iec isé is .  R e d u c i r  o a m p l i a r  los p lazos  s e ñ a l a d o s  en e s te  
R e g la m e n to  p a r a  la  t r a m i t a c i ó n  de  los p r o y e c t o s  o p ro p o s ic io n es  
de Ley  p o r  r a z o n e s  d e  u r g e n c i a  o c u a n d o  la  i m p o r t a n c i a  o e x ­
c u s i ó n  d e  los p r o y e c t o s  o p ro p o s ic io n e s  as í  lo r e q u i e r a .
D iec is ie te .  M a n t e n e r ,  co m o  a u t o r i d a d  s u p r e m a ,  d e n t r o  del 
P a la c io  d e  las  C o r te s ,  e! o r d e n  i n t e r i o r  del  m i s m o ,  d i c t a n d o  c u a n -
í  .  • ' / i  , * •  i  ■ • *  ■ ■ <• , i ,  ; ■ i  y .
‘as  d i s p o s i c io n e s  e s t i m e  p e r t i n e n t e s  a  e s te  e f e c to ,  T e n d r á  a, 
s.l,S ó r d e n e s  a  to d o s  los  e m p i c a d o s  d e  la s  C o r le s  y a g e n t e s  d e  la 
A u tor idad  q u e  p r e s t e n  s e rv ic io  en  el ed i f ic io ,  s i n  q u e  n i n g u n a  
Jd r a  f u e r z a  p ú b l i c a  p u e d a  p e n e t r a r  en é s t e  m á s  q u e  a  e x p r e s o  
pe q u e r i m i e n t o  de l  P r e s i d e n t e .
Dieciocho. R e s o lv e r  las d u d a s  o d i f e r e n c ia s  q u e  p u e d a n  s u r ­
gir  e n t r e  la s  d iv e r s a s  C o m is io n e s .
D iec in u ev e .  A b r i r ,  s u s p e n d e r  y l e v a n t a r  las s e s i o n e s  p l e ­
gar ia s .
V ein te .  S u s p e n d e r ,  de a c u e r d o  co n  el G o b ie rn o ,  las  s e s io -  
r!és y t r a b a j o s  de  las  Cor tes .
V e in t iu n o .  D is p o n e r ,  -de a c u e r d o  co n  lo d i s p u e s t o  en  el 
art ícu Ío  doce ,  p á r r a f o  s e g u n d o ,  la t r a m i t a c i ó n  d e  e x p e d ie n t e s  
hara  la  s e p a r a c i ó n  de  los P r o c u r a d o r e s ,  en  c a so  de  i n d ig n id a d .
V e in t id ó s .  C u m p l i r  y h ac ev  c u m p l i r  e s t e  R e g l a m e n t o ,  in -  
e rP re tq r lo  y  c o m p l e m e n t a r  y s u p l i r  s u s  p r e c e p t o s  en los c a so s  
e d u d a  u  o m is ió n .
^  A r t íc u lo  d i e c i s i e t e .— U p o .  L o s  d o s  V i c e p r e s id e n te s  d e  la s  
^ ° r t é s  s e r á n  e leg id o s  e n  v o ta c ió n  s e c r e t a  p o r  el P le n o  d e  la s  
^°r tes ,  e n t r e  los c a n d id a t o s  q u e  f i g u r e n  en  p r o p u e s t a s  s u s c r i -  
( al m e n o s  p o r  v e i n t e  P r o c u r a d o r e s .  L a  e l e c c ió n  se  h a r á  
e lJn m i s m o  a c to  y los  e l e c t o r e s  c o n s i g n a r á n  un  so lo  n o m b r e  
|H, la p a n p le ta  de  v o ta c ió n ,  q u e d a n d o  e l e g id o s ,  p o r  su  q r d e n ,
d os  P r o c u r a d o r e s  q u e  h u b i e r e n  o b te n id o  m a y o r  n ú m e r o  de
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vo tos .  Si h u b i e r e  e m p a t e  p a r a  a l g u n a  d e  la s  V i c e p r e s id e n c i a s  se 
r e p e t i r á  la  e lecc ió n  p a r a  la  m i s m a  e n t r e  los  c a n d id a t o s  i g u a l a d o s  
en  Votos. E n  la m i s m a  f o r m a  se  c u b r i r á n  las  v a c a n te s  q u e  p u e ­
d a n  p r o d u c i r s e  e n  el c u r s o  de  u n a  l e g i s l a tu r a .
Dos.  L o s  V i c e p r e s id e n te s  no  p o d r á n  p e r t e n e c e r  a l  C o n s e jo  
de l  R e ino .
T re s .  Los V icepres idenf.es  d e  las  C or te s  s u s t i t u i r á n ,  p o r  su  
o r d e n ,  al P r e s i d e n t e  con  m o t iv o  de a u s e n c i a  o e n f e r m e d a d ,  y 
t e n d r á n ,  en  su  caso ,  la s  m i s m a s  a t r i b u c io n e s  q u e  é s te .
C u a t ro .  El P r e s i d e n t e  p o d rá  d e l e g a r  en  ios V ic e p re s id e n te s  
las  f u n c io n e s  q u e  le c o r r e s p o n d e n ,  con  a r r e g lo  a  los a r t í c u lo s  
c a to r c e  y q u in c e  d e  e s te  R e g la m e n to .
A r t í c u lo  d ie c io c h o .— U no.  L a  e lecc ión  de  lo s  c u a t r o  S e c r e ­
ta r io s  s e  h a r á  con a r r e g lo  a  la s  n o r m a s  s e ñ a l a d a s  en  el n ú m e r o  
u n o  de l  a r t í c u lo  a n t e r i o r .  Los  e l e c t o r e s  p o d r á n  c o n s i g n a r  dos 
n o m b r e s  en  ca d a  p a p e l e t a  d e  v o ta c ió n ,  q u e d a n d o  e leg idos  p o r  
s u  o rd e n ,  los c u a t r o  P r o c u r a d o r e s  q u e  h u b i e r e n  o b te n i d o  m a y o r  
n ú m e r o  d e  vo tos ,  r e s o lv i é n d o s e  los  e m p a t e s ,  si  lo s  h u b ie re ,  d e  
a c u e r d o  co n  la s  no rm ias  m e n c i o n a d a s  en el a r t í c u lo  a n t e r io r .
Dos. Los S e c r e t a r i o s  n o  p o d r á n  p e r t e n e c e r  al C o n s e jo  del 
Re ino .
T r e s .  C o r r e s p o n d e  a  los S e c r e t a r i o s :
P r i m e r o . — R e d a c t a r  y a u to r i z a r ,  co n  el v i s to  b u e n o  del P r e ­
s id e n te ,  las a c ta s  de  la s  s e s io n e s  p l e n a r i a s ,  q u e  d e b e r á n  c o n ­
t e n e r  r e l a c ió n  d e  lo q u e  se  t r a t e  y a c u e r d e n  la s  C or te s .
S e g u n d o .— T r a m i t a r  la s  c o m u n ic a c io n e s  y d o c u m e n t o s  q u e  
se d i r i j a n  a la s  C o r te s ,  d a n d o  c u e n t a ,  en su  ca so ,  al P r e s i d e n t e .
T e r c e r o .— C u m p l i r  las  d e c i s io n e s  p r e s id e n c i a l e s ,  c u r s a n d o  
a las  C o m is io n e s  o al P le n o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  la s  c o m u n i c a c i o ­
n es ,  e x p e d ie n t e s  y c u a n t o s  a s u n t o s  les  c o m p e ta n .
C u a r to .— C o m p u t a r  y a n u n c i a r  el r e s u l t a d o  de  la s  v o ta c io n e s .
Q u in to .— E x p e d i r ,  p r e v ia  a u to r i z a c ió n  del P r e s i d e n t e  de  las  
C o r te s ,  las  c e r t i f i c a c io n e s  q u e  s o l i c i t a r e n  los  P r o c u r a d o r e s  s o ­
b r e  s u s  a c tu a c io n e s ,  t a n t o  en  el P l e n o  c o m o  en  la s  C o m is io n e s  o 
P o n e n c i a s  y q u e  c o n s t e n  en  el a c t a  c o r r e s p o n d i e n t e .
S e x to .— -Dirigir la S ec re ta r ía . ,  A rc h iv o  y R e d a c c ió n  del “ B o ­
l e t ín  O fic ia l  de la s  C o r t e s ” .
S é p t im o .— A u to r i z a r  los  d o c u m e n t o s  y c o m u n i c a c i o n e s  q u e  
se  e x p i d a n  p o r  l a  S e c r e t a r í a .
A r t í c u lo  d ie c in u e v e .— Uno. E x i s t i r á n  las  s i g u i e n t e s  Co­
m is io n e s  :
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P e r m a n e n t e .
De C o m p e te n c ia  leg is la t iv a ,  r e g u l a d a  p o r  el a r t í c u lo  do ce  
d e  la  L ey  de  C or te s .
De L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  y  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o .
A s u n to s  E x te r io r e s .
J u s t i c i a .  >
D e f e n s a  N ac iona l .
H a c ie n d a .
P r e s u p u e s t o s .
G o b e r n a c ió n .
O b r a s  P ú b l i c a s .
E d u c a c ió n  y Ciencia .
I n d u s t r i a .
A g r i c u l tu r a .
T r a b a j o .
C o m erc io .
I n f o r m a c i ó n  y T u r i s m o .
V iv ie n d a .
G o b ie rn o  I n t e r i o r  de la s  C or tes .
C o r r e c c ió n  d e  Es t i lo .
Dos. A d e m á s  d e  las  a n t e r i o r m e n t e  e n u m e r a d a s ,  el P r e s i ­
den te ,  a  p r o p u e s t a  de  la C o m is ió n  P e r m a n e n t e ,  p o d r á  c r e a r  las  
C o m is io n e s  e s p e c i a l e s  q u e  e s t im e  n e c e s a r i a s .
T r e s .  El P r e s i d e n t e ,  a  p r o p u e s t a  d e  la  C o m is ió n  P e r m a n e n ­
te, y de  a c u e r d o  con el G o b ie r n o ,  q u e d a  f a c u l t a d o  p a r a  a c o m o d a r  
el n ú m e r o  y n o m e n c l a t u r a  de  la s  C o m is io n e s  l e g i s l a t iv a s  a la s  
n e c e s i d a d e s  d e  la  o r g a n i z a c i ó n  m i n i s t e r i a l  e n  c a d a  m o m e n t o  
v ig e n te .
C u a t ro .  L as  C o m is io n e s  p o d r á n  p e d i r  a  los  D e p a r t a m e n t o s  
m in i s t e r i a l e s ,  p o r  m e d i o  del P r e s i d e n t e  de  la s  C o r te s ,  los d a to s  
e i n f o r m e s  q u e  se  c o n s id e r e n  n e c e s a r i o s  p a r a  u n a  m e j o r  f u n d a d a  
f o r m u l a c i ó n  del d i c t a m e n .
A r t íc u lo  v e i n t iu n o .— U n o .  La C o m is ió n  P e r m a n e n t e  e s t a r á  
f o r m a d a  p o r  el P r e s i d e n t e  d e  la s  C or te s ,  q u e  la  p r e s i d i r á ;  p o r  
d o s  m i e m b r o s  del G o b i e r n o ;  p o r  los  P r e s i d e n t e s  de l  C o n se jo  
S u p r e m o  de  J u s t i c i a  M i l i ta r ,  del  T r i b u n a l  d e  C u e n ta s  del R e i n o  
y d e l  C o n s e jo  de E c o n o m í a  N a c io n a l ;  d o s  m i e m b r o s  d e  l a  Co­
m is ió n  P e r m a n e n t e  de l  C o n s e jo  N a c io n a l ,  e le g id o s  p o r  é s t a ;  d o s  
C o n s e je ro s  n a c i o n a l e s  e l e g id o s  p o r  el P l e n o  d e l  C o n s e jo  N a c io ­
n a l  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ;  d o s  P r o c u r a d o r e s  e l e g id o s  p o r  c a d a  
u n o  d e  los g r u p o s  de  P r o c u r a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  en  los a p a r t a ­
dos  d ) ,  e)  y f )  de l  a r t í c u lo  s e g u n d o  de  la  L e y  de  C o r t e s ;  u n o
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e leg id o  p o r  los P r o c u r a d o r e s  in c lu id o s  en  los  a p a r t a d o s ,  g )  y 
h )  d e  d ic h o  a r t í c u l o ;  u n o  p o r  c a d a  u p o  d e  los  g r u p o s  de  P r o c u ­
r a d o r e s  q u e  f i g u r a n  en  los  a p a r t a d o s  i) y j )  de l  m i s m o  a r t í c u lo ,  
y p o r  un, S e c r e t a r io  de las (lQrt.es, d e s ig n a d o  p.Qi; el P r e s id e n t e ,  
q u e  a c t u a r á  co m o  S e c r e t a r io  de  la C o m is ió n .
Pos.  P a r a  la e lecc ión  d e  los  P r o c u r a d o r e s  q u e  h a y a n  de 
f o r m a r  p a r t e  de  la C o m is ió n  P e r m a n e n t e  se r e u n i r á n  s e p a r a d a ­
m e n t e ,  en  los d í a s  y h o r a s  q u e  se s e ñ a l e n  p o r  el P r e s i d e n t e  de 
las  C or te s ,  los g r u p o s  de  P r o c u r a d o r e s  a  q u e  se  a t r i b u y e  el e l e c ­
t o r a d o  ac t ivo .  La M e sa  e lec to ra l  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  los dos  
P r o c u r a d o r e s  de  m;ás ed a d  y  el d e  m e n o s  e d a d  d e l  g r u p o  de  q u e  
se t r a t e ,  a c t u a n d o  de  P r e s id e n t e  d e  la m i s m a ,  el d e  m á s  ed ad  y 
de S e c r e t a r i o  el de  m e n o s  ed a d .  S e r á n  e leg ib le s  los  P r o c u r a d o ­
r e s  c u y a  c a n d i d a t u r a  s e a  p r e s e n t a d a  p o r  n o  m e n o s  d e  d iez  e l e c ­
to res  c u a n d o  se  t r a t e  de los  g r u p o s  s ind ica l , '  loca l  y f a m i l i a r ,  o 
de  t r e s  c u a n d o  se  t r a t e  de los r e s t a n t e s  g ru p o s .  L a  a s i s t e n c i a  a 
la v o ta c ió n  s e r á  o b l ig a to r i a  p a r a  todos los P r o c u r a d o r e s  e n c u a ­
d r a d o s  en  c a d a  g r u p o .  C ad a  e l e c to r  p o d r á  i n s c r i b i r  en  su  p a p e ­
le ta  ta n to s  n o m b r e s  c o m o  p u e s t o s  a  c u b r i r ,  r e s u l t a n d o  e leg idos  
los q u e  o b t e n g a n  m a y o r  n ú m e r o  de  votos,  r e p i t i é n d o s e  la  v o t a ­
c ió n  en  c a so  d e  e m p a t e  e n t r e  lo s  q u e  se  p r o d u j e r e .  L a  M e s a  l e ­
v a n t a r á  el a c ta  de la  e lecc ión ,  h a c i e n d o  c o n s t a r  el r e s u l t a d o  de  
la  m i s m a ,  la p r o c l a m a c ió n  de  los  c a n d i d a t o s  e l e c to s  y, en  su 
c a s o ,  la s  in c id e n c ia s  o c u r r i d a s  y  so lu c ió n  d a d a  a  los  m i s m a s  por  
p o r  la M esa .  L a s  i n c id e n c ia s  q u e  p u d i e r a n  j m p l i c a r  la  n u l id a d  
de la  e l e c c ió n  s e r á n  resue l tas ,  p o r  el P le n o  d e  las  C o r le s  al q u e ,  
en todo  caso ,  s e  d a r á  c u e n t a  del  r e s u l t a d o  de  las  e lecc io n es .
T r e s .  Los V oca les  d e  la C o m is ió n  P e r m a n e n t e  n o  p o d r á n  
f o r m a r  p a r t e  del  C o n s e jo  de l  R e in o  ni de la P o n e n c ia  d i c t a m i -  
n a d o r a  del r e c u r s o  d e  co n t ra - fu e ro  p r e v i s t a  en  el a r t í c u lo  s e s e n t a  
y dos ,  n ú m e r o  u n o  de la L ey  O r g á n i c a  del Es tado .  T a m p o c o  p o ­
d r á n  f o r m a r  p a r t e  d e  d i c h a  P o n e n c i a  lo,s V i c e p r e s i d e n t e s  y 
S e c r e t a r i o s  d e  las C o r te s .
A r t íc u lo  C e iu t idós .  —  U no .  C o r r e s p o n d e n  a  la  C o m is ió n  
P e r m a n e n t e ,  a d e m á s  d e  la s  m i s io n e s  e x p r e s a m e n t e  c o n s i g n a d a s  
en  o t r o s  ar t ículos,  de  e s t e  R e g l a m e n t o ,  l a s  s i g u i e n t e s :
U no .  R e s o lv e r  s o b r e  l a  t o m a  e n  c o n s id e r a c ió n  d e  la s  e x ­
p o s i c io n e s  q u e  f o r m u l e n  los  P r o c u r a d o r e s  c o n f o r m e  a  lo p r e ­
v is to  en  el a p a r t a d o  s e x to ,  n ú m e r o  d os ,  de l  a r t í c u lo  q u i n t o  de  
e s t e  R e g l a m e n t o .
D os.  P r o m o v e r  r e c u r s o  d e  c o n t r a f u a r o  a  d i s p o s i c io n e s  de 
c a r á c t e r  g e n e r a l  d e l  G o b ie rn o ,  a  in ic ia t iv a  d e  u n  te rc io  de los
e
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m i e m b r o s  d e  la m i s m a  o de c i n c u e n t a  P r o c u r a d o r e s ,  m e d i a n t e  
a c u e r d o  a d o p t a d o  p o r  la  m a y o r í a  d e  d o s  te rc io s  d e  s u s  c o m p o ­
n e n t e s .
T re s .  D e s ig n a r ,  si  lo e s t i m a  n e c e s a r i o ,  u n  P r o c u r a d o r  en 
C o r te s  q u e  d e f ie n d a  a n t e  el C o n s e jo  de l  R e in o  la  l e g i t i m i d a d  de 
L ey e s  q u e  f u e r a n  o b je to  d e  r e c u r s o  d e  c o n t r a f u e r o  c u a n d o  el 
P r e s i d e n t e  del C o n s e jo  de l  R e in o  le d é  c o n o c im ie n to  de  la i n ­
t e rp o s i c ió n  d e l  r e c u r s o .
C ua tro .  D e s i g n a r  u n  P r o c u r a d o r  en Cortes p a r a  q u e  f o i m e  
p a r t e  d e  l a  P o n e n c i a  q u e  h a b r á  de d i c t a m i n a r  a c e r c a  de  la 
c u e s t i ó n  p l a n t e a d a  p o r  el r e c u r s o  d e  c o n t r a f u e r o .
Cinco.  E x p o n e r ,  en  e s c r i t o  r a z o n a d o ,  al P r e s id e n t e  de  las 
C o r te s ,  d e n t r o  d e  los  o c h o  d í a s  s i g u i e n t e s  a  la  p u b l i c a c ió n  del  
d i c t a m e n  en el “ B. O. d e  las C o r t e s ” , c u a n d o  a d v i r t i e r a  v u ln e ­
r a c ió n  de  lo s  p r in c ip io s  d e l  M o v im ie n to  o d e m á s  L e y e s  F u n d a ­
m e n ta l e s  en  u n  p r o y e c t o  o p r o p o s i c i ó n  de  Ley.
Seis .  S o l ic i ta r  d e l  P r e s i d e n t e  de l  G o b ie rn o  y d e  los  M in i s ­
t ro s  q u e  s e a n  i n f o r m a d a s  las  C o r te s  a c e r c a  de la g e s t i ó n  d e l  
G o b ie r n o  y de los r e s p e c t iv o s  D e p a r t a m e n t o s  m in i s t e r i a l e s .
S ie te .  R e q u e r i r  el d i c t a m e n  d e  la  C o m is ió n  a q u e  se r e f ie ­
re  el a r t í c u lo  do ce  de  la Ley de C or te s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de 
q u e  u n a  d i s p o s ic ió n  de l a s  n o  c o m p r e n d i d a s  en  el a r t í c u lo  diez ,  
de la m i s m a  d e b e  r e v e s t i r  f o r m a  d e  Ley.
O cho .  C o n o c e r  y d i c t a m i n a r  p r e v i a m e n t e  s o b r e  la t o m a  en  
c o n s i d e r a c i ó n  de  las. p r o p o s i c i o n e s  d e  L e y  q u e  se  p r e s e n t e n ,  de  
a c u e r d o  con  el a r t í c u lo  q u in c e ,  p á r r a f o  p r i m e r o ,  de  la  L e y  de 
Cortes .
N u ev e .  P r o p o n e r  al  P le n o  de la s  C o r te s ,  p o r  c o n d u c to  de  
su  P r e s i d e n t e ,  la  s e p a r a c i ó n  d e  los  P r o c u r a d o r e s ,  p o r  m o t iv o s  
d e  in d ig n id a d ,  a u n q u e  no  h ay a n  s ido  s a n c i o n a d o s  p o r  las L eyes  
p en a le s ,  de  a c u e r d o  co n  lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u l o  d o c e ,  p á r r a f o  
s e g u n d o ,  d e  e s t e  R e g l a m e n t o .
Diez, D e l ib e r a r  p r e v ia  a u d i e n c i a  del incu lpado . ,  s o b r e  la  
c o n c e s ió n  o d e n e g a c i ó n  d e  los s u p l i c a t o r i o s  p a r a  el p r o c e s a ­
m i e n t o  de los P r o c u r a d o r e s .
O nce .  A s i s t i r  al P r e s i d e n t e  de  l a s  C o r te s  en  el d e s p a c h o  
d e  los a s u n t o s  de u r g e n c i a  d u r a n t e  los p e r ío d o s  d e  v a c a c io n e s .
Doce.  L p f o r m ’a r ,  a  r e q u e r i m i e n t o  del. P r e s i d e n t e  de la s  
C o r te s ,  s o b re  l a  d e v o lu c ió n  a  u n a  C o m is ió n  de l  d i c t a m e n  e m i t i ­
do  p o r  el la ,  p a r a  s u  a m p l i a c ió n ,  a c l a r a c i ó n  o m e j o r  e s tu d io .
T r e c e .  E m i t i r  a c u e r d o  en  los s u p u e s t o  del  a r t í c u l o  s e t e n t a  
y c inco  de e s t e  R e g l a m e n t o .
C a to rce ,  P r o p o n e r  a  la  P r e s id e n c i a  d e  la s  C or te s  so l ic i te
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del  J e f e  d e l  E s t a d o  l a  p r ó r r o g a  de  u n a  l e g i s la tu r a ,  p o r  el t i e m ­
po  in d i s p e n s a b l e ,  c u a n d o  e x i s t a  c a u s a s  g rav e  q u e  i m p i d a  la 
n o r m a l  r e n o v a c ió n  d e  los  P r o c u r a d o r e s .
P o s .  A s i m i s m o  c o r r e s p o n d e  a l a  C o m is ió n  P e r m a n e n t e '  
f o r m u l a r  a  la s  C or te s  p r o p u e s t a  r a z o n a d a  'del ce se  d e  su  P r e s i ­
d e n t e ,  en  ca so  de  p o s ib le  i n c a p a c id a d 1 d e  és te .  A ta l  fin, l a  P e r ­
m a n e n t e  s e r á  p r e s id i d a  p o r  el p r i m e r  V ic e p r e s i d e n t e  o, en  s u  
caso ,  p o r  el s e g u n d o .
A r t í c u lo  v e i n t i c u a t r o .— L a  C o m is ió n  de C o r r e c c ió n  d e  E s ­
t i lo  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  c inco  P r o c u r a d o r e s ,  q u e  «designará el 
P r e s id e n t e ,  a p r o p u e s t a  de  la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e  y de a c u e r ­
do con el G o b ie rn o .  S e r á  p r e s id id a  p o r  el S e c r e t a r io  p r i m e r o  
d e  la s  C or te s .
A r t íc u lo  v e in t i c in c o .— Uno. L as  d e m á s  C o m is io n e s  e s t a ­
b le c id a s  en  el a r t í c u l o  d ie c in u e v e  e s t a r á n  f o r m a d a s  p o r  los P r o ­
c u r a d o r e s  q u e ,  a  p r o p u e s t a  -de la C o m is ió n  P e r m a n e n t e  y d e  
a c u e r d o  co n  el G o b ie rn o ,  n o m b r e  el P r e s i d e n t e  de  la s  C or tes ,  
s in  q u e  p u e d a  e x c e d e r  d e  c i n c u e n t a  ni  b a j a r  d e  v e in t ic in co  el 
n ú m e r o  d e  los q u e  c o m p o n e n  c a d a  C om is ión .  E n  c a d a  u n a  de  
e l las  e s t a r á n  p r o p o r c i o n a l m e n t e  r e p r e s e n t a d o s ,  d e n t r o  de  lo 
p o s ib le ,  y a t e n d id a ,  de  m a n e r a  a d e c u a d a ,  las  p e t i c i o n e s  d e  los  
P r o c u r a d o r e s  y la e s p e c i a l id a d  d e  c a d a  C o m is ió n ,  los d iv e rso s  
g r u p o s  q u e  i n t e g r a n  la  Cámjara.  C a d a  P r o c u r a d o r  d e b e r á  s e r  
a d s c r i t o  a  u n a  C o m is ió n ,  p e r o  la P r e s i d e n c i a  p o d r á  i n c lu i r  en 
m á s  d e  u n a  a  a q u e l lo s  P r o c u r a d o r e s  c u y a s  c i r c u n s t a n c i a s  lo 
a c o n s e j e n .
Dos.  D u r a n t e  el c u r s o  de  u n a  l e g i s l a t u r a  n o  se  h a r á n  m á s  
a l t e r a c i o n e s  en  l a  c o m p o s ic ió n  de la s  C o m is io n e s  q u e  la s  r e ­
q u e r i d a s  p o r  el m o v im ie n t o  h o r m a l  de a l ta s  y  b a j a s  de  s u s  m i e m ­
bros ,  s in  p e r j u i c i o  d e  las  a d s c r ip c io n e s  t e m p o r a l e s  q u e  p u e d a  
a c o r d a r  la  P r e s i d e n c i a  p a r a  p ro y e c to s  d e t e r m i n a d o s  y en  n ú m e ­
r o  no  s u p e r i o r  a diez,  q u e  n o  se  c o m p u t a r á  a los  e f e c to s  del 
m á x i m ’o e s ta b le c id o  en  el n ú m e r o  a n t e r i o r .  L o s  P r o c u r a d o r e s  
a d s c r i t o s  t e m p o r a l m e n t e  t e n d r á n  la c o n s i d e r a c i ó n  d e  m i e m b r o s  
d e  la  r e s p e c t i v a  C o m is ió n  a  to d o s  tos  e fec to s .
T r e s .  L o s  m i e m b r o s  d e  la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e  p o d r á n  
a s i s t i r  co n  voz y voto  a  c u a l q u i e r a  d e  la s  C o m is io n e s  l e g i s l a t i ­
v as ,  p e r o  s in  q u e  s u s  vo tos  s e a n  t e n id o s  en  c u e n t a  a  e f e c to s  d e  
lo d i s p u e s to  en  los a r t í c u lo s  v e in te ,  c i n c u e n t a  y t r e s  y s e s e n t a  y 
c in co  d e  e s te  R e g l a m e n t o .
C u a t ro .  S in  p e r ju i c io  de  lo d i s p u e s t o  en  los  a r t í c u l o s  c u a ­
r e n t a  y d o s ,  c u a r e n t a  y t r e s  y c u a r e n t a  y c u a t r o  d e  e s t e  R e g l a ­
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m e n tó ,  t o d o  P r o c u r a d o r  p o d r á  a s i s t i r  a  la s  r e u n i o n e s  d e  c u a l ­
q u i e r  C o m is ió n  leg is la t iv a  a  la  q u e  no  p e r t e n e z c a ,  s in  t o m a r  
p a r t e  en s u s  d e l ib e r a c io n e s .
Cinco. C om o n o rm 'a  de  c a r á c t e r  g e n e ra l ,  m o d i f ic a b le  p o r  
el P r e s i d e n t e  p o r  r a z o n e s  d e  u r g e n c i a  q u e  él m i s m o  a p r e c i a r á ,  
las  s e s io n e s  t e n d r á n  lu g a r  los  d ía s  m a r t e s  a  v ie rn e s ,  a m b o s  
inc lus ive ,  p o r  la  t a rd e ,  con d u r a c i ó n  n o  s u p e r i o r  a  c in co  h o ra s  
i n i n t e r r u m p i d a s ,  sa lvo  a c u e r d o  de  los  dos t e r c io s  d e  los  
m i e m b r o s  p r e s e n t e s ,  q u i e n e s  p o d r á n  p r o r r o g a r  la  s e s ió n  i n c l u ­
so a  d ía s  in h á b i le s .
A r t í c u lo  t r e i n t a  y n u ev e .— -El P r e s i d e n t e  d e  la  C o m is ió n  
t r a s l a d a r á  el  i n f o r m e  d e  la  P o n e n c i a  a l  P r e s i d e n t e  d e  la s  C o r ­
tes ,  q u i e n  s e ñ a l a r á  la f e c h a  del P l e n o  d e  la C o m is ió n  y, de 
a c u e r d o  co n  el G o b ie rn o ,  s u  o r d e n  del día.
A r t íc u lo  c i n c u e n t a . — Uno. E n  la  m a t e r i a  d e  su  r e s p e c t i v a  
c o m p e te n c i a ,  la s  C o m is io n e s  p o d r á n  i n s t a r  al  P r e s i d e n t e  d e  las 
C o r te s  p a r a  q u e  la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e ,  h a c i e n d o  u so  de  las  
f a c u l t a d e s  q u e  le  c o n f i e r e  el a r t í c u lo  d o c e  d e  l a  L e y  d e  Cor tes ,  
p id a  al G o b ie rn o  q u e  se  r e q u i e r a  el d i c t a m e n  de  la  C o m is ió n  de 
C o m p e t e n c i a  l e g i s la t iv a  p r e v i s t a  en  el m ]en c io n ad o  a r t í c u l o  a c e r ­
ca  de  la f o r m a  de  L ey  q u e  d eb a ,  en  s u  caso ,  r e v e s t i r  d e t e r m i ­
n a d a  d i s p o s i c ió n  si  h u b i e r e  s id o  p r o m u l g a d a  c o m o  n o r m a  de  
r a n g o  in f e r io r .
Dos.  R e q u e r i d o  el d i c t a m e n  d e  d i c h a  C o m is ió n ,  se  e m i t i r á  
de a c u e r d o  co n  lo d i s p u e s to  en  los a r t í c u l o s  a n t e r io r e s  y  e n  el 
p lazo  de  u n  m e s .  S e  p u b l i c a r á  en  el “ B. O. de la s  C o r t e s ” y, 
caso  d e  s e r  f a v o r a b le  a  la t e s i s  d e  q u e  es n e c e s a r i a  u n a  L ey ,  
q u e d a r á  en s u s p e n s o  la a p l i c a c ió n  d e  la  d i s p o s i c ió n  y el G o b ie r ­
no  p r e s e n t a r á  u n  p r o y e c t o  d e  ley  r e g u l a n d o  lo m i s m a  m a t e r i a .  
De no h a c e r lo  q u e d a r á  s in  v i g e n c i a  la d i s p o s ic ió n  y a b i e r t o  el 
c a m in o  a  la p r e s e n t a c i ó n  de p r o p o s i c i o n e s  de  ley  s o b r e  el m i s m d  
a s u n to .
T re s .  Si a l g u n a  C o m is ió n  d e  la s  C o r te s  p l a n t e a s e ,  con 
o c a s ió n  del e s tu d io  d e  u n  p ro y e c to ,  p r o p o s i c i ó n  d e  ley  o m o c ió n  
in d e p e n d ie n t e ,  a l g u n a  c u e s t i ó n  q u e  n o  f u e r e  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
de  las  C or te s ,  el P r e s i d e n t e ,  p o r  p r o p i a  in ic ia t iv a  o a  p e t i c i ó n  
del  G o b ie r n o ,  p o d r á  r e q u e r i r  el d i c t a m e n  de la  C o m is ió n  a  q u e  
se r e f ie r e n  los  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s .  E n  c a so  d e  q u e  el d i c t a m e n  
e s t im ja ra  no  s e r  l a  c u e s t ió n  de  la  c o m p e t e n c i a  d e  la s  C o r te s ,  el 
a s u n t o  s e r á  r e t i r a d o  de l  o rde j i  d e l  d ía  d e  l a  C o m is ió n .
A r t íc u lo  c i n c u e n t a  y u n o .— U n o .  C u a n d o  el G o b ie r n o  so ­
m e t a  a la s  Cor tes  a l g u n a  m a t e r i a  o a c u e r d o  q u e  n o  h a y a  d e  s e r
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o b je to  de ley, c o n f o r m e  a  lo p r e v e n i d o  en el p á r r a f o  ú l t i m o  del 
a r t í c u lo  d iez  de  la  Ley d e  C o r te s ,  el P r e s i d e n t e ,  d e  a c u e r d o  con 
el G o b ie r n o ,  p o d r á  p a s a r l o  a  la C o m is ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  
q u e  e m i t a  d ic t a m e n .  De d ic h o  d ic tam jen  se  d a r á  c u e n t a  en  s e ­
s ión  d e l  P l e n o  de  las  Cor tes .
Dos. Los  t r a t a d o s  y co n v en io s  i n t e r n a c io n a l e s  q u e  p o r  a f e c ­
t a r  a  l a  p l e n a  s o b e ra n í a  o a  l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a ñ o l a  
d e b a n  s e r  o b je to  de  ley  a p r o b a d a  p o r  el P le n o  d e  las C o r te s ,  a s í  
co rno  a q u e l lo s  en  q u e  é s t a s  d e b a n  s e r  o ídas ,  en  P l e n o  o en 
C om is ió n ,  s e g ú n  los  ca sos ,  p o r  a f e c t a r  a  m a t e r i a s  de  su  c o m ­
p e t e n c i a  c o n f o r m e  a  los a r t í c u lo s  d iez  y d o c e  de l a  Ley d e  C o r ­
te s ,  s e r á n  r e m i t i d o s  p o r  el P r e s i d e n t e  a  la  C o m is ió n  d e  A s u n to s  
E x te r io r e s .  L a s  p r o p u e s t a s  de e n m i e n d a s  o r e s e rv a  a  es to s  ú l t i ­
m o s  ,se t r a m i t a r á n ,  en  t o d o  caso ,  c o m o  e n m i e n d a s  a  l a  to ta l id a d ,  
y en  lo d e m á s  s e  e s t a r á  a  la s  d i s p o s ic io n e s  del p r e s e n t e  t í t u lo  
en  lo q u e  f u e r e n  ap l ic a b le s .
A r t íc u lo  c i n c u e n t a  y n u ev e .— U n o .  C o r r e s p o n d e  a  la s  C or­
tes  l a  a p r o b a c ió n ,  e n m i e n d a  o d e v o lu c ió n  del  p ro y e c to -d e  L e y  de 
P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  del  E s ta d o .  Si l a  Ley  d e  P r e s u p u e s t o s  
no  se  a p r o b a r a  a n t e s  del p r im |e r  d ía  del e j e r c i c io  e c o n ó m ic o  
s i g u i e n t e ,  s e  c o n s i d e r a r á n  a u t o m á t i c a m e n t e  p r o r r o g a d o s  los 
p r e s u p u e s t o s  del  e j e r c ic io  a n t e r i o r  h a s t a  l a  a p r o b a c ió n  de  los 
n u ev o s .
Dos.  L a s  e n m i e n d a s  al p r o y e c t o  d e  ley de  P r e s u p u e s t o s  
q u e  s u p o n g a n  a u m e n t o  d e  -crédito  en  a l g ú n  c o n c e p to ,  ú n i c a ­
m e n t e  p o d r á n  s e r  a d m i t i d a s  a t r á m i t e  si l lev an  la  f i r m a  d e  
v e in t i c in c o  P r o c u r a d o r e s  y en  lá p r o p ia  e n m i e n d a  se p r o p o n e  
u n a  b a j a  de  ig u a l  c u a n t í a  en  o t ro  c o n c e p to  de la  m i s m a  se c c ió n  
y ca p í tu lo .  L a  a p r o b a c i ó n  d e  la  e n m i e n d a  p o r  l a  C o m is ió n  de  
P r e s u p u e s t o s  r e q u e r i r á  el voto f a v o ra b le  de la  m a y o r í a  a b s o l u ­
ta  d e  los  m jiem bros  q u e  la c o m p o n e n ,  c u a l q u i e r a  q u e  sea  el n ú ­
m e r o  d e  a s i s t e n t e s  a  la s  s e s io n e s  en q u e  t a le s  e n m i e n d a s  se 
e x a m in e n .
T re s .  Las  e n m i e n d a s  a l  p ro y e c to  de  lev  de P r e s u p u e s t o s  
q u e  s u p o n g a n  m i n o r a c ió n  de i n g r e s o s ,  a.sí c o m o  a q u e l l a s  q u e  
n o  l l e g a r a n  a  r e c o g e r  el n ú m e r o  de  f i r m a s  q u e  p a r a  su  p r e s e n ­
ta c ió n  se  e x i g e n  p o r  el a p a r t a d o  a n t e r i o r  d e b e r á n  s e g u i r  el t r á -  
miite q u e  s e  e s t a b l e c e  en  el a r t í c u lo  s ig u i e n t e .
A r t í c u lo  s e s e n t a .— -tJfno. A p r o b a d o  los  P r e s u p u e s t o s  G e n e ­
ra le s  de l  'EStado ,  só lo  el G o b ie rn o  p o d r á  p r e s e n t a r  p r o y e c to s  de  
ley q u e  i m p l i q u e n  a u m e n t o  d e  los g a s to s  p ú b l i c o s  o d i s m i n u ­
c ión  de  los  i n g r e s o s ,  y to d a  p r o p o s i c i ó n  d e  ley o e n m i e n d a  a  un
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p ro y e c to  o p ro p o s ic ió n  d e  ley  q u e  e n t r a ñ e  a u m e n t o  d e  g a s to s  
o d i s m i n u c i ó n  d e  los i n g r e s o s  n e c e s i t a r á  la  c o n f o r m i d a d  d e l  
G o b ie rn o  piara su  t r a m i t a c ió n .  L a  P r e s i d e n c i a  d e  Jas C o r te s ,  u n a  
vez o íd a  la  p o n e n c i a  e n c a r g a d a  d e  e s t u d i a r l a ,  l a  r e m i t i r á  i n m e ­
d i a t a m e n t e  a  la  del  G o b ie rn o ,  q u e  d e b e r á  d a r  r e s p u e s t a  r a z o ­
nadla en el p lazo  de  u n  m e s .  T r a n s c u r r i d o  d ic h o  p lazo ,  s e  e n ­
t e n d e r á  q u e  el s i l en c io  de l  G o b ie r n o  e x p r e s a  c o n f o r m id a d .
Dos. N o  o b s t a n t e  lo d i s p u e s t o  en  el  p á r r a f o  a n t e r i o r ,  en 
el P l e n o  de  l a  C o m is ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  s e  d a r á  l e c t u r a  de las  
e n m i e n d a s  q u e  . s u p o n ía n  a u m e n t o  d e  g a s to s  o d i s m i n u c i ó n  de  
in g r e s o s ,  as í  corno d e  la s  r e s p u e s t a s  r a z o n a d a s  del G o b ie rn o .  
El tprimter f i r m a n t e  d e  d ic h a s  e n m i e n d a s  s e r á  c i t a d o  a  la  r e u n i ó n  
d e  la  C om is ión .
A r t íc u lo  s e s e n t a  y u n o .— U n o .  El P l e n o  d e  la s  C or te s  se 
r e u n i r á  p r e c e p t i v a m e n t e  d o s  v ec e s ,  p o r  lo m e n o s ,  en  el p r i m e r  
s e m e s t r e  y o t r a  al f ina l  de l  año .  S e  r e u n i r á  a d e m á s  s i e m p r e  q u e  
el P r e s i d e n t e  lo c o n v o q u e ,  b ie n  p o r  p r o p i a  in ic ia t iv a ,  b ien  a  
i n s t a n c i a  r a z o n a d a  de  l a  q u i n t a  p a r t e  d e  los  P r o c u r a d o r e s  q u e  
c o n s t i t u y a n  la  C á m a r a .  E n  c a d a  c o n v o c a to r ia  c e l e b r a r á  el n ú m e ­
r o  de s e s io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  d e s p a c h a r  tos d i c t á m e n e s  y a s u n ­
tos  p e n d ie n te s .
Dos.  L a  r e u n i ó n  d e l  m i s m o  s e r á  o b l i g a t o r i a  en  los casos 
p r e v i s to s  p o r  la  L ey  de  S u c e s i ó n  y p o r  la  L e y  O r g á n i c a  de l  E s ­
tado ,  as í  c o m o  p a r a  la  a p r o b a c ió n  d e  los a c to s  o le y e s  e sp ec i f i ­
c a d o s  en  el a r t í c u lo  d iez  d e  l a  Ley  de C o r te s ,  s in  p e r j u i c i o  de 
Su con v o ca to r ia  p o r  el P r e s i d e n t e  c u a n d o  el G o b ie r n o  lo e s t im e  
p r o c e d e n t e .
T r e s .  L a  c o n v o c a to r i a  s e  p u b l i c a r á  en  el UB. O. d e  la s  
C o r t e s ” y en  el “ B. O. d e l  E s t a d o ” .
A r t íc u lo  s e s e n t a  y c in co .— U n o .  A cto  s e g u id o  p o d r á n  h a c e r  
u s o  d e  l a  p a l a b r a  p a r a  e x p o n e r  y  d e f e n d e r  s u s  e n m i e n d a s  o 
v o to s  p a r t i c u l a r e s  los p r i m e r o s  f i r m a n t e s  d e  u n a s  o o t ro s  q u e ,  
h a b i e n d o  s ido  r e c h a z a d o s  po r  la  C o m is ió n ,  h u b i e r a n  o b te n id o  
u n  n ú m e r o  de v o to s  s u p e r i o r  a la  q u in t a  p a r t e  d e  los  P r o c u r a ­
d o r e s  q u e  i n t e g r e n  a q u é l l a .  S u s  n o m b r e s  s e r á n  c o m u n i c a d o s  
al P r e s i d e n  te d e  l a s 'C o r t e s  a n t e s  de l a  v o ta c ió n  del  P l e n o  p a r a  
su  in c lu s ió n  en  el o r d e n  del día .
Dös. Lös p r i m e r o s  f i r m a n t e s  p o d r a n  so l ic i ta r ,  p o r  e s c r i to ,  
del  P r e s i d e n t e  d e  la s  C o r te s ,  q u e  l a  e x p o s ic ió n  y d e f e n s a  se 
e f e c t ú e  p o r  c u a l q u i e r a  de  los  f i r m a n t e s  d e  la s  r e f é r i d a s  e n m i e n -  
d a s  o v o to s  p a r t i c u l a r e s ,  r e s o lv ie n d o  el P r e s i d e n t e  lo  q u e  a su  
j 'uicio procedía.
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A rt ícu lo  s e s e n t a  y nueve .— U no .  T e r m i n a d a  la  e x p o s ic ió n  
d e  c a d a  d i c t a m e n ,  s i  n o  se h u b i e r e n  d e f e n d i d o  a n t e  el P le n o  
- e n m i e n d a s  o votos p a r t i c u l a r e s ,  se  s o m e t e r á  a  v o ta c ió n  la p r o ­
p u e s t a  -de la  C om is ión .
Dos. a )  D e f e n d id o s  a n t e  el P le n o  e n m i e n d a s  o v o to s  
p a r t i c u l a r e s  d e  los  r e f e r i d o s  en  el a r t í c u lo  s e s e n t a  y cinco, se 
v o t a r á n  és to s  en  p r i m e r  l u g a r .
b )  Si a f e c t a r e n  a  la to ta l idad  y o b tu v ie re n  el vo to  f a v o r a ­
b le  del  P le n o ,  q u e d a  r e c h a z a d o  el d ic tam len  de  la  Com is ión ,  
d e v o lv ié n d o se  a  la m i s m a  el e x p e d ie n te ,  a  los e f e c to s  p r o c e ­
d e n te s .
c) Si a f e c t a r e n  al a r t i c u l a d o  y se r e c h a z a r a n ,  se  s o m e t e r á  
a la a p r o b a c ió n  del P le n o  el d i c t a m e n  de  la  C o m is ió n .
d) Si a f e c t a r e n  al a r t i c u l a d o  y s ie n d o  a d m i t id o  no  im p l i ­
c a s e n  r e p e r c u s i o n e s  i n n o v a d o r a s  en  o t ros  a r t í c u lo s  del d ic ta m 'e n  
o en  la  s i s t e m a t i c a  de l  m i s m o ,  s e  s o m e t e r á  a  la a p r o b a c ió n  del 
P l e n o  el r e s t o  de l  d i c t a m e n  de  la  C o m is ió n .
e) E n  el s u p u e s t o  d e  q u e  la s  e n m i e n d a s  o vo tos  p a r t i c u l a ­
r e s  d e f e n d i d o s  a n t e  el P le n o  fu e s e n  a d m i t id o s  p o r  é s t e  y ta l  
c i r c u n s t a n c i a  i m p l i c a r a  la  n e c e s i d a d  de  i n t r o d u c i r  m o d if ic ac io ­
n e s  en  el a r t i c u l a d o  o en  l a  e s t ru c tu r ta  s i s t e m á t i c a  de l  d i c t a m e n ,  
se  d e v o lv e rá  é s t e  a la  Comjisión c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  q u e  p r o ­
ce d a  a  i n c o r p o r a r  el t e x t o  o t e x to s  a p r o b a d o s  v e f e c t u a r  la s  co-  
r e c c io n e s  n e c e s a r i a s  en el r e s t o  de los a r t í c u lo s ,  s o m e t i é n d o s e  
el nuevo  d i c t a m e n  de  la  C o m is ió n  lai p r ó x i m o  P len o .
T r e s .  L a  v o ta c ió n  p o d r á  s e r  o r d i n a r i a  o n o m i n a l .  Los a c u e r ­
dos  se  a d o p t a r á n  p o r  m a y o r í a  s im p le  de  P r o c u r a d o r e s  p r e s e n ­
te s ,  sa lvo  q u e  p o r  ley se  r e q u i e r a  a l g ú n  q u o ru m ,  e sp ec ia l .
C u a t ro .  E n  la vo tac ión  o r d i n a r i a  q u e d a r á n  s e n t a d o s  los  
q u e  a p r u e b e n  y s e  l e v a n t a r á n  los  q u e  no  a p r u e b e n .
Cinco. Se p r o c e d e r á  a  la  v o ta c ió n  n o m in a l  a  p e t ic ió n  del 
G o b ie rn o  o de  v e in te  o m á s  P r o c u r a d o r e s .  D e c l a r a d a  p e r t i n e n ­
te  p o r  l a  P r e s i d e n c i a ,  los P r o c u r a d o r e s  s e r á n  l l a m a d o s  p o r  u n  
S e c r e t a r i o  y  r e s p o n d e r á n  “ s í ” o “ n o ” , o d e c l a r a r á n  q u e  se a b s ­
t i e n e n  de  v o ta r .
Se is .  ‘ L a  v o ta c ió n  n o m i n a l  p o d r á  -ser s e c r e t a  c u a n d o  lo 
a c u e r d e  el P r e s i d e n t e ,  b i e n  p o r  p r o p ia  in ic ia t iva ,  b ie n  a  p e t i ­
c ión  de l  G o b ie rn o  o d e  c ien  o m á s  P r o c u r a d o r e s ,  -s iem pre  q u e  
se  t r a t e  de m a t e r i a  no  le g is la t iv a .  D e b e r á  s e r  s e c r e t a  c u a n d o  
se  t r a t e  d e  n o m b r a m i e n t o s ,  c e n s u r a s  o c u a l q u i e r  o tro  a s u n t o  de  
c a r á c t e r  p e r s o n a l .
S ie te .  L a  v o ta c ió n  s e c r e t a  ,se h a r á  s iem jpre  p o r  p a p e l e t a s  
c u a n d o  se  t r a t e  d e  la  d e s ig n a c ió n  de  c a r g o s ,  y p o r  bo las ,  b l a n ­
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cas  y n e g r a s ,  en los  c a s o s  de  ca l i f icac ión  d e  a c to s  o c o n d u c t a s  
p e r s o n a l e s .  L a  bo la  b l a n c a  es s ig n o  d e  a p r o b a c i ó n  y la n e g r a  
de r e p r o b a c i ó n .
O cho .  T a n t o  en  la  v o ta c ió n  p o r  p a p e l e t a s  c o m o  p o r  bo las ,  
los P r o c u r a d o r e s  s e r á n  H arp ad o s  a  la  P r e s i d e n c i a  p a r a  d e p o s i ­
t a r  la  p a p e l e t a  o la b o la  en  la u r n a  c o r r e s p o n d i e n t e .
N ueve .  T o d o  P r o c u r a d o r  t e n d r á  la o b l ig a c ió n  de  v o ta r ,  y  
n o  p o d r á  a u s e n t a r s e  d e l  S a ló n  d e  S e s io n e s  h a s t a  q u e  h e c h o  el 
r e c u e n t o  de  los votos  el P r e s i d e n t e  h a y a  d e c l a r a d o  el r e s u l t a ­
do. I n i c i a d a  la  v o ta c ió n ,  no se i n t e r r u m p i r á  p o r  c a u s a  a lg u n a ,  
ni se  c o n c e d e r á  la p a l a b r a  a  n i n g ú n  a s i s t e n t e .
Diez. T e r m i n a d a  la  v o ta c ió n ,  u p o  de los  S e c r e t a r i o s  e f e c ­
t u a r á  el c ó m p u t o  d e  los votos y a n u n c i a r á  el r e s u l t a d o  d e  a q u é ­
lla, p r o c l a m a n d o  el P r e s i d e n t e ,  a c o n t i n u a c i ó n ,  el a c u e r d o  a d o p ­
tado .  En caso  d e  d u d a  se v o lv e rá  a  r e a l i z a r  el c ó m p u t o  po r  el 
S e c r e t a r io ,  co n  la c o l a b o r a c i ó n  de d o s  P r o c u r a d o r e s :  u n o ,  el de 
m a y o r  ed ad ,  y o tro ,  el de  m e n o r  e d a d  d e  los  a s i s t e n t e s .  C u a n d o  
se t r a t e  de vo ta c ió n  n o m i n a l  s e r á  le íd a  de n u e v o  la  l i s ta  de  v o ­
t a n t e s  en  p ro  y en  c o n t r a ,  c o r r ig i é n d o s e  c u a l q u i e r  e r r o r  q u e  f u e ­
r a  r e c l a m a d o  p o r  el i n t e r e s a d o .
D isp o s ic ió n  f in a l  t e r c e r a . — El p r e s e n t e  R e g l a m e n t o  e n t r a ­
r á  en  v ig o r  a  la  in ic ia c ió n  de l a  p róx im la  l e g i s l a t u r a  d e  la s  C o r ­
te s  E s p a ñ o la s .
D ado  e n  el P a la c io  del El P a r d o ,  a  v e i n t id ó s  d e  ju l io  d e  m il  
n o v ec ien to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  d e  las  C or te s .
A N T O N IO  I T U R M E N D I  B A Ñ A L ES
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  89 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de ju lio  de 1967, por la que se desarrolla la de
la Presidencia del Gobierno de 16 de junio de 1966, creando
el Departamento de Nutrición de las Fuerzas Armadas.
E x c e l e n t í s i m o s  s e ñ o r e s :
De a c u e r d o  con  lo d i s p u e s t o  en la O r d e n  de  e s t a  P r e s i d e n c i a  
de  16 -de j u n io  del p a s a d o  >año ( “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  1 6 1 ) ,  
Por  la  q u e  se c re ó  el D e p a r t a m e n t o  d e  N u t r i c i ó n  de  las F u e r z a s
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A r m a d a s ,  y en  c u m p l i m i e n t o  del  a p a r t a d o  0.°) d e  la  c i t a d a  
O r d e n ,  a  p r o p u e s t a  de l  Alto E s ta d o  M ayor ,  se  d isp o n e  lo s i ­
g u ie n te :
P r i m e r o . — E l  D e p a r t a m e n t o  d e  N u t r ic ió n  d e  la s  F u e r z a s  A r ­
rutadas r a d i c a r á  en  el A l to  E s t a d o  M a y o r  y c o n t a r á  p a r a  s u s  t r a ­
b a j o s  con  el l a b o ra to r i o  i n s t a l a d o  en el I n s t i t u t o  de  M e d ic in a  
P r e v e n t i v a  “ C a p i tá n  M é d ic o  R a m ó n  y C a j a l ” , cuyo  m a t e r i a l  
p r o p i e d a d  de  a q u e l  A lto  Cen tro ,  e s t á  d e p o s i t a d o  p r o v i s i o n a l m e n ­
te  en  el m e n c i o n a d o  I n s t i t u t o .
S e g u n d o .— P a r a  el c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  m i s io n e s ,  el D e p a r ­
t a m e n t o  de N u t r i c ió n  se  o r g a n i z a r á  del mtodo s ig u i e n t e :
—  J e f a t u r a .
—  P r i m e r  N e g o c ia d o :  N u t r ic ió n .
—— S e g u n d o  N e g o c ia d o :  A l im e n ta c ió n .
T e r c e r o . — Da, J e f a t u r a  del D e p a r t a m e n t o  e s t a r á  a  c a rg o  de u n  
O fic ia l  G e n e ra l  d e l 'A l t o  E s ta d o  M ay o r ,  d e s i g n a d o  p o r  el G e n e ­
ra l  J e f e  de l  m is m o .
El P r i m e r  N e g o c ia d o  c o n s t a r á  d e :
IJn T e n i e n t e  C orone l  o G om landan te  M éd ico ,  de c u a l q u i e r a  
d e  los t r e s  E jé r c i t o s ,  de  los  d e s t i n a d o s  en  el A lto  E s t a d o  M ayor .
T r e s  J e f e s  u  O f ic ia le s  (M éd ico ,  F a r m a c é u t i c o  y  V e t e r i n a r i o ) , 
u n o  p o r  c a d a  E jé rc i to ,  de  los d e s t i n a d o s  en el A lto  E s t a d o  M ayor ,  
q u e  s e r á n :  Clín ico ,  A n a l i s t a  y B r o m a tó lo g o .
Tires A y u d a n t e s  T é c n ic o s  s a n i ta r io s ,  u n o  p o r  c a d a  E jé r c i t o ,  
e s p e c i a l i s t a s  de L a b o r a to r io ,  p r e f e r e n t e m e n t e .
U n  S u b o f ic ia l  d e  O f ic in a s  M i l i t a r e s  de los d e s t i n a d o s  en el 
Alto  E s t a d o  M a y o r .
T r e s  S a n i t a r i o s ,  u n o  por  c a d a  E jé r c i to .
El S e g u n d o  N e g o c ia d o  c o n s t a r á  de :
U n  T e n i e n t e  C o ro n e l  de  I n t e n d e n c i a ,  de  c u a l q u i e r a  d e  los  
E jé r c i to s ,  de  los d e s t i n a d o s  en  el A lto  E s ta d o  M a y o r ,  J e f e  de 
N eg o c iad o .
Dos J e f e s  de  I n t e n d e n c i a ,  d e  c u a l q u i e r a  de  los  E jé r c i t o s ,  de  
los d e s t i n a d o s  en el Alto E s ta d o  M a y o r ,  e s p e c i a l i s t a s  en  B'roman­
t o lo g í a  o S u b s i s t e n c i a s ,  p r e f e r e n t e m e n t e .
U n  S u b o f ic ia l  de  O f ic in a s  M i l i t a re s  d e  los d e s t in a d o s  en  el 
A lto  E s ta d o  M ayor .
U n  E s c r i b i e n t e - M e c a n ó g r a f o  de  los d e s t i n a d o s  en  el Alto 
E s t a d o  M ay o r .
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Cuarto.-— De a c u e r d o  con  lo e s t a b l e c id o  e n  el a p a r t a d o  t e r ­
ce ro ,  la  p l a n t i l l a  del  D e p a r t a m e n t o  de N u t r i c i ó n  s u p o n e  u n  
a u m e n t o  en  el Alto E s ta d o  M ay o r  d e :
T r e s  T é c n ic o s  S a n i t a r i o s ,  u n o  p o r  c a d a  E jé r c i to .
T r e s  S an i ta r io s ,  u n o  p o r  c a d a  E jé rc i to .
Q u in to .— T o s  e s tu d io s ,  p l a n e s  y t r a b a j o s  p r o p io s  d e l  D e p a r ­
t a m e n t o  s e r á n  d e s a r r o l l a d o s  p o r  el p e r s o n a l  de lo s  c i t a d o s  N e­
goc iados ,  y se p r o p o n d r á  el n o m b r a m i e n t o  d e  P o n e n c i a s  I n t e r ­
m i n i s t e r i a l e s  e v e n tu a l e s  c u a n d o  ,se r e q u i e r a n  c o l a b o r a c i o n e s  e s ­
p e c ia l e s  q u e  p o r  su ín d o le  y v o lu m e n  as í  lo e x i j a n .
S e x to .— /Por el Alto E s ta d o  M a y o r  se  f i j a r á n  los f o n d o s  d e s ­
t i n a d o s  a  in s t a la c io n e s  y e n t r e t e n i m i e n t o ,  a s í  co m o  la  a d m i n i s ­
t r a c ió n  d e  los  m i s m o s  y la  c o r r e s p o n d i e n t e  p r e v i s ió n  d e  n e ­
c e s id a d e s ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a ,  p a r a  su  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  los  
M in i s t e r io s  M il i ta re s ,  lo p re v is to  en  el a p a r t a d o  5.° de la  O r d e n  
d e  c r e a c ió n  del D e p a r t a m e n t o .
U n a  vez e s t a b l e c id a  l a  m e n c i o n a d a  d i s t r i b u c ió n ,  lo s  M i n i s ­
te r io s  M i l i t a r e s  p r o c e d e r á n  a  i n c lu i r  la s  c a n t i d a d e s  n e c e s a r i a s  
p a ra  e s ta s  a t e n c i o n e s  en  los  p r e s u p u e s t o s .
S é p t im o .— UJno d e  los J e f e s  de  I n t e n d e n c i a  d e s t i n a d o s  en el 
S e g u n d o  N e g o c ia d o  t e n d r á  a  su  c a rg o  la s  f u n c i o n e s  e c o n ó m i ­
c o - a d m i n i s t r a t i v a s  del  D e p a r t a m e n t o .
O ctavo .— /Por el p e r s o n a l  del D e p a r t a m e n t o  s e r á  e s tu d i a d o  
un  R e g la m e n to  p rov is iona l  en  el p lazo  de  t r e s  m e s e s ,  a p a r t i r  de 
la f e c h a  de  p u b l i c a c ió n  de e s ta  O rd e n ,  en  el q u e  s e  d e t e r m i n a r á n  
d e t a l l a d a m e n t e  la s  f u n c io n e s  a s i g n a d a s  a  los  N e g o c ia d o s .  C u a n ­
do la  e x p e r i e n c ia  lo a c o n s e j e ,  s e r á  r e d a c t a d o  el R e g l a m e n t o  q u e  
con  c a r á c t e r  d e f in i t iv o  s u s t i t u i r á  al p ro v is io n a l .
N oveno .— M a n t e n d r á  c o n ta c to  co n  todos  a q u e l lo s  O r g a n i s ­
m o s  civiles y m i l i t a r e s  q u e  p o r  s u s  f u n c i o n e s  t e n g a n  r e l a c ió n  
con  la  m is ió n  a s i g n a d a  e n  el R e g l a m e n t o  O rg á n ico .
D é c im o .— P o r  el A lto  E s t a d o  M a y o r  se p r o p o n d r á  a  lo s  M i­
n i s t e r io s  M i l i t a r e s  el a d e c u a d o  d e s a r ro l l o  d e  la  O r d e n  d e  l a  P r e ­
s id en c ia  del  G o b ie rn o  p o r  l a  q u e  se c r e ó  e s t e  D e p a r t a m e n t o  de  
N u t r i c ió n .
Lo q u e  com |un ico  a  VV. EE. p a r a  su  c o n o c im ie n to  y d e m á s  
e fec to s .
Dios g u a r d e  a  VV. EE.
M a d r id ,  28 d e  ju l io  d e  1967 .
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  de l  E j é r c i t o ,  M a r i n a  y A ire  y C a p i t á n
G e n e ra l  del  A l to  E s t a d o  M a y o r .
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  d e l  A i r e ” n ú m .  9 7 . )
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M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm. 1.853/1967, de 28 de julio, por la que 
se dispone el cumplim|iento dte la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el Recurso contencioso-adlmllnIstrativo 
interpuesto por don Fernando de Juan Valiente.
Exorno. S r . : E n  el r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m in i s t r a t i v o  s e g u i ­
do en  ú n ic a  i n s t a n c i a  a n t e  la S a la  Q u in ta -d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o ,  
e n t r e  d o n  F e r n a n d o  de  J u a n  V a l i e n te ,  comlo - d e m a n d a n te ,  y la  
A d m i n i s t r a c i ó n  G en e ra l  del E s ta d o ,  comlo d e m a n d a d a ,  s o b r e  i m ­
p u g n a c i ó n  de  r e s o l u c io n e s  de e s te  M in i s te r io ,  d e  21 d e  a b r i l  y 
10 d e  a g o s to  d e  1 9 00 ,  p o r  las  q u e  se d e n e g ó  al r e c u r r e n t e  r e c t i f i ­
c a c ió n  de a n t i g ü e d a d  en  el a s c e n s o  de  su  a c tu a l  em pleo ,  se  ha 
d ic ta d o  s e n t e n c i a  con  f e c h a  6 d e  julio. de>1907, c u y a  p a r t e  d i s p o ­
s i t iva  es cop io  s ig u e :
F a l l a m o s :  Q u e  d e s e s t i m a n d o  el r e c u r s o  con tenc i -oso -adm i-  
n i s t r a t i v o  i n t e r p u e s t o  p o r  el P r o c u r a d o r  -de los T r i b u n a l e s  d o n  
L u c i a n o  R o s ch  N ad a l ,  en  r e p r e s e n t a c i ó n  -de don  F e r n a n d o  de  
J u a n  V a l ien te ,  T e n i e n t e  C oronel  d e  Aviac ión ,  Serv ic io  d e  Vuelo ,  
c o n t r a  r e s o lu c io n e s  de l  M in i s te r io  del  A ire  d e  21 d e  a b r i l  y 10 
de  a g o s to  de 1966, p o r  las q u e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  le f u é  d e n e g a d a  
p e t ic ió n  de  r e c t i f i c a c i ó n  de  a n t i g ü e d a d  s e ñ a l a d a  al s e r  a s c e n d id o  
a d ic h o  e m p le o  y d e s e s tu d ia n d o  el r e c u r s o  d e  r e p o s ic ió n  p r o m o ­
vido c o n t r a  el lq ,  d e b e m o s  d e c l a r a r  y d e c l a r a m o s  q u e  a m b a s  r e ­
s o lu c io n e s  s o n  c o n f o r m e  a  d e r e c h o  y q u e d a r á n  f i r m e s  y s u b ­
s i s t e n t e s ,  a b s o lv i é n d o s e  a la A d m i n i s t r a c i ó n  d e  la  d e m a n d a  y 
s u s  p r e t e n s i o n e s ;  s in  h a c e r s e  e sp ec ia l  d e c la r a c ió n  s o b re  i m p o s i ­
c ión  de co s ta s .
Así po r  e s ta  n u e s t r a  s e n t e n c i a ,  q u e  se  p u b l i c a r á  en  el “ B o ­
le t ín  O fic ia l  del E s t a d o ” e i n s e r t a r á  en  la  “ C o lecc ión  L e g is la ­
t i v a ” , d e f in i t iv a m le n te  j u z g a n d o ,  lo p r o n u n c i a m o s ,  m a n d a m o s  y 
f i r m a m o s . ”
En  su  v i r tu d ,  e s t e  M in i s t e r io  h a  t e n i d o  a  b i e n  d i s p o n e r  se 
c u m p l a  en  s u s  p r o p io s  té rm j inos  la  r e f e r i d a  s e n t e n c i a ,  p u b l i c á n ­
dose  el a lu d id o  fa l lo  en el “ B o le t ín  Ofic ia l  del  E s t a d o ” , 
to d o  ello ep  c u m p l i m i e n t o  d e  lo d i s p u e s t o  en  el a r t í c u lo  195 d e  
la  Ley  r e g u l a d o r a  de la J u r i s d i c c i ó n  C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v a  
de  27  de  d i c i e m b r e  de 1956  ( “ R. O. d ’el E s t a d o ” n ú m .  3 6 3 . )
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Lo q u e  p o r  la  p r e s e n t e  O r d e n  m in i s t e r i a l  d ig o  a  V. E. p a r a  
su  c o n o c im ie n to  y e f e c to s  c o n s ig u ie n t e s .
D ios  g u a r d e  a  V. E. m?uchas a ñ o s .
M a d r id ,  28  de  ju l io  de 1067 .
L A C A L L E
E x c m o .  Sr.  G e n e ra l  S u b s e c r e t a r i o  del A ire .
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 9 . )
M IN ISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm. 1.854/1967, de 28 de julio, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dic­
tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
admiinistrativo Interpuesto por don Jai mié Agustín Manzano 
Gómez.
E x cm o .  S r :  E n  el r e c u r s o  c o n f e n c io s o -a d m j in i s t r a t iv o  s e g u i ­
d o  en  ú n i c a  i n s t a n c i a  a n t e  la  S a la  C u a r t a  del T r i b u n a l  S u p r e m o ,  
e n t r e  d o s  J a im e  A g u s t ín  M a n z a n o  G ó m e z ,  c o m o  d e m a n d a n t e ,  
y la A d m in i s t r a c i ó n  G e n e ra l  del  E s t a d o ,  c o m o  d e m a n d a d a ,  c o n ­
t r a  r e s o lu c ió n  d e  e s t e  M in i s te r io  d e  3 d e  o c t u b r e  de  f 9 6 4 ,  s o b r e  
a n u l a c i ó n  d e  b a s e  d e  u n  c o n c u r s o ,  se h a  d ic ta d o  s e n t e n c i a  con  
f e c h a  12 de j u n i o  de 1 9 6 7 ,  c u y a  p a r t e  d i s p o s i t iv a  es  co m o  s ig u e :
“ P a l l a m o s :  Q u e  d e b e m o s  d e c l a r a r  y d e c l a r a m o s  la  i n a a m i -  
S ib i l idad  del r e c u r s o  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o  in te rpues to*  a  
n o m b r e  de  d o n  J a i m e  A g u s t í n  M a n z a n o  G ó m ez ,  c o n t r a  la O rd e n  
de l  M in i s t e r io  de l  A ire  d e  t r e s  de  o c t u b r e  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n t a  y c u a t ro ,  cfue no  d ió  l u g a r  a  la a l z a d a  del r e c u r r e n t e  de  
de  a c u e r d o  d e  dos  d e  s e p t i e m b r e  a n t e r i o r ,  de  la  D i re c c ió n  G e n e -  
r al d e  I n f r a e s t r ú c f iu r a ,  el cua l  no  a d m i t i ó  r e c l a m a c i ó n  d e  a q u é l  
c o n t r a  la c o n v o c a to r i a  p u b l i c a d a  el v e in t id ó s  d e  ju l io  d e  m i l  n o -  
v e n c i e n t o s  s e s e n t a  y c u a t r o  d e  c o n c u r s o  de A n te p r o y e c to s  de l  
edif ic io  t e r m i n a l  del A e r o p u e r t o  d e  B a r c e l o n a  P r a t  d e  L l o b r e g a t ;  
sin h a c e r  e sp éc ia l  i m p o s i c i ó n  d e  co s ta s .
Así p o r  e s t a  n u e s t r a  s e n te n c ia ,  q u e  se  p u b l i c a r á  en él “ B o ­
le t ín  Ofic ia l  del E s t a d o ” e i n s e r t a r á  eñ  la “ Colecc ión  L e g i s l a ­
b a ” , lo p r o n u n c i a m o s ,  m a n d a m o s  y f i rm ja m o s .”
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En su v i r tu d ,  e s te  M in i s t e r io  ha  t e n id o  a b ie n  d i s p o n e r  se  
c u m p l a  en s u s  p ro p io s  té rm finos  la r e f e r i d a  s e n te n c ia ,  p u b l i c á n ­
d o s e  el a lu d id o  fa llo  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” , t o d o  el lo  en  c u m ­
p l im ie n t o  de lo d i s p u e s to  en  el a r t í c u lo  105 de la Ley r e g u l a d o r a  
d e  la  J u r i s d i c c i ó n  C o n te n c i o s o -A d m in i s t r a t iv a  de  27 de d ic i e m b re  
de  1950  ( “ B. O. del  E s t a d o ” núm|.  3 6 3 )
Lo q u e  p o r  la p r e s e n t e  O r d e n  m in i s t e r i a l  d igo  a V. E. p a r a  
su  c o n o c im ie n to  y e f e c to s  co n s ig u ie n te s .
Dios g u a r d e  a  V. E. m u c h o s  años .
M a d r id ,  28  d e  j u l i o  de  1967.
LA CA LLE
Excmlo. Sr.  G en e ra l  S u b s e c re t a r io  del  Aire .
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  9 9 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de julio de 1967, por la que se aprueba el Ma­
nual de Normalización Militar.
E x c e l e n t í s i m o s  s e ñ o r e s :
A p r o p u e s t a  del Alto  E s t a d o  M a y o r  y d e  c o n f o r m i d a d  co n  los 
M in i s t e r i o s  del E j é r c i t o ,  d e  M a r in a ,  de l  A ire  y de  la G o b e rn a c ió n .
E s t a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie r n o  d i s p o n e  lo s i g u i e n t e :
P r i m e r o . — -Se a p r u e b a  el a d j u n t o  M a n u a l  de  N o r m a l i z a c ió n  
M il i ta r ,  d e c l a r á n d o l o  r e g l a m e n t a r i o .
S e g u n d o . — Q u e d a  d e r o g a d o  el M a n u a l  a n t e r i o r ,  a p r o b a d o  p o r  
O r d e n  d e  e s t e  D e p a r t a m e n t o  d e  24  de  d i c i e m b r e  de  1958 .
.L o  d i g o  a  VV. EE. a los p r o c e d e n t e s  e f e c to s .
D ios  g u a r d e  a  W .  EE.
M a d r id ,  28  d e  j u l i o  d e  1967.
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  del E j é r c i t o ,  de  M a r in a ,  de l  A ire  y 
d e  la  G o b e r n a c i ó n  y C a p i t á n  G e n e r a l  J e f e  de l  A lto  E s t a d o  
M ay o r .
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M A N U A L DE N O R M A LIZA C IO N  M IL IT A R
1. Generalidades sobre normalización
1 ,1 . D e f i n i c i o n e s
1.11. N o rm a liza r .
Es el m e d io  d e  c o d i f i c a r  el p r o c e d i m i e n t o  p a r a  r e s o l v e r  u n  
p r o b l e m a  q u e  s e  r e p i t e  con  f r e c u e n c ia ,  o r d e n a n d o  s u s  d a to s  con  
un c r i t e r io  u n i f i c a d o  y lóg ico  y g a r a n t i z a n d o  la  so lu c ió n .
Al u n i f i c a r  se  s i m p l i f i c a n  y r e d u c e n  los  a r t í c u l o s  a  e m p l e a r ,  
se  e c o n o m i z a n  m a t e r i a s  primias,  se a u m e n t a n  las  s e r i e s  de  p r o ­
d u c c ió n ,  se  f a c i l i t a  el i n t e r c a m b i o ,  s e  r e d u c e n  los r e p u e s t o s ,  se  
a b a r a t a  la  p r o d u c c i ó n  y s e  fa c i l i t a  la  C a ta lo g a c ió n .
L a  u n i f i c a c ió n  l im i ta  la m u l t i p l i c i d a d  -de t ip o s ,  h a c e  d e s a p a ­
r e c e r  la d iv e r s id a d  y c r e a  las  c o n d ic io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  la  
f a b r i c a c ió n  en g r a n d e s  s e r i e s ;  s u b d iv id e  el t r a b a j o  y e s t a b l e c e  
la c o l a b o ra c ió n  n e c e s a r i a  e n t r e  la s  r a m a s  de a c t iv id a d e s  -di­
v e r s a s .  C rea ,  en  f in ,  la s  c o n d i c io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  u t i l i z a ­
c ión  d e  los  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  p e r f e c c i o n a d o s  v e c o ­
n ó m ic o s .
Al e s p e c i f i c a r  se  d e f in e n  las  m ja te r ia s  p r i m a s  y los p r o d u c ­
tos  t e r m i n a d o s  p a r a  c o n s e g u i r  la  g a r a n t í a  d e  q u e  las  a d q u i s i c i o ­
n e s  r e a l i z a d a s  b a j o  los  r e q u i s i t o s  e s t i p u l a d o s  r e ú n e n  las c a r a c ­
t e r í s t i c a s  ex ig id as .
1.12. N o rm a liza c ió n .
Es la a c c ió n  y e f e c to  de  n o r m a l i z a r ,  al  e s t a b l e c e r  p o r  m e d io  
de  -d o c u m e n to s  t é c n ic o s ,  la  n a t u r a l e z a  de  las  m a t e r i a s  p r i m a s  
y las  c a r a c t e r í s t i c a s  de  los p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,  la  t e r m i n o l o ­
g ía  y  n o m e n c l a t u r a  d e  los  m jism os  y la u n i f i c a c ió n  d e  m é t o d o s  
r a c i o n a l e s  d e  e n s a y o ,  p a r a  f i j a r  s in  p o s ib le  d u d a  la s  c a r a c t e r í s ­
t icas  de los p r o d u c t o s  n o r m a l i z a d o s .
1 .1 3 . N orm a . i
Es u n  d o c u m e n t o  q u e  r e g u l a  los  m é t o d o s ,  p r o c e d i m i e n t o s  y 
p r á c t i c a s  p a r a  la  p r o d u c c i ó n ,  c o n s e r v a c i ó n ,  r e p o s i c ió n ,  e m b a l a j e  
y t r a n s p o r t e  de  los a r t í c u lo s ,  con  el c r i t e r i o  d e 1 l o g r a r  co n  u n a  
m a y o r  e c o n o m ía ,  u n  e lev a d o  g r a d o  d e  u n i f i c a c ió n ,  y la m á x i m a  
m t e r c a m b i a b i l i d a d  en  los  e l e m e n t o s  e m p le a d o s .
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1 ,2 . P r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e  l a  n o r m a l iz a c ió n
1.21. P r im e r  p r in c ip io .
L a  n o r m a l i z a c i ó n  es el f u n d a m e n t o  de  t o d a  a c t iv id a d  h u m a n a  
o r g a n i z a d a  ra c io n a lm le n te .
T a n t o  p o r  s u s  o r í g e n e s  c o m o  p o r  su d e s a r r o l l o ,  la n o r m a l i ­
z ac ió n  es ,  en e f e c to ,  u n  f a c t o r  d e  u t i l id a d  u n iv e r s a l .  E s  el r e s u l ­
tad o  de l  t r a b a j o  co lec t ivo  y a n ó n i m o  de  los i n t e r e s a d o s  en  
el c a m p o  de  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  m i l i t a r e s ,  c i e n t í f i c a s ,  t é c ­
n icas ,  l e g is la t iv a s ,  etc.
1.22. S e g u n d o  p rin c ip io .
Las n o r m a s  d e b e n  r e s p o n d e r  a u n a  n e c e s i d a d  rea l .
E s te  p r in c ip io  es tan  e v id e n te  q u e  .no n e c e s i t a  a c l a r a c ió n .
1.23. T ercer  p r in c ip io .
Las n o r m a s  d e b e n  c o n s t i t u i r  u n  c o n j u n t o  p e r f e c t a m e n t e  h o ­
m o g é n e o .
C o n s e c u e n c ia  i n m e d i a t a  d e  e s t e  p r in c ip i o  eS la  de  q u e  la  
n o r m a l i z a c ió n  n o  s e r á  b e n e f i c i o s a  p a r a  la e c o n o m í a  n a c io n a l  
si lo s  t r a b a j o s  c o m p r e n d i d o s  n o  se  d e s a r r o l l a n  b a j o  el m a n d o  
d e  un  o r g a n i s m o  ún ico .
P a r a  l le v a r  a c a b o  la n e c e s a r i a  h o m o g e n e i d a d  e n t r e  to d a s  
las n o r m a s  se  r e q u i e r e n  d o s  c o n d i c io n e s :
—  Los t r a b a j o s  d e  n o r m a l i z a c i ó n  d e b e n  e f e c t u a r s e  s e g ú n  u n  
p la n  n a c io n a l  y b a j o  la d i r e c c ió n  de  u n  o rg an ism lo  c e n t r a l  
c o o r d in a d o r .
—  L as  n o r m a s  d e b e n  s e r  e l a b o r a d a s  s o b r e  b a s e s  ló g ic a s  y 
r a c io n a le s ,  a d o p t a d a s  p o r  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  ( u n i d a ­
d e s  d e  m e d id a ,  t e r m i n o l o g í a ,  d i b u jo s ,  e t c . ) .
1.24. C uarto p r in c ip io .
I . ' . . . . i ,  ..! . . . ■ •
La n o r m a l i z a c ió n  ha de  e m p l e a r  la m e j o r  té c n ic a  e x i s t e n t e ,  
p e r o  t e n i e n d o  en  c u e n ta ,  a  la vez,  el e s t a d o  e c o n ó m i c o  del  m o ­
m e n t o .
P a r a  q u é  u n a  n o r m a l i z a c i ó n  p u e d a  s e r  ú t i l  a la c o m u n i d a d  
d e b e  a u n a r  las a p t i t u d e s  t é c n i c a s  con  las  p o s ib i l i d a d e s  i n d u s ­
t r i a l e s .  T a m p o c o  n o s  s e r v i r í a  u n a  n o r m a  ¿ l a b o r a d a  co n  a r r e g l o  
a los ú l t i m o s  a d e l a n t o s  c i e n t í f i c o s  si la  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  es  
i n c a p a z  d e  l l e v a r la  a la p r á c t i c a  en  las  m e j o r e s  c o n d ic io n e s  
e c o n ó m ic a s .
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E s to  no  q u i e r e  d e c i r  q u e  d e b a m o s  c o n f o r m a r n o s  con  la e l a ­
b o ra c ió n  d e  n o r m ’as  q u e  a u n  c u a n d o  s u s c e p t i b l e s  d e  d e s a r r o l l o  
p o r  la i n d u s t r i a  n a c io n a l ,  no  r e s p o n d a n  a  la m e j o r  t é c n i c a  
del m o m e n t o .
1 .25 . Q uin to  p rin c ip io .
L a s  n o r m a s  m á s  e f i c a c e s  s e  c o n s ig u e n  m e d i a n t e  la  c o l a b o ­
r a c ió n  'de to d o s  los  i n t e r e s a d o s .
E s te  p r in c ip io  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  la e x t e n s a  r a m i f i c a c i ó n  
q u e  n e c e s i t a  la e l a b o r a c i ó n  de  la s  n o r m a s .
La no rm ia l izac ió n  t i e n e  q u e  s e r  el r e s u l t a d o  de l  t r a b a j o  r e a ­
l izado  en c o m ú n  p o r  t o d o s  en u n  l ib r e  i n t e r c a m b i o  d e  c o n o c i ­
m i e n t o s :  t é c n ic o s ,  i n d u s t r i a l e s ,  i n t e r m e d i a r i o s ,  c o n s u m i d o r e s . . .  
L e  e s t e  m o d o ,  los i n d u s t r i a l e s  p o d r á n  i n d i c a r  a los t é c n i c o s  la s  
p o s ib i l id a d e s  de  s u s  e m p r e s a s  co n  el fin d e  q u e  las  n o r m a s  s e a n  
s i e m p r e  f a c t i b l e s ;  los in t e rm ie d ia r io s  t e n d r á n  la  o p o r t u n i d a d  de  
c o n c i l i a r  los  i n t e r e s e s ,  a  m e n u d o  c o n t r a p u e s t o s ,  d e  p r o d u c t o r e s  
y c o n s u m i d o r e s ,  p u e s t o  q u e  c o n o c e n  los  g u s t o s  d e  e s to s  ú l t i m o s  
y la s  d i f i c u l t a d e s  con  q u e  t r o p i e z a n  los  p r o d u c t o r e s .
1.26. S e x to  p r in c ip io .
L as  n o r m a s ,  d e n t r o  d e  u n a  c i e r t a  p e r m a n e n c i a ,  d e b e n  r e v i ­
s a r s e  p e r i ó d i c a m e n t e ,  d e  a c u e r d o  con  los p r o g r e s o s  c ien t í f icos ,  
la evo luc ión  e c o n ó m i c a  y las  p o s ib i l i d a d e s  i n d u s t r i a l e s .
“ La m i s i ó n ’ del .norinfalizador n ó  t e r m i n a  r tun 'ca” , y en  e s t e  
s e n t i d o  la s  n o r m a s  d e b e n  d e  e s t a r  s i e m p r e  v ig i l a d a s  co n  el fin 
d e  a c tu a l i z a r l a s .
1,3 . U t i l i d a d  g e n e r a d  d e  la  n o r m a l iz a c ió n
Si se  c o n s i d e r a n  s u c e s iv a m e n te ;  los  f ines  p r i n c i p a l e s  de  la  
n o r m a l i z a c ió n ,  s e  d e d u c e n  m u c h a s  d e  la s  i n n u m e r a b l e s  v e n t a ­
j a s  q u e  su  ¿aplicación p r o p o r c io n a .
A'Sí p a r a  el c a m p ó  i n d u s t r i a l  o d e  la p r o d u c c i ó n  d e  a r t í c u l o s ,  
la u n i f icac ió n ,  con el c o n c u r s o  d e  t o d o s  los  i n t e r e s a d o s ,  d e s ­
a r r o l l a  d é s p u é s  d'é u n  t r a b a j o  d é  a n á l i s i s  c r í t i c o  y d e  s e le c c ió n ,  
la  c r e a c ió n  d e  t ip o s  i i ó r m a l i z a d ó s ;  d é  e s te  m o d o ,  n o  só lo  se  
e firr»inan los n u m e r o s o s  t i p o s  s u p e r f i n o s ,  Sino qtre se  a s e g u r a  
T i e  los p r o p u e s t o s  so n  lo s  m e j o r e s  d e s d e  el p u n t o  d e  v is ta  de  la  
lu b r ic a c ió n  v del e m p le o .
M e d i a n t e  la e s p e c i f i c a c ió n  s é  p u é d é  t e n e r  la g a r a n t í a  d e  
' f i e  los  d i s t i n to s  m a t e r i a l e s  r e s p o n d e n  a  las  c a r a c t e r í s t i c a s  e x i ­
g id a s  p a r a  los m i s m o s .  El e m p l e o  d e  u n a  t e r m i n o l o g í a  y n o ­
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m e n c l a t u r a  u n i f ic a d a s  p r o p o r c i o n a  las  v e n t a j a s  i n h e r e n t e s  al 
u so  d e  u n  mismlo l e n g u a j e  t é c n ic o .
Con  lo e x p u e s t o  q u e d a n  b r e v e m e n t e  s i n t e t i z a d a s  las  v e n t a ­
j a s  i n h e r e n t e s  al e m p le o  d e  u n a  n o r m a l i z a c ió n ,  peno  la  u t i l i ­
d a d  de  la  m ism a ,  es t a n  i m p o r t a n t e  q u e  se  c o n s i d e r a  c o n v e ­
n i e n t e  d e s a r r o l l a r  c o n  m á s  e x t e n s i ó n  la s ín t e s i s  a n t e r i o r  m e ­
d i a n t e  u n o s  e jem ip lo s :
Se  h a  d i c h o  q u e  la u n i f i c a c ió n  c o n s i s t e  en r e d u c i r  el n ú ­
m e r o  d e  t ip o s  e m p le a d o s .  Con ello  s e  o b t i e n e  u n a  g r a n  e c o ­
n o m ía ,  c o n s e c u e n t e  a la  f a b r i c a c ió n  en  s e r ie ,  q u e  p e r m i t e  d i s ­
m i n u i r  los  p re c io s .
E n  e fe c to ,  ,si la  p r o d u c c i ó n  a c tu a l  d e  los  p r o d u c t o s  X, Y y Z 
es  de  5 0 .0 0 0 ,  2 0 0 . 0 0 0  y 2 5 0 .0 0 0  u n id a d e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y 
e s to s  t r e s  p r o d u c t o s  e s t á n  d e s t i n a d o s  p a r a  u n  mlín imo u so ,  m e ­
d i a n t e  la  u n i f icac ió n  p o d e m o s  d e s e c h a r ,  p o r  e j e m p l o ,  los  t ip o s  
Y y Z, c i r c u n s c r i b i é n d o n o s  s o l a m e n t e  a  la  f a b r i c a c ió n  del p r o ­
d u c t o  X p o r  s e r  el m e j o r  y m á s  n e c e s a r i o  d e  los t r e s .  En e s te  
ca so  f a b r i c a r e m o s  u n a  s e r i e  d e  5 0 0 .0 0 0  u n i d a d e s  del  p r o d u c ­
to X q u e ,  al  s e r  m u c h o  m a y o r  q u e  c u a l q u i e r a  d e  las  q u e  a n t e s  
s e  p r o d u c í a n ,  n o s  p e r m i t i r á  d i s m i n u i r  s u  p r e c io ,  p u e s  se  s a b e  
q u e  é s t e  se r e d u c e  al a u m e n t a r  el n ú m e r o  de  u n i d a d e s  f a b r i ­
ca d as .
A h o r a  b ie n ,  el p r e c io  no  es só lo  c o n s e c u e n c i a  de la s e r ie  
p r o d u c id a ,  s in o  q u e  es t a m b i é n  f u n c ió n  de  u n a  s e r i e  d e  f a c t o ­
r e s ,  e n t r e  los q u e  se p u e d e n  c i t a r  los s ig u i e n t e s :
1.31. E c o n o m iza  tiem p o .
La f a b r i c a c i ó n  d e  g r a n  c a n t i d a d  d e  t ip o s  y d e  u n  p e q u e ñ o  
n ú m e r o  de  e j e m p l a r e s  d e  c a d a  u n o ,  d a  l u g a r  al i n c r e m e n t o  
denlos l l a m a d o s  “ t i e m p o s  m u e r t o s ” , en  e s p e c ia l  p a r a  lo s  g r a n ­
d e s  t r a b a j o s :  h o r n o s ,  p r e n s a s ,  l a m i n a d o r a s ,  e tc . ,  en  los c u a le s  
las  d e m o r a s  y las  p u e s t a s  en  m a r c h a  s o n  s i e m p r e  u n  c a p í tu lo  
i m p o r t a n t e .  E n  el l a m i n a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  el c a m b io  d e  los 
r o d i l lo s  p a r a  o b t e n e r  u n  n u e v o  t ip o  e x ig e  p o r  lo m e n o s  d e  d o s  
a  c u a t r o  h o r a s ;  es  d ec i r ,  q u e  los  g a s to s  d e  s u  n u e v a  p u e s t a  en  
m a r c h a  r e p r e s e n t a n  u n  e lev ad o  t a n t o  p o r  c i e n to  de  los c o s te s  
d e  e s t e  p r o c e s o  de  f a b r i c a c ió n .
1.32. E co n o m iza ; m a te r ia le s .
L a  e l im in a c ió n  d e  m o d e lo s  i n ú t i l e s  u n id a  a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  
las  d i m e n s i o n e s  p e r m i t e n  r e a l i z a r  g r a n d e s  e c o n o m í a s  de  m a ­
te r ia l .
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Así,  p o r  e j e m p l o ,  la  n o r m a l i z a c i ó n  d e  los f o r m a t o s  d e  pap e l  
fue  a p r o v e c h a d a  p o r  el M in i s t e r io  d e  S a n id a d  f r a n c é s  p a r a  r e ­
v i s a r  t o t a l m e n t e  el c o n j u n t o  de  i m p r e s o s  ém<plea'dos en  el m i s ­
m o ,  s i g u i e n d o  las  d i r e c t iv a s  de  la A so c ia c ió n  F r a n c e s a  d e  N o r ­
m a l i z a c ió n  (A. F. N. O. R . ) .
De los 2 \  mfodelos -de i m p r e s o s  d e  la n o m e n c l a t u r a  g e n e ra l ,  
10 se  r e c o n o c i e r o n  c o m o  n o  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  la b u e n a  
m a r c h a  del se rv ic io .  La s u p r e s i ó n  d e  e s to s  m o d e lo s  p r o p o r ­
c io n ó  un  a h o rn o  a n u a l  de  o ch o  to n e l a d a s .
El f o r m a t o  'de los 14 i m p r e s o s  q u e  s i g u i e r o n  u t i l i z a n d o  f u e  
r e d u c i d o  m e r c e d  a  la :
—  E le c c ió n  de  u n  f o r m a t o  n o r m a l  d e  p a p e l  ( u t i l i z a c ió n  -de 
mtúl t ip los  y s u b m ú l t i p l o s  del f o r m a t o  l l a m a d o  “ c u a d r a ­
d o ” ) ,  cu y a  e l e c c ió n  p e r m i t i ó  r e d u c i r  al  m í n i m o  las  p é r ­
d id a s  de  p ap e l  al  c o r t a r lo  con a r r e g lo  a la s  m e d id a s ,  la 
u n i f i c a c ió n  en la p r e s e n t a c i ó n  de  los d o c u m e n t o s  a d m i ­
n i s t r a t i v o s ,  e tc . ;
—  n o r m a l i z a c i ó n  d e  la d i s p o s ic ió n  de  los t í t u lo s  y r e f e r e n ­
c ias ,  r e d u c i e n d o  a lo e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o  el l u g a r  
r e s e r v a d o  p o r  los m i s m o s ,  q u e  e r a  a  m e n u d o  s u p e r í l u o ;
—  u t i l i z a c ió n  m á x i m a  d e  la s u p e r f i c i e  de  los  d o c u m e n t o s .
T o d o  e s to  s u p u s o  un  b en e f ic io  -de 52 t o n e l a d a s ,  q u e  u n i d a s  
al a h o r r o  a n t e r i o r ,  p r o d u j e r o n  u n a  e c o n o m í a  d e  00  t o n e l a d a s  
a n u a l e s .
P e r o  la e c o n o m í a  d e  m a t e r i a l e s  no  se  a l c a n z a  s o l a m e n t e  c*on 
la “ n o r m a l i z a c i ó n  d im fe n s io n a l” , c o m o  se  a c a b a  d e  e x p o n e r ,  
s in o  q u e  t a m b i é n  s e  c o n s i g u e n  i m p o r t a n t e s  a h o r r o s  con  los r e ­
s u l t a d o s  d e  la a p l i c a c ió n  d e  las  “ e s p e c i f i c a c i o n e s ” q u e  n a c e n  
d e  las  n o r m a s .
P o r  m e d io  d e  la s  “ e s p e c i f i c a c i o n e s ” s e  e m p l e a n  p r o d u c t o s  
con  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r f e c t a m e n t e  d e f in id a s ,  t a n t o  d e s d e  el p u n ­
to de  v i s t a  m e c á n i c o  com/o f ís ico  y q u ím i c o ,  q u e  a l  s a t i s f a c e r  
los e n s a y o s  p r e s c r i t o s  en  las n o r m a s ,  n o s  ev i ta  el q u e  c o n c u r r a n  
a r t í c u lo s  d e  d e f e c t u o s a  c a l id a d  q u e  n o  r e s p o n d e n  al u so  p a r a  
el c u a l  e r a n  d e s t i n a d o s ,  con  la  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  d e  m a t e ­
r ia le s .
A d e m á s  el e x a m e n  c r í t i c o  d e  los  p r o c e d i m i e n t o s  t é c n i c o s  
e m p l e a d o s  — q u e  es i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
t o d a  n o r m a l i z a c i ó n —  p e r m i t e  h a l l a r  n u e v o s  p r o c e d i m i e n t o s  o 
e n c o n t r a r  s o lu c io n e s  s i m p l i f i c a d a s .
E n  e s t e  s e n t id o  la  n o r m a l i z a c i ó n  c o n s t i t u y e  un  e x c e l e n t e  
rned io  p a r a  p o n e r  e n  p r á c t i c a  la  id e a  d e  s u s t i t u c i ó n  y la  i n ­
t r o d u c c ió n  al u s o  de  n u e v a s  m ia te r ia s  p r i m a s .
1.33. U n ific a  m éto d o s de ensayo .
Al “ u n i f i c a r ” los m é t o d o s  de  e n s a y o ,  se  c o n s i g u e  t a m b i é n  
u n a  g r a n  s im p l i f ic a c ió n  en  los e l e m e n t o s  y a p a r a t o s  d e  p r e c i ­
s ió n ,  s i e m p r e  m u y  c o s to s o s ,  u n a  m a y o r  f ac i l id ad  d e  c o m p r e n ­
s ió n  s o b r e  lo s  r e s u l t a d o s  e i n t e r c a m b i a b i l i d a d  d e  d a to s  y m e ­
d io s ,  lo q u e  l leva  c o n s ig o  u n a  d i s m i n u c i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  g a s ­
tos ,  t i e m p o  y t r á m i t e s .
1.34. R ed u ce  e l  m a te r ia l a lm a ce n a d o .
P a r a  los f a b r i c a n t e s  la r e d u c c i ó n  d e  los t ip o s  a  e l a b o r a r  
( u n i f i c a c ió n )  c o n d u c e  d i r e c t a m e n t e  a u n a  d i s m i n u c i ó n  de  los 
d e p ó s i t o s  de  m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s ,  etc.
L a  W e s t p h a l i a  D in n e n d a l i  A k t i e n g e s o l l s c h o f t  d e  B u c h u m ,  
p u b l ic ó  u n  i n f o r m e  en  el q u e  se p o n ía  d e  m a n i f i e s to  q u e  al q u e ­
d a r  r e d u c i d a s  la s  4 4 8  v a r i e d a d e s  d e  p e r f i le s  q u e  u t i l i z a b a  a  140 ,  
d e s p u é s  d e  a p l i c a r  la n o r m a l i z a c ió n ,  p u d o  d i s m i n u i r  las  3 .5 0 0  
t o n e l a d a s  q u e  h a b i tu a l  m e n t e  t e n í a  en  s u s  a l m a c e n e s  a  1 .200 t o ­
n e l a d a s .
P a r a  los v e n d e d o r e s  r e p r e s e n t a  la  e n o r m e  v e n t a j a  d e  p e r m i ­
t i r le s  r e d u c i r  los  a l m a c e n a m i e n t o s ,  f a c i l i t a r l e s  los e n c a r g o s  y 
e l i m i n a r  las p é r d i d a s  o c a s i o n a d a s  p o r  el e lev ad o  n ú m e r o  d e  a r ­
t í c u lo s  n o  v é ñ d id o s .  El h e d i ó  d e  f a b r i c a r  s o l a m e n t e  los t ip o s  de  
m a y o r  d é n M n d a  y u t i l id a d  evita  el t e n e r  q u e  a l m a c e n a r  p o r  
t i e m p o  in d e f in id o  los a r t í c u lo s  d e  p o c a  v e n ta .  T o d o  e s to  s u p o n e  
un  a h o r r o  d e  e s p a c io  y d i n e r o .
1.35. D is rn iñ iiye  los ca p ita le s  in m o v iliza d o s .
C o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  la  r e d u c c i ó n  d e  los  d e p ó s i to s  es la. 
p a r a l e l a  d i s m i n u c i ó n  de  lo s  c a p i t a l e s  in m o v i l i z a d o s  y el c o n s i ­
g u i e n t e  a u m e n t o  en  su  v e lo c id a d  d e  c i r c u la c ió n .
1.36. F acilita  Jos re ca m b io s .
L a  i n t e r c a m b i a b i l i d a d  o b t e n i d a 1 co n  la u n i f i c a c ió n  p e r m i t e  
h a l l a r  f ác i l  y r á p i d a m e n t e — en c u a l q u i e r  l u g a r — las  p ie z a s  n e ­
c e s a r i a s  p a r a  el e n t r e t e n i m i e n t o  y  r e p a r a c i o n e s .  D e s a p a r e c e  la 
s e r v i d u m b r e  dél  UsuáCM r e s p e c t o  al f a b r i c a n t e  q u e  se  l i m i t a b a  a 
l a  p r o d u c c i ó n  d e  mlodelóS e s p e c i a l e s ,  lo q u é  o b l ig a b a  a r e c u r r i r  
a lo s  m i s m o s  p a r a  o b t e n e r  lo s  r e c a m b i o s  dé  p ie zas .
L a  i n t e r c a m b i a b i l i d a d  a b re v ia  f l o t a b l e m e n te  las  r e p a r a c i o ­
n e s ,  y la  fácil  a d q u i s i c ió n  d e  la s  p ie z a s  d e  r e c a m b i o  p e r m i t e  
d i s m i n u i r  la e s t a n c i a  en los ta l le res ' ,  e v i t a n d o  d e  é se  m o d o ,  las  
p é r d i d a s  d e b i d a s  a la in m o v i l i z a c ió n  del  m a t e r i a l  en los  m i s m o s .
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O tra  c o n s e c u e n c i a  i m p o r t a n t í s i m a  de  la  i p t e r c a m b i a b i l i d a d  
d e  la s  p ie z a s ,  c o n s e g u i d a  mferced a la  n o r m a l i z a c i ó n ,  es  la  d e  
p e r m i t i r  el m o n t a j e  en  p u n t o s  m u y  a l e j a d o s  d e  los  d iv e r s o s  
ta l le re s  q u e  p r o d u c e n  las  p ie z a s  n e c e s a r i a s .
1,37. G aran tiza  la calidad.
L a  ev o lu c ió n  in d u s t r i a l  p r e s e n t a ,  c o m o  u n a  de  s u s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s ,  la c o n s t a n t e  s u p e r a c i ó n  de l  g r a d o  d e  c a l id a d  d e  los 
p r o d u c to s .
C u a lq u ie r  E m p r e s a  q u e  p r e t e n d a  s e g u i r  e s t a  ev o lu c ió n  no  
p u e d e  d e s c u i d a r  e s to s  a s p e c t o s .
S e  e n t i e n d e  p o r  c a l id a d  la  miedida del c u m p l i m i e n t o  d e  las  
c a r a c t e r í s t i c a s  e x ig id a s  en  la n o r m a .
U n a  vez d e f in id a  u n a  c a l id a d  y s i e n d o  in e v i t a b le  la  a p a r i c ió n  
p o r  d i f e r e n t e s  c a u s a s  d e  f l u c tu a c io n e s  y  d e s v ío s ,  h a y  q u e  e s t a ­
b le c e r  u n  c o n t ro l  d e  l a  m i s m a .
E n  m u c h o s  c a s o s  la  c a l id a d  d e  los p r o d u c t o s  p u e d e  s e r  c o n ­
t r o l a d a  n o  u n i t a r i a m e n t e ,  s in o  m e d ia n t e ,  d iv e r s a s  t é c n i c a s ,  y 
e n t r e  e l las  la  in s p e c c ió n  p o r  m u e s t r e o .
L a  c o l a b o r a c ió n  de  la s  t é c n i c a s  e s t a d í s t i c a s  p o r  m e d i o  de l  
m iues t reo ,  r e d u c e n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  los  c o s t e s  d e  l a  i n s p e c ­
ción ,  s in  q u e  la c a l id a d  s e a  i n f e r i o r  a la c o n s e g u i d a  co n  u n a  
v e r i f ica c ió n  1 0 0  X 100.
La ef icac ia  de  t a le s  m é t o d o s  es i n t e r n a c i o n a l r p e n t e  r e c o n o ­
c ida ,  s i e n d o  a m p l i a m e n t e  e m p l e a d o s  con  h a l a g ü e ñ o s  r e s u l t a d o s .
La n o r m a l i z a c ió n  no  p e r s i g u e  s o l a m e n t e  q u e  “ a  ig u a l  c a l i ­
d a d  y con  los m ism íos  c o s t e s  p r o d u c i r  m á s ” , s in o  t a m b i é n  q u e  
“ a  ig u a l  p r o d u c c i ó n  m e j o r a r  la c a l i d a d ” .
Se  e l a b o r a n  e s p e c i f i c a c io n e s  q u e  d e f in e n  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e s e n c i a l e s  de  los p r o d u c t o s  y los m é t o d o s  d e  e n s a y o  q u e  g a r a n ­
t ic en  la “ p e r f e c t a  c a l i d a d ” d e  los  m i s m o s .
Los  p a í s e s  m á s  a d e l a n t a d o s ,  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  i n d u s ­
tr ia l ,  h a n  e s t a b l e c id o  la “ m a r c a  n a c io n a l  d e  c o n f o r m i d a d  co n  
las n o r m a s ” o “ m a r c a  d e  c a l i d a d ” . Con  ello  los  c o n s u m i d o r e s  
q u e  c a r e c e n  d e  m e d i o s  f i n a n c i e r o s  y t é c n i c o s  p a r a  p o d e r  r e a l i ­
z a r  los m é t o d o s  d e  e n s a y o  q u e  le s  p e r m i t a n  c o m p r o b a r  l a  c a ­
l idad  del p r o d u c t o  q u e  v a n  a  a d q u i r i r ,  p u e d e n  c o m p r a r  los  q u e  
l le v an  la c i t a d a  “ m a r c a ” p u e s t o  q u e  e l la  le s  o f r e c e  la  g a r a n t í a  
de  r e s p o n d e r  a  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  e x ig id a s .  E s to  es a p l i c a b le  
t a m b i é n  p a r a  la s  E m p r e s a s  e c o n ó m i c a m e n t e  f u e r t e s ,  p u e s t o  
q u e  d e  e s e  miado p u e d e n  a h o r r a r  el  t i e m p o  y los  g a s to s  d e b i d o s  
a la r e a l i z a c ió n  d e  los  m é t o d o s  de  en s ay o .
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1, 38 .  Proporciona seguridad .
A d e m á s  d e  t o d a s  la s  v e n t a j a s  m a t e r i a l e s  c i t a d a s  a n t e r i o r ­
m e n t e  l a  n o r m a l i z a c ió n  p e r m i t e  s a lv a r  g r a n  n ú m e r o  d e  v idas  
h u m a n a s  al  d i s m i n u i r  los  r i e s g o s  d e  a c c i d e n t e s  y  d e s a s t r e s .
A lg u n o s  i n c e n d io s  a l c a n z a r o n  p r o p o r c i o n e s  c o n s i d e r a b l e s  y 
t u v i e r o n  c o n s e c u e n c i a s  d e s a s t r o s a s  a  c a u s a  del d e f e c t u o s o  s is -  
tem|a d a  m a n g u e r a s  y t o m a s  d e  a g u a ,  cu y o s  a c o p l a m i e n t o s  110 
e n c a j a b a n  u n o s  en  o t ro s  d e b id o  a  q u e  rio e r a n  i n t e r c a m b i a b l e s .
L a  n o r m a l i z a c i ó n  del s e rv ic io  d e  i n c e n d io s  h u b i e r a  ev i tado  
c u a n t i o s a s  p é r d i d a s  d e  v id a s  y m a te r i a l e s .
L a  n o r m a l i z a c i ó n  en  el c a m p o  d e  la s e g u r i d a d  n o  se  l im i ta  
s o l a m e n t e  a] m a t e r i a l  d e  in c e n d io s ,  s in o  q u e  c o m p r e n d e  t a m ­
b ié n  t o d o  lo r e la t iv o  a la  s e g u r i d a d  en  o b r a s ,  t r a n s p o r t e s ,  t a l l e ­
r e s ,  f á b r i c a s ,  e tc . ,  p r o p o r c i o n a n d o  1111 e v id e n te  a h o r r o  en  v idas  
h u m a n a s .
1,39. F a cilita  las tra n sa cc io n es .
Se  s im p l i f ic a n  n o t a b l e m e n t e  las  o p e r a c i o n e s  d e  c o m p ra .  Los 
e n c a r g o s  de  u n  p r o d u c t o  n o  n o r m a l i z a d o  e x i g e n  u n a  d e t a l l a d a  
d e s c r i p c i ó n  d e  la s  m e d i d a s ,  c a r a c t e r í s t i c a s ,  m |é to d o s  d e  e n s a y o ,  
c o n d ic io n e s  d e  r e c e p c ió n ,  e tc. ,  q u e  p o d r í a n  s e r  e v i t a d a s  m e d i a n ­
te  la  s i m p l e  c i ta c ió n  “ c o n f o r m e  a la  n o r m a  X ” ; t a m b i é n  se 
e v i ta r ía n  los  e r r o r e s  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  los  e n c a r g o s ,  q u e  son  
d e m a s i a d o s  f r e c u e n t e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  a r t í c u lo s  n o r m a l i z a d o s  d e b e n  r e u n i r  c i e r ­
t a s  c o n d i c io n e s  d e  c a l id a d  q u e  p r o t e g e n  al f a b r i c a n t e  de  la  
i l í c i t a  c o m p e te n c i a ,  q u e ,  b a j o  la  p a n t a l l a  d e  u n a  fa l s a ,  p e r o  
b r i l l a n t e  p u b l i c id a d ,  c o n s i g u e n  v e n d e r  el m | ism o  p r o d u c t o  con  
c a l id a d e s  m u y  i n f e r i o r e s .
E s t e  m i s m o  r e d u n d a  en  b e n e f i c io  d e  los  c o m p r a d o r e s ,  q u e  
p o d r á n  t e n e r  l a  c e r t e z a  d e  a d q u i r i r  a r t í c u l o s  d e  l a  c a l id a d  d e ­
s e a d a  y a  s u  p r e c i o  j u s t o ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  b a j o  el se l lo  de  1a. 
“ m a r c a  n a c io n a l  de  c o n f o r m i d a d  con  las  n o r m a s ” .
& \
1 ,4 . C a l i f i c a c ió n  d e  l a s  n o r m a s
E n t r e  la s  d iv e r s a s  m o d a l i d a d e s  c i ta rem 'o s  la s  s i g u i e n t e s :
1,41. N o r m a s  de E m p r e s a .
S o n  a q u e l l a s  q u e  se  e s t a b l e c e n  d e n t r o  d e  u n a  u n i d a d  d e  ■ 
p r o d u c c i ó n  p o r  su  p r o p i a  y l i b r e  d e c i s ió n  e in ic ia t iva .
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1.42. N o rm a s  de g ru p o s  de p ro d u cc ió n .
S o n  la s  e s t a b l e c id a s  co n  c a r á c t e r  c o m ú n  p a r a  todo  u n  s e c t o r  
o r a m a  d e  la  i n d u s t r i a  p o r  d e c i s ió n  d e  v a r i a s  o t o d a s  la s  E m ­
p r e s a s  d e  a q u e l l a  e s p e c i a l id a d .  P o d e m o s  p o n e r  c o m o  e j e m p l o  
en  E s p a ñ a ,  la s  n o r m a s  C E T M E ,  IN T A ,  C E T A  y R E N F E .
1.43. N o rm a s  n a c io n a le s .
S o n  la s  e s t a b l e c id a s  p o r  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e  n o r m a l i z a c i ó n  
q u e  t i e n e  c a r á c t e r  n a c io n a l  y c u y a s  a c t iv id a d e s  a b a r c a n  d iv e r ­
s a s  r a m a s  d e  la  p r o d u c c i ó n  o d e  la  i n d u s t r i a .  P o r  e j e m p l o ,  en 
n u e s t r o  p a í s  la s  n o r m a s  U N E.
1.44. N o rm a s  m ilita res .
S o n  la s  e l a b o r a d a s  p o r  el S e rv ic io  d e  N o rm a l i z a c ió n  M il i ta r ,  
q u e  p u e d e n  s e r :
1 .441 .  N o r m a s  m i l i t a r e s  c o n j u n t a s . — S o n  la s  q u e  a f e c t a n  
a  m á s  d e  u n  E jé r c i to .
1 .4 4 2 .  N o r m a s  m i l i t a r e s  p a r t i c u l a r e s . — S o n  la s  q u e  a f e c t a n  
a  u n  so lo  E jé r c i t o .
1 .443 .  N o r m a s  m)il i tares  t r a n s i t o r i a s . — C u a n d o  la  n e c e s i ­
d ad  d e  n o r m a l i z a r  o e s p e c i f i c a r  u n  a s u n t o  o m a t e r i a  s e a  m u y  
u r g e n t e ,  p o r  el S e rv ic io  d e  N o r m a l i z a c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  se 
p r o c e d e r á  a  l a  r e d a c c i ó n  y e d ic ió n  l i m i t a d a  d e  u n a  n o r m a  t r a n ­
s i t o r i a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  c o m p l e t a r á  su  t r a m i t a c i ó n .
1.45. N o rm a s  de ob ligado  c u m p lim ie n to .
S o n  la s  n o r m a s  e l a b o r a d a s  p o r  los  O r g a n i s m o s  Civiles  d e  
N o r m a l i z a c ió n  c u a n d o  s o n  d e  a p l i c a c ió n  y a c e p t a d a s  p o r  u n o  o 
m á s  E jé r c i t o s .
1,5. E n m i e n d a s ,  s u p l e m e n t o s  y  r e v i s i o n e s  
1,51. E n m ie n d a s  a  las n o rm a s  m ilita res .
S o n  lo d o c u m e n t o s  q u e  r e c o g e n  e r r o r e s  o l i g e r a s  m o d i f i c a ­
c io n e s  en  u n a  n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  m i l i t a r ,  f o r m a n d o  p a r t e  de  
ella,  p a r a  e v i t a r  la  ed ic ió n  d e  -otra n u e v a .
U52. S u p le m e n to s  a  las n o rm a s  m ilita res .
S o n  d o c u m e n t o s  q u e  se  a d i c io n a n  a  la s  n o r m a s  o e s p e c i f i c a ­
c io n e s  p u b l i c a d a s  c u a n d o  s e  s i e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e c o g e r  m o ­
d i f i c a c io n e s  o a m p l i a c i o n e s  en l a  m a t e r i a  d e  q u e  t r a t e n ,  a  f in  
de a c tu a l i z a r l a s .
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1,53. R ev is io n e s  de las n o rm a s  m ilita res .
Si las  m o d i f i c a c i o n e s  a  i n t r o d u c i r  en u n a  n o r m a  o e s p e c i f i ­
c a c ió n  m i l i t a r  s o n  e s e n c i a l e s ,  d e b e r á  p r o c e d e r s e  a  u n a  rev is ió n  
d e  l a  m i s m a .  L a  r e v i s ió n  d e  u n a  n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  a n u l a  
t o t a l m e n t e  la  e d ic ió n  a n t e r i o r ,  co n  to d a s  la s  h o j a s  de  e n m i e n d a s  
y s u p l e m e n t o s  q u e  tu v ie re .
1 ,6 . L i m i t a c i ó n  d e  u s o  d e  l a  p a l a b r a  “ n o r m a ”
Con el f in  'de e v i ta r  q u e  la  p a l a b r a  “ N o r m a ” , n o m b r e  p r e c e p ­
t iv o  e m p l e a d o  p a r a  t i t u l a r  los d o c u m e n t o s  p u b l i c a d o s  p o r  los 
S e rv ic io s  d e  N o r m a l i z a c ió n  de  los t r e s  E jé r c i t o s ,  p u e d a  p r o d u c i r  
c o n f u s i o n e s  ai  s e r  e m p l e a d a  p a r a  t i t u l a r  R e g l a m e n t o s ,  i n t r u c -  
ciories ,  ó r d e n e s  t á c t i c a s ,  e tc. ,  e tc . ,  d e b e r á  l im i t a r s e ,  en  lo p o s i ­
b le ,  el u so  d e  d i c h a  p a l a b r a ,  s u s t i t u y é n d o l a  p o r  o t r a  s in ó n im a .
>
2. Importancia y utilidad' de la normalización 
para las Fuerzas Armadas
2,1. A c t i v i d a d e s  d e  l a s  F A S
P a r a  a n a l i z a r  la i m p o r t a n c i a  y u t i l id a d  q u e  t i e n e  la  pormiali-  
z a c ió n  p a r a  los  . O r g a n i s m o s  m i l i t a r e s ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  las 
a c t iv id a d e s  d e  é s to s  d e s d e  fos s i g u i e n t e s  p u n t o s  d e  v is ta  c o m o  
E m p r e s a ,  el t á c t ico  y el log ís t ico .
2,11. L as F u erza s  A rm a d a s  en  s u  a sp ec to  corno E m p resa .
E n  el s e n o  d e  to d a s  las  a c t iv id a d e s  d e  u n a  n a c ió n ,  s u s  f u e r ­
zas  a r m a d a s ,  c o n s i d e r a d a s  c o m o  u t iU z a d o ra s  y c o n s u m i d o r a s  de  
a r t í c u l o s  de  t o d a  ín d o le — -d esd e  los d e  c a r á c t e r  civil h a s t a  tos  de  
a p l i c a c ió n  e s p e c í f i c a m e n t e  m i l i t a r — s o n  u n  c l i e n te  i m p o r t a n t e  
d e  la  n a c ió n ,  d a d a  la  a m p l i t u d  y  d iv e r s id a d  d e  la s  r a m a s  q u e  
ab a rc a .
L o s  E jé r c i t o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d e s a r r o l l a n  a c t iv i d a d e s  t í p i c a ­
m e n t e  i n d u s t r i a l e s  p a r a  la  f a b r i c a c ió n  d e  a l g u n o s  a r t í c u l o s  de  
ín d o le  m i l i t a r ,  as í  c o m o  p a r a  el t r a n s p o r t e  y e m p l e o  d e  los 
m i s m o s .
D i s p o n e n  t a m b i é n  d e  C e n t r o s  d e  i n v e s t ig a c ió n  y de  l a b o r a t o ­
r io s  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  y r e c e p c i ó n  d e  los  
a r t í c u l o s  q u e  n e c e s i t a n .
D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v is ta ,  t o d o  c u a n t o  se  h a  d ic h o  p a r a  d e ­
m o s t r a r  q u e  la n o r m a l i z a c i ó n  es f u e n t e  de e c o n o m í a  p a r a  las 
E m p r e s a s  r e a l m e n t e  i n d u s t r i a l e s  de  f in a l id ad  e s p e c u la t iv a ,  p o ­
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d r á  s e r  t a m b i é n  de  ap l icac ió n  a  los  t r e s  E j é r c i t o s .  D ad o  el v o ­
l u m e n  d e  o p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  r e p r e s e n t a  su  s o s t e n i ­
m i e n t o  a n u a l ,  las  c i f r a s  d e  e c o n o m í a  q u e  p o d r á n  o b t e n e r ,  so n  
d i g n a s  -de q u e  se  le  p r e s t e  al p r o b l e m a  la  m á x i m a  a t e n c i ó n ,  a u n  
c u a n d o  no  h u b i e r a  n i n g u n a  o t r a  r a z ó n  m á s  en  a b o n o  de  l a  n e ­
c e s id a d  de  i n t r o d u c i r  la n o r m a l i z a c ió n .
2.12. V en ta ja s  tá c tica s de la n o rm a liza c ió n .
L a  t á c t i c a  m o d e r n a  c o n s i d e r a  e s e n c ia l  la  c o o r d i n a c i ó n  o p e r a ­
t iva de  los t r e s  E jé r c i t o s ,  d e d u c i é n d o s e  d e  el lo  t o d a  u n a  s e r i e  
de  p r o b l e m a s  d e  m a t e r i a l  q u e  c o n v ie n e  s e a n  r e s u e l t o s  co n  ig u a l  
c r i t e r io  p a r a  f a c i l i t a r  t o d a s  las  o p e r a c i o n e s  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  
m u n i c i o n a m i e n t o ,  e tc .  S ó lo  lá  im p l a n t a c i ó n  de  r iorm 'as  c o n j u n ­
taos p u e d e  d a r  la s o lu c ió n  a  e s t a  n e c e s i d a d .
D E n  c u a l q u i e r  c o n f l i c to  bé l ico  los E j é r c i t o s  d e  c a d a  p a í s  h a ­
b r á n  de  a c t u a r  g e n e r a l m e n t e  c o m o  p a r t e  d e  u n  c o n j u n t o  r e s u l ­
t a n t e  d e  p a c to s  y  t r a t a d o s .  E n  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  t o d a s  s u s  
p o s ib i l i d a d e s  o p e r a t iv a s  s e  v e r á n  d i f i c u l t a d a s  en  c u a n t o  no  se  
e m p le e ,  en  la  m a y o r  m e d i d a  p o s ib le ,  m a t e r i a l  comiún d e  t o d a  
índo le .  S o n  de  to d o s  c o n o c id o s  los  c o n f l i c to s  y p r o b l e m a s  q u e  la 
d iv e r s id a d  de  m a te r i a l  o c a s io n ó  a  los  E j é r c i t o s  a l i a d o s  d u r a n t e  
la p r i m e r a  y s e g u n d a  g u e r r a s  m u n d i a l e s .
O t r a  c u e s t i ó n  c u y a  r e s o lu c ió n  s e  s im p l i f i c a  es  la r e p a r a c i ó n  
en  l a  z o n a  de  o p e r a c i o n e s  de l  m ia te r ia l  d e  g u e r r a  d e  d i s t i n t a s  
c la se s ,  q u e  r e s u l t a  d e t e r i o r a d o  o o m o  c o n s e c u e n c i a  de l  u s o  i n ­
t e n s iv o  q u e  de  él s e  hace .  L a s  r e p a r a c i o n e s  a  b a s e  d e  p ie z a s  
n o r m a l i z a d a s  i n t e r c a m b i a b l e s  e x i g i r á n  en la  m a y o r í a  d e  los  c a ­
sos  só lo  u n  t r a b a j o  de  m o n t a j e  y p o c a  l a b o r  d e  t a l l e r ,  u n i f i c a n ­
do la  o r g a n i z a c i ó n  de l  m a n t e n i m i e n t o  d e  los  E j é r c i t o s ,  a h o r r a n ­
do t r a n s p o r t e s  a r e t a g u a r d i a  y c o n s i g u i e n d o  v o lve r  a t e n e r  el 
m a t e r i a l  en  se rv ic io  en  el m e n o r  p lazo .
2.12. V e n ta ja s  lo g ís tica s  de  la  n o rm a liza c ió n .
En el m o m e n t o  e n  q u e  se  p r o d u c e ,  n o  ya u n a  d e c l a r a c i ó n  de  
g u e r r a ,  s in o  s i m p l e m e n t e  u n a  m o v i l i z a c ió n  m i l i t a r  d e  c a r á c t e r  
p r e v e n t iv o ,  a p a r e c e n  u n a  s e r i e  d e  f e n ó m e n o s  q u e  p u e d e n  c a l i f i ­
c a r s e  c o m o  “ e l e m e n t o s  p e r t u r b a d o r e s ” de l  d e s a r r o l l o  n o r m a l  de  
los a b a s t e c i m i e n t o s .
E n t r e  los  e l e m e n t o s  p e r t u r b a d o r e s  f i g u r a n :
-—  E s c a s e z  d e  p r i m e r a s  m a t e r i a s .
— * E s c a s e z  d e  m a q u i n a r i a  y h e r r a m i e n t a s .
—  689  —
44
— « D if ic u l t a d  d e  e n l a c e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s .
— • E s c a s e z  d e  m a n o  d e  ob ra .
— 1 D i f i c u l t a d e s  d e  t r a n s p o r t e .
—  D if i c u l t a d e s  g e n e r a l e s  d e  t ip o  c o m e rc ia l .
S i m u l t á n e a m e n t e  a  la  a p a r i c ió n  d e  estois “ e l e m e n t o s  p e r ­
t u r b a d o r e s ” , se  p r o d u c e n  los f e n ó m e n o s  s i g u i e n t e s :
—  A u m e n t o  d e  n e c e s i d a d e s  en tos  E j é r c i t o s  y a p a r i c ió n  de  o t r a s
n u e v a s ;
—  A d a p ta c ió n  de  f á b r i c a s  d e s t i n a d a s  a  o t r o s  f in e s  a  la p r o d u c ­
c ión  de  g u e r r a .
V a m o s  a  e x a m i n a r  a l g u n o s  d e  e s to s  p r o b l e m a s ;  a q u e l lo s  q u e  
la  N o r m a l i z a c i ó n  p u e d e  c o n t r i b u i r  m á s  e f i c a z m e n t e  a  r e so lv e r .
2 .1 3 1 .  P o s ib i l i d a d e s  d e  h a c e r  f r e n t e  a  e s c a s e z  d e  p r i m e r a s  
m a t e r i a s . — E s  é s t e  u n o  d e  los  m á s  v i ta le s  p r o b l e m a s ,  t a n t o  d e s d e  
el p u n t o  d e  v i s t a  de  la d e f e n s a  n a c io n a l  c ó m o  de  la  e c o n o m í a  g e ­
n e r a l  de l  p a í s  en  c a so  de  m o v i l iza c ió n .  L a  N-ormialización a p l i c a ­
d a  r a c i o n a l m e n t e  s e  t r a d u c e  en  u n a  e c o n o m ía  d e  p r i m e r a s  m a t e ­
r ia s  e s e n c i a l e s ,  y la p o s ib i l id a d  de  s u s t i t u i r l a s  en  m u c h o s  casos .
L a s  n o r m a s  d e  e m e r g e n c i a  d e  g u e r r a  s o b r e  a c e r o s  a l e a d o s  
p u b l i c a d a s  p o r  la  ASA d u r a n t e  la  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  no  
só lo  p e r m i t i e r o n  a h o r r a r  el e m p le o  de  m i le s  d e  t o n e l a d a s  de 
m e t a l e s  e s c a s o s  y d i f íc i le s  d e  c o n s e g u i r ,  s in o  q u e  d e m o s t r ó  con  
s u  a p l i c a c ió n  la  p o s ib i l id a d  de  e m p l e a r  en  m u c h o s  ca so s  o t r a s  
a l e a c io n e s  d i f e r e n t e s  de  las  q u e  s e  f a b r i c a b a n  con  el los ,  a b r i e n d o  
el c a m i n o  h a c i a  el e m p l e o  i n d u s t r i a l  n o r m a l  d e  n u e v a s  a l e a c io ­
n e s  m á s  b a r a t a s  y f ác i le s  de  l o g r a r  co n  los  r e c u r s o s  n a c io n a l e s .
2 .1 3 2 .  S a t i s f a c e r  los  i n c r e m e n t o s  d e  n e c e s i d a d e s  d e  los 
E j é r c i t o s . — E n  c a s o  de  g u e r r a  la s  n e c e s i d a d e s  d e  m a t e r i a l e s  de  
c a d a  E j é r c i t o  se  m u l t i p l i c a n  en  c a n t id a d  y d iv e r s i d a d  p o r  u n  f a c ­
t o r  c u y o  v a lo r  es d if íc i l  de  d e t e r m i n a r  d e  a n t e m a n o .  L a  s a t i s f a c ­
c ión  de e s t a s  n e c e s i d a d e s  ( n u e v o s  t ip o s  d e  a r m a m e n t o ,  m a t e r i a l  
y e q u i p o )  no  p u e d e  s e r  p r e v i s t a  p o r  l a  N o rm a l i z a c ió n ,  p e r o  si  se 
p r o c u r a  q u e  los  p r o c e s o s  d e  f a b r i c a c ió n  e s t é n  c o n c e b id o s  &obre 
u n a  b a s e  n o r m a l i z a d a ,  s e r á  e v i d e n t e m e n t e  m á s  s e n c i l l a  la  p u e s t a  
en  m a r c h a  de  las  n u e v a s  f a b r i c a c io n e s ,  p r o b l e m a  s i e m p r e  d if íci l .
2 .1 3 3 .  S a t i s f a c e r  la s  n e c e s i d a d e s  d e v o lu c ió n  d e  la  p r o ­
d u c c i ó n  i n d u s t r i a l . — L a  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  d e  u n a  m o v i l i ­
z a c ió n  es u n  a u m e n t o  en el v o l u m e n  de  e n c a r g o s  de  los  E j é r c i t o s  
a  s u s  p r o v e e d o r e s  h a b i t u a l e s  y la a p a r i c i ó n  d e  o t r o s  n u e v o s .  E n  
t o d o s  los  c a so s  se  p l a n t e a  i n m e d i a t a m e n t e ,  no  la  ev o lu c ió n  c u a ­
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l i t a t iv a  d e  e s to s  e n c a r g o s ,  s in o  la  n e c e s i d a d  d e  e n t r a r  en  c o n ­
ta c to  co n  n u e v o s  p r o v e e d o r e s ,  m u c h o s  d e  los c u a le s  110 h a b í a n  
’S u m in i s t r a d o  n u n c a  e f e c to s  a  los E j é r c i t o s  ni f a b r i c a d o  m a te r i a l  
de g u e r r a .
S in  e m b a r g o ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  el t e r c e r  p r in c ip i o  g e n e r a l  
de la  N o r m a l i z a c ió n  de  q u e  “ las  n o r m a s  d e b e n  c o n s t i t u i r  u n  c o n ­
j u n t o  p e r f e c t a m e n t e  h o m o g é n e o ” , al e s t a r  n o r m a l i z a d a s  t o d a s  
las a c t iv id a d e s  n a c io n a l e s  e m p l e a n d o  a n á l o g a  t e r m i n o l o g í a ,  u n i -  
’d a d e s ,  p l a n o s ,  d ib u jo s ,  e tc . ,  es  i n d u d a b l e  q u e  se  f a c i l i t a  n o t a b l e ­
m e n t e  l a  c o n v e r s ió n  d e  la p r o d u c c i ó n  d e  p az  en  u n a  d e  g u e r r a .
2 ,1 3 4 .  D i s p e r s i ó n  e s t r a t é g i c a  de  la  f a b r i c a c ió n .— L a  p o s i ­
b i l idad  d e  c o n s e g u i r  c o n  f i n e s  e s t r a t é g i c o s  y d e  d e f e n s a  u n a  d i s ­
p e r s ió n  d e  f a b r i c a c i o n e s  m i l i t a r e s  y u n a  p r o d u c c i ó n  f r a c c i o n a d a  
de e l e m e n t o s  p o r  i n d u s t r i a s  r a d i c a d a s  en  d i s t i n to s  l u g a r e s  del  
pa ís ,  a  fin d e  h a c e r  só lo  los  m o n t a j e s  f in a le s  d e  todo  lo p r o d u ­
cido p o r  e l las  en  d e t e r m i n a d a s  f a c t o r í a s  es  o t ro  p r o b l e m a  de 
g r a n  i n t e r é s  m i l i t a r  q u e  se  p u e d e  a l c a n z a r  p o r  m e d i o  d e  la  N o r ­
m a l iz ac ió n .
E s te  t ip o  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  f a b r i c a c i ó n  s e  e m p l e o  en  rn u -  
cho,s c a s o s  d u r a n t e  la ú l t im a  g u e r r a  m u n d i a l .  H o y  d ía ,  a n t e  el 
p e l ig ro  q u e  e n t r a ñ a n  las  a r m a s  n u c l e a r e s ,  e x i s te  u n a  t e n d e n c i a  
m u y  a c u s a d a  h a c ia  e s t e  t ip o  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  la p r o d u c c i ó n  
e senc ia l  p a r a  la d e f e n s a ,  s o b r e  to d o  la  d e  a r m a m e n t o .
A u n q u e  n o  se  t r a t a  só lo  d e  u n  p r o b l e m a  d e  N o r m a l i z a c ió n ,
q u e  h ay  q u e  t e n e r  t a m b i é n  en  c u e n t a  u n a  s e r i e  d e  c u e s t i o n e s  
be o r g a n iz a c i ó n  i n t e r n a s  y d e  c o o r d in a c ió n  g e n e r a l  d e  t r a b a j o s ,  
ho  se  p u e d e  o lv id a r  q u e  s in  u n a s  n o r m a s  a  q u e  a j u s t a r  la s  f a ­
b r ic a c io n e s ,  r e s u l t a r í a  ca s i  i m p o s ib l e  l l e g a r  al m o n t a j e  f ina l .
2 ,2 . S í n t e s i s  h i s t ó r i c a  d e  l a  n o r m a l iz a c ió n  m i l i t a r
T e n i e n d o  en  c u e n t a  I o í s  p e c u l i a r e s  b e n e f i c io s  p r o p o r c i o n a d o s  
P ° r  la  N o rm a l i z a c ió n ,  n o  p u e d e  e x t r a ñ a r n o s  el h e c h o  d e  su  a d o p -  
|3ón p o r  los E j é r c i t o s  d e  la s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i a s ,  c o n s c i e n t e s  d e  
,ls v e n t a j a s  l o g í s t i c a s  i n h e r e n t e s  a l a  m i s m a .
R e s u m i r e m o s  a  c o n t in u a c i ó n  la  h i s t o r i a  d e  su  i n t r o d u c c i ó n
las  F u e r z a s  A r m a d a s .
Es  de  t o d o s  c o n o c id o  el h e c h o  d e  q u e ,  d u r a n t e  la  p r im ie ra  
g u e r r a  m u n d i a l ,  .se in ic ió  el n u e v o  c o n c e p to  d e  l a  “ n a c i ó n  en  
^ r m a s ” , p o r  la  e x t e n s ió n  del e s f u e r z o  b é l ico  a  t o d a s  la s  a c t i v i d a ­
d e s  n a c io n a l e s .  De e s t a  c o n t i e n d a  n a c e  t a m b i é n  el e m p l e o  d e  la  
N o rm a l iz a c ió n  en la s  i n d u s t r i a s  d e  g u e r r a ,  a n t e  l a  n e c e s i d a d  de  
Consegu ir  u n a  p r o d u c c i ó n  r á p i d a  y m a s i v a  p a r a  a t e n d e r  a los  
eU o rm es  c o n s u m o s  d e  m a t e r i a l .
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L as  g r a n d e s  g u e r r a s  m u n d i a l e s  h ic i e r o n  c o n v e r g e r  en  to d o s  
los  p a í s e s  b e l i g e r a n t e s  los e s f u e r z o s  d e  la i n d u s t r i a  en  a p o y o  de  
la  d e f e n s a  n a c io n a l ,  s u s c i t a n d o  en to d o  el m u n d o  la i m p o r t a n ­
c ia  y n e c e s i d a d  d e  l a  N o r m a l i z a c ió n ,  p a r a  c o n s e g u i r  un  i n c r e ­
m e n t o  en  la p r o d u c c i ó n  p o r  s im p l i f ic a c ió n  del  n ú m e r o  d e  t ipos ,  
p o r  la i n t e r e a m b i a b i l i d a d  de  los m i s m o s  al u n i f ic a r lo s  y p o r  r e s ­
p o n d e r  a  las  n e c e s i d a d e s  b é l ic a s  al e sp ec i f ic a r lo s .
2.21. A le m a n ia .
El M a n d o  a l e m á n  c re ó  en  1917  la “ K ö n ig l ic h e  F a b r i k a í i o n s -  
bür>o” , c o n  s e d e  en  S p a n d a u ,  c u y a  m i s ió n  e r a  la d e  u n i f i c a r  el 
m a t e r i a l  de l  E jé r c i to .
A c t u a l m e n t e ,  la N o r m a l i z a c ió n  m i l i t a r  en  A le m a n ia  e d i ta  el 
c a t á lo g o  q u e  se  r e f ie r e  a las n o r m a s  VG ( V e r t e i d i g u n s g e r á t e  =  
=  M a te r i a l  M i l i t a r ) ,  q u e  so n  e l a b o r a d a s  p o r  la  “ Ofic ina  T é c n i ­
ca  y A d q u i s i c i o n e s ” . E s te  es  u n  O r g a n i s m o  m u y  i m p o r t a n t e  po r  
t e n e r  a  su  c a rg o  to d a s  las  c o m p r a s  d e  los t r e s  E jé r c i t o s .
E x is te n  t a m b i é n  las n o r m a s  “ S L ” d e  la “ O f ic ina  d e  M a t e ­
r ia l  de  la  B u n d e s w h r ” .
Amibas p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  d e  in te rés ,  p a r a  la  N o rm a l i z a c ió n  
m i l i t a r ,  en  g e n e r a l ,  p o r  s e r  s u s  n o r m a s  e f icaces  d o c u m e n t o s  de 
c o n s u l t a  y c o m p a r a c i ó n ,  a l  a c o m e t e r  el t r a b a j o  d e  e l a b o r a r  una- 
n o r m a  m i l i t a r  s o b r e  u n  d e t e r m i n a d o  m a te r i a l .  S o n  m u y  c la r a s  
en  su  e x p o s ic ió n  v e s t á n  r e d a c t a d a s  al ig u a l  q u e  las  DIN.
2.22. E jé rc ito s  a liados.
E n el c a m p o  a l i a d o  se  r e g i s t r ó  l a m b i é n  u n a  i n c ip i e n t e  n o r ­
m a l i z a c ió n  de l  a r m a m e n t o ,  .con la a d o p c ió n  d e  t ip o s  c o m u n e s  
p a r a  los E j é r c i t o s  de  to d o s  los  p a í s e s  a l i a d o s ,  t a le s  c o m o  tos 
c a ñ o n e s  d e  7 5  m m .  de  c a m p a ñ a ,  d e  155 m m .  c o r to  “ S c h e i d e r "  
y d e  155 m m .  G P F ,  el c a r r o  “ R e n a u l t  F T ” , e tc . ,  q u e ,  a p e s a r  
de  t e n e r  p a t e n t e s  f r a n c e s a s ,  f u e r o n  f a b r i c a d o s  t a m b i é n  en  I n ­
g l a t e r r a  y en  N o r t e a m é r i c a  y u t i l i z a d o s  p o r  s u s  E jé r c i to s .
2.23. E sta d o s  U nidos.
E n  loé E s t a d o s  U n id o s  h a c e  y a  m u c h o s  a ñ o s  q u e  s e  le h a  
c o n c e d id o  a la  N o r m a l i z a c ió n  m i l i t a r  la  a t e n c i ó n  r e q u e r i d a  p o r  
su  i m p o r t a n c i a .  E s le  S e rv ic io  d i s p o n e  d e  a b u n d a n t e s  y p r e p a ­
r a d o s  c u a d r o s ;  d e p e n d e  del  D e p a r t a m e n t o  d e  D e f e n s a .
Al p r in c ip io  e l a b o r a b a n  la s  e s p e c i f i c a c io n e s  JA N  ( J o i n t  A r-  
m y - N a v y ) ,  p e r o  é s t a s  e s t á n  s i e n d o  r e v i s a d a s  p a r a  i n t r o d u c i r l a s  
en  l a  n u e v a  s e r i e  M IL  (M il i ta ry .  S t a n d a r d s ) ,  q u e  son  c o o r d i n a ­
d a s  p a r a  los t r e s  E jé r c i t o s .
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C u a n d o  una  n o r m a  m i l i t a r  es  e m p l e a d a  t a m b i é n  p o r  o t ro  
M in i s t e r io ,  a d e m á s  del d e  D e f e n s a ,  d ich a  n o r m a  c a u s a  b a j a  en  
los ín d ic e s  M IL  y p a s a  a  s e r  F e d e r a l .
2,24. N . 'A. T O.
La N. A. T .  O. d i s p o n e  t a m b i é n  d e , u n  S e rv ic io  d e  N o r m a l i ­
za c ió n  q u e  r a d i c a  a c t u a l m e n t e  en  L o n d r e s .  Se  t i t u l a  “ M i l i ta ry  
S t a n d a r d i z a t i o n  A g e n c y ” , y f u e  c r e a d o  en 1 9 5 0 ;  e s t á  s u b o r d i ­
n a d o  d i r e c t a m e n t e  al “ S t a n d i n g  C r o u p e ” , d e  W à s h i n g t o n .
E s te  S e rv ic io  j u e g a  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  en l a  d i f íc i l  m i ­
s ió n  q u e  i n c u m b e  al M a n d o  d e  la N. A. T .  O.,  el cu a l  d e b e  f o r ­
m a r  un E j é r c i t o  p e r f e c t a m e n t e  h o m o g é n e o  c o m o  r e s u l t a n t e  d e  
los  c o r r e s p o n d i e n t e s  al m u s a i c o  d e  n a c io n e s  q u e  f o r m a n  d i c h a  
A l ianza .  P a r a  el lo ,  n o  b a s t a  c o n s e g u i r  q u e  las U n id a d e s  t e n g a n  
la m i s m a  o r g a n iz a c i ó n  ( u n i d a d e s  t ip o  N. A. T .  O . ) ,  s i n o  q u e  es 
p r e c i s o  a d e m á s  q u e  u t i l ice n  el m i s m o  a r m a m e n t o ,  e q u ip o  y 
m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  a f in  d e  u n i f ica r  lo s  a b a s t e c i m i e n t o s  en 
m u n ic io n e s ,  c a r b u r a n t e s ,  a c c e s o r i o s ,  p ie z a s  de  r e c a m b i o ,  etc. 
es  d ec i r ,  q u e  d e b e n  e s t a r  r e g u l a d o s  p o r  n o r m a s  c o m u n e s ,  c u y a  
e l a b o r a c i ó n  c o n c i e r n e  a su  S e rv ic io  d e  N o r m a l i z a c i ó n  p a r a  las  
F u e r z a s  d e  T i e r r a ,  M a r  y Aire .
3. La normalización militar en España
3,1. A lto Estado  M ayor
A p e s a r  d e  los i n d u d a b l e s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  las F u e r ­
zas  A r m a d a s  en el c a m p o  d e  la  N o r m a l i z a c ió n ,  n o  p o d ía n  o b t e ­
n e r s e  r e s u l t a d o s  p o s i t iv o s  en  c u a n t o  a la d e b i d a  u n i f i c a c ió n  d e  
las n e c e s i d a d e s  c o m u n e s  d e  los t r e s  E j é r c i t o s  y a la s im p l i f i c a ­
ción d e  las  m i s m a s ,  p u e s t o  q u e  f a l t a b a  la a d e c u a d a  c o o r d i n a ­
ción de  s u s  a c t iv i d a d e s  -— l i m i t a d a s  a c a m p o s  m u y  c o n c r e t o s — , 
Y q u e  no  r e s p o n d í a  a un  c r i t e r io  d e  la a m p l i t u d  s u f i c i e n t e  p a r a  
a b a r c a r  el c o n j u n t o  d e  s u s  n e c e s i d a d e s ,  es  d e c i r ,  q u e  f a l t a b a  
e l ó r g a n o  c a p a z  de  a u n a r  los e s f u e r z o s ,  n o  só lo  e n t r e  lo s  t r e s  
E jé r c i t o s ,  s in o  t a m b i é n  p a r a  u n i f i c a r  lo s  t r a b a j o s  d e n t r o  d e  c a d a  
n n o  d e  e l los ,  m o d e r n i z a n d o  s u s  p r o c e d i m i e n t o s  y  c o n s i g u i e n d o
d e b id a  c o o r d i n a c i ó n  co n  la  N o r m a l i z a c ió n  civil.
L a  c r e a c ió n  del  S e rv ic io  d e  N o r m a l i z a c i ó n  M i l i t a r  p o r  O r d e n  
de  la  P r e s i d e n c i a  del G o b i e r n o  el 19 d e  e n e r o  d e  1 9 5 7  h a  s e r ­
v ido p a r a  s u b s a n a r  e s t a  n e c e s id a d .
D is p o n e  p a r a  i n f o r m a c i ó n  y c o n s u l t a  d e  los  O r g a n i s m o s  
lr* te re s a d o s  d e  u n  a r c h i v o  d e  N o r m a s  m i l i t a r e s  n a c io n a l e s  y e x ­
t r a n j e r a s ,  a s í  c o m o  d e  n o r m a s  U N E ,  I N T A ,  etc .
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3,1 i- R ela c io n es del S e rv ic io  d e  N o rm a liza c ió n  M ilita r  de l A E M  
con  las a c tiv id a d es  c iv ile s  d e  n o rm a liza c ió n .
L a  O r d e n  d e  la  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie r n o  d e  l e c h a  7 de  e n e r o  
d e  1 9 57 ,  en  v i r t u d  d e  la  cu a l  f u é  c r e a d o  el S e rv ic io  d e  N o r m a l i ­
zac ión  M il i ta r ,  d e t e r m i n a  en  su  p r e á m b u l o  l a  c o n v e n ie n c i a  de  
a p r o v e c h a r  la  e x p e r i e n c i a  a l c a n z a d a  en  el c a m p o  d e  la  N o r m a ­
l iz ac ió n  p o r  el I n s t i t u t o  N a c io n a l  de  R a c io n a l i z a c ió n  del T r a ­
b a j o ,  q u e  c e n t r a l i z a  las  d i t i n t a s  a c t iv id a d e s  d e  a s t a  ín d o le  -de la 
i n d u s t r i a  p r iv ad a .
E s to  d ió  l u g a r  al e s t a b l e c im i e n t o  d e  u n  s i s t e m a  de  r e g l a s  
p a r a  c o o r d i n a r  las a c t iv id a d e s  d e  n o r m a l i z a c i ó n  c iviles  y m i l i ­
t a r e s ,  e l a b o r a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  el Alto  E s ta d o  M a y o r  y el 
I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  R a c io n a l i z a c ió n  del T r a b a j o ,  q u e  c o m p r e n ­
de  los s i g u i e n t e s  a r t í c u lo s :
P r i m e r o . — L a c o o r d in a c ió n  e n t r e  la N o r m a l i z a c ió n  m i l i t a r  y 
la carvil se  l l e v a r á  a c a b o  p o r  m e d i o 'd e l  A lto  E s t a d o  M a y o r  V el 
I n s t i t u t o  N ac iona l  d e  R a c io n a l iz a c ió n  del T r a b a j o .
S e g u n d o . — P a r a  su  d e s a r r o l l o  se  m a n t e n d r á n  r e l a c io n e s  d i ­
r e c t a s  e n t r e  el G e n e r a l  J e f e  de l  S e rv ic io  d e  N o r m a l i z a c ió n  del 
Alto  E s t a d o  M a y o r  y el P r e s i d e n t e  de l  I n s t i t u t o  N ac io n a l  d e  R a ­
c io n a l i z a c ió n  del T r a b a j o .  i •
E n  los a s u n t o s  d e  t r á m i t e  las  r e l a c i o n e s  p o d r á n  e f e c t u a r s e  
d i r e c t a m e n t e  e n t r e  los J e f e s  d e  los D e p a r t a m e n t o s  de  N o r m a l i ­
z a c ió n  d e  los  O r g a n i s m o s  c i t a d o s  en  el p á r r a f o  a n t e r io r .
T e r c e r o . — <Los ó r g a n o s  de t r a b a j o  q u e  h a n  d e  m a t e r i a l i z a r  
e s t a  c o o r d in a c ió n  en  la  t r a m i t a c i ó n  s e r á n :
—  D e p a r t a m e n t o  d e  N o r m a l i z a c ió n  d e l  A lto  E s t a d o  M ayor .
—  D e p a r t a m e n t o  de N o r m a l i z a c ió n  del I n s t i t u t o  N a c io n a l  
de R a c io n a l iz a c ió n  del T r a b a j o .
C u a r to .— D e p e n d i e n d o  de  la P r e s i d e n c i a  del  I n s t i t u t o  N a c io ­
n a l  d e  R a c io n a l i z a c ió n  d e l  T r a b a j o ,  e x i s t i r á  la C o m is ió n  T é c ­
n ic a  M i l i t a r ,  O r g a n i s m o  d e  i n f o r m a c i ó n  y d e  en lace ,  c u y a  f u n ­
c ió n  s e r á  a s e s o r a r  a  los ó r g a n o s  del  I n s t i t u t o  en  to d o  lo r e l a c io ­
n a d o  con  los  a s p e c t o s  m i l i t a r e s  d e  la s  c u e s t i o n e s  p l a n t e a d a s .
Q u in to .— -El D e p a r t a m e n t o  de  N o r m a l i z a c i ó n  del Alio E s ta d o  
M a y o r  t e n d r á  las m i s io n e s  s i g u i e n t e s :
—  P e d i r  al  I n s t i t u t o  N ac io n a l  d e  R a c io n a l iz a c ió n  del T r a b a ­
jo  la s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  s o l i c i t en  los S e rv ic io s  de  N o r ­
m a l i z a c ió n  m i n i s t e r i a l e s  s o b r e  la s  n o r m a s  U N E  a p r o b a ­
d as  o  en  e s tu d io .
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*
—  T r a m i t a r  las c o n s u l t a s  q u e  'd e seen  h a c e r  los S e rv ic io s  de  
N o r m a l i z a c ió n  m i n i s t e r i a l e s  a las d iv e r sa s  C o m is io n e s  
T é c n i c a s  del I n s t i t u t o  y q u e  p u e d a n  f a c i l i t a r  la  e l a b o r a ­
c ión  d e  la s  n o r m a s  m i l i ta re s .
— • P r o p o n e r  al  I n s t i t u t o  N ac io n a l  d e  R a c io n a l iz a c ió n  del  
T r a b a j o  las m a t e r i a s  q u e  a  los M in i s t e r io s  m i l i t a r e s  les 
in te re s e ,  s e a n  e s t u d i a d a s  y r e s u e l t a s  c o m o  n o r m a s  UN E.
S e x to .— »Por el A lto  E s t a d o  M a y o r  y el I n s t i t u t o  N a c io n a l  de 
R a c io n a l iz a c ió n  de l  T r a b a j o  se  e s t a b l e c e r á  i n t e r c a m b i o  i n f o r ­
m a t iv o  de  las n o r m a s  m i l i t a r e s  y c iviles  a p r o b a d a s  p o r  a m b o s  
O r g a n i s m o s  q u e  no  t e n g a n  el c a r á c t e r  -de “ c o n f id e n c i a l e s ” o 
“ s e c r e t a s ” . >
L a  r a z ó n  d e  s e r  del e s t a b l e c im ie n t o  d e  d ic h o  a c u e r d o  e n t r e  
amibos O r g a n i s m o s  f u e  la p le n a  conv icc ión  d e  q u e  es e s e n c ia l  
a s e g u r a r  la  c o o r d in a c ió n  de t o d o s  los  t r a b a j o s  d e  n o r m a l i z a ­
ción  q u e  se  r e a l i c e n  en  los d i s t i n to s  s e c to r e s  d e  la e c o n o m í a  n a ­
c iona l ,  si se  q u i e r e  q u e  las e s p e c i f i c a c io n e s  y n o r m a s  q u e  se 
e s t a b le z c a n  r e s p o n d a n  a  u n a  u n i d a d  o r g á n i c a  d e  c r i t e r io  y  c o n ­
t e n id o  y a l c a n c e n  su  p l e n a  u t i l id ad .
P o r  ig u a le s  raz-ones r e s u l t a r á  c o n v e n ie n t e  m a n t e n e r  r e l a c io ­
n e s  a n á l o g a s  co n  o t r o s  O r g a n i s m o s  d e  c a r á c t e r  n a c io n a l  q u e  
e l a b o r a n  t a m b i é n  e s p e c i f i c a c io n e s  y n o r m a s ,  t a l e s  c o m o  el I n s ­
t i t u t o  N ac io n a l  de T é c n i c a  A e r o e s p a c ia l  (I.  N. T .  A . ) ,  C e n t ro  de  
E s tu d io s  T é c n ic o s  de  M a te r i a l e s  E s p e c ia l e s  (C. E. T .  M. E . ) ,  
e t c é t e r a .
D ich o s  O r g a n i s m o s  t e n d r á n  e s t a b le c id o  u n  s i s t e m a  d e  i n t e r ­
c a m b io  d e  p u b l i c a c i o n e s  con el S e rv ic io  d e  N o r m a l i z a c i ó n  del 
A l to  E s ta d o  M a y o r ,  p o r  cu y o  c o n d u c t o  r e c i b i r á n  los  S e rv ic io s  de  
N o rm a l i z a c ió n  m in i s t e r i a l  las  e s p e c i f i c a c io n e s  y n o r m a s  e l a b o ­
r a d a s  p o r  el los.  M e d i a n t e  el m i s m o  c o n d u c t o  les  s e r á n  r e m i t i ­
das ,  e n  c o r r e s p o n d e n c i a ,  la s  e s p e c i f i c a c io n e s  y n o r m a s  m i l i t a r e s .
El S e rv ic io  de  N o r m a l i z a c ió n  M i l i t a r  t r a t a r á  de  a p r o v e c h a r  
en la  m a y o r  m e d i d a  p o s ib le  lo s  t r a b a j o s  q u e  en c a m p o  d e  n o r ­
m a l i z a c ió n  d e s a r r o l l a n  los  O r g a n i s m o s  civ i les ,  y, en  e sp ec ia l ,  los  
de l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  R ac io n a l iz a c ió n  del T r a b a j o ,  p o r  su  
m i s i ó n  c e n t r a l i z a d o r a  d e  e s to s  a s p e c to s  en  la i n d u s t r i a  p r iv a d a .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  a l  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  la  n o r m a l i z a c i ó n  
d e  c u a l q u i e r  m a t e r i a ,  s e  e s t u d i a r á n  p r e v i a m e n t e  las  n o r m a s  
q u e  los  O r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  c iviles h u b i e r a n  e d i t a d o  s o b r e  el 
m i s m o  a s u n t o .  Si e s t a s  n o r m a s  c iviles  s i rv e n  a  las  n e c e s i d a d e s  
m i l i t a r e s ,  p o r  los  r e s p e c t i v o s  Serv ic ios  d e  N o r m a l i z a c ió n  s e  p r o ­
p o n d r á  su  a d o p c ió n  c o m o  “ d e  o b l ig a d o  c u m p l i m i e n t o ” , y su i n ­
c lu s ió n  en  los c o r r e s p o n d i e n t e s  C a tá lo g o s  d e  N o r m a s  M i l i t a re s ,
en  los cu a le s  c o n s e r v a r á  el m i s m o  in d ic a t iv o  y n u m e r a c i ó n  q u e  
la s  h a b í a  a s i g n a d o  el O r g a n i s m o  c o l a b o r a d o r ;  p o r  lo t a n t o ,  n*o 
h a b r á  n e c e s id a d  -de r e d a c t a r  o t r a  n o r m a  m i l i t a r ,  p u e s t o  q u e ,  
por  lo ya  e x p re s a d o ,  h a b r í a  de  s e r  igua l  a la  n o r m a  civil a d o p ­
ta d a .
Caso  de e x i s t i r  p e q u e ñ a s  d iv e rg e n c ia s  de d e t a l l e  con  d ic h a s  
n o r m a s  civiles, p e ro  q u e  no  o b s t a n t e  sea  p r e c i s a  su m o d i f ic a ­
c ión  p a r a  q u e  p u e d a n  s e r  u t i l i z a d a s  p o r  las F u e r z a s  A r m a d a s ,  
el S e rv ic io  de  N o r m a l i z a c ió n  del A lto  E s t a d o  M a y o r  p r o p o n d r á  
a los  r e s p e c t iv o s  o r g a n i s m o s  q u e  las e l a b o r a n  la  in t r o d u c c ió n  
de  la s  m o d i f ic a c io n e s  q u e  e s t i m e n  n e c e s a r i a s  d esde  un  p u n to  
d e  v is ta  m i l i t a r .
Si n o  se  l l e g a r a  a u n  a c u e r d o ,  o si las d i f e r e n c i a s  con  la s  
n o r m a s  civiles  f u e r a n  esen c ia le s ,  se p r o c e d e r á  a  la e l a b o r a c ió n  
de  la  c o r r e s p o n d i e n t e  n o r m a  m i l i t a r ,  p e r o  a p o y á n d o s e  to d o  lo 
p o s ib l e  en  las  p a r t e s  d e  la a n á lo g a  n o r m a  civil q u e  s i rv a n  p a r a  
la  m i l i t a r ,  y c i t á n d o la  en el a p a r t a d o  “ C o r r e s p o n d e n c ia  con 
o t r a s  n o r m a s ” .
2,12. O rg a n ig ra m a  del S e rv ic io  de N o rm a liza c ió n  de l A E M .
2,2. M íNTIRTERTO DDL E-JÉKCTTO
D e s d e  h a c e  a l g u n o s  a ñ o s  v ienen  p u b l i c á n d o s e  r e g l a m e n t o s  
m i l i t a r e s  d e s c r ip t iv o s  del  'm a te r i a l  de g u e r r a ,  los c u a le s ,  en  
c u a n t o  a  f o r m a t o  y c a p í tu lo s  q u e  t r a t a n  -de m e d id a s ,  p e s o s ,  
d a t o s  b a l í s t i c o s ,  e tc . ,  s i g u e n  s i e m p r e  el m i s m o  o r d e n  d e  e x p o ­
s ic ión ,  lo q u e  fac i l i ta  su  r a p id e z  de  e m p le o .  Das a c t u a l e s  t a b l a s  
d e  t i r o ,  e d i t a d a s  en  f o r m a t o  r e g l a m e n t a r i o ,  son  t a m b i é n  un  
c l a ro  e j e m p l o  d e  n o r m a l i z a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  d e s d e  la  s im p le  
c o lo c a c ió n  de  las  p a s t a s  de l  t e x to  — co n  el m i s m o  f o n d o  q u e  el 
a d o p t a d o  p a r a  el c u e r p o  del p ro y ec t i l  q u e  e m p l e a n  ( s e g ú n  sea  
C a m p a ñ a ,  Cos ta  o A .A . )—  h a s t a  u n a s  b a r r a s  q u e  fac i l i ta n  el 
c o n o c i m i e n t o  d e l  c a l ib re ,  su  Longitud  en  ca l ib re s ,  p ro y e c t i l  c a ­
r a c t e r í s t i c o  q u e  u s a n ,  y s e g u id o  d e  u n  c a p í tp lo  en el q u e  se 
e n c u e n t r a n  las t a b l a s  g e n e r a l e s  y p a r t i c u l a r e s  de d i s t i n t o s  u s o s  
y c o r r e c c io n e s ,  se  ed i tan  s i e m p r e  s e g ú n  e s t e  f o r m a t o  ú n ic o  y 
r a c io n a l .
P o r  O rd e n  m i n i s t e r i a l  d e  17 de m a y o  de  1 9 4 8 .  se  d i s p u s o  
q u e  la D i re c c ió n  G e n e ra l  d e  I n d u s t r i a  y M a te r i a l  r e d a c t a s e  u n a s  
n o r m a s  p a r a  el “A n á l i s i s ,  r e c o n o c im ie n to  y p r u e b a s  d e  las m u ­
n ic io n e s  d e l  E j é r c i t o ” , a  f in  de  q u e  ex i s t i e s e  Ja d e b i d a  u n i f o r ­
m i d a d  en  los  m é t o d o s  a s e g u i r  p o r  las  F á b r i c a s ,  M a e s t r a n z a s  
y P a r q u e s .
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O tro  e j e m p l o  d e  a p l ic a c ió n  d e  la  n o r m a l i z a c ió n ,  a n t e r i o r  a 
la f e c h a  de  o r g a n iz a c i ó n  del a c t u a l  Serv ic io ,  lo t e n e m o s  en  e s ta  
m i s m a  D i re c c ió n  G e n e r a l :  la  C o m is ió n  d e s i g n a d a  a  p r in c ip i o  
de l  a ñ o  1953  p o r  el D i r e c to r  g e n e r a l  d e  I n d u s t r i a  y M a te r i a l  
p a r a  m o d e r n i z a r  el “ R e g l a m e n t o  p a r a  el r e c o n o c i m i e n t o ,  e n t r e g a  
y r e c e p c ió n  d e  la  c a r t u c h e r í a  p a r a  a r m a s  p o r t á t i l e s ” , j u z g ó  c o n ­
v e n i e n t e  u n i f i c a r  lo s  p r in c ip i o s  f u n d a m e n t a l e s  e x i s t e n t e s  e n  la  
m a t e r i a ,  y  a  ta l  f in  r e d a c t ó  u n  n u e v o  R e g l a m e n t o ,  u n o  d e  cuyos  
a p a r t a d o s  l leva  el t í t u lo  d e  “ N o r m a s  m i l i t a r e s  p a r a  la  t o m a  d e  
m u e s t r a s ” . C o m o  de  su  t e x t o  se  in f iere ,  n o  só lo  ¡son a p l i c a b le s  
a  la in s p e c c ió n  d e  c a r t u c h e r í a ,  s in o  a  la  d e  u n  g r a n  n ú m e r o  de  
e l e m e n t o s  d e  a p l i c a c ió n  m i l i t a r ,  y a  q u e  ta l  i n s p e c c i ó n  s e  r e a l iz a  
p o r  c u a l id a d e s  o  a t r i b u t o s  d e  los  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s .  '
L a  D irecc ió n  G e n e ra l  d e  T r a n s p o r t e s  r e d a c t ó  t a m b i é n ,  d e s d e  
e s t a  f e c h a  — e n  su  S ecc ió n  d e  P a r q u e s  y T a l l e r e s — , u n a s  e s ­
p ec i f ic a c io n e s  c o n  la  s i g l a  D. G. T .  y e m p l e a n d o  la  c l a s i f i c a c ió n  
d e c i m a l ;  la s  u t i l izó  p a r a  la s  a d q u i s i c i o n e s  d e  las  p r i m e r a s  m a ­
te r i a s  q u e  n e c e s i t ó  y l l e g ó  a c o n f e c c i o n a r  m á s  d e  2 0 0  de  e l la s .
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A s im i s m o  la  C o lecc ió n  L e g i s l a t iv a  h a  p u b l ic a d o  d e s c r i p c i o ­
n e s  c o m p l e t a s  d e  e l e m e n t o s  de  v e s t u a r i o  y e q u ip o ,  q u e  al l l e v a r  / 
s i e m p r e  la  m i s m a  o r d e n a c i ó n  s o n  u n a  p r u e b a  m á s  de  la  n e ­
c e s i d a d  d e  la  n o r m a l i z a c ió n .
D e s d e  la  c r e a c ió n  de l  S e rv ic io  de  N o rm a l i z a c ió n  M i l i ta r  en  
l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  p o r  O r d e n  de  l a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o  
d e  19 de  e n e r o  d e  1957 ,  el o r g a n i g r a m a  c o r r e s p o n d i e n t e  al S e r ­
vicio d e  N o r m a l i z a c ió n  d e l  E j é r c i t o  es el s i g u i e n t e :
M /r7 /S T ¿ re /e  T C j e e c / r o
/rjyee C£/7re¿L-
Sart'jf. /70eMéL/Z¿c/0Sr 
fif/srtSTf&ó
S<trr£. /7&.eAfd¿j,?j¿/0/r 
Af//f/s?jra/o /f/epr
OPVC//7As fif/70#A fA JJZA C /O /7 / & < ?/  3 $
N o ta .— -Con a r r e g l o  a  las  n e c e s id a d e s  del  S e rv ic io  de  N o r m a ­
l izac ión  de l  E j é r c i t o ,  en el m o m e n t o  a c tu a l  d i s p o n e  d e  la s  s i ­
g u i e n t e s  O f i c in a s  de  N o r m a l i z a c ió n ,  q u e  se  i n d i c a n  s o l a m e n t e  
a  t í t u lo  i n f o r m a t i v o :
11. P a r q u e  C e n t r a l  de T r a n s m i s i o n e s .
12. S e rv ic io  G e o g r á f i c o  del  E jé r c i to .
13. P o l íg o n o  de E x p e r i e n c i a s .
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14. T a l l e r  d e  P r e c i s i ó n  -de A r t i l l e r í a .
15. L a b o r a to r i o  Q u ím ic o  C en tra l .
16. L a b o r a t o r i o  de  I n g e n i e r o s  de l  E jé rc i to .
18. J e f a t u r a  de  I n g e n i e r o s  de l  E jé rc i to .
20.  C e n t r o  T é c n ic o  d e  I n t e n d e n c ia .
24.  E s c u e l a  d e  A p l icac ió n  de  S a n id a d  M il i ta r .
28 .  I n s t i tu to  F a r m a c é u t i c o  d e l  E jé rc i to .
30. L a b o r a to r i o  C e n t r a l  de  la J e f a t u r a  d e  T r a n s p o r t e  de l  
E jé r c i to .
35.  D i re c c ió n  G e n e r a l  d e  F o r t i f i c a c io n e s  y O b ra s .
3,3. M in ist er io  de M arina
La Mlarina, al  ig u a l  q u e  los o t r o s  E jé r c i to s ,  v ie n e  d e d i c a n d o  
su a t e n c i ó n  d e s d e  t i e m p o s  le janos  a n o r m a l i z a r  y u n i f ic a r  su 
m a te r i a l ,  a  fin d e  q u e  é s te  no  só lo  se a d a p t a s e  a  las C ond ic iones  
t é c n i c a s  p r e c i s a s  p a r a  su u t i l izac ió n ,  s in o  q u e  c u m p l i e s e  d e t e r ­
m i n a d a s  n o r m a s  q u e  h a r í a n  .sencil lo a los  s u m i n i s t r a d o r e s  el 
p o d e r  a t e n d e r  las  n e c e s id a d e s  d e  la  M a r i n a  y a é s t a  el r e c e p c io -  
n a r  los m a te r i a l e s .
R e s u l t a d o  d e  el lo  h a  s ido  la  p u b l i c a c ió n  de  m u l t i t u d  d e  r e ­
g la m e n t o s  y e s p e c i f i c a c io n e s  e l a b o r a d a s  p o r  lo s  d i s t i n to s  s e rv i ­
cios,  d e  la M a r in a ,  m is ió n  q u e  ha  v e n id o  d e s e m p e ñ a n d o  d e s d e  
h a c e  v a r io s  a ñ o s  y q u e  h o y  c o n s t i t u y e  u n a  co lecc ión  d e  g r a n  
u t i l id a d  c o m o  b ase  p a r a  la r e d a c c ió n  d e  n u e v a s  n o r m a s .
A h o r a  b ien ,  c o m o  se h a  in d ic a d o ,  e s t a  l a b o r  se  l l e v a b a  a  
c a b o  d e  u n  m¡odo in d e p e n d i e n t e  p o r  los  d i s t i n to s  s e rv ic io s  d e  la 
A r m a d a  a los q u e  ib a  a f e c t a n d o  c a d a  e sp e c i f ic a c ió n ,  p o r  c u y o  
m o t iv o ,  en  lo c o n c e r n i e n t e  a  f o r m a t o s  y , u n i d a d  d e  c r i te r io ,  no  
se c o r r e sp o n d ía i s  a  t i p o s  p e r f e c t a m e n t e  d e f in id o s  y  u n i f ic a d o s .
E n  c o n s e c u e n c ia ,  p o r  O r d e n  m i n i s t e r i a l  de l  M in i s t e r io  d e  
M a r i n a  d e  24 d e  m a r z o  d e  1 9 4 4 ,  se c r e ó  la  “ J u n t a  d e  N o r m a l i ­
za c ió n  d e  M a t e r i a l e s ” , q u e  b a j o  la  p r e s id e n c i a  del A l m i r a n t e  
D i r e c t o r  d e  M a te r i a l  c o m e n z ó  su l a b o r  r e d a c t a n d o  el R e g l a -  
miento  O rg á n ic o  p o r  el cua l  h a b í a  d e  r e g i r s e ,  y e s ta b le c ió  c o n ­
ta c to  co n  el I n s t i t u t o  N ac io n a l  d e  T é c n i c a  A e r o n á u t i c a  ( N e g o ­
c iad o  de  N o r m a l i z a c i ó n ) ,  con  la  A so c iac ió n  T é c n i c a  E s p a ñ o la  
d e  E s t u d i o s  M e ta lú r g i c o s  ( p a r a  la  n o r m a l i z a c i ó n  d e  a c e r o s )  y 
co n  o t r o s  -o rg a n ism o s  s im i la r e s .
E s t e  f u e  el p r i m e r  p a s o  e fec t iv o  q u e  se d ió  p a r a  la  N o r m a l i ­
za c ió n  d e  la  M a r in a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  la  S e c r e t a r í a  T é c n i c a  d e  
la  I n s p e c c ió n  C e n t r a l  r e c o p i ló  y e l a b o r ó  n o r m a s  y e s p e c i f i c a ­
c io n e s  d iv e r s a s ,  f o r m a n d o  la  co lecc ió n  de  “ E s p e c i f i c a c io n e s  d e  
m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s  en  la  M a r i n a  d e  G u e r r a ” y  la O r d e n  m i ­
—  7 o o  —
n i s t e r i a l  d e  13 d e  f e b r e r o  -de 1 9 5 4  la d e c l a r ó  r e g l a m e n t a r i a  en 
la  M a r in a ,  d i s p o n i e n d o  q u e  en  lo su c e s iv o  h a b í a n  d e  r e g i r s e  
p o r  e l las  los r e c o n o c im ie n to s ,  p r u e b a s  y  a n á l i s i s  p a r a  la  r e c e p ­
c i ó n  d e  m a te r i a l e s .
T-oda p r o p u e s t a  d e  a m p l i a c i ó n  d e  los p r o y e c t o s  c o n t e n i d o s  
en  d ic h a s  e spec i f ic ac io n es  y q u e  corno  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  se 
e s t i m a r o n ,  d e b ía n  i n t r o d u c i r s e  en  la s  m i s m a s ,  d e b e r í a n  s e r  e l e ­
v a d a s  a  la “ J u n t a  I n s p e c t o r a  S u p e r i o r ” , q u e ,  p rev io  i n f o r m e ,  
t e n d r í a  q u e  s o m e t e r l o s  a a p r o b a c i ó n  s e g ú n  lo d i s p u e s t o  e n  la  
O r d e n  m in i s t e r i a l  y a  in d ic a d a .
A sí  d e  h e c h o  v ino  a  a s u m i r  los  t r a b a j o s  d e  N o r m a l i z a c ió n  
en la  M a r in a ,  h a s t a  la O r d e n  m i n i s t e r i a l  de  la  P r e s i d e n c i a  del 
G o b ie r n o  d e  19 d e  e n e ro  de  1957 .
D e s d e  la c r e a c ió n  de l  S e rv ic io  de  N o rm a l i z a c ió n  en la s  F u e r -  
za r  A r m a d a s ,  el o r g a n i g r a m a  c o r r e s p o n d i e n t e  al Serv ic io  de  
N o rm a l i z a c ió n  d e  M a r i n a  es el s i g u i e n t e :
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N o ta .— C o n  a r r e g l o  a  las  n e c e s id a d e s  del Serv ic io  d e  N o r m a ­
l izac ió n  d e  M a r in a ,  en  el m o m e n t o  a c tu a l ,  d i s p o n e  d e  la s  s i ­
g u i e n t e s  O f ic in a s  d e  N o rm a l iz a c ió n ,  q u e  se  i n d ic a n  s o l a m e n t e  
a  t í t u lo  i n f o r m a t i v o :
40.  A s u n t o s  g e n e ra le s .
41.  R e p u e s t o s  d e  A lm a c e n e s .
42.  C o n s t r u c c ió n  Naval .
43 .  E le c t r i c id a d ,  E le c t ró n ic a  y R ad io .
44.  A r m a m e n t o ,  P ó lv o ra  y Explosivo.
45 .  O p t ic a  y M e c á n i c a  de  p re c i s ió n .
46 .  E sc u e la s .
47.  C o m b u s t i b l e  y L u b r i c a n t e s .
48.  I n f a n t e r í a  d e  M a r in a .
49 .  A l im e n ta c ió n ,  V e s t u a r i o  y T r a n s p o r t e ,
50.  M e d ic in a ,  H ig ie n e  y  F a r m a c i a .
51.  C a r t o g r a f í a  e I n s t r u m e n t o s  N á u t i c o s ;
52.  S e g u r i d a d  I n t e r i o r  y C o n t r a in c e n d io s .
53.  A r m a s  S u b m a r i n a s .
3,4. M in ist e r io  del  A ir e
L a  N o r m a l i z a c ió n  A e r o n á u t i c a  en E s p a ñ a  se e s ta b le c ió  en 
co la b o ra c ió n  con la  i n d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  d e s d e  h a c e  t r e i n t a  
a ñ o s .  Se in ic ió  p u b l i c a n d o  ta b la s  d e  t ip i f i c a c ió n  d e  p r i m e r a s  
m a t e r i a s  y p r o b e t a s  p a r a  e n s a y o s ,  as í  c o m o  m é t o d o s  de e n s a ­
yos  p a r a  c o n t r a s t a r  lo s  r e s u l t a d o s .  P o s t e r i o r m e n t e  se  e l a b o r a ­
r o n  d i s t i n t a s  co lecc io n es ,  ta les  c o m o :
C o lecc ión  “A e r o ” :
E n  1 9 3 2  se  in ic ia  la  p u b l i c a c ió n  de  u n a  co lecc ión  d e  n o r m a s  
“ A e r o ” , co n  el ín d ic e  s i g u i e n t e :  G e n e r a l id a d e s ,  p r i m e r a s  m a t e ­
r ia s ,  s e m i a e a b a d o s  y p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s ,  d e  la s  q u e  p u b l i ­
c a r o n  112  d o c u m e n t o s .
C o lecc ión  “ S ” :
E n  1 9 4 2  los  se rv ic io s  e n c a r g a d o s  d e  los m a t e r i a l e s  d e  c o n ­
s u m o  ( c a r b u r a n t e s  y l u b r i c a n t e s )  y de  m a t e r i a s  d e  p ro te c c ió n  
( p i n t u r a s ,  b a rn ic e s ,  d i so lv en te s ,  e t c . ) ,  p u b l i c a r o n  u n a  co lecc ión  
d e n o m i n a d a  “ S ” ( d e  s e r v i c io s ) ,  c o m p u e s t a  d e  97  d o c u m e n t o s ,  
p a r a  m é t o d o s  d e  e n s a y o s  y d e t e r m i n a c i ó n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s .
E s t a  co lecc ió n  c o m p l e m e n t a  a  la  “ A e r o ” y h a  v e n id o  a p l i ­
c á n d o s e  en  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c i a l e s  l i ­
g a d a s  a  la s  a d q u i s i c i o n e s  a e r o n á u t i c a s  h a s t a  la a p a r i c i ó n  d e  la 
co lecc ió n  I. N. T .  A.
—  702  —
C olecc ió n  “ I. N. T .  A . ” :
Al I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  T é c n i c a  A e r o e s p a c ia l  “ E s t e b a n  T e -  
r r a d a s ” ise le encom iendo  p o r  D e c re to  d e  2 de  m a y o  d e  1 9 4 2  la 
n o r m a l i z a c i ó n  »del m a t e r i a l  y e q u i p o  a e ro n á u t i c o .
C o m o  la  la b o r  n a c io n a l  h a  •d esa r ro l lad o  u n a  a m p l i a  co lec­
c ión  d e d i c a d a  p r i n c i p a l m e n t e  a  las  e s p e c i f i c a c io n e s  a p l ic a b le s  
a l a  c o m p l e j a  i n d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  a c tu a l .
In ic ió  lo s  t r a b a j o s  r e f u n d i e n d o  y a c t u a l i z a n d o  baj*o I. N. T .  A.
las  dos  c o le c c io n e s  ya e x i s t e n t e s  ( “ A e r o ” y “ S ” ).
H a  p u b l ic a d o  7 0 0  d o c u m e n t o s ,  y en  d i s t i n t a s  f a s e s  de  e s t u ­
dio, 5 0 0  d o c u m e n t o s  m á s  q u e  a b a r c a n :  P r i m e r a s  m a t e r i a s ,  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  y m é t o d o s  d e  e n s a y o s .
E n  la a c t u a l id a d  r e a l i z a  el d e s a r r o l l o  de e s p e c i f i c a c io n e s  »de 
f a b r i c a c ió n  y p r o y e c t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la t é c n i c a  a e r o ­
n á u t ic a .
E s t a  l a b o r  c o n t i n u a d a  d e  t r e i n t a  a ñ o s  h a  c o n s e g u i d o  f a m i ­
l i a r i z a r  a  la  i n d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  con  la  n o r m a l i z a c i ó n ,  y en 
e s ta s  i n d u s t r i a s  e x i s t e n  h o y  co lecc iones  de n o r m a s  p a r t i c u l a r e s  
de E m p r e s a s .
L a  i n d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  e s p a ñ o l a  a  t r a v é s  d e  u n a  A s o c ia ­
ción A. T .  E. C. M. A. e s t á  l i g a d a  a  l a  i n t e r n a c i o n a l  A. I. C. M. A. 
P a r a  la  u n i f icac ió n  de  e l e m e n t o s  del m a te r i a l  a e r o n á u t i c o .
El M in i s te r io  del A i re  es  m i e m b r o  de  l a  O. A. C. I. p a r a  
la n o r m a l i z a c ió n  d e  la s  r u t a s  a é r e a s  y p r o t e c c i ó n  d e l  v u e l o  en  
g en e ra l .
Gon la  c r e a c ió n  d e l  S e rv ic io  »de N o rm a l i z a c ió n  e n  las  F u e r z a s  
A r m a d a s ,  p o r  O rd e n  d e  l a  P r e s i d e n c i a  del G o b ie r n o  d e  19 
de e n e r o  d e  1957, el  o r g a n i g r a m a  c o r r e s p o n d i e n t e  al S e rv ic io  de 
N o rm a l i z a c ió n  de l  M in i s t e r io  del A ire ,  es  el s i g u i e n t e :
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N o ta .— C o n  a r r e g l o  a las n e c e s i d a d e s  del Serv ic io  d e  N o r m a ­
l izac ión  d e l  A ire ,  en  el m o m e n t o  a c tu a l  d i s p o n e  d e  las  s i g u i e n ­
te s  o f ic inas  de  N o rm a l iz a c ió n ,  q u e  se  in d i c a n  s o l a m e n t e  a  t í tu lo
i n f o r m a t i v o :
71. D i r e c c ió n  G e n e ra l  de  I n f r a e s t r u c t u r a .
72. S e c r e t a r í a  G e n e r a l  y T r a n s p o r t e .
73. I n d u s t r i a  y M a te r ia l .
74. I n s t r u c c i ó n .
75. P e r s o n a l .
76. D i r e c c ió n  G e n e r a l  N a v e g a c ió n  A é re a .
77. D e f e n s a  Q u ím ic a .
78. C o m b u s t ib l e s .
79. F a r m a c i a .
80. I n t e n d e n c ia .
81. S a n id a d .
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82. A u to m ó v i l e s .
82. C a r to g ra f í a .
84. T r a n s m i s i o n e s .
85. A r m a m e n t o .
86 :  Serv ic io  O b r a s  M i l i t a r e s  (S .  O. M . ) .
87. I. N. T .  A. ( I n s t i t u t o  N a c io n a l  de  T é c n i c a  A e r o e s p a c ia i  
“ E s t e b a n  T e r r a d a s “ ).
88.  A s u n to s  g e n e ra le s .
3.5. S ervicio  d é  N ormalización d e  la G uardia  C iv il
P o r  O rd e n  de  17 de m a r z o  de  1959 ( “ B o le t ín  Oficial del 
E s t a d o ” n ú m e r o  7 5 )  se c r e a  en la  D i r e c c ió n  G e n e ra l  d e  la 
G u a r d ia  Civil el S e rv ic io  de N o rm a l i z a c ió n  M i l i ta r ,  q u e  q u e d a  
l im i ta d o  a  la c r e a c ió n  de  u n a  O f i c in a  d e  N o rm a l i z a c ió n .
3.6. S ervicio  de  N ormalización de la P olicía A rmada
P o r  O rd e n  d e  i 7 de m a r z o  d e  1959  ( “ B o le t ín  O fic ia l  del 
E s t a d o ” n ú m e r o  7 5 )  se c r e a  en  la I n s p e c c ió n  G e n e r a l  de la  
P o l ic ía  A r m a d a  el Serv ic io  de  N o r m a l i z a c ió n  M il i ta r ,  q u e  q u e d a  
l im i ta d o  a  la c r e a c ió n  d e  u n a  Ofic ina  d e  N o rm a l i z a c ió n .
4. Fases de elaboración de una norma o especificación
4,1. I niciación  y  pases
4,11 in ic ia c ió n .
El p ro c e s o  de  e l a b o r a c ió n  de u n a  n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  
t t i i l i tar  y de  s u s  r ev is io n e s ,  s u p l e m e n t o s  o e n m i e n d a s ,  e m p ie z a  
p o r  u n a  “ in i c i a t i v a ” .
a )  L a  “ in ic i a t iv a ” p u e d e  p r o c e d e r :
Del M a n d o .
^  Del Serv ic io  de N o rm a l iz a c ió n .
De O r g a n i s m o s  o f ic ia les  o p e r s o n a l  de  lo.s t r e s  E jé r c i t o s .
^  De E m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  y c u a l q u i e r  E n t i d a d  p ú b l i c a  o p r i ­
vada .
b )  El Serv ic io  d e  N o r m a l i z a c ió n  de  c a d a  M i n i s t e r io  r e c i b e  
y  c o n s id e r a  to d a s  la s  in ic ia t ivas
4,12. F ase 'prim era. T o m a  e n  co n sid era c ió n .
a )  El J e f e  del  S e rv ic io  de N o rm a l iz a c ió n ,  al r e c i b i r  la in i -  
Cla t iv a  la env ía  al J e f e  del D e p a r t a m e n t o ,  q u i e n  e f e c t u a r á  el
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e s tu d io  c o n v e n ie n t e  de  la s  r e p e r c u s i o n e s  q u e  o c a s io n a r í a  su 
a p l ic a c ió n ,  b en e f ic io s  q u e  p o d r í a  o b t e n e r s e ,  a j u s t a d o  a las p o ­
s ib i l id a d es  e c o n ó m ic a s  y d e  la p r o d u c c i ó n  n a c io n a l .  P a r a  es te  
e s tu d io  p o d r á  r e l a c i o n a r s e  con la i n v e s t ig a c ió n  m i l i t a r  y civil.
b )  El J e f e  del D e p a r t a m e n t o  co n  los r e s u l t a d o s  d e l  e s tu d io  
e f e c tu a d o ,  p r o p o n e  al J e f e  del  Serv ic io  q u e  la “ in ic ia t iv a ” sea  
t o m a d a  en  c o n s id e r a c ió n  o d e s e s t i m a d a .
C u a n d o  la in ic ia t iva  p ro ced a  del M a n d o  y el e s tu d io  e f e c t u a ­
do  p a r a  su n o r m a l i z a c ió n  a c o n s e j e  la n o  c o n v e n ien c ia  de  se r  
t o m a d a  en  c o n s id e r a c ió n ,  se e le v a r á  r a z o n a d o  i n f o r m e  p a r a  su 
r e so lu c ió n .
c)  El J e f e  del Serv ic io  d e c id e  si se h a  de  t o m a r  o no  en 
c o n s i d e r a c ió n  y d e v u e lv e  la “ in ic i a t iv a ” con  su d e c is ió n  al J e f e  
del  D e p a r t a m e n t o .  Si es  lo m a d a  en  c o n s id e r a c ió n ,  el J e f e  del 
S e rv ic io  lo n o t i f i c a  al  M a n d o  in m e d i a t o .
d )  El J e f e  del  D e p a r t a m e n t o ,  a l  r e c i b i r  la  “ in ic i a t iv a ” t o ­
m a d a  en  c o n s id e r a c ió n ,  r e a l i z a r á  los s ig u i e n t e s  t r á m i t e s :
—  N o t i f i c a  e s ta  d e c is ió n  al D e p a r t a m e n t o  d e  N o rm a l i z a c ió n  de l  
Alto E s ta d o  M a y o r  ( p a r a  c o n o c im i e n to  d e  los o t ro s  E j é r ­
c i to s )  y a las  O f ic in a s  del Serv ic io  in te re sada -s  en  ella ,  i n d i ­
cá n d o le s  la o f ic in a  q u e  h a  de  e l a b o ra r la .
— ’ O r d e n a  la  a p e r t u r a  del e x p e d ie n t e ,  lo  env ía  a la of ic ina q u e  
c o r r e s p o n d a ,  in d i c á n d o l e  p r o c e d a  a la e l a b o r a c ió n  de la p r i ­
m e r a  p r o p u e s t a  de  n o r m a ,  c o m u n i c á n d o l e  el n ú m e r o  q u e  
se  le a s ig n a .
—  S e  e n c a r g a  d e  o b t e n e r  lo s  d a t o s  e i n f o r m a c i ó n  q u e  la o f ic ina  
le i n t e r e s e  p a r a  r e a l i z a r  su  la b o r ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de los 
q u e  é s t a  p u e d a  c o n s e g u i r .
e )  Si la  in ic ia t iva  ha s ido  d e s e s t i m a d a ,  el J e f e  del D e­
p a r t a m e n t o  la d e v u e lv e  al O r g a n i s m o  q u e  lo i n t e r e s ó  e x p l i c a n d o  
los m o t ivos .
4,13. P ase seg u n d a . P r im era  p ro p u esta .
a )  El J e f e  de  la o f ic ina ,  al r e c ib i r  el e x p e d i e n t e  de  “ P r o ­
p u e s t a  d e  N o r m a ” , n o m b r a  u n a  P o n e n c i a  p a r a  q u e  p ro c e d a  al 
e s tu d io  y e l a b o ra c ió n  de  la  p r i m e r a  p r o p u e s t a .  l i s t a s  p o n e n c ia s  
no  t e n d r á n  c o m p o s ic ió n  d e f i n i d a  “ a p r i o r i ” , p o d ie n d o  a s e s o ­
r a r s e  de  Los c o n o c i m i e n t o s  d e l  p e r s o n a l  del o r g a n i s m o  en que  
e s t á  en c la v a d a  o de  o t ro  q u e  c o n s id e r e  c o n v e n ie n te ,  in c lu so  
s o l i c i t a n d o  d i r e c t a m e n t e  o a t r a v é s  del D e p a r t a m e n t o  d e  N o r ­
m a l i z a c ió n  la c o la b o ra c ió n  d e  o t r a  O f ic in a  del Serv ic io .
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b )  A s im is m o ,  s o l i c i t a r á  la i n f o r m a c i ó n  q u e  c o n s id e r e  c o n ­
v e n i e n t e  de  los C e n t r o s  o f ic ia le s  e i n d u s t r i a s  p a r t i c u l a r e s  r e ­
la c io n a d as  con  el e x p e d i e n t e  d e  p r o p u e s t a .
e)  La p r o p u e s t a  e l a b o r a d a  p o r  la P o n e n c i a ,  se  s o m e t e  al 
e s tu d io  y d is c u s ió n  del P le n o  d e  la o f ic in a ,  el cua l  i n t r o d u c i r á  
las m o d i f i c a c i o n e s  q u e  e s t i m e  c o n v e n ie n t e s  a n t e s  de  p r o c e d e r  
a  su  a p r o b a c ió n .
d )  l in a  vez a p r o b a d a  la p r o p u e s t a  p o r  la o f ic in a ,  é s t a  envía 
al J e f e  del D e p a r t a m e n t o  el e x p e d ie n t e  c o m p le t o .  ( E x p e d i e n t e  
de  “ P r o p u e s t a  de N o r m a ” ) co n  u n  i n f o r m e  en  el q u e  s e  h a g a  
c o n s t a r :  T r a b a j o s  r e a l i z a d o s ,  r e u n i o n e s  c e l e b r a d a s  y a c t a s  de 
las m i s m a s ,  n e c e s i d a d  y u r g e n c i a  d e  la n o r m a ,  r e la c ió n  q u e  
g u a r d a  con  o t r a s  n o r m a s ,  n o m b r e  y e m p le o  de los m i e m b r o s  
de la P o n e n c i a  y P le n o  d e  la o f ic in a  q u e  la a p r o b ó  y n o t a s  a c l a ­
r a to r i a s  q u e  e s t im e  p e r t i n e n t e s .
e )  El J e f e  del  D e p a r t a m e n t o  con  su N e g o c ia d o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  e s t u d i a r á  la p r o p u e s t a  y h a r á  las  c o r r e c c i o n e s  n e c e s a ­
r ias  p a r a  a s e g u r a r  su  u n i f i c a c ió n  de e s t i lo  y  c r i t e r io  g e n e r a l  del 
S erv ic io ,  e s t a b l e c i é n d o s e  a  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  u n a  c o n ­
t in u a d a  r e l a c ió n  e n t r e  el D e p a r t a m e n t o  y la O f ic in a  h a s t a  l l e g a r  
al m a y o r  g r a d o  d e  p e r f e c c ió n ,  t a n t o  en  ,su c o n t e n id o  t é c n ic o  
c o m o  en f o r m a t o .  A c o n t i n u a c i ó n  la e leva  al J e f e  del Servic io .
f) Si el J e f e  del Serv ic io  la e n c u e n t r a  s a t i s f a c to r i a ,  d e c id e  
su p a s e  a  “ P e r í o d o  de  I n f o r m a c i ó n ” , s e ñ a l a n d o ,  en c a d a  ca so ,  
la d u r a c i ó n  del  misrrro ,  y lo c o m u n i c a r á  al m a n d o  in m e d ia to .
g )  E n  ca so s  d e  u r g e n c i a  d e  n o r m a s  t r a n s i t o r i a s ,  ,se r e s ­
t r i n g i r á  este  p e r ío d o  al  m í n i m o .
4,14. F ase leve era. P eríodo  d e  in fo rm a c ió n .
a )  El J e f e  del  D e p a r t a m e n t o ,  al  r e c i b i r  la o r d e n  d e  p a s e  a 
P e r í o d o  d é  I n f o r m a c i ó n ” , r e a l i z a  los  s i g u i e n t e s  t r á m i t e s :
E nv ía  cop ias  de la  p r o p u e s t a  a la s  A u t o r i d a d e s  J u r i s d i c c i o ­
na les  ( p a r a  q u e  é s t a s  a su  vez, las  r e m i t a n  a los C e n t ro s  y 
D e p e n d e n c i a s  q u e  c o n s id e r e n  c o n v e n i e n t e s ) ,  O f i c in a s  de  
N o r m a l i z a c ió n  y d e m á s  O r g a n i s m o s  o f ic ia le s  e i n d u s t r i a s  p r i ­
v a d a s  q u e  p u e d a n  e s t a r  i n t e r e s a d a s  en  la m j s m a  u o t ra s  
c u y a  o p in ió n  t é c n i c a  c o n v e n g a  c o n o c e r ,  a  f in  d e  q u e  las  
e s tu d i e  y f o r m u l e n  o b s e rv a c io n e s  d e n t r o  del- p la zo  m a r c a d o  
q u e  se  h a r á  c o n s t a r  en el e s c r i to  de  r e m is ió n .
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—  G u an d o  se  d i s p o n g a  d e  u n  p e r ío d o  -de t i e m p o  r e d u c id o ,  las 
c o p ia s  las e n v ia r á  ú n i c a m e n t e  a  los C e n t r o s  <o D e p e n d e n c ia s ,  
t a n to  m i l i t a r e s  com'o civiles, q u e  e s t é n  e s p e c i a l m e n t e  d e d i ­
c a d o s  a l  a s u n t o  q u e  se  t r a ta .
—  Al t e r m i n a r  el p e r ío d o  d e  i n f o r m a c i ó n  se  r e m i t e n  a  la o f i ­
c in a  q u e  e l a b o r ó  l a  p r i m e r a  p r o p u e s t a  el e x p e d ie n t e  d e  p r o ­
p u e s t a  de  N o r m a  co n  to d a s  las o b s e r v a c io n e s  r e c ib id a s .
4,15. F ase cuarta. S e g u n d a  pro p u esta .
a )  L a  O f i c in a  e s t u d i a  las o b s e rv a c io n e s  r e c ib id a s ,  r e c o g e  
las  q u e  e s t im e  c o n v e n ie n te s ,  r e c h a z a  con r a z o n a d o  i n f o r m e  las 
q u e  n o  c o n v e n g a  in t r o d u c i r  y r e d a c t a r á  u n a  s e g u n d a  p r o p u e s t a  
q u e  e le v a rá  en  el e x p e d ie n t e  de p r o p u e s t a  de  N o r m a  al J e f e  
del D e p a r t a m e n t o .
b )  El J e f e  del D e p a r t a m e n t o ,  co n  el N e g o c iad o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e ,  e s t u d i a  e s t a  s e g u n d a  p r o p u e s t á  y e s t a b le c e  co n  la O f i ­
c in a  u n  c iclo  de  c o m u n ic a c io n e s  h a s t a  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  en  
c u a n t o  al c o n t e n id o  té cn ic o  y de es t i lo  en  cuyo  m o m e n t o  la 
e leva  al  J e f e  del Serv ic io .
c)  El J e f e  del  S e rv ic io ,  a  la  v is ta  de es ta  s e g u n d a  p r o p u e s ­
ta, p u e d e  d a r  >o no  su c o n f o r m i d a d  en  p r i n c ip i o ;  en el p r i m e r  
c a so  la  s o m e te  a  la c o n s i d e r a c i ó n  de  la  C o m is ió n  d e  N o r m a l i ­
za c ió n  y en  el s e g u n d o  la  devue lve  al J e f e  del  D e p a r t a m e n t o ,  
con  las o b s e r v a c io n e s  q u e  c o n s i d e r e  c o n v e n ie n t e  i n t r o d u c i r .
d )  El J e f e  del  Serv ic io ,  en  s u s  f u n c io n e s  de  P re s id e n te  de 
la  C o m is ió n  de N o rm a l iz a c ió n ,  o ído  el p a r e c e r  d e  los c o m p o ­
n e n t e s  d e  la m i s m a ,  da  su  c o n f o r m i d a d  o d e c id e  la  d e v o lu c ió n  
de la s e g u n d a  p r o p u e s t a  al J e f e  de l  D e p a r t a m e n t o ,  p a r a  .su p a s e  
a la  f a s e  s e g u n d a ,  si  es  q u e  se h a n  h e c h o  o b j e c i o n e s  de  i m p o r ­
t a n c ia .
e)  Con la c o n f o r m i d a d  d e l  P r e s i d e n t e  d e  la C o m is ió n  de 
N o r m a l i z a c ió n ,  q u e  se  r e c o g e r á  en  ac ta  y u n i d a  al ex p ed ien te  
de p r o p u e s t a  de  N o r m a ,  la  J e f a t u r a  del Serv ic io  n o t i f i c a  al 
m a n d o ‘i n m e d i a t o  y r e m i t e  la p r o p u e s t a ,  q u e  en  e s t e  m o m e n t o  
s e  h a  h e c h o  d e f in i t iv a ,  a la J e f a t u r a  del Serv ic io  d e  N o r m a l i ­
za c ió n  d e l  A l to  E s t a d o  M a y o r ,  p a r a  su  e s tu d io  y a c e p ta c ió n  de 
los  o t r o s  E jé r c i to s ,  si  p r o c e d i e r a .
f)  E n  a q u e l lo s  ca so s  en  q u e  la  J e f a t u r a  del  S e rv ic io ,  q u e  
e l a b o r a  la  p r o p u e s t a ,  c o n s i d e r e  q u e  é s t a  d e b i e r a  t e n e r  el c a r á c ­
t e r  d e  N o r m a  t r a n s i t o r i a ,  p r o p o n d r á  al M a n d o  i n m e d i a t o  su  e l e ­
v ac ió n  al  M in i s t r o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  p a r a  su a p r o b a c i ó n  c o m o  tal.
—  708  —
C aso  d e  r e s o lu c ió n  f a v o ra b le ,  se  r e m i t i r á n  al S e rv ic io  de  
N o rm a l i z a c ió n  del  Alto E s t a d o  M a y o r  12 e j e m p l a r e s ,  a  e f e c to s  
de la  c o o r d in a c ió n  r e g l a m e n t a r i a .
4 ,1 6 . F a s e  q u i n t a .  C o o r d i n a c i ó n .
a )  El J e f e  del Serv ic io  d e  N o r m a l i z a c ió n  d e l  A lto  E s ta d o  
M a y o r ,  r e m i t e  la p r o p u e s t a  r e c ib id a  a  su  D e p a r t a m e n t o  de  N o r ­
m a l izac ió n ,  o r d e n a n d o  p ase  á la  f a se  d e  “ C o o r d in a c ió n ” .
b )  El J e f e  del D e p a r t a m e n t o  de  N o r m a l i z a c ió n  d e l  A lto  
E s ta d o  M a y o r ,  en v ía  c o p ia s  d e  la  p r o p u e s t a  a  los S e rv ic io s  de 
N o rm a l iz a c ió n  de  los  o t ro s  E jé r c i t o s ,  a  la s  O f ic in a s  d e  N o r m a ­
l izac ió n  d e  la G u a r d i a  Civil y P o l ic ía  A r m a d a  y al I n s t i t u t o  
N ac iona l  de  R a c io n a l i z a c ió n  de l  T r a b a j o ,  p a r a  q u e  f o r m u l e n  
s u g e r e n c i a s  y h a g a n  o b s e rv a c io n e s ,  m a r c á n d o l e  u n  p lazo ,  f u e r a  
del cua l  no  s e r á n  a d m i t id a s .
c) Dicho D e p a r t a m e n t o  a s ig n a  n ú m e r o  y CDU a la P r o -  
p u es la .  R e c o g e  las o b s e rv a c io n e s  d e  los E j é r c i t o s  y C e n t r o s  c i t a ­
dos  y con las s u y a s  p ro p ia s  las r e m i t e  a l  J e f e  del D e p a r t a m e n t o  
del E j e r c i t o  q u e  la e l a b o r ó  p o r  si Diese f a c t ib le  a c e p t a r l a s .
d )  E s t á  s e g u n d a  p r o p u e s t a ,  o las q u e  vay a  p r o d u c i e n d o  el 
Serv ic io  q u e  la e l a b o r a ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  las  o b s e rv a c io n e s  
a d m i t i d a s  y r e c o g i d a s  en e l las ,  s e  n u m e r a r á n  2 .aA, 2 .aB y 2.aC, 
e t c é t e r a ,  s e g ú n  c o r r e s p o n d a n  a  la 1.a, 2 .a y 3 .a, e tc .  e l a b o r a d a .
e)  El D e p a r t a m e n t o  d e  N o rm a l i z a c ió n  del A lto  E s t a d o  M a ­
yor,  en su m is ió n  d e  e s t u d i a r  y c o o r d i n a r  las p r o p u e s t a s  de 
N o r m a s  p a ra  h a c e r l a s  e x t e n s iv a s  a los o t ro s  E jé r c i t o s ,  r e c o g e r á  
' ;is o b s e r v a c io n e s  a d m i t i d a s  y e l e v a r á  a la C o m is ió n  I n t e r m i ­
n is te r ia l  de N o rm a l i z a c ió n  la s i t u a c ió n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  
d icha p r o p u e s t  a en c u a n t o  a su  a c e p ta c ió n  o n o  p o r  los  o t ro s  
E jé rc i to s .
f)  La C o m is ió n  I n t e r m i n i s t e r i a l  de  N o rm a l i z a c ió n  o r d e n a  
¡l la P o n e n c i a  d e  T r a b a j o  D e le g a d a  e s tu d i e  la p o s ib i l id a d  d e  su 
dí‘o p ta c ió n  p o r  los t r e s  E jé r c i to s .
g )  El S e c r e t a r i o  d e  la P o n e n c i a  de  T r a b a j o  D e le g a d a  r e ­
coge en Acta  la s  d e c i s io n e s  q u e  en ella se t o m a n  y la e leva  
(l J a  C o m is ió n  I n t e r m i n i s t e r i a l  de  N o r m a l i z a c ió n ,  q u e  la e s t u ­
d ia rá  en la p r i m e r a  r e u n i ó n  q u e  c e le b r e ,  ca l i f icán d o la  d e  “C o n ­
j u n t a ” o “ P a r t i c u l a r ' 1, c-on o s in  o b s e rv a c io n e s .
-—  De los a c u e r d o s  a d o p t a d o s  en  la r e u n i ó n  d e  la C o m is ió n  
de  N o rm a l i z a c ió n ,  el S e c r e t a r i o  l e v a n ta r á  a c t a  q u e  s e r á  
en v iad a  a  los  J e f e s  de  S e rv ic io s  y d e  los  D e p a r t a m e n t o s .
—  709  —
El S e rv ic io  de  N o rm a l i z a c ió n  del E jé r c i to  q u e  la e lab o ró  
p r o c e d e r á  s e g ú n  c o r r e s p o n d a .
4.17. F ase s e x ta . A probación .
a )  Si la C o m is ió n  I n t e r m i n i s t e r i a l  de N o rm a l i z a c ió n  a p r u e ­
b a  la c a l i b r a c ió n  de la P r o p u e s t a  c o m o  N o rm a  “'C o n j u n t a ” , se 
s o l i c i t a r á  la c o n f o r m i d a d  d e  los M in i s t r o s  de  los E jé rc i to s  a f e c ­
ta d o s ,  y o b t e n id a  é s ta ,  el S e rv ic io  de  N o r m a l i z a c ió n  del Alto 
E s ta d o  M a y o r  i n t e r e s a r á  de  la P r e s i d e n c i a  del G o b ie rn o  la p u ­
b l icac ión  de  la r e s e ñ a  en el “ Bo le t ín  Oficial  del E s t a d o ” , en  la 
q u e  só lo  se m e n c i o n a r á  el t í tu lo  y ca l if icación  de las m i s m a s .
b )  Si la C o m is ió n  J n te r m in i s t é r i a l  d e  N o rm a l i z a c ió n  calif i­
ca la  P r o p u e s t a  c o m o  N o r m a  “ P a r t i c u l a r ” , el . le le  del Serv ic io  
de  N o rm a l iz a c ió n  del M in i s te r io  a f e c t a d o  la s o m e t e  a la c o n ­
s id e ra c ió n  del M a n d o  i n m e d i a t o ,  (pie la eleva,  si  lo e s t i m a  
•opor tuno ,  con  su  c o n f o r m i d a d  al M in i s t ro  p a r a  su a p r o b a c ió n  
def in i t iva  p o r  O rd e n  m in i s te r i a l .
—  El M in i s t r o  la d ev u e lv e  al  J e f e  del S e rv ic io  de N o r m a l i ­
zac ión ,  con  la r e s o lu c ió n  a d o p t a d a .  Si f o r m u l a  a lg ú n  r e ­
p a ro ,  la p r o p u e s t a  vo lve rá  a la fase  q u e  p r o c e d a .
c) Las N o r m a s  d e  O b l ig a d o  C u m p l i m i e n t o  p o d r á n  s e g u i r  
p a r a  su  a p r o b a c i ó n  la t r a m i ta c ió n  de  las  f a s e s  (pie se  c o n s i d e ­
r e n  c o n v e n ie n t e s .
4.18. F ase sép lin u i. E d ic ió n  y d istr ib u c ió n .
a )  En el ca so  d e  (pie una  N o r m a  se a  ca l if icada co m o  “ C o n ­
j u n t a ” , su  ed ic ió n  y d i s t r i b u c ió n ,  una  vez p u b l i c a d a  en el “ B o ­
le t ín  Oficial del E s t a d o ” , se  e f e c t u a r á  p o r  el S e rv ic io  de N o r m a ­
l izac ión  del E j é r c i t o  q u e  la e l ab o ró .
b )  En el c a s o  d e  (pie u n a  N o r m a  sea ca l i f icada  c o m o  “ P a r ­
t i c u l a r 1*, el J e f e  del Serv ic io  in t e re s a d o ,  u n a  vez a p r o b a d a  p o r  
su  M in i s t r o  y p u b l i c a d a  la O r d e n  m in i s t e r i a l  e n  el “ D ia r io  Ofi­
c i a l ” d e  su M in i s t e r io ,  la r e m i t e  al J e f e  del  D e p a r t a m e n t o  p a r a  
su  ed ic ió n  y d i s t r i b u c i ó n  a  las- D e p e n d e n c i a s  q u e  o f ic ia lm e n te  
d i s p o n e n  de C o le cc io n e s  d e  N o r m a s .
—  A t í tu lo  in fo rm a t iv o ,  c a d a  M in i s te r io  p u e d e  i n t e r e s a r  en 
la S e c c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  su  p u b l i c a c ió n  en  el “ B o le t ín  
Oficial del  E s t a d o ” , r e s e ñ a n d o  só lo  el t í tu lo  y  c a l i f i c a ­
c ión ,  as í  c o m o  su  pos ib le  a p l ic a c ió n .
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Ñ o la .— P a r a  la ven ta  d e  las n o r m a s  y e s p ec i f ic ac io n es  m i l i t a ­
res  ,se f i j a r á n  Los p r e c io s  p o r  los c o r r e s p o n d i e n t e s  S e rv ic io s  de  
N o rm a l iz a c ió n  M in i s t e r i a l e s  .É s to s  p r e c io s  s e r á n  c o n s i d e r a d o s  
p o r  la  C o m is ió n  I n t e r m i n i s t e r i a l ,  a  f in  d e  c o n s e g u i r  la m a y o r  
u n i f icac ió n  p o s ib le  en  los m i s m o s .
Las n o r m a s  y e s p ec i f ic a c io n e s  m i l i t a r e s  q u e  no h a y a n  r e c i ­
b ido  las ca l i f icac iones  d e  “ C o n f id e n c ia l e s ” o “ S e c r e t a s ” , se  c o n ­
s id e r a r á n  c o m o  de  l ib re  d i f u s i ó n  y p o d r á n  s e r  v e n d id a s ,  en  
c o n s e c u e n c ia ,  a c u a l q u i e r  e m p r e s a  o p e r s o n a  civil, b ien  a i s l a d a ­
m e n t e  o por  m e d io  d e  s u s c r i p c io n e s .
Llf). O u a d vo -rrsiim rn  <h> las fa s r s  <fr una  n o rm a  niüU qr.
M a n d o .
S e rv ic io  d e  N o r m a l i ­
z a c i ó n .
O r g a n i s m o s  o f i c i a l e s .  
P e r s o n a l  d e  los  t r e s  
E jé r c i t o s .
E m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  
c iv i le s .
R e c ib i r  y c o n s i d e r a r  p o r  e l  
S e r v ic io  d e  N o r m a l i z a ­
c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  to ­
d a s  las  i n i c i a t i v a s .
P o r  o r d e n  o a p r o p u e s t a  de,
I n i c i a t i v a  !
r » » e s M i s i ó n O r g a n is m o s
JA
Toma en .consideración
Estudio técnico económico en relación con la  uti­
lidad para el Eiérclto correspondiente, que caso 
afirmativo dará lugar a  la  propuesta a l Mando 
de la  toma en consideración.
Jefatura d e l Servicia de Normalización del Ejér­
cito  autor de  la propuesta
Servicio de N orm alización 
del AEM
Designación d e  la  _  . , *— ’ y  
Oficina encargada Servicio Instituto 
de su elaboración.' Normaliza- Nacional 
Cíón de los de RT. 
otros dos 
Ejércitos
2.«
Elaboración de la  pri­
mera propuesta
Nombramiento de ia  ponencia para el estudio y 
elaboración de  la  primera propuesta de norma 
Solicitud de información previa a  Centros oficia­
les .e industriales afectados por la  propuesta 
Unificación d e  redacción, formato y coordinación 
con' otras normas
Oficina encargada por la  Superioridad para elabo- 
• ración, revisión y aprobación 
Departamento del Servicio de Normalización del 
Ejército, autor de la  propuesta.
3.»
Información
Información pública sobre la  primera propuesta. Autoridades jurisdiccionales, Oficinas de Normali­
zación, Organismos oficiales e industrias privados.
»
.4 *
Elaboración de xa se­
gunda propuesta
"Estudio de  las observaciones recibidas. 
Redacción de la segunda propuesta. 
Notificación al Mando.
Aprobación de la propuesta.
Comisión de Normalización correspondiente y apro. 
bación. en  su  caso, por la  Jefatura del Servicio 
de  Normalización. -
8.»
Coordinación 
« n e l  AEM
Asignación del número de la  CDTT
Formular recoger y enviar observaciones a  la  pro-.
puesta.
Estudiar las observaciones y calificar la  propuesta 
definitiva como conjunta o particular.
Servicio de Normalización del AEM 
Servicio de Normalización Ministerios Militares. Ofi­
cina de Normalización de GC. y PA.. e  IRATRA. 
Ponencia delegada de la CIN 
Comisión .Interministerial de Normalización.
6*
Aprobación ministerial
Aprobación del o de los señores Ministros. 
Publicación Orden ministerial <cB. O. E». en la que 
se mencionaran los títulos y calificación. 
Publicación Orden ministerial tí>. O.» o  «B. O.».
Ministerio o Ministerios correspondientes. 
Presidencia del Gobierno.
Ministerio correspondiente.
lA
.Publicación y 
distribución
Edición de la  norma. Por Delegación del AEM., e l Ejército autor de la norma.
•4,2. P articularidades  relativas  a r e v is io n e s , e n m ie n d a s ,
S I I P L E M E N T ( ) S  , V  A N U I > A C I O N E S
4,2 J. R ev is ió n .
a) C u a n d o  se  t r a t e  de  u n a  n o r m a  “ P a r t i c u l a r ” , q u e  sólo 
a f e c te  Al e j é r c i t o  q u e  la e l a b o r ó  é s te  k> c o m u n i c a r á  al Serv ic io  
de  N o r m a l i z a c ió n  del Alto  E s ta d o  M ay o r ,  e n v iá n d o le  c o p ia s  de  
la v a r i a c ió n  a  i n t r o d u c i r  en d i c h a  n o r m a .
—  El D e p a r t a m e n t o  d e  N o rm a l i z a c ió n  del Alto  E s ta d o  M a y o r  
r e m i t e  u n a  d e  e s t a s  c o p ia s  a  c a d a  u n o  de  los D e p a r t a ­
m e n t o s  de N o rm a l i z a c ió n  de  los o t r o s  E j é r c i t o s ,  m a r c á n ­
do le  u n  p lazo  b r e v e  d e  c o n t e s t a c i ó n ,  p u d i e n d o  o c u r r i r  q u e  
con  es ta  rev is ión  p u e d a  o no  a f e c t a r  a a l g ú n  E jé r c i to  al 
q u e  a n t e s  n o  le f u e  d e  u t i l id a d .
—  712  —
—  Si I riese de  u t i l id a d  p a r a  a l g u n o  la  n o r m a  co n  e s ta  r e v i ­
s ió n ,  se  s e g u i r á  el p r o c e s o  -de la s  f a se s  q u i n t a  y s u c e s i ­
vas ,  h a s ta  su  ed ic ió n  y p u b l ic a c ió n .
—  Si n o  f u e r a  d e  a p l i c a c ió n  m á s  q u e  al E j é r c i t o  q u e  la  e l a ­
boró ,  p o r  c o n te s t a c ió n  n e g a t iv a  d e  los o t ro s ,  e! p r i m e r o  
lo c o m u n i c a r á  al M a n d o  in m e d ia to ,  e x p l i c a n d o  la s  c a u ­
s a s  de  la r ev is ió n  y e levac ión  al  M in i s t r o  p a r a  su  a p r o b a ­
ción p o r  O r d e n  m in i s t e r i a l  y p u b l i c a c ió n  en  el “ D iar io  
O fic ia l” d e  su M in is te r io ,  i n d ic a n d o  la n o r m a  q u e  p o r  
e s ta  r ev i s ió n  se  a n u l a .  A c o n t in u a c ió n  p r o c e d e r á  a  su 
ed ic ión  y d i s t r i b u c ió n .
b )  En el caso  d e  u n a  n o r m a  “ C o n j u n t a ” , el E jé r c i to  (pie 
e l a b o r ó  la q u e  se  t r a t a  de  r e v i s a r ,  lo c o m u n i c a r á  al  S e rv ic io  de  
N o rm a l i z a c ió n  del Alio  E s ta d o  M a y o r ,  e n v ia n d o  c o p ia s  q u e  s e ­
r á n  r e m i t i d a s  p o r  és te  a los E j é r c i t o s  a f e c t a d o s .
c) C ada  E j é r c i t o  r e c a b a r á  la c o n f o r m id a d  d e  su M in i s t r o  
a la r ev is ió n  i n t e r e s a d a ,  y u n a  vez  d a d a  é s ta  el S e rv ic io  d e  
N o rm a l i z a c ió n  del A lto  E s t a d o  M a y o r  i n t e r e s a r á  de la P r e s i ­
d e n c i a  del G o b ie rn o  su  p u b l i c a c ió n  en  el “ B o le t ín  Oficial del 
E s t a d o ” , i n d i c a n d o  su a p r o b a c i ó n  y la n o r m a  q u e  p o r  e s t a  r e ­
v is ión  se  a n u la .
d)  El D e p a r t a m e n t o  de  N o r m a l i z a c ió n  d e l  E j é r c i t o  q u e  la 
e l a b o r ó  p r o c e d e r á  a su ed ic ió n  y d i s t r i b u c ió n ,  r e t i r a n d o  la p r i ­
m i t iv a  de las “ C o lecc io n es  d e  N o r m a s ” .
\  ,22. E n m  ira d a s .
a )  E s t a s  p u e d e n  a f e c t a r  i g u a l m e n t e  a u n a  n o r m a  “ P a r ­
t i c u l a r ” o “ C o n j u n t a ” .
-— Si es “ P a r t i c u l a r ” , el D e p a r t a m e n t o  de  N o r m a l i z a c ió n  q u e  
la e l a b o r ó  lo c o m u n ic a  al D e p a r t a m e n t o  d e  N o r m a l i z a c ió n  
del Alto  E s t a d o  M a y o r ,  p a r a  su  c o n o c im i e n to ,  y al M a n d o  
in m e d i a t o ,  p r o c e d i e n d o  s e g u i d a m e n t e  a su ed ic ió n  y d i s t r i ­
b u c ió n .
— - C u a n d o  se t r a t e  d e  n o r m a s  “ C o n j u n t a s ” , p o r  h a b e r  s id o  o b ­
se rv a d o  a l g ú n  e r r o r  >o p o r  l á  c o n v e n ie n c i a  d e  a c l a r a r  o a m ­
p l ia r  a l g ú n  c o n c e p to  el D e p a r t a m e n t o  d e  N o r m a l i z a c i ó n  del 
E j é r c i t o  q u e  lo i n t e r e s e  lo c o m u n i c a r á  al A lto  E s t a d o  M a y o r ,  
p a r a  q u e  p o r  lo s  D e p a r t a m e n t o s  de N o rm a l i z a c ió n  d e  los 
o t r o s  E j é r c i t o s  se  e s tu d i e  la p r o p u e s t a ,  q u e  u n a  vez l l e g a d o  
a  u n  a c u e r d o ,  el E j é r c i t o  q u e  e l a b o ró  la n o r m a  q u e  se  t r a t a  
d e  e n m e n d a r  p r o c e d e r á  a su  ed ic ió n  y d i s t r i b u c ió n .
—  713  —
— ' El n ú m e r o  m á x i m o  de  e n m i e n d a s  s e r á  de c inco ,  a  p a r t i r  de 
la cu a l  se  h a r á  rev is ión  r e c o g i e n d o  el c o n te n id o  de  e l las .
4,23. S u p ie ra  entos.
a )  S ie n d o  los S u p l e m e n t o s  los d o c u m e n t o s  q u e  p e r m i t e n  
m a n t e n e r  a c tu a l i z a d a s  las n o r m a s  e l a b o ra d a s ,  se e m p l e a r á n  en 
los c a so s  en  q u e  s e a  p r e c i s o  c o n t e m p l a r  co n  m á s  a m p l i t u d 1 los 
c o n c e p to s  o d a to s  q u e  f i g u r e n  en la n o r m a  q u e  se t r a t a  d e  
su pl e m e n t a r .
— * Su p r o c e s o  de  e l a b o ra c ió n  s e r á  igua l  al in d ic a d o  p a r a  las 
en  m ie n d a s .
—  C ad a  s u p l e m e n t o  e l a b o r a d o  a n u l a r á  al a n t e r io r ,  d e b ie n d o ,  
p o r  t a n to ,  r e c o g e r  a d e m á s  el c o n te n id o  del  e d i t a d o  con  a n t e ­
r io r id ad .
—  El n ú m e r o  m á x i m o  de  s u p l e m e n t o s  q u e  p u e d e n  e l a b o r a r s e  
s e r á  de  c inco ,  a  p a r t i r  del cua l  s e r á  n e c e s a r i o  p o n e r  la 
n o r m a  de  rev is ió n .
—  L as  e n m i e n d a s  a los s u p l e m e n t o s  s e r á n  s u s t i t u i d a s  p o r  o t ro  
s u p l e m e n t o .
4,2A. A n id a c io n es .
4 ,2 4 1 .  P r o p u e s t a s :
a )  C u a n d o  el J e f e  del S e rv ic io  d e  N o rm a l iz a c ió n  de un 
E j é r c i t o  c o n s id e r e  c o n v e n ie n t e  a n u l a r  u n a  p r o p u e s t a  p o r  las r a ­
zo n e s  q u e  en  cada  caso  e x p o n g a ,  lo c o m u n i c a r á  a s í  a l  J e f e  del  
S e rv ic io  de N o rm a l iz a c ió n  d e l  Alto E s ta d o  M a y o r  y al M a n d o  
in m e d ia to .
b)  El D e p a r t a m e n t o  de  N o rm a l iz a c ió n  del A lto  E s t a d o  M a -  
• y o r  Lo c o m u n i c a r á  i g u a l m e n t e  a  los J e f e s  d e  los D e p a r t a m e n t o s
d e  N o r m a l i z a c i ó n  de o t ro s  E j é r c i t o s  y al  I n s t i t u t o  N ac io n a l  
de R a c io n a l iz a c ió n  del T r a b a j o .
4 , 2 4 2¡ N o rm a  M i l i t a r  “ P a r t i c u l a r ” :
a )  En e s t e  ca so ,  el J e f e  del Serv ic io  de N o rm a l i z a c ió n  a f e c ­
ta d o  lo p r o p o n d r á  al M a n d o  i n m e d i a t o  e x p o n i e n d o  las r a z o n e s  
de  su  a n u l a c i ó n ,  y u n a  vez con su  c o n f o r m i d a d  lo e l e v a r á  a su  
M in i s t r o  p a r a  la  p r o m u l g a c i ó n  de la O r d e n  m in i s t e r i a l  c o r r e s ­
p o n d ie n t e .
b )  El J e f e  d e l  D e p a r t a m e n t o  lo n o t i f i c a  al del S e rv ic io  d e  
N o r m a l i z a c i ó n  d e l  Alto E s ta d o  M a y o r  p a r a  su c o n o c im i e n to  
y e fec to s .
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c) l na vez p u b l i c a d a  en el “ D iar io  O fic ia l” e s t a  a n u la c ió n ,  
p o r  el S e rv ic io  de  N o rm a l i z a c ió n  se  c o m u n i c a r á  a las D e p e n ­
d e n c i a s  q u e  l ie n en  a s i g n a d a s  C o le c c io n e s  d e  N o r m a s .
4 .2 4 3 .  N o r m a  M il i ta r  “ C o n j u n t a ” :
a )  C uando  u n  Servic io  de N orm alizac ión ,  p o r  las razones  que  
s e  e x p o n g a n ,  c o n s id e r e  c o n v e n i e n t e  la a n u la c ió n  d e  u n a  n o r ­
ma c o m p r e n d i d a  en e s te  ca so ,  el J e f e  del  m i s m o  lo p r o p o n d r á  
al . le le  del S e rv ic io  -de N o r m a l i z a c ió n  del  Alto  E s ta d o  M a y o r ,  
q u ie n  u n a  vez ob ten idos  los in fo rm e s  d e  los Serv ic ios  de N o r m a ­
lización de  los d e m á s  E j é r c i t o s  a f e c t a d o s ,  lo s o m e t e r á  a  la c o n s i ­
d e r a c ió n  d e  la C o m is ió n  I n t e r m in i s t e r i a l  d e  N o rm a l i z a c ió n .
b )  Su  a n u l a c i ó n ,  si p r o c e d e ,  se  p u b l i c a r á  en el “ B o le t ín  
Oficial del E s t a d o ” y p o r  los S e rv ic io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s e  c o ­
m u n i c a r á  a  las D e p e n d e n c i a s  q u e  l i e n e n  a s i g n a d a s  C o lecc iones  
de N o r m a s .
4 .2 4 4 .  N o r m a s  de  O b l ig a d o  C u m p l i m i e n t o :  P o r  el J e f e  de l  
S erv ic io  de N o rm a l iz a c ió n  i n t e r e s a d o  s e  p r o c e d e r á  en  la f o r ­
m a in d ic a d a  p a r a  el caso  d e  u n a  N o r m a  M il i ta r  P a r t i c u l a r ,  en  
los a p a r t a d o s  a )  y c)  del s u b c a p í l u l o  4 ,2 4 2 .
5. Formato de las normas o especificaciones militares.
Clasificación e índices
5 ,1 . FoijM A TO  DE LAS NORMAS O ESPECIFICACIONES M ILITARES
T e n d r á n  el f o r m a t o  U N E - A 4 ( 2 1 0  X 2 9 7 )  in d ic a d o  en  la fi­
g u ra  1, i m p r i m i é n d o s e  en  pape l  b la n c o .
L as  e s p e c i f i c a c io n e s  l l e v a r á n  a d e m á s  e s te  r ó t u l o  a c o ta d o  con  
la s  m e d i d a s  y s i t u a c i ó n ,  tal c o m o  se  in d ic a  en la  f ig u ra  2.
En a m b o s  d o c u m e n t o s  y s i e m p r e  q u e  se  t r a t e  d e  d ib u j o s  
a c o t a d o s  o se i n d i q u e n  m e d id a s ,  f i g u r a r á  c e n t r a d a  la f r a s e  “ m e ­
d id a s  en m i l í m e t r o s ” a una  d i s t a n c i a  d e  5 m i l í m e t r o s  d e b a j o  
del r e cu a d ro  del t í tulo de la N o rm a  o del ró tulo  “ E s p e c i f i c a c ió n ” .
5,11. C a ra cterís tica s  c o m u n e s  en  ej fo rm a to  de las n o rm a s  y  e s - - 
'p a c ifica c io n es .
E n  su p a r t e  s u p e r i o r  i z q u ie r d a ,  f i g u r a  3, l l e v a r á n  las  i n i ­
c ia les  G. D. IJ. (C la s i f i c a c ió n  D e c im a l  U n iv e r s a l )  y a  c o n t i n u a ­
c ión  el n ú m e r o  q u e  con  a r r e g l o  a d i c h a  C las i f ic ac ió n  c o r r e s p o n d a  
& la m a t e r i a  o b j e t o  d e  las m i s m a s .
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F i g u r a  3
C e n t r a d o ,  y a la m i s m a  a l t u r a  d e  la G. D. 1'., i r á  la  i n d i c a ­
c ión  “N o r m a  M i l i t a r ” , a ñ a d i e n d o  a c o n t i n u a c i ó n  “ P a r t i c u l a r ” , 
“ C o n j u n t a ” , “ T r a n s i t o r i a ” , “ C o n f id e n c i a l ” o “ S e c r e t a ” , s e g ú n  
p ro c e d a .
En su p a r t e  s u p e r i o r  d e r e c h a  y a la m i s m a  a l t u r a  i r á  la 
f e ch a  de a p r o b a c ió n ,  q u e  s e r á  p a r a  la p r i m e r a  la de  su  O rd e n  
m i n i s t e r i a l  " c o r r e s p o n d ie n te ,  p a r a  la  s e g u n d a  la de  la  O rd e n  
m in i s t e r i a l  q u e  f i g u r a  en  el “ B. O. de l  E s t a d o ” y p a r a  la t e r ­
ce ra  s e g ú n  p r o c e d a .  P a r a  las c o n f id e n c ia l e s  o s e c r e t a s  la f e c h a  
de a p r o b a c i ó n  p o r  la s u p e r i o r i d a d .
L a  f e c h a  se i n d i c a r á  m e d i a n t e  c i f r a s  ( e n  n ú m e r o s  á r a b e s )  
c o r r e s p o n d ie n t e s  al día ,  m e s  y a ñ o ,  s e p a r a d a s  e n t r e  sí p o r  un 
p u n to .
E j e m p l o :  P a r a  u n a  n o r m a  a p r o b a d a  el d ía  5 d e  m a y o  de 
0 ) 6 7  se e x p o n d r á  d ic h a  fech^t 5 .5 .6 7 .
El e s p a c i o  e n c u a d r a d o  p o r  ( 1 )  se  d e s t i n a r á  p a r a  p o n e r  el 
t í t u lo  c o m p le t o  d e  la  e s p e c i f i c a c ió n  o n o r m a .  D icho  t í t u lo  s e r á  
l a c i a m e n t e  el m i s m o  q u e  h a  de f i g u r a r  en los  ín d ic e s  o c a ­
tá logos  d e  las N o r m a s  m i l i t a r e s .
E n  el e s p ac io  e n c u a d r a d o  p o r  (2 )  i r á  la c a l i f i c a c ió n  q u e  c o ­
r r e s p o n d a  a la n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  m i l i t a r ,  p a r t i c u l a r  o c o n ­
j u n ta .
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Eu la p a r l e  i n f e r io r  de  la n o n n a  <> e s p ec i f ic a c ió n ,  f i g u r a  4, 
el r e c u a d r o  ( 3 )  s e r á  d e s t i n a d o  a las a n o t a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  
d e  los C e n t r o s  u o r g a n i s m o s  q u e  la u t i l icen .
(4)
Continúa.
(3)
F i g u r a  4
El f o r m a t o  in d ic ad o  en la f ig u ra  n ú m e r o  1 v q u e  se d e ta l l a  
en Los n ú m e r o s  2, 3 y 4, es  el c o r r e s p o n d i e n t e  a  la  c u b i e r t a  
o p á g i n a  p r i m e r a  de  las n o r m a s '  y e s p e c i f i c a c io n e s  m i l i ta re s .  
C u a n d o  la e x t e n s ió n  de  las m i s m a s  o b l ig u e  al e m p le o  d e  m á s  de  
u n a  p á g i n a  se  in d ic a r á  la n o t a  d e  “ c o n t i n ú a ” en el l u g a r  y 
f o r m a  in d ic a d o s  p o r  el ( 4 )  d e  la f i g u r a  n ú m e r o  4.
L as  h o j a s  de  la s  n o r m a s  y e s p e c i f i c a c io n e s  m i l i t a r e s  s e  i m ­
p r i m i r á n  t a m b ié n  p o r  el r e v e r s o ,  d a n d o  lu g a r  a las p á g i n a s  
de  o rd e n  p a r .
Las p á g i n a s  2 y su c e s iv a s  t e n d r á n  el f o r m a t o  q u e  se ind ica  
en  las  f i g u r a s  n ú m e r o s  5 y 5 bis.
NM-U-A8Ò E  p  2
»
§ •
F i g u r a  5 
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A d e m á s  l l e v a r á n  c u a t r o  t a l a d r o s  y la  i n d ic a c ió n  “ R e p r o d u c ­
c ión  p r o h ib id a - S e r v i c io  d e  N o rm a l i z a c ió n  de  . . . ” (de l  E j é r c i t o  
( |ue la  e l a b o ró  y su d i r e c c ió n  p o s t a l ) .
“ R e p r o d u c c i ó n  p r o h ib i d a - S e r v i c i o  d e  N o rm a l i z a c ió n  de l  Alto  
E s ta d o  M a y o r ” , c u a n d o  se  t r a t e  de n o r m a s  c o n f id e n c ia l e s  o s e ­
c r e t a s ,  t a l  c o m o  se  in d ic a  en  la  f i g u r a  1.
5,2. F ormato de  las pr o pu e sta s  de normas  y  especificaciones
T e n d r á n  el m i s m o  de las  n o r m a s  y e s p e c i f i c a c io n e s  y su 
c la s i f icac ión  con a r r e g lo  al s u b c a p í t u t o  5 ,71 .
5/,3. F o r m a to  de l a s  normas» y espeo uficacionIes1 t i i anís tt o i {jijáis
T e n d r á n  el de  las N o r m a s  y E sp ec i f ic a c io n e s  M i l i ta re s  (fi­
g u r a  n ú m e r o  fi) y su  c las i f icac ión  co n  a r r e g l o  al s u b c a p í t u l o  5,72.
>
Título de  la norma
N M 
T-00149 M
' F i g u r a  6
5,4. F ormato de las revisiones
T e n d r á n  el f o r m a t o ,  c o lo r  y f e c h a  c o m o  las  N-ormas y E s ­
p e c i f i c a c io n e s  M i l i t a re s  ( f i g u r a s  n ú m e r o s  1 y 7 ) ,  y su  c las if i ­
cac ión  con  a r r e g l o  al s u b c a p í t u l o  5 ,73 .
Título de la norma
%
N M 
U-48S E (1.? R)
F i g u r a  7
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5,5. F ormato de las enmiendas
T e n d r á n  el de las N o r m a s  y E s p e c i f i c a c io n e s  a las c u a le s  
m o d i f i c a n ,  y su c la s i f ic ac ió n  con  a r r e g l o  al s u b c a p í t u l o  5 ,74 .  
Se  e d i t a r á n  en pape l  co lo r  a m a r i l l o  p a j i z o  y la f e ch a  s e r á  la 
de su ed ic ió n  ( f i g u r a  8 ) .
NM-U-488 E
T í tu lo  d e  la  n o r m a E n m i e n d a  1.?
7 .1 .6 7
•
F i g u r a  8
5 ,6 .  F ormato de los suplementos
T e n d r á n  el de  las  N o r m a s  y E spec if icac iones .  S u  c l a s i f i ­
cac ión  co n  a r r e g l o  al  s u b c a p í t u l o  5 ,7 5  i r á  en el r e c u a d r o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  ( f i g u r a  n ú m e r o  9 ) .  Se e d i t a r á n  en pap e l  azul  
c la ro  y la f e c h a  s e r á  la de  su ed ic ión .
T í tu lo  d e  la n o r m a
NM-U-488 E 
S u p l e m e n t o  1
F i g u r a  9
5 ,7 .  G u A S m e  ACIÓN
La c las if icac ión  d e  u n a  n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  m i l i t a r  c o n s ta  
t r e s  p a r t e s :
1.a Dos l e t r a s  m a y ú s c u l a s  ( e n  “ n e g r i t a ” , c u a n d o  se  i m p r i ­
m a n ) ,  N¿, M., in ic ia le s  d e  las  p a l a b r a s  “ N o r m a  M i l i t a r ” .
2.a U n a  le t r a  m a y ú s c u la ,  in ic ia l  de  la p r i m e r a  p a l a b r a  del  
Jtolo, s e p a r a d a  p o r  m e d io  de  u n  g u ió n  d e  las d o s  l e t r a s  a n t e ­
a r e s  N. M.
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3.a U n  n ú m e r o  de s e r ie ,  s in  s ig n i f ic ad o ,  s e p a r a d o  p o r  m e d io  
d e  un g u ió n  de  la  le t ra  in ic ia l  del t í tu lo .  A d i c h o  n u m e r o  s e ­
g u i r á n  las le t r a s  m a y ú s c u la s  E., M. o A., s e g ú n  se t r a te  d e  u n a  
e sp ec i f ic ac ió n  o n o r m a  e l a b o r a d a  p o r  los S e rv ic io s  del  E jé r c i to ,  
M a r i n a  -o Aire ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  y a p r o b a d a  con la calif icación  
de  p a r t i c u la r .
E j e m p l o :
N M - U - 4 8 8  E.
“ U n i f o r m e  de  I n s t ru c c ió n  y M a n i o b r a ”
E n  las n o r m a s  o e s p e c i f i c a c io n e s  m i l i t a r e s  c o n j u n t a s ,  el n ú ­
m e r o  i r á  s e g u id o  p o r  las in ic ia les  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  los dos  o 
I re s  E j é r c i t o  a  q u i e n e s  a fec le !
E j e m p l o :
N M - T - 4 9 1  E. M. A.
“ T e r m i n o l o g í a  del M a te r i a l  de  T r a n s m i s i o n e s  y E le c t r ó n ic a ”
5.71. C lasificac ión  de p ro p u es ta s  de n o rm a s  y  e s p e c i f ica c io n e s .
Las  n o r m a s  y e s p e c i f i c a c io n e s  m i l i t a r e s ,  a n t e s  d e  s e r  a p r o ­
b a d a s ,  i rán  p r e c e d i d a s  d e  la  p a l a b r a  “ P r o p u e s t a ” , q u e  s u s t i t u i ­
r á  al in d ic a t iv o  N. M.,  s e g u id a  d e  la l e t r a  in ic ia l  del t í tu lo  y 
del n ú m ’e ro  d e  t r á m i t e  q u e  le a s i g n e  el M in i s t e r io  q u e  la p r o ­
d u c e ,  as í  c o m o  de  la le t ra  inicial  d e  d ic h o  M in is te r io .
El n ú m e r o  d e  t r á m i t e  se c o m p o n d r á  d e  c inco  c i f r a s ,  i n d i ­
c a n d o  las dos  p r i m e r a s  y el n ú m e r o  a s i g n a d o  a  la o f ic ina  q u e  
e l a b o r a  la p r o p u e s t a ,  y las  t r e s  ú l t i m a s  el n ú m e r o  de  o r d e n  q u e  
le c o r r e s p o n d e  en la m i s m a .  P a r a  c o m p l e t a r  las t r e s  c i f r a s  se  
a n t e p o n d r á n  los c e ro s  (pie s e a n  n e c e s a r i o s .
5.72. C la s ifica c ió n  de n o rm a s  y e sp ec if ica c io n e s  transitorias.
Se c la s i f i c a r á n  de  igua l  m o d o  q u e  las d e f in i t iv a s ,  pe ro  su 
n ú m e r o  i r á  p r e c e d i d o  de dos  ce ro s :
E je m p lo :
NM-T-OOl. ' iQ M.
5.73. C lasificac ión  (te las rev is iones.
L as  r e v i s io n e s  de  una  n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  a n u l a n  to t a l ­
m e n t e  a  la ed ic ión  a n t e r i o r ,  co n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n m i e n ­
d as ,  si las  h ab ía .
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La rev is ión  se  ind ica  p o r  m e d io  de  un  n ú m e r o  e n t r e  p a r é n ­
tes is ,  q u e  in d ica  el o rd en  de las r e v i s io n e s .
P o r  e j e m p lo :
N M - U M 8 8  E. ( 1 .a R .)
q u i e r e  d e c i r  q u e  es la p r i m e r a  r e v is ió n  de  d ic h a  n o r m a  y q u e  
a n u la  a la N IV I- IM 8 8  E., co n  las e n m i e n d a s  y s u p l e m e n t o s  q u e  
tu v ie ra  la m i s m a .
5,74. C lasificac ión  d e  e n m ie n d a s .
L i s  h o ja s  d e  e n m i e n d a s  t e n d r á n  la  m i s m a  c la s i f icac ión  q u e  
la n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n  a la cua l  m o d i f i c a n .  Las e n m i e n d a s  
t e n d r á n  u n  n ú m e r o  d e  o r d e n :  E n m j e n d a  p r i m e r a ,  E n m i e n d a  
s e g u n d a ,  e t c . ;  p e r o  la s e g u n d a  s u s t i t u y e  a la p r i m e r a ,  q u e  es 
a n u l a d a  ; la t e r c e r a  a la s e g u n d a ,  etc.
L as  e n m i e n d a s  l l e v a r á n ,  a d e m á s ,  l a  f e c h a  d e  ed ic ió n ,  del 
m o d o  s ig u i e n te :
N M - l J - 4 8 8  E.
E n m i e n d a  1.a 
7 - 1 - 0 7
lo cual  q u i e r e  dec ir  q u e  con la fecha  7 d e  e n e r o  d e  1967  se h a  
in t r o d u c i d o  u n a  p r i m e r a  E n m i e n d a  a  la N M - l J - 4 8 8  E.
o,75. C las ificac ión  de su p le m e n to s .
Los s u p l e m e n t o s  q u e  se c o n s i d e r e  o p o r t u n o  a ñ a d i r  'a las  
N o rm as  o e s p e c i f i é á c k m e s  l l e v a r á n  su  m i s m a  c la s i f icac ión .  D e ­
b a jo  d e  la n u m e r a c i ó n  d e  la n o r m a  o r ig in a l  i r á  la  p a l a b r a  
s u p le m e n t o ,  s e g u i d a  de  u n  n ú m e r o  q u e  n o s  i n d i c a r á  el o r d e n  
de los m i s m o s ,  h a c i é n d o s e  c o n s t a r  a s i m i s m o  la  f e c h a  d e  ed ic ión  
del m o d o  s ig u i e n t e :
P o r  e j e m p l o :
N M - l J - 4 8 8  E.
S u p l e m e n t o  1 
7 - 1 - 6 7
Esto  q u ie r e  d e c i r  q u e  es el p r i m e r  s u p l e m e n t o  a d ic h a  n o r m a  
0,1 la c i tad a  f e c h a .
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i
5,8. I ndice de las normas y especificaciones
5,81. M ilitares.
A los e l e c to s  de  e x p e d i e n t e  y p a r a  la f o r m a c i ó n  d e  índ ices  
o c a tá lo g o s  se  e m p l e a r á  u n  f o r m a t o  co n  el t í t u lo ,  n ú m e r o  y 
ca l i f icac ión ,  c ó d ig o  n u m é r i c o  q u e  i n d i c a r á  la o f ic ina  q u e  e l a b o ró  
la n o r m a  u o t ro s  -datos q u e  se  c o n s i d e r e n  de  u t i l idad .
E j e m p l o  d e  ín d ic e  a l f a b é t i c o :
T í t u l o N ú m e r o C ó d ig o P r e c i o
U n i f o r m e  de  I n s t r u c c i ó n  y M a­
n i o b r a  ..................................................... NM-U-48Ô E.•» 20
E j e m p l o  de  ín d ic e  n u m é r i c o :
N ú m e r o T í t u l o C ó d ig o P r e c i o
NM-U-488 E. U n i f o r m e  d e  I n s t r u c c i ó n  y Ma­
n i o b r a  ; ................................................... 20
5,82. Civiles.
L as  n o r m a s  civiles q u e  s e a n  -declaradas d e  o b l ig a d o  c u m ­
p l im ie n t o  f ig u ra n  t a m b i é n  en el ín d ic e ,  i n t e r c a l a d a s  en  la p a r t e  
a l f a b é t i c a  en  el l u g a r  q u e  p o r  su t í tu lo  les  c o r r e s p o n d a .
E n  la c o l u m n a  “ C ó d i g o ” f i g u r a n  las s ig la s  de  la e n t i d a d  
q u e  la  e lab o ró .
E j e m p l o :
T í t u l o N ú m e r o C ó d ig o P r e c i o
C l a s i f i c a c i ó n  D e c i m a l  U n iv e r sa l  . . . UNE 50 001 IRATRA
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S e r á n  r e l a c i o n a d a s  t a m b i é n  p o r  o r d e n  n u m é r i c o ,  p e ro  las  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  e n t id a d  e s t a r á n  a g r u p a d a s  p o r  ¡sepa­
r a d o  d e  las r e s t a n t e s .  E n  es ta  p a r t e  no  f i g u r a r á  la  c o l u m n a  
“ C ó d ig o ” , p o r  s e r  ya i n n e c e s a r i a .
6. Redacción de una norma
0,1. y Características del texto
El r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b le  d e  t o d a  N o r m a  o E s p e c i f i c a c ió n  
es su  a b s o l u t a  c la r id ad .
En su  r e d a c c ió n  se r e s p e t a r á n  las  r e g l a s  d e  la Real  A c a d e ­
m i a  E s p a ñ o l a  d e  la  L e n g u a .
E n  la r e d a c c ió n  del t e x t o  s e  e m p l e a r á n  los v e rb o s  en t i e m p o  
f u tu r o ,  e x c e p to  en los c o n c e p to s  s i g u i e n t e s :  D ef in ic io n es ,  e n ­
say o s ,  in s p e c c ió n ,  r e c e p c ió n  y c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  o t r a s  n o r ­
m a s ,  en  los  cua les  se  u s a r á  el .verbo en  t i e m p o  p r e s e n t e .
L a s  n o r m a s  o e s p e c i f i c a c io n e s  se d e b e r á n  r e d a c t a r  s i e m p r e  
en  es t i lo  p r e c e p t iv o  y d e  u n  m o d o  c o n c i s o  y lo s u f i c i e n t e m e n t e  
e la ro  p a r a  q u e  só lo  p e r m i t a  u n a  in te rp r e t a c ió n .
La c o m p o s i c i ó n  t i p o g r á f i c a  d e  las n o r m a s  c o n s e r v a r á  u n  
m a r g e n  a 5 m i l í m e t r o s  de l  r e c u a d r o ,  co n  e x c e p c ió n  d e  la d e ­
s ig n a c ió n ,  las f ó r m u l a s  y las t a b l a s ,  q u e  se c e n t r a r á n  d e b i d a ­
m en te .
L as  p a l a b r a s  d e  o t r o s  i d i o m a s  s in  t r a d u c c i ó n  a c e p t a d a ,  y en  
g e n e ra l  t o d o s  los e x t r a n j e r i s m o s  q u e  fu e s e  in e v i ta b le  e m p l e a r ,  
s e p o n d r á n  e n t r e  com il la s .
D e t r á s  de  los t í t u lo s  d e  los  c a p í tu lo s  n o  se  p o n d r á  p u n to .
6,2. Contenido de las normas
T o d o s  los d a t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a u n  m i s m o  a s u n t o  o m a -  
ífcria q u e  se h a y a  d e  n o r m a l i z a r  se  in c lu i r á n ,  en  lo pos ib le ,  en  
11 Ha so la ,  n o r m a .
C u a n d o  se  t r a t e  d e  n o r m a l i z a r  v a r io s  a s p e c to s  o p a r t e s  d e  
IJn m i s m o  a s u n t o  o m a t e r i a  q u e  s e a n  a f ines  e n t r e  sí p o d r á  d i s ­
t r ib u i r s e  c o n v e n i e n t e m e n t e  en v a r i a s  n o r m a s  q u e  t e n d r á n  t o d a s
m is m o  n ú m e r o  s e g u i d o  de h l ,  h 2 ,  h 3 . . .
Si u n  c o n j u n t o  n o r m a l i z a d o  se  c o m p o n e  d e  v a r i a s  p a r t e s  
t a m b ié n  n o r m a l i z a d a s ,  s e  d e b e r á  e s t a b l e c e r  la  n o r m a  r e p r e ­
sen ta t iv a  de  d ic h o  c o n ju n to ,  en la q u e  se  i n c lu y a  la  l i s ta  d e  las  
iHezas -o p a r t e s  n o r m a l i z a d a s .
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P a r a  las  n o r m a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a u n  g r u p o  de  p ie z a s  n o r ­
m a l iz a d a s ,  c o m o  lo m i l lo s  de d i s t in t a s  c a b e z a s ,  b r i d a s  de u n ió n ,  
a r a n d e l a s ,  e tc . ,  c o n v e n d r á  e s ta b le c e r  un c u a d r o  s in ó p t i c o  co m o  
n o r m a  a p a r t e .
0 ,3 .  S i m b o l i z a c i ó n
Se em p lea rán ,  los s ím b o lo s  d e  las n o r m a s  de  n o ta c io n e s  g e ­
n e r a le s  y ios e sp ec í f ico s  de c a d a  m a te r i a .  Si h u b i e r a  var ios  
s ím b o lo s  ig u a le s  se  e m p l e a r á n  s u b ín d i c e s ,  u t i l i z a n d o  p a r a  ello  
la s e r ie  de los n ú m e r o s  n a t u r a l e s .
Los  s ím b o lo s  d e  u n i d a d e s  só lo  se  p o n d r á n  d e t r á s  del  n ú ­
m e r o  q u e  in d ic a  la  c a n t id a d  m e d id a .  C u a n d o  en el te x to  se 
h a g a  r e f e r e n c i a  a c u a l q u i e r  u n i d a d  de  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  se 
e s c r ib i r á  el m i m b r e  c o m p le to .
Se e x c e p tú a  d e  e s ta  reg la  la f r a s e  “»medidas en m i l í m e t r o s ” , 
q u e  f i g u r a  en la c a b e c e r a  d e  a l g u n a s  n o r m a s ,  a s í  c o m o  a q u é l l a s  
u n i d a d e s  (pie no  le n ie n d o  d e n o m i n a c i ó n  p r o p ia  se r e p r e s e n t a n  
c o m o  fu n c ió n  de  u n id a d e s  s im p le s  d e  u n a  f o r m a  e x c e s i v a m e n ­
te  c o m p le j a .  E j e m p l o :  k g f  s2m - 4 p a r a  d e s i g n a r  la u n id a d  de  
d e n s id a d .
P a ra  la s  l l a m a d a s  se  s e g u i r á  la s e r ie  d e  los n ú m e r o s  n a ­
t u r a l e s  co lo cad o s  e n t r e  p a r é n t e s i s .  El t e x to  c o r r e s p o n d i e n t e  se 
e s c r i b i r á  e n  un c u e r p o  de l e t r a  m á s  p e q u e ñ o  q u e  el e m p le a d o  
p a ra  el te x to  p r in c ip a l  y se  i n s e r t a r á  al pie d e  la p á g in a ,  ex ­
cep to  c u a n d o  'a l l a m a d a  c o r r e s p o n d e  a un  c u a d r o ,  en cuyo  caso  
se  co loca rá  i n m e d i a t a m e n t e  d e b a j o  de l  m is m o .
P a r a  i n d i c a r  c a n t i d a d e s  f r a c c i o n a r i a s  se u t i l i z a rá n  p r e f e r e n ­
t e m e n t e  las e x p r e s i o n e s  d e c im a le s ,  y  só lo  c o m o  e x c e p c ió n  los 
n ú m e r o s  q u e b r a d o s .  Se s e g u i r á  es la  reg la  lo m i s m o  en el te x to  
q u e  en  los c u a d r o s  y t a b l a s  n u m é r i c a s .
O/i. F iguras
Si se c o n s id e ra  n e c e s a r i o  r e p r e s e n t a r  el e l e m e n t o  q u e  se 
n o r m a l i z a  m e d i a n t e  u n  d i b u j o ,  la f i g u r a  e s t a r á ,  a s e r  p o s ib le ,  
en  la p r im e r a  p ág in a .
Si las f i g u r a s  s i rven  ú n i c a m e n t e  p a r a  a c la r a c ió n  del t e x to  
d e  a l g ú n  ca p í tu lo  se d e b e r á n  i n t e r c a l a r  en  el m i s m o .
Se e v i ta rá ,  s iem 'p re  q u é  se a  p o s ib le ,  la co lo cac ió n  de  to d a s  
las f i g u r a s  r e u n i d a s  en f o r m a  d e  a t la s .
L as  f i g u r a s  no  t e n d r á n  en n i n g ú n  c a s o  n ú m e r o  d e  cap í tu lo ,  
n u m e r á n d o l a s  s i  h u b i e r e  v a r ia s ,  de  la f o r m a :  f ig u ra  1, f ig u ra  2, 
. . . e n  la p a r t e  in f e r io r .
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L as  n o r m a s  con  f i g u r a s  a c o l a d a s  l l e v a r á n  e s c r i t a  i n m e d i a ­
t a m e n t e  d e b a jo  del e n c a b e z a m i e n t o ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  c inco  
m i l ím e t ro s ,  la f r a s e :  “ M e d id a s  en  m m . ”
Los d ib u jo s  se a j u s t a r á n  a  las  N o r m a s  “ U n e ” s o b r e  la  m a ­
te r ia .  No f ig u r a r á n  e s c a la s ,  s in o  las  c o ta s  q u e  se c o n s id e r e n  n e ­
ce sa r ia s .
Se a d m i t i r á n  las f ig u ra s  en p e r sp e c l iv a ,  e v i t á n d o s e ,  sin e m ­
b a rg o ,  la p e r s p e c t iv a  c a b a l l e r a  p a r a  g r a n d e s  p r o f u n d i d a d e s .  En 
las p iezas  c u y a  r e p r e s e n t a c i ó n  es m i t a d  en  c o r t a  y la o t r a  m i t a d  
en v is ta ,  se  s i t u a r á  el co r te  en la m i t a d  i n f e r i o r  o en  la m i t a d  
d e r e c h o ,  s e g ú n  se t r a t e  d e  p la n ta  o  a lzado ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
C u a n d o  los d i b u j o s  se a co ten  con s ím b o lo s  l i t e r a le s ,  se e m ­
p lea rán  lo s  q u e  se in d ican  en la Normja “ Une*’ 5 .0 0 9  p a r a  las 
m a g n i t u d e s  g e o m é t r i c a s .
Si se  t r a t a r e  de a c o l a r  p iezas  de  f o r m a  c i l in d r ica  con  $ n t a ­
llos, r e s a l t e s ,  e s t r í a s  u  o t r a s  i r r e g u la r id a d e s ,  al a p l i c a r  los s í m ­
bo los  de las m a g n i t u d e s  g e o m é t r i c a s  in d ic a d o s  en la N o r m a  
“ U n e v 5 .0 0 9 ,  se  t e n d r á n  en  c u e n t a  tas r e g l a s  s i g u i e n t e s :  Se 
m u d a rá n  comío l o n g i t u d e s  ( 1 )  las m e d i d a s  en la d i r e c c ió n  del 
e je  d e  la p ieza ,  Como a n c h u r a s  ( b )  las  d i r e c c i o n e s  p e r p e n d i c u ­
la res  al e j e  y t a n g e n t e s  o s e c a n t e s  a la su p e í ic ie  de r e v o lu c ió n ,  
y c o m o  a l tu r a s  o e s p e s o r e s  ( h )  las d i r e c c io n e s  de los r ad io s .
En el ca so  en (pie a l g u n a s  m e d id a s  q u e d e n  a e lecc ión  del 
b íb r ic a n le  no se a c o l a r á n  y se h a r á  la in d ic a c ió n  s i g u i e n t e :  Las  
m e d id a s  rio i n d ic a d a s  n o  e s tá n  s u j e t a s  a n o r m a s .
Los n ú m e r o s  de co ta  q u e  sean  ig u a l e s  p a r a  t o d o s  los t a m a ñ o s
se  p o n d r á n  en la ta b la  n u m é r i c a ,  s in o  en la f ig u ra .
6 ,5 .  O r d e n a c i ó n  d e  u n a  n o r m a
En la e x p o s ic ió n  de  los c o n c e p to s  c o n t e n i d o s  en u n a  n o r m a  
f) e s p e c i f i c a c ió n ,  se  r e c o g e r á n  s u s  d iv e r s o s  a s p e c to s  d e b i d a m e n ­
te a g r u p a d o s  y o r d e n a d o s  en los c a p í tu lo s  y s u b e a p í l u l o s  n e c e ­
sa r io s ,  de  m o d o  q u e  su c o n te n id o  e s té  e x p u e s t o  0 0 n la m a y o r  
O a r id a d ,  s ig u i e n d o ,  s i e m p r e  q u e  sea  pos ib le ,  el o r d e n  q u e  a 
c° n t in u a c ió n  se in d ic a ,  p r e s c i n d i é n d o s e  de  los q u e  no  t e n g a n  
c° n t e n i d o  y r e s u d e n  p o r  t a n t o  i n n e c e s a r i o s ,  y p u d i é n d o s e  a ñ a d i r  
■°s s u b c a p í t u l o s  q u e  p o r  su im p o r t a n c i a  o p p r  p r o p o r c i o n a r  
m a y o r  c l a r id a d  a la e x p o s ic ió n  se  c o n s i d e r e  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r .
6 ,501  • O b je to .
6 ,5 0 2 .  ham lpo d e  ap l icac ió n .
6 ,5 0 5 .  D efin ic iones.
6 ,5 0 4 .  G e n e r a l i d a d e s .  ( C o n d ic io n e s  g e n e r a l e s . )
6 ,5 0 5 . D a to s  té c n ic o s ,  m e d i d a s  y to l e ra n c ia s .  ( R e q u i s i t o s  
e s p e c ia le s . )
6 ,506 . E n sa y o s .
6 ,5 0 6 1 . A p a r a to s  y reac t ivos .
6 ,5 0 6 2 . M a te r i a l e s .
6 ,5003 . T o m a  de m u e s t r a s .
6 ,5 0 6 4 . M é to d o  de  e n s ay o .
0 ,5 0 6 5 . P r o c e d i m i e n t o  o p e ra t iv o .
6 ,5066 . E x p re s ió n  de  los r e s u l t a d o s .
0 ,5 0 7 . In sp e c c ió n  y r e c e p c ió n .
0 ,5 0 7 1 . In sp e c c ió n  en  fáb r ica .
0 ,5 0 7 2 . I n s p e c c ió n  a la r e c e p c ió n  de l  m a te r i a l .
0 ,5 0 8 . O b s e rv a c io n e s .
0 ,5 0 9 . D es ig n a c ió n  del m a te r ia l .
0 ,5 1 0 . N o r m a s  p a r a  c o n s u l t a .
0 ,5 1 1 . C o r r e s p o n d e n c i a  co n  o t iu s  n o r m a s .
0 ,5 1 2 . Oficina e n c a r g a d a  d e  la e l a b o r a c ió n  de  la p r e s e n t e  
n o r m a  o e sp ec i f ic ac ió n .
6,501. O b j e t o .
Se r e s u m i r á  en e s te  s u b c a p í t u l o  la f i n a l id a d  p a r a  q u e  se 
e s ta b le c e  la  n o r m a .
6.502. C am po  de aplicación .
Se e x p o n d r á  con to d a  c l a r id a d  y p r e c i s ió n  el c a m p o 'd e  a p l i ­
cac ión  de  la n o r m a .
6.503. D efin ic iones .
Se i n c lu i r á n  b a j o  t í tu lo  t o d a s  la s  d e f in ic io n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  d e j a r  c l a r a m e n t e  e s t a b le c id o  los  t é r m i n o s  q u e  p u e d a n  d a r  
l u g a r - a  in te rp re tac io n es  d ive rsas .  C u an d o  és tas  de f in ic iones  sean 
a p l i c a b le s  a un  n ú  refero a m p l i o  d e  n o r m a s ,  p o d r á n  s e r  o b j e t o  de 
n o r m a  a p a r t e ,  q u e  d e b e r á n  s e r  c i t a d a s  en el s u b c a p í t u l o  de  n o r ­
m a s  p a r a  c o n s u l t a ,  p e r o  en  g e n e r a l  s e r á  c o n v e n i e n t e  q u e  c a da  
n o r m a  s e a  c o m p l e t a  en  sí.
6.504. G enera lidades  ( cond ic iones  g enera les .)
S e  e s t a b l e c e r á n  t o d o s  los  r e q u i s i t o s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  que  
d e b a n  c u m p l i r  el o b j e to  q u e  s e  n o rm a l i z a .
6.505. Datos técn icos , m e d id a s  y  to lerancias  (requ is itos  espec ia les .)
S e  e s p e c i f i c a r á n  en  e s t e  s u b c a p í tu l o ,  q u e  en  a l g u n a s  ño r"  
m a s  p o d r á n  s e r  v a r io s  los  t ip o s ,  m e d i d a s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  f ís icas
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y q u í m i c a s  a  los  q u e  d e b e n  r e s p o n d e r  lo¡s m a t e r i a l e s ,  e l e m e n t o s  
o m á q u i n a s  c o m p r e n d i d o s  en  la  n o r m a .
Se  f i j a r a n  las t o l e r a n c i a s  a d m i t i d a s  en  c a d a  caso .  L as  u n i ­
d a d e s  de m e d i d a  e m p l e a d a s  n o  p o d r á n  s e r  o t r a s  q u e  a q u e l l a s  
q u e  f ig u re n  en  la s  n o r m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  la m a t e r i a  e n  c u e s ­
t ió n .  Sólo  a t í t u lo  i lu s t r a t iv o  se  p o d r á  a d m i t i r  e n t r e  p a r é n t e s i s  
o t r a  c la se  de  u n i d a d e s  d e  m e d id a .
E s te  o e s to s  ¡ su b cap í tu lo s  p o d r á n  f i g u r a r  en f o r m a  de  ta b la s  
o  c u a d r o s ,  i n d i c á n d o s e  en  la c a b e c e r a  las m a g n i t u d e s ,  l e t r a s  de  
co ta  o c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  r e p r e s e n t e n  los n ú m e r o s  de  c a d a  
c o l u m n a .  D e b a jo  del t í t u lo  d e  la  c o l u m n a  y c e n t r a d o  co n  él se  
p o n d r á n  el s ím b o lo  d e  la u n id a d  en  q u e  v ie n en  d a d o s  los  v a lo ­
r e s  n u m é r i c o s .
En el ca so  m á s  g e n e ra l ,  la s  c o l u m n a s  s e  o r d e n a r á n  de  iz­
q u ie r d a  a d e r e c h a ,  de  f o r m a  q u e  en las p r i m e r a s  f i g u r e n  las  
m e d i d a s  q u e  s e  e m p l e e n  en la d e s ig n a c ió n ,  d e s p u é s  s e g u i r á n  
p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o  las d e m á s  m e d i d a s  y s u s  t o l e r a n c i a s ,  a 
c o n t in u a c ió n  la s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  la c o m p o s i c i ó n  q u í m i c a ,  y p o r  
ú l t i m o  los p eso s .
Los v a lo re s  q u e  n o  h a y a n  de  s e r  a p l i c a d o s  en g e n e r a l ,  se  
p o n d r á n  e n t r e  p a r é n t e s i s ,  e s c r i b i e n d o  d e b a j o  d e  la  t a b la  la- 
o b s e rv a c ió n :  Se e v i t a r á n  en  lo p o s ib le  la s  m e d i d a s  e n t r e  p a ­
r é n t e s i s .
C u a n d o  los v a lo re s  q u e  f i g u r e n  en  la  t a b l a  r e p r e s e n t e n  l ím i­
te s  q u e  110 han  d e  s e r  r e b a s a d o s ,  s e  p o n d r á  en  la  c a b e c e r a  d e  la  
c o l u m n a  en c u e s t i ó n  la p a l a b r a  m á x i m o  o m í n i m o ,  s e g ú n  »se 
t r a t e  *de l ínf i te  s u p e r i o r  o l ím i te  in f e r io r .
E x ce p c i 'O n a lm en te  y c u a n d o  el e s p a c i o  a s í  lo r e q u i e r a ,  se  
p o d r á n  e s c r ib i r  las  a b r e v i a t u r a s  m á x .  o m ín .  en  la s  c a b e c e r a s  
d e  las t a b la s .
E n sa yo s .
Se i n d i c a r á n  de  un  m o d o ,  g e n e r a l m e n t e  b r e v e ,  lo s  e n s a y o s  
m í n i m o s  n e c e s a r i o s  a q u e  d e b e r á n  s o m e t e r s e  los m a t e r i a l e s  o 
a r t í c u lo s  p a r a  d e t e r m i n a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e  si c u m p l e n  con  
los r e q u i s i t o s  e s p e c i f i c a d o s .
(f50()  1. A p a r a t o s  y r e a c t iv o s .— S e  e s p e c i f i c a r á n  en  e s t e  
s u b c a p í tu l o ,  los a p a r a t o s ,  i n s t r u m e n t a l ,  ú t i l e s  y r e a c t iv o s ,  p a r a  
•a r e a l i z a c ió n  del a n á l i s i s  o e n s a y o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  y as í  f a c i ­
l i t a r  el q u e  los r e s u l t a d o s  q u e  se  o b t e n g a n  p u e d a n  s e r  c o m p a ­
rab le s .  Se e s p e c i f i c a r á ,  c a s o  n e c e s a r i o ,  la f o r m a  d e  p r e p a r a r  lo s  
re ac t iv o s .
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6 .5 0 6 2 .  M a te r i a l e s .— 8 e  d e t a l l a r á n  los m a t e r i a l e s  a e m ­
p le a r  en  la f a b r i c a c ió n  de  c a d a  e l e m e n to  n o r m a l i z a d o ,  d e b i e n ­
do  e x p r e s a r s e  p o r  su  d e s ig n a c ió n  n o r m a l i z a d a  c o r r e s p o n d i e n t e .
G u a n d o  ello r e s u l t a r e  c o n v e n i e n t e  p o d r á  i n c lu i r s e  el d e ta l l e  
d e  los m a t e r i a l e s  en  el s u b c a p í t u l o  “ D atos  t é c n ic o s ,  m e d i d a s  y 
t o l e r a n c i a s ” .
6 .5 0 6 3 .  T o m a  d e  m u e s t r a s . — <Se in d ic a r á  t o d o  lo n e c e s a r i o  
p a r a  t o m a  d e  m u e s t r a s :  c o m o  n ú m e r o  de e n v a s e s  o p ie z a s  q u e  
se  e m p l e a r á n  p a r a  el e x a m e n  r e s p e c t iv o ,  c a n t id a d  de  m a t e r i a l  
r e q u e r i d o ,  f o r m a  d e  a s e g u r a r  la c o n s e rv a c ió n  de  la m u e s t r a  
( e n v a s a d a ) ,  s e l l a d o  o m a r c a d o ,  m u e s t r a s  r e q u e r i d a s  p a r a  su 
e s t u d i o  en ca so  de  l i l ig io ,  t é c n i c a  s e g u id a  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  la 
m u e s t r a  c o r r e s p ó n d a  f i e lm e n te  a  la p a r t i d a  y c la se  de  a c o n d i ­
c i o n a m i e n t o  en caso  n e c e s a r io .
1
6 ,5 0 0 4 .  M é to d o  de e n s a y o .— 'Se f i j a r á n  los m é t o d o s  (pie se 
d eb e n  se g u i r  en los respectivos a n á l i s i s  y en say o s  qué  p re sc r ib a  
la  n o r m a .  E n  e s t e  s u b c a p í t u l o  só lo  s e  in d ic a r á n  los  m é t o d o s ,  
s in  f i ja r  los d e t a l l e s  del p r o c e d i m ie n t o .
6 ,5 0 6 5 .  P r o c e d i m i e n t o  o p e r a t o r i o .  —  E n  e s t e  s u b c a p í tu l o  
se  i n d i c a r á n  los p r o c e d i m i e n t o s  q u e  se  d e b e n  s e g u i r  en los res- '  
p ec t iv o s  a n á l i s i s  y e n s a y o s ,  p a r a  (pie as í  los r e s u l t a d o s  o b t e ­
n id o s  s e a n  c o m p a r a b l e s .  Se t r a t a r á  de f i j a r ,  en  f o r m a  q u e m o  
p e r m i t a  c o n f u s i ó n ,  los d e ta l l e s  i m p o r t a n t e s ,  sin e n t r a r  a c o n s i ­
d e r a r  a q u é l lo s  q u e  s e a n  de  n a t u r a l e z a  t a n  g e n e ra l  q u e  p u e d e n  
c o n s i d e r a r s e  c o m o  s o b r e e n t e n d i d o s .  L a  n o r m a  no  d e b e rá  s e r  
u n  t r a t a d o  d e  a n á l i s i s  y e n s a y o  (te m a t e r i a l  y m á q u i n a s .
6 ,5 6 6 6 .  E x p re s ió n  d e  los  r e s u l t a d o s . — Se e s t a b l e c e r á  la, 
f o r m a  d e  o b t e n e r  tos  r e s u l t a d o s  f in a le s ,  i n d ic a n d o ,  si las  h u ­
b ie re ,  las f ó r m u l a s  a e m p le a r .
F i g u r a r á  t a m b i é n  el n ú m e r o  d e  e n s a y o s  q u e  s e - d e b e n  r e a ­
l izar  p a r a  o b t e n e r  una  p re c i s ió n  d e t e r m i n a d a ,  d e b i e n d o  f i j a r  
é s te ,
6 ,5 0 7 .  I n s p e c c ió n  y r e c e p c i ó n .— Se d e b e r á n  e s t a b l e c e r  los 
d e t a l l e s  r e f e r e n t e s  a  la  f o rm a  de  s e l e c c io n a r  las m u e s t r a s  y n ú ­
m e r o  m í n i m o  d e  las m i s m a s  p a r a  su m u e s t r e n ,  y  los d e t a l l e s  
r e f e r e n t e s  a la in s p e c ió n  y r e c e p c ió n ,  c o m o  lu g a r  o l a b o r a t o r i o  
oficial,  d o n d e  se  p r a c t i c a r á ,  f a c i l id ad e s  q u e  d e b e r á  a s e g u r a r  el 
f a b r i c a n t e  o p r o v e e d o r  p a r a  e s t a  m is ió n .
6 ,5 0 7 1 .  In s p e c c ió n  en f á b r i c a .— Se e s t a b l e c e r á ,  de  c o m ú n  
a c u e r d o  co n  el f a b r i c a n t e ,  el a c o p l a m i e n t o  de  c o n t r o l e s  e s t a d í s -
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I icos p a r a  la in s p e c c ió n  del p r o c e s o  d e  f a b r i c a c ió n ,  d e  m o d o  q u e  
el g r a d o  de  ca l id a d  e s p e c i f i c a d o  p a r a  u n  m a l  er ia l  o a r t í c u lo  
p u e d a  s e r  c o n t r o l a d o  al n ivel  d e s e a d o .
0 ,5 0 7 2 .  I n s p e c c ió n  a la r e c e p c ió n  del m a t e r i a l .— -Se l i j a r á n  
las c o n d ic io n e s  q u e  a s e g u r e n  un  e f ic az  c o n t ro l  p o r  m u e s t r e n .
0 ,5 0 8 .  O b s e r v a c i o n e s . — «Se in c lu i r á n  en e s t e  s u b c a p í t u l o  
lo d a s  las  a c l a r a c io n e s  q u e  se c o n s i d e r e n  n e c e s a r i a s  p a r a  la c o ­
r r é e la  ap l icac ió n  d e  la n o r m a .
(Ion el t í t u lo  de  o b s e r v a c io n e s  p o d r á n  f i g u r a r  a p a r t a d o s  d e n -  
1ro de  cada  u n o  de  los s u b r a p í t u l o s  a n t e r io r e s .
0 ,5 0 0 .  D es ig n a c ió n  del m a t e r i a l . — S e  d e t a l l a r á  la f o r m a  a 
d e s i g n a r  el e l e m e n t o ,  m á q u i n a  «o m a te r i a l  n o r m a l i z a d o ,  de  la 
f o r m a  m á s  c o r t a  p o s ib le ,  p e r o  lo s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a  y d e t e r ­
m in a d a  p a r a  q u e  b a s t e  p o r  sí so la  c o m o  r e f e r e n c i a  de  u n a  l is ta  
de  ped ido .
Al f inal de  la d e s ig n a c ió n  f i g u r a r á n  s i e m p r e  la s  s ig la s  N M  
s e g u i d a s  del n ú m e r o  de  la n o r m a .
0.5  1 0 . N o r m a s  p a r a  c o n s u l t a .— F i g u r a r á n  en  e s t e  s u b e a -  
p í tu lo ,  con  su t í tu lo  y n ú m e r o ,  las n o r m a s  n a c i o n a l e s  q u e  s e a  
p f e c i s o  c o n s u l t a r  p a r a  (pie la i n t e r p r e t a c i ó n  d e  la n o r m a  sea  
c o m p le t a .  T a m b i é n  se  r e c o g e r á n  o t r a s  c i t a d a s  d o c u m e n t a l e s  si 
f u e r e n  n e c e s a r i a s .
0 ,5 1 1 .  C o r re s p o n d e n c ia ,  con o t r a s  n o r m a s . — F i g u r a r á  en 
e s t e  s u b c a p í t u l o  f ina l  la n o r m a  o  n o r m a s  n a c io n a l e s  y e x t r a n ­
j e r a s  (pie c o n c u e r d e n  con  la p r e s e n t e ,  i n d i c á n d o s e  si esta, c o n ­
c o r d a n c ia  es  to ta l  o p a rc ia l ,  o  b i e n  si só lo  s e  ha t e n id o  en  c u e n t a  
p a r a  su  r e d a c c ió n .
C u a n d o  la c o r r e s p o n d e n c i a  s e a  c o n  o t r a  c l a s e  de  d o c u m e n ­
to s ,  el t í t u lo  del  s u b c a p í t u l o  se  r e d u c i r á  a la p a l a b r a  c o r r e s p o n ­
d e n c ia .
0 ,5 1 2 .  O fic ina  e n c a r g a d a  de  la r e d a c c ió n  d e  la p r e s e n t e  
n o r m a  o e s p e c i f i c a c ió n .— La n ú m e r o  ( n ú m e r o  de l  C ó d ig o )  . . .  
del S e rv ic io  de  N o rm a l i z a c ió n  d e l  M in i s t e r io  d e  .........................
7. Numeración decirnal de capítulos y clasificación
decimal universal
7,1. Numeración decimal de capítulos
El a c tu a l  s i s t e m a  d e  n u m e r a c i ó n  d e c im a l  d e  c a p í tu l o s  y 
a p a r t a d o s  de  los e s c r i t o s  se  d e t a l l a  en  la n o r m a  U N E  1 .002
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( 1 .a rev is ió n ,  n o v ie m b re  d e  1 9 5 8 ) ,  t i t u l a d a  “ E s c r i t o s  e i m p r e ­
sos  t é c n i c o s .  N u m e r a c i ó n  d e c im a l  de c a p í t u l o s ” . A c o n t in u a c ió n  
se  d a  mi e x t r a c to  de  la m i s m a  p a r a  lo g ra r  u n a  m a y o r  u n i f i c a ­
ción en  la r e d a c c i ó n  de  las  n o r m a s .
7,11. O bjeto  de la norm a .
L a  n o r m a  IJNE 1 0 0 2  ( 1 . a r e v i s ió n )  t i e n e  p o r  o b j e to  in d ic a r  
la n u m e r a c i ó n  d e  o r d e n  d e c im a l  de  tos c a p í lu lo s  y a p a r t a d o s  
en los e s c r i to s  e i m p r e s o s  t é c n ic o s .
7 ,1 1 1 .  A p l icac ió n .— Se r e c o m i e n d a  la u t i l i z a c ió n  de  n ú m e ­
ros  en c i f r a s  p a r a  la d e s i g n a c i ó n  d e  los c a p í tu lo s  y s u b c a p í tu l o s ,  
a s í  c o m o  p a r t e s  d e  l ib ro s ,  a r t í c u lo s ,  h o ja s  d e  n o r m a s  e i m p r e ­
sos .  Los c a p í tu l o s  se  n u m e r a r á n  co n  n ú m e r o  c o r r e l a t iv o s  c o ­
m e n z a n d o  p o r  1. Cada  cap í  tu to  p u e d e  s u b d iv id i r s e  en n u e v e  
s u b c a p í t u l o s  n u m e r a d o s  1 al 9, y c a d a  u n o  d e  e l los  i g u a l m e n t e  
en  o t r o s  n u e v e ,  y as í  s u c e s i v a m e n t e ,  tal c o m o  se  in d ica  en el 
e j e m p l o .  D e s p u é s  del  n ú m e r o  q u e  d e s i g n a  el c a p í tu lo  se  e s c r i ­
b i r á  u n a  c o m a .
E j e m p l o :
El c e ro  rio s e r á  a t r i b u i d o  a c a p í tu l o  o s u b c a p f tu lo  a lg u n o  
•d¡e 1 t e x to ,  p e r o  en  c a m b io  d e b e r á  s e r  s i e m p r e  a n t e p u e s t o  al 
d íg i to  de  1 a 9 si el to ta l  de  s u b d iv i s o re s  del o r d e n  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  es  ig u a l  o m a y o r  q u e  10 y m e n o r  q u e  100. Si f u e s e  ig u a l
1 '
2  4.  Z
3 4,3
 4 -------- 4.4
5 4 ,5
6 4,e-
7 4,7
I
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*  . 4,9
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4.63 
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etc.
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o m a y o r  q u e  100  y m e n o r  q u e  1 .000 h a b r í a n  d e  a n t e p o n e r s e  dos  
c e ro s  o u n  c e r o ;  y as í  s u c e s i v a m e n t e  de  m o d o  q u e  el t o ta l  de 
d íg i to s  e m p l e a d o s  en  c a d a  u n a  de  las  e x p r e s i o n e s  d e  u n  m i s m o  
-orden c o r r e s p o n d a  c o n s t a n t e m e n t e  a l  del  v a lo r  m á x i m o  c o n s i ­
d e r a d o  ( u n o  si n o  s e  va a p a s a r  de  9, dos  si  d e  9 9 ,  t r e s  d e  9 9 9 ,  
e t c é t e r a ) .
E j e m p l o :
7,12. A clarac ión -
U n a  n u m e r a c i ó n  de  e s ta  c l a s e  se  d e n o m i n a  d e c im a l .  No es 
a d m is ib l e  t i t u la r la  c l a s i f ic a c ió n  d e c im a l ,  q u e  q u e d a  r e s e r v a d a  
p a r a  la C la s i f ic ac ió n  D ec im al  U n iv e r s a l  I n t e r n a c i o n a l .  En e s ­
ta s  n u m e r a c i o n e s  d e c im a l e s  la s ig n i f i c a c ió n  d e  c a d a  c i f r a  es 
c o m p l e t a m e n t e  l ib re .  E n  la C la s i f ic ac ió n  D ec im al  U n iv e r s a l  c a d a  
n ú m e r o  ( n ú m e r o  C. D. U.)  l i e n e  u n a  s ig n i f i c a c ió n  in t e r n a c i o n a l .
7 ,1 2 1 .  P á r r a f o s  s in  t í t u lo .— C u a n d o  u n  c a p í tu lo -o  s u b c a p í -  
tu lo  h a y a  d e  d iv id i r s e  de f o r m a  q u e  no  se le p u e d a  d a r  t í tu lo  
a c a d a  u n a  de s u s  p a r t e s ,  é s t a s  s e  o r d e n a r á n  u t i l i z a n d o  las  
l e t r a s  de) a b e c e d a r io ,  m i n ú s c u l a s  y s e g u id a s  del s ig n o  de ce ­
r r a r  p a r é n t e s i s .
En n i n g ú n  ca so  se  n u m e r a r á n  los p á r r a f o s  s in  t í tu lo .
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7,2. R azón de la Clasificación  Decimal U n iv e r sa l
La (Clasificación D e c im a l  U n ive rsa l  es el s i s t e m a  de c la s i ­
f ica c ió n  m á s  utilizad-o hov en  d ía  en  el in u n d o .  Es u n iv e r s a l ,  
p o r q u e  c o m p r e n d e  la to ta l id a d  del s a b e r  h u m a n o ,  y es  d e c im a l ,  
p o r q u e  el c o n o c im ie n to  h u m a n o  e s t á  d iv id ido  en diez g r u p o s ,  
c a d a  u n o  de  é s to s  en  o t r o s  'diez s u b g r u p o s ,  y as í  s u c e s i v a m e n t e .
D eb id o  a q u e  el d e s a r ro l lo  de  la c ien c ia  es  m u y  r á p id o ,  la 
c l a s i f i c a c ió n  t i e n e  q u e  s e r  d in á m ic a .  De h ec h o ,  la U. D. U. es 
la ú n i c a  c l a s i f ic a c ió n  en  g r a n  esca la  q u e  e s t á  o r g a n iz a d a  de  
f o r m a  q u e  p e r m i t a  c o n t i n u a s  rev is iones .
L a  C la s i f ic ac ió n  D ec im al  U n iv e rsa l ,  l l a m a d a  c o m ú n m e n t e  
C. D. U., h a  l l e g a d o  a s e r  u n a  en c ic lo p ed ia  c ien t í f ic a ,  un ín ­
d ice  de  c o n o c im ien to s ,  f i a  d e m o s t r a d o  su  va lo r  d u r a n t e  m á s  
de  c i n c u e n t a  a ñ o s  de ex i s te n c ia ,  as í  como su a p l i c a c ió n  i n t e r ­
n a c io n a l  en los c a m p o s  de la C ie n c i a /  T e c n o lo g ía  y H ú m a n i -  
d a d e s .
L as  c a n t i d a d e s  de  i n f o r m a c i ó n  q u e  p r o p o r c i o n a  la  C. I). U., 
el n ú m e r o  y la se r ie  de rev is ta s  e x t r a c t a d a s  en las q u e  d ich o s  
r e s ú m e n e s  e s tá n  c a ta lo g a d o s  d e  a c u e r d o  con  la C D. U., a u m e n ­
ta de d ía  en  día, f a c i l i t a n d o  la t a r e a  d e  b u s c a r  m u c h o s  «de los 
t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  c o r r i e n t e m e n t e .
La c la s i f ic ac ió n  d e c im a l  la  u t i l i z a n  hoy  la i n m e n s a  m a y o ­
r í a  de  los  O r g a n i s m o s  de  n o r m a l i z a c ió n ,  b ib l io te c a s  y c e n t r o s  
d o c u m e n t a l i s t a s  del m u n d o ;  s u s  s i g n a t u r a s  s e  h a n  co n v e r t id o  
en  u n  l e n g u a j e  de  v a lo r  in t e rn a c io n a l .
7,21. E stru c tu ra .
v
La e s t r u c t u r a  d e  la C. I). U. se b a s a  en el s i g u i e n t e  e s q u e m a  
d e c im a l  en  el q u e  se  d e t a l l a n  las diez s e c c io n e s  p r in c i p a l e s  
de  la m i s m a :
0 G e n e ra l id a d e s .  B ib l io tecas .  P u b l i c a c io n e s .
1 F i lo s o f ía  y P s ico lo g ía .
2 T e o lo g í a  y R e l ig ió n .
3 C ien c ia s  so c ia le s  E c o n o m ía .  D e re c h o  y Pol í t ica .
4 F i lo lo g ía .  L e n g u a s .
5 C ien c ia s  p u r a s .
(i C ien c ia s  a p l i c a d a s  (M e d ic in a ,  I n g e n ie r í a ,  A g r i c u l t u r a  e I n ­
d u s t r i a ) .
7 A r q u i t e c t u r a .  A r te s .  F o to g ra f í a .  M ú s ic a  y D epor tes .
8 L i t e r a t u r a .
9 G e o g ra f ía .  B io g ra f í a  e H is to r ia .
E s te  es el p r in c ip a l  e s q u e m a  de  la  c la s i f ic ac ió n ,  el cu a l  se 
a m p l í a  y su b d iv id e  en la f o r m a  q u e  m u y  s i m p l i f i r a d a m e n t e  se 
in d ic a  s e g u i d a m e n t e :
0 G enera lidades.
002 I) o c u m  en  la c i ó n .
01 B ib l io g ra f ía s ,  c a tá lo g o s .
02 B ib l io te c a s  y b ib l io te c a r io s .
025.3 C a ta lo g a c ió n .  I n d ic e s  y c o m p e n d io s .
1 F iloso fía .
2 Teología  y  Relig ión.
3 Cien,cías sociales.
31 E s ta d í s t i c a .
33 E c o n o m í a  po l í t ica .  E c o n o m ía .
34 D e rec h o ,  L eg is lac ió n  y J u r i s p r u d e n c i a .
341 D e re c h o  in t e r n a c i o n a l ,  p ú b l i c o  y p r iv ad o .
355 A r t e  y C iencia  m i l i ta r .
355.01 La g u e r r a .  A s p e c to  soc ia l .  F i lo s o f í a  d e  la g u e r ra . .
355.02 P o l í t i c a  d e  d e f e n s a  m i l i t a r .  P o l í t i c a  m i l i t a r .
355.1 V id a  m i l i ta r .
355.11 P e r s o n a I  m i l i t a r .
355.12 A c tu a c ió n  m i l i t a r  en p a z  y g u e r r a .
355.13 H o n o r  m i l i t a r ,  d i s c ip l in a ,  e s p í r i t u  y m o r a l  m i l i t a r .
355.14 U n i f o r m e s .
355.15 B a n d e r a s  y e s t a n d a r t e s .
355.2 R e c l u t a m i e n t o  y e n s e ñ a n z a  m i l i ta r .
355.3 O r g a n iz a c ió n  d e  la s  FAS.
355.4 O p e ra c io n e s  m i l i t a r e s .
355.41 L og ís t ica ,
355.42 T á c t i c a .
355.424 E m p le o  t á c t i c o  d e  los  m e d io s .
355.424.3 E m p le o  t á c t i c o  de  la s  t r a n s m i s i o n e s .
355.43 E s t r a t e g i a .
355.44 G u e r r a  de  s i t io  y d e  m i n a s .
355.45 O r g a n iz a c ió n  d e  la  d e f e n s a  de lo s  E s ta d o s .
355.46 O p e r a c i o n e s  n a v a le s  y a é r e a s .
355.47 G e o g r a f í a  m i l i t a r .
355.48 H is to r ia  m i l i t a r .
355.40 H is to r ia  nava l .
355.5 I n s t r u c c i ó n ,  e j e r c i c io s  t á c t i c o s  y m a n i o b r a s .
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355.6 A d m in i s t r a c i ó n  de l  E jé r c i to .
355.66 U n i f o rm e s .  E q u ip o .
355.69 T r a n s p o r t e s  m i l i t a r e s .
355.7 E s t a b l e c im ie n to s  m i l i t a r e s .
356. I n f a n t e r í a .
357. C aba l le r ía .
358.1 A rt i l le r ía .
358.119 U n id a d e s  a c o r a z a d a s  y b l in d a d a s .
358.2 I n g e n ie r o s .
358.3 S e r v i c i o s t é c n ic o s .
358.4 Aviac ión .
359. M a r i n a  d e  g u e r r a .
37. E d u c a c ió n :  E n s e ñ a n z a .  E s c u e la s  y U n iv e r s id a d e s .
38 C o m e rc io ,  c o m u n ic a c io n e s  y t r a n s p o r t e .
2,89. N o rm a l i z a c ió n .  M e t ro lo g ía ,  P e s a s  y m e d id a s .
4 F ilo log ía . L in g ü ís t ic a .
5 M a tem á tica s .  C iencias na tura les .
6 C iencias  ap licadas  y  Tecno log ía .
61. C ien c ia s  m é d ic a s .
62. I n g e n ie r í a .
620.1 C o n o c im i e n to  de m a te r i a l e s .  E n s a y o  de  m a t e r i a l e s .
621. I n g e n i e r í a  m e c á n ic a .  E l e c t r o te c n ia .
621.039 A p l icac ió n  d e  la  e n e r g í a  a t ó m ic a .
621.22 E n e r  g í a  h id r á u l i c a .
621.3 E le c t ro te c n ia .
621.311 C e n t r a l e s  e léc t r ic a s .
621.315 T r a n s p o r t e  d e  la e n e rg í a .
621.33 T  r  a cc i ó n e 1 é c t r i  c a .
621.38 E le c t ró n ic a .
621.39 T e le c o m u n i c a c ió n .
623. I n g e n i e r í a  m i l i t a r  y nava l .
632.1/3 P o r  ti f i c a c ió n .
623.4 A r m a m e n to .
623.43 V e h íc u lo s  m i l i t a r e s .
623.438 V e h íc u lo s  a c o ra z a d o s  d e  c o m b a te .
623.438.2 V e h íc u lo s  a c o r a z a d o s  co n  r u e d a s  y s o b r e  o r u g a
c a d e n a .
623.5 Ba l ís t ica .
623.6 O b r a s  t é c n i c a s  d e  I n g e n ie r o s .  P u e n t e s .  T r a n s m i ­
s iones .
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623.7 T o p o g r a f í a .  A v iac ión .  E n m a s c a r a m i e n t o .
623.8/9 C o n s t ru c c ió n  naval.
624. I n g e n i e r í a  civil.
624.2/8 C o n s t ru c c ió n  de  p u e n t e s .
625. T é c n ic a  d e  t r á f i c o  t e r r e s t r e .
625.1 F e r r o c a r r i l e s .
626. H id ráu l ic a .
627.2 P u e r to s .
627.8 E m b a l s e s  y p r e s a s .
628. I n g e n i e r í a  s a n i ta r i a .
628.4 H ig ie n e  u r b a n a .
629. I n g e n ie r í a  del t r a n s p o r t e .  V e h íc u lo s ,  B u q u e s ,  
A e r o n á u t i c a .
63. A g r i c u l tu r a .
66. I n d u s t r i a  q u ím ic a .  I n g e n i e r í a  q u ím ic a .
662. E xp los ivos .  C o m b u s t ib l e s .
69. I n d u s t r i a  de  la c o n s t ru c c ió n .
691. M a te r ia l e s  d e  la  c o n s t r u c c ió n .
7 A rqu itec tu ra , A rtes , M úsica . Deportes.
8 Litera tura .
9 G eografía , B iogra fía . Historia.
91. G e o g ra f ía .
912. M a p a s . C a r t o g r a f í a .
93. H i s to r i a  en  g e n e ra l .  H i s to r i a  a n t ig u a .
930.25 Archivos .
930.26 A rq u e o lo g ía .  A n t ig ü e d a d e s .
94 al 99 H is to r ia  m o d e r n a  de  los  d i s t i n to s  p a í s e s  en  p a r ­
t icu la r .
7,22. E m p le o  d e  la C. /). V .
A p l ic a n d o  las  d iv i s io n e s  p r in c ip a l e s  co n  a l g ú n  s ig n o  d e  r e ­
lac ión ,  si es p re c i s o ,  c l a s i f i q u e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  un  d o c u m e n ­
to s o b r e  e s t a d í s t i c a  d e  p e r s o n a l  m i l i t a r .  E n  e s t e  caso  es n e c e s a -  
r i o e m p le a r  el s ig n o  d e  los dos p u n t o s  ( : ) ,  ya q u e  e x i s te  u n a  
e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  m a t e r i a s .  R e s u l t a r á  la  s ig u ie n te - . .n o ta ­
c ión :  355.1  1 :31.
H¡av, a d e m á s ,  t a b l a s  e s p e c i a l e s  a u x i l i a r e s  q u e  se e m p l e a r á n  
P^ra  la f o r m a  del d o c u m e n t o ,  l e n g u a j e  u s a d o ,  t i e m p o  o p e -  
G'odo d e  n a c io n a l id a d .
T o d a s  e s t a s  tab la s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  en las  e d ic io n e s  c o m ­
p le ta s  y a b r e v ia d a s  de  la  G. I). U.
P o r  su  su f ic ie n te  u t i l id a d  p a r a  t e n e r  u n a  id e a  g e n e r a l  de  
la c las if icac ión  es a c o n s e j a b l e  d i s p o n e r  d e  la ed ic ión  a b re v ia d a  
d e  la C. I). IJ., p u b l i c a d a  p o r  el In s t i tu to  N a c io n a l  de  R a c io n a l i ­
zación  del T r a b a j o .
A P E N D I C E
1. La Normalización civil en España y en el extranjero
1,1.  L a NORMALIZACIÓN CIVIL EN ESPAÑA
En E s p a ñ a  ha ex i s t id o ,  d e sd e  h a c e  b a s t a n t e s  a ñ o s  u n a  c i e r ­
ta i n q u i e t u d  p o r  los p r o b l e m a s  d e  la n o r m a l i z a c ió n  y s u s  p o s i ­
b le s  ap l icac io n es  a la i n d u s t r i a .
Se r e s e ñ a n  a c o n t in u a c ió n  los p r in c ip a le s  o r g a n i s m o s  de  n o r ­
m a l iz a c ió n  de  E s p a ñ a :
1,11. In s titu to  N a c io n a l de  R aciona lizac ión  del Trabajo .
D icho  i n s t i t u t o ,  q u e  p e r t e n e c e  al P a t r o n a t o  d e  I n v e s t i g a ­
ción Cientí f ica  y T é c n i c a  “ J u a n  de la C ie rv a ” , del C o n s e jo  S u ­
p e r io r  de  I n v e s t ig a c io n e s  C ie n t í f ic a s ,  fu e  c r e a d o  en 1945  y c e n ­
t ra l iza  t o d a s  las a c t iv id a d e s  d e  la n o r m a l i z a c ió n  civil.
E la b o ra  y ed i ta  las n o r m a s  U N E  ( l ' n a  N o r m a  E s p a ñ o l a )  
h a b i e n d o  p u b l i c a d o  h a s t a  la f e c h a  u n a s  2 .5 0 0  def in i t ivas .
E s t á  o r g a n iz a d o  en c inco  D e p a r t a m e n t o s :  N o rm a l i z a c ió n ,  
O rg a n iz a c ió n  C ien t í f ic a  del  T r a b a j o ,  A p r o v e c h a m ie n t o  de R e ­
s id u o s  y D esperd ic ios ,  P s ic o te c n ia  y P r e c io s  y C o s t e s ;  u n a  S e ­
c r e t a r í a  G e n e ra l  y u n  G a b in e t e  d e  E s ta d í s t i c a .
D isp o n e  el I n s t i t u t o  de  u n a  b ib l io tec a  e s p e c ia l iz ad a  en los 
p r o b l e m a s  a q u e  se  d ed ica .  Se r e c i b e n  en ella m á s  d e  2.00 r e ­
v is ta s  s o b re  n o r m a l i z a c i ó n  y o r g a n iz a c i ó n  c ie n t í f i c a .  Se  rec iben  
t a m b i é n  las n o r m a s  de  42 p a í s e s ,  d i s p o n i é n d o s e  en  su a rch iv o  
d e  u n a s  1 0 0 .0 0 0  n o r m a s  e x t r a n j e r a s  d e b i d a m e n t e  c l a s i f i c a d a s  y 
f i c h a d a s  pa ra  p e r m i t i r  su c o n s u l ta .  E s ta  b ib l io t e c a  e s t á  a b i e r t a  
al p ú b l ico  y a t i e n d e  a las c o n s u l t a s  q u e  se les f o r m u l a n  p o r  co­
r r e s p o n d e n c i a .
T a m b i é n  d i s p o n e  de u n  se rv ic io  de p r é s t a m o  de p e l íc u la s  
s o b r e  o r g a n iz a c i ó n  del t r a b a jo .
El Ins t i tu to ,  t i e n e  o r g a n iz a d a  u n a  o f ic in a  p a r a  a s e g u r a r  el 
e n l a c e  e n t r e  los 118 C o m i té s  T é c n ic o s  con q u e  c u e n t a  la “ I n ­
t e rn a t io n a l  O rg a n iz a t io n  fo r  S t a n d a r d i z a r o n ” (I. S. ()■) y s u s
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43 C o m is io n e s  T é e n ic a s ,  as í  c o m o  faci l i ta  i n i o r n ^ a q p n  a o r g a ­
n i s m o s  o f ic ia le s  e i n d u s t r i a  en  g en e ra l .  A c t u a l m e n t e  el I n s t i ­
tu to  f o r m a  p a r t e  oom q m i e m b r o  ac t ivo  de  47  C o m i té s  d e  la  
i. S. O. y co m o  o b s e r v a d o r  d e  00 .  T a m b i é n  aptúq, com o o b s e r ­
v ad o r  en el C o m i lé  E u r o p e o  de  N o rn ia l i z a c ió n  (C. E. N.) c o n s ­
t i tu id o  p o r  los p a í s e s  del M e r c a d o  C op ión .
El I n s t i t u t o  fo rm a  p a r t e  cjel “ Conseil  In t e rn a t io n a l  pp l ’O r -  
g a n iz a t io n  S c jeq fD 'iqqp” (C. I. Q. S .)  v del C o m ité  E u r o p e o  
del C. I. O. S. (C. E C. I. O. y . ) ,  m a n t e n i e n d o  r e l a c i o n e s  con 
los 38 p a í s e s  in leg rados .  en d i c h a  O rg a n iz a c ió n .  A p á lo g a  es la 
s i tu a c ió n  con  la I. 8. O. y con los 51 p a í se s  q u e  la f o r iq a n  y
con la “ F e d e r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e  D o c u m e n t a t i o n ” (F .  I. D.)
y s u s  28  p a í s e s  p i i e m b r o s .
En su  D e p a r t a m e n t o  de N o rm a l i z a c ió n  e x i s t e n  en  la a c t u a ­
l idad  4 3 C o ip is io n e s  T é c n ic a s  d e  T r a b a j o  e n c a r g a d a s  p r i n c i p a l ­
m e n t e  de  la p r e p a r a c i ó n  de los n o r m a s .
P u b l i c a  u n a  rev is ta  t i t u l a d a  “ R a c i o n a l i z a c i ó n ” , en la cual  
se s o m e te n  a e n c u e s t a  p ú b l ic a  s u s  p r o p u e s t a s  d e  n o r rp a s .
P r u e b a  d e  la g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e  c o n c e d e  el E s ta d o  a  la 
n o rm a l i z a c ió n  es el h ec h o  d e  q u e  la Lev d e  P r o c e d i m i e n t o  A d ­
m i n i s t r a t i v o  ( 1 7 . 7 . 5 8 )  se  c r e a  un S e rv ic io  de  N o rm a l iz a c ió n  
d e n t r o  de cada  d e p a r t a m e n t o  m in i s te r i a l .
1,12. C o m is ió n  P e r m a n e n te  de E lec tr ic idad .
.Se c o n s t i tu y ó  en E s p a ñ a  al a d h e r i r s e  n u e s t r o  G o b i e r n o  en 
1912  a la C o m is ió n  E le c t r o t é c n i c a  I n t e r n a c i o n a l  (C. E. I . ) ,  f u n ­
d a d a  en  1900. H a  r e a l i z a d o  la ed ic ió n  e s p a ñ o l a  del V o c a b u la r io  
E le c t ro té c n ico  I n t e r n a c io n a l .  No h a  p r o d u c i d o  n o r m a s  n a c io ­
n a le s .  T i e n e  su  d o m ic i l io  en la p la za  de  la  L e a l t a d ,  n ú m e r o  4, 
y el S e rv ic io  de  P u b l i c a c io n e s ,  en  H e r m o s i l l a ,  n ú m e r o  1, a m b o s  
pn  M a d r id .
E l 3. A so c ia c ió n  E lec tro técn ica  E s p a ñ o la .
D ispone  d e  u n  l a b o r a t o r i o  y f i g u r a  e n t r e  s u s  a s p i r a c io n e s  
el e s t a b l e c i m i e n t o  de e s p e c i f i c a c io n e s  p a r a  m á q u i n a s ,  a p a r a t o s ,  
m a t e r i a l e s  e in s t a la c io n e s .  T i e n e  p u b l i c a d o  u n  c i e r to  n ú m e r o  de  
n o r m a s .  E n  las C o m is io n e s  de E le c t r i c id a d  del  I n s t i t u t o  N a c io ­
nal de R a c io n a l iz a c ió n  del  T r a b a j o  h a y  r e p r e s e n t a n t e s  d e  la  
A sociac ión .
LI4. O fic in a  dp U n ificac ióp  d e l  M ater ia l de los F errocarr íles  E s ­
pañoles.
Se o r g a n iz ó  e n  M a d r id ,  en  1 9 2 5 ,  b a j o  los  a u s p ic io s  d e  la
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F e d e r a c i ó n  de  I n d u s t r i a s  N a c io n a le s .  Su a c tu a c ió n  r e p r e s e n t a  
la m á s  i m p o r t a n t e  l a b o r  d e  n o r m a l i z a c ió n  o r ig in a l  q u e  se r e a ­
l izó en  E s p a ñ a ,  ya q u e  se n o r m a l i z a r o n  la  t o t a l i d a d  de  los v a ­
g o n e s  de m e r c a n c í a s .
E n  la a c t u a l i d a d /  el t r a b a j o  d e  n o r m a l i z a c ió n  de l  m a te r i a l  
f e r ro v ia r io  se h a  d iv id ido  en  dos r a m a s :  la a n t i g u a  O f ic in a  de 
U n i f ic a c ió n ,  q u e  c o n t i n ú a  f u n c i o n a n d o  d e d i c a d a  a  la n o r m a l i ­
z ac ió n  del  m a t e r i a l  de los f e r ro c a r r i l e s  d e  vía  e s t r e c h a ,  p o r  u n a  
p a r t e ,  y p o r  o t r a ,  la D iv is ión  d e  R a c io n a l i z a c ió n  del t r a b a j o  de 
la  R e n f e ,  u n a  de  c u y a s  se cc io n es  e s tá  d e d i c a d a  a los p r o b le m a s  
de o r g a n iz a c i ó n  y n o rm a l i z a c ió n .
S in  e m b a r g o ,  y h a s t a  f e c h a  m u y  r e c ie n te ,  n o  se h a  in ic iado  
u n a  l a b o r  d e  c o n j u n t o  en  la  q u e  se e n f o q u e  la c u e s t i ó n  en  su s  
v e r d a d e r a s  d im e n s io n e s  y con c a r á c t e r  n ac io n a l ,  labo r  q u e  co­
r r e s p o n d e  en la a c tu a l id a d  al I n s t i t u t o  N acional  de R a c io n a l i ­
za c ió n  del  T r a b a j o .
1,2. La NORMALIZACIÓN CIVIL EN EL EXTRANJERO
1.201. A le m a n ia .
La D e u t s c h e r  N o r m a u s s c h u s s  (D. N. A.)  fu e  f u n d a d a  en 
1 9 1 7 ,  y se  t r a t a  de u n a  a s o c ia c ió n  i n d e p e n d i e n t e  r e c o n o c id a  
co m o  de  “ u t i l id a d  p ú b l i c a ” .
E d i ta  las  n o r m a s  D IN  (D a s  ist N o r m e ) ,  cu y a  m a r c a  sólo 
d e b e  f i g u r a r  s o b r e  a q u e l lo s  p r o d u c to s  q u e  r e s p o n d a n  r i g u r o s a ­
m e n t e  a  las  n o r m a s  h o m o lo g a d a s .
L as  n o r m a s  a l e m a n a s  son de  a p l i c a c ió n  v o lu n ta r i a .  Sin e m ­
b a r g o ,  los o r g a n i s m o s  o f ic ia les  p u e d e n  d e c l a r a r l a s  o b l ig a to r ia s  
en  s u s  r e s p e c t iv a s  e s fe ra s .
Los t r a b a j o s  d e  n o r m a l i z a c ió n  de  la  D. N. A. h a n  d a d o  po r  
r e s u l t a d o  la p u b l i c a c ió n  h a s t a  1 9 6 4  de m á s  de  1 0 .0 0 0  n o r m a s  
DIN.
>
1.202. A rg e n t in a .  In s ti tu to  A rg e n t in o  de R aciona lizac ión  de M a ­
teriales. ¡R A M
L as  I n s t i tu c io n e s  del E s t a d o  y de  la i n d u s t r i a ,  las O r g a n i ­
z a c io n e s  T é c n i c a s  y los Serv ic ios  de  E s tu d io s  d e c id i e r o n  f u n ­
d a r  el I n s t i t u t o  1RAM. D e s d e  su p r in c ip i o  é s le  tu v o  un  c a r á c t e r  
e x c lu s iv a m e n t e  p r ivado .  En (oda su  a c t iv id ad  t o m ó  p o r  p r i n ­
c ip io  h a c e r  i n t e r v e n i r  en el e s tu d io  d e  u n a  n o r m a  a to d a s  las 
p a r t e s  i n t e r e s a d a s .
—  740 —
L a s  n o r m a s  p r o d u c i d a s  son h o m o lo g a d a s  p o r  el M in i s te r io  
de I n d u s t r i a  y C o m e rc io ,  s i e n d o  el ú n i c o  I n s t i t u t o  d e  N o r m a l i ­
za c ió n  r e c o n o c id o  o f i c i a lm e n te  en el país .
P u b l i c a  1111 c a tá lo g o  a n u a l  y el “ B. de  I n f o r m a c i o n e s  I R A M ” . 
La d i recc ió n  es :  Chile ,  11.92. B u e n o s  A ire s .
1,203. Chile.
I n s l i lu to  N ac iona l  d e  I n v e s t ig a c io n e s  T e c n o ló g ic a s  y N o r m a ­
l izac ión .  I N M T E C N O R .
El I n s t i t u t o  N ac iona l  C h i len o  d e s b o r d a ,  c o m o  en el caso  d e  
E s p a ñ a ,  el c a m p o  d e  la n o r m a l i z a c ió n ,  p a r a  e n t r a r  en c u e s t i o ­
n e s  d e  fo n d o  r e f e r e n t e s  a las a c t iv id a d e s  i n d u s t r i a l e s .  E n  ta l  
s e n t id o  se o c u p a :
—  Del a n á l i s i s  i n t e g r a l  d e  las  n e c e s i d a d e s  m a t e r i a l e s  y  d e  
la s  p o s ib i l id a d e s  del pa ís .
—  De las in v e s t ig a c io n e s  i n d u s t r i a l e s ,  c ien t í f ic a s  y t é c n ic a s  
en  g e n e ra l .
—  Del e s tu d io  de las n o r m a s  t é c n ic a s .
S u s  s e ñ a s  s o n :  A la m e d a  B e r n a r d o  G T I ig g in s ,  n ú m e r o  1315, 
s e g u n d o ,  O f ic ina  19, S a n t ia g o .
No hay en el país  o t r a s  e n t i d a d e s  d e d i c a d a s  a  n o rm a l i z a c ió n .
1,20L C olom bia. ÍC O N T E C .
El C onse jo  D irec t ivo  d e  la U n iv e r s id a d  I n d u s t r i a l  de S a n ­
t ia g o  a p r o b ó  en 1958 la c r e a c ió n  d e  u n a  D iv is ión  d e  I n v e s t i ­
g a c io n e s  C ie n t í f ic a s  en la q u e  se  in c lu y e  el I n s t i t u t o  C o lo m b ia ­
n o  de  N o r m a s  T é c n ic a s  ( I C O N T E C ) .
1,205. E stados U nidos.
L as  p r in c i p a l e s  o r g a n iz a c i o n e s  de  n o r m a l i z a c i ó n  d e  los E s ­
t a d o s  U n id o s  s*on:
— « La A m e r i c a n  S o c ie tv  lo r  T e s t i n g  M a t e r i l s  ( A S T M ) .
—  L a  U n i te d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  S t a n d a r d s  I n s t i t u t o  ( U S A ) ,  
s u s t i t u y e  a la a n t i g u a  A m e r i c a n  S t a n d a r d s  A sso c ia t io n  
(A S A ) .
La A ST M  f u e  f u n d a d a  en 1902  y su  c a m p o  de  acc ió n  s e  
c e n t r a  en  la n o r m a l i z a c ió n  de los  m a t e r i a l e s  d e  e m p le o  i n ­
d u s t r ia l .
L a  ASA se c r e ó  en 19 18, r e p r e s e n t ó  a los E s t a d o s  U n id o s  
en las o r g a n iz a c io n e s  in t e r n a c io n a l e s  y p u b l i c ó  u n a s  3 .0 0 0  
n o r m a s .
—  741 —
R è c ie n t è m é r i t é  se  ha c o n s t i t u i d o  un  n u e v o  O r g a n i s m o  A m e ­
ricano '  de  N o rm a l i z a c ió n  'd e n o m in ad o  “ U n i ted  S t a t e s  of  A m e ­
r ic a  S t a n d a r d s  I n s t i t u t e ” , co m o  s u c e s o ra  d e  la “ A m e r i c a n  S t a n ­
d a r d s  A s s o c i a t i o n ” (A S A ) .
A u n q u e  la ASA ha venido  p r e s t a n d o  i m p o r t a n t e s  se rv ic io s  
en  m ú l t i p l e s  c a m p o s ,  se  ha  c o n s i d e r a d o  n e c e s a r i o  a m p l i a r  s u s  
p r o g r a m a s  y a c e l e r a r  la a d o p c ió n  de  n o r m a s  n a c io n a le s  pa ra  
se rv i r  a la  e c o n o m ía  en g e n e ra l ,  lo q u e  ha ex ig id o  una r e o r ­
g a n i z a c ió n  to ta l  en es te  p e r ío d o  d e  e x p a n s ió n  q u é  p e r m i t a  
a f r o n t a r  la nueva  e r a  in d u s t r i a l .
Las n o r m a s  a p r o b a d a s  p o r  rl nuevo  I n s t i tu to  l l e v a rán  la 
d e s ig n a c ió n  de  “ USA S t a n d a r d ” , y en  e l las  q u e d a r á n  in c lu id a s  
las  ya e x i s t e n t e s  y co n o c id a s  c o m o  “A m e r ic a n  S t a n d a r d s ” , a u n ­
q u e  e s ta  d e n o m in a c ió n  se c o n s id e r a  in c o r r e c ta ,  ya q u e  se t ra ta  
de  n o r m a s  n a c io n a l e s  p r o p ia s  de  los E s ta d o s  U n id o s ,  p e r o  no 
de los r e s t a n t e s  p a í s e s  de  A m ér ic a .
La a p r o b a c ió n  de  las n o r m a s  c o n t i n u a r á  b a s á n d o s e  en la 
a c e p t a c i ó n  por  to d a s  las  p a r l e s  i n t e r e s a d a s  y, en e s t e  se n t id o ,  
c e n t e n a r e s  de  a s o c ia c io n e s  c o m e r c ia l e s  n a c io n a l e s ,  as í  corno s o ­
c ie d a d e s  té cn ic as ,  p r o f e s io n a l e s  y c i e n t í f i c a s  q u e  uti l izan las 
n o r m a s  en s u s  t a r e a s ,  c o l a b o r a r á n  con él I n s t i t u t o  en la a p r o ­
b ac ión  de á q ü é l l a s .  Dicho ins t i tu to ' ,  p o r  e! c a r á c t e r  de su c o n s ­
t i t u c ió n ,  no  t r a t a r á  de  e l a b o r a r  las n o r m a s  p o r  sí m i s m o ,  s ino  
q u e  p r o c u r a r á  q u e  lo h ag a n  las o r g a n i z a c i o n e s  c o m p e t e n t e s  y 
a d e c u a d a s  que  s ie n ta n  la n e c e s id a d  de ellas.
T r a t a  el I n s t i tu to  de  c o n s e g u i r  la m á s  a m p l ia  p a r t i c ip a c ió n  
de  ios g r u p o s  i n t e r e s a d o s ,  i n c lu y e n d o  los d e p a r t a m e n t o s  y a g e n ­
c ias  del  G o b ie r n o  F e d e r a l .  T a m b i é n  se p ro p o n e  i n c r e m e n t a r  de 
u n a  m a n e r a  in tens iva  su p a r t i c ip a c ió n  en los p r o g r a m a s  de  n o r ­
m a l iz a c ió n  int e rn a c io n a l .
La n o rm a l i z a c ió n  a m e r i c a n a ,  es  b a s t a n t e  c o m p le j a  y fu n c io ­
n a  de  m o d o  d i f e r e n t e ,  q u e  en  la m a y o r  p a r t e  de los p a íse s  e u r o ­
p eo s .  E x is te  u n  g r a n  n ú m e r o  de  o r g a n iz a c i o n e s  q u e  p a r t i c i p a n  
d i r e é f a m e n t e  en él é s t a b l e c i m i e n t o  d e  n o r m a s .
Los, se rv ic ios  M in i s te r i a le s  d e s a r ro l l a n  co n  g r a n  m é to d o  y 
p rev is ió n  ta im rú ra l i z ac ió n  y la c a ta lo g ac ió n  de los s u m i n i s t r o s  
p a r a  el E s ta d o .
1,206. Francia .
L a  Asociación! F r a n ç a i s e  de N o r m a l i s a t i o n  (A. F. N. O. R.) 
f u e  c r e a d a  el a ñ o  1926 .
E s tá  r e c o n o c id a  co m o  de u t i l id a d  p ú b l ic a  y t i e n e  un  e s t a ­
t u t o  legal  q u e  r e p a r t e  a d e c u a d a m e n t e  los t r a b a j o s  e n t r e  las
—  742 —
Oficinas de N o rm a l iz a c ió n ,  la A. F. N. O. R. y el C o m is a r io  d e  
N o rm a l iz a c ió n .
E n  la m a y o r  p a r l e  de los s e c to r e s  e c o n ó m ic o s  m á s  i m p o r ­
t a n t e s  e x i s te  — en el e sca ló n  n a c io n a l—  u n a  O f i c in a  de  N o r m a ­
l ización o r g a n i z a d a  p o r  la r e s p e c t iv a  p ro fe s ió n .
D ichas  O fic inas  e s tá n  e n c a r g a d a s  d e  e l a b o r a r  las p r o p u e s t a s  
de  n o r m a s ,  en  e s t r e c h a  r e l a c ió n  con  la  A. F. N. O. R., p a r t i c i ­
p a n  t a m b i é n  en la r e d a c c ió n  del p ro y ec to  d e f in i t iv o  d e s p u é s  de 
la e n c u e s t a  p ú b l ic a .  Su p a p e l  e n  la e l a b o r a c ió n  d e  las n o r m a s  
os m u y  i m p o r t a n t e .
La A. F. N. O. A., q u e  es u n a  a s o c ia c ió n  p r iv a d a ,  t i e n e  la 
m is ió n  de  c e n t r a l i z a r  y c o o r d in a r  to d o s  los e s t u d i o s  y t r a b a j o s  
r e f e r e n t e s  a la n o r m a l i z a c ió n  y a p r u e b a  la s  p r o p u e s t a s  e l a b o ­
r a d a s  p o r  las  O f ic in a s  de N o rm a l iz a c ió n  d e s p u é s  de  h a b e r l a s  
s o m e t id o  a e n c u e s t a  púb l ica  d u r a n t e  v a r io s  m e s e s .  Tam bién  
r e ú n e  las C o m is io n e s  c o m p e t e n t e s  de  a q u e l lo s  s e c to r e s  q u e  no 
t i e n e n  O f ic in a s  d e  N o rm a l iz a c ió n .  R e p r e s e n t a  a F r a n c i a  en las 
r e u n i o n e s  in t e rn a c io a le s  y t i e n e  el p a p e l  de  d i f u n d i r ,  i n f o r m a r  
y p r o p a g a r  (o d as  las c u e s t i o n e s  c o n c e r n i e n t e s  a la n o r m a l i z a ­
ción. A t r ib u y e  la m a r c a  n a c io n a l  N. F. “ de  c o n f o r m id a d  con  
las n o r m a s ” .
El C o m is a r io  de  la N o rm a l iz a c ió n ,  a l to  f u n c io n a r io  l igado  al 
M in i s te r io  de I n d u s t r i a  y  E n e r g ía ,  f i j a  las d i r e c t iv a s  g e n e r a l e s  
y el p r o g r a m a - a  r e a l i z a r .  P r o p o n e  a lo s  D e p a r t a m e n t o s  m i n i s t e ­
r i a le s  las m o d a l i d a d e s  de  a p l ic a c ió n  d e  las n o r m a s  q u e  le p a r e ­
ce n  c o n v e n i e n t e s  y co o rd in a  los t r a b a j o s  de  n o r m a l i z a c ió n  de 
los M in i s t e r io s  i n t e r e s a d o s .  I n s p e c c i o n a  t o d o  lo r e l a c io n a d o  con 
el e s t a tu to  legal  de la “ m a r c a  n a c io n a l  N. F . ” .
Las n o r m a s  f r a n c e s a s  N. F. n o  son  o b l ig a to r i a s  m á s  qué  
p a ra  las c o m p r a s  de  n u m e r o s a s  co le c t iv id a d e s  p ú b l ic a s ,  a s i m i s ­
m o  va r io s  O r g a n i s m o s  y S o c ie d a d e s  p a r t i c u l a r e s  han  d e c l a r a d o  
r e g l a m e n t a r i a s  a l g u n a s  d e  e l las .
i ,207. In g la te r ra .
La B r i t i sh  S l a n d a r d s  í h s t i t ü t i o n  (B. S. I . )  f u e  c r e a d a  en  
1901 .  Es u n  -o rg an ism o  p r iv ad o ,  p e ro  e s t á  r e c o n o c id a  c o m o  de 
“ u t i l id a d  p ú b l i c a ” .
Las n o r m a s  e d i t a d a s  p o r  la m i s m a ,  B r i t i s h  S l a n d a r d s  (B. S.)  
son  o b l ig a to r i a s  p a r a  la A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  a n o  s e r  q u e  
a l g h n a  im p o s ib i l i d a d  m a te r i a l  sé o p o n g a  a ello. S in  e m b a r g o ,  
e l M in i s t e r io  d e  D e f e n s a  y a lg u n o s  M i n i s t e r io s  t é c n ic o s  p ro c e d e n  
a sh vez a la e l a b o ra c ió n  de e s p e b i f ic a c io n e s  p a r í  i c o l a r e s  d eb id o
—  743 —
a q u e  en g r a n  n ú m e r o  de  casos ,  las c u a l id a d e s  r e q u e r i d a s  son  
s u p e r i o r e s  a  las d e  las n o r m a s  B. S.
E n  la i n d u s t r i a  p r i v a d a  p o r  lo g e n e ra l  se d e c l a r a n  t a m b ié n  
o b l ig a to r ia s  las n o r m a s  B. S.
La B. S. b t iene  e s t a b le c id a  la “m a r c a  d e  c o n f o r m i d a d  con  
las n o r n í a s  B. S . ” .
El n ú m e r o  to ta l d e  n o r m a s  p u b l i c a d a s  h a s ta  1960  es a p r o x i ­
m a d a m e n t e  de  5 .0 0 0 .
1.208. Italia.
La E n te  N az io n a le  de  U n if icaz io n e ,  q u e  e d i ta  las n o r m a s  
U. N. 1. es la A so c ia c ió n  N ac iona l  d e  la N o rm a l i z a c ió n  i ta l ian a .  
Es i n d e p e n d i e n t e  del G ob ie rno ,  p e r o  t r a b a j a  en e s t r e c h a  r e l a ­
ción con el l a b o ra to r io  de  e n s a y o s  de m a t e r i a s  p lá s t i c a s  del 
Colegio  P o l i t é c n ic o  de  Milán y con el l a b o r a to r i o  d e  i n v e s t ig a ­
c ión  de  p lá s t i c o s  d e  la U n iv e r s id a d  d e  T u r í n ,  a s í  c o m o  con  
o t ro s  v a r io s  c e n t r o s  d e  in v e s t ig a c ió n .
No o t o r g a  “ m a r c a s  de  c a l i d a d ” , p e r o  a c t u a l m e n t e  t i e n e  en 
e s tu d io  la in s t i t u c ió n  d e  u n a  “ m a r c a  de  c o n f o r m i d a d  con las 
n o r m a s ” p a ra  los p r o d u c t o s  p lá s t ico s .
1.209. M éjico .
El 11 d e  f e b r e r o  d e  1946  se p u b l i c a  la p r i m e r a  L e y  s o b r e  
n o r m a s  in d u s t r i a l e s  h a b i l i t a n d o  a la S e c r e t a r í a  de  E c o n o m ía ,  
y p o s t e r i o r m e n t e  a  la S e c r e t a r í a  de I n d u s t r i a  y C o m e rc io ,  p a r a  
e l a b o r a r  y e s t a b l e c e r  n o r m a s  r e l a t iv a s  a la ca l idad ,  al f u n c i o ­
n a m ie n t o  y a  la  n o m e n c l a t u r a  d e  los  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s ;  
e s a s  n o r m a s  e s t á n  r e c o n o c id a s  c o m o  n o r m a s  o f ic ia les .
El 7 de  ab r i l  de 1961 fue  p r o m u l g a d a  la Ley  s o b re  N o rm a s ,  
P esos  y M e d id a s  q u e  a c t u a l m e n t e  se c o n s i d e r a  s u f i c i e n t e  p a ra  
las  n e c e s id a d e s  c r e c ie n te s  d e  la i n d u s t r i a  n a c io n a l .
El D e p a r t a m e n t o  d e  N o rm a l i z a c ió n  e s t á  e n c a r g a d o  d e  la 
e l a b o ra c ió n  d e  los p r o y e c t o s  q u e  se  c o n v e r t i r á n  en n o r m a s  ofi­
c ia les .  La I). G. N. t iene ,  a s i m i s m o  u n a  S e c c ió n  e n c a r g a d a  de 
e s t u d i a r  los  d o c u m e n t o s  env iados  p o r  la 1. S. O.
Los t r a b a j o s  d e  n o r m a l i z a c ió n  son e f e c t u a d o s  con la a s i s ­
t e n c ia  del D e p a r t a m e n t o  de  I n s p e c c ió n  de  V ig i la n c ia  d e  f o r m a  
q u e  los l a b o ra to r i o s  y  t a l l e r e s  d e p e n d e n  de  la 1). G. N.
1.210. S u ec ia .
La A so c ia c ió n  N ac io n a l  d e  N o rm a l iz a c ió n  de e s te  p a í s  es 
la S v e r ig e s  S t a n d a r d i s e r i n g s k o m m i s s i o n ,  f u n d a d a  en  1922,  q u e  
p u b l ic a  s u s  n o r m a s  b a j o  la s ig la  S. I. S. Es ta  o rg a n iz a c ió n
—  744 —
c o m p r e n d e  d e l e g a d o s  de  la s  f e d e r a c i o n e s  in d u s t r i a l e s ,  de las 
a s o c ia c io n e s  t é c n i c a s  y d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  P ú b l ic a .
El P r e s i d e n t e  de  la  m i s m a  es  d e s i g n a d o  p o r  el G o b ie r n o ,  
q u ie n  r a t i f i c a  t a m b i é n  s u s  e s t a t u t o s .
Es  un  o r g a n i s m o  c e n t r a l i z a d o r ,  al  q u e  i n c u m b e  la  m i s i ó n  de  
c o o r d in a r  todas  las a c t iv id a d e s  de  n o r m a l i z a c ió n  y d e  a r m o n i ­
z a r  los in t e re s e s  d e  las d iv e r s a s  o r g a n i z a c i o n e s  m i e m b r o s ,  p o r  
e j e m p lo ,  en  las n e g o c ia c io n e s  con  el E s ta d o  y en los p r o b l e m a s  
de  n o r m a l i z a c ió n  in te rn a c io n a l .
1.211. S u iza .
En es te  país  la n o r m a l i z a c i ó n  es d e s a r r o l l a d a  e x c l u s i v a m e n ­
te  p o r  la i n d u s t r i a  p r iv a d a ,  p o r  m e d io  d e  los  d o s  o r g a n i s m o s  
s i g u i e n t e s :
—  La S o c ie d a d  S u iz a  d e  C o n s t r u c t o r e s  d e  M á q u i n a s  (V. S. AL),
q u é  fu n c io n a  e n  Z u r ic b  d e s d e  1918.
— « L a  A sociac ión  S u iz a  de N o rm a l i z a c ió n  (S.  N. V . ) ,  q u e  r a d ic a
en la  m i s m a  c iu d a d  y se f u n d ó  en 1919.
L a  p r i m e r a  d e  e l la s  se  o c u p a  s o la m e n te  d e  to d o s  los p r o ­
b l e m a s  q u e  i n t e r e s a n  a las i n d u s t r i a s  m e c á n i c a s  y e l é c t r i c a s .  
L a  s e g u n d a  e s tu d i a  los r e s t a n t e s  p r o b l e m a s  de n o r m a l i z a c ió n .
El en la c e  e n t r e  a m b a s  se  l leva  a c a b o  p o r  la O f i c in a  d e  
N o r m a s  d e  la S o c ie d a d  S u iza  de  C o n s t r u c t o r e s  de  M á q u in a s ,  
q u e  a s u m e  a la vez los t r a b a j o s  d e  S e c r e t a r í a  p a r a  los dos 
O rg a n i s m o s .
Las  n o r m a s  V. S. Al. y S. N. V. s e  e d i t a n  en  su m a y o r í a  en 
los id io m a s :  f r a n c é s  y a l e m á n .
1.212. U R S S .
Se p r e s t a  en  la U R S S  g r a n  a t e n c i ó n  al p r o b le m a  d e  la 
N o rm a l iz a c ió n ,  q u e  e s t á  c o n s i d e r a d o  c o m o  una  d e  la s  r e s p o n ­
s a b i l id a d e s  del  E s ta d o .  E n  el s i s t e m a  d e  p l a n i f i c a c ió n  d e  la 
p ro d u c c i ó n  in d u s t r i a l  y d e  s u  d i s t r i b u c ió n ,  la N o rm a l i z a c ió n  
t ie n e  un  r a n g o  p r e e m i n e n t e ,  c o m o  u n o  d e  tos  m á s  i m p o r t a n ­
te s  m e d io s  d e  d e s e n v o lv e r  y r a c i o n a l i z a r  la e c o n o m í a  p ú b l ic a .
El C o m i té  G e n e ra l  d e  N o r m a s  es el ó r g a n o  s u p r e m o  d e  N o r ­
m a l iz a c ió n ,  y las  n o r m a s  p o r  él e s t a b l e c id a s  t i e n e n  c a r á c t e r  o b l i ­
g a to r io  en to d o s  los t e r r i t o r i o s  d e  la U n i ó n  Sov ié t ica .
L a  O rg a n iz a c ió n  N ac io n a l  de  N o r m a l i z a c i ó n  so v ié t ic a  r e c i ­
b e  el n o m b r e  de  “ G o s u d a r s t e v e n n g j  K o m i t e t  S t a n d a r t o v ” , q u e  
edita. las n o r m a s  G. O. S. T .
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D ich a s  n o r m a s  son o b l ig a to r i a s  p a ra  l o d o  el t e r r i t o r i o  ru so ,  
y  t a n to  su  p r e p a r a c i ó n  com o el c o n t ro l  de las m i s m a s  se  l leva  
a cab o  p o r  los d i s t i n to s  M in i s te r io s .
E s ta  n a c ió n  c o n c ed e  el m á x i m o  i n t e r é s  a la N o rm a l i z a c ió n  
y es m i e m b r o s  d e  la I. S. O . ;  su  id iom a es u n a  de las t r e s  l e n ­
g u a s  o f ic ia les  d e  d icha  o rg a n iz a c ió n  in te rn a c io n a l .
1,213. Venezuela .
La C o m is ió n  V e n e z o la n a  de  N o r i n a s  I n d u s t r i a l e s  
(C. O. V. E. N. I. N.)  f u é  c r e a d a  po r  D ecre to  del G o b ie rn o  
en  d i c i e m b r e  de l  a ñ o  1958 .  El C. O. V. E. N. I. N. es  un  O r g a ­
n i s m o  de c a r á c t e r  m ix to  y a u t ó n o m o ,  e n c a r g a d o  de  la d i r e c ­
c ió n  de la N o rm a l iz a c ió n .  E s tá  p r e s id id o  p o r  el D irec to r  d e  I n d u s ­
tr ia  y p o r  o c h o  m i e m b r o s ,  r e p r e s e n t a n t e s  de los  M in i s te r io s  d e  
H a c ie n d a ,  de  D es a r ro l lo ,  de A g r i c u l tu r a , ,  de  M in a s  e H id r o c a r ­
b u ro s ,  de  S a n id a d ,  as í  c o m o  d e l  Colegio de  I n g e n i e r o s  y F e d e ­
ra c ió n  de  C á m a r a s  d e  I n d u s t r i a  y C om erc io  y A so c iac ió n  P ro -  
V e n e z u e la ,  q u e  d e f i e n d e  los i n t e r e s e s  d e  los c o n s u m id o r e s .
Los O r g a n i s m o s  e n c a r g a d o s  d e  e l a b o r a r  tos p r o y e c t o s  de 
n o r m a s  son  las  C o m is io n e s  T é c n ic a s ,  c o m p u e s t a s  p o r  p e r s o n a s  
c o m p e te n  les y e s p e c ia l i z a d a s  en las d i f e r e n t e s  r a m á s  (pie r e ­
p r e s e n t a n  a los s e c to r e s  in d u s t r i a r e s  m 'ás i m p o r t a n t e s .
1,3,. O ruanismos  internacionales  de normalización
1,81. C. E. /.
U n a  d e  las p r i m e r a s  o r g a n iz a c i o n e s  de  t ip o  in te rn a c io n a l  
q u e  se  o cu p ó  d e  los p r o b l e m a s  de N o rm a l iz a c ió n  fué la C o­
m is ió n  E le c t ró n ic a  In t e r n a c io n a l  (C. E I . ) ,  q u e  ya d e s d e  el 
c o n g r e s o  c e l e b r a d o  en San L u is  en  19 0 A h a b í a  a c o r d a d o  la u n i ­
f icación  de  la n o m e n c l a t u r a  y c las if icac ión  de  los a p a r a t o s  e l é c ­
t r ic o s .
La C. E. I., c o n s e r v a n d o  p ie r i a m e n t e  su  a u t o n o m í a  té c n ic a  
y a d m i n i s t r a t i v a ,  se  h a  i n c o r p o r a d o  a la o r g a n iz a c i ó n  d e  la 
I. S. ()., \  ha q u e d a d o  c o n s t i t u y e n d o  su “ División E l é c t r i c a ’’ .
Loé I r a b a jo s  e l a b o r a d o s  p o r  las C o m is io n e s  de  e s tu d io  y 
a p r o b a d o s  p o r  las c u a t r o  q u i n t a s  p a r t e s  d e  los p a í s e s  m i e m ­
b r o s  de la C. te. 1. s é  p u b l ic a n  có m o  reco r t ien  d ac ió n  es.
Los p a í s e s  m ie m b r o s  d e  la C. E. I. s o n :  A r g e n t i n a ,  A u s t r a l i a ,  
Bélg ica ,  C a n a d á ,  C h e co s lo v aq u ia ,  D i n a m a r c a ,  E g ip to ,  E s p a ñ a ,  
E s ta d o s  U n id o s ,  F in l a n d i a ,  F ra n c ia ,  H o la n d a ,  H u n g r í a ,  In d ia ,  I n ­
g l a t e r r a ,  I s rae l ,  I ta l ia ,  N o r u e g a ,  P o lo n ia ,  P o r t u g a l ,  S uec ia ,  
S u iza ,  U nión  S u d a f r i c a n a ,  U R S S  y Y u g o s la v ia .
L as  o f ic inas  c e n t r a l e s  d e  la “ C. E. 1.” e s tá n  en  G in e b ra .  
A c t u a l m e n t e  f o r m a  p a r t e  d e  la I. S. O.,  p e r o  c o n s e r v a  su  
a u t o n o m í a  té cn ic a .
1.32. I. S .  A .
P o c o s  a ñ o s  d e s p u é s  de  la p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l  se  in ic ia ro n  
c o n ta c to s  e n t r e  v a r i a s  n a c io n e s  p a r a  o r g a n i z a r  u n a  A so c ia c ió n  de 
t ip o  in t e r n a c i o n a l  q u e  s i r v ie r a  p a r a  i m p u l s a r  los t r a b a j o s  de 
n o r m a l i z a c ió n ,  c u y a  u t i l id a d  p a r a  f a c i l i t a r  la c o o p e ra c ió n  i n d u s ­
tr ia l  y e c o n ó m ic a  e n t r e  los p a í s e s  e ra  ev iden te .
Así l le g ó  a f u n d a r  en  1 9 3 0  la “ I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d i z a t i o n  
A s s o c i a t i o n ” (I .  S. A . ) ,  c u y a s  a c t iv id a d e s  s e  p r o l o n g a r o n  h a s t a  
1939 ,  en  cu y o  añ o ,  y a c a u s a  d e  la s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  se 
v ie ron  i n t e r r u m p i d o s  s u s  t r a b a jo s .
1.33. /. S .  O.
E n  1947 se  c re ó  la “ I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r ­
d i z a t i o n ” (1. S. O . ) ,  a b s o r b i e n d o  los t r a b a j o s  d e  la 1. S. A. P e r t e ­
n e c e n  a esleí O rg a n iz a c ió n  m á s  d e  5(> p a í s e s ,  e n t r e  e l lo s  E s p a ñ a ,  
y c u e n t a  con m á s  d e  122 C o m i té s  T é c n ic o s .
L as  p r in c ip a le s  m i s io n e s  de  e s l e  O r g a n i s m o  so n  las s i ­
g u i e n t e s :
—  F a c i l i t a r  la c o o rd in a c ió n  y u n i f i c a c ió n  de  las n o r m a s  n a c io ­
n a l e s  po r  m e d io  de  c u a n t a s  s u g e r e n c i a s  s e a n  n e c e s a r i a s  d i ­
r ig i r  a  los  p a í s e s  a s o c ia d o s .
— E la b o r a r  “ r e c o m e n d a c i o n e s  l. 8 .  O . ” p a ra  los p a í s e s  a s o ­
c iad o s .
-—  O r g a n i z a r  el c a m b io  d e  in f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  Los I ra -  
b a j o s  t é c n ic o s  d e  los  C o m i té s  v p a í s e s  a s o c ia d o s .
—  E s ta b le c e r  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  sí laS a p r u e b a n  to d o s  los 
p a í s e s  a s o c ia d o s .
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r a n g o  n a c io n a l  v r e p r e s e n t a n  o f i c i a lm e n te ,  p o r  t a n to ,  a cada  
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T u r q u ía  ....................  T u rk  S ta n d a r t l a r y  E n s ti t i is u  ..............................................................................  .............................................. T S E .
U ru g u a y  .................... I n s t i tu to  U ru g u a y o  de N o rm a s  T é c n ic a s  ...................................................................................................... U N IT
D . R . S . S ....................  G o s u d a rs tv e n n y j  K o m ite t  S ta n d a r to v .  M e r 1 I z m e r l te l 'n y h  P r ib o ro v  S  S . S. R   G O S T .
V e n ez u e la  ........... C o m is ió n  N a c io n a l d e  N o rm as  ............................................................................................................................ C O V E N IN .
Y u g o s la v ia   ..........  S a v e z n a  K o m is ija  z a  S ta n d a r d iz a t io n   ........................................................................................................... J Z S .
1,5. S iglas y títulos  de organizaciones internacionales  
D e n o m i n a c i o n e s  S i g l a s
C á m a r a  d e  C o m e r c io  In te r n a c io n a l  ........... C. C. I.
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a ro  A s ia  y  E x t r e m o
O r i e n t e ...............................................  . . .  . . . . C. E. A. E. 0
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  la  A m é r i c a
L a t i n a ....................................................................... C. E. P. A. L
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  E u r o p a  ............ C. E. E.
C o m is ió n  E le c t r o t e c n ia  i n t e r n a c i o n a l  . . . C. E. I.
C o m is ió n  d e  E s t a d í s t i c a  .................................... COM. S T A T .
C o m is ió n  I n t e r n a c io n a l  d e  I n g e n i e r í a  R u ra l . G. I. G. R.
C o m ité  C o n su l t iv o  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e ­
l e f o n ía  ...................................................................... C. C. I. P.
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D e n o m  i n a . c i o n e s S ig la s
C o m ité  I n t e r n a c io n a l  de P e r t u r b a c i o n e s
R a d i o e l é c t r i c a s ............................................. ... C. I. S. P .  R.
C o m i té  rr é c n i c o  de  la “ I S O ” n . °   1 S O / T C  n.° . . .
C o m u n id a d  E u r o p e a  del C a r b ó n  y del
A c e r o .................................................. . . .  . . .  . . .  C. E. C. A.
F e d e r a c i ó n  I n t e r n a c io n a l  d e  D o c u m e n t a ­
ción  ...............................................  . . .  ..................  F .  I. D.
I n t e r n a c i o n a l  O r g a n iz a t io n  fo r  S t a n d a r d i ­
z a t io n  ......................................................................... I. S. O.
O r g a n iz a c ió n  I n t e r n a c i n a l  de  Ja A v iac ión
Civil . . .  ................ ..................................  r   O. 1. A. C.
O r g a n iz a c ió n  I n t e r n a c io n a l  de l  C o m e rc io .  O. I. C.
O rg a n iz a c ió n  I n t e r g u b e r n a m e n t a l  C o n s u l ­
tiva de  la N a v e g a c ió n  M a r í t i m a  ............ I. M. C. O.
O r g a n iz a c ió n  M e t e o r o l ó g i c a  M u n d i a l   O. M. M.
O r g a n iz a c ió n  I n t e r n a c i o n a l  de l  T r a b a j o  ... O. 1. T.
O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e  S a n i d a d  ............  O. M. S.
O rg a n iz a c ió n  de  las  N a c io n e s  U n id a s  p a r a
la E d u c a c ió n ,  C ien c ia  y C u l t u r a    . . .  U. N. E. S. C. O.
O f ic in a  I n t e r n a c io n a l  de  P e s a s  y M e d id a s .  B. I. P .  M.
U n ió n  In t e r n a c io n a l  d e  A rq u i t e c to s  . . .  . . .  II. I. A.
U n ió n  In t e r n a c io n a l  de T e l e c o m u n i c a c i o ­
n e s  ..............................................................................  U. I ,  T.
U n ió n  I n te r n a c io n a l  d e  F e r r o c a r r i l e s  . . .  U. I. G.
MANUAL DE NORMALIZACION M IL ITA R
I N D I C E 
1. Generalidades sobre Normalización
1,2. P rincipios  generales de la normalización .
eneralidades sobre
1,1. De fin ic io n es .
1.11. N o rm a l iz a r .
1 .12.  N o rm a l iz a c ió n .
1.13.  N o rm a .
1.22. S e g u n d o  p r in c ip io .
1 .23.  T e r c e r  p r in c ip io .
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, 1 ,24 .  C u a r t o  p r in c ip io .
1,25.  Q u in to  p r in c ip io ,
i ,20.  S e x to  p r in c ip io .
1.3. UTILIDAD UENJ3RAL DE LA NORMALIZACIÓN.
1.31. E c o n o m iz a  t iem po .
1.32.  ' E c o n o m iz a  m a te r ia le s .
1 .33. U n i f ic a  m é to d o  de en say o .
1 .34 .  R e d u c e  el m a t e r i a l  a l m a c e n a d o .
1.35.  D is m in u y e  los c a p i ta le s  in m o v i l iz ad o s .
1 ,86 .  F ac i l i t a  l o s  r e c a m b i o s .
1.37. G a r a n t i z a  la ca l idad .
1.38. P r o p o r c io n a  s e g u r id a d .
1,30. F a c i l í t a l a s  t r a n s a c c io n e s .
*
1.4. C alificación  de las norm as .
1.41. N o r m a s  d e  E m p r e s a .
1.42.  N o rm a s  de  g r u p o  de  p ro d u c c ió n .
1.43. N o r m a s  n ac io n a le s .
1 .44.  N o r m a s  m i l i ta re s .
1 .441. N o r m a s  m i l i t a r e s  c o n j u n ta s .
1.442. N o r m a s  m i l i t a r e s  p a r t i c u l a r e s .
1,4»43. N o r m a s  m i l i t a r e s  t r a n s i t o r i a s .
1 .45.  N o r m a s  d e  o b l ig a d o  c u m p l im i e n to .
1.5. E nmiendas, suplementos y rev isio n es .
1.51. E n m i e n d a s  a  las  n o r m a s  m i l i t a r e s .
1.52. S u p l e m e n t o s  a las  n o r m a s  m i l i ta re s .
1.53. R e v i s io n e s  d e  las n o r m a s  m i l i t a r e s .
1.6. L imitación d e  uso d e  l a  p a l a b r a  “ n o r m a ” .
2. Importancia y utilidad de la Normalización para las FAS
*
2,1. A ctiv ida d es  d e  las FA S.
2,1 i .  L a s  F u e r z a s  A r m a d a s  en  su a s p e c t o  c o n v  E m p r e s a .
2 .12 .  V e n t a j a s  tá c t i c a s  de  la N o rm a l i z a c ió n .
2 .13 .  V e n t a j a s  lo g ís t ic a s  d e  la N o rm a l iz a c ió n .
2 .1 3 1 .  P o s ib i l id a d e s  de  h a c e r  f r e n t e  a e sc a se z  d e  p r i m e r a s  m a ­
te r i a s .
2 .1 3 2 .  S a t i s f a c e r  los i n c r e m e n t o s  de n e c e s i d a d e s  de los E j é r ­
ci tos.
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2 .1 3 3 .  S a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s  d e  evo luc ión  de  la p ro d u c c ió n  
i i n d u s t r i a l .
2 .1 3 4 .  D is p e r s ió n  e s t r a t é g i c a  d e  la f ab r ic a c ió n .
2.2. S ín t e sis  h istó r ic a  de la normalización m ilitar .
2.21.  A lem an ia .
2.22. E jé rp i to s  a l iad o s .
2 .23 .  E s t a d o s  U n idos .
2 .24 .  N A TO .
3. La Normalización militar e<n España
3 ,! .  A lto E stado M ayor .
3.1 1. R e la c io n e s  del S e r v i c i o  de  N o r m a l i z a c ió n  M i l i t a r  del
AEM co n  las  a c t iv id a d e s  c iv i les  d e  N o rm a l iz a c ió n .
3 .12 .  O r g a n i g r a m a  del  S e rv ic io  d e  N o rm a l i z a c ió n  del  AEM.
3.2. M inisterio  del Ejército .
3.3. M in iste r io  de  M a r in a .
3.4. M in ister io  del A ir e .
3.5. S ervicio  de normalización de la G uardia  Ci v i l .
3.0. S ervicio  de normalización de  la P olicía A rmada .
4. Fases de elaboración de una norma o especificación
4.1. Iniciación  y  f a s e s .
4 ,11 .  In ic iac ión .
4.1 2. P a s e . 1 .a T o m a  en  c o n s id e r a c ió n .
4 .13 .  F a s e  2.a P r i m e r a  p r o p u e s t a .
4 .14 .  F a s e  3.a P e r ío d o  de  i n f o r m a c i ó n .
4 .15 .  F a s e  4 .a S e g u n d a  p r o p u e s t a ,
4 .16 .  F a s e  5.a C o o rd in a c ió n .
4 .17 .  F a s e  0 .a A p ro b a c ió n .
4.18.  F a s e  7.a E d ic ión  y d i s t r ib u c ió n .
4 .19 .  C u a d r o - r e s u m e n  d e  la s  f a s e s  d e  u n a  n o r m a  m i l i ta r .
4.2. P articularidades  relativas  a r e v is io n e s , e n m ie n d a s , s u p l e ­
mentos y anulaciones .
4.21.  R ev is ió n .
4.22. E n m i e n d a s .
4.23.  S u p l e m e n t o s .
4.24.  A n u la c io n e s .
4,24 1. P r o p u e s t a s .
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4 .2 4 2 .  N o r m a  m i l i t a r  “ p a r t i c u l a r ” .
4 .2 4 3 .  N o rm a  m i l i t a r  “ c o n j u n t a ” .
2 .2 4 4 .  N o r m a s  de o b l ig a d o  c u m p l im ie n to .
5- Formiato de las ñor mías) o especificaciones militares.
Clasificación e índices
5.1. F ormato de  das normas o especificaciones  militares
5 ,1 1 .  C a ra c t e r í s t i c a s  c o m u n e s  en  el f o r m a t o  de  las n o r m a s  c 
e s p e c i f i c a c io n e s .
5.2. F ormato d e  las pr o puesta s  d e  normas o especificaciones.
5.3. F ormato de las normas y  especificaciones, t r a n sit o r ia s .
5.4. F ormato de las r e v is io n e s .
5.5. F ormato de las e n m ie n d a s .
5 .0 . F ormato de  los su plem en to s .
1.7. Clasificación .
5 ,71 .  C las i f ic ac ió n  de  p r o p u e s t a s  de  n o r m a s  y. e s p e c i f i c a c io n e s
5,7 2. C la s i f ic ac ió n  de  n o r m a s  y e s p e c i f i c a c io n e s  t r a n s i to r i a s
5 .73 .  C la s i f ic ac ió n  d e  las  r ev is io n es .
5 .7 4 .  C la s i f ic ac ió n  de e n m i e n d a s .
5 .75 .  C las i f ic ac ió n  de s u p le m e n t o s .
5.8. I ndice  d e  las normas  y  especificiones .
5 .81 .  M i l i ta re s .
5 .8 2 .  Civiles.
6. Redacción de una norma
6.1. Características  del  texto .
0,2. Contenido  de las norm as .
0,3. ¡S im b o l iz a c ió n .
0,4. F igura .
0,5. O rdenación  de u n a  norma .*
0 ,5 0 1 .  O b je to .
6 ,5 0 2 .  C a m p o  de  a p l ic a c ió n  
0 ,5 0 3 .  D ef in ic iones .
0 ,5 0 4 .  G e n e r a l id a d e s  ( c o n d ic io n e s  g e n e r a l e s ) .
0 ,5 0 5 .  D a to s  té cn ic o s ,  m e d i d a s  y t o l e r a n c ia s  ( r e q u i s i t o s  espe  
c í a l e s ) .
0 ,5 0 0 .  E n s a y o s .
0 ,5 0 6 1 .  A p a r a t o s  y  r e a c t iv o s .
0 ,5 0 6 2 .  M a te r ia le s .
6 .5 0 6 3 .  T o m a  'de m u e s t r a s .
6 .5 0 6 4 .  M é to d o  d e  e n s a y o .  «
6 .5 0 6 5 .  P r o c e d im i e n to  o p e ra to r io .
6 .5 0 6 6 .  E x p re s ió n  d e  los  r e s u l t a d o s .
6 .5 0 7 .  I n s p e c c ió n  y recep c ió n .
6 .5 0 7 1 .  I n s p e c c ió n  en f á b r ic a .
6 .5 0 7 2 .  I n s p e c c ió n  a  la  r e c e p c i ó n  de l  m a te r i a l .
6 .5 0 8 .  O b s e rv a c io n e s .
6 .5 0 9 .  D e s ig n a c ió n  del m a te r i a l .
6 .5 1 0 .  N o rm a s  p a r a  co n s u l ta .
0 ,511 .  C o r r e s p o n d e n c ia  con  o t r a s  n o r m a s .
6 ,5 1 2 .  O f ic in a  e n c a r g a d a  d e  la r e d a c c i ó n  d e  la  p r e s e n t e  n o r m a  
o e sp ec i f ic ac ió n .
7. Numeración decimal de capítulos y clasificación
decimal universal
7.1. N umeración  decimal de capítulos .
7 .11 .  O b je to  d e  la. n o r m a .
7 ,1 1 1 .  A p l icac ión .
7.12. A c la rac ió n .
7 ,1 2 1 .  P á r r a f o  s in  t í tu lo .
7.2. R azón' de la clasificación decimal u n iv e r s a l .
7 .21 .  E s t r u c t u r a .
7 .22 .  E m p le o  d e  la  O. D. II.
A P E N D I C E
1. La Normalización civil en España y en el extranjero
1,1. L a normalización ctvil en  E spaña  y  en  el e x t r a n je r o .
i * /
1.11. In s t i tu to  N a c io n a l  d e  R a c io n a l i z a c ió n  de l  T r a b a j o .
1.12. C o m is ió n  P e r m a n e n t e  de  E le c t r ic id a d .
1.13. A soc iac ión  E le c t r o té c n ic a  E s p a ñ o la .
1.14. O f ic in a  de  U n i f i c a c ió n  del M a te r i a l  d e  los  F e r r o c a r r i l e s  
E s p a ñ o le s .
1*2. L a normalización civ il  en  el e x tr a n je r o .
1.201 .  A le m a n ia .
1 .202 .  A r g e n t i n a .  I n s t i t u t o  A r g e n t i n o  d e  R a c io n a l i z a c ió n  de 
M a te r ia le s .
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1 ,203 . Chile.
1 ,204 . C o lom bia .
1 ,205 . E s ta d o s  U n id o s .
1 ,206 . F ra n c ia .
1 ,207 . I n g l a t e r r a .
1 ,208 . I ta l ia .
1 ,209 . M é j ico .
1 ,210 . S uec ia .
1 ,211 . Su iza .
1,212. U. R. S. S.
1 „2 1 3 . V e n e zu e la .
1.3. O rganismos Internacionales  de normalización .
1.31 .  C. E. I.
1 .3 2 . -  I. S. A.
1 .33 .  I. S. O.
1.4. C uadro r e su m en  de  O rganizaciones Civ il e s  e x t r a n je r a s  de 
normalización .
1.5. S iglas y  títulos de O rganizaciones I nternacionales .
(Del “ B. O. *del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  110 .)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de erratas de la Orden ídie 28 de julio de 1967,
por la que se aprueba el Manual de Normalización Militar.
P a d e c i d o s  e r r o r e s  en  la in s e r c ió n  d e  la  c i t a d a  O rd e n ,  p u b l i c a d a  
en  el “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  2 0 3 ,  de  f e c h a  25  d e  a g o s t o  de 
1 9 6 7 ,  se  t r a n s c r i b e n  a c o n t in u a c ió n  las  o p o r t u n a s  r e c t i f i c a c io n e s :
P á g i n a  1 1 9 6 1 ,  s u b c a p í t u l o  1 ,23 .  T e r c e r  p r in c ip io ,  p á r r a f o  
s e g u n d o  r e n g l ó n  t e r c e r o ,  d o n d e  d i c e :  t r a b a j o s  c o m p r e n d i ­
d o s ” , d e b e  d e c i r :  “ . . .  t r a b a jo s  e m p r e n d i d o s ” .
P á g i n a  11962 ,  s u b c a p í t u l o  1,3. U t i l id a d  g e n e r a l  d e  la n o r m a ­
l izac ión ,  p á r r a t o  s e x to ,  r e n g ló n  t e r c e r o ,  d o n d e  d ice :  p a r a
u n  m í n i m o  u s o ” , d eb e  d e c i r :  p a r a  u n  m i s m o  u s o ” .
P á g i n a  1 1 9 6 8 ,  p á r r a f o  p r i m e r o ,  r e n g l ó n  s e g u n d o ,  d o n d e  d ice :  
“ . . .  N o rm a l i z a c ió n  d e  la M a r i n a ” , d e b e  d e c i r :  “ . . .  N o r m a l i z a ­
c ión  e n  la M a r i n a ” .
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P á g i n a  1 1 9 7 3 ,  s u b c a p í tu l o  4 ,23 .  S u p l e m e n t o s ,  p á r r a f o  s e ­
g u n d o ,  r e n g ló n  s e g u n d o , ' d o n d e  d ice :  “ e n m u e n d a s ” , d e b e  d e c i r :  
“ e n m i e n d a s ” .
E n  la m i s m a  p á g i n a  y s u b c a p í tu l o ,  p á r r a f o  c u a r t o ,  r e n g ló n  
t e r c e r o ,  d o n d e  d ic e :  n o r m a  d e  r e v i s i ó n ” , d e b e  d e c i r :
n o r m a  en  r e v i s i ó n ” .
P á g i n a  1 1 9 7 6 ,  s u b c a p í tu l o  6,4.  F i g u r a s ,  p á r r a f o  s é p t im o ,  
r e n g l ó n  te rc e ro ,  -donde d ice :  es  m i t a d  e n  c o r t a ” , d e b e  d e c i r :
“ . . .  es m i t a d  en  c o r t e ” .
En la m i s m a  p á g in a ,  s u b c a p í t u l o  y p á r r a f o ,  r e n g l ó n  q u in to ,  
d o n d e  d ic e :  d e r e c h o  ” d e b e  d e c i r  d e r e c h a ” .
P á g i n a  1 1 9 7 7 ,  s u b c a p í t u l o  6 ,5 1 0 .  N o r m a s  p a r a  c o n s u l t a ,  r e n ­
g lón  c u a r to ,  d o n d e  d ice  " . . .  -otras c i t a d a s ” , d e b e  d e c i r :  “ . . .  o t r a s  
c i t a s ” .
P á g i n a  1 1 9 8 0 ,  s u b c a p í t u l o  1 ,204. C o lo m b ia  IN C O N T E C ,  
r e n g ló n  p r i m e r o ,  d o n d e  d ic e :  “ . . .  U n iv e r s id a d  I n d u s t r i a l  d e  S a n ­
t i a g o ” , d e b e  d e c i r :  U n iv e r s id a d  I n d u s t r i a l  d e  S a n t a n d e r ” .
P á g i n a  11983 ,  s u b c a p í tu l o  1,5. S ig la s  y  t í t u l o s  de  o r g a n i z a ­
c iones  i n t e r n a c io n a l e s ,  d e s d e  el r e n g l ó n  16, C o m u n i d a d  E u r o ­
p e a  del C a rb ó n  y del A ce ro ,  h a s t a  O f ic in a  I n t e r n a c i o n a l  d e  P e s a s  
y M e d id a s ,  se t r a n s c r i b e n  a  c o n t in u a c ió n  í n t e g r a s  y d e b i d a m e n ­
te r e c t i f i c a d a s :
C o m u n i d a d  E u r o p e a  del C a r b ó n  y del A c e ro  ....... CECA.
F e d e r a c ió n  I n t e r n a c i o n a l  d e  D o c u m e n t a c i ó n   FID.
I n t e r n a t i o n a l  O rg a n iz a t io n  fo r  S t a n d a r d i z a t i o n  ... I. S. O. 
O rg a n iz a c ió n  I n t e r n a t i o n a l  de  la  A v iac ió n  Civil ... OIAC.
O r g a n iz a c ió n  I n te r n a c io n a l  del  C o m e r c i o   OIC.
O rg a n iz a c ió n  I n t e r g u b e r n a m e n t a l  C o n s u l t iv a  de
la N a v e g a c ió n  M a r í t i m a  .......................................... IMCO.
O rg a n iz a c ió n  -M e te o ro ló g ica  M u n d ia l  ....................  OM M .
O r g a n iz a c ió n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  ............... O IT .
O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e  S a n i d a d  ........................... O M S.
O r g a n iz a c ió n  de  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  la
E d u c a c ió n ,  C ien c ia  y C u l t u r a  .........................   U N E S C O .
O f ic in a  I n t e r n a c i o n a l  d e  P e s a s  v M e d id a s  .........  B IP M .
(Del “ B. O. d e l  M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  112 .)
JEFATURA (DEL ESTADO
LEY núm. 48/1967, de 22 ¡cíe juilio, Orgánica del Consejo dlel
Reino.
L a  d i s p o s ic ió n  ad ic io n a l  c u a r t a  d e  la Ley  O r g á n i c a  del E s ta d o , 
a p r o b a d a  p re v io  r e f e r é n d u m  de la  N ac ió n ,  i n t r o d u j o  d e t e r m i ­
n a d a s  m o d i f i c a c i o n e s  en  la  Ley d e  S u c e s ió n  e n  la J e f a t u r a  del 
E s ta d o ,  h o y  i n c o r p o r a d a s  al t e x t o  r e f u n d i d o  de  v e i n t e  d e  ab r i l  
de  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,  q u e  a f e c t a n ,  e n t r e  o t ros ,  a 
s u s  a r t í c u lo s  c u a r to ,  q u i n to  y octavo ,  r e la t iv o s  al c a r á c t e r ,  c o m ­
p o s ic ió n  y f u n c io n e s  del C onse jo  del R e ino .
P a t e n t e ,  p u e s ,  la  n e c e s id a d  d e  e s t a b l e c e r  u n a  r e g u la c ió n  
l e g is la t iv a  del C o n s e jo  del R e in o ,  a c o r d e  con  el n u e v o  o r d e n a ­
m i e n t o  f u n d a m e n t a l ,  e s t a  L ey  a g r u p a  en  §us  c in co  c a p í tu lo s  la 
n o r m a t iv a  o r g á n i c a  de l  C o n s e jo  del  R e in o :  m i s ió n  y c a r á c te r ,  
c o m p o s ic ió n  y c o n s t i tu c ió n ,  c o n d ic ió n  de los C o n s e je ro s ,  a t r i ­
b u c i o n e s  y f u n c io n a m i e n t o .  E n  m u c h o s  c a s o s  la p r e s e n t e  Ley 
se  l im i t a  a  r e c o g e r  y s i s t e m a t i z a r ,  r e s p e t á n d o s e  c u i d a d o s a m e n t e  
s u  c o n t e n id o ,  p r e c e p t o s  d e  n u e s t r a s  L ey e s  F u n d a m e n t a l e s .  E n  
o t ro s ,  la r e g u l a c i ó n  a l c a n z a  a m a t e r i a s  q u e  d e b e n  se r  d i s c ip l i ­
n a d a s  p o r  Ley, co m o  c u a n to  se  r e f i e r e  al s i s t e m a  d e  e lecc ió n  
de  los m i e m b r o s  elect ivos,  i n m u n i d a d e s  y f u e r o  ju r i s d ic c io n a l ,  
r e q u e r i d o s  p o r  la  s a lv a g u a r d a  d e  la i n d e p e n d e n c i a  d e  c r i te r io  
d e  los C o n s e j e r o s  del R e ino ,  in c o m p a t ib i l id a d e s  e x ig id a s  p o r  su 
fu n c ió n ,  r e la c io n e s  co n  los  Altos O r g a n i s m o s  de l  E s ta d o  y r é ­
g im e n  e c o n ó m ic o .
F i n a l m e n t e ,  la  ex p o s ic ió n  d e  las m a t e r i a s  q u e  d a n  co n ten id o  
a la  L e y  i m p r i m e n  a  la  e s t r u c t u r a  de é s t a  u n a  s i s t e m á t i c a  b ie n  
d e f in id a ,  q u e  si c o n t r ib u y e  a  f a c i l i t a r  su  e s tu d io  y a p l ic a c ió n ,  
v iene t a m b ié n  a  c o m p l e t a r  el s i s t e m a  de  las  L e y e s  q u e  r e g u l a n  
los  m á s  A l tos  C u e rp o s  C o leg iados  d e l  Es tado .
E n  su  v i r tu d ,  y d e  c o n f o r m i d a d  co n  la  Ley  a p r o b a d a  p o r  las 
C o r te s  E s p a ñ o la s ,  v en g o  en  s a n c io n a r :
C A P IT U L O  P R I M E R O
<
Misión y carácter.
A rt íc u lo  p r i m e r o . — -Es m i s i ó n  del  C o n s e jo  de l  R e in o  a s i s t i r  
al J e f e  de l  E s ta d o  en  los a s u n t o s  y r e s o l u c i o n e s  t r a s c e n d e n t a l e s  
de  s u  e x c lu s iv a  c o m p e t e n c i a  y e j e r c e r  las  d e m á s  a t r i b u c i o n e s  
q u e  le c o n f i e r e n  las  L ey e s  F u n d a m e n t a l e s  y q u e  se4d e t e r m i n a n  
en  e s t a  Ley.
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A rt íc u lo  s e g u n d o .— El C onse jo  del R e in o  t e n d r á  p r e c e d e n c ia  
s o b re  to d o s  los  C u e r p o s  c o n s u l t iv o s  d e  la  n a c ió n .
A r t íc u lo  t e r c e r o . — Sólo  el J e f e  del E s ta d o  p u e d e  p e d i r  d ic ­
t a m e n  y a s e s o r a m i e n t o  a l  C o n s e jo  de l  R e in o .
C A P IT U L O  II 
Composición y constitución.
A rt íc u lo  c u a r t o .—  I. El C o n s e jo  de l  R e in o  e s t a r á  c o n s t i t u i ­
do  p o r  el P r e s i d e n t e ,  los  C o n s e j e r o s  n a t o s  y los C o n s e j e r o s  e l e c ­
tivos.
II. El P r e s i d e n t e  del C o n s e jo  d e l  R e in o  s e r á  el de la s  Cor te s  
E sp a ñ o la s .  s
III .  S e r á n  C o n s e j e ro s  n a to s  p o r  r a z ó n  d e  s u s  c a rg o s
a )  El P r e l a d o  d e  m a y o r  j e r a r q u í a  y a n t i g ü e d a d  e n t r e  los 
q u e  s e a n  P r o c u r a d o r e s  en  C o r te s .
b )  El C a p i t á n  G e n e ra l  o, en  su  d e fec to ,  el T e n i e n t e  G e n e ­
ra l  en  ac t ivo y de  m a y o r  a n t i g ü e d a d  d e  los E j é r c i t o s  d e  T i e r r a ,  
M a r  o A ire ,  y poi* e s te  m i s m o  o rd e n .
c)  El G e n e r a l  J e f e  de l  Alto  E s ta d o  M a y o r  o, en  su  d e fec to ,  
el m á s  a n t i g u o  de  los t r e s  G e n e r a l e s  J e f e s  d e  E s ta d o  M a y o r  de  
T i e r r a ,  M a r  y Aire.
d-) El P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  • S u p r e m o  d e  J u s t i c i a .
e)  El P r e s i d e n t e  del C o n s e jo  de  E s ta d o .
f)  El P r e s i d e n t e  de l  I n s t i t u t o  de E s p a ñ a .
IV. S e r á n  C o n s e je ro s  e lec t ivos  d iez  P r o c u r a d o r e s  en C o r te s  
e leg idos  p o r  vo tac ió n  e n t r e  los  p e r t e n e c i e n t e s  a  lo s  s i g u i e n t e s  
g r u p o s :
a)  Dos p o r  el d e  C o n s e j e r o s  N a c io n a le s .
b )  Dos p o r  el de  la O r g a n i z a c i ó n  S ind ica l .
c)  Dos p o r  el de A d m i n i s t r a c i ó n  Loca l .
d )  Dos p o r  el de  r e p r e s e n t a c i ó n  f a m i l ia r .
e)  U no  p o r  el d e  R e c t o r e s  d e  U n iv e r s id a d .
f)  U n o  po r  el d e  los  Colegios  P r o f e s i o n a l e s .
A r t íc u lo  q u in to .— El c a rg o  d e  C o n s e j e r o  del R e in o  e s t a r á  
v i n c u la d o  a  la  co n d ic ió n  p o r  la  q u e  h u b ie s e  s ido  e leg ido  o d e ­
s ignado .
A r t íc u lo  se x to .— ’L o s n o m b r a m i e n t o s  p a r a  los  c a r g o s  d e t e r ­
m i n a d o s  en  el p á r r a f o  I II  del  a r t í c u lo  c u a r t o  y la  t o m a  d e  p o s e -
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s ió n  de  los  m i s m o s  a t r i b u i r á n  la c o n d ic ió n  d e  C o n s e j e ro s  del 
'R e i n o  a  las p e r s o n a s  t i t u l a r e s  de  a q u é l lo s .  E s ta  co n d ic ió n  la  p e r ­
d e r á n  al c e s a r  en  ellos.
A r t í c u lo  s é p t im o .— I. L os  C o n s e je ro s  e lec t ivos  s e r á n  e le ­
g idos  p o r  los r e s p e c t iv o s  g r u p o s  d e  P r o c u r a d o r e s  en  Cor les  al 
c o m ie n z o  de  c a d a  L e g i s l a t u r a ,  en  el d ía  y h o r a  q u e  se  s e ñ a le  
p o r  el P r e s id e n t e ,  y d e n t r o  d e  u n  p lazo  d e  d iez  d ía s  a p a r t i r  de  
la  p r o c l a m a c i ó n  d e  los C o n s e j e ro s  n a c io n a l e s  q u e  r e s u l t e n  ele­
g id o s  de  a c u e r d o  con  lo p r e v i s to  en  el a p a r t a d o  c) del  a r t íc u lo  
v e in t id ó s  de  la Ley  O rg á n ic a  del Es tado .
IJ. C a d a  g r u p o  c o n s t i t u r á  u n a  M e s a  i ñ t e g r a d a  p o r  los  dos  
e lec to re s  d e  m a y o r  e d a d  y p o r  el de  m e n o s  ed ad ,  e n t r e  los P r o ­
c u r a d o r e s  del g r u p o  de  q u e  se t r a t e ,  p r e s i d i d a  p o r  el d e  m a y o r  
edad .  A c t u a r á  de  S e c r e t a r io ,  s in  voto, u n o  d e  los S e c r e t a r io s  
d e  las  C o r te s ,  n o m b r a d o  p o r  su P re s id e n ta .
III .  S e r á n  c a n d id a t o s  q u i e n e s  s e a n  p r e s e n l a d o s  c o m o  ta le s  
p o r  d iez  P r o c u r a d o r e s ,  c o m o  m í n i m o ,  d e  su p r o p io  g r u p o  r e ­
p r e s e n ta t i v o ,  sa lvo  en  los  c a so s  de  los  R e c t o r e s - d e  U n iv e r s id a d  
y d e  los  Colegios  p r o f e s io n a l e s ,  en  los q u e  el n ú m e r o  de p r o p o ­
n e n t e s  s e rá ,  al m e n o s ,  de t r e s .  C ada  P r o c u r a d o r  sólo p o d r á  p r e ­
s e n t a r ,  c o m o  m á x i m o ,  d o s  c a n d id a to s .
IV. L a  a s i s t e n c i a  a  la  v o ta c ió n  s e r á  o b l ig a to r ia ,  y p a r a  q u e  
s e a  v á l id a  se r e q u e r i r á ,  c u a n d o  m e n o s ,  la p r e s e n c i a  d e  la  m i t a d  
m á s  u n o  de  los c o m p o n e n t e s  del g ru p o .
V. Los s u f r a g i o s  se e m i t i r á n  m e d i a n t e  p a p e l e t a  c e r r a d a  
q u e  c o n t e n d r á  u n o  o dos  n o m b r e s  d e  los c a n d i d a t o s  p r o c l a m a ­
dos ,  s e g ú n  q u e  h a y a n  de se r  e leg id o s  u n o  o d o s  C o n s e j e r o s  
p o r  el g r u p o  r e sp e c t iv o .
VI.  S e r á n  p r o c l a m a d o s  p o r  la  M e s a  C o n s e je ro s  e l e c to s  el 
P r o c u r a d o r  o P r o c u r a d o r e s  q u e  o b te n g a n  el m a y o r  n ú m e r o  de  
votos  en  s u s  r e s p e c t iv o s  g r u p o s .  E n  caso  d e  e m p a t e ,  se  r e p e t i r á  
la  v o ta c ió n  e n t r e  los q u e  se  p r o d u j e r e ,  y si no  se re so lv ie se ,  la 
M e s a  p r o c l a m a r á  al de  m a y o r  ed a d .
V II .  L a  M e s a  l e v a n t a r á  a c t a  de  la  e l e c c ió n  en la q u e  se  
h a r á  c o n s ta r  su  r e s u l t a d o  y la p r o c l a m a c i ó n  del C o n s e je ro  o 
C o n s e j e r o s  electos .  C u a lq u ie r  d u d a  q u e  s u r g i e r a  en  el c u r s o  
d e  la  e l e c c ió n  s e r á  " e s u e l t a  p o r  la  M esa .  L a s  p r o t e s t a s  q u e  se 
f o r m u l e n  se h a r á n  c o n s t a r  en el a c ta ,  e l e v á n d o s e  al C o n s e jo  del 
R e in o  p a r a  su re s o lu c ió n .
A r t íc u lo  oc tavo .— I. El C onse jo  del  R e in o  c o n s t i t u i d o  de 
m o d o  p ro v i s io n a l ,  con e x c lu s ió n  d e  los  C o n s e j e ro s  c u y a  e lec ­
c ión  h u b i e r a  o r i g i n a d o  d u d a s  o p r o t e s t a s  q u e  c o n s t a r e n  en  el
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ac ta ,  d e c id i r á  d e f in i t i v a m e n te  s o b re  el r e s u l t a d o  de  las  e lecc io n es  
i m p u g n a d a s .
II. R e s u e l t a s  las im p u g n a c i o n e s  y r e u n i d o  el C o n s e jo  a e l  , 
Re ino ,  p r o c l a m a r á  é s t e  el r e s u l t a d o  d e  la s  e lecc io n es  c e l e b r a d a s .
A r t í c u lo  n o v en o .— R o s  C o n s e j e r o s  del  R e in o  e lec t ivos ,  m i e n ­
t r a s  c o n s e r v e n  su c o n d ic ió n  d e  P r o c u r a d o r e s  p o r  el g r u p o  q u e  
los h u b ie s e  e leg ido ,  d e s e m p e ñ a r á n  s u s  c a r g o s  d e  C o n s e j e r o s  
h a s t a  q u e  en  la  s ig u i e n t e  L e g i s l a t u r a  de las C or te s  s e a n  e leg idos  
los P r o c u r a d o r e s  q u e  e n  ta l  c o n c e p to  h a y a n  d e  r e e m p l a z a r l e s  
y t o m e n  p o s e s ió n  d e  s u s  c a rg o s .
A r t íc u lo  d iez .— I. Con in d e p e n d e n c i a  d e  l a  r e n o v a c ió n  q u e  
l leva cons igo  u n a  n u e v a  L e g i s l a t u r a  d e  las  C o r te s ,  é s t a s  c o m u ­
n i c a r á n  al C o n s e jo  a q u e l l a s  v a c a n te s  q u e  p u d i e r a n  a f e c t a r  a 
s u s  m i e m b r o s  p o r  h a b e r  c e s a d o  en  su  c o n d ic ió n  d e  P r o c u r a ­
d o r e s  p o r  el g r u p o  q u e  los h u b i e s e  e leg ido .  O t r o  t a n t o  h a r á n  
los o r g a n i s m o s  e i n s t i t u c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  po r  lo q u e  a f e c ­
ta  a  los C o n s e je ro s  na to s .
II.  L a  e lecc ión  o d e s i g n a c i ó n  d e  q u i e n e s  h a y a n  de o c u p a r  
las v a c a n te s  p r o d u c id a s  se  h a r á  en  el p lazo  m í n i m o  q u e  p e r m i t a n  
las  n o r m a s  q u e  s e a n  ap l ic a b le s  en  c a d a  ca so ,  d a n d o  c u e n t a  i n ­
m e d ia t a  al C onse jo .
A r t íc u lo  o n c e .— I. Los  C o n s e j e ro s  de l  R e in o  p r e s t a r á n  j u ­
r a m e n t o  a n t e  el J e f e  del Es tado .
II. El j u r a m e n t o  se  p r e s t a r á  con a r r e g lo  a  la s i g u i e n t e  f ó r ­
m u l a :  “ J u r o  s e rv i r  a  E s p a ñ a  co n  a b s o l u t a  l e a l t a d  a l  J e f e  d e l  
E s ta d o ,  con  e s t r i c t a  f i d e l i d a d  a  los  P r i n c i p i o s  del M o v im ie n to  
N ac iona l  y d e m á s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  de l  R e in o  y con el m á s  
exac to  c u m p l i m i e n t o  d e  las o b l ig a c io n es  del  c a rg o  d e  C o n s e j e ­
ro del R e in o ,  as í  c o m o  g u a r d a r  s e c r e to  d e  las  d e l i b e r a c i o n e s  y 
a c u e rd o s  del C o n s e j o . ”
A r t íc u lo  d o c e .— I. P r o d u c i d a  la  r e n o v a c ió n  d e  los C o n s e ­
je ro s  del  R e in o  e lec t ivos  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  u n a  n u e v a  L e ­
g i s l a t u r a  d e  las  C or tes ,  c u m p l id o s  los  r e q u i s i t o s  e s ta b le c id o s  en  
los a r t í c u lo s  a n t e r io r e s  y t o m a d a  p o r  a q u é l lo s  p o s e s i ó n  de  s u s  
carg-os, s e  d e c l a r a r á  c o n s t i t u i d o  el C o n s e jo  d e l  Re ino .  E n  la  
m i s m a  se s ió n  se  p r o c e d e r á  a  p r o p o n e r ,  d e  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ,  
al J e f e  del E s ta d o ,  u n  V ic e p re s id e n te ,  y a e l e g i r  al q u e  h a y a  de  
a c t u a r  c o m o  S e c r e t a r i o  del C onse jo .
II. El V i c e p r e s i d e n t e  s u s t i t u i r á  al P r e s i d e n t e  en  los  casos  
de im p o s ib i l i d a d  de  é s te  o c u a n d o  v a c a r e  la  P r e s i d e n c i a  de  las  
C or te s ,  y en el ú l t i m o  caso  h a s t a  q u e  se p r o v e a  es.ta P re s id en - ,
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fia.  Si f a l t a s e n  u n o  y  o tro  les  s u s t i t u i r á n  los C o n s e j e ro s  e n u ­
m e r a d o s  en  el a r t í c u lo  c u a r to ,  I II ,  de e s ta  Ley,  p o r  el o r d e n  en 
* el m i s m o  señ a lad o .
III .  C u a n d o  el S e c r e t a r io  n o  a s i s t a  a  u n a  r e u n i ó n  d e l  C o n ­
s e jo  de l  R e in o  s e r á  s u s t i t u id o  p o r  el C o n s e je ro  d e  m e n o s  edad- 
de los a s i s t e n t e s .
IV. L a  p e r m a n e n c i a  e n  los c a rg o s  d e  V ic e p r e s id e n te  y S e ­
c r e ta r io ,  en  t a n t o  s u s  t i t u l a r e s  m a n t e n g a n  l a  c o n d ic ió n  d e  C on­
s e j e r o s ,  d u r a r á  h a s t a  q u e  se r e n u e v e  el C o n s e jo  del R e in o  p o r  
in c o rp o r a c ió n  d e  los C o n s e je ro s  e lec t ivos  o h a s t a  q u e  p e r d i e r a n  
a q u e l l a  co n d ic ió n ,  en  cu y o  s u p u e s t o  se  p r o c e d e r á  a  u n a  n u e v a  
p r o p u e s t a  o e lecc ión ,  en  su ca so ,  de  q u i e n e s  h ay an  d e  s u s t i tu i r l e s .
C A P IT U L O  III  
De la condición de los Consejeros
A rt íc u lo  t r e c e .— I. Los C o n s e j e r o s  de l  R e i n o  t e n d r á n  el 
t r a t a m i e n t o  de  ex c e le n c ia  y las  d e m á s  p r e r r o g a t i v a s  i n h e r e n t e s  
a  s u  a l t a  fu n c ió n .
II. No p o d r á  d i c t a r s e  a u t o  de  p r o c e s a m i e n t o  c o n t r a  u n  C o n ­
p r e s e n t a c i ó n  se  c o n s ig n e  en  los  P r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  del  
E s tado .
A r t ícu lo  c a to r c e .— El c a rg o  d e  C o n s e je ro  del R e in o  s e r á  i n ­
c o m p a t i b l e  co n  el de  m i e m b r o  del  G o b ie r n o  y con el M e  V oca l  
de la  C o m is ió n  P e r m a n e n t e  d e  l a #  C o r te s  y d e  la P o n e n c i a  a q u e  
se re f ie re  el a r t í c u lo  s e s e n t a  y dos  de  la L ey  O r g á n i c a  del  
E s tado .
A r t íc u lo  q u in c e .— L o s  C o n s e j e r o s  del R e in o  g o z a r á n  de  in ­
d e p e n d e n c i a  en  el e je rc ic io  de  s u s  f u n c i o n e s  y s e rá n  inv io la ­
b le s  p o r  r a z ó n  d e  las o p in io n e s  y v o to s  e m i t id o s  en el d e s e m ­
p e ñ o  d e  s u  c a rg o .  •
A r t íc u lo  d ie c i s é i s .— L  L o s  C o n s e je ro s  del R e in o  no  p o ­
d r á n  s e t  d e te n id o s  s in  a u to r i z a c ió n  p r e v ia  de l  P r e s i d e n t e  de  
d ic h o  C onse jo ,  sa lvo  en c a s o  de f l a g r a n t e  de l i to .  E n  ta l  s u p u e s ­
to,  la A u to r id a d  ju d ic ia l  s e  l i m i t a r á  a  a d o p t a r  las m e d i d a s  de  
s e g u r i d a d  in d i s p e n s a b l e s  y p r a c t i c a r  las o p o r t u n o s  d i l ig e n c ia s  
p a r a  la  c o m p r o b a c i ó n  de l  de l i to ,  d a n d o  i n m e d i a t a  c u e n ta ,  con 
r e m i s i ó n  d e  las  a c t u a c i o n e s  p r a c t i c a d a s ,  a l  C o n se jo  del Re ino .
II. T e n d r á n  t a m b i é n  la  a s ig n a c ió n  q u e  p a r a  g a s to s  de  r e -  
s e j e r o  d e l  R e in o  s in  la  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  del p rop io  C o n s e jo ,  
a cuyo e f e c to  se d i r i g i r á  a é s te  el c o r r e s p o n d i e n t e  s u p l ic a to r io .
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R e c ib id o  el s u p l i c a to r io ,  el C o n s e jo  de l  R e in o  r e s o lv e r á  lo q u e  
e s t i m e  p r o c e d e n t e  r e s p e c t o  a  su  c o n c e s ió n  o d e n e g a c ió n .
III.  E n  la s  c a u s a s  c o n t r a  los C o n s e je ro s  «del R e in o  s e r á  -de 
a p l i c a c ió n  lo d i s p u e s to  en  el a r t í c u lo  c u a r e n t a  y se is ,  u n o ,  de  la  
L e y 'd e  R é g i m e n  J u r í d i c o  de  la  A d m i n i s t r a c i ó n  del E s ta d o .  C u a n ­
do se  t r a t e  d e  h e c h o s  o p e r s o n a s  e n j u i c i a b l e s  p o r  a l g u n a  j u ­
r i sd icc ión  e sp ec ia l ,  c o n s e r v a r á  é s t a  su c o m p e te n c i a ,  q u e  h a b r á  
d e  s e r  e j e r c i d a  p o r  su  ó r g a n o  ¡ su p rem o .
IV. L o s  C o n s e je ro s  del R e ino  e s t a r á n  e x e n to s  d e  c o n c u r r i r  
al l l a m a m i e n t o  ju d ic ia l ,  p e r o  n o  de  d e c la r a r ,  c o n s id e r á n d o s e  i n ­
c lu id o s  a e s to s  e fec to s  e n  el n ú m e r o  s e g u n d o  del a r t í c u lo  c u a ­
t r o c ie n to s  doce  de la  L e y  de  E n j u i c i a m i e n t o  C r im in a l  y n ú m e r o  
s e g u n d o  de l  a r t í c u lo  q u in i e n to s  o c h e n ta  de l  Código  d e  J u s t i c i a  
M il i ta r .
C A P IT U L O  IV 
De las atribuciones del Consejo*
A rt íc u lo  d iec is ie te .— I. El C o n s e jo  del  R e in o  a s i s t e  p r e ­
c e p t iv a m e n t e  co n  su  d i c t a m e n  al J e f e  del E s ta d o  en  las  s i g u i e n ­
te s  c u e s t i o n e s  de la c o m p e t e n c i a  de é s t e :
a )  P r o p o n e r  a las  C o r te s  la  r a t i f ic a c ió n  d e  T r a t a d o s  o C o n ­
v e n io s  in t e r n a c io n a l e s  q u e  a f e c t e n  a  la  p l e n a  s o b e r a n í a  o a  la 
in t e g r i d a d  del t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l .
b )  P e d i r  a u t o r i z a c i ó n  a  las  C or te s  p a r a  d e c l a r a r  la- g u e r r a  
o a c o r d a r  la  paz.
c) S o m e t e r  a la  a p r o b a c i ó n  d e  las C o r te s  la r e a l i z a c ió n  de 
c u a l e s q u i e r a  d e  los a c to s  a  q u e  h a c e n  r e f e r e n c i a  los a r t í c u lo s  
d o c e  y t r e c e  de la  Ley de  S u c e s ió n .
d )  D evolver  a  la s  C o r t e s  p a r a  n u e v a  «deliberación u n a  Ley  
e l a b o r a d a  p o r  e l las .
e)  P r o r r o g a r  p o r  el t i e m p o  i n d i s p e n s a b l e  u n a  L e g i s l a t u r a  
c u a n d o  e x i s t a  c a u sa  g ra v e  q u e  i m p i d a  la  n o r m a l  r e n o v a c ió n  de 
los P r o c u r a d o r e s .
f)  A d o p ta r  m e d i d a s  e x c e p c io n a le s  c u a n d o  la  s e g u r i d á d  e x ­
te r io r ,  la in d e p e n d e n c i a  d e  la  n a c ió n ,  la  i n t e g r i d a d  de s u  t e r r i ­
torio o el  s i s t e m a  in s t i t u c io n a l  del  R e in o  e s t é n  a m e n a z a d o s  de  
m o d o  g ra v e  e in m e d ia to .
g)  S o m e te r  a r e f e r é n d u m  n a c io n a l  los p ro y e c t o s  de  Ley
j  X  V  v *
t r a s c e n d e n ta l e s ,  c u a n d o  e l lo  n o  sea  p rece p t iv o .
h )  A c e p ta r  la «dimisión d e  los  P r e s i d e n t e s  del G o b ie rn o ,  
de las C or te s ,  del T r i b u n a l  S u p r e m o  d e  J u s t i c i a ,  «del C onse jo
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d e 'E s t a d o ,  del  T r i b u n a l  de  C u e n ta s  del R e in o  y del C o n s e jo  de 
E c o n o m ía  N ac io n a l .
i) R e le v a r  de  s u s  c a rg o s  a los P r e s i d e n t e s  del ' G o b ie rn o ,  
d e  las C o r te s ,  del T r i b u n a l  S u p r e m o  d e  J u s t i c i a ,  del C o n s e jo  d e  
E s ta d o ,  del T r i b u n a l  d e  C u e n ta s  del R e in o  y del C o n se jo  de- 
E c o n o m í a  N ac iona l .
j )  D e s i g n a r  los P r o c u r a d o r e s  a  q u e  se r e f ie r e  el a p a r t a d o  
j )  d e l  a r t í c u lo  s e g u n d o ,  I, de la Ley d e  Cortes.
k )  A d o p ta r  c u a lq u ie r  o t r a  d e t e r m i n a c i ó n  p a r a  la  q u e  u n a  
Ley  F u n d a m e n t a l  e s ta b le z c a  es te  r e q u i s i t o .
II. Las d ec is io n es  de! J e f e  del  E s ta d o  en los  s u p u e s to s  a 
q u e  se  r e f i e r e n  los a p a r t a d o s  d ) ,  e ) ,  e i) del p á r r a f o  a n t e r i o r  
p r e c i s a r á n  d i c t a m e n  o a c u e r d o  f a v o r a b le  del  C o n s e jo  de l  Re ino ,  
s e g ú n  Los casos .
A r t íc u lo  d iec io ch o .— El Consejo# de l  R e in o  a s i s t i r á ,  a s i m i s ­
m o ,  al  J e f e  de l  E s t a d o  en los d e m á s  a s u n t o s  y r e s o lu c io n e s  
t r a s c e n d e n t a l e s  d e  su exc lu s iv a  c o m p e te n c i a ,  c u a n d o  p o r  a q u é l  
s e a  so l ic i tado  su d ic ta m e n .
A r t íc u lo  d i e c in u e v e .— I. El C o n s e jo  del  R e in o  p r o p o n d r á  
a l  J e f e  del E s ta d o :
a )  L a  t e r n a  p a r a  el n o m b r a m i e n t o  de P r e s i d e n t e  de l  Go­
b ie rn o .  E s t a  t e r n a  h a b r á  de  s e r  e lev ad a  q u in c e  d ía s  a n t e s  ele 
e x p i r a r  el m a n d a t o  del P r e s i d e n t e  del G o b ie rn o  o en  el p lazo  
de  se is  d ías  a  p a r t i r  d e l  ce se ,  si é s te  se  p r o d u j e s e  p o r  c u a lq u ie r  
o t r a  c a u sa .
b )  L a  d e c la r a c ió n  d e  in c a p a c id a d  del P r e s i d e n t e  de l  G o ­
b ie rn o ,  a p r e c i a d a  p o r  los dos  t e r c io s  d e  los C o n s e je ro s .
c)  L a  t e r n a  p a r a  el n o m b r a m i e n t o  d e  P r e s i d e n t e  d e  las  
C or te s .  E s ta  p r o p u e s t a  se h a r á  en  el p lazo  m á x i m o  de  d iez  d ías  
d e s d e  q u e  se  p r o d u z c a  la v a c an te .
d )  El n o m b r a m i e n t o  de s u p l e n t e  de  cad a  u n o  d e  los  C on­
s e j e r o s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e jo  de R e g e n c ia .
e) L a ‘t e r n a  p a r a  el n o m b r a m i e n t o  d e  los P r e s i d e n t e s  del  
T r i b u n a l  S u p r e m o  d e  J u s t i c i a ,  del C o n s e jo  d e  E s ta d o ,  de l  T r i ­
b u n a l  d e  C u e n ta s  de l  R e in o  y del  C o n s e jo  d e  E c o n o m í a  N ac io n a l .
f )  La d e c la r a c ió n  d e  i n c a p a c i d a d  d e  los P r e s i d e n t e s  de l  
T r i b u n a l  S u p r e m o  de J u s t i c i a ,  del C o n s e jo  d e  E s ta d o ,  del T r i ­
b u n a l  d e  C u e n ta s  de l  R e in o  y d e l  C onse jo  d e  E c o n o m í a  N ac io ­
n a l ,  a p r e c i a d a  p o r  las  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  su s  m i e m b r o s .
g)  El n o m b r a m i e n t o  del V i c e p r e s i d e n t e  de l  C o n s e jo  del  
R e in o .
II. E n  los s u p u e s to s  d e  Los a p a r t a d o s  a ) ,  c)  y e )  n o  p o ­
d r á n  f ig u ra r  en la  t e r n a  los m i e m b r o s  del C o n s e jo  del Re ino .
A r t íc u lo  v e in te .— S o n  t a m b i é n  a t r i b u c io n e s  del C o n s e jo  del 
R e in o :
a)  E s t i m a r  p o r  m a y o r í a  d e  d o s  te rc io s  la  p o s ib l e  i n c a p a ­
c id a d  de l  J e f e  del E s ta d o ,  c u a n d o  é s t a  h a y a  sido a p r e c i a d a  p o r  
el G o b ie rn o ,  co n  ig u a l  m a y o r í a ,  y, o b t e n i d a s  a m b a s ,  s o m e t e r l a s  
a  las  C o r te s  p a r a  (]ue a d o p t e n  la r e s o lu c ió n  q u e  p ro ced a .
b )  R e u n i r s e  co n  el G o b ie rn o ,  p re v ia  c o n v o c a to r ia  p o r  el 
C o n se jo  de  R eg en c ia , '  en  ca so  d e  i n c a p a c id a d  o m u e r t e  del J e f e  
del  E s ta d o ,  s in  q u e  h u b ie s e  s ido  d e s i g n a d o  su c e s o r ,  p a r a  d ec id i r  
la  p e r s o n a  q u e  h a y a  d e  p r o p o n e r s e  a  las  C o r te s  a  t í t u lo  d e  Rey 
o d e  R e g e n t e ,  d e  a c u e r d o  con lo d i s p u e s to  en el a r t í c u lo  oc tavo  
d e  la  L e y  de  S u c e s ió n ,  a s í  co m o  en los s u p ú e s t o s  d e  R e g e n c ia  
q u e  c o n t e m p l a n  los  a p a r t a d o s  II  y I I I  de l  a r t í c u lo  o n c e  d e  la 
p ro p ia  Ley.
c) R e u n i r s e  con  la s  C o r te s  p a r a  r e c i b i r  j u r a m e n t o  al R e y  
o R e g e n t e  y al s u c e s o r ,  d e s p u é s  d e  c u m p l i r  é s te  los  t r e i n t a  
añ o s ,  y p r o c e d e r  a  su  p ro c l a m a c ió n .
d )  P r o p o n e r  a las  C o r te s  la  tu t e l a  d e  la s  p e r s o n a s  r e a le s
m e n o r e s  d e  e d a d  l l a m a d a s  a  la s u c e s ió n  y la del  R ey  in c a p a ­
c i tado .
e)  R e c ib i r  y t r a m i t a r  los r e c u r s o s  d e  c o n t r a f u e r o  y p r o ­
p o n e r  al J e f e  del P istado su re s o lu c ió n .
A r t íc u lo  v e in t iu n o .— L as  r e s o lu c io n e s  q u e  s e  a d o p te n  con  
el i n f o r m e  del  C o n s e jo  d e l  R e in o  e m p l e a r á n  la  f ó r m u l a  “ p r e ­
vio d i c t a m e n  del C o n se jo  de l  R e i n o ” En los casos  p r e v i s t o s  en  
el a p a r t a d o  II  d e l  a r t í c u lo  d ie c i s ie te  se  e m p l e a r á  la  f ó r m u l a  “ ele 
a c u e r d o  con el C o n s e jo  del R e i n o ” .
C A P IT U L O  V 
Funcionamiento dol Consejo del Reino
A r t íc u lo  v e in t id ó s .— El C o n s e jo  de l  R e in o  f u n c i o n a r á  de 
m o d o  p e r m a n e n t e  y h a b r á  de  r e u n i r s e ,  convocado  p o r  su  P r e ­
s id e n te ,  c u a n d o  h u b i e s e  a s u n t o s  q u e  r e c l a m e n  s u s  d e l ib e r a c ió n ,  
. s in  p e r j u i c i o  de los  casos  e s p e c i a le s  a q u e  se r e f ie r e  el a r t í c u lo  
v e in te  d e  e s t a  Ley.
A r t íc u lo  v e i n t i t r é s .— El J e f e  de l  E s t a d o  p r e s id i r á ,  si lo e s ­
t im a  o p o r tu n o ,  las  d e l ib e r a c io n e s ,  sa lvo  en  el ca so  de q u e  é s t a s  
a f e c te n  a su p e r s o n a  o a la  de los h e r e d e r o s  de la C o ro n a .
ti
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A rt íc u lo  v e in t i c u a t r o .— El P r e s i d e n t e  del  C o n s e jo  d e l  R e in o  
t e n d r á  las s ig u i e n t e s  a t r ib u c io n e s :
a )  R e p r e s e n t a r  al  C o n s e jo  de l  R e in o  en  s u s  r e la c io n e s  con 
el J e f e  de l  E s t a d o  y con los  O r g a n i s m o s  del E s tado .
b )  R e f r e n d a r  los  a c to s  d e l  J e f e  d e l  E s ta d o  q u e ,  s e g ú n  el 
a r t í c u lo  octavo,  II,  de  la  L ey  O r g á n i c a  del E s ta d o ,  le c o r r e s p o n d a .
c)  C onvocar  la s  s e s io n e s  del C o n s e jo  p o r  p r o p i a  in ic ia t iv a  
o a  so l i c i tu d  de  u n  t e r c io  d e  los C o n s e je ro s .
d )  F i j a r  el o r d e n  del  día .
e)  C o n s t i t u i r  p o r  a c u e r d o  del p r o p io  C o n s e jo ,  o p o r  sí m i s ­
ino en  c a so s  d e  u r g e n c i a ,  P o n e n c i a s  d e  t r a b a j o  p a r a  la  r e a l i ­
z a c ió n  d e  e s tu d io s  e i n f o r m e s .
f)  D i r ig i r  las  d e l ib e r a c io n e s ,  c o n c e d e r  o n e g a r  el u s o  de 
la p a l a b r a  y a b r i r  y l e v a n ta r  la s  se s io n es .
g )  F i r m a r ,  en  u n ió n  del S e c r e t a r io ,  la s  a c t a s  de  la s  s e ­
siones,* as í  c o m o  los  d i c t á m e n e s  y c o m u n ic a c io n e s .
h )  P r o p o n e r  en el m o m e n t o  o p o r t u n o  al  C o n s e jo  de l  R e i ­
no ,  p a r a  su  t r a m i t a c i ó n  lega l ,  el p r o y e c t o  d e  s u s  p r e s u p u e s t o s .
A r t íc u lo  v e in t i c in c o .— -Son f u n c i o n e s  del S e c r e t a r i o  del Con­
s e j o  de l  R e in o :
a )  R e d a c t a r  y a u t o r i z a r ,  co n  el v is to  b u e n o  -del P r e s id e n t e ,  
las  a c ta s  de  las  s e s io n e s ,  q u e  d e b e r á n  c o n t e n e r  r e la c ió n  d e  lo 
q u e  se  t r a t e  y a c u e r d e .
b )  E x p e d i r ,  p r e v ia  a u t o r i z a c ió n  del P r e s i d e n t e ,  las  c e r t i ­
f icac iones  q u e  p ro c e d ie r e  de los a c u e r d o s  a d o p ta d o s .
c)  A u x i l i a r  al P r e s i d e n t e  en la p r e p a r a c i ó n  y e j e c u c ió n  de  
los a c u e r d o s  de l  C o n s e jo .
d )  A u to r i z a r  los d o c u m e n t o s  y c o m u n ic a c io n e s  q u e  se  e x ­
p id a n  p o r  la  S e c r e t a r í a .
A r t í c u lo  v e in t i s é i s .— L a a s i s t e n c i a  a las  s e s io n e s  de l  C o n ­
s e jo  s e r á  o b l ig a to r i a  p a r a  t o d o s  su  m i e m b r o s ,  salvo c a s o s  d e  
f u e r z a  m a y o r ,  q u e  d e b e r á n  j u s t i f i c a r s e  d e b i d a m e n t e .  L a  r e i t e ­
r a d a  i n a s i s t e n c i a  d e  los C o n s e j e r o s  elect ivos p o d r á  d a r  l u g a r  a 
su cese .
A r t íc u lo  v e in t i s i e t e .— N i n g ú n  C o n s e j e ro  p o d r á  t o m a r  p a r t e  
en lats d e l ib e r a c io n e s  y v o t a c io n e s  del C onse jo  r e f e r e n t e  a  a su n *  
tos  q u e  le a f e c t e n  p e r s o n a l m e n t e  o p o r  r a p ó n  d e  su  ca rg o .
A r t í c u lo  v e in t io c h o .— 'C u an d o  n o  se s e ñ a l e  o t ro  p lazo  e x ­
p r e s a m e n t e  p o r  la L e y  o e n  el r e q u e r i m i e n t o  d e  c o n s u l t a  del 
J e f e  del  E s t a d o ,  el C o n s e jo  de l  R e in o  e m i t i r á  su  p a r e c e r  o
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p r o p u e s t a  en el p lazo  d e  d iez  d ía s ,  q u e ,  en  c a s o  d e  u r g e n c i a ,  
p o d r a  s e r  r e d u c i d o  a c inco  p o r  el P r e s i d e n t e .
A r t íc u lo  v e in t in u e v e .— El C o n s e jo  del  R e in o  p o d r á  r e q u e ­
r i r  d e  las C o r te s ,  del G o b ie rn o  y d e  s u s  m i e m b r o s  y de l  C o n s e jo  
N acional  d e l  M o v im ie n to  los a n t e c e d e n t e s  e i n f o r m e s  q u e  e s t i ­
m e  n e c e s a r io s  en re lac ió n  co n  los a s u n t o s  d e  q u e  h a  de  c o n o c e r .
A r t íc u lo  t r e i n t a . — I. Los  a c u e r d o s ,  d i c t á m e n e s  y p r o p u e s ­
tas  de r e s o l u c i ó n  del  C o n s e jo  d e l  R e in o  se  a d o p t a r á n  p o r  m a ­
y o r ía  de  v o to s  e n t r e  los C o n s e je ro s  p r e s e n t e s ,  cu y o  n ú m e r o  no  
p o d r á  s e r  i n f e r io r  a la m i t a d  m á s  u n o  de  la to ta l id a d  d e  s u s  c o m ­
p o n e n t e s ,  e x c e p to  en los  casos  en  q u e  se  r e q u i e r a  e x p r e s a m e n ­
te en las L ey es  F u n d a m e n t a l e s  u n a  m a y o r í a  d e t e r m in a d a .
II. E n  caso  d e  e m p a t e ,  d e c id i r á  el  vo to  del P r e s i d e n t e .
III .  Q u ie n e s  v o t e n  en  c o n t r a  de  lo a c o r d a d o  p o r  la m a y o r í a  
p o d r á n  f o r m u l a r  v o to s  p a r t i c u l a r e s ,  d e b i d a m e n t e  r a z o n a d o s ,  
q u e  se  u n i r á n  al d i c t a m e n ,  a c u e r d o  o p ro p u e s ta .
IV. E n  n i n g ú n  c a s o  la s  v o ta c io n e s  de l  C o n s e jo  del  R e in o  
se  r e a l i z a r á n  en p r e s e n c i a  del  J e f e  del E s ta d o .
A r t íc u lo  t r e i n t a  y u n o .— El C o n s e jo  d e l  R e in o  e l a b o r a r á  el 
p ro y e c to  d e  p r e s u p u e s t o  y las  p la n t i l l a s  del p e r s o n a l  a su s e r ­
vicio, p r o c e d e n t e  d e  los C u e r p o s  d e l  E s ta d o .
A r t íc u lo  t r e i n t a  y d o s .— Al C o n s e jo  c o r r e s p o n d e  e l a b o r a r  
y a p r o b a r  el R e g l a m e n t o  d e  su  r é g i m e n  in te r io r .
A r t íc u lo  t r e in ta  y t r e s .— P o r  el M in i s te r io  de  H a c ie n d a  se h a ­
b i l i t a r á n  los c r é d i to s  n e c e s a r io s  p a r a  el c u m p l i m i e n t o  d e  lo p r e ­
v en id o  en  la  p r e s e n t e  Ley.
D IS P O S IC IO N  F IN A L
La p r e s e n t e  L ey  e n t r a r á  en v ig o r  al d ía  s i g u i e n t e  de su  p u ­
b l ic a c ió n  en  el “ B. O. del E s t a d o ” .
D IS P O S IC IO N  T R A N S I T O R I A
E n  t a n t o  se  c o n s t i t u y a  el C o n s e jo  del  R e in o  de a c u e r d o  con  
la  p r e s e n t e  Ley, s e g u i r á  e n  f u n c i o n e s  el a c t u a l  C o n s e jo  del  
R e in o ,  con  las  a t r i b u c i o n e s  q u e  se  e s tab le ce n  en  e s t a  Ley, e x ­
cep to  las  c o n t e n id a s  en  el n ú m e r o  t r e s  de l  a r t í c u l o  c u a r t o  de  
la Ley  d e  S u c e s ió n .
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D ad a  en  el P a la c io  de  El P a r d o  a v e in t id ó s  de  ju l io  de  mil 
n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y s ie te .
. F R A N C IS C O  F R A N C O
El P r e s i d e n t e  d e  las C o r te s ,
A N T O N IO  I T U R M E N D I  B A Ñ A LES
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A ire)  n ú m .  89 .)
M INISTERIO  DE TRABAJO
RESEÑA de la (Resolución de 'la Dirección General de Previ­
sión, (relativa a la asimilación dle la categoría profesional de 
Asistentes Sociales a la Tarifa de 'Cotización al Régimjen 
General de la Seguridad Social.
El “ B. O. de,1 E s t a d o ” n ú m e r o  179, d e  f e c h a  28 d e  ju l io  
de  1 967 ,  en  su  p a g i n a  1 0 6 9 0 ,  p u b l i c a  R e s o lu c ió n  de  la  D irec ­
c ió n  G e n e ra l  d e  P re v i s ió n ,  r e la t iv a  a la a s im i l a c i ó n  d e  la  c a t e ­
g o r í a  p r o f e s i o n a l  d e  A s i s t e n t e s  S oc ia le s  a  la  T a r i f a  d e  c o t i z a ­
c ión  al R é g i m e n  G e n e ra l  de la S e g u r i d a d  Socia l .
D ic h a  D irecc ión  G e n e ra l  lia r e s u e l t o  q u e  los A s is ten te s .  S o ­
c ia les  q u e  p r e s t e n  s e rv ic io s  de  tal c a r á c t e r  en  la s  e m p r e s a s ,  
d e b e r á n  q u e d a r  a s im i l a d o s  al  G r u p o  s e g u n d o  de la  T a r i f a  de  
c o t iz a c ió n  a l  R é g i m e n  G e n e r a l  d e  la S e g u r i d a d  Socia l ,  a p r o b a ­
d a  p o r  D ec re to  2 4 1 9 / 1 9 6 6 ,  d e  10 de  s e p t i e m b r e .
(Del “ B. O. del  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  90 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN»Ministerial ipúmt 1.955/1967, d!e 29 do julio, por la 
que se declaran lesivos los acuerdos del Juradoi Provincial 
de Madrid en la valoración de las parcelas 65-9(0, 78 79, 
80, 81 y 76-a) del expediente 'de “ Expropiación forzosa 
para amípliaci.ón del aeropuerto Madrid’-Barajas, zona Nor­
te, pista 01-19” .
E n  el e x p e d i e n t e  d e  e x p r o p ia c ió n  f o r z o s a  d e  la s  f in c a s  65 -  
90 ,  p r o p i e d a d  d e  d o ñ a  M a r í a  O r t iz  M a r c o s ;  7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1 ,  d e  
d o n  J e r ó n i m o  M o r a le s  de  la F u e n t e ,  y 7 6 - a ) ,  d e  los s e ñ o r e s  h e ­
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r e d e r o s  de  don  V ic e n te  J u l i á n  C a m in o ,  a f e c t a d a s  en  el in c o a d o  
p o r  la  D i re cc ió n  G e n e ra l  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  d e  la  S u b s e c r e t a r í a  
de  A v iac ión  Civil p a r a  “A m p l i a c i ó n  de l  a e r o p u e r t o  M a d r i d - B a -  
r a j a s ,  z o n a  N o r te ,  p i s t a  0 1 - 1 9 ” , el J u r a d o  P ro v in c ia l  de  M a d r id  
re so lv ió  las d i f e r e n c i a s  é n t r e  las  v a lo r a c io n e s  del p r o p i e t a r i o  y 
las  de  la A d m in i s t r a c i ó n ,  f i j a n d o  en a c u e r d o s  -de 10 d e  d i c i e m ­
b r e  de  1 9 6 0 ,  r a t i f i c a d o s  p o r  los  t o m a d o s  en  23  d e  f e b r e r o  de 
1 9 67 ,  v a l o r a r  en  8 4 0 .7 3 5  p e s e t a s  l a  p a r c e l a  0 5 - 9 0 ;  en  p e s e t a s
1 .9 4 5 .8 0 5 ,1 2  la s  7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1 ,  y la  7 6 - a )  e n  0 2 2 .0 8 3  p e s e t a s ,  
in c lu id o  en  to d a s  el 5 p o r  100  de  a fe c c ió n .
P o r  su  p a r t e  f i ja  u n a s  v a l o r a c io n e s  p o r  los  m i s m o s  c o n c e p ­
tos de  3 7 0 .5 0 9 ,  7 9 8 .3 5 9 ,0 2  y 2 3 0 .4 0 5 ,5 0  p e s e t a s  r e s p e c t i v a ­
m e n t e ,  p a r a  las  0 5 - 9 0 ,  7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1  y 7 6 - a ) ,  p o r  lo q u e  el J u ­
r a d o  e x c e d e  en  m á s  -de la s e x ta  p a r te ;
P o r  o t ro  lado ,  al e x i s t i r  i n f r a c c ió n  le g a l  en  la  c o m p o s ic ió n  
del J u r a d o ,  h a c e n  (pie s e a  p r o c e d e n t e  y a c o n s e j a b l e  la  i m p u g ­
n a c ió n  de  r e p e t i d a s  r e s o l u c i o n e s  e n  v ía  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -  
t r a t iv a .  ¿ f
P o r  t o d o  ello el C o n s e jo  d e  M in i s t r o s ,  a c e p t a n d o  la p r o p u e s ­
ta del  M in i s t r o  del A ire  y d e  c o n f o r m i d a d  con el d i c t a m e n  de  
la  D irecc ión  G e n e ra l  d e  lo C o n t e n c i o s o  del E s t a d o  d e  2 de  
j u n i o  del  a ñ o  en  c u r s o ,  a c u e r d a  d e c l a r a r  lesivo a  los i n t e r e s e s  
del E s ta d o  los a c u e r d o s  del  J u r a d o  P ro v in c ia l  d e  M a d r id  d e  10 
d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 0 0 ,  r a t i f i c a d o s  en r e p o s i c i ó n  d e  23  d e  f e ­
b r e r o  d e  1907 ,  r e la t iv o s  a los  j u s t i p r e c i o s  d e  la s  f in ca s  0 5 - 9 0 ,  
p r o p i e d a d  de  d o ñ a  M a r í a  O r t iz  M a r c o s ;  7 8 - 7 9 - 8 0 - 8 1 ,  -de d o n  
J e r ó n i m o  M o r a le s  de  la  F u e n t e  y d o n  J u a n  M a n u e l  T o r r o b a  
D ó re n te ,  y 7 6 - a )  d e  los h e r e d e r o s  de  d o n  V i c e n t e  J u l i á n  C a m i ­
no,  a fin d e  q u e  se e j e r c i t e  la  a c c ió n  p e r t i n e n t e  en  el r e c u r s o  
q u e  h a  de  i n t e r p o n e r s e .
M a d r id ,  29  d e  j u l i o  de  1907 .
L A C A L LE
(Del  “ B. O. del M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  1 0 0 . )
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PR E SID EN C IA  DEL G O BIERNO
ORDEN de 8 de agosto dé 1987, por la que se crea la Junta Per­
manente para el estudio de los asuntos sanitarios de los tres
Ejércitos.
E x c e le n t í s i m o s  s e ñ o r e s :
El e s tu d io  c o n j u n t o  p o r  los  D e p a r t a m e n t o s  m i l i t a r e s  d e  los 
p r o b l e m a s  re la t iv o s  a s u s  s e rv ic io s  s a n i t a r i o s  h a c e  a c o n s e j a b l e  
la c r e a c ió n  de u n a  J u n t a  P e r m a n e n t e  q u e  a s u m a  d i c h a  f u n c ió n .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  d e l  Alto E s t a d o  M a y o r  y de c o n ­
f o r m i d a d  con los  M in i s t e r io s  del E j é r c i t o  M a r i n a  y Aire ,
E s ta  P r e s i d e n c i a  del G o b ie r n o  d i s p o n e :
t.°  ífe c re a  la J u n t a  P e r m a n e n t e  p a r a  el e s tu d io  de los a s u n ­
to s  s a n i t a r i o s  de los t r e s  E jé rc i to s .
2.° L a  c i t a d a  J u n t a  e s t a r á  c o m p u e s t a  de  la s i g u i e n t e  f o r m a :
P r e s i d e n t e :  El G e n e r a l  J e f e  del Alto E s la d o  M ayor .
V o ca le s :  Los  J e f e s  de S a n id a d  d e  los t res  E jé rc i to s  o los  O f i ­
c ia le s  G e n e r a l e s  M é d ic o s  en los  q u e  los m i s m o s  d e l e g u e n .
i
El G e n e r a l  J e f e  d e  la S e g u n d a  S e c c ió n  del A lto  E s ta d o  M ayor .
El J e f e  de l  p r i m e r  N e g o c ia d o  d e  l a  S e g u n d a  S ecc ió n  d e l  A l­
to E s ta d o  M a y o r .
S e c r e t a r i o :  U n  J e f e  M éd ico  de  los  d e s t i n a d o s  en la  S e g u n d a  
S ecc ió n  d e l  A lto  E s ta d o  M ay o r .  -
3.° L a  J u n t a  r a d i c a r á  en  el A lto  E s ta d o  M a y o r  y s e r á  c o n ­
v o c a d a  c u a n d o  el P r e s i d e n t e  lo c o n s id e re  co n v en ien te .
Lo d ig o  a  VV. EE. a  los p r o c e d e n t e s  e f e c to s .
D ios  g u a r d e  a  VV. EE.
M a d r id ,  8 d e  ag o s to  de  1907.
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  del  E j é r c i t o ,  d e  M a r i n a  y del  A ire  y
G en e ra l  J e f e  del  Alto E s t a d o  M a y o r .
(D e l  “ B. O. del  M in i s t e r io  d e l  A i r e ” n ú m .  9 8 . )
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PR ESID EN C IA  DEL G O BIERNO
CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de agosto de 1967, 
por la que se crea la Junta Permanente para el estudio de 
los asuntos sanitarios de los tres Ejércitos-
P a d e c id o  e r r o r  en  la in s e r c ió n  -de la c i t a d a  O r d e n ,  p u b l i c a d a  
en  el “ B. O. del  E s t a d o ” n ú m e r o  194 ,  d e  f e c h a  15 de  a g o s to  
de  1 9 07 ,  p á g i n a  1 1 5 1 9 ,  se t r a n s c r i b e  a c o n t i n u a c i ó n  la o p o r t u ­
n a  r e c t i f i c a c ió n :
E n  el a p a r t a d o  2.°, l ín e a  s e g u n d a ,  d o n d e  d i c e :  “ P r e s i d e n t e :  
El G e n e ra l  J e f e  d e l  A lto  E s t a d o  M a y o r ” , d e b e  d e c i r :  “ P r e s i d e n ­
te: El G e n e ra l  s e g u n d o  J e f e  de l  Alto E s t a d o  M layor” .
(Del “ B. O. del  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  105 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm- 1-796/67, de 9 de agosto, por la que 
se da nueva redacción a los artículos 4-° y 29 del vigente 
“ Reglamento para el Régimlen y Adjudicación de las Vi­
viendas del Aire” , aprobado por Orden de 15 de agosto 
de 1949 ('“ B- O“ del Ministerio del Aire” núm), 96 ).
S u s t i t u i d a  p o r  D e c re to  2 7 5 4 / 6 5  d e  la P r e s i d e n c i a  d e l  G o ­
b ie r n o ,  de  20 d e  s e p t i e m b r e ,  l a  s i t u a c ió n  m i l i t a r  d e  “ Al s e rv i ­
cio de  o t r o s  M in i s te r io s ? ’ p o r  la  d e  “ E n  se rv ic io s  e s p e c i a l e s ” , se 
h a c e  n e c e s a r i o  d a r  n u e v a  r e d a c c i ó n  a  los  a r t í c u lo s  4.° y 29  del  
“ R e g l a m e n t o  p a r a  el R é g i m e n  y A d j u d i c a c i ó n  d e  las  V iv ie n d a s  
d e l  A i r e ” , d e  15 de  a g o s to  de  1 9 4 9 ,  m o d i f i c a d o s  p o r  O r d e n  M i­
n i s t e r i a l  0 6 0 / 6 5 ,  d e  15 de  m a y o  ( “ B. O. de l  M in i s t e r io  de 
A i r e ” n ú m e r o  5 8 ) .
E n  su  v i r tu d ,
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  1.° L o s  a r t í c u lo s  4.° y 29 del “ R e g l a m e n t o  p a r a  el 
R é g i m e n  y A d ju d ic a c i ó n  d e  las  V iv ie n d a s  d e l  A i r e ” , q u e d a r á n  
r e d a c ta d o s '  en  la f o r m a  q u e  a c o n t in u a c i ó n  se  i n d ic a :
“A r t íc u lo  4.° P o d r á n  s o l i c i t a r  y o c u p a r  v iv ie n d a s  de l  A ire  
con  s u j e c i ó n  a la s  c o n d i c io n e s  q u e  en  e s t e  R e g l a m e n t o  s e  e s ­
t a b l e c e n  .
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P r i m e r o .  L os  G e n e r a l e s ,  J e f e s ,  O f ic ia le s ,  S u b o f ic ia l e s  y 
A s im i la d o s  p r o f e s i o n a l e s  en  ac t ivo ,  as í  c o m o  la s  C la se s  de  ( ro ­
pa,  s i e m p r e  q u e  r e ú n a n  to d o s  y c a d a  u n o  de los  r e q u i s i t o s  s i ­
g u i e n t e s  :
a )  (Jue  p e r c i b a n  s u s  s u e ld o s  o h a b e r e s  con  c a rg o  a los 
P r e s u p u e s t o s  G e n e ra le s  d e  e s t e  M in i s t e r io  y se  e n c u e n t r e n  en 
c u a l q u i e r a  de  las s i t u a c i o n e s  m i l i t a r e s  p r e v i s t a s  en  el D e c re to  
d e  12 d e  m a r z o  de  1 9 54 ,  m o d i f i c a d o  p o r  D e c re to  2 7 5 4 / 6 5 ,  de 
20  d e  s e p t i e m b r e ,  con  e x c e p c ió n  d e  las q u e  a  c o n t in u a c ió n  se 
i n d i c a n :
—  “ D isp o n ib le  v o l u n t a r i o ” .
—  “ S u p e r n u m e r a r i o ” .
—  “ En se rv ic io s  e s p e c i a l e s ” : G ru p o  de d e s t i n o s  d e  i n t e ­
r é s  m i l i t a r  y G ru p o  de c a rg o s  civiles.
b )  (Jue t e n g a n  su  r e s i d e n c i a  of ic ia l  en  la lo ca l id ad  d o n d e  
r a d i q u e n  las  v iv ie n d a s ,  o en  s u s  D e s t a c a m e n t o s ,  B a s e s  A é r e a s ,  
A e r ó d r o m o s ,  A e r o p u e r t o s ,  C e n t ro s  de  A le r t a  y C o n t ro l  o s i m i ­
l a r e s ,  s i e m p r e  q u e  el i n t e r e s a d o  n p  d i s f r u t e  o p u e d a  o c u p a r ,  
en  u n a  u o t ro s ,  P a b e l ló n  M il i ta r .
c)  Q u e  s e a n  c a s a d o s ,  o s i e n d o  s o l t e ro ,  v iu d o  o p e r t e n e ­
c ie n d o  al  C le ro  C a s t r e n s e ,  t e n g a n  fam i l ia  a su  c a rg o .
P o r  f a m i l ia  se  e n t i e n d e ,  en  lodo  caso ,  la  e s p o s a  e h i jo s .  
T a m b i é n  t e n d r á n  la  m i s m a  c o n s id e r a c ió n  los p a d r e s ,  h e r m a n a s  
s o l t e r a s ,  o v iu d a s ,  h e r m a n o s  m e n o r e s  o i m p e d i d o s ,  c u a l q u i e r a  
q u e  s e a  su  ed a d ,  s i e m p r e  (pie su  s o s t e n i m i e n t o  e s t é  con f iado  
al  i n t e r e s a d o  y se  a c r e d i t e ,  d e  m o d o  f e h a c i e n t e ,  q u e  d e p e n d e n  
e c o n ó m i c a m e n t e  del  m i s m o  y h a b i t e n  en su  c o m p a ñ í a  d e  m o d o  
p e r m a n e n t e .
Los c o m p r e n d i d o s  en  la s i t u a c i ó n  de  “ En se rv ic io s  e s p e c i a ­
l e s ” : G ru p o  de  d e s t i n o s  de  c a r á c t e r  m i l i t a r ,  t e n d r á n  d e r e c h o  a 
v iv ie n d a s  c u a n d o  no  lo t e n g a n  en  el M in i s t e r io  u O r g a n i s m o  de 
su  n u e v o  clestino y, a d e m á s ,  r e ú n a n  las  c o n d ic io n e s  s e ñ a l a d a s  
en los  a p a r t a d o s  a ) ,  b )  y c ) .
S e g u n d o .  L os  q u e  r e ú n a n  la  co n d ic ió n  de  F u n c i o n a r i o s  
P ú b l i c o s  Civiles d e  e s t e  M in i s t e r io ,  s i e m p r e  q u e  se  h a l l e n  en 
s i t u a c i ó n  d e  “ S e rv ic io  a c t i v o ” , r e s p e c t o  a  los  “ c u p o s ” q u é  el 
P a t r o n a t o  p u e d a  e s t a b l e c e r  p a r a  los  m i s m o s ,  a s í  c o m o  el p e r ­
s o n a l  o b r e r o  d e p e n d i e n t e  de  los  E s t a b l e c i m i e n t o s  M i l i t a r e s  del 
A ire ,  q u e  o s t e n t e n  el c a r á c t e r  d e  “ f i j o ” , d e  c o n f o r m i d a d  con  la 
l e g i s l a c ió n  v ig e n te  p a r a  los  E s t a b l e c i m i e n t o s  M i l i t a r e s  del  A ire ,
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en  c u a n to  a  las  v iv ie n d as  q u e  p a r a  e s te  p e r s o n a l  p u e d a n  s e r  
c o n s t r u i d a s .
U n o s  y o t ro s  h a b r á n  d e  r e u n i r ,  a d e m á s ,  la  c o n d ic ió n  d e  c a ­
b e z a s  de  fam il ia  o, s i e n d o  s o l t e r o s ,  t e n e r  é s t a  a  su c a rg o  en  los 
t é r  m  i ii os a n t e r i o r  m  e n  te e s ta  b 1 e c id o s .
Al c e s a r  en  la s i t u a c ió n  de  “ S erv ic io  a c t i v o ” los  p r i m e r o s ,  
o d e j a r  de  p e r t e n e c e r  al E s ta b le c im ie n to  M i l i ta r  d e  q u e  se  t r a t e  
los  s e g u n d o s ,  v e n d r á n  o b l ig a d o s  a  d e s a l o j a r  la s  v iv ie n d a s  q u e  
o c u p e n  en  los p la zo s  q u e  se  s e ñ a l a n  en  el a r t í c u lo  29  d e  e s te  
R e g l a m e n t o .
T e r c e r o .  L o s  q u e  h a y a n  p a s a d o ,  p o r  c u m p l i r  la  e d a d  r e ­
g l a m e n t a r i a ,  a  las s i t u a c i o n e s  d e  “ R e s e r v a ” , “ R e t i r o ” -o “ J u b i ­
l a d o ” , a s í  c o m o  los  c a u s a h a b i e n t e s  q u e  t e n g a n  r e c o n o c id o  h a ­
b e r  p as iv o  con  c a rg o  a los p r e s u p u e s t o s  G e n e r a l e s  de l  E s ta d o ,  
r e s p e c t o  d e  los “ c u p o s ” de  v iv ie n d a s  q u e  p a r a  lo s  m i s m o s  p u e ­
d a  e s t a b l e r  el P a t r o n a t o  p o r  p e r m i t i r l o  la s  n e c e s i d a d e s  d e  a l o ­
j a m i e n t o  del  p e r s o n a l  en  activo.
E n  la  p la n i f i c a c ió n  de  s u s  p r o g r a m a s  de' c o n s t r u c c i o n e s  
p a r a  f a c i l i t a r  v iv ie n d a  al p e r s o n a l  q u e  en  e s te  a r t í c u lo  s e  e n u ­
m e r a ,  el P a t r o n a t o  a t e n d e r á ,  p r e f e r e n t e m e n t e ,  a  s a t i s f a c e r  las  
n e c e s i d a d e s  de  v iv ie n d a s  del  p e r s o n a l  m i l i t a r ,  a s í  c o m o  la s  del  
p e r s o n a l  o b r e r o  “ f i j o ” q u e  t r a b a j e  en  los  E s t a b l e c i m i e n t o s  M i­
l i t a r e s  de l  A i r e ” .
“ A r t íc u lo  29.  L o s  b e n e f i c i a r i o s  d e 1 c a s a  del P a t r o n a t o ,  al 
c a m b i a r  de  s i t u a c ió n  o c i r c u n s t a n c i a  (pie i m p l i q u e  la  p é r d i d a  
d e l  d e r e c h o  a  o c u p a r l a ,  d e b e r á n  d e s a l o j a r l a  en  los  p lazo s  q u e  
a c o n t in u a c ió n  s e  s e ñ a l a n :
1.° R e g i r á  el p lazo  d e  c u a t r o  m e s e s  c u a n d o  el b e n e f i c i a r io :
—  P a s e  d e s t i n a d o  a  -otra lo c a l id ad .
— < P a s e  a  la s i t u a c ió n  de  “ E n  s e rv ic io s  e s p e c i a l e s ” : G ru p o  
de  d e s t i n o s  d e  c a r á c t e r  m i l i t a r  y t e n g a n  d e r e c h o  a v iv ie n d a  en  
el M in i s t e r io  u O r g a n i s m o  de  su  n u e v o  d e s t in o .
— « P a s e  a  la s  s i t u a c i o n e s  d e  “ R e s e r v a ” o “R e t i r o ” p o r  
c u m p l i r  la  e d a d  r e g l a m e n t a r i a .
— - P i e r d a  el d e r e c h o  a  s e g u i r  o c u p á n d o l a  p o r  s a n c i ó n  i m ­
p u e s t a  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  p o n  el C o n s e jo  D irec t iv o ,  o p o r  d e ­
j a r  d e  r e u n i r  t o d o s  y c a d a  u n o  de  los  r e q u i s i t o s  q u e  p a r a  s e r  
b e n e f i c ia r io  se e x i g e n  en  el a r t í c u lo  4.° de  e s t e  R e g l a m e n t o .
El in d ic a d o  p lazo  s e  c o m p u t a r á  a  p a r t i r  d e  la  p u b l i c a c ió n ,  
eri el “ B O. de l  M i n i s t e r io  de l  A i r e ” , del c a m b io  d e  d e s t i n o  o 
s i t u a c ió n ,  o de  la  f e c h a  de l  h e c h o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  p u d i e n d o
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s e r  p r o r r o g a d o  p o r  el C o n s e jo  D irec t ivo ,  a p r o p u e s t a  de  la  g e ­
r e n c ia ,  h a s t a  u n  m á x i m o  de  dos  m e s e s ,  en el caso  e x c ep c io n a l  
de  e n f e r m e d a d  del c a b e z a  de  f a m i l ia ,  su  c ó n y u g e ,  a s c e n d i e n t e s  
o d e s c e n d i e n t e s  q u e  co n  él conv ivan ,  d e b i d a m e n t e  ju s t i f i c a d o .  
Las s o l i c i t u d e s  d e  p r ó r r o g a ,  p o r  p la zo  s u p e r i o r  al in d ic a d o  se 
d i r i g i r á n  ai M in i s t r o ,  q u i e n  r e s o lv e r á  s o b r e  su  c o n c e s ió n ,  p r e ­
vio i n f o r m e  del C o n s e jo  Direct ivo .
C u a n d o  en  la  O r d e n  M in i s t e r i a l  de  c a m b io  d e  d e s t i n o  se 
d i s p o n g a  e x p r e s a m e n t e  la  c o n t in u a c ió n  del i n t e r e s a d o ,  d u r a n t e  
un  d e t e r m i n a d o  p e r ío d o  d e  t i e m p o ,  en  el q u e  v e n í a  d e s e m p e ­
ñ a n d o ,  el p lazo  de  c u a t r o  m e s e s  no  c o m e n z a r á  h a s t a  q u e  a q u é l  
f ina l ice .
2.° So c o n c e d e r á  1111 p la zo  i m p r o r r o g a b l e  de  u n  m é s  a los 
o c u p a n t e s  q u e  p a s e n  a la s  s ig u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :
— • “ S u p e r n u m e r a r i o ” .
—  “ D is p o n ib le  v o l u n t a r i o ” .
—  “ R e s e r v a ” o “ R e t i r o ” , a  p e t i c ió n  p ro p ia .
— ' “ E n  se rv ic io s  e s p e c i a l e s ” : G ru p o  de  d e s t i n o s  de  i n t e ­
r é s  m i l i t a r  y G r u p o  de  c a r g o s  civiles.
/
P a r a  el c ó m p u t o  de  e s t e  p lazo  d e  u n  m e s ,  s e  s e g u i r á  lo e s ­
ta b lec id o  en  el a p a r t a d o  1.°
3.° T r a t á n d o s e  de  “ P e r s o n a l  Civil, F u n c i o n a r i o  P ú b l i c o ” 
r e g i r á  el p lazo  de  c u a t r o  m e s e s ,  s e ñ a l a d o  en el a p a r t a d o  1.°, 
c u a n d o  el o c u p a n t e  de  v iv ie n d a  c a m b ie  d e  d e s t i n o  a  o t r a  lo ­
ca l id a d ,  o s e a  “ J u b i l a d o ” p o r  c u m p l i r  la  e d a d  r e g l a m e n t a r i a  o 
p o r  in u t i l i d a d  f ís ica .  Se  a p l i c a r á  el p la zo  d e  u n  m e s ,  s e ñ a l a d o  
en  el a p a r t a d o  2.° en  los  c a so s  d e  “ J u b i l a c i ó n  a  p e t i c ió n  p r o ­
p i a ” , “ E x c e d e n c i a  v o l u n t a r i a ’' y “ E x c e d e n c i a  f o r z o s a ” , p o r  las 
c a u s a s  b )  y c) del a r t í c u lo  45  de l  R e g l a m e n t o  d e  30  d e  d i c i e m ­
b r e  d e  1947  ( “ B. O. del  M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  3, de  1 9 4 8 ) .
E n  la s i tu a c ió n  d e  “ E x c e d e n c i a  f o r z o s a ” p o r  e n f e r m e d a d ,  
c o m p r e n d i d a  en  la c a u s a  d )  del p r o p io  a r t í c u lo  45,  s e  c o n s i d e ­
r a r á  el d i s f r u t e  d e  la  v iv ie n d a  m i e n t r a s  se  p e r m a n e z c a  l e g a l ­
m e n t e  en  d i c h a  s i tu a c ió n ,  d e b i e n d o  d e s a l o j a r  la v iv ie n d a  en  el 
p la z o  d e  c u a t r o  m e s e s ,  al f i n a l i z a r  en  el la ,  d e  c o n f ó r m d i a d  con  
el a r t í c u lo  08 del a lu d id o  R e g l a m e n t o .
4.° El p e r s o n a l  o b r e r o  c o n t r a t a d o  con  el c a r á c t e r  d e  “ f i j o ” 
en  los  E s t a b l e c i m i e n t o s  M i l i t a r e s  del A ire ,  al d e j a r  d e  p e r t e n e ­
c e r  a  los  m i s m o s ,  d e b e r á n  d e s a l o j a r  la  v iv ie n d a  q u e  p o r  el 
P a t r o n a t o  se  le h u b i e s e  c o n c e d id o ,  e n  el p la zo  d e  u n  m e s . ”
A rt íc u lo  2.° L a  p r e s e n t e  O rd e n  e n t r a r á  e n  v ig o r  al d ía  s i ­
g u i e n t e  d e  su  p u b l i c a c ió n  en  el WB. O. de l  M in i s t e r io  d e l  A i r e ” , 
d e b i e n d o  el C o n s e jo  D irec t iv o  de l  P a t r o n a t o  a d o p t a r  la s  p r e v i ­
s io n e s  o p o r t u n a s  p a r a  r e g u l a r i z a r  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  n o  
se  a c o m o d e n  a lo q u e  en e l la  se  d i s p o n e .
M a d r id ,  9 de  a g o s to  de  1967 .
LA C A L LE
(Del  “ B. O. de l  M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  95 . )
M INISTERIO  DEL AIRE
DECRETO ¡núm. 212G/1S67, Ide 19 de agosto, por el que ¡se
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo Especial de
Controladores de la Circulación Aérea.
P e  a c u e r d o  c o n  lo d i s p u e s t o  en  la  d i s p o s ic ió n  f in a l  d e  la 
L ey  n o v e n t a  y u n o / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y se is ,  de  v e in t io c h o  
d e  d i c i e m b r e ,  p o r  la q u e  se  c r e ó  el' C u e rp o  E s p e c ia l  d e  C o n t r o l a ­
d o r e s  d e  la C i rc u la c ió n  A é re a ,  a  p r o p u e s t a  del  M in i s t r o  del  
A ire ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  el d i c t a m e n  de l  C o n s e jo  de l  E s t a d o  
y p r e v ia  d e l ib e r a c ió n  del  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  e n  su  r e u n i ó n  
del d ía  d iec iocho ,  de  a g o s to  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s i e te
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — S e  a p r u e b a  el R e g l a m e n t o  O r g á n i c o  del 
C u e r p o  E s p e c ia l  de  C o n t r o l a d o r e s  d e  la  C i rc u la c ió n  A é r e a  q u e  
a  c o n t in u a c ió n  se  i n s e r t a .
A r t í c u lo  s e g u n d o . — P o r  el M in i s t e r io  de l  A ire  s e  d i c t a r á n  
las  n o r m a s  n e c e s a r i a s  p a r a  la a p l i c a c ió n  de  e s t e  D e c re to .
Así  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  d a d o  en  L a  C o r u ñ a  
a d ie c in u e v e  d e  a g o s to  de  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s i e t e “
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  del A ire ,  
J O S E  L A C A L L E  L A R R A G A
REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO ESPECIAL 
DE CONTROLADORES DE¡ LA CIRCULACION AEREA
C A P IT U L O  P R I M E R O  
El Controlador de la Circulación Aérea
A rt íc u lo  1.° El C o n t r o l a d o r  d e  la  C i r c u la c ió n  A é r e a  t iene  
c o m o  m i s i ó n  p r o f e s i o n a l  y e sp ec í f ic a  la  r e g u l a c ió n  d e  las o p e ­
r a c i o n e s  r e l a t iv a s  a  la  o r d e n a c ió n  y s e g u r i d a d  de l  t rá f ico  en  el 
e s p a c io  a é re o  de  s o b e r a n í a  y el a s ig n a d o  a E s p a ñ a  p o r  a c u e rd o s  
in t e rn a c io n a le s .
C A P IT U L O  II
Ingreso en el Cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea
A rt .  2.° El i n g r e s o  e n  el C u e rp o  d e  C o n t r o l a d o r e s  de  la 
C i rc u la c ió n  A é re a  se v e r i f i c a r á  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  q u e  c o m ­
p r e n d e r á :
P r i m e r o . — C o n v o c a t o r i a  p ú b l ic a .
S e g u n d o .— S elecc ió n .
T e r c e r o . — C u r s o  d e  fo rm a c ió n .
A rt .  3.° El M in i s t e r io  del A ire  p r o m o v e r á  la  c o n v o c a to r i a  
p ú b l i c a  c u a n d o  lo a c o n s e j e n  la s  n e c e s i d a d e s  de l  se rv ic io .  E s ta  
c o n v o c a to r ia  se  p u b l i c a r á  én  el “ B. O. del E s t a d o ” y “ B. O. del 
M in i s te r io  d e l  A i r e ” , p o d ie n d o  c o n c u r r i r  a e l la  q u i e n e s  c u m p l a n  
los s ig u i e n t e s  r e q u i s i t o s :
♦
a )  N a c io n a l id a d  e s p a ñ o la .
b )  E d a d  c o m p r e n d i d a  e n t r e  los d ie c io c h o  y t r e i n t a  y c inco  
a ñ o s ,  c u m p l id o s  en  la f e c h a  de la c o n v o c a to r ia .
c)  R e u n i r  p o r  lo m e n o s  u n a  d e  las  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
P r i m e r a . — S e r  P i lo to  m i l i t a r  con c a t e g o r í a  m í n i m a  de S u b ­
of ic ia l .  .
S e g u n d a .— S e r  E s p e c i a l i s t a  de l  E j é r c i t o  del A ire  c o n  el t í t u ­
lo de  O p e r a d o r  de A le r ta  y C o n t ro l  o S u b o f ic ia l  del  A r m ’a de 
A v iac ió n  en  p o se s ió n  d e l  t í t u lo  d e  C o n t r o l a d o r  de A e r ó d r o m o s  
y A p ro x i m a c ió n .
T e r c e r a . — S er  P i lo to  civil co n  t í tu lo  de  c a t e g o r í a  no  i n f e r i o r  
a P i lo to  c o m e rc ia l .
C u a r t a .— E s t a r  en p o s e s ió n  del  t í tu lo  de  B a c h i l l e r  S u p e r i o r ,  
G e n e ra l ,  L a b o ra l  o T é c n ic o ,  o de  o t ro s  e s tu d io s  q u e  p o r  el M i-
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n i s t e r i o  de E d u c a c ió n  y C ien c ia  e s t é n  c o n s id e r a d o s  como e q u i ­
va len tes .
A rt .  4.° Los a s p i r a n t e s  s e r á n  s e l e c c io n a d o s  m e d i a n t e s  la 
s u p e r a c i ó n  d e  la s  s ig u i e n t e s  p r u e b a s :
P r i m e r a . — R e c o n o c i m i e n t o  m é d ic o .
S e g u n d a . — P r u e b a s  p s i c o té c n ic o s  de  c u l t u r a  g e n e r a l  y de  
c o noc i m  i en  t  o s a er  o n á  u t icos .
T e r c e r a . — C o n o c im ie n to s  de l  id io m a  in g lé s .
L as  p la za s  c o n v o c a d a s  s e  c u b r i r á n  p o r  q u i e n e s  o b t e n g a n  
m a y o r  p u n tu a c ió n .
A rt .  5.° El c u r s o  de  f o r m a c ió n  t e n d r á  u n a  d u r a c i ó n  m í n i ­
m a  d e  u n  a ñ o  y c o m p r e n d e r á :
a )  C lases  t e ó r ic a s ,  q u e  r e a l i z a r á n  e n  el C e n t r o  de A d ie s ­
t r a m i e n to  de la  S u b s e c r e t a r í a  de A viac ión  Civil.
b )  P r á c t i c a s  en  los s i m u l a d o r e s  de  co n t ro l ,  C e n t r o s  d e  C o n ­
trol d e  la C i rcu lac ió n  A é re a  y A e r o p u e r to s .
Al f i n a l i z a r  c a d a  c u r s o  se p u b l i c a r á  la l i s ta  d e  los  a l u m n o s  
a p r o b a d o s ,  o r d e n a d a  p o r  la s  p u n t u a c i o n e s  o b t e n i d a s ,  a  los q u e  
se  les e x p e d i r á  el t í tu lo  d e  C o n t ro l a d o re s  d e  la C i rc u la c ió n  A é ­
r e a  y se  les i n c lu i r á  p o r  e s t e  o r d e n  a  c o n t in u a c i ó n  del  u l t i m o  d e  la  
r e l a c ió n  ú n i c a  del C uerpo .
A r t .  (i.° Los a l u m n o s  q u e  d u r a n t e  el c u r s o  no  s u p e r e n  las  
n o t a s  m í n i m a s  e x ig id a s  en c a d a  m a t e r i a  o n o r m a s  d i s c ip l in a r ia s  
c a u s a r á n  b a j a ,  p e r d i e n d o  los d e r e c h o s  de la  convoca to r ia .
C A P IT U L O  III 
Situaciones
S ección 1.a S ituaciones  en general
Art .  7.° L o s  C o n t ro la d o re s  de  la C i r c u la c ió n  A é r e a  p u e d e n  
h a l l a r s e  en a l g u n a  d e  las s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :
a )  Servicio  activo.
b )  E x c e d e n c i a  e n  s u s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s .
c)  S u p e r n u m e r a r i o .
d)  S u s p e n s i ó n .
S ección 2.a S ervicio  activo
A rt .  8 .a Los C o n t ro la d o re s  de  la C i r c u la c ió n  A é r e a  se h a l l a n  
en  s i tu a c ió n  de se rv ic io  ac t iv o :
a)  C u a n d o  o c u p e  p laza  c o r r e s p o n d i e n t e  a  la  p l a n t i l l a  del 
. C u e r p o  a q u e  p e r t e n e c e  o d e  la q u e  s e a n  t i tu la res .
b )  C u a n d o  p o r  d ec is ión  m in i s t e r i a l  s i rv a n  p u e s to s  d e  t r a ­
b a j o  d e  l ib r e  d e s ig n a c ió n  p a r a  los  q u e  h a y a n  s id o  n o m b r a d o s  
p r e v i a m e n t e  p o r  su cu a l id a d  de fu n c io n a r io s  del E s ta d o  d e s t i ­
n a d o s  en  el p ro p io  D e p a r t a m e n t o .
c) C u a n d o  les h a y a  sido c o n f e r i d a  u n a  c o m is ió n  d e  serv ic io  
de  c a r á c t e r  t e m p o r a l ,  b ie n  en  su  p r o p io  M in i s te r io ,  b i e n  en 
o t ro  si f u e r e n  a u to r i z a d o s  p o r  el M in is t ro .
El d i s f r u t e  de  l ic en c ia s  o p e r m i s o s  r e g l a m e n t a r i o s  n o  a l t e r a  
la  s i t u a c i ó n  d e  se rv ic io  activo.
Los C o n t ro l a d o re s  de  la C i rc u la c ió n  A érea  en  s i t u a c ió n  de 
se rv ic io  ac t ivo  t i e n e n  to d o s  los d e r e c h o s ,  p r e r r o g a t i v a s ,  d e b e ­
r e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  i n h e r e n t e s  a  su  co nd ic ión .
S ección 3.a E xcedencia
A rt .  9.° La e x c e d e n c ia  p u e d e  s e r  espec ia l ,  f o r z o s a  y v o l u n ­
ta r ia .
A rt .  10. S e  c o n s i d e r a r á  en  s i tu a c ió n  d e  e x c e d e n c ia  e s p e ­
cial a los  f u n c io n a r io s  en  q u e  c o n c u r r a  a l g u n a  d e  las c i r c u n s ­
t a n c ia s  s i g u i e n t e s :
a )  N o m b r a m i e n t o  p o r  Decre to  p a r a  c a rg o  po l í t ico  o d e  
c o n f ia n z a  de c a r á c t e r  no  p e r m a n e n t e .
b )  P r e s t a c i ó n  del serv ic io  m i l i t a r ,  si no  f u e s e  c o m p a t i b l e  
con  su  d es t in o  co m o  fu n c io n a r io .
A los f u n c i o n a r i o s  en  s i t u a c ió n  d e  e x c e d e n c ia  e s p e c ia l  se 
les r e s e r v a r á  la p la z a  y d e s t in o  q u e  o c u p a s e n  y se les  c o m p u t a r á ,  
a e f e c to s  d e  t r i e n i o s  y d e r e c h o s  pas ivos ,  el t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  
en  e s t a  s i t u a c ió n ,  p e r o  d e j a r á n  de  p e r c i b i r  su s u e ld o  p e r s o n a l ,  
a  no  s e r  q u e  r e n u n c i a s e n  al  c o r r e s p o n d i e n t e  al  c a r g o  p a r a  el q u e  
f u e s e n  d e s i g n a d o s  p o r  D e c re to .
L os  e x c e d e n te s  e s p e c i a le s  d e b e r á n  i n c o r p o r a r s e  a  su  p laza  
de o r ig e n  en  el p lazo  d e  t r e i n t a  d ía s ,  c o m o  m á x i m o  a  c o n t a r  d e s ­
de  el s i g u i e n t e  al de c e s e  en el c a rg o  polí t ico  o de  c o n f i a n z a  o 
d e s d e  la  f e c h a  de l i c é n c ia m ie n to .  De no  h a c e r lo  a s í  p a s a r á n  a u t o ­
m á t i c a m e n t e  a la  s i tu a c ió n  de e x c e d e n c i a  v o l u n t a r i a  p o r  i n t e r é s  
p a r t i c u l a r .
A r t .  11. La e x c e d e n c ia  f o r z o s a  se p r o d u c i r á  p o r  la s  s i ­
g u i e n t e s  c a u s a s :
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a )  R e f o r m a  de  p la n t i l l a  o s u p r e s i ó n  -de la p laza  d e  q u e  sea  
t i t u l a r  el C o n t ro la d o r  de  la C i rc u la c ió n  A é re a ,  c u a n d o  s i g n i f iq u e n  
el cese  o b l igado  en  el serv ic io  activo.
b )  Im p o s ib i l id a d  de o b t e n e r  el r e i n g r e s o  al serv ic io  ac t ivo  
en  los ca so s  en  q u e  el C o n t r o l a d o r  d e  la C i r c u la c ió n  A é r e a  ce se  
con  c a r á c t e r  fo rz o s o  en la s i t u a c i ó n  de  S u p e r n u m e r a r i o .
Los e x c e d e n te s  fo rzosos  t e n d r á n  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  su  s u e l ­
do p e r s o n a l  y el c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r  y al a b o n o  del t i e m p o  
en  e s t a  s i t u a c ió n  a e f e c to s  p a s iv o s  y de t r ie n io s .
El M in i s t ro  p o d r á  d i s p o n e r ,  c u a n d o  la s  n e c e s i d a d e s  del s e r ­
vicio lo e x i j a n ,  la  in c o rp o ra c ió n  o b l ig a to r ia  de  d ic h o s  C o n t r o ­
l a d o r e s  de la C i rc u lac ió n  A é r e a  a p u e s t o s  d e  su  C u e rp o .
A rt .  12. P r o c e d e r á  d e c l a r a r  la e-xcedencia v o lu n ta r i a ,  a  p e ­
t ic ión  del C o n t r o l a d o r  de  la C i r c u la c ió n  A é re a  en los s ig u i e n te s  
c a s o s :
a )  C u a n d o  el C o n t r o l a d o r  de  la  C i r c u la c ió n  A é r e a  p e r t e ­
n e z c a  a o t ro  C u e rp o  o s e a  t i t u l a r  de  o t r a  p la z a  del E s t a d o  o d e  
la A d m in i s t r a c i ó n  Local.
b )  La m u j e r  f u n c i o n a r i o  p o r  c a u s a  de  m a t r i m o n i o .
c)  P o r  in t e r é s  p a r t i c u l a r  del  C o n t r o l a d o r  de  la  C i r c u la ­
c ión  A érea .
E n  los  ca so s  d e l  a p a r t a d o  c) del p á r r a f o  a n t e r i o r  la c o n c e ­
s ió n  d e  la e x c e d e n c ia  q u e d a r á  s u b o r d i n a d a  a  la  b u e n a  m a r c h a  
del serv ic io .
L o s  C o n t ro la d o re s  de  la C i r c u la c ió n  A é r e a  en  s i t u a c i ó n  de 
e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a ,  en la  q u e  p e r m a n e c e r á n  co m o  m í n i m o  
u n  añ o ,  no  d e v e n g a r á n  d e r e c h o s  e c o n ó m ic o s  ni le s  s e r á  c o m p u -  
ta b le  el t i e m p o  a e fe c to s  de t r i e n i o s  ni d e  c la se s  p as iv as .
L a  s i t u a c ió n  d e  e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a  no p o d r á  o t o r g a r s e  
c u a n d o  al C o n t r o l a d o r  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  se  le i n s t r u y a  
e x p e d ie n t e  d is c ip l in a r io  o n o  h a y a  c u m p l id o  la  s a n c ió n  q u e  
con  a n t e r i o r i d a d  le h u b i e s e  s id o  i m p u e s t a .
S ección 4.a S u pe r n u m e r a r io s
A rt .  13. En la s i tu a c ió n  de  S u p e r n u m e r a r i o  se  d e c l a r a r á  a 
los C o n t ro la d o re s  de  lo C i rc u la c ió n  A é r e a  s i g u i e n t e s :
a )  Los  q u e ,  p r e v ia  a u t o r i z a c ió n  d e l  M in i s t e r io ,  s i rvan  e m ­
pleos ,  no  in c lu id o s  en  la  p la n t i l l a  o r g á n i c a  d e  su  e sca la ,  en  O r ­
g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  o del M o v im ie n to ,  p e r c i b i e n d o  s u e ld o  con  
c a rg o  al  p r e s u p u e s t o  d e  los  m i s m o s ,  sa lvo  q u e  t a l e s  e m p l e o s  
h a y a n  s ido  d e c l a r a d o s  c o m p a t i b l e s  p o r  Ley.
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b)  Q u ie n e s  p r e s t e n  se rv ic io s  p ú b l i c o s  p a r a  los q u e  h a y a n  
s ido  n o m b r a d o s  o d e s ig n a d o s  p r e c i s a m e n t e  p o r  s u  cu a l id a d  d e  
fu n c io n a r io  del Es tado .
c) Los  q u e  p r e s t e n  s u s  se rv ic ios  en  v i r t u d  de c o n t r a to s  a 
O r g a n i s m o s  in t e r n a c io n a l e s  o G o b ie r n o  e x t r a n j e r o ,  d e  a c u e rd o  
co n  lo d i s p u e s to  en  Ja Ley de d iec is ie te  de  ju l io  d e  mil  n o v e ­
c ie n to s  c i n c u e n t a  y ocho.
Los C o n t ro la d o re s  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  S u p e r n u m e r a ­
r io s ,  m i e n t r a s  se  e n c u e n t r a n  en  e s ta  s i t u a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  
no  p e r c i b i r á n  el s u e ld o  p e r s o n a l  q u e  les c o r r e s p o n d e r í a  en  s e r ­
vicio ac t ivo  n i  r e m u n e r a c i ó n  a l g u n a  c o m p l e m e n t a r i a  d e  c a r á c ­
t e r  g en e ra l  n i  e sp ec ia l ,  d e c l a r a n d o  v a c a n te  la  p laza  de  la p l a n ­
ti l la o r g á n ic a  y del C u e rp o ,  q u e  se  p ro v e e rá  en f o r m a  r e ­
g l a m e n t a r i a .
Salvo  lo d i s p u e s t o  en  el p á r r a f o  a n t e r io r ,  la s i tu a c ió n  d e  S u ­
p e r n u m e r a r i o  se  r e p u t a r á  a los d e m á s  e f e c to s  c o m o  el se rv ic io  
activo.
S ección 5 .a S u sp e n s ió n  de fun cion es
A rt .  14. El C o n t ro la d o r  d e  la C i rc u lac ió n  A é r e a  d e c la r a d o  
en la s i tu a c ió n  de s u s p e n s o  q u e d a r á  p r iv a d o  t e m p o r a l m e n t e  del 
e je rc ic io  d e  s u s  f u n c io n e s  y d e  los d e r e c h o s  y p r e r r o g a t iv a s  
a n e j a s  a  su co n d ic ió n  d e  f u n c io n a r io .  La s u s p e n s i ó n  p u e d e  s e r  
p ro v i s io n a l  o f i r m e
A rt .  15. L a  s u s p e n s i ó n  p rov is iona l  p o d r á  a c o r d a r s e  p r e ­
v e n t i v a m e n t e  d u r a n t e  la t r a m i t a c i ó n  del p r o c e d i m i e n t o  ju d ic ia l  
o d i s c ip l in a r io  q u e  se  i n s t r u y a  al fu n c io n a r io .  S e r á  d e c l a r a d a  
p o r  la A u to r i d a d  u O r g a n o  c o m p e t e n t e  p a r a  o r d e n a r  la in c o ac ió n  
del ex p e d ien te .
A rt .  16. El s u s p e n s o  p ro v is io n a l  t e n d r á  d e r e c h o  a p e r c i b i r  
en  e s ta  s i t u a c ió n  el s e t e n t a  y c in co  p o r  c ien to  d e  su  s u e ld o  y la 
to ta l id a d  del  c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .  No se le a c r e d i t a r á  h a b e r  
a l g u n o  en  ca so  d e  i n c o m p a r e c e n c i a  o d e c l a r a c i ó n  de  r e b e ld ía .
El t i q m p o  d e  s u s p e n s i ó n  p ro v is io n a l ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  del 
e x p e d ie n t e  d i s c ip l in a r io ,  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e  se is  m e s e s ,  salvo 
en  c a so  de  p a ra l i z a c ió n  del  p r o c e d i m ie n to  i m p u t a b l e  al i n t e ­
re sa d o .  L a  c o n c u r r e n c i a  de e s t a  c i r c u n s t a n c i a  d e t e r m i n a r á  la  
p é r d i d a  de to d a  r e t r i b u c i ó n  h a s t a  q u e  el e x p e d ie n t e  sea  r e s u e l to .
C u a n d o  u n a  s u s p e n s i ó n  no  s e a  d e c l a r a d a  f i r m e ,  el t i e m p o  
d e  d u r a c i ó n  de  la m i s m a  se  c o m p u t a r á  c o m o  de  se rv ic io  ac t ivo ,  
d e b ie n d o  a c o r d a r s e  la  i n m e d i a t a  r e in c o r p o r a c ió n  del C o n t r o l a ­
d o r  de la C i rc u lac ió n  A é r e a  a su  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  con  r e c o n o ­
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c im ie n to  de  t o d o s  los d e r e c h o s  e c o n ó m ic o s  y d e m á s  q u e  p r o ­
c e d a n  d e s d e  la f e c h a  de e f e c to s  d e  la  s u s p e n s i ó n .
Art .  17. L a  s u s p e n s i ó n  t e n d r á  c a r á c t e r  f i r m e  c u a n d o  se 
i m p o n g a  en  v i r tu d  d e  c o n d e n a  c r i m i n a l  o d e  s a n c i ó n  d i s c ip l in a r ia .
L a  c o n d e n a  y la s a n c ió n  de  s u s p e n s i ó n  d e t e r m i n a r á  la  p é r ­
d id a  de l  p u e s to  d e  t r a b a j o ,  cu y a  p r o v i s ió n  se r e a l i z a r á  s e g ú n  
las n o r m a s  g e n e r a l e s  de  e s t e  R e g l a m e n t o .
L a  s u s p e n s i ó n  p o r  c o n d e n a  c r im i n a l  p o d r á  i m p o n e r s e  c o m o  
p e n a  -o p o r  c o n s e c u e n c i a  de la  in h a b i l i t a c i ó n  p a r a  el e j e r c ic io  
de c a r g o s  y fu n c io n e s  p ú b l ico s ,  c o n  el c a r á c t e r  de p r in c ip a l  o 
de  ac ce so r ia ,  en  los t é r m i n o s  d e  la s e n t e n c i a  en  q u e  f u e r a  
ac o rd ad a .
L a  im p o s i c i ó n  d e  la p e n a  d e  in h a b i l i t a c i ó n  e spec ia l  p a r a  la 
c a r r e r a  del f u n c i o n a r i o  o la  a b s o l u t a  p a r a  el e j e r c ic io  de  f u n c i o ­
nes  p ú b l ic a s ,  si u n a  u o t r a  f u e r a n  co n  c a r á c t e r  p e r p e t u o ,  d e t e r ­
m i n a r á  la b a j a  d e f in i t iv a  del C o n t ro la d o r  d e  la  C i rc u la c ió n  A é r e a  
en  el se rv ic io ,  sin o t r a  r e s e r v a  d e  d e r e c h o s  q u e  lo s  c o n s o l i ­
d a d o s  a e fe c to s  p as iv o s .
La s u s p e n s ió n  f i r m e  p o r  s a n c ió n  d i s c ip l in a r i a  no  p o d r á  e x ­
c e d e r  de  se is  a ñ o s ,  s i e n d o  d e  a b o n o  al  e f e c to  el p e r í o d o  d e  p e r ­
m a n e n c i a  d e l  f u n c i o n a r i o  en  la s i t u a c ió n  d e  s u s p e n s o  p rov is iona l .
E n  el t i e m p o  de c u m p l i m i e n t o  de la s a n c i ó n  o d e  la p e n a  de  
s u s p e n s i ó n  f i r m e  el C o n t ro l a d o r  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  e s t a r á  
p r iv a d o  d e  todos  los d e re c h o s  i n h e r e n t e s  a  su  co n d ic ió n .
S ección 6.a R eingreso  en el ser v ic io  activo
A rt .  18 El r e i n g r e s o  en  el s e rv ic io  ac t iv o  d e  q u i e n e s  no  t e n ­
g a n  r e s e r v a d a  su  p la z a  o d e s t i n o  s e  v e r i f i c a r á  con o ca s ió n  d e  v a ­
c a n te s  y r e s p e t a n d o  el s i g u i e n t e  o rd en  de  p r e l a c ió n :
a )  E x c e d e n te s  fo rzosos .
b )  S u p e r n u m e r a r i o s .
c)  S u s p e n s o s .
d )  E x c e d e n t e s  v o lu n ta r io s .
Q u ie n e s  c e s e n  en  la  s i t u a c i ó n  de S u p e r n u m e r a r i o  o p r o c e ­
d a n  d e  las d e  e x c e d e n te  f o r z o s o  o s u s p e n s o  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a 
s o l i c i t a r  la a d m i s i ó n  y p a r t i c i p a c i ó n  en  c u a n t o s  c o n c u r s o s  p u e ­
d a n  a n u n c i a r s e  p a r a  la  p ro v i s ió n  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  d e c l a r á n ­
dose les ,  de no  h a c e r lo ,  en  la  s i t u a c i ó n  d e  e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a .  
G o za rá n ,  p o r  u n a  so la  vez, de d e r e c h o  p r e c e d e n t e  p a r a  o c u p a r  
a l g u n a  de las  p la z a s  v a c a n t e s  q u e  e x i s t a n  e n  la  lo c a l id ad  d o n d e  
s e rv ía n  c u a n d o  se p r o d u j o  su ce se  en el s e rv ic io  ac t ivo .
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Los e x c e d e n te s  v o lu n ta r i o s  sólo p o d r á n  u t i l i z a r  e s te  d e r e c h o  
de p r e f e r e n c i a  po r  u n a  so la  vez y d u r a n t e  u n  p lazo  de  q u in c e  
a ñ o s ,  a  p a r t i r  d e l  m o m e n t o  de su ex ced en c ia .
A rt .  19. El C o n t ro l a d o r  d e  la  C i rc u la c ió n  A é r e a  en  c u a l ­
q u i e r a  de  las s i t u a c i o n e s  d e s c r i t a s  p a s a r á  a la  de ju b i l a c ió n  f o r ­
zo sa  al c u m p l i r  los s e s e n t a  y c inco  a ñ o s  d e  edad .
C A P IT U L O  IV
Clasificación de los puestos de trabajo, provisión dle vacantes y
camjbios de destino
A r t  20. P a r a  ca d a  D e p e n d e n c i a  d e  T r á f i c o  A é reo  d e  la 
J e f a t u r a  de l  Serv ic io  N a c io n a l  d e  Control  se d e t e r m i n a r á n  los 
p u e s t o s  de  t r a b a j o  de a c u e r d o  co n  el v o lu m e n  d e  t r á f ic o  aé reo ,  
co n d ic io n es  del  m i s m o  y r e s p o n s a b i l i d a d e s .  E s tos  p u es to s  de 
t r a b a j o  s e r á n  los  s i g u i e n t e s :
P r i m e r o . — C o n t r o l  d e  A e r o p u e r to ,
S e g u n d o .— C o n t ro l  d e  A p ro x im a c ió n .
T e r c e r o . — C o n t r o l  d e  A rea .
C u a r to .— J e f a t u r a  d e  Sala.
A r t .  21.  La ca l i f ic a c ió n  n e c e s a r i a  p a r a  d e s e m p e ñ a r  el p u e s ­
to de t r a b a jo  d e  “ Control  d e  A e r o p u e r t o ” se o b t e n d r á  a  la  t e r ­
m in a c ió n  del  c u r s o  d e  f o r m a c ió n .
P a r a  los  p u e s t o s  de  t r a b a j o  s e g u n d o ,  t e r c e r o  y c u a r t o  se  r e ­
q u e r i r á  c a l i f i c a c ió n  p r e v ia  p a r a  cad a  u n o  d e  e l los  m e d i a n t e  
las p r u e b a s  q u e  en  ca d a  ca so  se  c o n s i d e r e n  c o n v e n ie n t e s ,  s i e n ­
do r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  p o d e r  c o n c u r r i r  a e s t a s  p r u e ­
b a s  el h a b e r  e s t a d o  un m í n i m o  de  dos  a ñ o s  en  el p u e s t o  d e  
t r a b a j o  a n t e r io r .
L as  c o n v o c a to r ia s  p a r a  e s t a s  p r u e b a s  s e  p u b l i c a r á n  en  el 
“ B o le t ín  Ofic ia l  del  M in i s t e r io  del A i r e ” , co n  u n  m í n i m o  de  t r e s  
m e s e s  d e ‘a n t i c ip a c ió n ,  en la s  q u e  se  d e t a l l a r á n  las  m a t e r i a s  q u e  
s e r á n  e x ig id a s  y el l u g a r  de l  p u e s t o  de  t r a b a j o  a c u b r i r .
Art.- 22.  T e n d r á n  p r e f e r e n c i a  p a r a  c o n c u r r i r  a las p r u e b a s  
a q u e  se  r e f i e r e  el a r t í c u l o  a n t e r i o r  los q u e  f i g u r e n  con  m e n o r  
n ú m e r o  en  la  r e l a c ió n  o r g á n ic a  d e l  C u e rp o .  P o r  c a d a  p u e s t o  de  
( r a b a jo  d e b e r á n  s e r  co n v o c a d o s  p a r a  c o n c u r r i r  a d i c h a s  p r u e b a s  
al m e n o s  t r e s  de  los so l i c i t a n te s ,  a no  s e r  q u e  el n ú m e r o  d e  é s to s  
110 a l c a n z a r a  e s t a  c i f ra .
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A rl  23.  L as  v a c a n te s  de  los p u e s to s  d e  t r a b a j o  del a p a r t a d o  
p r i m e r o  del a r t í c u lo  v e in te  se c u b r i r á n  po r  el s i s t e m a  d e  p r o v i ­
s ión  n o r m a l ;  los de los a p a r t a d o s  s e g u n d o  y t e r c e r o ,  p o r  c o n c u r ­
so de m é r i to ,  y los del  a p a r t a d o  c u a r to ,  p o r  l ib re  e lecc ión ,  s i e n d o  
p r e c e p t iv o  p a r a  c u b r i r  las v a c a n te s  d e  los a p a r t a d o s  s e g u n d o ,  
t e rc e ro  y c u a r to  h a b e r  o b te n id o  las c a l i f i c a c io n e s  a  q u e  se  r e ­
f ie re  el a r t í c u lo  v e in t iu n o .
C A P IT U L O  V 
Derechos de los funcionarios
S ección 1.a R ecompensas
A rt .  24 .  Los C o n t r o l a d o r e s  de  la C i rc u la c ió n  A é re a  q u e  se 
d i s t in g a n  n o t o r i a m e n t e  en .  el c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  d e b e re s  po ­
d r á n  s e r  p r e m ia d o s ,  e n t r e  o t r a s ,  con las s ig u i e n te s  r e c o m p e n s a s :
a ) M en  c i ó ri 11 o n  o r  í f ica .
b)  P r e m i o s  en m e tá l ico .
c) C o n d e c o ra c io n e s  y h o n o re s .
E s ta s  r e c o m p e n s a s  se o to r g a r á n  a  p r o p u e s t a  f u n d a m e n t a d a  
de  la D irecc ión  G e n e ra l  u O r g a n i s m o  c e n t r a l  de q u e  d e p e n d a  el 
C o n t ro la d o r  de  la C i r c u la c ió n  A é r e a ,  y s e r á n  c o n c e d id a s  p rev ia  
f o r m a c i ó n  d e  e x p e d ie n t e ,  q u e  el D i r e c to r  g e n e r a l  de P e r s o n a l  
s o m e te r á  a  a p r o b a c ió n  m in i s t e r i a l .
L as  r e c o m p e n s a s  c o n c e d id a s  se a n o t a r á n  en  la  h o j a  d e  s e r ­
v ic ios  del C o n t ro la d o r  d e  la  C i r c u la c ió n  A érea  y se  t e n d r á n  en  
c u e n t a  c o m o  m é r i t o  en  los c o n c u r s o s .
SEQCIÓN 2 .a VAGACIONES; PERM ISOS Y LICENCIAS
A rt .  25.  Todos  los C o n t ro la d o re s  d e  la C i r c u la c ió n  A é re a
t e n d r á n  d e r e c h o  a  d i s f r u t a r ,  d u r a n t e  c a d a  a ñ o  c o m p l e t o  d e  s e r ­
vicio activo,  de u n a  vacac ión  r e t r i b u i d a  d e  u n  m e s ,  o a  los d ía s  
q u e  en p r o p o r c ió n  le c o r r e s p o n d a n  si el t i e m p o  se rv id o  fu é  
m e n o r .
A rt .  20.  Las e n f e r m e d a d e s  (pie  i m p i d á n  el n o r m a l  d e s e m ­
p e ñ o  de  la s  f u n c io n e s  p ú b l ic a s  d a r á n  l u g a r  a  l i c en c ia s  d e  h a s t a  
t r e s  m e s e s  c a d a  añ o  n a t u r a l ,  con  p l e n i t u d  d e  d e r e c h o s  e c o n ó ­
m ico s .  D ichas  l i c e n c ia s  p o d r á n  p r o r r o g a r s e  p o r  p e r ío d o s  m e n ­
s u a le s ,  d e v e n g a n d o  sólo el s u e ld o  y el c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .
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T a n t o  in ic ia lm e n te  co m o  p a r a  so l ic i ta r  la p r ó r r o g a  d e b e rá  
a c r e d i t a r s e  la e n f e r m e d a d  y la no  p ro c e d e n c ia  d e  la  ju b i l a c ió n  
p o r  in u t i l id a d  fís ica.
A rt .  27. El S u b s e c r e t a r io ,  el D i r e c to r  g e n e ra l  o, p o r  su d e ­
leg ac ió n ,  el J e t e  s u p e r i o r  de  la  d e p e n d e n c i a  d o n d e  el f u n c i o n a ­
rio p r e s t e  s u s  se rv ic ios  p o d ra  c o n c e d e r  p e r m i s o s  de  h a s t a  diez 
d ías ,  c u a n d o  e x i s ta n  r a z o n e s  j u s t i f i c a d a s  p a r a  ello.
Art .  28. P o r  r a z ó n  d e  m a t r i m o n io ,  el f u n c io n a r io  t e n d r á  
d e r e c h o  a u n a  l icenc ia  d e  q u in c e  días.
Se  c o n c e d e r á n  l ic en c ia s  en caso  de e m b a r a z o  p o r  el p lazo  q u e  
r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  d e t e r m in e .
L as  l ic en c ias  r e g u l a d a s  en  e s te  a r t í c u lo  no  a f e c ta n  a los 
d e r e c h o s  ec o n ó m ic o s  d e  los fu n c io n a r io s .
»
A rt .  2b.  P o d r á n  c o n c e d e r s e  l i c en c ia s  p a r a  r e a l i z a r  e s tu d io s  
s o b r e  m a t e r i a s  d i r e c t a m e n t e  r e la c io n a d a s  con  la f u n c ió n  p ú ­
blica ,  p rev io  i n f o r m e  fav o rab le  del s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  c o r r e s ­
p o n d ie n te ,  y el C o n t ro l a d o r  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  t e n d r á  d e ­
r ec h o  al  p e r c ib o  del s u e ld o  y c o m p l e m e n to  f am i l ia r .
A rt .  30.  P o d r á n  c o n c e d e r s e  l icen c ias  p o r  a s u n t o s  p rop ios .  
D ich a s  l i c en c ia s  se c o n c e d e r á n  s in  r e t r i b u c i ó n  a lg u n a ,  y su d u ­
ra c ió n  a c u m u l a d a  no  p o d r á  en n in g ú n  ca so  e x c e d e r  d e  t r e s  
m e s e s  c a d a  dos  añ o s .
Art .  31.  El p e r ío d o  e n  q u e  se  d i s f r u t e n  las v ac ac io n es  y la 
c o n c e s ió n  de  l ic e n c ia s  p o r  razo n es  de  e s tu d io s  y a s u n t o s  p rop io s ,  
c u a n d o  p r o c e d a n ,  se  s u b o r d i n a r á  a las n e c e s id a d e s  del  se rv ic io .
A rt .  32. C o r r e s p o n d e r á  la conces ión  de l icen c ias  al D i r e c to r  
g e n e ra l .
C A P IT U L O  VI 
Deberes e incompatibilidades
S e c c i ó n  1.a D e b e r e s
Art .  33.  Los  C o n t ro la d o re s  de ha C i r c u l a c ió n  A é r e a  v ie n e n  
o b l ig a d o s  a  a c a t a r  los  P r in c ip io s  F u n d a m e n t a l e s  del M o v im ie n ­
to N a c io n a l  y d e m á s  L ey e s  F u n d a m e n t a l e s  del R e in o ,  al fiel d e s ­
e m p e ñ o  d e  la f u n c ió n  o c a rg o ,  a c o l a b o r a r  l e a l m e n te  con s u s  
j e f e s  y c o m p a ñ e r o s ,  c o o p e r a r  al m e j o r a m i e n t o  de  los s e rv ic io s  
y a  la co n s e c u c ió n  de los f ines  de la u n id a d  a d m i n i s t r a t i v a  en que  
se  h a l l e n  d e s t in a d o s .
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A rt .  34. L o s  C o n l ro la d o re s  de  la C i rc u la c ió n  A é r e a  d e b e r á n  
r e s i d i r ' e n  el t é r m i n o  m u n i c ip a l  -donde r a d i q u e  la o f ic in a ,  d e ­
p e n d e n c i a  o l u g a r  donde  p r e s t e n  s u s  se rv ic ios .
P o r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a s  el S u b s e c r e t a r i o  del  D e p a r t a m e n t o  
p o d r á  a u t o r i z a r  la r e s id e n c ia  en l u g a r  d i s t in to ,  s i e m p r e  y c u a n -  
d e  ello s e a  c o m p a t i b l e  co n  el e x a c to  c u m p l i m i e n t o  d e  las t a r e a s  
p r o p i a s  del ca rgo .
A rt .  35. L a  j o r n a d a  n o r m a l  d e  t r a b a j o  s e r á  de  c u a r e n t a  y 
dos h o r a s  s e m a n a le s .
C u a n d o  sea  n e c e s a r i a  la  p ro lo n g a c ió n  de  j o r n a d a ,  se  a t e n d r á  
a  lo d i s p u e s t o  en  el D ecre to  1 0 9 7 / 1 9 6 7 ,  de  20  de  ju l io .
A rt .  30.  Los f u n c io n a r io s  d e b e n  r e s p e to  y o b e d ie n c i a  a 
las a u t o r i d a d e s  y s u p e r io r e s  j e r á r q u i c o s ,  a c a t a r  s u s  ó r d e n e s  con 
e x a c ta  d isc ip l in a ,  t r a t a r  co n  e s m e r a d a  c o r r e c c ió n  al p ú b l i c o  y a 
los f u n c io n a r i o s  s u b o r d in a d o s  y f a c i l i t a r  a é s to s  el c u m p l i m i e n t o  
de su s  o b l ig a c io n es .
A rt .  37.  Los C o n t ro la d o re s  d e  la C i rc u la c ió n  A é r e a  h a n  de 
o b s e rv a r  en  to d o  m o m e n t o  una  c o n d u c t a  d e  m á x i m o  decoro ,  
g u a r d a r  s igi lo  r i g u r o s o  r e s p e c t o  de los  a s u n t o s  q u e  co n o zcan  
po r  r a z ó n  d e  su c a rg o  y e s f o r z a r s e  en  la m e j o r a  d e  s u s  a p t i ­
tu d e s  p r o f e s i o n a l e s  y de su c a p a c id a d  de t r a b a jo .
A r t .  38. Los C o n t r o l a d o r e s  de  la C i rc u la c ió n  A é r e a  son  
r e s p o n s a b l e s  de  la b u e n a  g e s t ió n  de  los s e rv ic io s  a  su ca rgo .
La r e s p o n s a b i l i d a d  p r o p i a  d e  los f u n c io n a r i o s  n o  ex c lu y e  
la q u e  p u e d a  c o r r e s p o n d e r  a o t r o s  g r a d o s  j e r á r q u i c o s .
La r e s p o n s a b i l i d a d  civil y p e n a l  se h a r á  e f ec t iv a  en la  f o r m a  
q u e  d e t e r m i n a  la Ley d e  R é g i m e n  J u r í d i c o  d e  la  A d m i n i s t r a c i ó n  
de l  E s ta d o ,  salvo lo d i s p u e s to  en  el C ód igo  de  J u s t i c i a  M i l i ta r ,  
q u e  en  todo caso  t e n d r á  c a r á c t e r  p r e f e r e n t e  y en  la  Ley P e n a l  
y P ro c e s a l  d e  N av e g ac ió n  A érea .
S e c c i ó n  2 .a I n c o m p a t i b i l i d a d e s
A rt .  39. El d e s e m p e ñ o  de  la f u n c i ó n  p ú b l i c a  s e r á  i n c o m p a ­
tib le  c o n  el e j e r c ic io  d e  c u a l q u i e r  c a rg o ,  p r o f e s ió n  o a c t iv id ad  
q u e  i m p i d a  o m e n o s c a b e  el e s t r i c to  c u m p l i m i e n t o  de  los d e b e r e s  
del fu n c io n a r io .
Art .  40. A los e f e c to s  de lo q u e  se  d i s p o n e  en el a r t í c u lo  
a n t e r i o r  se t e n d r á n  en c u e n t a  las s i g u i e n t e s  r e g l a s :
P r i m e r a . — N i n g ú n  C o n t ro la d o r  d e  la C i rc u la c ió n  A é r e a  p o ­
d rá  e j e r c e r  o t r a  p r o f e s ió n ,  s a lv o  los c a s o s  en  q u e  i n s t r u i d o  el
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o p o r t u n o  e x p e d ie n t e  co n  a u d i e n c i a  del  in te re s a d o  se  d e c l a r e  por  
el S u b s e c r e t a r i o  d e l  D e p a r t a m e n t o  q u e  n o  p e r j u d i c a  el se rv ic io  
q u e  el C o n t ro la d o r  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  t e n g a  a  su c a rg o .
No s e r á  n e c e s a r i a  en p r in c ip io  la  in s t ru c c ió n  de  d ic h o  e x ­
p e d ie n te ,  c u a n d o  la c o m p a t ib i l id a d  o la i n c o m p a t ib i l i d a d  con  
el e je r c ic io  de  la p r o f e s ió n  d e t e r m i n a d a  e s tu v ie r a  ya d e c l a r a ­
d a  por  los p r e c e p t o s  d e  las  Leyes ,  R e g l a m e n t o s  u o t r a s  d i s p o ­
s ic io n e s  locales q u e  r i j a n  el C u e rp o  o c a r r e r a  de la A d m i n i s t r a ­
c ión  o la f u n c ió n  p ú b l i c a  q u e  le s  in c u m b e .
No o b s t a n t e  lo d i s p u e s to  en  el p á r r a f o  a n t e r io r ,  los C o n t r o ­
la d o re s  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  e s tá n  'Obligados a d e c l a r a r  al 
S u b s e c re ta r io ,  del D e p a r t a m e n t o  en  q u e  p r e s t e n  s u s  s e rv ic io s  las  
a c t iv id a d e s  q u e  e j e r z a n  f u e r a  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n ,  p a r a  q u e  a 
su v is ta  p u e d a  o r d e n a r s e ,  en  su caso  la in s t ru c c ió n  de! c o r r e s ­
p o n d i e n t e  e x p e d ie n t e  de in c o m p a t ib i l i d a d  a los  e f e c to s  de  g a ­
r a n t i z a ]1 lo e s ta b le c id o  en el a r t í c u lo  39.
S e g u n d a . — El C o n t r o l a d o r  de  la  C i rc u lac ió n  A é r e a  no  p o ­
d r á  e j e r c e r  a c t iv id ad es  p r o f e s io n a l e s  o p r iv a d a s ,  b a j o  la d e p e n ­
d e n c ia  o al se rv ic io  d e  o t r a s  E n t id a d e s  o p a r t i c u l a r e s  en los  
a s u n t o s  en  q u e  e s té  in t e rv i n ie n d o  p o r  r a z ó n  del c a rg o ,  n i  en 
los q u e  e s t é n  en  t r a m i t a c i ó n  o p e n d i e n t e s  d e  r e s o lu c ió n  d e  la  
o f i c in a  local ,  c e n t r o  d i r e c t iv o  o M in i s te r io  d o n d e  el C o n t ro la d o r  
de la  'C ircu lac ión  A é r e a  e s tu v ie r a  d e s t in a d o ,  a d s c r i to  o del q u e  
d e p e n d a .
T e r c e r a . — El C o n t ro la d o r  de la C i rc u la c ió n  A é r e a  q u e  no  
e s tu v i e r a  en  s i t u a c i ó n  d e  ju b i l a d o  o d e  e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a  
n o  p o d r á  o s t e n t a r  la r e p r e s e n t a c i ó n ,  a s u m i r  la  d e f e n s a  n i  p r e s ­
t a r  el s e rv ic io  d e  P e r i to  de  o t r a s  E n t id a d e s  o p a r t i c u l a r e s ,  p o r  
d e s ig n a c ió n  de é s to s ,  en  las c o n t i e n d a s  en q u e  el E s t a d o  se a  
p a r t e  a n t e  los T r i b u n a l e s  de  J u s t i c i a  o r d in a r io s ,  c o n t e n c i o s o -  
a d m in i s t r a t iv o s  'O esp ec ia le s ,  ni en las  r e c l a m a c io n e s  q u e  se  p r o ­
m u e v a n  c o n t r a  a c to s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e p e n d i e n t e s  d e  c u a l q u i e r  
M in is te r io ,  no p u d i e n d o  t a m p o c o  d ic h o s  fu n c io n a r io s  d e s e m ­
p e ñ a r  p r o f e s i o n a l m e n t e  se rv ic io s  de  A g e n c ia s  de N eg o c io s  o de  
G e s to r í a  A d m in i s t r a t i v a  a n t e  las o f ic inas  lo c a le s  o c e n t r a l e s  de 
los D e p a r t a m e n t o s  M in i s t e r i a l e s .
A rt .  41 .  El e je rc ic io  p o r  el C o n t r o l a d o r  de  la  C i rc u lac ió n  
A é re a  d e  A c t iv id ad e s  p r o f e s i o n a l e s  o p r iv a d a s  c o m p a t i b l e s  no 
s e r v i r á  d e  e x c u s a  al d eb e r ,  d e  r e s i d e n c i a  q u e  te sea  ex ig id le ,  a 
la  a s i s t e n c i a  a  la o f ic in a  q u e  r e q u i e r a  su c a rg o ,  ni  el r e t r a s o ,  
n e g l ig e n c ia  o d e s c u id o  o i n f o r m a l i d a d  en el d e s e m p e ñ o  de los 
a s u n t o s ,  d e b ie n d o  s e r  ca l i f icad as  y s a n c io n a d a s  las c o r r e s p o n ­
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d ie n t e s  f a l t a s  c o n f o r m e  a las  n o r m a s  q u e  se  c o n t i e n e n  en  el 
c a p í tu lo  VII del p r e s e n t e  R e g la m e n to .
A rl .  42. Los O r g a n o s  d e  la A d m in i s t r a c i ó n  del  E s ta d o  a  
los q u e  c o m p e ta  la d i r e c c ió n ,  in s p e c c ió n  o j e f a t u r a  de los r e s ­
pec t ivos  servic ios  c u i d a r á n  de  p r e v e n i r  y en su  ca so  c o r r e g i r  las 
in c o m p a t ib i l id a d e s  en q u e  p u e d a n  i n c u r r i r  s u s  I u n c io n a r io s ,  
p ro m o v ie n d o ,  c u a n d o  as í  sea p ro ced en te ,  e x p e d i e n t e  d e  s a n c ió n  
d is c ip l in a r ia .
A é s to s  e f e c to s  se  c a l i f i c a r á  d e  f a l ta  g ra v e  la i n c u r s i ó n  v o ­
lu n ta r i a  del C o n t ro la d o r  cíe la C i rc u la c ió n  A é r e a  en  c u a l q u i e r a  
de  la s  in c o m p a t ib i l id a d e s  a  q u e  se  r e f i e r e  es te  R e g l a m e n t o ,  s a l ­
vo c u a n d o  c o n c u r r a n  a d e m á s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  o b l ig u e n  a  c a ­
lificarla de  f a l t a  m u y  g rave .
Art .  43.  L o s  f u n c io n a r io s  n o  p o d r á n  o c u p a r  s i m u l t á n e a ­
m e n t e  v a r ia s  p la z a s  de  la A d m in i s t r a c i ó n  d e l  E s ta d o ,  sa lvo  q u e  
p o r  Ley e s t é  e x p r e s a m e n t e  e s t a b le c id a  l a  c o m p a t i b i l i d a d  >o se 
e s t a b le z c a  m e d i a n t e  e s t e  m i s m o  p r o c e d i m ie n t o .
A rt .  44.  La a c e p ta c ió n  de  u n  ca rg o  i n c o m p a t ib l e  p r e s u m e  
la  pe t ic ión  d e  e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a  en el q u e  a n t e r i o r m e n t e  se 
d e s e m p e ñ a b a ,  a n o  s e r  q u e  se  so l ic i te  e x p r e s a m e n t e  en  a q u é l .  
Los i n t e r e s a d o s  en  su p ro v is ió n  p o d r á n  p e d i r  q u e  s e  d e c la r e  
v a c a n te .
GAPITtiJLO V il  
Régimen disciplinario
S ección 1.a F altas
A rt .  4 5 .  L a s  f a l t a s  c o m e t i d a s  p o r  los C o n t r o l a d o r e s  de  la 
C i rc u la c ió n  A é r e a  en  el e j e r c ic io  de s u s  c a r g o s  p o d r á n  s e r  l e ­
ves ,  g r a v e s  y m u y  g raves .
Las f a l l a s  leves  p r e s c r ib i r á n  a l  m es ,  las  g r a v e s  a los dos  
añ o s ,  y la s  m u y  g rav es ,  a  los  seis añ o s .
A rl .  40.  S e  c o n s i d e r a r á n  f a l t a s  leves :
a)  El . r e t r a so  en  el d e s e m p e ñ o  d e  la s  f u n c i o n e s  q u e  les 
e s t é n  e n c o m e n d a d a s ,  c u a n d o  e s t e  r e t r a s o  no  p e r t u r b e  s e n s ib l e ­
m e n t e  el servic io .
b )  L as  q u e  sean  c o n s e c u e n c i a  d e  n e g l i g e n c i a  o d e s c u id o  
e x c u s a b le .
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c) La fa l t a  n o  r e i t e r a d a  de  a s i s t e n c i a  a  su  d e s t in o  sin j u s -  
'  t i f icac ión  de ca u sa .
d)  La  fa l t a  de  p u n t u a l i d a d  en el servic io .
A r t .  47. Se c o n s id e r a r á n  c o m o  fa l ta s  g r a v e s :
a )  L a  in d is c ip l in a  c o n l r a  los s u p e r io re s .
b )  L a  d e s c o n s i d e r a c i ó n  a  las  a u t o r i d a d e s  o a los p a r t i c u ­
la re s  en  s u s  r e la c io n e s  con el servic io .
c)  L a  f a l t a  r e i t e r a d a  de a s i s t e n c ia  a  su d e s t in o  s in  c a u s a  
q u e  lo ju s t i f iq u e .
d)  L as  q u e  a f e c t a n  al d e c o ro  del f u n c io n a r io .
e) Los  a l t e r c a d o s  y p e n d e n c ia s  d e n t r o  d e  la d e p e n d e n c ia  
o l u g a r  d o n d e  p r e s t e  se rv ic io ,  a u n q u e  no  c o n s t i t u y a  del i to  o 
f a l t a  p u n ib le .
f)  L a  in f o rm a l id a d  en  el d e s p a c h o  de  los a s u n t o s  c u a n d o  
p e r t u r b e n  s e n s i b l e m e n t e  el servicio.
g )  El n e g a r s e  a p r e s t a r  se rv ic io  e x t r a o r d i n a r i o  en  los c a ­
sos  q u e  le o r d e n e n  los s u p e r io r e s .
Art .  48. Be c o n s id e r a r á n  f a l t a s  m u y  g r a v e s :
a )  La f a l t a  de  p rob idad '  m o r a l  o m a t e r i a l  y c u a lq u i e r a  c o n ­
d u c t a  c o n s t i t u t i v a  d e  d e l i to  doloso.
b )  La m a n i f i e s t a  in su b o rd in a c ió n ,  ind iv idua l  o la co lec t iva .
c)  El a b a n d o n o  del Servicio .
d)  La v io lac ió n  del S e c r e to  p r o f e s io n a l  y la e m is i ó n  de  i n ­
f o r m e s  o a d o p c ió n  de  a c u e rd o s  m a n i f i e s t a m e n t e  i lega les .
e )  L a  c o n d u c ta  c o n t r a r i a  a  los P r in c ip io s  F u n d a m e n t a l e s  
del M o v im ie n to  N ac io n a l .
A rt .  49.  . I n c u r r i r á n  en r e s p o n s a b i l i d a d  n o  só lo  los  a u t o ­
re s  d e  u n a  f a l ta ,  s ino  t a m b i é n  los J e f e s  q u e  la to le re n  y los 
f u n c i o n a r i o s  q u e  la e n c u b r a n ,  as í  c o m o  los q u e  in d u z c a n  a su 
com is ión .
S e c c i ó n  2 . a S a n c i o n e s
Art .  50. P o r  r a z ó n  de  las  f a l ta s  a (pie se  r e f i e r e n  los a r ­
t í c u lo s  a n t e r i o r e s ,  p o d r á n  im p o n e r s e  las  s ig u i e n t e s  s a n c io n e s :
a )  A p e r c ib im ie n to .
b)  P é r d i d a  d e  u n o  a c u a t r o  d ías  d e  r e m u n e r a c i o n e s .
c)  P é r d i d a  de  c in co  a v e i n t e  d ía s  de  r e m u n e r a c io n e s ,  e x ­
c e p to  el c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .
d)  T r a s l a d o  con  c a m b io  de  r e s id e n c ia .
e) S u s p e n s i ó n  de  fu n c io n e s .
f) S e p a r a c ió n  del se rv ic io .
L a s  f a l t a s  leves sólo p o d r á n  c o r r e g i r s e  con las s a n c i o n e s  que  
se  s e ñ a l a n  en  los a p a r t a d o s  a )  y b ) ,  q u e  s e r á n  i m p u e s t a s  por  
(d J e f e  de  la O f ic in a  o del C e n t ro ,  s in  n e c e s id a d  d e  p r e v ia  i n s ­
t ru cc ió n  de  e x p e d ie n te .
Las s a n c io n e s  de los a p a r t a d o s  c ) ,  d )  y e )  se i m p o n d r á n  un 
c u a l q u i e r  ca so  po r  el M in i s te r io ,  p o r  la co m is ió n  -de f a l t a s  g r a ­
ves o m u y  g rav es .
La s e p a r a c i ó n  del se rv ic io ,  q u e  ú n i c a m e n t e  se i m p o n d r á  
co m o  s a n c ió n  d e  la s  f a l t a s  m u y  g ra v e s ,  se a c o r d a r á  po r  el G o ­
b ie rn o ,  á  p r o p u e s t a  del M in i s t r o  del A ire ,  q u i e n  p r e v i a m e n t e  
o i rá  a  la J u n t a  P e r m a n e n t e  d e  P e r s o n a l  de F u n c i o n a r i o s  Civi­
les de  la A d m in i s t r a c ió n  M il i ta r .
A rt .  51. No se  p o d rán  i m p o n e r  s a n c io n e s  p o r  f a l t a s  g r a ­
ves  o m u y  g rav es ,  s in o  en  v i r t u d  de e x p e d i e n t e  i n s t r u i d o  al 
e f e c to ,  con a u d ie n c i a  del i n t e r e s a d o  y de  c o n f o r m i d a d  co n  lo 
p r e v e n id o  en el t í t u lo  VI de la Ley  d e  P ro c e d im i e n to  A d m i ­
n is t ra t iv o .
S e r á  c o m p e t e n t e  p a r a  o r d e n a r  la  in c o a c ió n  del e x p e d ie n t e  
d i s c ip l in a r io  el J e f e  del C e n t ro  u O r g a n i s m o  en  q u e  p r e s t e  s u s  
s e rv ic io s  el C o n t ro l a d o r  d e  la C i r c u la c ió n  A é r e a  o los S u p e r i o ­
r e s  j e r á r q u i c o s  d e  a q u é l .
Si la fa l ta  p r e s e n t a r a  c a r a c t e r e s  de del i to ,  se d a r á  c u e n t a  
al T r i b u n a l  c o m p e te n t e .
A rt .  52. L as  s a n c i o n e s  d i s c ip l in a r i a s  q u e  se  i m p o n g a n  a 
los  C o n t ro la d o re s  d e  la  C i rc u la c ió n  A é r e a  s e  a n o t a r á n  e n  s u s  
h o ja s  d e  se rv ic io s ,  con in d ic a c ió n  d e  la s  f a l t a s  q u e  la s  m o t iv a r o n .
T r a n s c u r r i d o s  d o s  o seis  a ñ o s  d e s d e  el c u m p l i m i e n t o  d e  la  
s a n c ió n ,  s e g ú n  se  t r a t e  de  fa l ta s  g r a v e s  o m u y  g r a v e s  no  s a n ­
c io n a d a s  co n  la s e p a r a c i ó n  de l  se rv ic io ,  p o d r á  a c o r d a r s e  la  c a n ­
ce lac ió n  d e  a q u e l l a s  a n o t a c i o n e s  a i n s t a n c i a  del i n t e r e s a d o  q u e  
a c r e d i t e  b u e n a  c o n d u c ta  d e s d e  q u e  se  le i m p u s o  la s a n c ió n .  La 
a n o ta c ió n  d e  a p e r c i b i m i e n t o  y la p é r d i d a  de  u n o  a  c u a t r o  d ía s  
de r e m u n e r a c i o n e s  se  c a n c e l a r á ,  a p e t i f i c ió n  d e l  i n t e r e s a d o ,  a  los  
seis m e s e s  de  su  fech a .
L a  c a n c e la c ió n  n o  i m p e d i r á  la  a p r e c i a c i ó n  d e  r e in c id e n c i a  
si el C o n t r o l a d o r  de  la C i r c u la c ió n  A é r e a  v u e lv e  a  i n c u r r i r  en 
fa l ta .  E n  es te  caso ,  lo s  p la z o s  d e  c a n c e la c ió n  d e  las n u e v a s  a n o ­
tac iones  s e r á n  d e  d u r a c ió n  d o b le  q u e  la de  los  s e ñ a l a d o s  e n  el 
P á r r a fo  a n t e r io r .
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S e c c i ó n  3 .a T r i b u n a l e s  d e  H o n o r
A rt .  53. Con in d e p e n d e n c ia  de lo d i s p u e s t o  en los  a r t í c u ­
los  a n te r io ré s , '  p o d r á  s e g u i r s e  p r o c e d i m i e n t o  a n t e  T r i b u n a l e s  
de  H o n o r  p a r a  c o n o c e r  y s a n c i o n a r  los a c to s  d e s h o n r o s o s  c o m e ­
t idos  p o r  los C o n t r o l a d o r e s  de  la C ircu lac ión  A é r e a  (pie les h a ­
g a n  d e s m e r e c e r  en  el c o n c e p to  p ú b l ic o  o in d ig n o s  d e  s e g u i r  d e s ­
e m p e ñ a n d o  su s  func iones .
L a  o rg a n iz a c ió n  y p r o c e d i m i e n t o  d e  los T r i b u n a l e s  d e  H o ­
n o r  v e n d r á n  d e t e r m i n a d o s  p o r  s u s  d i s p o s ic io n e s  p e c u l ia re s .
(Del  “ B. O. del M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  104 .)
I M IN ISTERIO  DEL AIRE
DECRETO múm. 2127/1967, (de 19 ide lagosto, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo Especial de
Oficiales de Aeropuertos.
De a c u e r d o  c o n  lo d i s p u e s t o  en  la  d i s p o s ic ió n  final d e  la 
L ey  n o v e n ta  y d o s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de v e in t io c h o  
d e  d i c i e m b r e ,  p o r  la q u e  se  c r e ó  el C u e rp o  E sp ec ia l  d e  O f ic ia le s  
d e  A e r o p u e r t o s  a  p r o p u e s t a  del M in i s t r o  del A ire ,  de  c o n f o r ­
m i d a d  co n  el d i c t a m e n  del  C o n s e jo  d e  E s t a d o  y p r e v ia  d e l ib e ­
r a c ió n  del  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  en  su r e u n i ó n  del d ía  d i e c i ­
o c h o  d e  a g o s to  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — Se a p r u e b a  el R e g l a m e n t o  O rg á n ic o  del 
C u e rp o  E sp ec ia l  d e  O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r t o s  q u e  a co n t in u a c ió n  
se in s e r t a .
A r t íó u lo  s e g u n d o . — P o r  el M i n i s t e r io  d e l  A ire  se  d i c t a r á n  
la s  n o r m a s  n e c e s a r i a s  p a r a  la  a p l i c a c ió n  d e  e s t e  D ec re to .
Así Lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en La Coruña  
a  d i e c in u e v e  d e  a g o s to  de m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  del  A ire ,
J O S E  L A C A L L E  L A R R A G A
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REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO ESPECIAL 
DE OFICIALES DE; AEROPUERTOS
C A P IT U L O  P R I M E R O  
El Oficial de Aeropuerto
A r t í c u lo  1.° El Oficia l  de  A e r o p u e r t o ,  s e g ú n  s e  e x p r e s a  en  
la  c i t a d a  L ey  de  c o n s t i tu c ió n ,  t i e n e  c o m o  m i s i ó n  p r o f e s i o n a l  ;/ 
e s p e c í f i c a  la d e  a t e n d e r  a  las  o p e r a c i o n e s  d e  t r á n s i t o ,  r e c e p ­
c ión  y d e s p a c h o  d e  la s  a e r o n a v e s  en  los  A e r o p u e r t o s  n a c io n a l e s  
y a los s e rv ic io s  g e n e r a l e s  d e  és tos ,  p u d i e n d o  a s i m i s m o  d e s ­
e m p e ñ a r  las f u n c io n e s  de  d i r e c c ió n  del m o v i m i e n t o  a é r e o  y de 
d iv e r so s  se rv ic io s ,  as í  c o m o  las  de  s e g u n d o  J e f e  o J e f e  de  
A e r o p u e r t o  en  a q u é l lo s  q u e  a s í  se  d e t e r m i n e ,  d e  a c u e r d o  con  
su i m p o r t a n c i a ,  y q u e  se  e x p r e s a  en el c o r r e s p o n d i e n t e  a p a r t a d o  
de  e s te  R e g l a m e n t o .
C A P IT U L O  II 
Ingreso ©n ,©1 Cuerpo
Art .  2.° El i n g r e s o  en  el C u e r p o  d e  O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r ­
tos  se  v e r i f i c a r á  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  q u e  c o m p r e n d e r á :
P r i m e r o . — C o n v o c a to r i a  p ú b l ic a .
S e g u n d o .— S e le cc ió n .
T e r c e r o . — C u r s o  d e  fo rm a c ió n .
Art .  3.° El M in i s t e r io  d e l  A ire  p r o m o v e r á  la  c o n v o c a to r i a  
p ú b l i c a  c u a n d o  lo a c o n s e j e n  las  n e c e s i d a d e s  del se rv ic io .  E s t a  
c o n v o c a to r i a  s e  p u b l i c a r á  en  el “ B. O. del  E s t a d o ” y “ B. O. d e l  
M in i s t e r io  del  A i r e ” , p u d i e n d o  c o n c u r r i r  a e l l a  q u i e n e s  c u m ­
p la n  los  s ig u i e n t e s  r e q u i s i t o s :
a )  N a c io n a l id a d  e s p a ñ o la .
b )  E d a d  c o m p r e n d i d a  e n t r e  los d ie c io c h o  y t r e i n t a  y c in co  
a ñ o s  c u m p l i d o s  en  la  f e c h a  d e  la c o n v o c a to r ia .
c) R e u n i r  p o r  lo m e n o s  u n a  de  la s  s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s :
P r i m e r a . — «Ser P ilo to  m i l i t a r  con c a t e g o r í a  m í n i m a  de  S u b ­
oficial.
S e g u n d a . — S e r  P i lo to  civil co n  t í tu lo  no  i n f e r i o r  a  P i lo to  co­
m e rc ia !  y q u e  se  h a l le  en p o s e s ió n  del t í t u lo  d e  B a c h i l l e r  S u p e ­
r io r ,  G e n e ra l ,  L a b o ra l  o T é c n i c o  o de o t r o s  e s tu d io s  q u e  p o r  el 
M in is te r io  de E d u c a c ió n  y C ien c ia  e s t é n  c o n s id e r a d o s  co n  e q u i ­
v a le n te s .
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A rt .  4.° Los  a s p i r a n t e s  s e r á n  s e lecc io n a d o s  m e d i a n t e  la 
s u p e r a c i ó n  de  las s i g u i e n t e s  p r u e b a s :
P r i m e r a .— R e c o n o c im ie n to  m édico .
S e g u n d a .— 'P r u e b a s  p s i c o té c n ic a s ,  d e  c u l t u r a  g en e ra l  y -de 
c o n o c im i e n to s  a e r o n á u t i c o s .
T e r c e r a . — C o n o c im ie n to  de l  i d i ò m a  ing lés .
L as  p la za s  con v o cad as  se  c u b r i r á n  po r  q u i e n e s  o b t e n g a n  m a ­
yor p u n tu a c ió n .
A rt .  5.° El c u r s o  d e  f o r m a c i ó n  t e n d r á  u n a  d u r a c i ó n  m í n i ­
m a  d e  un  añ o ,  y c o m p r e n d e r á :
a )  C lases  t e ó r i c a s  q u e  se r e a l i z a r á n  en  el C è n t ro  de  A d ie s ­
t r a m i e n t o  d e  la  S u b s e c r e t a r í a  de A viac ión  Civil.
b )  P r á c t i c a s  en  A e r o p u e r t o s  y C e n t ro s  de  C o n t ro l  d e  la 
C i rc u la c ió n  A é rea .
Al f in a l iza r  c a d a  c u r s o  se p u b l i c a r á  la  l i s ta  de  los a l u m n o s  
a p ro b a d o s ,  o r d e n a d a  p o r  las  p u n t u a c i o n e s  o b te n id a s ,  a los q u e  
se  le s  e x p e d i r á  el t í t u lo  d e  O fic ia l  de  A e r o p u e r t o  y se les  in c lu i ­
r á  p o r  ese  o r d e n  a c o n t in u a c ió n  del ú l t im o  de  la  r e l a c ió n  ú n ic a  
del  C u e rp o .
A rt .  6.° Los  a l u m n o s  q u e  d u r a n t e  el c u r s o  n o  s u p e r e n  las 
n o ta s  m í n i m a s  e x ig id a s  en  c a d a  m a t e r i a  o n o r m a s  d i s c ip l in a r ia s  
c a u s a r á n  b a j a ,  p e rd ie n d o  los d e r e c h o s  de la c o n v o c a to r ia .
C A P IT U L O  III  
Situación es
S ección 1.a S ituaciones en general
A rt .  7.° Los  O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  p u e d e n  h a l l a r s e  en  a l ­
g u n a  de  las s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :
a)  S e rv ic io  ac t ivo .
b )  E x c e d e n c ia  en  s u s  d iv e rsa s  m o d a l id a d e s .
c)  S u p e r n u m e r a r i o .
. d )  S u s p e n s i ó n .
-Sección 2 .a S ervicio  A ctivo
Art .  8.° Los  O fic ia les  d e  A e r o p u e r t o  se  h a l l a n  en  s i t u a c ió n  
de  se rv ic io  ac t iv o :
a )  C u a n d o  o c u p e  p laza  c o r r e s p o n d i e n t e  a la p la n t i l l a  del 
C u e r p o  a q u e  p e r t e n e c e  o de  la q u e  s e a n  t i t u l a r e s .
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b)  C u a n d o  p o r  d e c i s ió n  m i n i s t e r i a l  s i r v a n  p u e s t o s  d e  t r a ­
b a j o  de l ib re  d e s ig n a c ió n  p a r a  el q u e  h a y a n  sido n o m b r a d o s  p r e ­
c i s a m e n t e  por  su  c u a l id a d  d e  f u n c io n a r io s  del  E s ta d o  d e s t i n a d o s  
en el p r o p io  D e p a r t a m e n to .
c)  C u a n d o  les h a y a  s id o  c o n f e r id a  u n a  c o m is ió n  d e  Serv ic io  
de c a r á c t e r  t e m p o r a l ,  b ien  en  su p r o p io  M in i s t e r io  b i e n  en  o t ro  
si f u e r e n  a u to r i z a d o s  p o r  e! M in is t ro .
El d i s f r u t e  d e  l ic e n c ia s  o p e rm is o s  r e g l a m e n ta r i o s  no  a l t e r a  
la s i t u a c i ó n  de se rv ic io  ac t ivo .
Los O f ic ia le s  de A e r o p u e r to s  en  s i t u a c ió n  d e  se rv ic io  ac t ivo 
t i e n e n  to d o s  los d e r e c h o s ,  p r e r r o g a t i v a s ,  d e b e re s  y r e s p o n s a b i ­
l id a d es  i n h e r e n t e s  a su co n d ic ió n .
S e c c i ó n  3 .a E x c e d e n c i a
A rt .  0.° L a  e x c e d e n c ia  p u e d e  s e r  espec ia l ,  f o r z o s a  y vo ­
lu n ta r i a .
A rt .  10. Se  c o n s id e r a r á  en s i t u a c i ó n  d e  e x c e d e n c ia  e s p e ­
cial a los O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r t o s  en q u e  c o n c u r r a n  a l g u n a  
de las  c i r c u n s t a n c i a s  s i g u i e n t e s :
a )  N o m b r a m i e n t o  p o r  D ec re to  p a r a  c a r g o  po l í t ico  o d e  
c o n f i a n z a  de  c a r á c t e r  n o  p e r m a n e n t e .
b )  P r e s t a c i ó n  de! serv ic io  m i l i t a r  si n o  f u e s e  c o m p a t i b l e  con 
su d e s t i n o  com o fu n c io n a r io .
A los O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r to s  en s i tu a c ió n  d e  e x c e d e n c ia  
e s p e c ia l  se les r e s e r v a r á  la p la z a  y d e s t i n o  q u e  o c u p a s e n  y se 
les c o m p u t a r á  a e f e c to s  de t r i e n i o s  y d e r e c h o s  p as iv o s ,  el t i e m p o  
t r a n s c u r r i d o  en  e s ta  s i tu a c ió n ,  p e ro  d e j a r á n  d e  p e r c i b i r  su su e ld o  
p e r s o n a l  a  n o  s e r  q u e  r e n u n c i a s e n  al c o r r e s p o n d i e n t e  al c a rg o  
p a r a  el q u e  f u e s e n  d e s i g n a d o s  po r  D ec re to .
Los  e x c e d e n te s  e s p e c i a le s  d e b e r á n  i n c o r p o r a r s e  a  su p la z a  
de  o r ig e n  en  el p la z o  de t r e i n t a  d í a s ,  c o m o  m á x i m o ,  a  c o n t a r  
d e s d e  el s ig u i e n te  al de cese  en  el c a rg o  po l í t ico  o de c o n f i a n z a  
o d e s d e  la f e c h a  de l i c é n c i a m ie n to .  De no  h a c e r lo  as í  p a s a r á n  
a u t o m á t i c a m e n t e  a  la s i t u a c i ó n  d e  e x c e d e n c ia  v o l u n t a r i a  p o r  i n ­
t e r é s  p a r t i c u la r .
A r t .  11. L a  ex ced e n c ia  fo rzo sa  se  p r o d u c i r á  p o r  las s i g u i e n ­
tes  c a u s a s :  •
a )  R e f o r m a  d e  p la n t i l l a  o s u p r e s i ó n  d e  la p la z a  d e  q u e  
sea  t i t u l a r  el Ofic ia l  d e  A e r o p u e r to ,  c u a n d o  s ig n i f iq u e  el ce se  
o b l igado  en el se rv ic io  activo.
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b )  Im p o s ib i l id a d  d e  o b te n e r  el r e i n g r e s o  al se rv ic io  ac t ivo  
en  los  c a so s  en q u e  el Ofic ia l  d e  A e r o p u e r to  ce se  con  c a r á c t e r  
fo rz o so  en  la  s i tu a c ió n  d e  s u p e r n u m e r a r i o .
Los  e x c e d e n te s  forzosos t e n d r á n  d e re c h o  a p e r c i b i r  su  su e ld o  
p e r s o n a l  y el c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r  y a! a b o n o  del t i e m p o  en
e s ta  s i t u a c ió n  a e f e c to s  p a s iv o s  y de t r ien io s .
El M in i s t r o  p o d r á  d i s p o n e r ,  c u a n d o  las n e c e s i d a d e s  del  s e r ­
vicio lo e x i ja n ,  la in c o rp o ra c ió n  o b l ig a to r ia  de  d ich o s  O fic ia les
de A e r o p u e r t o s  a  p u e s t o s  d e  su  C u e rp o .
Art .  12. P r o c e d e r á  d e c l a r a r  la e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a ,  a p e ­
t ic ión  del Oficia l  d e  A e r o p u e r to ,  en  los s ig u i e n t e s  c a s o s :
a )  C u a n d o  el f u n c io n a r io  p e r t e n e z c a  a o tro  C u e rp o  o sea  
t i t u l a r  de  o t r a  p laza  del E s t a d o  o de  la  A d m in i s t r a c i ó n  Local.
b )  L a  m u j e r  f u n c i o n a r i o  p o r  c a u s a  de m a t r i m o n i o .
c) P o r  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  del fu n c io n a r io .
E n  los casos  del a p a r t a d o  c) del p á r r a f o  a n t e r i o r  la c o n c e ­
s ión  d e  la  e x c ed e n c ia  q u e d a r á  s u b o r d in a d a  a la  b u e n a  m a r c h a  
del se rv ic io .
L o s  O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r t o  en s i t u a c i ó n  de  e x c e d e n c ia  v o ­
l u n t a r i a ,  en  la q u e  p e r m a n e c e r á  c o m o  m í n i m o  u n  a ñ o ,  no  d e ­
v e n g a r á n  d e re c h o s  e c o n ó m ic o s  ni  les s e r á  c o m p u t a b l e s  el t i e m ­
po a  e fec tos  de t r ien io s  ni de c la se s  pas ivas .
La s i t u a c i ó n  de e x c e d e n c ia  v o l u n t a r i a  no p o d r á  o t o r g a r s e  
c u a n d o  al O f ic ia l  d e  A e r o p u e r t o  se le i n s t r u y a  e x p e d ie n te  d isc i ­
p l in a r io  o n o  h a y a  c u m p l id o  la s a n c ió n  q u e  con  a n t e r io r i d a d  le 
h u b i e s e  s ido  im p u e s ta .
S e c c i ó n  4 .a S u p e r n u m e r a r i o s
Art .  13. En la  s i t u a c ió n  d e  s u p e r n u m e r a r i o  se  d e c l a r a r á  
a  los O f ic ia le s  de A e ro p u e r to s  s ig u i e n t e s :
a )  Los  q u e ,  p rev ia  a u t o r i z a c i ó n / d e l  M in i s t e r io ,  s i rv an  e m ­
p leos  no  in c lu id o s  en la  p la n t i l l a  o r g á n i c a  d e  sti e sca la ,  en  O r ­
g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  o del  M o v im ie n to ,  p e r c i b i e n d o  su e ld o  con  
c a rg o  al p r e s u p u e s t o  de  los m i s m o s ,  sa lvo  q u e  ta le s  e m p le o s  h a ­
y a n  s ido  d e c l a r a d o s  c o m p a t ib le s  po r  Ley.
b )  Q u ie n e s  p r e s t e n  se rv ic io s  p ú b l i c o s  p a r a  los q u e  h a y a n  
sido  n o m b r a d o s  o d e s ig n a d o s  p r e c i s a m e n t e  p o r  su  c u a l id a d  de  
f u n c io n a r i o s  del E s tad o .
c)  Los q u e  p r e s t e n  s u s  se rv ic io s  en  v i r t u d  de  c o n t ra to s  a 
O r g a n i s m o s  I n t e r n a c i o n a l e s  o G o b ie r n o  e x t r a n j e r o ,  d e  a c u e r d o  
con lo d i s p u e s to  en la  Lev de  17 d e  j u l i o  de 1958 .
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L os  O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  s u p e r n u m e r a r i o s ,  m i e n t r a s  se 
e n c u e n t r e n  en e s ta  s i t u a c ió n  a d m i n i s t r a t i v a ,  no p e r c i b i r á n  el 
su e ld o  p e r s o n a l  q u e  les  c o r r e s p o n d e r í a  en  se rv ic io  ac t ivo  n i  r e ­
m u n e r a c i ó n  a l g u n a  c o m p l e m e n t a r i a  de  c a r á c t e r  g e n e r a l  n i  e s ­
pec ia l  d e c la r a n d o  v a c a n te  la p la z a  d e  la  p l a n t i l l a  o r g á n ic a  del 
C uerpo ,  q u e  se  p r o v e e r á  o n  f o r m a  r e g l a m e n t a r i a .
Salvo  lo d i s p u e s to  en  el p á r r a f o  a n t e r i o r ,  la s i t u a c i ó n  de s u ­
p e r n u m e r a r i o  se  r e p u t a r á  a los d e m á s  e fec to s  c o m o  el se rv ic io  
activo.
S e c c ió n  5 .a S u s p e n s i ó n  d e  f u n c i o n e s
A rt .  14. El Oficia l  d e  A e r o p u e r t o  d e c l a r a d o  en  la  s i t u a ­
ción d'e s u s p e n s o  q u e d a r á  p r iv a d o  t e m p o r a l m e n t e  del  e j e r c ic io  de 
s u s  fu n c io n e s  y de los d e r e c h o s  y p r e r r o g a t iv a s  a n e j a s  a su  c o n ­
d ic ió n  d e  f u n c io n a r io .  La s u s p e n s i ó n  p u e d e  s e r  p r o v i s io n a l  o 
f i rm e .
A rt .  15. La s u s p e n s i ó n  p ro v is io n a l  p o d r á  a c o r d a r s e  p r e v e n ­
t iv a m e n te  d u r a n t e  la t r a m i t a c i ó n  del p r o c e d i m i e n t o  ju d ic ia l  o 
d i s c ip l in a r io  q u e  se i n s t r u y a  al O f ic ia l  d e  A e r o p u e r t o .  S e r á  d e ­
c l a r a d a  po r  la A u to r id a d  u O r g a n o  c o m p e t e n t e  p a r a  o r d e n a r  la 
in c o a c ió n  del e x p e d ie n te .
A r t .  16. El s u s p e n s o  p ro v is io n a l  t e n d r á  d e r e c h o  a  p e r c ib i r  
en  e s t a  s i t u a c i ó n  el 75  p o r  100 d e  su  s u e ld o  y la t o t a l id a d  del 
c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .  No se  le a c r e d i t a r á  h a b e r  a l g u n o  en  caso  
de  i n c o m p a r e c e n c i a  o d e c la r a c ió n  d e  reb e ld ía .
El t i e m p o  de  s u s p e n s i ó n  p ro v i s io n a l ,  co m o  c o n s e c u e n c i a  del  
e x p e d ie n t e  d i s c ip l in a r io ,  no p o d r á  e x c e d e r  d e  se is  m e s e s ,  sa lvo 
en caso  de p a r a l i z a c ió n  de l  p r o c e d i m i e n t o  i m p u t a b l e  al i n t e r e ­
sado .  La c o n c u r r e n c i a  d e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  d e t e r m i n a r á  la p é r ­
d ida d e  toda  r e t r i b u c i ó n  h a s t a  q u e  el e x p e d ie n t e  s e a  r e s u e l to .
C u a n d o  u n a  s u s p e n s i ó n  no  sea  d e c l a r a d a  f i rm e ,  el t i e m p o  de  
d u r a c i ó n  de  la m i s m a  se  c o m p u t a r á  co m o  de  se rv ic io  ac t ivo ,  
d e b ie n d o  a c o r d a r s e  la  i n m e d i a t a  r e in c o r p o r a c ió n  del O fic ia l  de  
A e r o p u e r t o  a su p u e s to  de  t r a b a j o ,  con  r e c o n o c im ie n to  d e  to d o s  
los  d e r e c h o s  e c o n ó m ic o s  y d e m á s  q u e  p r o c e d a n  d e s d e  la  fech a  
de e f e c to s  d e  la s u s p e n s i ó n .
A rt .  17. L a  s u s p e n s ió n  l e n d r á  c a r á c t e r  f i r m e  c u a n d o  se  i m ­
p o n g a  en v i r t u d  de  c o n d e n a  c r i m i n a l  o de s a n c ió n  d i s c ip l in a r ia .
L a  c o n d e n a  y la  s a n c ió n  d'e s u s p e n s i ó n  d e t e r m i n a r á  la p é r d i ­
d a  d e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o ,  c u y a  p ro v is ió n  se r e a l i z a r á  s e g ú n  la s .  
n o r m a s  g e n e r a l e s  de e s t é  R e g l a m e n to .
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L a s u s p e n s i ó n  por  c o n d e n a  c r im in a l  p o d r á  i m p o n e r s e  c o m o  
p e n a  o p o r  c o n s e c u e n c ia  d e  la i n h a b i l i t a c ió n  p a r a  el e je rc ic io  d e  
c a rg o s  y f u n c i o n e s  p ú b l ic a s ,  co n  el c a r á c t e r  de  p r in c ip a l  o de 
acce so r ia ,  en los t é r m i n o s  de  la s e n t e n c i a  en  q u e  f u e r a  a c o rd a d a .
L a  im p o s ic ió n  de  la p e n a  de  in h a b i l i t a c ió n  e s p ec ia l  p a r a  la 
c a r r e r a  del f u n c i o n a r i o  o la a b s o l u t a  p a r a  el e j e r c ic io  de f u n ­
c iones  p ú b l ic a s  si u n a  u  o t ra  f u e r a n  c o n  c a r á c t e r  p e r p e t u o  d e ­
t e r m i n a r á  la b a j a  d e f in i t i v a  del Oficia l  de A e r o p u e r t o  en  el s e r ­
vicio, s in  o t r a  r e s e r v a  d e  d e r e c h o s  q u e  los co n s o l id a d o s  a  e f e c to s  
pas ivos .
La s u s p e n s i ó n  f i r m e  p o r  san c ió n  d i s c ip l in a r ia  no  p o d r á  e x ­
c e d e r  de  se is  a ñ o s ,  s ie n d o  de a b o n o  al efec to  el p e r í o d o  de p e r ­
m a n e n c i a  del  Ofic ia l  de A e r o p u e r to  en la s i t u a c i ó n  de  s u s p e n s o  
p ro v is io n a l .
En el t iem p o  d e  c u m p l i m i e n t o  de  la s a n c ió n  o de  la p e n a  de 
s u s p e n s i ó n  f i r m e  el Ofic ia l  d e  A e r o p u e r t o  e s t a r á  p r ivado  de t o ­
d o s  los d e r e c h o s  i n h e r e n t e s  a  su cond ic ión .
S e c c i ó n  0 .a R e i n g r e s o  e n  e l  s e r v i c i o  a c t iv o
Art .  18. El re ingres-o  en  el serv ic io  ac t ivo  de  q u ie n e s  110 
t e n g a n  r e s e rv a d a  su  p la z a  o d e s t in o  se  v e r i f i c a r á  con  o c a s ió n  de 
v a c a n te  y r e s p e t a n d o  el s i g u i e n t e  o rd e n  de  p r e la c ió n .
a )  E x c e d e n te s  fo rzosos .
b)  S u p e r n u m e r a r i o s .
c) S u s p e n s o s .
d) E x c e d e n t e s  v o lu n ta r io s .
Q u ie n e s  ce sen  en la s i tu a c ió n  d e  s u p e r n u m e r a r i o  o p ro ced a n  
de las d e  e x c e d e n te  f o rz o so  o s u s p e n s o  e s t a r á n  o b l ig a d o s  a so l i ­
c i t a r  la a d m i s i ó n  y a p a r t i c i p a r  en  c u a n to s  c o n c u r s o s  p u e d a n  
a n u n c i a r s e  p a r a  la p ro v is ió n  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  d e c l a r á n ­
d o s e le s  de no  hacer lo ,  en  la s i tu a c ió n  de e x c e d e n c i a  v o lu n ta r i a .  
G o za rá n ,  p o r  u n a  so la  vez, de  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  p a r a  o c u p a r  
a l g u n a  d e  las p la z a s  v a c a n te s  q u e  e x i s t a n  en la  lo ca l id ad  d o n d e  
s e rv ía n  c u a n d o  se  p r o d u j o  su c e s e  en  el se rv ic io  activo.
L o s  e x c e d e n te s  v o lu n ta r i o s  só lo  p o d r á n  u t i l i z a r  e s te  d e re c h o  
de  p r e f e r e n c i a  p o r  u n a  so la  vez  y d u r a n t e  un  p la z o  d e  q u in c e  
a ñ o s ,  a p a r t i r  del m o m e n t o  de  su e x c e d e n c ia .
A rt .  19. El O fic ia l  de A e r o p u e r to ,  en c u a lq u ie r a  de  las s i ­
tu a c io n e s  d e s c r i t a s ,  p a s a r á  a la de  ju b i l a c ió n  f o rz o s a  al c u m p l i r  
los s e s e n t a  y c inco  a ñ o s  de  edad .
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C AP ITU LO  IV
Clasificación de les puestos de trabajo, provisión de vacantes y
cambio de destino
A rt .  20.  Los  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  q u e  s e r á n  d e s e m p e ñ a d o s  
en  Los A e r o p u e r to s  o d e p e n d e n c ia s  d e  la  A d m in i s t r a c i ó n  C e n t r a l  
p o r  el p e r s o n a l  de  e s te  C u e rp o  s e r á n  los s i g u i e n t e s :
P r i m e r o . — S e r v i c i o s  g e n e ra le s .
S e g u n d o .— D ire c to re s  de t r á n s i t o  de los A e r o p u e r t o s  d e  p r i ­
m e r a  c a te g o r ía .
T e r c e r o .— S e g u n d a  J e f a t u r a  d e  los  A e r o p u e r to s  de  s e g u n d a  
c a te g o r í a .
C u a r to .— J e f a t u r a  de  los A e r o p u e r to s  d e  t e r c e r a  c a t e g o r í a .
A rt .  21. La ca l i f icac ión  n e c e s a r i a  p a r a  d e s e m p e ñ a r  el p u e s ­
to d e  t r a b a j o  d e  S e rv ic io s  g e n e r a l e s  se o b t e n d r á  a l a  t e r m i n a ­
c ión  del cu rso  de fo rm a c ió n .
P a r a  los p u e s to s  d e  t r a b a j o  s e g u n d o ,  t e r c e r o  y c u a r t o ,  se 
r e q u e r i r á  ca l i f icac ió n  p r e v i a  p a r a  c a d a  u n o  de e l los  m e d i a n t e  las 
p r u e b a s  q u e  en  c a d a  ca so  se  c o n s i d e r e n  c o n v e n ie n t e s ,  s ie n d o  
r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b le  p a r a  p o d e r  c o n c u r r i r  a e s t a s  p r u e b a s  el 
h a b e r  e s ta d o  u n  m í n i m o  d e  dos a ñ o s  en  el p u e s to  de  t r a b a j o  
a n te r io r .
L as  c o n v o c a to r ia s  p a r a  e s ta s  p r u e b a s  se  p u b l i c a r á n  en  el “ B o ­
le t ín  Oficia l  del M in i s te r io  del A i r e ” , co n  u n  m í n i m o  de  t r e s  
m e s e s  de a n t i c ip a c ió n ,  en la s  q u e  se  d e t a l l a r á n  la s  m a t e r i a s  
q u e  s e r á n  e x ig id a s  y el l u g a r  de l  p u e s t o  de  t r a b a j o  a c u b r i r .
Art .  22.  T e n d r á n  p r e f e r e n c i a  p a r a  c o n c u r r i r  a  la s  p r u e ­
b a s  a  q u e  se  r e f i e r e  el a r t íc u lo  a n t e r i o r  los q u e  f i g u r e n  con m e n o r  
n ú m e r o  en  la r e l a c ió n  o r g á n i c a  del C u e rp o .  P o r  c a d a  p u e s to  
de t r a b a j o  d e b e r á n  s e r  c o n v o c a d o s  p a r a  c o n c u r r i r  a  d ic h a s  p r u e ­
b a s ,  al m e n o s  t r e s  d e  los s o l i c i t a n te s ,  a no  s e r  q u e  el n ú m e r o  de  
és to s  no a l c a n z a r a  e s ta  c i f ra .
Art .  23.  L as  v a c a n t e s  d e  lo s  p u e s to s  d e  t r a b a j o  del  a p a r ­
tado  p r i m e r o  de l  a r t í c u lo  20  s e  c u b r i r á n  p o r  el s i s t e m a  de p r o v i ­
s ió n  n o r m a l ;  los de los  a p a r t a d o s  s e g u n d o  y te rc e ro ,  p o r  c o n c u r ­
so de m é r i to s ,  y los d e l  a p a r t a d o  c u a r to ,  p o r  l ib r e  e le cc ió n ,  s i e n ­
do  p re c e p t iv o  p a r a  c u b r i r  la s  v a c a n te s  de los a p a r t a d o s  s e g u n d o ,  
t e r c e r o  y c u a r to  h a b e r  o b t e n i d o  las  c a l i f i c a c io n e s  a q u e  se  r e f i e ­
re  el a r t í c u lo  21.
—  795 —
C AP ITU LO  V
Derechos de los funcionarios
S e c c i ó n  1 .',l R e c o m p e n s a s
A rL  24. Los O fic ia les  de  A e r o p u e r to s  q u e  se d i s t i n g a n  n o ­
t o r i a m e n t e  en el c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  d e b e r e s  p o d r á n  s e r  p r e ­
m ia d o s ,  e n t r e  o t ra s ,  con  las  s ig u i e n te s  r e c o m p e n s a s :
a ) M e n c ió n  h o n o r í f i c a .
b )  P r e m io s  en  m e tá l i c o .
c) C o n d e c o r a c io n e s  y h o n o re s .
E s ta s  r e c o m p e n s a s  se o to r g a r á n  a p r o p u e s t a  f u n d a m e n t a d a  
d e  la D i re cc ió n  G en e ra l  u O r g a n i s m o  C e n t r a l  de  q u e  d e p e n d a  
e! O fic ia l  d e  A e r o p u e r t o ,  y s e r á n  c o n c e d id a s  p r e v ia  fo rm a c ió n  
de  e x p e d ie n te ,  q u e  el D i r e c to r  g e n e r a l  de  P e r s o n a l  s o m e t e r á  a 
a p r o b a c i ó n  m in i s t e r i a l .
L as  r e c o m p e n s a s  co n c e d id a s  se  a n o t a r á n  en  la H o j a  d e  S e r ­
v ic ios  d e l  O f ic ia l ,  de A e r o p u e r t o  y se  t e n d r á n  en  c u e n t a  com o 
m é r i t o  en  los co n c u rs o s .
S e c c i ó n  2 .a V a c a c i o n e s , p e r m i s o s  y  l i c e n c i a s
A rt .  25.  T o d o s  los O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  t e n d r á n  d e r e c h o  
a  d i s f r u t a r ,  d u r a n t e  c a d a  a ñ o  c o m p le to  de  se rv ic io  ac t ivo ,  d e  
u n a  v a c a c ió n  r e t r i b u i d a  d e  un  m e s  o a  los d ía s  q u e  en p r o p o r c ió n  
le c o r r e s p o n d a n  si el t i e m p o  se rv id o  fu e  m e n o r .
Art ,  26.  Las e n f e r m e d a d e s  q u e  im p i d a n  el n o r m a l  d e s e m ­
p e ñ o  d e  las  f u n c io n e s  p ú b l i c a s  d a r á  l u g a r  a l i c e n c ia s  de h a s t a  
t r e s  m e s e s  cada  a ñ o  n a t u r a l ,  co n  p l e n i tu d  d e  d e r e c h o s  e c o n ó m i ­
cos. D ich a s  l i c en c ia s  p o d r á n  p r o r r o g a r s e  p o r  p e r ío d o s  m e n s u a l e s ,  
d e v e n g a n d o  só lo  el s u e ld o  y el c o m p l e m e n t o  f a m i l ia r .
T a n t o  i n i c i a lm e n t e  com o p a r a  s o l i c i t a r  la p r ó r r o g a  d e b e r á  
a c r e d i t a r s e  la  e n f e r m e d a d  y la  no  p r o c e d e n c ia  de  la  j u b i l a c ió n  
p o r  in u t i l id a d  fís ica.
A rt .  27 .  El S u b s e c r e t a r io ,  el D i r e c to r  g e n e r a l  o p o r  su  d e ­
le g ac ió n  el J e f e  s u p e r i o r  d e  la d e p e n d e n c i a  d o n d e  el Ofic ia l  de 
A e r o p u e r t o  p r e s t e  s u s  serv ic ios  p o d r á  c o n c e d e r  p e r m i s o s  de h a s ­
ta  d iez  d ía s  c u a n d o  e x i s t a n  r a z o n e s  j u s t i f i c a d a s  p a r a  ello.
A rt .  28.  P o r  r a z ó n  d e  m a t r i m o n i o  el O f ic ia l  de  A e r o p u e r to  
t e n d r á  d e r e c h o  a  u n a  l ic en c ia  de q u i n c e  días .
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Se c o n c e d e r á n  l ic en c ia s  en caso de e m b a r a z o  p o r  el p lazo  
q u e  r e g l a m e n t a r i a m e n t e  se  d e t e r m i n e .
L as  l icenc ias  r e g u l a d a s  en  es te  a r t í c u lo  n o  a f e c t a n  a los d e ­
r e c h o s  e c o n ó m ic o s  d e  los O f ic ia le s  -de A e r o p u e r to .
A rt .  20. P o d rá n  c o n c e d e r s e  l ic e n c ia s  p a ra  r e a l iz a r  e s lu d io s  
s o b r e  m a t e r i a s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  con la f u n c ió n  p ú b l ic a ,  
p re v io  i n f o r m e  fav o rab le  del s u p e r i o r  j e r á r q u i c o  c o r r e s p o n d i e n ­
te, y el Oficia l  de A e r o p u e r t o  t e n d r á  d e r e c h o  a p e r c ib o  del su e ld o  
y c o m p le m e n to  fam il ia r .
A rt .  30.  P o d r á n  c o n c e d e r s e  l ic en c ia s  p o r  a s u n t o s  p ro p io s .  
D ichas  l i c en c ia s  s e  c o n c e d e r á n  s in  r e t r i b u c i ó n  a l g u n a  y su d u ­
rac ió n  a c u m u l a d a  no p o d r á  en n i n g ú n  ca so  e x c e d e r  d e  t r e s  m e s e s  
c a d a  dos añ o s .
Ari .  31. El p e r ío d o  en  q u e  s e 'd i s f r u t e n  las v a c a c io n e s  y la 
c o n c e s ió n  de  l icenc ias  p o r  r a z o n e s  de  e s tu d io s  y a s u n t o s  p ro p io s ,  
c u a n d o  p ro c e d a ,  se  s u b o r d i n a r á  a las n e c e s i d a d e s  del se rv ic io .
A rt .  32. C o r r e s p o n d e r á  la c o n c e s ió n  d e  l ic e n c ia s  al D irec­
to r  g en e ra l .
C A P IT U L O  VI 
Deberes e incompatibilidades
S e c c i ó n  1.a D e b e r e s
Art .  3,3. Los O f ic ia le s  de  A e r o p u e r t o  v ie n e n  o b l ig a d o s  a a c a ­
t a r  los P r in c ip io s  F u n d a m e n t a l e s  del M o v im ie n to  N a c io n a l  y d e ­
m á s  L ey es  F u n d a m e n t a l e s  del R e in o ,  al f ie l  d e s e m p e ñ o  de  la 
f u n c ió n  o c a rg o ,  a c o l a b o r a r  l e a l m e n t e  co n  s u s  J e f e s  y c o m p a ­
ñ e ro s ,  c o o p e ra r  al m e j o r a m i e n t o  de los s e rv ic io s  y a la c o n s e ­
cu c ió n  d e  los f in e s  d e  la U n id a d  a d m i n i s t r a t i v a  e n  q u e  se h a l len  
d e s t in a d o s .
A rt .  34. Los O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  d e b e r á n  r e s id i r  en 
el t é r m i n o  m u n ic ip a l  d o n d e  r a d i q u e  la O f ic in a ,  D e p e n d e n c i a  o 
l u g a r  d o n d e  p r e s t e n  s u s  se rv ic io s .
P o r  c a u s a s  j u s t i f i c a d a s ,  el S u b s e c r e t a r i o  d e l  D e p a r t a m e n t o  
p o d r á  a u t o r i z a r  la  r e s i d e n c i a  en  l u g a r  d i s t in to ,  s i e m p r e  y cu a n d o  
ello  sea c o m p a t i b l e  co n  el e x a c to  c u m p l i m i e n t o  de la s  t a r e a s  
p ro p ia s  de l  c a rg o .
Art .  35.  La j o r n a d a  n o r m a l  de  t r a b a j o  s e r á  d e  c u a r e n t a  y 
dos  h o r a s  s e m a n a le s .
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G u an d o  sea  n e c e s a r i a  la p r o lo n g a c ió n  de  j o r n a d a  se  a t e n d r á  
a ío d i s p u e s to  en  el D e c re to  1 0 9 7 / 1 9 6 7 ,  de 20 de ju l io .
A rt .  30. Los O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r t o s  d eb en  r e s p e t o  y o b e ­
d ie n c ia  a las A u to r id a d e s  y S u p e r io r e s  j e r á r q u i c o s ,  a c a t a r  s u s  
ó rd e n e s  con ex a c ta  d isc ip l in a ,  t r a t a r  co n  e s m e r a d a  c o r r e c c ió n  al 
p ú b l ic o  y a los f u n c io n a r io s  s u b o r d i n a d o s  y f a c i l i t a r  a é s to s  el
c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  o b l ig ac io n es .
\
Art .  37. Los O f ic ia le s  de A e r o p u e r to  lian de o b s e rv a r  en 
todo m o m e n t o  u n a  c o n d u c ta  de  m á x i m o  d eco ro ,  g u a r d a r  s ig i lo  
r i g u r o s o  r e s p e c t o  de los a s u n t o s  q u e  c o n o z ca n  po r  r a z ó n  de  su 
c a rg o  y e s fo r z a r s e  en  la m e j o r a  de s u s  a p t i t u d e s  p r o f e s i o n a l e s  
y de  su c a p a c id a d  de t r a b a jo .
A rt .  38. Los O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r to s  son  r e s p o n s a b le s  de  
la b u e n a  g e s t ió n  de los  s e rv ic io s  o su c a rg o .  »
La r e s p o n s a b i l i d a d  p ro p ia  de los O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  no  
exc luye  la  q u e  p u e d a  c o r r e s p o n d e r  a  o í ro s  g ra d o s  j e r á rq u ic o s .
La r e s p o n s a b i l i d a d  civil y p e n a l  se h a r á  e fec t iva  en  la f o r m a  
q u e  d e t e r m i n a  la Ley d e  R é g im e n  J u r íd i c o  de  la A d m i n i s t r a ­
c ión  d e l  E s ta d o ,  sa lvo  lo d i s p u e s t o  en el Código  de J u s t i c i a  M i­
l i ta r ,  q u e  en  to d o  caso  t e n d r á  c a r á c t e r  p r e f e r e n t e ,  y en la Ley 
P e n a l  y P ro c e s a l  de N a v e g a c ió n  A érea .
S EGOfÓN '2.a 1NGOMPATTBI LIDADES
Art .  39. El d e s e m p e ñ o  de  la f u n c ió n  p ú b l i c a  s e r á  in c o m ­
p a t ib le  con el e je rc ic io  de  c u a lq u ie r  c a rg o ,  p r o f e s i ó n  o ac t iv idad  
q u e  im p id a  o m e n o s c a b e  el e s t r i c to  c u m p l i m i e n t o  d e  los d e b e r e s  
del Ofic ia l  de  A e r o p u e r to .
A rt .  40.  A los e f e c to s  d e  lo q u e  se d i s p o n e  en  el a r t í c u lo  a n ­
te r io r  se t e n d r á n  eri c u e n t a  las  s ig u i e n t e s  r e g la s :
P r i m e r a . — N i n g ú n  O fic ia l  de A e r o p u e r t o  p o d r á  e j e r c e r  o t r a  
p r o f e s i ó n ,  salvo en  los ca so s  en  q u e ,  i n s t r u id o  el o p o r t u n o  e s ­
p e d ie n te ,  con a u d i e n c i a  del i n t e r e s a d o ,  se  d e c l a r e  p o r  el S u b ­
s e c r e t a r i o  del D e p a r t a m e n t o  q u e  no p e r j u d i c a  el serv ic io  q u e  el 
O fic ia l  de A e r o p u e r t o  t e n g a  a su c a rg o .
No s e r á  n e c e s a r i a ,  en p r in c ip io ,  la i n s t r u c c i ó n  de d ic h o  e x ­
p e d i e n t e  c u a n d o  la c o m p a t ib i l id a d  ¡o la  i n c o m p a t ib i l id a d  con  el 
e j e r c i c io  d e  la p r o f e s i ó n  d e t e r m i n a d a  e s tu v i e r a  ya d e c l a r a d a  po r  
los  p r e c e p to s  de las Leyes, R e g l a m e n t o s  u o t r a s  d i s p o s ic io n e s  l e ­
g a le s  q u e  r n a n  el C u e rp o  o c a r r e r a  d e  la A d m i n i s t r a c i ó n  o la 
f u n c i ó n  p ú b l i c a  q u e  les in c u m b e .
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No o b s t a n t e  lo d i s p u e s to  en el p á r r a f o  a n t e r io r ,  los O f ic ia le s  
de A e r o p u e r to s  e s t á n  o b l ig a d o s  a d e c l a r a r  al S u b s e c r e t a r i o  del 
D e p a r t a m e n t o  las ac t iv id ad es  (pie e j e r z a n  f u e r a  de  la A d m i n i s ­
t r a c ió n ,  p a r a  q u e  a su v is ta  p u e d a  o rd en a r se , '  en su  caso,  la 
in s t r u c c ió n  del c o r r e s p o n d i e n t e  e x p e d ie n t e  «de in c o m p a t ib i l id a d ,  
a los e fe c to s  de g a r a n t i z a r  lo e s t a b le c id o  en el a r t í c u lo  39.
S e g u n d a . — .El Oficia l  d e  A e r o p u e r t o  110 p o d r á  e j e r c e r  a c t iv i ­
d a d e s  p ro f e s io n a l e s  o p r iv a d a s ,  b a jo  la  d e p e n d e n c i a  o al  se rv ic io  
de o t r a s  E n t id a d e s  o p a r t i c u l a r e s ,  en  los a s u n t o s  en  q u e  es té  
in t e rv i n ie n d o  p o r  r a zó n  del  ca rg o ,  ni  en los (pie e s té n  en t r a m i ­
tac ión  o p e n d i e n t e s  de r e so lu c ió n  d e  la O f ic in a  local ,  C e n t ro  d i ­
rec t iv o  o M in i s te r io  d o n d e  el Ofic ia l  de A e r o p u e r t o  e s tu v i e r a  d e s ­
t in a d o ,  a d s c r i t o  o d e l  q u e  d e p e n d a .
T e r c e r a .— El Ofic ia l  de A e r o p u e r t o  (pie no  e s tu v i e r a  en  s i ­
tu a c ió n  de  j u b i l a d o  o d e  e x c e d e n c i a  v o lu n ta r i a  no  p o d r á  o s t e n ­
t a r  la r e p r e s e n t a c i ó n ,  a s u m i r  la d e f e n s a  n i  p r e s t a r  el se rv ic io  
de  P e r i t o  d e  o t r a s  E n t i d a d e s  o p a r t i c u l a r e s ,  p o r  d e s ig n a c ió n  de 
és tos ,  en las c o n t ie n d a s  en  q u e  el E s tad o  se a  p a r t e  a n t e  los 
T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a  o r d in a r io s ,  c o n t e n c i o s o  a d m i n i s t r a t i v o s  
o e s p e c ia le s ,  ni en las r e c l a m a c io n e s  (pie se  p r o m u e v a n  c o n t r a  
a c to s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  g e s t ió n  a n t e  los O r g a n i s m o s  y T r i b u n a ­
les a d m i n i s t r a t i v o s  d e p e n d i e n t e s  d e  c u a l q u i e r  M in i s te r io ,  no 
p o d i e n d o  ta m p o c o  d ichos  f u n c io n a r io s  d e s e m p e ñ a r  p r o f e s i o n a l ­
m e n t e  se rv ic ios  de  A g e n c ia  d e  n e g o c io s  o d e  G e s to r í a  a d m i n i s ­
t ra t iv a  a n t e  las O f ic in a s  lo ca le s  o c e n t r a l e s  «de los D e p a r t a m e n t o s  
m in i s te r i a le s .
Art .  41.  El e je rc ic io  p o r  el O f ic ia l  d e  A e r o p u e r t o  de  ac t iv i ­
d ades  p ro fe s io n a l e s  o p r iv a d a s  c o m p a t i b l e s  no  s e r v i r á  d e  e x c u s a  
al d e b e r  de  r e s i d e n c i a  q u e  le s e a  ex ig ib le ,  a  la a s i s t e n c i a  a la  
O f i c in a  q u e  r e q u i e r a  su c a rg o ,  ni  al r e t r a s o ,  n e g l ig e n c i a  o d e s ­
cu id o  o i n f o r m a l i d a d  en el d e s e m p e ñ o  d e  los a s u n t o s ,  d e b i e n d o  
se r  c a l i f i c a d a s  y s a n c io n a d a s  las c o r r e s p o n d i e n t e s  f a l t a s  c o n f o r ­
m e  a las  n o r m a s  q u e  se  c o n t ie n e n  en el c a p í tu lo  V i l  del p r e s e n t e  
R e g l a m e n t o .
Art ,  42. Los  O r g a n o s  d e  la A d m in i s t r a c i ó n  «del E s t a d o  a  
los q u e  c o m p e ta  la d i r e c c ió n ,  in s p e c c ió n  o j e f a t u r a  de  los r e s ­
p ec t iv o s  s e rv ic io s  c u i d a r á n  de  p r e v e n i r  y, e n  su  caso,  c o r r e g i r  
las i n c o m p a t ib i l i d a d e s  en q u e  p u e d a n  i n c u r r i r  los  O f ic ia le s  de  
A e r o p u e r t o s ,  p ro m o v ie n d o ,  c u a n d o  así s e a  p r o c e d e n t e ,  e x p e ­
d ie n te  «de s a n c ió n  d i s c ip l in a r ia .
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A e s to s  e f e c to s  se c a l i f i c a r á n  de f a l t a  g r a v e  la i n c u r s ió n  
v o lu n ta r i a  del Ofic ia l  de A e r o p u e r to  en c u a lq u i e r a  d e  las  i n ­
c o m p a t i b i l i d a d e s  a  q u e  se r e f i e r e  e s t e  R e g la m e n to ,  sa lvo c u a n d o  
c o n c u r r a n ,  a d e m á s ,  ‘c i r c u n s t a n c i a s  q u e  o b l ig u e n  a c a l i f ic a r la  
de  fa l t a  m u y  grave .
A rt .  43.  L o s  O f ic ia le s  de A e r o p u e r t o s  no  p o d r á n  o c u p a r  
s i m u l t á n e a m e n t e  v a r ia s  p lazas  d e  la A d m in i s t r a c i ó n  del E s ta d o ,  
sa lvo q u e  p o r  L e y  e s té  e x p r e s a m e n t e  e s t a b le c id a  la c o m p a t i ­
b i l id ad  o se  e s ta b le z c a  m e d i a n t e  es te  m is m o  p r o c e d i m ie n t o .
Art .  4-4. La a c e p ta c ió n  de  u n  c a rg o  in c o m p a l ib l e  p r e s u m e  
la p e t i c i ó n  d e  e x c e d e n c ia  v o lu n ta r i a  en  el (pie a n t e r i o r m e n t e  se 
d e s e m p e ñ a b a ,  a no  s e r  q u e  se  so l ic i te  e x p r e s a m e n t e  en a q u é l .  
Los  in t e r e s a d o s  en  su  p rov is ión  p o d r á n  p e d i r  (pie se d e c l a r e  
v a c a n te .
C A P IT U L O  VII 
Régimen disciplinario
S e c c i ó n  1.a F a l t a s
* A r t .  45. L as  f a l t a s  c o m e t i d a s  p o r  los O f ic ia le s  de A e r o p u e r ­
tos en  el e j e r c ic io  de  s u s  c a rg o s  p o d rá n  s e r  leves ,  g r a v e s  y m u y  
g raves .
L a s  fa l ta s  leves  p r e s c r i b i r á n  al m e s ;  las  g ra v e s ,  a  los  dos
a ñ o s ,  y las  m u y  g ra v e s ,  a los se is  años .
Art .  40. Se  c o n s i d e r a r á n  fa l ta s  leves:
a )  El r e t r a s o  en  el d e s e m p e ñ o  d e  las f u n c i o n e s  q u e  les
e s t á n  e n c o m e n d a d a s ,  c u a n d o  es te  r e t r a s o  n o  p e r t u r b e  s e n s ib l e ­
m e n t e  el se rv ic io .
b)  L as  q u e  s e a n  c o n s e c u e n c ia  de  n e g l i g e n c i a  o d e s c u id o  
ex c u sab le .
c)  La, f a l ta  n o  r e i t e r a d a  de  a s i s t e n c ia  a su d e s t in o  s in  j u s ­
t i f ic ac ió n  d e  ca u sa .
d )  L a  f a l t a  de p u n t u a l i d a d  en  el se rv ic io .
A rt .  *47. S e  c o n s i d e r a r á n  co m o  f a l t a s  g r a v e s :
a)  L a  in d i s c ip l in a  c o n t r a  los s u p e r i o r e s .
b )  L a  d e s c o n s id e r a c ió n  a  las  a u t o r i d a d e s  o a los p a r t i c u l a ­
r e s  en  s u s  r e l a c io n e s  con  el se rv ic io .
c)  L a  f a l t a  r e i t e r a d a  d e  a s i s t e n c ia  a  su  d e s t in o  sin c a u s a  
q u e  lo ju s t i f i q u e .  /  .
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d )  L as  q u e  a f e c t a n  al d e c o r o  del f u n c io n a r io .
e) Los a l t e r c a d o s  y p e n d e n c i a s  d e n t r o  de la  d e p e n d e n c ia  o 
l u g a r  donde p r e s t e  serv ic io ,  a u n q u e  n o  c o n s t i t u y a n  d e l i to  o í a l t a  
p u n ib le .
f)  La i n f o r m a l i d a d  en el d e s p a c h o  de  los a s u n to s ,  c u a n ­
do p e r t u r b e n  s e n s i b l e m e n t e  el serv ic io .
g )  El n e g a r s e  a p r e s t a r  se rv ic io  e x t r a o r d in a r i o  en los ca so s  
q u e  le  o r d e n e n  los s u p e r io r e s .
Art .  48.  Se  c o n s i d e r a r á n  fa l ta s  m u y  g r a v e s :
a )  La fa l t a  de p r o b id a d  m o r a l  o m a t e r i a l  y c u a l q u i e r a  c o n ­
d u c ta  c o n s t i tu t iv a  de de l i to  doloso .
b )  La m a n i f i e s t a  i n s u b o r d in a c ió n  in d iv id u a l  o la  colect iva .
c)  El a b a n d o n o  del  se rv ic io .
d )  La v io lac ión  del s e c r e to  p r o f e s io n a l  y la e m is ió n  d e  i n ­
f o r m e s  o a d o p c ió n  de  a c u e r d o s  m a n i f i e s t a m e n t e  i lega les .
e)  La c o n d u c ta  c o n t r a r i a  a los  P r in c ip io s  F u n d a m e n t a l e s  
del M o v im ie n to  N ac io n a l .
Art .  49. I n c u r r i r á n  en r e s p o n s a b i l i d a d  no  só lo  los a u to re s  
d e  u n a  fa l ta ,  s ino  t a m b ié n  los J e f e s  q u e  la  to le r e n  y los  f u n ­
c io n a r io s  (pie la  e n c u b r a n ,  a s í  c o m o  los q u e  in d u z c a n  a su  co­
m is ió n .
S e c c i ó n  2 .a S a n c i o n e s
A rt .  50.  P o r  r a z ó n  de  las f a l t a s  a  q u e  se  r e f i e r e n  los  a r ­
t í c u lo s  a n t e r i o r e s  p o d rá n  i m p o n e r s e  las  s i g u i e n t e s  s a n c io n e s :
a )  A p e r c ib im ie n to .
b )  P é rd id a  d e  u n o  a c u a t r o  d ía s  de r e m u n e r a c i o n e s .
c)  P é r d i d a  d e  c in co  a v e in te  d ía s  de r e m u n e r a c i o n e s ,  e x ­
c e p to  el c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .
d )  T r a s l a d o  con ca m b io  d e  r e s id e n c ia .
e)  S u s p e n s i ó n  d e  fu n c io n e s .
f)  S e p a r a c ió n  del se rv ic io .
L as  f a l t a s  leves  só lo  p o d r á n  c o r r e g i r s e  co n  la s  s a n c io n e s  q u e  
s e  s e ñ a l a n  en  los a p a r t a d o s  a )  y b ) ,  q u e  s e r á n  i m p u e s t a s  p o r  
el J e f e  de  la O f ic in a  o del C e n t ro ,  s in  n e c e s i d a d  de  p re v ia  i n s ­
t r u c c i ó n  de e x p e d ie n te .
L a s  s a n c io n e s  d e  los a p a r t a d o s  c ) ,  d )  y e )  s e  i m p o n d r á n  
en  c u a l q u i e r  caso p o r  el M in i s t e r io ,  p o r  la c o m is ió n  d e  f a l t a s  
g r a v e s  o m u y  g raves .
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L a  s e p a r a c i ó n  del  serv ic io ,  q u e  ú n ic a m e n t e  se i m p o n d r á  co m o  
s a n c ió n  d e  las  f a l t a s  m u y  g raves ,  se a c o r d a r á  p o r  el G o b ie rn o ,  
ja p r o p u e s t a  del M in i s te r io  del  Aire ,  q u ie n  p r e v i a m e n t e  o i r á  a  la 
J u n t a  P e r m a n e n t e  de  P e r s o n a l  d e  F u n c i o n a r i o s  Civiles d e  la 
A d m in i s t r a c i ó n  M il i ta r .
A rt .  51. No se  p o d r á n  im p o n e r  s a n c io n e s  p o r  f a l ta s  g ra v es  
o m u y  g rav es ,  s in o  en  v i r t u d  de e x p e d ie n t e  i n s t r u i d o  al e fec to ,  
co n  a u d i e n c i a  del i n t e r e s a d o  y d e  c o n f o r m id a d  con lo p re v e n id o  
en  el t í t u lo  V I  de la Ley de  P r o c e d i m i e n t o  A d m in i s t r a t iv o .
S e rá  c o m p e t e n t e  p a r a  o r d e n a r  la  in c o a c ió n  del  e x p e d ie n t e  
d i s c ip l in a r io  el J e f e  del C e n t r o  y O r g a n i s m o  en  q u e  p r e s t e  s u s  
se rv ic io s  el Ofic ia l  del A e r o p u e r to ,  o los s u p e r i o r e s  j e r á r q u i c o s  
de  a q u é l .
Si la  f a l t a  p r e s e n t a r a  c a r a c t e r e s  de del i to  s e  d a r á  c u e n t a  al 
T r i b u n a l  c o m p e t e n t e .
Art .  52. L a s  s a n c io n e s  d i s c ip l in a r i a s  q u e  se  i m p o n g a n  a los 
O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r to s  se  a n o t a r á n  en su s  h o j a s  d e  se rv ic ios ,  
con  in d ic a c ió n  d e  las  f a l t a s  q u e  las  m o t iv a ro n .  T r a n s c u r r i d o s  
dos  o seis  a ñ o s  d esd e  el c u m p l i m i e n t o  de  la s a n c ió n ,  s e g ú n  se 
t r a t e  de  f a l t a s  g ra v e s  o m u y  g r a v e s  no  s a n c i o n a d a s  con la s e ­
p a r a c ió n  del se rv ic io ,  p o d r á  a c o r d a r s e  la c a n c e la c ió n  de a q u e l l a s  
a n o t a c i o n e s  a i n s t a n c i a  del i n t e r e s a d o  q u e  a c r e d i t e  b u e n a  c o n ­
d u c t a  d esd e  q u e  se  le i m p u s o  la s a n c ió n .  La a n o t a c i ó n  d e  a p e r c i ­
b i m i e n t o  y la p é r d i d a  d e  u n o  a  c u a t r o  d ía s  de  r e m u n e r a c i o n e s  
se c a n c e la r á n ,  a p e t ic ió n  de l  i n t e r e s a d o ,  a  los se is  m e s e s  de 
su  f e ch a .
L a  c a n c e la c ió n  no  i m p e d i r á  la a p r e c i a c ió n  de r e in c id e n c ia  
si el Oficial  d'e A e r o p u e r t o  v u e lv e  a i n c u r r i r  en  fa l ta .  En e s te  
caso  los p la zo s  d e  c a n c e la c ió n  d e  las  n u e v a s  a n o t a c i o n e s  s e rá n  de 
d u r a c i ó n  d o b le  q u e  la de  los s e ñ a l a d o s  en el p á r r a f o  a n t e r i o r .
S e c c i ó n  3.a T r i b u n a l e s  d e  H o n o r
>
A rt .  53.  Con i n d e p e n d e n c i a  d e  lo d i s p u e s t o  en  los a r t í c u lo s  
a n t e r i o r e s  p o d r á  s e g u i r s e  p ro c e d i m ie n t o  a n t e  T r i b u n a l e s  d e  H o ­
n o r  p a r a  c o n o c e r  y s a n c i o n a r  lo s  a c to s  d e s h o n r o s o s  c o m e t i d o s  
p o r  los O f ic ia le s  d e  A e r o p u e r to s  q u e  los h a g a n  d e s m e r e c e r  en 
el c o n c e p to  p ú b l ic o  o in d ig n o s  de  s e g u i r  d e s e m p e ñ a n d o  s u s  f u n ­
c iones .
L a  o r g a n i z a c i ó n  y p r o c e d i m ie n t o  d.e los T r i b u n a l e s  de  H o n o r  
v e n d r á n  d e t e r m i n a d o s  p o r  s u s  d i s p o s ic io n e s  p e c u l i a r e s .
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C AP ITU LO  V l l l
Uniform|idad
A rt .  54. El p e r s o n a l  p e r t e n e c i e n t e  al  C u e rp o  de  O f ic ia le s  
de  A e r o p u e r to s  t e n d r á  ob l igac ión  d e  v e s t i r  el u n i f o r m e  r e g l a ­
m e n t a r i o  del C u e rp o  ( R e g l a m e n t o  d e  U n i f o r m i d a d )  c u a n d o  p r e s ­
ten se rv ic io s  q u e  r e q u i e r a n  e s t a r  en c o n t a c t o  c o n  el p ú b l ic o .
(Del  UB. O. del M in i s te r io  del A i r e ” n ú m .  104 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
DECRETO nú mi 2128/1967, de 19 de agosto, confirmando la 
existencia dé las servidumbres aeronáuticas del aeródromo 
de Ocaña.
L a L ey  c u a r e n t a  y o c h o / m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a ,  de  v e i n t iu n o  
de  ju l io ,  s o b r e  N a v e g a c ió n  A é re a ,  al r e g u l a r  la s  s e r v i d u m b r e s  
a e r o n á u t i c a s  en  g en e ra l  e s ta b le c e  en  su a r t í c u lo  c i n c u e n t a  y u n o ,  
p á r r a f o  s e g u n d o ,  q u e  la  n a t u r a l e z a  y e x t e n s i ó n  d e  d ic h o s  g r a ­
v á m e n e s  se d e t e r m i n a r á  m e d i a n t e  D e c re to  a c o rd a d o  en  C onse jo  
de M in is t ro s ,  c o n f o r m e  a la s  d i s p o s i c io n e s  v ig e n te s  en c a d a  m o ­
m e n t o  s o b r e  t a l e s  s e r v i d u m b r e s .
Al e s t a b l e c e r s e  un  a e r ó d r o m o  y a b r i r s e  al t r á f i c o  a é r e o  de 
c u a l q u i e r  t ipo ,  el M i n i s t r o  del A ire ,  en  n o m b r e  del  G o b ie rn o  y 
p o r  e x ig e n c i a  de los A c u e r d o s  I n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  s o b r e  
A v iac ión  Civil, v ie n e  o b l ig ad o  a g a r a n t i z a r  la  s e g u r i d a d  d e  la s  
o p e r a c i o n e s  a é r e a s ,  a p l i c a n d o  r i g u r o s a m e n t e  la s  d i s p o s i c i o n e s  
y n o r m a s  d ic t a d a s  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s ,  q u e  r e g u le n  
la e r e c c ió n  de  c u a lq u ie r  o b s tá c u lo  q u e  p u e d a  s u p o n e r  r i e s g o s  
al vue lo  de los av iones  d e n t r o  de la zo n a  de  i n f l u e n c i a  de  e s t a s  
s e r v id u m b r e s .
E s ta  r e g u l a c ió n  h a  d e  h a c e r s e  a ú n  m á s  p a t e n t e  y r e s t r i c t i v a  
c u a n d o  el a e r ó d r o m o  es d e s t i n a d o ,  c o m o  el d e  O c a ñ a ,  a  la  e n ­
s e ñ a n z a  de V u e lo s  s in  M otor ,  d o n d e  los m á r g e n e s  d e  s e g u r i d a d  
en  las a c t iv id a d e s  a é r e a s  so n  m e n o r e s  p o r  u t i l i z a r s e ,  p o r  un  lado,  
a v i o n e s - r e m o lc a d o r e s  q u e  h a c e n  su  a p r o x i m a c i ó n  y d e s c e n s o  
d esd e  p u n t o s  l e j a n o s  a r r a s t r a n d o  ca b le s  de  r e m o l q u e  de l o n g i ­
tu d e s  a p r e c i a d l e s ,  y p o r  o tro ,  v e le ro s  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  no p e r ­
m i t e n  m a n t e n e r  niveles, de vuelo  f i jo s  y a p r o x i m a c i o n e s  e x a c ta s  
en  los a t e r r i z a j e s .
P a r a  g a r a n t i z a r  las  o p e r a c io n e s  a é r e a s  q u e  n o r m a l m e n t e  se  
l levan  a cab o  en el c i t a d o  a e r ó d r o m o - e s c u e l a  se c o n s id e r a  n e ­
c e sa r io  c o n f i r m a r  la e x i s t e n c ia  de la s  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s  
q u e  p a r a  ta l  c a m p o  de  vue los  c o r r e s p o n d e .
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  del M in i s t ro  del A ire  y p rev ia  del i­
b e r a c i ó n  de l  C o n s e jo  de  M in i s t r o s  en  su r e u n i ó n  de l  d ía  d ie c io ­
ch o  d e  a g o s to  de mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A rt ícu lo  p r i m e r o .— De c o n f o r m i d a d  con  lo d i s p u e s t o  en  el 
a r t í c u lo  s é p t i m o  del D ec re to  de  dos  de  a b r i l  de m il  n o v e c ie n to s  
c i n c u e n t a  y c u a t ro ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  a é r e a s ,  y en  los a r t í c u lo s  
s e x to  y d é c im o  del  D ec re to  de v e in t iu n o  de d ic i e m b re  de  m il  
n o v e c ie n to s  c i n c u e n t a  y seis ,  s o b r e  s e r v i d u m b r e s  r a d io e lé c t r i c a s ,  
as í  c o m o  a  lo e s t ip u la d o  en el c a p í tu lo  n o v e n o  d e  la L ey  de N a ­
v e g a c ió n  A é r e a  de v e i n t iu n o  de ju l io  de  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a ,  
se c o n f i r m a  la e x i s t e n c ia  en  to r n o  al a e r ó d r o m o  d e  O c a ñ a  ( T o ­
le d o )  de  las  s e r v i d u m b r e s  a e r o n á u t i c a s  p r e v i s t a s  y d e f i n i d a s  en 
las p r e c i t a d a s  d isp o s ic io n e s .
A r t íc u lo  s e g u n d o . — P a r a  c o n o c im i e n to  de los O r g a n i s m o s  
in t e r e s a d o s  y m e n c i o n a d o s  en d i c h a s  d i s p o s ic io n e s  la D irecc ió n  
G en e ra l  de  I n f r a e s t r u c t u r a  de  la S u b s e c r e t a r í a  de A viac ión  Civil 
del M in is te r io  del A ire  r e m i t i r á  a l  G o b ie rn o  Civil c o r r e s p o n d i e n t e ,  
p a r a  su c u r s o  a  los  A y u n ta m ie n t o s  a f e c ta d o s ,  los p l a n o s  d e s c r i p ­
t ivos  de e s ta s  s e r v i d u m b r e s .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en  La C o r u ñ a  
a  d ie c in u e v e  de  a g o s to  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  de l  Aire,
J O S E  L A C A L L E  L A R R A G A
(D e l  “ B. O. del M in i s t e r io  de! A i r e ” n i ím .  104 .)
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
DECRETO inúml. 2311/1967, de 19 de agosto, por el que se sim­
plifica y normializa el régimen de fianzas en los contratos
de obras.
L a p u e s t a  en m a r c h a  de l  se rv ic io  de  c la s i f icac ión  de  c o n t r a ­
t i s ta s  de  o b ra s  del  E s ta d o ,  en  c u a n to  r e p r e s e n t a  u n a  c o m p r o ­
b ac ió n  d i r e c t a  d e  la c a p a c id a d  t é c n i c a  y f i n a n c i e r a  de  la s  E m ­
p r e s a s  in t e r e s a d a s ,  h a c e  a c o n s e j a b l e  n o r m a l i z a r  el r é g i m e n  de  
g a r a n t í a s  y  f ia n z a s  q u e  la a d m i n i s t r a c i ó n  v e n ía  e x ig ie n d o  en 
los c o n t r a t o s  de  o b r a s  q u e  in c lu y e n  c l á u s u l a  d e  r ev is ió n  d e  p r e ­
cios, m e d i a n t e  la a p l ic a c ió n  a es to s  n e g o c io s  de las  r e g l a s  g e ­
n e r a l e s  c o n t e n id a s  en  la leg is la c ió n  d e  c o n t r a to s ,  s in  n i n g u n a  
d i s c r im in a c ió n  espec ia l .
De o t r a  p a r t e  c o r r e s p o n d e  al G o b ie r n o ,  de  c o n f o r m i d a d  con  
el a r t í c u lo  c ien to  v e in t iu n o  de  la  ^ Ley  d e  C o n t ra to s  d e l  E s ta d o ,  
la f a c u l t a d  de e s t a b l e c e r  r e t e n c i o n e s  g e n e r a l e s  en  las  c e r t i f i c a ­
c io n e s  de o b r a  y c o n t i n u a n d o  a q u é l  en  la l ín e a  m a r c a d a  p o r  el 
D e c re to  d e  do ce  de f e b r e r o  de m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s e i s  y 
h a b id a  c u e n t a  de la s i t u a c i ó n  c o y u n tu ra !  se  c o n s i d e r a  c o n v e ­
n i e n t e  f ac i l i ta r  las d i s p o n ib i l id a d e s  de  t e s o r e r í a  de la s  E m p r e ­
sas  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t iv id a d e s ,  lo que ,  e n  d e f in i t iv a ,  
r e p r e s e n t a r á  u n a  d i s m i n u c i ó n  de  los  c o s to s  de  la s  o b r a s  p ú b l i c a s .
E n  su v i r tu d ,  a p r o p u e s t a  del  M in i s t r o  d e  H a c ie n d a  y.fprevia 
d e l ib e r a c ió n  del  C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en  su  r e u n i ó n  del d ía  
d iec iocho  de  a g o s to  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A rt íc u lo  p r i m e r o . — A los  e f e c to s  d e  e x ig i r  a  la s  E m p r e s a s  
a d j u d i c a t a r i a s  1a, f ianza  c o m p l e m e n t a r i a ,  e s t a b l e c i d a  en  el a r ­
t ícu lo  c i e n to  t r e c e ,  p á r r a f o  t e r c e r o ,  d e  la  Ley  de  C o n t r a t o s  del  
E s ta d o ,  no se  c o n s i d e r a r á  caso  e s p e c ia l  la m e r a  c i r c u n s t a n c i a  
d e  q u e  el c o n t r a to  d e  o b ra  i n c lu y a  c l á u s u l a  d e  r e v i s ió n  de 
p re c io s .
P o r  el c o n t r a r i o ,  d e b e r á n  c o n s i d e r a r s e  c a s o s  e s p e c i a le s  a q u e ­
llos c o n t r a t o s  en  los q u e  d a d o  el r i e s g o  q u e  a s u m e  la  A d m i n i s ­
t rac ió n  p o r  la n a t u r a l e z a  de  la  o b r a  o p o r  su  r é g i m e n  d e  p a g o s  
r e s u l t a  a c o n s e j a b l e  a u m e n t a r  la  g a r a n t í a  en  f a v o r  de l  i n t e r é s  
p ú b l ico .
A r t íc u lo  s e g u n d o . — A p a r t i r  de  la e n t r a d a  en  v ig o r  del  p r e ­
s e n te  D e c re to  c e s a r á  el c a r á c t e r  o b l ig a to r io  p a r a  los ó r g a n o s  de
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c o n t r a t a c ió n  d e  ex ig i r  p o r c e n t a j e s  de r e t e n c ió n  del i m p o r t e  de 
las  c e r t i f i c a c io n e s ,  de  c o n f o r m i d a d  con  el a r t í c u lo  c i e n to  v e i n ­
t iu n o  d e  la Ley de C o n t r a to s  del  E s ta d o ,  en r e la c ió n  con los 
c o n t r a t o s  de o b r a  q u e  in c lu y a n  c l á u s u l a  de r e v is ió n  d e  p rec ios .
A r t íc u lo  t e r c e r o .— S e  f a c u l t a  al M in i s t r o  de  H a c ie n d a  p a r a  
d ic ta r  las  m e d i d a s  c o m p l e m e n t a r i a s  q u e  p u e d a  e x ig i r  la  e j e ­
cu c ió n  de l  p r e s e n t e  D e c re to ,  así  co m o  a c o rd a r  las  f i a n z a s  c o m ­
p l e m e n t a r i a s  ya  c o n s t i t u i d a s  y d e  las  r e t e n c i o n e s  ya e f e c tu a d a s ,  
al a m p a r o  d e  las  n o r m a s  h a s t a  a h o r a  v ig e n te s .
A r t íc u lo  c u a r t o .— L a p r e s e n t e  d i s p o s ic ió n  no a f e c t a r á  a  los 
c o n t r a t o s  de o b ra s  f in a n c ia d o s  con  c a rg o  a c r é d i to s  del B a n c o  
M u n d ia l ,  los c u a le s  s e g u i r á n  r ig i é n d o s e  p o r  s u s  n o r m a s  e s ­
p e c ia l e s .
A r t ícu lo  q u in to .— El p r e s e n t e  D e c re to  e n t r a r á  en v ig o r  al 
d ía  s ig u i e n t e  d e  su  p u b l ic a c ió n  en  el “ B. O. del E s t a d o ” , s i e n ­
do de a p l ic a c ió n  d e  los  c o n t r a to s  q u e  se c e l e b r e n  a p a r t i r  de  
e s t a  f e c h a  y a los q u e ,  e s t a n d o  a c tu a l m e n t e  en  p r e p a r a c i ó n ,  no  
se h a y a  p u b l ic a d o  el a n u n c i o  d e  l ic i ta c ió n  en  el “ B o le t ín  Ofi­
cial  del  E s t a d o ” .
Q u e d a  d e r o g a d o  el D e c re to  t r e s c i e n to s  s e t e n t a  y t r e s / m i l  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  de do ce  d e  f e b r e r o ,  p o r  el q u e  se 
r e g u l a b a n  la s  f i a n z a s  c o m p l e m e n t a r i a s  y se  e s t a b l e c í a n  r e t e n ­
c io n e s  en  los c o n t r a to s  d e  .o b ra s  q u e  in c lu y a n  c l á u s u l a s  de  r e ­
v is ió n  de  p rec io s .
D isp o s ic ió n  t r a n s i t o r i a . — 'R e sp ec to  a  los  c o n t r a t o s  de  o b ra s  
a d ju d ic a d o s  y en v ías  de e j e c u c ió n ,  el ó r g a n o  de  c o n t r a t a c ió n  
c o m p e t e n t e  r e s o l v e r á  en ca d a  caso,  y p re v ia  p e t ic ió n  de l  e m ­
p r e s a r io ,  s o b r e  el m a n t e n i m i e n t o  o s u p r e s i ó n  de  los  p o r c e n t a ­
je s  d e  r e t e n c i ó n  p a r a  las  c e r t i f i c a c io n e s  f u t u r a s ,  a la v is ta  del 
c u m p l i m i e n t o  de s u s  c o m p r o m i s o s  c o n t r a c tu a l e s .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c re to ,  d a d o  en  La G o ru ñ a  
a d ie c in u e v e  de  a g o s to  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  de  H a c ie n d a  
J U A N  J O S E  E S P I N O S A  SAN M A R T IN
(D e l  “ B. O. de l  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  118.)
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M IN IS T E R IO  DE TRABAJO
CORRECCION de errores del Decreto 2419/1966, dle 10 ée sep- 
tiem|bre, sobre salario mínimo ¡ínterprofesional y bases de 
cotización para la Seguridad Social.
A d v e r t id o  e r r o r  e n  el t e x to  r e m i t id o  p a r a  s u  p u b l i c a c ió n  de l  
c i tad o  D e c re to ,  i n s e r t o  en el “ B. O. de l  E s t a d o ” n ú m .  2 3 0 ,  d e  
f e c h a  26  de  s e p t i e m b r e  de 1 9 6 6 ,  se  t r a n s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n  la  
p e r t i n e n t e  r e c t i f i c a c i ó n :
A r t íc u lo  octavo.
P e s e t a s
m e s
— \
Dice “ 2.— P e r i t o s  y A y u d a n te s  t i t u l a d o s  ...................  4 .7 1 0 .— ” .
D e b e  d e c i r :  “ 2.— P e r i t o s  y A y u d a n t e s  t i t u l a d o s  . . .  4 .7 7 0 .— ” .
(D e l  “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  12 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm,. 1.999/1967, de 2 (fe septiembre, por 
la que se limita la calificación como industria aeronáutica 
de ía Empresa Nacional de Motores de Aviación, S. A., a líos 
talleres y servicios anexos a los m!ism(os, que tiene instala­
dos en Alcalá de Henares.
P o r  O rd e n  M in i s te r ia l  de  6 d e  a b r i l  d e  1 9 4 2  “ B. O. d e l  M i ­
n i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  45,  y p re v io  a c u e r d o  del C o n s e jo  de  M i ­
n i s t r o s ,  se c la s i f ic ó  a  la i n d u s t r i a  “ Eliza lde ,  S. A .” , c o m o  i n d u s ­
t r i a  a e r o n á u t i c a  b á s ica ,  g r u p o  AA, d e  a c u e r d o  con lo e s ta b le c id o  
en  el D e c re to  de 26  de  a b r i l  de  1 9 4 0  ( “ B. O. del E s t a d o ” n ú m e ­
ro 1 4 9 ) .  E s ta  c a l i f icac ió n  fu é  t r a n s f e r i d a  el 5 d e  ab r i l  de  1952  
a la “ E m p r e s a  N a c io n a l  de  Míotores de A viac ión ,  S. A . ” , d e n o ­
m in a c ió n  q u e  se  dio a  la  n u e v a  e s t r u c t u r a  q u e  t o m ó  la  E m p r e s a  
“ E liza lde ,  S. A .” p o r  la  p a r t i c i p a c i ó n  de l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  
I n d u s t r i a  en  ella.
De e s ta  E m p r e s a ,  las  f a c t o r í a s  d e  B a r c e l o n a  h a n  ce sad o  to ­
t a l m e n t e  en la  p r o d u c c i ó n  a e r o n á u t i c a ,  c o n t i n u a n d o  en  d i c h a  
ac t iv idad  los  ta l le re s  de la m i s m a  s itos  en  A lca lá  de  H e n a r e s .
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D e s a p a r e c id a s ,  po r  t a n to ,  las  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  a c o n s e j a ­
r o n  en  su  d ía  la  c a l i f icac ió n  de  la t o t a l id a d  de  la  E m p r e s a  co m o  
in d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  de l  g r u p o  AA, se h a c e  p re c i so  a n u l a r  d i c h a  
c a l i f ic a c ió n  a  la to ta l id a d  de la m i s m a ,  c o n s e r v a n d o  s o l a m e n t e  
e s ta  ca l i f icac ió n  a los t a l l e r e s  d e  A lca lá  d e  H e n a r e s  y se rv ic ios  
a n e x o s  a  los m i s m o s ,  de a c u e r d o  co n  lo e s tab le c id o  en el p á ­
r r a f o  s e g u n d o  del  a r t í c u lo  s e g u n d o  del  D e c re to  de  26  de a b r i l  de 
1940  ( “ B. O. del  E s t a d o ” n ú m .  1 4 9 ) .
P o r  to d o  ello , e s te  M in is te r io ,  p rev io  a c u e r d o  del C onse jo  
d e  M in i s t r o s  en  su  r e u n ió n  del d í a  18 de  a g o s to  de  1 967 ,  h a  
r e s u e l to  lo s i g u i e n t e :
A r t íc u lo  ún ico .— 'Q ueda  l i m i t a d a  la  c a l i f ic a c ió n  c o m o  i n d u s ­
t r i a  a e r o n á u t i c a  de l  g r u p o  AA, q u e  t ie n e  co n c ed id a  la “ E m p r e s a  
N a c io n a l  d e  M o to re s  de  A viac ión ,  S. A .” , a  los ta l le re s  y s e rv i ­
cios a n e x o s  a los m i s m o s  q u e  e s t a  ú l t im a ,  E m p r e s a  t i e n e  a c t u a l ­
m e n t e  i n s t a l a d o s  en  A lca lá  de  H e n a re s ,  q u e d a n d o  a n u l a d a  la 
c a l i f ic a c ió n  co m o  i n d u s t r i a  a e r o n á u t i c a  del g r u p o  AA d e l  r e s to  
d e  la  E m p r e s a .
M a d r id ,  2 de s e p t i e m b r e  de  1967 .
LA CA LLE
(Del  “ B. O. de l  M in i s te r io  del  Aire  ” n ú m .  109 .)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN dé 12 de septiembre de 1967, por la que se suprim|e la 
Comiisión Interministerial para radiación de partes meteoro­
lógicos.
E x c e le n t í s im o s  s e ñ o r e s :
P o r  O rd e n  d e  26  de  n o v i e m b r e  d e  1947 ,  se c r e ó  la  C o m is ió n  
I n t e r m i n i s t e r i a l  p a r a  la  r a d i a c ió n  de  p a r t e s  m e te o ro ló g ic o s ,  a  
la  q u e  se  d ió  c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  p o r  O r d e n  de 7 d e  m a y o  de 
1 9 4 8  y s e  r e o r g a n iz ó  p o r  la de 7 d e  ju l io  s ig u i e n te .  P o r  O rd e n  
del  M in i s t e r io  del A ire  n ú m .  68'4/196>6, d e  12 de  ab r i l ,  s e  c r e a ro n  
o f ic in a s  m e te o r o l ó g i c a s  en  las c a b e c e r a s  de los  D e p a r t a m e n t o s  
M a r í t i m o s  de  El F e r ro l  del C aud i l lo ,  Cádiz  y C a r t a g e n a  y de la 
B a s e  Naval  de  C a n a r ia s .
E n  a t e n c i ó n  a  lo q u e  e s t a b l e c e n  el a r t í c u lo  te rce ro  y d i s p o ­
s ic ió n  f in a l  s e x ta  d e  la L ey  de P r o c e d i m i e n t o  A d m in is t r a t iv o ,
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as í  c o m o  el D e c re to - l e y  d e  O r d e n a c ió n  E c o n ó m i c a  8 / 1 9 6 6 ,  d e  3 
de  o c tu b re ,  y p rev io  a c u e r d o  del  C o n s e jo  de  Miinistros en  su 
r e u n i ó n  del día 18 de  a g o s to  de  1967 .
E s ta  P r e s i d e n c i a  de l  G o b ie rn o  h a  a c o rd a d o  s u p r i m i r  la  C o­
m is ió n  I n t e r m i n i s t e r i a l  p a r a  la  r a d ia c ió n  d e  p a r t e s  m e t e o r o l ó ­
g icos ,  c r e a d a  p o r  O rd e n  d e  e s te  D e p a r t a m e n t o  d e  26  de  n o v i e m ­
b r e  de  1 9 4 7  y r e o r g a n i z a d a  p o r  las d e  7 de  m a y o  d e  1 9 4 8  y 7 
de  j u l i o  s ig u i e n te .
Lo d ig o  a  VV. EE. a  los p r o c e d e n t e s  e fec to s .
Dios g u a r d e  a  W .  EE.
M a d r id ,  12 de s e p t i e m b r e  d e  1967 .
C A R R E R O
E x c m o s .  S re s .  M in i s t r o s  de M a r in a ,  d e  H a c ie n d a ,  d e  la  G o b e r ­
n ac ió n ,  del  Aire .
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del  A i r e ” n ú m .  113 .)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de erratas de la Ordíen de 12 de septiembre de 
1967, por la que se suprime la Concisión Interministerial 
para la radiación de partes mieteorológicos.
P a d e c id o  e r r o r  en  la in s e rc ió n  de  la c i t a d a  O rd e n ,  p u b l i c a d a  
en  el “ B. O. del E s t a d o ” n ú m .  224 ,  de f e c h a  19 d e  s e p t i e m b r e  
de  1 9 6 7 ,  p á g i n a  1 2 9 4 3 ,  se t r a n s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n  la  o p o r t u n a  
r e c t i f i c a c ió n .
Al p ie  de la O r d e n ,  d o n d e  d ic e :  “ E x c e l e n t í s im o s  s e ñ o r e s  M i ­
n i s t r o s  de M a r in a ,  de  H a c ie n d a ,  d e  la  G o b e r n a c ió n ,  del A i re  y 
de M a r i n a ” , d e b e  d e c i r :  “ E x cm o s .  S re s .  M in i s t r o s  d e  M a r in a ,  
d e  H a c ie n d a ,  de  la  G o b e r n a c i ó n ,  del  A ire  y d e  C o m e rc io .
(Del  “ B. O. del  M in is te r io  del  A i r e ” n ú m .  1 1 6 . )
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO núm. 2355/1967, di© 16 di© septiembre, por el que 
se regulan las conducciones de detenidos, presos y penados.
L as  c o n d u c c io n e s  d e  d e t e n id o s ,  p r e s o s  y p e n a d o s ,  en  v i r tu d  
de la s  d i s p o s ic io n e s  v ig e n te s  v i e n e n  e f e c t u á n d o s e  n o r m a l m e n t e
p o r  f e r r o c a r r i l ,  m e d io  q u e  se  c o n s i d e r a b a  m á s  r á p id o  y e c o ­
n ó m ic o ,  y a u n  c u a n d o  la  f u e r z a  p ú b l i c a  e n c a r g a d a  -de l le v a r la s  
a e f e c to  p r o c e d i e r a  a  h e r m a n a r  la n e c e s a r i a  v ig i l a n c ia  con  la 
d i s c r e c ió n  e x ig id a  p o r  el serv ic io ,  e s te  p r o c e d i m i e n t o  r e s u l t a  
ya i n a d e c u a d o  p o r q u e  h a  s ido  r e b a s a d o  p o r  o t r o s  e n  c u a n t o  a  
rapi-dez, e c o n o m í a  y s e g u r id a d .
Ello  ob l iga  a  u n a  n u e v a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e  las  c o n d u c c io n e s  
de d e t e n id o s ,  p r e s o s  y p e n a d o s ,  u t i l i z a n d o  v e h íc u lo s  a u t o m ó ­
viles,  con  lo q u e  se c o n s e g u i r á  u n a  m a y o r  r a p id e z  en benef ic io  
d e  la A d m in i s t r a c i ó n  d e  J u s t i c i a ,  m a y o r  c o m o d id a d  y s e g u r i d a d  
al e f e c t u a r  las  c o n d u c c i o n e s  en  veh ícu lo s  d e b i d a m e n t e  a c o n d ic io ­
n a d o s  y u n a  p o s i t iv a  e c o n o m ía  t a n t o  en los g a s to s  g e n e r a l e s  d e  
t r a n s p o r t e  c o m o  en los e fe c t iv o s  d e  la  f u e r z a  p ú b l ic a  a  e m p le a r .
En su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  de los M in i s t r o s  de  J u s t i c i a  y Go­
b e r n a c i ó n  y p r e v i a  d e l ib e r a c ió n  del C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en  su 
r e u n i ó n  del  d ía  v e in t i t r é s  d e  ju n io  d e  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y 
s ie te ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — -Las c o n d u c c io n e s  d e  d e t e n id o s ,  p r e s o s  y 
p e n a d o s ,  c iviles o m i l i t a r e s ,  se  r e a l i z a r á n  n o r m a l m e n t e  p o r  c a ­
r r e t e r a ,  co n  v e h íc u lo s  a d e c u a d o s  a  c a rg o  d e  f u e r z a s  del  C u e rp o  
de la G u a r d i a  Civil.
A r t íc u lo  s e g u n d o .— L as  a u t o r i d a d e s  ju d ic i a l e s ,  c u a l q u i e r a  
q u e  s e a  su  j u r i s d i c c i ó n ,  y las  g u b e r n a t i v a s  s o l i c i t a r á n  la s  c o n d u c ­
c io n es  de  d e t e n i d o s ,  p r e s o s  y p e n a d o s  q u e  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  
o m o t iv o  p r e c i s e n  con a r r e g lo  a  las  s ig u i e n t e s  n o r m a s :  a )  C o n ­
d u c c io n e s  i n t e r p r o v in c i a l e s :  d i r e c t a m e n t e  de la D i re cc ió n  G e ­
n e r a l  de  P r i s i o n e s  (S e c c ió n  d e  C la s i f ic ac ió n )  q u e ,  a  su  vez, i n ­
t e r e s a r á  d e  la D i recc ió n  G e n e ra l  d e  la G u a r d i a  Civil su  c u m p l i ­
m ie n to .  b )  C o n d u c c io n e s  p ro v in c ia le s ;  d i r e c t a m e n t e  del J e f e  del  
E s t a b l e c im ie n to  o l u g a r  civil o m i l i t a r  d o n d e  se  e n c u e n t r e  el 
d e t e n id o ,  p r e s o  o p en a d o ,  q u ie n ,  a  su  vez, i n t e r e s a r á  del  J e f e  de 
la C o m a n d a n c ia  de  la  G u a r d i a  Civil de la  p r o v in c ia  su  r ea l iza c ió n ,
c)  C o n d u c c io n e s  m u n i c i p a l e s :  d i r e c t a m e n t e  de l  J e f e  del  E s t a b l e ­
c im ie n to  o lu g a r ,  civil o m i l i t a r ,  d o n d e  se e n c u e n t r e  el d e te n id o ,  
p re s o  o p e n a d o ,  q u i e n  a  su  vez, i n t e r e s a r á  su  r e a l i z a c ió n ,  po r  
p a r t e  de  la s  f u e r z a s  d e  P o l ic ía  A r m a d a ,  del J e f e  S u p e r i o r  de 
P o l ic ía  o C o m is a r io  J e fe ,  y si no  e x i s t i e r a n  e s ta s  f u e r z a s ,  del J e f e  
de la  G u a r d i a  Civil.
A r t íc u lo  t e r c e r o .— El m a te r i a l  a u t o m ó v i l  n e c e s a r i o  p a r a  l l e ­
v a r  a c a b o  las c o n d u c c io n e s  in t e rp r o v in c ia l e s  y p ro v in c ia le s  s e r á
—  810 —
a d q u i r id o  y e s t a r á  a c a rg o  d e  la D i re c c ió n  G e n e r a l  de la  G u a r d i a  
Civil, y  el n e c e s a r io  p a r a  las locales p e r t e n e c e r á  a  la G u a r d ia  
Civil o D irecc ión  G e n e ra l  de  S e g u r i d a d ,  s e g ú n  p r o c e d a .
Los g a s to s  del f u n c i o n a m i e n t o  del se rv ic io  c o r r e r á n  a c a rg o  
de  la D irec c ió n  G e n e r a l  de  P r i s io n e s .
A r t íc u lo  c u a r t o .— L as  d i s p o s ic io n e s  de l  p r e s e n t e  D e c re to  no 
a f e c t a n  a las  c o n d u c c io n e s  q u e  c o n f o r m e  al C ó d ig o  de J u s t i c i a  
M i l i t a r  las a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s  o r d e n e n  p o r  los m e d io s  y en  la
fo rm a  q u e  d e t e r m i n e n .
/
A rt íc u lo  q u in to .— P o r  el M in i s t e r io  d e  H a c ie n d a  se h a b i l i ­
t a r á n  los  c r é d i to s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o m p l e t a r  el m a t e r i a l  q u e  e x i ­
ge  la n u ev a  m o d a l id a d  de es te  se rv ic io  y p a r a  c u b r i r  las n e c e ­
s id a d e s  q u e ,  en  lo s u c e s iv o ,  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a le s  o b l ig a s e n  
a su a m p l i a c ió n .  ,
A r t ícu lo  s e x to .— Q u e d a n  d e ro g a d o s  los a r t í c u l o s  q u in c e  y 
t r e i n t a  y c u a t r o  del R e g l a m e n t o  p a r a  S e rv ic io s  d e  P r i s io n e s  y 
los  n o v e n t a  y s ie le  y n o v e n t a  y o cho  del  R e g l a m e n t o  p a r a  el 
Serv ic io  del C u e rp o  de  la G u a r d i a  Civil y c u a n t a s  d i s p o s ic io n e s  
se o p o n g a n  a lo e s ta b le c id o  en  el p r e s e n t e  D ecre to .
A r t íc u lo  s é p t i m o .— P o r  los M in i s t e r io s  d e  J u s t i c i a  y G o ­
b e r n a c i ó n  se  d i c t a r á n  las  d i s p o s i c io n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  el 
d e s a r r o l l o  del p r e s e n t e  D e c re to  y p o s t e r i o r  e j e c u c i ó n  del  servic io .
Así lo d i s p o n g o  po r  el p r e s e n t e  D ecre to ,  dad o  en  S an  S e b a s ­
t iá n  a  d iec isé is  de  s e p t i e m b r e  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
, El M in i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  
de  la P r e s id e n c i a  del G o b ie rn o ,
L U IS  C A R R E R O  BLANCO
(Del  “ B. O. del M in i s te r io  de l  A i re "  n ú m .  1 2 2 . )
DECRETO núm. 2426/1967, de 16 de septiembre, por el que 
se miodifican las artículos 25 y 26 del Reglamento de la Aso­
ciación Mutua Benéfica del Aire, estableciéndose los mó­
dulos que se expresan para efectos de prestaciones y cuotas.
El D e c re to  n ú m e r o  c i e n to  v e i n t i n u e v e / m i l  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n t a  y s ie te ,  de  d ie c io c h o  de  e n e ro ,  d i s p u s o  q u e  se s ig u i e r a  
c o n s i d e r a n d o  c o m o  su e ld o  r e g u l a d o r  a e f e c to s  de  las  p r e s t a ­
c io n e s  y c u o ta s  de  la  A s o c ia c ió n  Mjutua B e n é f i c a  de l  A ire  el 
q u e  c o r r e s p o n d a  co n  a r r e g l o  a  la  c u a n t í a  e s t a b le c id a  p o r  la 
l e g is la c ió n  a n t e r i o r  a las L ey e s  c i e n to  t r e c e  y c i e n to  c i n c o /m i l  
n o v ec ien to s  s e s e n ta  y se is ,  d e  v e in t io c h o  de  d i c i e m b re ,  h a s t a  q u e  
se e s t a b le c ie ra  el s i s t e m a  q u e  r e s u l t a r a  ip á s  a d e c u a d o  en  v is ta  
de l  n u e v o  r é g i m e n  de r e t r i b u c i o n e s  c o n te n id o  en  las e x p r e s a d a s  
Leyes .
R e a l i z a d o s  los  e s tu d io s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  p a r e c e  lo m á s  a c e r ­
ta d o  e s ta b le c e r  un  s i s t e m a  de  m ó d u l o s  o b a s e s  f i j a s  p a r a  e m ­
p le o s  q u e  r e p r e s e n t e n  el va lo r  m e d io  d e  los r e g u l a d o r e s  a n t e r i o ­
r e s ,  con lo q u e  a  la vez q u e  n o  se  p r o d u c e n  d i f e r e n c ia s  a p r e c i a -  
b les  en  la r e p e r c u s i ó n  e c o n ó m ic a ,  se f a c i l i t a  el d e s c u e n t o  d e  las 
c u o t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
Se e s t im a  a s i m i s m o  o p o r t u n o ,  p o r  r a z o n e s  d e  e q u id a d ,  a t e n ­
d id o  el a u m e n t o  d e  c u a n t í a  en  las  p e n s io n e s  d e  C la se s  P a s iv a s  
y el p o s ib le  d i s f r u t e  lega l  de  v a r ia s  de e l las ,  e q u i p a r a r  los e f e c ­
tos de  su  p lu r a l  p e r c e p c ió n  al de la p e n s ió n  e x t r a o r d i n a r i a  p r o ­
d u c id a  po r  el f a l l e c im ie n to  del c a u s a n t e ,  c u a n d o  se ig u a l e  o s u ­
p e r e  la  c u a n t í a  de és ta .
E n  su  v i r tu d ,  a p r o p u e s t a  del M in i s t r o  del  A ire  y p rev ia  d e ­
l ib e ra c ió n  del C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  en  su r e u n i ó n  d e l  d ía  q u in c e  
d e  s e p t i e m b r e  de m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O  :
A r t í c u lo  p r i m e r o . — El a r t í c u lo  v e in t i c in c o  del R e g l a m e n t o  dé­
la A s o c ia c ió n  M u t u a  B e n é f i c a  del A ire  q u e d a  r e d a c t a d o  de  la 
f o r m a  s i g u i e n t e :
“A r t íc u lo  v e in t ic in c o .— Se t o m a r á  c o m o  s u e ld o  r e g u la d o r  
m e n s u a l  a  los  e f e c to s  del  c á lcu lo  de  p r e s t a c i o n e s  y c u o t a s  y d e  
c u a n to  se  d i s p o n e  en e s te  R e g l a m e n t o  los m ó d u l o s  s i g u i e n t e s :
M IN IS T E R IO  DEL A IR E
—  812 —
Pesetas
I . — P e r s o n a l  m i l i t a r  y  a s i m i l a d o
P rim e ra  S e c c ió n
T e n ie n t e  G e n e r a l .........................................................................  1 0 .0 0 0
G e n e r a l  de  Divis ión   .........................................  9 .0 0 0
G e n e r a l  de  B r ig a d a   8 .0 0 0
C o r o n e l .............................................................................................  7 .5 0 0
T e n i e n t e  C o r o n e l ......................................."...............     6 .0 0 0
C o m a n d a n t e ...................................................................................  5 .0 0 0
C a p i t á n .......................  ; . . .     4 .5 0 0
T e n i e n t e ........................................................................................... 4 .0 0 0
A l f é r e z ...............................     4 .0 0 0
5  <‘<¡u tu la  S e r  ci ón
S u b t e n i e n t e  . . .  / . ...........................................................   3 .5 0 0
B r i g a d a .............................................................................................  3 .0 0 0
S a r g e n t o  p r i m e r o .......................................................................  2 .5 0 0
S a r g e n t o ........................................................................................... 2 .0 0 0
A n t ig u o s  E s p e c ia l i s t a s  C la se s  de  T r o p a  .................... 2 .0 0 0
1 1 . — P e r s o n a l  c i v i l  f u n c i o n a r i o
C u e r p o  A d m i n i s t r a t i v o ...................................................  . . .  2 .0 0 0
C u e r p o  A u x i l i a r ....................................................  . . .  . . .  . . .  1 .750
C u e rp o  S u b a l t e r n o ..................................................................... 1 .2 5 0
Cu erpos E sp  ecia les
E s c a la  F a c u l t a t iv a  de M e te o r ó lo g o s  ............................. »4.000
Esca la  T é c n i c a  de  A y u d a n t e s  d e  M e te o r o lo g ía  . . .  2 .7 5 0
O fic ia le s  de  A e r o p u e r t o .........................................................  2 .7 5 0
C o n t r o l a d o r e s  de  la  C i rc u la c ió n  A é r e a ..........................  2 .5 0 0
E s c a la  T é c n i c a  de  R a d i o t e l e g r a f i s t a s  ...................  . . .  1 .900
E sca la  d e  A d m i n i s t r a t i v o s  C a lc u l a d o r e s  .................... 2 .2 5 0
E sca la  de  T r a d u c t o r e s ...................................    2 .2 5 0
E s c a la  d e  D e l i n e a n t e s .....................  2 .0 0 0
E sca las y  C uerpos  a  e x t in g u ir
E s c a la  A u x i l i a r e s  A d m in i s t r a t i v o s  M i n i s t e r io  del
A i r e ......................................................................................... . . .  1 .7 5 0
M ó d u lo
mensual
—  813 —
M ó d u lo
m ensual
Pesetas
E s c a la  de  A y u d a n te s  Civiles -de I n g e n ie ro s  ............  2 .750
C u e rp o  A u x i l ia r  S e rv ic io s  T é c n i c o s  de  T a l l e r   2 .0 0 0
E s c a la  d e  P r a c t i c a n t e s .....................................  1 .900
E sca la  de E n f e r m e r a s ..................      1 .900
E sca la  de O p e r a d o r e s  F e m e n i n o s  de  T e l e f o n í a  . . .  1 .500
E sc a la  de  C e lad o re s  de O b ra s  ...................................  . . .  1 .750
L o s  a n t e r i o r e s  m ó d u lo s  del p e r s o n a l  civil f u n c io n a r io  se i n ­
c r e m e n t a r á n  en  un  v e in te  p o r  c ie n to  po r  c a d a  p e r ío d o  de  se is  
a ñ o s  de  se rv ic io  h a s t a  q u e  l leg u e  en to ta l  a un m á x i m o  del do b le  
m ó d u lo  b a s e  m e n s u a l .
Con sue ldo  m ili ta r
' i
Dé S u b t e n i e n t e  ..........................................................................  3 .5 0 0
De B r i g a d a .....................   3 .000
De S a r g e n t o  p r i m e r o   .............................    2 .5 0 0
De S a r g e n t o .................................................................................. 2 .0 0 0
A r t íc u lo  s e g u n d o .— El a r t í c u lo  v e in t i s é i s  del R e g l a m e n t o  de  
la A soc iac ión  M u t u a  B e n é f ic a  del A ire  q u e d a  a d ic io n a d o  c o n  el 
s i g u i e n t e  p á r r a f o :
“ A u n q u e  el f a l l e c im ie n t o  del c a u s a n t e  d i e r a  l u g a r  al r e c o ­
n o c i m ie n to  d e  la p e n s ió n  o r d i n a r i a  de  C lase s  P a s iv a s ,  no  se  d e ­
v e n g a r á n  t a m p o c o  las  p e n s io n e s  e s t a b le c id a s  en  e s t e  R e g l a ­
m e n t o ,  p e r o  sí  el s o c o r r o  p r e v e n i d o  en  el a r t í c u l o  d ie c i s i e te ,  
c u a n d o  la  p e r s o n a  co n  d e r e c h o  a las  m i s m a s  p e r c i b a  o t r a  p e n ­
s ió n  de Clases  P a s iv a s ,  q u e  s u m a d a  a  la p r o d u c i d a  p o r  el c a u ­
s a n t e  ig u a le  o s u p e r e  la c u a n t í a  d e  la  p o s ib le  p e n s ió n  e x t r a ­
o r d i n a r i a  ‘q u e  el a s o c ia d o  h a b r í a  p o d id o  c a u s a r  al t iem p o  d e  f a ­
l l e c e r  y e s ta  ú l t i m a  no  sea  i n f e r io r  al do b le  de  las q u e  c o n c e d e  el 
p r e s e n t e  R e g l a m e n t o . ”
A r t í c u lo  t e r c e r o .— El r é g i m e n  de m ó d u l o s  se a p l i c a r á  d e s d e  
el d ía  u n o  de e n e r o  de  m il  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y o ch o .  L os  
a s o c ia d o s  q u e  en  el m o m e n t o  de e n t r a d a  en v ig o r  del r é g i m e n  
de  m ó d u l o s  tu v ie s e n  un  r e g u l a d o r  s u p e r i o r  al  m ó d u lo  q u e  se  les  
e s ta b le c e ,  p o d r á n  c o n s e r v a r  a q u é l  a los  e fec to s  d e  p r e s t a c io n e s  
y c u o ta s ,  h a s t a  t a n t o  q u e  les p u e d a  c o r r e s p o n d e r  u n  m ó d u l o  s u ­
p e r i o r ,  en  cuyo  m o m e n t o  les  s e r á  d e  a p l ic a c ió n  es te  ú l t im o .
A rt ícu lo  c u a r t o .— Q u e d a n  d e r o g a d a s  to d a s  las  d i s p o s ic io n e s  
q u e  se o p o n g a n  al p r e s e n t e  Decre to .
Así lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n te  Decre to ,  d a d o  en  S a n  S e ­
b a s t i á n  a d ie c is é i s  de s e p t i e m b r e  d e  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n ta  y 
siete.
F R A N C IS C O  F R A N C O
R1 M in i s t ro  del A ire ,  
J O S E  LA CA LLE LA R RA G A
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  122 .)
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN; Ministerial núm, 2.227/67, de 18 de septiembre, por 
la que se fija  el nuevo Régimen de Cuotas de los Asociados 
al Patronato de Nuestra Señora de Loreto, para Huérfanos 
del Personal Militar y Civil Funcionario del Ministerio del 
Aire.
El n u e v o  r é g i m e n  de  r e t r i b u c i o n e s  del p e r s o n a l  M i l i t a r  y 
Civil al se rv ic io  d e  la A d m in i s t r a c i ó n  M i l i ta r ,  a c o n s e j a  e s t a b l e c e r  
u n  n u e v o  s i s t e m a  d e  c u o t a s  p a r a  los a s o c ia d o s  al P a t r o n a t o  de 
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  L ore to ,  c o m o  r e s u l t a d o  del e s t u d io  e c o n ó m i ­
co rea l izad o .
En  su v i r tu d ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o . — Los  p o r c e n t a j e s  q u e  s e r v i r á n  p a r a  d e t e r ­
m i n a r  el i m p o r t e  d e  la c u o t a  de  los a s o c i a d o s  s e r á n  el 1 p o r  
100 p a r a  G e n e r a l e s  y el 0 ,8  p o r  100 p a r a  el r e s t o  del  p e r s o n a l  
M i l i ta r  y p a r a  el p e r s o n a l  Civil f u n c i o n a r i o  del M i n i s t e r i o  del 
Aire.
Los  . e x p r e s a d o s  p o r c e n t a j e s  se  a p l i c a r á n  s o b r e  el s u e ld o  
q u e  p e r c ib a  el a s o c ia d o ,  de  a c u e r d o  con el n u e v o  r é g i m e n  de 
r e t r i b u c i o n e s  e s t a b l e c id o  p o r  L e y e s  1 1 3 / 6 6  y 1 0 5 / 6 6 ,  d e  28 
de  d i c i e m b r e .
Los r e t i r a d o s  p o r  e d a d  o j u b i l a d o s  a b o n a r á n  la  m i t a d  de  
la c u o ta  c o r r e s p o n d i e n t e  a  los  d e  su  e m p le o  en a c t iv id ad .
—  815 —
A r t í c u lo  s e g u n d o . — 3E1 p e r s o n a l  m i l i t a r  y civil q u e  p o r  la s i ­
tu a c ió n  en  q u e  se  h a l le  no  p e rc ib a  s u e ld o  o é s t e  s e a  in f e r io r  al 
del  p e r s o n a l  d e  su m i s m o  e m p l e o  o c a te g o r í a ,  a b o n a r á  c o m o  
c u o t a  la  m i s m a  c a n t id a d  q u e  és te .
Los  s u p e r n u m e r a r i o s ,  los en se rv ic io s  e s p e c ia le s ,  los r e t i ­
r a d o s  v o lu n ta r i o s  y los p e r t e n e c i e n t e s  a la A g r u p a c i ó n  T e m p o ­
ral M i l i t a r  p a r a  S e rv ic io s  Civiles, s a t i s f a r á n  la c u o t a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  al  e m p le o  o  c a t e g o r í a  q u e  h a b r í a n  a l c a n z a d o  de  h a b e r  
c o n t i n u a d o  en ac t iv idad .
A r t íc u lo  t e r c e r o .— Q u i e n e s  p o r  in u t i l id a d  f í s ic a  c a u s e n  b a j a  
sin p e r f e c c i o n a r  h a b e r e s  p a s iv o s ,  q u e d a r á n  e x e n to s  del p a g o  -de 
la c u o t a  si a c r e d i t a n  p o b r e z a  le g a l ;  de  no a c r e d i t a r lo ,  a b o n a r á n  
la c u o ta  q u e  los r e t i r a d o s  p o r  ed ad  o j u b i l a d o s  d e  su m i s m o  
e m p le o .
A r t íc u lo  c u a r t o .— L o s  h i jo s  del  p e r s o n a l  s e p a r a d o  del s e r ­
vicio a  q u e  se r e f i e r e  el a r t í c u lo  7.° del R e g l a m e n t o  del P a t r o n a t o ,  
a b o n a r á n  la m i s m a  cu-ota q u e  los  r e t i r a d o s  p o r  e d a d  en  el e m ­
p leo  q u e  o s t e n t a b a  el p a d r e  al p r o d u c i r s e  la  s e p a r a c i ó n .
A r t íc u lo  q u in to .— L o s  C abos  p r i m e r o s  s o l t e ro s  o v iudos  s in  
h i j o s  con  d i s p e n s a  p a r a  o b t e n e r  s u c e s iv o s  r e e n g a n c h e s ,  c a u ­
s a r á n  a l ta  c o m o  so c io s  del P a t r o n a t o  a  p a r t i r  d e  la  f e c h a  de  la  
c o n c e s ió n  d e  la  c i t a d a  d i s p e n s a ,  y a b o n a r á n  las c u o t a s  q u e T o -  
r r e s p o n d e n  a d i c h o  e m p le o .
A r t íc u lo  s e x to .— L a  p r e s e n t e  O rd e n  e n t r a r á  en  v ig o r  el d ía  
1 de  e n e r o  d e  1908.
A r t íc u lo  s é p t i m o . — «Quedan d e r o g a d a s  las  O r d e n e s  n ú m e r o s  
1 . 8 2 2 / 6 0 ,  d e  13 de  o c t u b r e  y 2 . 3 2 7 / 6 6 ,  d e  31 de. d i c i e m b r e .
M a d r id ,  18 d e  s e p t i e m b r e  de 1967.
LACA LLE
i
(Del  “ B. O. del M in i s t e r i o  de l  A i r e ” n ú m .  122 .)
M IN IS T E R IO  DE HACIENDA
ORDEN de 20 de septiembre de 1967, relativa al sistema re­
caudatorio que ha de utilizarse en la Delegación de Aduanas
del Aeropuerto de Miadrid-Barajas.
I l u s t r í s im o s  señores" :
La O r d e n  d e  e s te  D e p a r t a m e n t o  d e  29 d e  s e p t i e m b r e  de  
1902 ,  a u t o r i z ó  el p a g o  m e d i a n t e  c h e q u e  o t a l ó n  d e  c u e n t a  c o ­
r r i e n t e  de  los  d e r e c h o s  e i m p u e s t o s  l i q u i d a d o s  p o r  los  Serv ic ios  
de  A d u a n a s  en el A e r o p u e r t o  d e  M a d r i d - B a r a j a s  y e s t a b le c ió  el 
s i s t e m a  r e c a u l a t o r i o  q u e  h a b r í a  d e  s e g u i r s e  cu  los  m i s m o s  en 
a t e n c i ó n  a  las c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  q u e  c o n c u r r í a n .
A u to r i z a d a  a c t u a l m e n t e  la i n s t a l a c ió n  en  el c i t a d o  A e r o ­
p u e r t o  d e  u n a  s u c u r s a l  d e  u n a  E n t i d a d  b a n c a r i a  d e  la s  q u e  fi­
g u r a n  in s c r i t a s  en  el R e g i s t r o  c r e a d o  p o r  el a r t í c u lo  38 de  la 
L ey  de  31 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  s e  m o d i f i c a n  t o t a l m e n t e  las  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  o r i g i n a r o n  la  p r o m u l g a c i ó n  d e  la c i t a d a  
O r d e n  m in i s t e r i a l ,  t o d a  vez q u e  la  D e le g a c ió n  d e  A d u a n a s  i n t e r e ­
s a d a ,  d e  e n c o n t r a r s e  c o m p r e n d i d a  en  el g r u p o  B) de l  t í tu lo  
“ Del p r o c e d i m i e n t o  r e c a u d a t o r i o ” , p a s a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  la s  
c o n s ig n a d a s  en  el g r u p o  C) d e  los m e n c i o n a d o s  en l a  O r d e n  d e  
e s te  D e p a r t a m e n t o  d e  12 de  n o v i e m b r e  1959 ( “ B o le t ín  Ofic ia l  
del E s t a d o ” de l  3 0 ) ,  q u e  e s t a b le c ió  co n  c a r á c t e r  g e n e r a l  el 
s i s t e m a  de  p a g o  p o r  c h e q u e  o t a ló n  d e  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  los 
d e r e c h o s  e i m p u e s t o s  d é l  T e s o r o  l i q u i d a d o  p o r  los  S e rv ic io s  
d e  A d u a n a s .
E n  su  c o n s e c u e n c ia ,  e s te  M in i s t e r io ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  lo 
p r o p u e s t o  p o r  la s  D i r e c c io n e s  G e n e r a l e s  de  A d u a n a s  y de l  T e ­
so ro ,  D e u d a  P ú b l i c a  y C lase s  P a s iv a s ,  h a  a c o r d a d o :
1.° Q u e  a  p a r t i r  d e  e s t a  f e c h a ,  el s i s t e m a  r e c a u d a t o r i o  q u e  
h a  de  u t i l i z a r s e  en  la  D e le g a c ió n  d e  A d u a n a s  e n  el A e r o p u e r t o  
de  M a d r id -  B a r a j a s  sea  el e s t a b le c id o  co n  c a r á c t e r  g e n e r a l  en  
v i r t u d  d e  lo d i s p u e s t o  p o r  la O r d e n  d e  e s t e  D e p a r t a m e n t o  d e  12 
de  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 9  ( “ B o le t ín  Oficial  d e l  E s t a d o ” de l  3 0 ) ,  
l in a  vez c u m p l i d a s  la s  f o r m a l i d a d e s  en  e l la  c o n t e n id a s .
2.° D e r o g a r  la  O r d e n  d e  e s t e  M i n i s t e r io  d e  f e c h a  29  d e  s e p ­
t i e m b r e  d e  1 9 6 2  q u e  e s t a b le c ió  el s i s t e m a  r e c a u d a t o r i o  q u e  
h a s t a  a h o r a  v en ía  u t i l i z a n d o  la  c i t a d a  D e le g a c ió n  d e  A d u a n a s ;  y
3.° Q ue  p o r  la s  D i re c c io n e s  G e n e ra le s  d e  A d u a n a s  y del 
T e so ro ,  D e u d a  P ú b l i c a  y C lases  P a s iv a s  se  d i c t a r á n  la s  d i s p o ­
s ic io n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  q u e  s e a n  p r e c i s a s  p a r a  el  c u m p l i ­
m i e n t o  d e  lo q u e  en la p r e s e n t e  s e  d i s p o n e .
—  817 —
52
I
V..
Lo d igo  a VV. 11. p a r a  su c o n o c im i e n to  y e f e c to s  c o n s i ­
g u i e n t e s  .
Dios g u a r d e  a VV. II. m u c h o s  años .
M a d r id ,  20  d e  s e p t i e m b r e  d e  1007.— P. í)., el S u b s e c r e t a r i o  
de  H ac ienda ,  L u is  Valero .
l im o s .  S re s .  D i r e c to r e s  g e n e r a l e s  d e  A d u a n a s  y del T e s o ro ,  D e u d a  
P ú b l i c a  y C lase s  P a s iv a s .
(D e l  UB. O. de l  M in i s t e r io  d e l  A i r e ” n ú m .  135 .)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO núm. 2308/1967, de 21 de septiembre, por el que 
se nombra Vicepresidente del Gobierno a don Luis Carrero
Blanco.
V e n g o  en n o m b r a r  V i c e p r e s i d e n t e  del G o b ie r n o  a d o n  L u is  
C a r r e r o  B lan co ,  q u i e n 1- s in  p e r j u i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s  c o m o  M i­
n i s t r o  S u b s e c r e t a r i o  de la  P r e s id e n c i a ,  d e s e m p e ñ a r á  las q u e  e x ­
p r e s a m e n t e  le  d e l e g u e  el P r e s i d e n t e  del  G ob ie rno ,  a  q u i e n  s u s ­
t i t u i r á  en caso  de v a c a n te ,  a u s e n c i a  o e n f e r m e d a d .
A sí  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D ec re to ,  d a d o  en  M a d r id  a 
v e in t iu n o  d e  s e p t i e m b r e  de  mil  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y siete.
F R A N C IS C O  F R A N C O
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  de l  A i r e ” n ú m .  1 1 4 . )
M INISTERIO  DEL AIRE
ORDEN Ministerial núm. 2.093/1967, de 21 de septiembre, por 
la que se modifica la Orden Ministerial núm«. 579/1967, de 
29 de marzo, que desarrolla el Decreto 2754/1965, de 20 
de septiembre, sobre situaciones militares
Al o b je to  d e  u n i f i c a r  en  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  d e v e n g o s ,  las 
n u e v a s  d isp o s ic io n es  s o b re  s i t u a c i o n e s  m i l i t a r e s ,  con el D ec re to  
d e  C o m p l e m e n t o s ,  G r a t i f i c a c io n e s  y  P r e m i o s  al p e r s o n a l  d e  las  
F u e r z a s  A r m a d a s ,  se  h a c e  p r e c i s o  m o d i f i c a r  las  p r i m e r a s  en 
c u a n to  a los d e v e n g o s  q u e  d eb e  p e r c i b i r  el p e r s o n a ]  m i l i t a r  q u e  
se  e n c u e n t r e  en  las  s i t u a c io n e s  de  “ S u p e r n u m e r a r i o ” o “ E n  
se rv ic io s  e s p e c i a l e s ” .
—  818 —
E n su v i r tu d ,  y p r e v ia  la  c o o rd in a c ió n  c o r r e s p o n d i e n t e  p o r  el 
A lto  E s ta d o  M a y o r :
D I S P  O N G O :
A r t ícu lo  p r i m e r o . — L os  p u n t o s  0.3. ,  7 .1 .4 . ,  7 .2 .1 0 .  y 7 .3 .5 . ,  
del a r t í c u lo  p r i m e r o  d e  la O rd e n  M in i s t e r i a l  n ú m .  5 7 9 / 1 9 6 7 ,  de 
29 d e  m a rz o ,  q u e d a n  r e d a c t a d o s  d e  la s i g u i e n t e  f o r m a :
P u n t o  0 .3 .— El p e r s o n a l  q u e  se  e n c u e n t r e  en  s i t u a c i ó n  de 
“ S u p e r n u m e r a r i o ” d e v e n g a rá ,  e x c l u s i v a m e n t e  y p o r  e n t e r o  las  
p e n s i o n e s  de  C ru c e s  y M e d a l la s ,  a s í  c o m o  los p r e m i o s  de p e r ­
m a n e n c i a  en  el S e rv ic io  d e  V u e lo  y U n id a d e s  P a r a c a id i s t a s ,  
c u a n d o  t e n g a  d e r e c h o  al  p e r c ib o  d e  e s t a s  r e m u n e r a c i o n e s  s e g ú n  
las d i s p o s ic io n e s  v ig e n te s .
P u n t o  7 .1 .4 .— El p e r s o n a l  c o m p r e n d i d o  en e s t e  G r u p o  de  
d e s t i n o s  de c a r á c t e r  m i l i t a r ,  p e r c i b i r á  e x c lu s iv a m e n t e  y p o r  e n ­
te ro ,  la s  p e n s io n e s  de  C r u c e s  y M e d a l la s ,  as í  c o m o  los p r e m io s  
d e  p e r m a n e n c i a  en  el S e rv ic io  de  V u e lo  y U n id a d e s  P a r a c a i d i s t a s ,  
c u a n d o  t e n g a n  d e r e c h o  al p e r c ib o  de  e s ta s  r e m u n e r a c i o n e s  s e ­
g ú n  las  d isp o s ic io n es  v ig en te s .
P u n t o  7 .2 .1 9 .— C u a n d o  se t r a t e  d e  s e rv ic io s  en  el M in i s t e r io  
del A ire ,  el p e r s o n a l  c o m p r e n d i d o  en  e s te  G r u p o  d e  d e s t i n o s  de 
i n t e r é s  m i l i t a r ,  p e r c i b i r á  los d ev e n g o s  q u e  p o r  el m i s m o  t e n g a  
a s ig n a d o s .  E n  los d e m á s  casos  p e r c i b i r á  e x c lu s iv a m e n t e  y po r  
en te ro ,  las p e n s i o n e s  de  C ru c e s  y M e d a l la s ,  as í  c o m o  los  p r e m i o s  
de  p e r m a n e n c i a  en  el Serv ic io  de  V u e lo  y U n id a d e s  P a r a c a id i s t a s ,  
c u a n d o  t e n g a  d e r e c h o  al p e r c ib o  d e  e s t a s  r e m u n e r a c i o n e s  s e g ú n  
las d i sp o s ic io n e s  v ig e n te s .
P u n t o  7 .3 .5 .— 'El p e r s o n a l  c o m p r e n d i d o  en e s te  G r u p o  de 
c a r g o s  civiles  p e r c i b i r á  e x c l u s i v a m e n t e  y p o r  e n t e r o ,  la s  p e n ­
s io n es  de  C ru c e s  y M e d a l la s ,  as í  c o m o  los p r e m i o s  d e  p e r m a ­
n e n c i a  en  el S e rv ic io  d e  V u e lo  y  U n i d a d e s  P a r a c a i d i s t a s ,  c u a n d o  
t e n g a n  d e r e c h o  al p e r c i b o  d e  e s t a s  r e m u n e r a c i o n e s  s e g ú n  las  
d i s p o s ic io n e s  v ig e n te s .
A r t í c u lo  s e g u n d o . — L a p r e s e n t e  o r d e n  t e n d r á  e f e c to s  e c o ­
n ó m ic o s  d e s d e  1 de  e n e r o  d e  1 907 .
M a d r id ,  21 de  s e p t i e m b r e  de 1907 .
L A C A L L E
(Del “ B. O. del  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  114 .)
—  819 —
M INISTERIO  OE TRABAJO
' CORRECCION de errores del Decrete 2342/1967, de 21 de sep­
tiembre, sobre salario mínimlo interprofesional y bases de 
cotización para la Seguridad Social.
A d v e r t id o s  e r r o r e s  en el te x lo  r e m i t id o  p a r a  su  p u b l ic a c ió n  
de  la  e sca la  de  c o t iz a c ió n  al R é g i m e n  G e n e r a l  d e  la  S e g u r i d a d  
S oc ia l  a p r o b a d a  p o r  el c i tad o  D ec re to ,  i n s e r t o  en  el “ Bo le t ín  
O fic ia l  del E s t a d o ” nú rn .  2 3 4 ,  d e  f e c h a  3'0 de s e p t i e m b r e  
d e  1907 ,  p á g in a s  13447  y 13*448, se t r a n s c r i b e n  a  c o n t in u a c ió n  
las  o p o r t u n a s  r e c t i f i c a c io n e s :
D o n d e  d ic e  D eb e  d e c i r
\     - -  ______________
4. A y u d a n t e s  no  t i t u l a d o s   . . .  4 .7 2 0
5. O fic ia les  a d m i n i s t r a t i v o s ................. 3 .4 4 0
12. A p r e n d ic e s  de  1." y 2.° a ñ o   39
(Del “ B. O. d e l  M in i s t e r io  del A i r e ” n ú m .  121.)
M INISTERIO  DE TRABAJO
DECRETO número 2342/1967, de 21 de septiembre, sobre sa­
lario miínimo interprofesional y Bases de cotización para lai 
Seguridad' Social.
D e s d e  q u e  fu é  e s t a b l e c id o  el D e c r e to  c i n c u e n t a  y c i n c o / m i l  
n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t r e s  el s a l a r io  m í n i m o  i n t e r p r o f e s i o n a l  
co n  c a r á c t e r  g e n e r a l  p a r a  t o d a s  la s  r a m a s  de l  t r a b a j o ,  h a  
s id o  p r e o c u p a c ió n  c o n s t a n t e  del G o b ie rn o  su  p e r i ó d i c a  a c t u a ­
l izac ión,  n o  só lo  con el f in  de  g a r a n t i z a r  su  p o d e r  a d q u i s i t iv o  
s in o ,  a d e m á s ,  p a r a  q u e  los  t r a b a j a d o r e s  s i t u a d o s  e n  e s to s  n i ­
v e le s  p r o f e s i o n a l e s  p a r t i c ip e n  en  el c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  del  
pa ís .  Si b i e n  es c ie r to  q u e  los  s a la r io s  p a c t a d o s  a  t r a v é s  de  los  
C o n v e n io s  Colec t ivos  S in d ic a le s ,  a s í  c o m o  las  m e j o r a s  v o lu n ­
t a r i a s  co n ced id a s  p o r  las E m p r e s a s ,  h a n  s u p u e s t o  u n a  e levac ión  
n o t a b l e  en  la s  r e m u n e r a c i o n e s ,  es  e v i d e n te  t a m b i é n  q u e  el p r o ­
g r e s o  s o c ia l  g e n e r a l  n o  p u e d e  o lv ida r  a  a q u e l lo s  t r a b a j a d o r e s  
q u e ,  a u n  s i e n d o  c a d a  vez m á s  r e d u c i d o s  en  su n ú m e r o ,  n o  h a n
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o b te n id o  las  m e j o r a s  q u e  p r á c t i c a m e n t e  h a  lo g ra d o  la cas i  t o t a ­
l idad  del c e n so  lab o ra l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  s e ñ a l a r  l a  L e y  d e  S e g u r i d a d  S o c ia l  q u e  
la  b a s e  i n f e r i o r  d e  la  t a r i f a  d e  c o t iz a c ió n  h a b r á  d e  c o in c id i r  
co n  el s a la r io  m í n i m o ,  in d i c a  c l a r a m e n t e  la n e c e s i d a d  d e  a c o m ­
p a s a r  la  c u a n t í a  d e  las  p r e s t a c i o n e s  p a r a l e l a m e n t e  a  la s  v a r i a ­
c io n e s  s a la r i a l e s .
P o r  to d a s  e s ta s  r a z o n e s  y en  a r m o n í a  0011 las  d i r e c t r i c e s  
c o n t e n i d a s  en  n u e s t r o  P l a n  d e  D e s a r ro l lo  E c o n ó m i c o  y Social,  
se  h a  p ro c e d id o  a  la  rev is ió n  del s a l a r io  m í n i m o  e s t a b le c id o  p o r  
el D e c re to  dos m i l  c u a t r o c ie n to s  d i e c i n u e v e / m i l  n o v e c ie n to s  s e ­
s e n t a  y se is ,  d e  d iez  d e  s e p t i e m b r e ,  co n  los m i s m o s  c r i t e r io s  
le g a le s  de a p l i c a c ió n  a c t u a l m e n t e  v ig e n te s .  A s i m i s m o ,  se f i ja n  
la s  n u e v a s  b a s e s  de  co t iz a c ió n  del  R é g i m e n  G e n e r a l  y del R é ­
g i m e n  E s p e c ia l  A g ra r io  d e  la  S e g u r i d a d  Socia l ,  la s  c u a le s  c o ­
m e n z a r á n  a  r e g i r  el u n o  d e  e n e r o  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y 
ocho.
E n  su  v i r tu d ,  a  p r o p u e s t a  de l  M in i s t r o  d e  T r a b a j o  y p r e v ia  
d e l ib e r a c ió n  del C o n s e jo  d e  M in i s t r o s  e n  su  r e u n i ó n  d e l  d ía  
q u in c e  d e  s e p t i e m b r e  d e  m i l  n o v e c i e n t o s  s e s e n t a  y s ie te ,
D I S P O N G O :
A r t í c u lo  p r i m e r o . — L o s  s a l a r io s  m í n i m o s  p a r a  c u a l e s q u i e ­
r a  a c t iv id a d e s ,  s in  d i s t i n c i ó n  de l  s e x o  d e  los  t r a b a j a d o r e s ,  en  
la a g r i c u l t u r a ,  en  la i n d u s t r i a  y en  los  .serv ic ios ,  q u e d a n  f i j a d o s  
en la s  c u a n t í a s  s i g u i e n t e s ;
P r i m e r o . — T r a b a j a d o r e s  m a y o r e s  d e  d ie c io c h o  a ñ o s ,  n o v e n ­
ta  y  se is  p e s e ta s  d ía  o d o s  m il  o c h o c ie n t a s  o c h e n t a  p e s e t a s  m e s ,  
s e g ú n  q u e  el s a l a r io  e s t é  f i j a d o  p o r  d ía s  o p o r  m e s e s .
S e g u n d o .— T r a b a j a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  c a t o r c e  y d ie ­
c isé is  a ñ o s ,  c u a r e n t a  p e s e t a s  d i a ,  o m il  d o s c i e n t a s  p e s e t a s  m e s .
T e r c e r o . — T r a b a j a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  d ie c i s é i s  y d i e ­
c iocho  años ,  s e s e n t a  p e s e t a s  d ía  ó m i l  o c h o c i e n t a s  p e s e ta s  m e s .
L os  s a l a r io s  f i j a d o s  en los  a p a r t a d o s  s e g u n d o  y l e r c e r o  se 
a p l i c a r á n  t a m b i é n  a  los  A p r e n d i c e s ,  s e g ú n  s u  ed ad .  El del a p a r ­
ta d o  t e r c e r o  se a p l i c a r á ,  as im ism o . ,  a los A p r e n d i c e s  con d i e ­
c iocho  a ñ o s  c u m p l id o s ,  s iem pre*  q u e  tu v i e r a n  c o n t r a t o  e s c r i to  
y r e g i s t r a d o .
E n  los  s a l a r io s  m í n i m o s  d e  e s t e  a r t í c u lo  se  c o m p u t a n  t a m ­
b ié n  la  r e t r i b u c i ó n  e n  d i n e r o  c o m o  en  e s p e c ie .
—  821 —
A rt íc u lo  s e g u n d o .— L o s  s a la r io s  m í n i m o s  f i j ad o s  en  el a r ­
t ícu lo  p r i m e r o  se e n t i e n d e n  r e f e r id o s  a  la  j o r n a d a  o r d i n a r i a  de 
t r a b a j o  en  c a d a  a c t iv id ad ,  s in  in c lu i r  en  el c a s o  'de los d ia r io s  
la  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  d é l  d o m i n g o  o d e  los  d ía s  fe s t iv o s .  Si se 
r e a l i z a r a  j o r n a d a  i n f e r i o r  se  p e r c i b i r á n  a  p r o r r a t a .
A r t í c u lo  t e r c e r o .  —  L os  C onven ios  C olec t ivos ,  O r d e n a n z a s  
L a b o r a le s ,  n o r m a s  de  o b l ig a d o  c u m p l i m i e n t o  y d i s p o s ic io n e s  
l e g a le s  r e la t iv a s  a  s a l a r io s  en  v ig o r  a  la  p r o m u l g a c i ó n  de  e s te  
D e c re to ,  s u b s i s t i r á n  en  s u s  p r o p io s  t é r m i n o s ,  s in  m á s  m o d i f i ­
c a c ió n  q u e  la  n e c e s a r i a  p a r a  a s e g u r a r  la  p e r c e p c i ó n  d e  los n u e ­
vos s a l a r io s  m í n i m o s  en  c ó m p u t o  a n u a l ,  d e  c o n f o r m i d a d  con  
lo q u e  se e s t a b l e c e  en  el a r t í c u lo  s e x to .
A r t íc u lo  c u a r t o .— S o n  a b s o r b ib l e s  a u t o m á t i c a m e n t e  los i n ­
c r e m e n to s  d e  s a l a r io s  m í n i m o s  q u e  r e s u l t e n  d e  la  a p l i c a c ió n  de 
e s te  D ec re to ,  co n  c u a l e s q u i e r a  m e j o r a s  de  c u a l q u i e r  c lase  y g é ­
n e r o  q u e  f u e r a n ,  in c lu id a s  t o d a  c lase  d e  p r i m a s ,  in cen t iv o s ,  
p lu s e s ,  g r a t i f i c a c i o n e s ,  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y p e r c e p c io n e s  a n á ­
logas es tab lec idas  o que  v o lu n ta r i a m e n te  se h u b ie re n  conced ido  o 
h u b i e r a n  p a c t a d o  en  C o n v en io  Colect ivo, R e g l a m e n t o  de  R é g i ­
m e n  I n t e r i o r  o c o n t r a t o  in d iv id u a l  de  t r a b a jo .
A r t íc u lo  q u in to .— Q u e d a n  e x c e p tu a d o s  d e  las  a b s o r c io n e s  
p r e v i s t a s  en  los a r t íc u lo s ,  t e r c e r o  y c u a r t o ,  s in  p e r j u i c i o  d e  su  
c o m p e n s a c ió n  en c ó m p u t o  a n u a l ,  c o n f o r m e  al a r t í c u lo  s e x to ,  
los  d ev en g o s  q u e  se d e c l a r a n  e x p r e s a m e n t e  n o  a b s o r b ib l e s  en 
el a p a r t a d o  b)  d e l  a r t í c u lo  p r i m e r o ,  s e x ta ,  d e  la O rd e n  de  c inco  
d e  f e b r e r o  d e  m il  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y t re s ,  sa lvo  el c o r r e s p o n ­
d i e n t e  al n ú m e r o  t r e s ,  r e la t iv o  a  la  p a r t i c ip a c ió n  e fe c t iv a  en  los 
beneficios,  y  el n ú m e r o  cinco, que  h ac e  m e n c ió n  a l  P lu s  de Dis­
ta n c ia ,  en  lo q u e  e x c e d a  de l  to p e  de l  v e in t ic in c o  p o r  c i e n to  s o b re  
el s a la r io  m í n i m o  del D e c re to  de  d ie c i s i e te  de  e n e ro  d e  m il  n o v e ­
c i e n to s  s e s e n t a  y t res .
A r t í c u lo  s e x to .— L o s  s a la r io s  m í n i m o s  a  q u e  s e  r e f ie r e  el a r ­
t í c u lo  p r i m e r o  del  p r e s e n t e  D e c re to ,  m á s  los d e v e n g o s  no a b s o r ­
b ib le s  del  a r t í c u lo  q u in to ,  s o n  c o m p e n s a b l e s ,  en c ó m p u t o  a n u a l  
co n  los  i n g r e s o s  q u e  v in ie s e n  o b t e n i e n d o  los  t r a b a j a d o r e s ,  c u a l ­
q u i e r a  q u e  s e a  el co n cep to  e n  q u e  los  p e rc ib a n .  P o r  c o n s ig u ie n t e ,  
só lo  h a b r á  l u g a r  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  c a n t i d a d e s  s u p l e m e n t a r i a s  
p o r  los  t r a b a j a d o r e s ,  al  a m p a r o  de e s te  D ec re to ,  en  el c a so  de 
q u e  los i n g r e s o s  q u e  v in ie s e n  r e c i b i e n d o  f u e s e n  in f e r io r e s  a  los 
q u e  h u b i e r a n  c o r r e s p o n d i d o  s e g ú n  las n o r m a s  d e  la  p r e s e n t e  
d isp o s ic ió n .
—  822 —
A rt íc u lo  s é p t im o .— L as  b a s e s  ‘de co t izac ió n  al R é g i m e n  G e ­
n e r a l  d e  las S e g u r i d a d  Socia l  y F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  s e r á n  
las  s ig u i e n te s :
Pesetas mes
1. I n g e n i e r o s  y L i c e n c i a d o s .................................................  5 .9 7 0
2. P e r i to s ,  A y u d a n t e s  t i t u l a d o s ..............................   5 .0 7 0
3. J e f e s  A d m in i s t r a t i v o s  y d e  T a l l e r  ............................... 4 .2 6 0
4. A y u d a n t e s  no  t i t u l a d o s  .............       4 . 7 2 0
5. Ofic ia les  A d m i n i s t r a t i v o s ..................................    3 .4 4 0
6. S u b a l t e r n o s ................................................................    2 .8 8 0
7. A u x i l i a r e s  A d m i n i s t r a t i v o s ..............................................  2 .8 8 0
Pesetas día
8. O f ic ia le s  de  1.a y 2 .a  ..........................  . . .  105
9. O f ic ia le s  de  3 .a y E s p e c i a l i s t a s .....................................  100
10. P e ó n ...........................................................................................  96
11. A p re n d ic e s  d e  3,.° y 4° a ñ o  y P i n c h e s  d e  16 y
17 a ñ o s  . . . ....... ............................................     00
12. A p r e n d ic e s  d e  1.° y 2.° a ñ o  y P i n c h e s  d e  14 y
15 a ñ o s ...................... ........................................... ....................  39
A r t íc u lo  oc tavo .— Q u e d a n  e x c lu id o s  d e  las  c o n t i n g e n c i a s  
u n o  y d o s  d e l  a r t í c u lo  u n o  d e  la  O r d e n  d e  v e i n t io c h o  d e  d i c i e m ­
b r e  de m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y se is ,  s o b r e  d i s t r i b u c ió n  de l  
t ipo  ú n ic o  d e  c o t iz a c ió n  al  R é g i m e n  G e n e ra l ,  t o d o s  los  t r a b a ­
j a d o r e s  cu y a s  c a t e g o r í a s  p r o f e s i o n a l e s  h a y a n  s id o  a s i m i l a d a s  
al g r u p o  i) d e  la  t a r i f a .  No o b s t a n t e ,  c o n t i n u a r á n  in c lu id o s  en  
d ic h a s  c o n t in g e n c i a s  los q u e ,  a ú n  e s t a n d o  a s im i l a d o s  al c i tado  
g r u p o  i ) ,  e s tu v i e s e n  in c lu id o s  en  e l las  en  la  f e c h a  d e  p r o m u l g a ­
c ión  d e l  p r e s e n t e  D ec re to .
A r t íc u lo  n o v en o .— El t o p e  m á x i m o  de  la b a s e  de co t izac ión  al 
R é g i m e n  G e n e ra l  ú n ic o  p a r a  t o d a s  las a c t iv id a d e s ,  c a t e g o r í a s  
p r o f e s i o n a l e s  y c o n t i n g e n c i a s  p r o t e g i d a s ,  s e r á  el d e  do ce  m i l  
p e s e t a s  m e n s u a l e s .  D icho  t o p e  s e r á  i g u a l m e n t e  a p l i c a b le  en  los  
ca so s  d e  p lu r i e m p le o .
E n  lo s  m e s e s  en  q u e  se  c o t ic e  p o r  la s  p a g a s  e x t r a o r d i n a r i a s  
de  ju l io  y d i c i e m b r e ,  la  b a s e  d e  c o t iz a c ió n  m e n s u a l  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  c a d a  t r a b a j a d o r  p o d r á  s e r  a m p l i a d a ,  c o m o  m á x i m o ,  
h a s t a  el do b le ,  s in  q u e  en  n i n g ú n  ca so  el t o p e  m á x i m o  a n u a l  
ex c e d a  de  c ien to  c u a r e n t a  y c u a t r o  m i l  p e s e t a s .
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A rt íc u lo  d é c im o .— L as  b a s e s  de  co t iz a c ió n  al R é g i m e n  E s ­
p e c ia l  A g ra r io  de  l a  S e g u r i d a d  S o c ia l  s e r á n  la s  s i g u i e n t e s :
a )  T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  a j e n a .
1. De 14 y  15 a ñ o s .................................................................. .
2. D e  10 y 17 a ñ o s ..................    . . .  . . .    ....
3. De 18 a ñ o s  en  a d e la n t e ,  n o  c u a l i f i c a d o s .................
4. De 18 a ñ o s  en  a d e la n t e ,  q u e  r e a l i c e n  t r a b a jo s  q u e
r e q u i e r a n  u n á  e s p e c ia l  c a p a c i t a c ió n  o t i t u l a c ió n  
u s u a l  o e j e r z a n  m a n d o  s o b r e  o í ro s  t r a b a j a d o r e s  . . .
b )  T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n ta  p ro p ia .
C u a l q u i e r a  q u e  se a  su  e d a d  o a c t i v i d a d ................................. 96
A r t íc u lo  -once.— El p r e s e n t e  D e c re to  s u r t i r á  e f e c to s  en  c u a n to  
a  lo d i s p u e s t o  en  los  a r t í c u lo s  p r i m e r o  al  s e x to  d e s d e  el u n o  de  
o c tu b re  de l  c o r r i e n t e  añ o ,  e n t r a n d o  én  v ig o r  el u n o  d e  e n e ro  
d e l  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y o ch o  lo e s t a b l e c id o  en  los  a r t í c u lo s  
s é p t i m o  al d é c im o ,  y se f a c u l t a  a i  M in i s t e r io  d e  T r a b a j o  p a r a  
d i c t a r  las  d i s p o s ic io n e s  q u e  f u e r a n  n e c e s a r i a s  p a r a  su  e j e c u c ió n .
Q u e d a n  en  v ig o r  los D e c re to s  c i n c u e n t a  y c i n c o / m i l  n o v e c i e n ­
to s  s e s e n t a  y t r e s  y c i n c u e n t a  y s e i s / m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y
t r e s ,  d e  d ie c i s i e t e  de  e n e ro ,  y s u s  n o r m a s  d e  a p l i c a c ió n  y d e s ­
a r r o l l o  en  t o d o  a q u e l lo  q u e  n o  s e  o p o n g a  a lo d i s p u e s t o  en  el 
p r e s e n t e  D ec re to .
A sí  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  Decre to ,  d a d o  en  M a d r id  a  
v e in t iu n o  de  s e p t i e m b r e  d e  m i l  n o v e c ie n to s  s e s e n t a  y s ie te .
F R A N C IS C O  F R A N C O
El M in i s t r o  d e  T r a b a j o ,
: J E S U S  R O M E O  C O R R I A
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( D e l> a B. O. del  M in i s te r io  de l  A i r e ” n ú m .  1 1 9 ) .
